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perr~no= qhe=jeñácan=_ankáng=pósíem=lbserved=qhrough=pelfJ
lrganázáng=jaés=
cr~ncáscç=s~rÖ~s=
pÉrr~nç=
rnávÉrsád~d=dÉ=pçnçr~=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
qbCekfCAi=Aka=pCAib=bccfCfbkCfbp=lc=aljbpqfC=Aka=clobfdk=ltkba=
CljjboCfAi=_Akhp=fk=jAiAvpfAW=
A=klkmAoAjbqofC=AmmolACe=
=
e~zlán~=AbdKh~dár=~nd=_~l~ch~ndÉr=hK=duru=
julíámÉdá~=rnávÉrsáíóI=g~l~nI=j~l~ósá~=
=
Absírací=
=
qhÉ=fçcus=çf=íhás=é~éÉr=ás=íç=íÉsí=fçr=ÉvádÉncÉ=çf=íÉchnác~l=~nd=sc~lÉ=ÉffácáÉncó=án=íhÉ=cçmmÉrcá~l=
b~nkánÖ= sÉcíçr= án= j~l~ósá~K= fn= íhás= cçníÉñíI= íhÉ= síudó= ~ííÉméís= íç= Év~lu~íÉ= áf= íhÉrÉ= ~rÉ= ~nó=
dáffÉrÉncÉs=bÉíwÉÉn=íhÉ=ÉffácáÉncó=çf=dçmÉsíác=~nd=fçrÉáÖn=çwnÉd=j~l~ósá~n=b~nks=bó=~éélóánÖ=
íhÉ=a~í~=bnvÉlçémÉní=An~lósás= EabAFK=qhÉ= rÉsulí= ándác~íÉs= íh~í=j~l~ósá~n=cçmmÉrcá~l=b~nks=
dád= nçí= ÉffácáÉníló= cçmbánÉ= íhÉár= ánéuís= ~nd= íh~í= íÉchnác~l= ánÉffácáÉncó=w~s=~íírábuíÉd= íç= sc~lÉ=
ánÉffácáÉncóK==
=
hÉówçrdsW=bffácáÉncóI=a~í~=bnvÉlçémÉní=An~lósásI=j~l~ósá~=
=
fníroducíáon=
qhÉ= rÉcÉní= fán~ncá~l= crásás= çf= NVVTI= whách= h~d= ~= sáÖnáfác~ní= ~dvÉrsÉ= ÉffÉcí= çn= íhÉ= fán~ncá~l=
ánsíáíuíáçns=án=Asá~I=h~d=cÉrí~ánló=r~ásÉd=ÉvÉróçnÉDs=~w~rÉnÉss=çf=íhÉ=wÉ~knÉssÉs=çf=íhÉ=Asá~n=
fán~ncá~l= sósíÉmsK= fn= íhás= rÉÖ~rds= j~l~ósá~= ás= nç= ÉñcÉéíáçnK= páncÉ= íhÉ= crásásI= íhÉ= mçnÉí~ró=
~uíhçráíó=n~mÉló=íhÉ=`Énír~l=_~nk=çf=j~l~ósá~=E_kjF=h~d=ánáíá~íÉd=m~nó=rÉfçrms=áncludánÖ=íhÉ=
cçnsçlád~íáçn=çf= íhÉ=dçmÉsíác= fán~ncá~l=sÉcíçrK=qhÉ= r~íáçn~lÉ= fçr= íhÉsÉ= rÉfçrms=é~ríácul~rló= íhÉ=
cçnsçlád~íáçn=érçcÉss=rÉsís=hÉ~váló=çn=íhÉ=~ssuméíáçn=çf= íhÉ=ÉñásíÉncÉ=çf=sc~lÉ=~nd=íÉchnác~l=
ÉffácáÉncó=án=íhÉsÉ=fán~ncá~l=ánsíáíuíáçnsK=
=
táíh=greaíer=use=of=ánformaíáon=íechnologó=and=wáíh=íhe=ánáíáaíáon=of=íhe=ádea=of=íhe=
julíámedáa=puéer=Corrádor=EjpCFI=jalaósáa=ás=now=mováng=íowards=a=dágáíal=economóI=
íhusI=íhere=ás=an=urgení=need=for=reváewáng=and=enhancáng=íhe=bankáng=ánsíáíuíáon’s=
effácáencó=and=éroducíáváíóK=ff=íhere=are=éoíeníáals=for=effácáencó=enhancemeníI=íhen=we=
can=eñéecí=áméroved=érofáíabáláíóI=greaíer=amounís=of=funds=áníermedáaíedI=beííer=érácesI=
serváce=qualáíó=and=greaíer=safeíó=and=soundness=áf=some=of=íhe=savángs=acháeved=váa=íhe=
effácáencó=enhancemenís=can=be=íransformed=ánío=caéáíal=buffers=íhaí=absorb=ráskK==
==
=
fn=íhe=lághí=of=íhe=above=argumeníI=íhe=focus=of=íhás=éaéer=ás=ío=íesí=for=evádence=of=
íechnácal=and=scale=effácáencó=án=íhe=commercáal=bankáng=secíor=án=jalaósáaK=fn=íhás=
coníeñíI=íhe=síudó=aííeméís=ío=evaluaíe=áf=íhere=are=anó=dáfferences=beíween=íhe=effácáencó=
of=domesíác=and=foreágn=owned=jalaósáan=banksK=qhás=ás=done=bó=aéélóáng=íhe=nonJ
éarameírác=aaía=bnveloémení=Analósás=EabAF=for=commercáal=banks=án=jalaósáa=from=
NVVQ=ío=NVVVK==
=
=
=
=
=
iáíeraíure=oeváew=and=jeíhodologó=
=
qhÉ=Év~lu~íáçn=çf=cçmmÉrcá~l=b~nksD=ÉffácáÉncó=h~s=bÉÉn=síudáÉd=frçm=~=v~ráÉíó=çf=~éérç~chÉsK=
bsíám~íÉs=çf=ÉffácáÉncó=v~ró=subsí~níá~lló=~crçss=síudáÉs=~ccçrdánÖ=íç=íhÉ=d~í~=sçurcÉsI=~s=wÉll=
~s=íhÉ=ÉffácáÉncó=cçncÉéís=~nd=mÉ~surÉmÉní=mÉíhçds=usÉd=án=íhÉsÉ=síudáÉsK=qwç=wádÉló=usÉd=
~éérç~chÉs= án= íhÉ= láíÉr~íurÉ=~rÉ= íhÉ=é~r~mÉírác=~nd= nçnJé~r~mÉírác=mÉíhçdsK=qhÉ=é~r~mÉírác=
érçÖr~mmánÖ= ás=ÖÉnÉr~lló= cçncÉrnÉd= wáíh= íhÉ=érçducíáçn= çr=cçsí= funcíáçn=b~sÉK= fí= fçcusÉs=çn=
Ésíám~íánÖ= íhÉ=ch~r~cíÉrásíács=çf= íhÉ= funcíáçn=~nd=mÉ~suránÖ=ÉcçnçmáÉs=çf= sc~lÉ=bó=~ssumánÖ=
íh~í=~ll=b~nks=~rÉ=çéÉr~íánÖ=ÉffácáÉnílóK==
=
jÉ~nwhálÉI=íhÉ=nçnJé~r~mÉírác=~éérç~chI=whách=ás=wádÉló=usÉd=bó=rÉsÉ~rchÉrsI=ás=~n=ÉñíÉnsáçn=
çf= íhÉ= éáçnÉÉránÖ= ádÉ~= çf= c~rrÉl= ENVRTFK= qhás=~éérç~ch= ás= suáí~blÉ= fçr= dÉ~lánÖ= wáíh= ~= mulíáélÉ=
ánéuíJçuíéuí=íÉchnçlçÖóK=fí=uíálázÉs=íhÉ=çbsÉrvÉd=çuíéuís=~nd=ánéuís=íç=cçnsírucí=íhÉ=bÉsí=ér~cíácÉ=
rÉfÉrÉncÉ=unáís=~s=~=cçnvÉñ=hull= án= íhÉ= ánéuíLçuíéuí=sé~cÉ=wáíhçuí=Ésíám~íáçn=é~r~mÉíÉrsK= fí= ás=
~lsç= ánéuí=b~sÉd= án= íh~í= áí=cçméuíÉs= íhÉ=ÉffácáÉncó=çf= ánéuí=us~ÖÉ= íç=érçducÉ=~=ÖávÉn= lÉvÉl=çf=
çuíéuí= Ecukuó~m~I= NVVPFK= qhusI= íhÉ= nçnJé~r~mÉírác= ~éérç~ch= cçnsádÉrs= bó= hçw= much= íçí~l=
érçducíáváíó=c~n=bÉ=ámérçvÉdI=~nd=r~nks=íhÉ=ÉffácáÉncó=scçrÉs=çf=ándávádu~l=b~nksK==
=
qhÉrÉ=~rÉ=fávÉ=cçmmçn=mÉíhçds=çf=Év~lu~íánÖ=érçducíáváíó=~nd=ÉffácáÉncó=án=íhÉ=láíÉr~íurÉK=qhÉó=
~rÉ=a~í~=bnvÉlçémÉní=An~lósás=EabAFI=crÉÉ=aáséçs~l=eull=EcaeFI=píçch~síác=crçníáÉr=Aéérç~chO=
EpcAFI=qháck=crçníáÉr=Aéérç~ch=EqcAF=~nd=aásírábuíáçn=crÉÉ=Aéérç~ch==EacAF=E_ÉrÖÉr=~nd=
===============================================
O=pomeíámes=~lso=referred=ío=~s=íhe=economeírác=froníáer=~ééro~chK=
==
euméhrÉóI=NVVTFK=abA=~nd=cae=~rÉ=~lsç=knçwn=~s=nçnJé~r~mÉírác=mÉíhçdsK=jÉ~nwhálÉI=pcAI=
qcA=~nd=acAI=~rÉ=é~r~mÉírác=íÉchnáquÉs=E_ÉrÖÉr=~nd=euméhrÉóI=NVVTFK==
=
a~í~= bnvÉlçémÉní= An~lósás= EabAFI= íhÉ=mÉíhçd= usÉd= án= íhás= síudóI= ás=~= séÉcá~l=~éélác~íáçn= çf=
lánÉ~r=érçÖr~mmánÖ=b~sÉd=çn=íhÉ=frçníáÉr=mÉíhçdçlçÖó=çf=c~rrÉll=ENVRTFK=fí=w~s=l~íÉr=~dv~ncÉd=
bó= `h~rnÉsI= `ççéÉr= ~nd= ohçdÉs= ENVTUF= ~nd= _~nkÉrI= `h~rnÉsI= ~nd= `ççéÉr= ENVUQFK= abA=
cçmé~rÉs=íhÉ=ánéuís=~nd=çuíéuís=çf=dÉcásáçnJm~kánÖ=unáís=EajrsF=~nd=~ssÉssÉs=íhÉár=rÉl~íávÉ=
ÉffácáÉncóK=ajrs=fçund=íç=bÉ=ánÉffácáÉní=~rÉ=sírácíló=ánÉffácáÉní=án=~=m~rÉíç=sÉnsÉ=án=íh~í=~í=lÉ~sí=
çnÉ= çíhÉr= dÉcásáçnJm~kánÖ= unáí= c~n= érçducÉ= íhÉ= s~mÉ= lÉvÉl= çf= çuíéuí= fçr= lÉss= ánéuíK= qhÉ=
éÉrfçrm~ncÉ=çf=É~ch=ajr=ás=mÉ~surÉd=rÉl~íávÉ=íç=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf=~ll=çíhÉr=ajrsK=qhÉ=unáí=
bÉánÖ=Év~lu~íÉd=c~n=bÉ= judÖÉd=rÉl~íávÉló= ánÉffácáÉní= áf= íhÉ=cçméçsáíÉ=unáí= rÉquárÉs= lÉss=ánéuí= íç=
çbí~án= íhÉ= çuíéuí= ~cháÉvÉd= bó= íhÉ= unáí= bÉánÖ=Év~lu~íÉdK= ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= íhÉ= ajr= wáll= bÉ=
judÖÉd= ~s= rÉl~íávÉló= ÉffácáÉní= áf= íhÉ= cçméçsáíÉ= unáí= rÉquárÉs= ~s= much= ánéuí= ~s= íhÉ= unáí= bÉánÖ=
Év~lu~íÉd=dçÉs=EAlJph~mm~rá=~nd=p~lámáI=NVVUF=
=
AssumánÖ= íhÉrÉ= ~rÉ= k= b~nks= EajrsFI= É~ch= érçducánÖ= m= dáffÉrÉní= çuíéuís= usánÖ= n= dáffÉrÉní=
ánéuísK=qhÉ=ÉffácáÉncó=çf=íhÉ=ajr=ás=mÉ~surÉd=~s=fçllçwsW=
========m============= n=
hs=Z==S=uá=óás==L==S==vj=ñjs=I= = = EOKNF=
========áZN==================jZN=
=
thÉrÉ=yis=ás=íhÉ=~mçuní=çf=íhÉ=iíh=çuíéuí=érçducÉd=bó=íhÉ=síh=b~nkI=ñàs=ás=íhÉ=~mçuní=çf=íhÉ=iíh=
ánéuí=usÉd=bó=íhÉ=síh=b~nkI=ui=ás=íhÉ=çuíéuí=wÉáÖhíI=và=ás=íhÉ=ánéuí=wÉáÖhíI=i=runs=frçm=N=íç=mI=~nd=à=
runs=frçm=N=íç=nK=qhás=ÉffácáÉncó=r~íáç=EhsF=ás=íhÉn=m~ñámázÉd=subjÉcí=íç=íhÉ=fçllçwánÖW=
m====================n=
S=uá=óár==L==S==vj=ñjr=£==NI====fçr=r=Z=NI=KKKI=k=~nd=uá=~nd=vj=³=M===EOKOF=
=áZN================jZN=
= = =
whÉrÉ= íhÉ= fársí= ánÉqu~láíó=ÉnsurÉs= íh~í= íhÉ=ÉffácáÉncó= r~íáçs=fçr= íhÉ=çíhÉr=b~nks=c~nnçí=ÉñcÉÉd=
çnÉI=whálÉ= íhÉ=sÉcçnd= ánÉqu~láíó= rÉquárÉs= íh~í= íhÉ=wÉáÖhís=~rÉ=éçsáíávÉK=qhÉ=wÉáÖhís= fçr=É~ch=
çuíéuí=~nd=ánéuí=~rÉ=dÉíÉrmánÉd=sç=íh~í=É~ch=b~nk=m~ñámázÉs=áís=çwn=ÉffácáÉncó=r~íáçK=Anó=çíhÉr=
sÉí=çf=wÉáÖhí=érçducÉs=~=lçwÉr=ÉffácáÉncó=scçrÉK=
=
qhás=fr~cíáçn~l=lánÉ~r=érçÖr~m=c~n=bÉ=ír~nsfçrmÉd=áníç=~n=çrdán~ró=lánÉ~r=érçÖr~m=~s=fçllçwsW==
=m==========================
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=== = = = = = = = = = = = = =m=============n=
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S=vá=ñás=Z=N= ~nd=uá=~nd=vj=³=M= = = = EOKQF=jZN==================
=
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S=fr=óár=³=óás=I=á=Z=NI=KKKI=m=X= = = = EOKRF=r=ZN==
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bs=ñ=js=J=S=fr=ñár=³=M=I=j=Z=NI=KKKI=n=X========= EOKSF=
r=ZN==
f=r=³=MX=~nd=bs=frÉÉK=
==
=
qhÉ=v~rá~blÉ=bs=ás=íhÉ=çvÉr~ll=íÉchnác~l=ÉffácáÉncó=~nd=musí=láÉ=bÉíwÉÉn=zÉrç=~nd=çnÉK=qhÉ=lánÉ~r=
érçÖr~mmánÖ=érçblÉm=çuílánÉd=án=EOKRF=~nd=EOKSF=~ssumÉs=cçnsí~ní=rÉíurns=íç=sc~lÉ=E`opFK=qhÉ=
çvÉr~ll= íÉchnác~l= ÉffácáÉncó= c~n= bÉ= dávádÉd= áníç= éurÉ= íÉchnác~l= ~nd= sc~lÉ= ÉffácáÉncóK= qç=
~ccçmélásh=íhásI=wÉ=musí=rÉsçlvÉ=íhÉ=lánÉ~r=érçÖr~mmánÖ=érçblÉm=EOKRF=~nd=EOKSF=~fíÉr=áméçsánÖ=
íh~í=íhÉ=sum=çf=íhÉ=frsI=frçm=N=íç=k=Équ~ls=çnÉI=whách=~llçws=fçr=v~rá~blÉ=rÉíurns=íç=sc~lÉ=EsopFK==
=
ff= sc~lÉ= ánÉffácáÉncó=ÉñásísI= íhÉn= íhÉ= sçurcÉ= çf= ánÉffácáÉncó= c~n= bÉ= duÉ= íç= áncrÉ~sánÖ= EfopF= çr=
dÉcrÉ~sánÖ= EaopF= rÉíurns= íç= sc~lÉK= qç= dásíánÖuásh= bÉíwÉÉn= íhÉsÉ= íwç= ÉffácáÉncáÉsI= íhÉ= lánÉ~r=
érçÖr~mmánÖ=érçblÉm=án=EOKRF=~nd=EOKSF=musí=bÉ=sçlvÉd=wáíh=íhÉ=rÉsírácíáçn=íh~í=íhÉ=sum=çf=íhÉ=
frsI=fçr=N=íç=k=ás=lÉss=íh~n=çr=Équ~l=íç=çnÉK==
=
=
=
=
saráables=and=paméles=used=
=
qhás=síudó= ás=b~sÉd=çn=~=s~mélÉ=çf=OV=cçmmÉrcá~l=b~nks= án=j~l~ósá~I=whách= áncludÉs=sáñíÉÉn=
dçmÉsíácI= ~nd= íháríÉÉn= fçrÉáÖnJçwnÉd= b~nksK= qç= f~cáláí~íÉ= íhÉ= ~n~lósás= abAm= sÉrsáçn= OKN=
érçÖr~m= bó= qám= `çÉllá= frçm= íhÉ= `ÉníÉr= fçr= bffácáÉncó=~nd= mrçducíáváíó=An~lósásI= rnávÉrsáíó= çf=
kÉw= bnÖl~nd= ás= usÉd= fçr= íhás= síudóK= fn= íÉrms= çf= v~rá~blÉ= sÉlÉcíáçnsI= íhÉ= áníÉrmÉdá~íáçn=
~éérç~chÉs=íh~í=váÉws=b~nks=~s=fán~ncá~l=áníÉrmÉdá~ráÉsI=whách=ír~nsfçrm=~nd=ír~nsfÉr=fán~ncá~l=
==
rÉsçurcÉs= frçm= surélus= unáís= íç= dÉfácáí= unáís= Ec~vÉrç= ~nd= m~éáINVVRF= ás= usÉdK= As= such= b~nk=
ánéuís=~rÉ=dÉéçsáísI= áníÉrÉsí=ÉñéÉnsÉ=~nd=nçnJáníÉrÉsí=ÉñéÉnsÉI=whálÉI=çuíéuís=~rÉ=íçí~l= lç~nsI=
áníÉrÉsí=áncçmÉ=~nd=nçnJáníÉrÉsí=áncçmÉK=
=
=
cándánÖs==
=
qhe=resulí=of=íhás=síudó=shows=íhaí=íhe=average=íechnácal=effácáencó=scores=over=íhe=
éeráod=of=NVVM=ío=NVVV=for=local=or=domesíác=commercáal=banks=EiC_F=ás=less=íhan=NI=whách=
áméláes=íhaí=íhe=iC_=án=íhe=saméle=are=noí=fulló=effácáeníK=qheó=íend=ío=wasíe=resources=
and=under=uíáláze=íhe=ánéuís=án=generaíáng=ouíéuísK=qhe=average=effácáencó=ranged=from=a=
mánámum=of=MKVOU=ío=hághesí=of=MKVUQI=whách=was=recorded=án=NVVN=and=NVVOI=reséecíáveló=
Esee=qable=NFK=
=
qhÉ=dÉcrÉ~sÉ=án=íÉchnác~l=ÉffácáÉncó=çf=i`_=~í=~n=áncrÉ~sánÖ=r~íÉ=frçm=NVVO=íç=NVVQ=w~s=m~ánló=
bÉc~usÉ= duránÖ= íhÉsÉ=éÉráçd= íhÉrÉ= wÉrÉ= cçníánuÉd=Éñé~nsáçn=çf= br~nch=nÉíwçrks=~nd=hÉ~vó=
ánvÉsímÉní=án=ÉlÉcírçnác=b~nkánÖ=~nd=cçmmunác~íáçns=ÉquáémÉní=E_kjI=NVVQFK==cçr=ánsí~ncÉI=bó=
íhÉ=Énd=çf=gunÉ=NVVPI=íhÉ=numbÉr=çf=Auíçm~íÉd=qÉllÉr=j~chánÉ=EAqjsF=h~d=áncrÉ~sÉd=íç=NIQVO=
unáís=frçm=USN=unáís=~í=íhÉ=Énd=çf=NVUUK==
=
qhÉrÉ=sÉÉms=íç=bÉ=sçmÉ=rÉcçvÉró=án=íhÉ=íÉchnác~l=ÉffácáÉncó=çf=i`_=án=NVVR=duÉ=íç=susí~ánÉd=
Écçnçmác= Örçwíh= çf= íhÉ= cçuníró= çf= ~bçvÉ= UBI= whách= h~s= bççsíÉd= cçréçr~íÉ= ~nd= ándávádu~l=
É~rnánÖs=~s=wÉll=~s=ámérçvÉd=cçll~íÉr~l=v~luÉsK=qhás=lÉd=íç=~=rÉducíáçn=án=íhÉ=lÉvÉl=çf=kmi=án=íhÉ=
cçmmÉrcá~l=b~nks=frçm=~=háÖh=çf=UKUB=çf=íçí~l=lç~ns=án=NVVM=íç=NKVB=án=NVVSK=fn=~ddáíáçnI=b~d=
dÉbí=érçvásáçns=~nd=áníÉrÉsíJánJsuséÉnsÉ=fçr=cçmmÉrcá~l=b~nks=~lsç=dÉclánÉd=án=NVVR=~nd=NVVSK=
qhás=mÉ~ns=íh~í=mçrÉ=áncçmÉ=h~s=bÉÉn=ÖÉnÉr~íÉd=frçm=íhÉ=rÉsçurcÉs=ánvÉsíÉdK=Aí=íhÉ=Énd=çf=
NVVRI=íhÉ=dçmÉsíác=b~nks=~s=~=Örçué=rÉÖásíÉrÉd=~n=áncrÉ~sÉ=çf=érÉJí~ñ=érçfáís=çf=OSKSBK=fn=NVVSI=
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cçnír~dácíçró=íç=çnÉ=~nçíhÉrK=
Ø= tádÉ=sósíÉm=çf=rÉláÉfs=nçí=çnló=sçfíÉns=érçÖrÉssáçnI=buí=~lsç=c~usÉs=íh~í=rách=éÉrsçns=usÉ=
rÉláÉfs=mçrÉ=çfíÉn=íh~n=éÉçélÉ=wáíh=rÉl~íávÉló=lçw=áncçmÉsK=cçr=Éñ~mélÉI=án=NVVT=çnló=PUKUB=
çf=í~ñé~óÉrs=frçm=íhÉ=lçwÉsí=í~ñ=br~ckÉí=usÉd=í~ñ=dÉducíáçnsI=UMKVB=çf=í~ñé~óÉrs=frçm=íhÉ=
sÉcçnd=br~ckÉíI=~nd=~s=much=~s=UVKRB=çf= íhçsÉ=frçm=íhÉ=háÖhÉsí=í~ñ=br~ckÉíK=fn=érÉváçus=
óÉ~rs=sc~lÉ=çf=dÉducíáçns=w~s=sámál~r=án=é~ríácul~r=br~ckÉísK=qwç=m~án=f~cíçrs=h~vÉ=ámé~cí=
çn=such=dásírábuíáçn=çf=éÉrsçns=usánÖ=í~ñ=rÉláÉfs=~nd=dÉducíáçnsK=cársílóI=íhÉ=éççrÉsí=dç=nçí=
h~vÉ= ÉnçuÖh= mçnÉó= fçr= ÉñéÉndáíurÉs= cçvÉrÉd= bó= íhÉ= rÉláÉfs= EíhÉ= sçJc~llÉd= “báÖ”=buáldánÖ=
===============================================
Q=aK=_ÉÖÖI=pK=cáschÉrI=oK=açrnbuschI=bcçnçmácsI=vçlK=NI=mtb=t~rs~w=NVVPI=éK=QOV=Eán=mçláshFK=
R=tháíÉ=_ççk=çf=q~ñÉsI=jánásíró=çf=cán~ncÉI=t~rs~w=NVVUI=ééK=RNJRP=Eán=mçláshFK=
==
rÉláÉfI=mçdÉrnáz~íáçn=rÉláÉfI=Éduc~íáçn=rÉláÉfI=hÉ~líh=c~rÉ=ÉñéÉndáíurÉs’=rÉláÉfI=ÉícKF=pÉcçndlóI=
cçmélác~íÉd=sósíÉm=çf=~ccçunís=c~usÉs=~=lçí=çf=érçblÉms=fçr=m~nó=éÉçélÉ=whç=dç=nçí=h~vÉ=
ÉnçuÖh=ánfçrm~íáçn=cçncÉrnánÖ=dáffÉrÉní=kánds=çf=rÉláÉfs=~nd=h~vÉ=dáffáculíáÉs=wáíh=fulfállánÖ=í~ñ=
shÉÉísK=
Ø= q~ñ=sósíÉm=ás=unsí~blÉ=~nd=ás=subjÉcí=íç=m~nó=dáffÉrÉní=ch~nÖÉsK=fn=“tháíÉ=_ççk=çf=
q~ñÉs”= çnÉ= c~n= rÉ~d= íh~í= án= íhÉ= óÉ~rs= NVVOJNVVU= íhÉ= ~cí= çn= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñ= w~s=
ch~nÖÉd=çvÉr=PM=íámÉsK=fn=éráncáélÉI=nçnÉ=rÉÖul~íáçn=án=íhÉ=~cí==J=ÉñcÉéí=frçm=íhÉ=fársí=~ríáclÉs=
–= dçÉs= nçí= rÉsÉmblÉ= áís= érÉlámán~ró= vÉrsáçn= Efçr= Éñ~mélÉ= íhÉ= rulÉs= çf= fl~í= rÉláÉfs= wÉrÉ=
ch~nÖÉd=ÉvÉró=óÉ~rFK=
=
`çnsírucíáçn= çf= íhÉ= mçlásh= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñ= sósíÉm= Eí~ñ= br~ckÉísI= wádÉló= dÉvÉlçéÉd=
r~nÖÉ=çf= rÉláÉfs=~nd=ÉñÉméíáçnsI=éçssábáláíó=çf= jçání=~ccçuní=çf= m~rráÉd=cçuélÉs=~s=wÉll=~s=
éÉrsçns= whç= í~kÉ= c~rÉ= çf= cháldrÉn= ~lçnÉF= c~usÉd= íh~í= án= NVVT= Ewhách= án= “tháíÉ= _ççk= çf=
q~ñÉs”=ás=írÉ~íÉd=~s=sí~ríánÖ=éçání=fçr=érçéçsÉd=í~ñ=rÉfçrmF=ué=íç=VQKRTB=çf=í~ñé~óÉrs=fçund=
íhÉmsÉlvÉs= án= íhÉ= fársí= í~ñ= br~ckÉíI= QKQOB= án= íhÉ= sÉcçndI= ~nd= çnló= NKMNB= án= íhÉ= íhárdK=
jçrÉçvÉrI= íhÉrÉ= ÉñásíÉd= báÖ= dáffÉrÉníá~íáçn= bÉíwÉÉn= nçmán~l= ~nd= ÉffÉcíávÉ= burdÉns= fçr=
í~ñé~óÉrsK=
=
=
=
qhÉsÉ=rÉl~íáçns=~rÉ=~s=fçllçwsSW=
qañ=burdens=Eán=BF=
kománal= effecíáve=
qçí~l= = = = = = NVKOQ= = NTKNP=
cársí=áncçmÉ=br~ckÉí=======EOMBF= = NSKQM= = NQKVT=
pÉcçnd=áncçmÉ=br~ckÉí==EPOBF= = ONKRV= = NUKOS=
qhárd=áncçmÉ=br~ckÉí======EQQBF= = PSKQT= = PMKUV=
=
Cráíác~l=~n~lósás=of=éerson~l=áncomes’=í~ñ~íáonI=~s=well=~s=cráíác~l=ev~lu~íáon=of=íhe=rem~ánáng=
í~ñes=bec~me=íhe=b~se=for=éresení~íáon=bó=íhe=jánásíró=of=cán~nce=án=íhe=end=of=NVVU=íhe=
~ssuméíáons=of=í~ñ=reform=~ámáng=~í=áníroducíáon=of=unáform=í~ñ~íáon=of=éhósác~l=~nd=leg~l=
éersons=wáíh=láne~r=r~íe=of=OOBK=q~káng=ánío=~ccouní=íhe=f~cí=íh~í=sí~nd~rd=sAq=r~íe=án=
mol~nd=~mounís=ío=OOBI=í~ñ=sósíem=would=be=veró=sáméleI=~s=r~íes=of=íhree=b~sác=í~ñesW=mfqI=
CfqI=~nd=sAq=would=be=íhe=s~meK=
===============================================
S=pÉÉ=~s=~bçvÉI=éK=OPK=
==
=
qhÉ= ádÉ~s= çf= mrçfÉssçr= jálíçn= cráÉdm~n= máÖhí= bÉcçmÉ= ánséár~íáçn= fçr= rÉél~cÉmÉní= çf=
érçÖrÉssávÉ= í~ñ= wáíh= érçéçríáçn~l= çnÉK= cçr= íhÉ= fársí= íámÉ= such= ~= éçsíul~íÉ= cráÉdm~n=
fçrmul~íÉd=~lrÉ~dó=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=sáñíáÉsI=érçéçsánÖ=unáfçrm=í~ñ=r~íÉ=çf=OPKRBTK==táíh=
íámÉ=hÉ=érçéçsÉd=ÉvÉn=lçwÉr=r~íÉK=cráÉdm~n’s=í~ñ=crÉdç=w~s=érÉsÉníÉd=án=íhÉ=bççk=“crÉÉ=íç=
`hççsÉ”K=AccçrdánÖ=íç= íhÉ=~uíhçrI= lçwI=unáfçrm= í~ñ= r~íÉ=–= lÉí’s=s~ó=OMB=J= rÉfÉrránÖ=íç= íhÉ=
áncçmÉs=háÖhÉr= íh~n= lÉvÉl=çf=ÉñÉméíáçns= Ewhách= rÉsulís= frçm= í~ñ= rÉÖul~íáçnsFI=wáíhçuí=~nó=
dÉducíáçns=frçm=íhÉ=b~sác=í~ñ=~mçuníI=ÉñcÉéí=frçm=sírácíló=érçfÉssáçn~l=ÉñéÉndáíurÉsI=wçuld=
ÖávÉ=mçrÉ=rÉvÉnuÉs=íh~n=érÉsÉníI= l~nÖuád=í~ñ=sírucíurÉK=q~ñé~óÉrs=wçuld=bÉ=bÉííÉr=çffI=~s=
íhÉó= wçuld= nçí= h~vÉ= íç= bÉ~r= cçsís= cçnnÉcíÉd= wáíh= hádánÖ= áncçmÉs= án= Ör~ó= zçnÉK= qhÉ=
Écçnçmó=wçuld=bÉ=bÉííÉr=çffI=íççI=~s=í~ñ=ássuÉs=wçuld=él~ó=lÉss=áméçrí~ní=rçlÉ=án=~llçc~íáçn=
çf= rÉsçurcÉsK= lnló= l~wóÉrsI= ~ccçuní~nísI= éublác= ~dmánásír~íáçn= çffácÉrs= ~nd= mÉmbÉrs= çf=
lÉÖásl~íurÉs= wçuld= bÉ= wçrsÉ= çffI= buí= ánsíÉ~d= íhÉó= wçuld= h~vÉ= éçssábáláíó= íç= dÉ~l= wáíh=
sçmÉíhánÖ=mçrÉ=érçducíávÉ= íh~n= fulfállánÖ= í~ñ=shÉÉís=~nd= rÉvÉ~lánÖ=~nd= láquád~íánÖ=Ö~és= án=
ÉñásíánÖ=lÉÖ~l=rÉÖul~íáçnsUK=
fí=ás=woríh=meníáonáng=íh~í=~lso=ieszek=_~lcerowácz=g~ve=veró=sámál~r=~rgumení~íáonI=
~ddáíáon~lló=éoáníáng=~í=one=more=áméorí~ní=f~cíor=án=íhe=molásh=condáíáonsW=loweráng=of=í~ñes=
wáll=~cceler~íe=cre~íáon=of=new=jobsK=eoweverI=áí=should=be=underláned=íh~í=jK=cráedm~nI=
~rguáng=for=loweráng=of=í~ñesI=does=noí=forgeí=~bouí=~djusímení=of=í~ñ=regul~íáons=ío=é~ómení=
lá~báláíáes=of=íhe=éooresí=é~rí=of=socáeíóK=crom=íhese=éremáses=E~s=well=~s=from=l~ck=of=beláef=
án=effecíáveness=of=socá~l=éolácóF=~=conceéí=of=neg~íáve=áncome=í~ñ=ás=derávedK=qhás=conceéí=
me~ns=íh~í=when=áncome=eñceeds=level=of=íhreshold=v~lueI=one=should=é~ó=~=í~ñ=~ccordáng=ío=
í~ñ=r~íes=éuí=on=dáfferení=~mounís=of=áncomesK=eoweverI=when=áncome=ás=lower=íh~n=
íhreshold=v~lueI=one=receáves=don~íáon=deéendení=on=don~íáon=r~íes=~íírábuíed=ío=dáfferení=
levels=of=noí=used=íhreshold=~mounísVK=
==
o~dác~l= lçwÉránÖ= çf= í~ñÉs= ~s= wÉll=~s= íhÉár= m~ñámum= sáméláfác~íáçn= w~s= áméçrí~ní= “suééló”=
ÉlÉmÉní= çf= Écçnçmác= sír~íÉÖó= çf= oçn~ld= oÉ~Ö~n= ~dmánásír~íáçnK= qhÉ= m~án= rçlÉ= án=
érçé~Ö~íáçn=çf= íhÉ=ádÉ~=ás=~ssáÖnÉd=íç=rÉérÉsÉní~íávÉs=çf=“suééló=sádÉ=çf=Écçnçmács”=~s=AK=
i~ffÉrI=dK=dádlÉrI=gK=t~nnáskáI=gK=hÉmé=~nd=fK=hrásí~lK=
=
tÉllJknçwn=eunÖ~rá~n=Écçnçmásí=gK=hçrn~á=h~s=sámál~r=váÉw=çn=í~ñ=rÉfçrmK=eÉ=ás=çf=çéánáçn=
íh~í= í~ñ= sósíÉm=shçuld= nçí= áncludÉ= ~nó= ~níáJáncÉníávÉs= fçr= áncrÉ~sánÖ= Écçnçmác=ÉffácáÉncó=
===============================================
T=jK=cráÉdm~nI=`~éáí~lásm=~nd=crÉÉdçmI=rnávÉrsáíó=çf=`hác~Öç=mrÉssI=`hác~ÖçI=NVSOI=ééK=NTQJNTSK=
U=jK=oK=cráÉdm~nI=crÉÉ=íç=`hççsÉI=m~ní~I=pçsnçwáÉcI=NVVQI=éK=OVS=Eán=mçláshFK=
V=pÉÉ=~s=~bçvÉI=éK=NNSK=
==
~nd= ánvÉsímÉní= ÖrçwíhK= qhÉ= sósíÉm= shçuld= nçí= éuí=érçÖrÉssávÉ= í~ñÉs= çn= íhçsÉI= whç= ~rÉ=
rÉ~dó=íç=dÉvçíÉ=~=é~rí=çf=íhÉár=frÉÉ=íámÉ=fçr=~ddáíáçn~l=jçbK=fí=shçuld=nçí=fçrcÉ=~nóbçdó=íç=hádÉ=
íhÉsÉ=~cíáváíáÉs=~nd=íhÉ=s~mÉ=íç=chÉ~í=íhÉ=sí~íÉNMK=eÉ=clÉ~rló=suÖÖÉsís=çnÉ=unáfçrm=í~ñ=r~íÉK=
lnÉ=çf= hás=éçsíul~íÉs= ás=~s= fçllçwsW= “qhÉrÉ=shçuld=bÉ=çnÉI= lánÉ~r= EnçnJérçÖrÉssávÉF=w~ÖÉ=
í~ñK= All= ÉmélçóÉrs= íh~í= lÉ~d= íhÉár= ~cíáváíáÉs= lÉÖ~llóI= shçuld= é~ó= lánÉ~r= í~ñ= çn= ~ll= kánds= çf=
rÉmunÉr~íáçn=é~ád=íç=íhÉár=ÉmélçóÉÉs”NNK=
=
qhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs= f~álÉd= íç= ánírçducÉ= lánÉ~r= í~ñ=dÉséáíÉ= íhÉ= f~cí= íh~í= í~ñ= rÉfçrm=sí~ríÉd= án=
NVUN= rÉsulíÉd= án= sáÖnáfác~ní= rÉducíáçn= çf= í~ñ= r~íÉsK= qçé= r~íÉs= wÉrÉ= rÉducÉd= frçm= TMB= íç=
RMBK=puccÉssávÉ= lçwÉránÖ=çf= í~ñ=r~íÉs= íççk=él~cÉ= án=subsÉquÉní=óÉ~rsK=eçwÉvÉrI=ÖrçwánÖ=
budÖÉí=dÉfácáí=c~usÉd=áncrÉ~sÉ=çf=í~ñ=érçÖrÉssáçn=duránÖ=érÉsádÉncáÉs=çf=dÉçrÖÉ=_ush=~nd=
_áll=`láníçnK=Aí=érÉsÉní=án=íhÉ=rpA=éÉrsçn~l=áncçmÉs=~rÉ=í~ñÉd=~ccçrdánÖ=íç=fávÉ=r~íÉsW=NRBI=
OUBI= PNBI= PSBI= ~nd= PVKSBK= gK= hçrn~á’s= ~rÖumÉnís=dád= nçí= h~vÉ= ámé~cí= çn= sh~éánÖ= íhÉ=
cçnsírucíáçn=çf=eunÖ~rá~n=í~ñÉsI=ÉáíhÉrK==
=
iÉszÉk= _~lcÉrçwácz’s= írá~l= íç= Élámán~íÉ= érçÖrÉssávÉ= í~ñ= r~ásÉd= c~íÉÖçrác~l= rÉsásí~ncÉ=
~mçnÖsí=sáÖnáfác~ní=é~rí=çf= íhÉ=sçcáÉíóK=qhás=ás=clÉ~rló=vásáblÉ=whálÉ=~n~lózánÖ=íhÉ=rÉsulís=çf=
íwç= survÉós= çf= éublác= çéánáçn= cçnducíÉd= bó= íhÉ= `ÉníÉr= cçr= mublác= léánáçn= fnvÉsíáÖ~íáçn=
E`mlfF=án=j~ó=~nd=pÉéíÉmbÉr=NVVU=çn=s~mélÉ=çf=NMMM=éÉçélÉK=jó=ánvÉsíáÖ~íáçn=cçmélÉíÉd=
án= j~ó= NVVV= çn= íhÉ= b~sÉ= çf= TPM= quÉsíáçnn~árÉs= Ö~vÉ= sámál~r= rÉsulísK= fí= çccurrÉd= íh~í=
érçÖrÉssáçn= rulÉ= ás=~ccÉéíÉd=bó=TTB=çf= ánvÉsíáÖ~íÉd=bó=`mlf=EíhÉ=s~mÉ=~nswÉrs= án=bçíh=
ánvÉsíáÖ~íáçnsNOF=~nd=TSKPB=çf=íhçsÉ=ánvÉsíáÖ~íÉd=án=j~ó=NVVVK=NTB=çf=éÉrsçns=ánvÉsíáÖ~íÉd=
bó=`mlfNP=~nd=OPKTB=rÉséçndÉnís=ánvÉsíáÖ~íÉd=~=óÉ~r=l~íÉr=dÉcl~rÉd=fçr=lánÉ~r=í~ñK=
=
fn=`mlf=ánvÉsíáÖ~íáçns=éÉrsçns=wáíh=háÖhÉr=Éduc~íáçn=~nd=háÖh=sçcá~l=~nd=Écçnçmác=sí~íus=
wÉrÉ=mçsí=çf=~ll=~dvçc~íÉs=çf=lánÉ~r=í~ñK=fn=f~vçr=fçr=íhás=cçncÉéí=w~s=QNB=çf=rÉséçndÉnís=
wáíh= háÖhÉr= Éduc~íáçnI= QOB= rÉérÉsÉní~íávÉs= çf= m~n~ÖÉmÉníI= ~dmánásír~íáçn= çffácÉrs= ~nd=
éráv~íÉ=ÉnírÉérÉnÉursI=PUB=wáíh=háÖhÉsí=áncçmÉsI=~nd=PPB=çf=rÉséçndÉnís=Év~lu~íánÖ=íhÉár=
fán~ncá~l=sí~ndánÖ=~s=ÖççdK=cçr=kÉÉéánÖ=ÉñásíánÖ=sí~íus=quç=EáKÉK=fçr=érçÖrÉssáçn=wáíh=íhrÉÉ=
í~ñ= r~íÉsF= mçsí= çf= ~ll= dÉcl~rÉd= rÉséçndÉnís= é~óánÖ= í~ñÉs= ~ccçrdánÖ= íç= íhÉ= fársí= í~ñ= r~íÉ=
EQQKPB=vÉrsus=NUKRB=çf=éÉrsçns=é~óánÖ=~ccçrdánÖ=íç=íhÉ=íhárd=r~íÉFI=ÉmélçóÉÉs=wáíh=lçwÉr=
===============================================
NM=gK=hçrn~áI=t~ó=íç=j~rkÉí=bcçnçmóI=cund~cj~=mçlsk~=mr~c~I=t~rs~w=NVVNI=éK=UN=Eán=mçláshFK=
NN=pÉÉ=~s=~bçvÉI=éK=UOK=
NO=jK=c~lkçwsk~I=léánáçns=çn=í~ñ=sósíÉmI=`mlf=fnfçrm~íáçn=pÉrvácÉI=NVVUI=nç=NM=Eán=mçláshFK=
NP=SB=çf=rÉséçndÉnís=ánvÉsíáÖ~íÉd=bó=`_lp=h~d=dáffáculíáÉs=wáíh=érÉcásÉ=fçrmul~íáçn=çf=íhÉár=çéánáçnsK=
==
lÉvÉl=çf=Éduc~íáçn= EQMKTB=çf= rÉséçndÉnís=wáíh=b~sác=~nd=vçc~íáçn~l=Éduc~íáçn=~nd=QPKVB=
wáíh= sÉcçnd~ró= ~nd= éçsíJsÉcçnd~ró= Éduc~íáçn= vÉrsus= POKPB= çf= ánvÉsíáÖ~íÉd= wáíh= háÖhÉr=
Éduc~íáçnF=~s=wÉll=~s=ÉmélçóÉd=án=éublác=sÉcíçr=EQRKQBFK=puch=~ííáíudÉ=ás=fulló=jusíáfá~blÉI=~s=
fçr= íhÉsÉ=Örçués=çf= rÉséçndÉnís= í~ñ=érçÖrÉssáçn= ás= íhÉ=mçsí=bÉnÉfácá~l=sçluíáçn= E~s=~= rulÉ=
íhÉó=~rÉ=í~ñÉd=~ccçrdánÖ=íç=íhÉ=lçwÉsí=í~ñ=r~íÉFK==
=
fí= ás=wçríh=undÉrlóánÖ=íh~í=íhás=cçmmçn=~ííáíudÉ=íçw~rds=í~ñ=érçÖrÉssáçn=éçánís=~í=sÉnsÉ=çf=
jusíácÉ= dÉÉéló= rççíÉd= án= íhÉ= mçlásh= sçcáÉíóI= ~ccçrdánÖ= íç= whách= ráchÉr= éÉçélÉ= shçuld= é~ó=
háÖhÉr= í~ñÉs=whálÉ= íhÉ=éççr=shçuld=bÉ=subjÉcí= íç= lçwÉr= í~ñ~íáçnK=léánáçns=çf= rÉséçndÉnís=
suÖÖÉsíánÖ= nÉÉd= çf= lçwÉránÖ= íhÉ= lçwÉsí= í~ñ= r~íÉ= ~rÉ= ~lsç= ~n= ÉñérÉssáçn= çf= ÉÖ~láí~rá~n=
íÉndÉncáÉsK= qhÉ= r~íÉ= çf= PBI= RBI= ~nd= TB= w~s= érçéçsÉdK= eçwÉvÉrI= íhÉ= mçsí= cçmmçn=
çéánáçn= w~s= íç= ánírçducÉ= íhÉ= lçwÉsí= r~íÉ= ~mçuníánÖ= íç= NMBK= qhÉsÉ= dÉm~nds= ~rÉ= nçí=
ÉñcÉssávÉ=í~kánÖ=áníç=~ccçuní=f~cí=íh~í=íhÉ=lçwÉsí=r~íÉ=çf=NVB=whách=ás=~í=érÉsÉní=çbláÖ~íçró=
án=mçl~nd=ás=háÖh=ÉnçuÖh=cçmé~rÉd=íç=burçéÉ~n=sí~nd~rdsK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=íhÉrÉ=wÉrÉ=
nçí= ~nó= suÖÖÉsíáçns= çf= áncrÉ~sánÖ= íhÉ= háÖhÉsí= r~íÉ= ~bçvÉ= QMBI= ~líhçuÖh= án= sçmÉ= br=
cçuníráÉs= íhÉrÉ= Éñásí= háÖhÉr= í~ñ= r~íÉs= EsÉÉ= í~ñ= r~íÉs= án= íhÉ= burçéÉ~n= rnáçn= cçuníráÉs=
érÉsÉníÉd=án=í~blÉ=NFK=
=
q~blÉ=NK=mÉrsçn~l=áncçmÉ=í~ñ=r~íÉs=án=íhÉ=burçéÉ~n=rnáçn=cçuníráÉs=án=NVVS=
Couníró= kumber=of=
raíes=
ievel=of=íañ=raíes=Eán=BF=
Ausírá~= R= NMX=OOX=POX=QOX=RM=
_ÉlÖáum= T= ORX=PMX=QMX=QRX=RMX=ROKRX=RR=
aÉnm~rk= P= NMX=PUX=RU=
cánl~nd= S= SX=NSX=OMX=OSX=POX=PU=
cr~ncÉ= S= NMKRX=OQX=PPX=QPX=QUX=RQ=
dÉrm~nó= NR= NVX=NVKSX=OMKOI=OMKUX=ONKVX=OOKSX=OPKQX=ORKTX=OUKTX=PNKTX=
PQKUX=PTKUX=QMKUX=QSKVX=RPKM=
drÉ~í=_ráí~án= P= OMX=OPX=QM=
drÉÉcÉ= R= RX=NRX=PMX=QMX=QR=
frÉl~nd= O= OSX=QU=
fí~ló= T= NMX=OOX=OTX=PQX=QNX=QSX=RN=
==
iuñÉmbçurÖ= NT= NMX=OMX=OOX=OQX=OSX=OUX=PMX=POX=PQX=PSX=PUX=QMX=QOX=QQX=
QSX=QUX=RM=
qhÉ=kÉíhÉrl~nds= P= PTKPX=RMX=SM=
mçríuÖ~l= Q= NRX=ORX=PRX=QM=
pé~án= NM= NTX= NVKRRX= OPKUX= OTKOX= PMKSX= PQX= PUKORX= QNKSRX= QRKMRX=
QTKS=
pwÉdÉn= O= OM=íç=RM=EáncludánÖ=lçc~l=í~ñF=
pourceW=lwn=c~lcul~íáons=b~sed=onW=buroée~n=q~ñ=e~ndbook=NVVSI=mKpK=Andersen=EedKFI=fníern~íáon~l=_ure~u=of=
cásc~l=aocumení~íáonI=Amsíerd~m=NVVTK=
=
qhÉ=jánásíró=çf=cán~ncÉI=érçéçsánÖ=lçwÉránÖ=çf=í~ñ=r~íÉs=~ssumÉd=sámulí~nÉçusló=láquád~íáçn=
çf=nÉ~rló=~ll=çf=ÉñásíánÖ=rÉláÉfsK=eçwÉvÉrI=Éméárác~l=rÉsÉ~rch=éçánís=~í=vÉró=háÖh=~íí~chmÉní=
çf= í~ñé~óÉrs= íç= íhÉ= rÉláÉfsK= qhÉ= mçsí=çf= rÉséçndÉnís= EçvÉr=TUBF= vçíÉ= fçr= m~ání~ánánÖ= íhÉ=
rÉláÉfs=cçnnÉcíÉd=wáíh=b~d=hÉ~líh=sáíu~íáçn=Edás~báláíóI=chrçnác=dásÉ~sÉsFK=Almçsí=TMB=rÉÖ~rd=
Éduc~íáçn= rÉláÉfs= fçr= cháldrÉn= ~s= nÉcÉss~róK= lvÉr= ~= h~lf= çf= ánvÉsíáÖ~íÉd= éÉrsçns= ESNKRBF=
suééçrí= hçusÉ= rÉé~ár= rÉláÉfsI= rÉláÉfs= cçnnÉcíÉd= wáíh= ÉñéÉndáíurÉs= fçr= curÉ= ESNKNBFI= ~nd=
érçfÉssáçn~l= rÉláÉfs= ERPKQBFK= iÉ~sí= çf= ~ll= ~rÉ= ~ccÉéíÉd= rÉláÉfs= cçnnÉcíÉd= wáíh= s~vánÖI= fçr=
Éñ~mélÉ= éurch~sÉ= çf= bçnds= ENTB= çf= rÉséçndÉnísF= ~s= wÉll= ~s= éráv~íÉ= éÉnsáçns= ~nd=
schçl~rsháés=ENUKQBFK=PTKVB=çf=ánvÉsíáÖ~íÉd=éÉrsçns=suééçríÉd=rÉláÉfs=fçr=Ör~nís=fçr=sçcá~l=
Öç~lsK=
=
páÖnáfác~ní=m~jçráíó=çf=rÉséçndÉnís=ETSKOBF=dÉcl~rÉs=fçr=kÉÉéánÖ=í~ñJfrÉÉ=~mçuníI=~líhçuÖh=
íhÉ=çéánáçns=çn=lÉvÉl=çf= íhás=~mçuní=~rÉ=dáffÉrÉníá~íÉdK=lnló=NNKRB=íhánk=íh~í= íhÉrÉ=shçuld=
nçí=bÉ=~nó=í~ñJfrÉÉ=~mçuníI=ÉKÖK=íhÉ=whçlÉ=áncçmÉ=shçuld=bÉ=í~ñÉdI=whálÉ=NOKPB=dçÉs=nçí=
h~vÉ=~nó=çéánáçn=çn=íhÉ=ássuÉK=
=
oÉl~íávÉló= sm~ll= numbÉr= çf= rÉséçndÉnís= ~rÉ= çf= çéánáçn= íh~í= í~ñJfrÉÉ= ~mçuní= shçuld= bÉ=
cçnnÉcíÉd=wáíh=íhÉ=lÉvÉl=çf=mánámum=w~ÖÉ=ENVKUBF=~nd=íhÉ=lÉvÉl=çf=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí=
ESKPBFK=qhás=m~náfÉsís=rÉl~íávÉló=mçdÉr~íÉ=cl~ám=~ííáíudÉs=~nd=~í=íhÉ=s~mÉ=íámÉ=éçánís=íç=íhÉ=
f~cí= íh~í= fán~ncá~l= sáíu~íáçn=çf=Örçués=çf= sçcáÉíó=wáíh= íhÉ= lçwÉsí= áncçmÉs= ás=nçí= í~kÉn= áníç=
~ccçuníK= fí= ás= wçríh= mÉníáçnánÖ= íh~í= án= í~ñ= sósíÉms= án= m~nó= cçuníráÉs= í~ñJfrÉÉ= ~mçuní= ás=
Ésí~bláshÉd=çn=íhÉ=b~sÉ=çf=í~ñé~óÉrs’=é~ómÉní=lá~báláíóK=iÉvÉl=çf=í~ñJfrÉÉ=~mçuní=ás=~=rÉsulí=
çf=éçláíác~l=cçmérçmásÉ=íh~í=í~kÉs=áníç=cçnsádÉr~íáçn=cáváláz~íáçnI=culíur~lI=~nd=sçcá~l=f~cíçrsI=
~s= wÉll= ~s= lÉvÉl= çf= sçcá~l= bÉnÉfáís= cçvÉrÉd= bó= íhÉ= sí~íÉ= budÖÉíK= fn= sçmÉ= cçuníráÉsI= fçr=
==
Éñ~mélÉ=án=mçríuÖ~lI=í~ñJfrÉÉ=~mçuní=ás=Ésí~bláshÉd=án=rÉl~íáçn=íç=mánámum=w~ÖÉ=Eán=NVVS=áí=
~mçuníÉd= íç=TNB=çf=mánámum=w~ÖÉFK=eçwÉvÉrI=mçrÉ=çfíÉn= áí= ás=Ésí~bláshÉd=~s= luméJsum=
í~ñ=Efçr=Éñ~mélÉI= án=NVVS= áí=~mçuníÉd= íç=QMQV=rpa=án=drÉÉcÉI=UQOU=rpa=án=cr~ncÉI=~nd=
VORV=rpa=án=cánl~ndFK=fn=eunÖ~ró=áncçmÉs=lçwÉr=íh~n=NMMKMMM=fçránís=ESMS=rpaF=wÉrÉ=nçí=
í~ñÉdNQK=Aí= íhÉ=s~mÉ= íámÉ= án=mçl~nd=duÉ= í~ñ=w~s=dÉcrÉ~sÉd=bó=ONUKQ=mikI=whách=mÉ~ns=
íh~í=í~ñJfrÉÉ=~mçuní=rÉ~chÉd=~=lÉvÉl=çf=NMQM=mik=EPSN=rpaFK=
=
qhÉrÉ=Éñásí=sçmÉ=érÉmásÉs= íh~í=mçlásh= sçcáÉíó=h~s=clÉ~rló=vásáblÉ= rÉdásírábuíáçnJÉÖ~láí~rá~n=
ÉñéÉcí~íáçns=íçw~rds=dçmÉsíác=í~ñ=sósíÉmK=qhÉ=fçllçwánÖ=váÉws=érÉdçmán~íÉW=nÉÉd=çf=í~kánÖ=
áníç= cçnsádÉr~íáçn= ~= dáffáculí= fán~ncá~l= sáíu~íáçn= çf= í~ñé~óÉrs= wáíh= íhÉ= lçwÉsí= áncçmÉs=
EundÉrlánÉd= bó= çvÉr= QMKTB= çf= rÉséçndÉnísFI= nÉÉd= çf= rÉdásírábuíáçn= çf= áncçmÉ= EONKRBFI=
cçllÉcíáçn=çf=rÉvÉnuÉs=fçr=budÖÉí=ÉñéÉndáíurÉs=EOMKMBFI=c~rÉ=fçr=sçcá~l=éÉ~cÉ=ENVKOBFK=mrçJ
ÉffÉcíávÉnÉss=rÉ~sçns=EOUKNBF=~nd=sáméláfác~íáçn=çf= í~ñ=~ccçuní=érçcÉdurÉs=EPUKQBF=~rÉ=çf=
lÉss=áméçrí~ncÉK==
=
fí= ás= çbváçus= íh~í= rÉdásírábuíáçn= rÉ~sçns=~rÉ= mçsí=clÉ~rló=éçáníÉd= bó= rÉséçndÉnís= wáíh= íhÉ=
lçwÉsí= áncçmÉI= whálÉ= í~ñé~óÉrs= frçm= íhÉ= sÉcçnd= ~nd= íhÉ= íhárd= í~ñ= br~ckÉís= érÉfÉr= érçJ
ÉffácáÉncó=~séÉcísK=
=
puch= sçcá~l= ÉñéÉcí~íáçns= íçw~rds= í~ñ= sósíÉm= ~rÉ= nçí= ándávádu~l= éhÉnçmÉnçnK= bvÉn= án=
pwÉdÉnI= cçuníró= wáíh= háÖh= lÉvÉl= çf= fásc~l= síránÖÉncóI= áí= çccurrÉd= íh~í= lçwÉránÖ= çf= í~ñÉs=
c~usánÖ= rÉducíáçn= çf= íhÉ= lÉvÉl= çf= sçcá~l= bÉnÉfáís= ás= nçí= ~ccÉéíÉd= bó= íhÉ= sçcáÉíóK=thÉn= án=
NVVN=cçnsÉrv~íávÉ=cç~láíáçn=íhrÉw=~w~ó=íhÉ=éçwÉr=~nd=sí~ríÉd=íç=lçwÉr=í~ñÉs=~nd=íç=rÉducÉ=
r~nÖÉ=çf=“sçcá~l=sí~íÉ”I=áí=dád=nçí=mÉÉí=wáíh=cçmmçn=~éél~usÉK=fnvÉsíáÖ~íáçns=érçvÉd=íh~í=íwç=
íhárds= çf= pwÉdÉs= ~rÉ= ánclánÉd= íç= é~ó= háÖhÉr= í~ñÉs= r~íhÉr= íh~n= rÉsáÖn= háíhÉríç= ÉñásíánÖ=
bÉnÉfáísK= sácíçró= çf= sçcá~l= dÉmçcr~ís= án= íhÉ= nÉñí= ÉlÉcíáçn= cçnfármÉd= íh~í= sçcáÉíó=dçÉs= nçí=
~ccÉéí=r~éád=ch~nÖÉs=çf=sçcá~l=éçlácóNRK==
=
Alsç=AmÉrác~n=ÉñéÉráÉncÉs=~rÉ=wçríh=clçsÉr=~n~lósásK=fí=çccurrÉd=íh~í= lçwÉránÖ=çf= í~ñÉs=án=
NVUN=dád=nçí=c~usÉ=dÉm~ndÉd=suééló=ÉffÉcísI=buí=áí=rÉsulíÉd=án=drçé=án=áncçmÉ=án=íhÉ=éççrÉsí=
===============================================
NQ=lwn=c~lcul~íáçns=b~sÉd=çn=burçéÉ~n=q~ñ=e~ndbççk=NVVSI=mKpK=AndÉrsÉn=EÉdKFI=fníÉrn~íáçn~l=_urÉ~u=çf=
cásc~l=açcumÉní~íáçnI=AmsíÉrd~mI=NVVTK=
NR=aK=jáb~nkI=pwÉdÉs=~rÉ=rÉsásí~níI=„qhÉ=t~ll=pírÉÉí=gçurn~l=burçéÉ”=Ed~zÉí~=tóbçrcz~I=SKMOKNVVRF=Eán=
mçláshFK=
==
f~máláÉsK= fí= w~s= ~= kánd= çf= w~rnánÖ= fçr= éçláíácá~ns= ~nd= w~s= rÉflÉcíÉd= án= cçrrÉcíáçns= çf= í~ñ=
sósíÉmI=~ámánÖ=~í=rÉducíáçn=çf=í~ñ=burdÉns=fçr=íhÉ=éççrÉsí=Örçués=çf=éçéul~íáçnK=
=
qhÉ=ÖçvÉrnmÉní=érçjÉcí=çf=lçwÉránÖ=íhÉ=sÉcçnd=~nd=íhárd=í~ñ=r~íÉsI=kÉÉéánÖ=lÉvÉl=çf=íhÉ=fársí=
çnÉ=unch~nÖÉdNSI=~wçkÉ=sÉráçus=sçcá~l= rÉsásí~ncÉI=suééçríÉd=bó= vÉíç=çf= íhÉ=mrÉsádÉní=çf=
oÉéublác=çf=mçl~ndK=oÉsásí~ncÉ=çf=dáffÉrÉní=éçláíác~l=é~ríáÉs=íçw~rds=íhás=érçéçsáíáçn=~rçsÉ=
frçm=sámál~r=érÉmásÉsK=Adv~ní~ÖÉs=fçr=íhÉ=Écçnçmó=duÉ=íç=dámánáshánÖ=í~ñ=burdÉns=wÉrÉ=nçí=
quÉsíáçnÉdK=mçláíácá~ns=wÉrÉ=sÉráçusló=~l~rmÉd=bó=íhÉ=f~cíI=íh~í=lçwÉránÖ=çf=í~ñÉs=c~n=sh~kÉ=
budÖÉí~ró= b~l~ncÉ= ~nd= c~usÉ= shçrí~ÖÉ= çf= fán~ncá~l= sçurcÉs= fçr= rÉ~láz~íáçn= çf= áméçrí~ní=
sçcá~l=Öç~lsK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=çnÉ=c~nnçí=bÉ=surÉ=íh~í=lçwÉránÖ=çf=í~ñÉs=fçr=sçcá~l=Örçués=
wáíh=íhÉ=háÖhÉsí=áncçmÉs=wáll=lÉ~d=íç=Örçwíh=án=s~vánÖsK=j~óbÉ=–=~s=çééçnÉnís=m~ání~án=–=áí=
wçuld= c~usÉ= áncrÉ~sÉ= çf= luñuró= cçnsuméíáçn= ~nd= cçnsuméíáçn= áméçrí\= jçrÉçvÉrI=
suÖÖÉsíÉd= ch~nÖÉs= wçuld= rÉsulí= án= dÉÉéÉnánÖ= çf= J= ~lrÉ~dó= háÖh= J= sçcá~l= dáffÉrÉníá~íáçnK=
blámán~íáçn= çf= mÉníáçnÉd= ~nñáÉíáÉs= ~nd= Ö~ánánÖ= çf= ~ccÉéí~ncÉ= fçr= í~ñ= rÉfçrm= án= sh~éÉ=
érçéçsÉd=bó=iK=_~lcÉrçwácz=nÉÉds=fund~mÉní~l=~n~lósás=çf=érÉsÉníÉd=çbjÉcíáçnsK=
=
auránÖ=dáscussáçns=çn=ch~nÖÉs=án=í~ñ=sósíÉmI=nÉÉd=çf=rÉÖ~rdánÖ=dÉm~nds=çf=íhÉ=burçéÉ~n=
rnáçn= ás= çfíÉn= éçáníÉd= ~íK= qhás= m~ánló= rÉfÉrs= íç= sAq= ~nd= ÉñcásÉ= í~ñK= pçmÉ= ch~nÖÉs= án=
cçréçr~íÉ=áncçmÉ=í~ñ=~rÉ=~lsç=nÉcÉss~róK=eçwÉvÉrI=nÉÉd=çf=h~rmçnáz~íáçn=çf=í~ñÉs=án=íhÉ=
fr~mÉwçrk= çf= íhÉ= rb= dçÉs= nçí= rÉfÉr= íç= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñK= fí= w~s= ~ssumÉd= íh~í= áís=
unáfác~íáçn= ás=nçí=nÉcÉss~ró=cçndáíáçn=fçr=frÉÉ=flçw=çf=érçducísI=sÉrvácÉsI=c~éáí~lI=~nd= l~bçr=
wáíhán=cçmmçn= áníÉrn~l=m~rkÉíK= =m~ríácul~r=cçuníráÉs=h~vÉ=full=sÉlfJdÉéÉndÉncÉ= án=sh~éánÖ=
íhÉ= rulÉs= çf= í~ñ~íáçn= çf= éçéul~íáçn= ~nd= án= í~kánÖ= áníç= cçnsádÉr~íáçn= dçmÉsíác= séÉcáfácáíóI=
ír~dáíáçnsI=fÉÉlánÖ=çf=sçcá~l=jusíácÉI=Écçnçmác=sáíu~íáçnI=~nd=íhÉ=r~nÖÉ=çf=sçcá~l=bÉnÉfáísK=qhÉ=
çnló=lámáí~íáçn=çf=é~ríácul~r=cçuníráÉs’= ándÉéÉndÉncÉ=ás=íhÉ=sçJc~llÉd=burçéÉ~n=pçcá~l=`~rd=
áncludÉd= áníç=j~~sírácíh=qrÉ~íóI=Öu~r~níóánÖ=dÉfánÉd=é~ckÉí=çf= sçcá~l=bÉnÉfáís= fçr=dáffÉrÉní=
sçcá~l=Örçués=~s=wÉll=~s=cçnsádÉr~íáçn=çf=íhÉ=“sçcá~l=jusíácÉ”=rulÉs=án=budÖÉí=éçlácóK=qhás=c~n=
r~ásÉ= érÉssurÉ= fçr= usÉ= çf= í~ñ~íáçn= çf= éÉrsçn~l= áncçmÉs= ~s= ~= íççl= fçr= sçfíÉnánÖ= ÉñcÉssávÉ=
sçcá~l= dáffÉrÉníá~íáçn= Efçr= Éñ~mélÉ= íhrçuÖh= í~ñ= érçÖrÉssáçnI= í~ñJfrÉÉ= ~mçuníI= rÉláÉfs= ~nd=
ÉñÉméíáçns=í~kánÖ=áníç=~ccçuní=éÉrsçn~l=sáíu~íáçn=çf=~=í~ñé~óÉr=~nd=hásLhÉr=f~málóFK=
=
===============================================
NS= fn= íhÉ=_udÖÉí~ró= Ací= fçr= íhÉ=óÉ~r=OMMM= = áí= w~s=~ssumÉd= íh~í= NVB=wáll= nçí= ch~nÖÉI= PMB=r~íÉ=wáll= bÉ=
lçwÉrÉd=íç=OVBI=~nd=QMB=í~ñ=r~íÉ=wáll=bÉ=rÉducÉd=íç=PSBK=
==
fn= cçníÉñí=çf= mÉníáçnÉd= ~bçuí= f~cís= áí= ás= clÉ~rló=vásáblÉ= íh~í= érçéçsáíáçn= çf= ch~nÖÉs= án= í~ñ=
r~íÉs=án=OMMM=Eél~cÉd=bó=íhÉ=jánásíró=çf=cán~ncÉ=án=“tháíÉ=_ççk=çf=q~ñÉs”=án=AuÖusí=NVVUI=
~nd= dáscussÉd= án= íhÉ= m~rlá~mÉní= ~í= íhÉ= Énd= çf= NVVVFI= ~s= wÉll= ~s= érçjÉcí= çf= íwçJdÉÖrÉÉ=
éÉrsçn~l=áncçmÉ=í~ñ=wáíh=fán~l=r~íÉs=çf=NTB=~nd=PQB=án=OMMR=érÉsÉníÉd=bó=érÉsÉní=jánásíÉr=
çf= cán~ncÉ=çr=érçjÉcí=çf= lánÉ~r= í~ñ=wáíh= r~íÉs=çf=NRB=çr=NUB=suÖÖÉsíÉd=bó= lábÉr~l=éçláíác~l=
é~ríáÉsI=dç=nçí=~rásÉ=frçm=nÉÉd=çf=h~rmçnáz~íáçn=çf=íhÉ=mçlásh=í~ñ=sósíÉm=íçw~rds=dÉm~nds=
çf= íhÉ= burçéÉ~n= rnáçn= ~nd= ~rÉ= nçí= cçnvÉrÖÉní= wáíh= ~cíu~l= sçluíáçns= ~d~éíÉd= án= tÉsí=
burçéÉ~n=cçuníráÉsK=
=
mrçéçsáíáçns= çf= r~dác~l= lçwÉránÖ= çf= éÉrsçn~l= áncçmÉ= í~ñÉs= ~rÉ= mçsí= çfíÉn= ~ríácul~íÉd= bó=
~dvçc~íÉs=çf=sáÖnáfác~ní=rÉducíáçn=çf=rçlÉ=çf=íhÉ=sí~íÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóK=fn=çffácá~l=fçrÉc~sís=áí=ás=
érÉdácíÉd=íh~í=sh~rÉ=çf=éublác=ÉñéÉndáíurÉs= án=damI=whách= án=mçl~nd= án=OMMM=~mçuníÉd=íç=
~bçuí=QPB=ElÉss=íh~n=~n=~vÉr~ÖÉ=án=íhÉ=brFI=wáll=dÉcrÉ~sÉ=íç=PVB=án=OMMP=~nd=íç=PRB=án=
OMMVK=qhás=wáll=bÉ=éçssáblÉ=m~ánló=duÉ=íç=lçwÉránÖ=çf=cçréçr~íÉ=í~ñÉs=~nd=í~ñ~íáçn=çf=Örçués=
çf=í~ñé~óÉrs=wáíh=íhÉ=háÖhÉsí=áncçmÉs=Eán=çrdÉr=íç=síámul~íÉ=ÉnírÉérÉnÉursháéF=çn=çnÉ=h~ndI=
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tóbçrcz~I=SKMOKNVVRF=Eán=mçláshFK=
NPK=mçlásh=pí~íásíác~l=vÉ~rbççk=NVVRI=drpI=t~rs~w=NVVRI=éK=QVTK=
NQK=oÉsírucíuránÖ= çf= ÉníÉrérásÉs= án= íhÉ= érçcÉss= çf= ír~nsfçrm~íáçn= çf= íhÉ= mçlásh=
ÉcçnçmóI=vçlK=NI=bK=jączóńsk~=EÉdKFI=aádI=t~rs~w=OMMNI=éK=PPO=Eán=mçláshFK=
NRK=pí~íásíác~l=_ullÉíánI=drpI=t~rs~w=OMMNI=éK=SNK=
=
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=
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==
qhÉ=`l~ss=`çnflácí=jçdÉlW=qhÉçró=~nd=eásíçró=
=
Barringíon hK Brown 
_arrángíon=Assocáaíes=
=
fK==fnírçducíçró=_~ckÖrçund=
=
jodern=íheoró=of=class=conflácí=was=fársí=analózed=bó=harl=jarñIOQ=who=defáned=classes=án=
relaíáonsháé= ío= a= gáven= sósíem= of= éroducíáonK= = cocusáng= on= íwo= éure= classesI= jarñ= noíed= íhe=
hásíorácal= fághí= beíween= freeman= and= slaveI= daíáng= from= aníáquáíóX= éaírácáan= and= élebeáanI= án=
ancáení=oomeX=lord=and=serfI=án=feudal=socáeíóX=guáld=masíer=and=journeómenI=under=íhe=handácrafí=
sósíemX= whereI= generalló= séeakángI= íhe= oééressor= and= íhe= oééressed= síood= án= consíaní=
oééosáíáon= ío= each= oíherK= = jarñ= conceníraíed= uéon= íhe= éroéeríó= relaíáonsháé= of= íhe= caéáíalásí=
sósíem=of=éroducíáonI=where=one=classI=íhe=bourgeoásáeI=owns=íhe=means=of=éroducíáonI=and=íhe=
oíher=classI=íhe=éroleíaráaíI=works=for=íhemK==qhe=eñéloáíaíáon=of=íhe=éroleíaráaí=bó=íhe=bourgeoásáe=
leadsI= accordáng= ío= jarñI= ío= conflácí= íhaí= ulíámaíeló= resulís= án= íhe= overíhrow= of= íhe= caéáíalásí=
sósíemK===
=
jañ= teberOR= eñéanded= íhe= conceéí= beóond= economác= facíors= and= develoéed= a=
mulíádámensáonal= conceéí=of= classK= = teber’s=analóses= áncluded= an= economác=dámensáonI= wealíh=
EéroéeríóI= áncomeFI= a= éoláíácal= dámensáonI= éower= EauíhoráíóFI= and= a= socáal= dámensáonI= éresíáge=
EhonorFK= = teber= referred= ío= íhose= éeoéle= wáíh= common= economác= condáíáons= as= classesI= íhose=
wáíh=common=éoláíácal= áníeresís=as=éaríáesI=and=íhose=wáíh=varáous=degrees=of=éresíáge=as=síaíus=
grouésK==thále=members=of=one=of=íhese=groués=maó=noí=be=members=of=íhe=oíhersI=where=íheó=
are=coáncádeníI= íhe=sósíems=of=síraíáfácaíáonI=and=class=sírucíureI= ás=fulló=develoéedX=sánce=íhese=
varáous=áníeresís=are=joánedK==ClassI=íhenI=accordáng=ío=teberI=ás=a=groué=of=éeoéle=whose=shared=
sáíuaíáon=ás=a=frequení=basás=for=acíáon=bó=íhe=grouéK===
=
Accordáng= ío=oalf=aahrendorfOSI= íhe=unequal=dásírábuíáon=of=éower=and=auíhoráíó= leads= ío=
íhe= formaíáon= of= socáal= classesI= ándeéendení= of= economác= condáíáonsK= = qhe= keó= elemení= án= íhe=
analóses=of=class=conflácíI= íhenI= ás=íhe=auíhoráíó=relaíáonsháés=íhaí=eñásís=beíween=dománaní=and=
subordánaíe= grouésX= where= íhe= dásírábuíáon= of= auíhoráíó= maóI= or= maó= noíI= be= relaíed= ío= íhe=
ownersháé= of= éroéeríóK= = then= auíhoráíó= ás= dásírábuíed= unequallóI= íensáon= aráses= beíween= such=
groués=as=managemení=and=workersI=males=and=femalesI=or=íeachers=and=síudenísI=such=íhaí=íhe=
eñásíence=of=dománance= áméláes= íhe=éossessáon=of=auíhoráíó=and= íhe=eñásíence=of=subordánaíáon=
áméláes= íhe= eñclusáon= from= auíhoráíóK= = qhese= íwo= groués= have= áníeresís= íhaí= are= coníradácíoró=
sánce= íhe= dománaní= groué= aííeméís= ío= maáníaán= íhe= síaíus= quo= whále= íhe= subordánaíe= groué=
desáres=ío=change=eñásíáng=arrangemenísK==qhereforeI=accordáng=ío=aahrendorfI=ownersháé=of=íhe=
means= of= éroducíáon= ás= buí= a= séecáal= case= of= general= auíhoráíó= relaíáonsK= = aahrendorf=
acknowledges=íhaí=auíhoráíóI=wáíhán= lámáísI= ás=eméárácalló=accoméanáed=bó=relaíáveló=hágh= áncome=
and=éresíágeK===
=
derhard=ienskáOT=síaíes=íhaí=conflácí=aráses=over=íhe=conírol=of=íhe=economác=surélusX=íhe=
surélus=beáng=íhe=goods=and=serváces=éroduced=over=and=above=íhe=mánámum=requáred=for=socáeíó=
ío= surváveK= = Accordáng= ío= ienskáI= íhe= éroducíáon= of= íhe= surélus= gáves= ráse= ío= síraíáfácaíáon= wáíh=
regard=ío=conírol=overI=and=accessI=ío=socáeíó’s=resourcesK==ienská=concludes=íhaí=íhe=dásírábuíáon=
of= íhe= surélus= ás= deíermáned= on= íhe= basás= of= íhe= dásírábuíáon= of= éower= án= a= socáeíóX= where= íhe=
ánequaláíáes=án=íhe=dásírábuíáon=of=éower=gáve=ráse=ío=ánequaláíáes=án=íhe=dásírábuíáon=of=éráválege=and=
===============================================
OQ== h~rl=j~rñ=~nd=crederáck=bngelsI=qhe=Communásí=j~náfesío=Ekew=vorkW==fníern~íáon~l=mubláshers=NVQUFK===
OR== eKeK=deríh=~nd=CK=trághí=jállerI=edK=j~ñ=teberW==bss~ós=án=pocáologó=Ekew=vorkW==lñford=rnáversáíó=
mress=NVQSF=“Cl~ssI=pí~íus=~nd=m~ríó”K===
OS== o~lf=a~hrendorfI=Cl~ss=~nd=Cl~ss=Conflácí=án=fndusírá~l=pocáeíó=Epí~nfordI=C~láforná~W==pí~nford=rnáversáíó=
mress=NVRVFK====
OT== derh~rd=ienskáI=mower=~nd=mráválegeW==A=qheoró=of=pocá~l=pír~íáfác~íáon=Ekew=vorkW==jcdr~wJeáll=NVSSFK=
=
==
éresíágeK= = qhás= ulíámaíeló= resulís= án= íhe= unequal= dásírábuíáons= of= íhe= economác= surélusK= = ClassI=
íhenI=can=be=defáned=as=an=aggregaíe=of=éeoéle=án=a=socáeíó=who=síand=án=a=sámálar=éosáíáon=wáíh=
reséecí=ío=íhe=dásírábuíáon=of=éowerI=éráválegeI=and=éresíágeK===
=
qhe= éresení= síudó= focuses= on= íhe= conflácí= váew= of= socáal= síraíáfácaíáon= from= boíh= a=
íheoreíácal=and=hásíorácal=éerséecíáve=and=analózes=ongoáng=cárcumsíancesK==pocáal=síraíáfácaíáonI=
or= sírucíured= ánequaláíóI= refers= ío= íhe= unequal= accessI= bó= eníáre= caíegoráes= of= éeoéleI= ío= socáal=
rewardsX=where=socáal=rewards=ánclude=íhe=general=caíegoráes=of=wealíhI=éowerI=and=éresíágeK==qhás=
éaéer= wáll= analózeI= eméloóáng= an= áníerdáscáélánaró= aééroachI= íhe= naíure= of= íhe= coméeíáíáonI= bó=
varáous=grouéángs=of=éeoéle=wáíh=ánsaíáable=aééeíáíes=for=socáal=advaníagesI=for=scarce=resources=
án=gáven=socáeíáesK===
=
pome=degree=of=síaíusI=or=classI=háerarchó=ás=áneváíable=án=anó=socáeíó=because=íhere=are=
dáfferences=án=íhe=funcíáonal=roles=of=ándávádualsI=án=íhe=éower=or=auíhoráíó=íheó=éossessI=or=án=íhe=
éosáíáon=íheó=occuéóK==píaíus=áméláes=suéeráorJánferáoráíó=relaíáonsháésI=and=class=asságnmenís=are=
based= on= a= number= of= economácI= socáalI= éoláíácal= and= aníhroéologácal= facíorsK= = qhese= facíors=
ánclude=wealíh=and=áncomeI=occuéaíáonI=educaíáonI=éoláíácal=affáláaíáonI=genderI=race=and=eíhnácáíóI=
acháevemeníI=ageI=abáláíóI=and=famáló=backgroundK==pánce=some=form=of=socáal=háerarchóI=based=on=
íhese=dáfferencesI=eñásís=án=all=socáeíáesI=socáal=síraíáfácaíáon=ásI=íhereforeI=a=law=of=human=naíureK===
=
fn=íhe=éresence=of=ánequaláíóI=groué=or=class=dásíáncíáons=develoé=whách=áneváíabló=resulí=án=
some= degree= of= class= feeláng= wháchI= áíselfI= leads= ío= some= degree= of= class= íensáon= and= class=
frácíáonK==Class=frácíáonI=or=class=conflácíI= ánvolves=acíáváíáes=íhaí=are=dárecíed=bó=members=of=one=
class=agaánsí=íhe=áníeresís=of=anoíher=class=án=favor=of=áís=own=áníeresísX=wáíh=all=groués=seekáng=ío=
enhanceI=or=aí= leasí=maáníaánI= áís=éosáíáon=relaíáve=ío=coméeíáng=grouésK= =thále=class=frácíáonI=or=
class=conflácíI=maó=be=overí=or=coveríI=áí=alwaós=resulís=án=a=ceríaán=degree=of=socáal=íensáonI=socáal=
ánsíabáláíóI=and=socáal=dásorderK===
=
Anó=class=conflácí=consásís=of=íwo=dásíáncí=grouésI=síandáng=án=relaíáonsháé=ío=each=oíherI=
coméeíáng=for=íhe=sameI=scarceI= resources=andI=íhusI=haváng=oééosáng= áníeresísK==qhe=íwo=class=
model=áníroduced=bó=jarñI=seems=aééroéráaíe=sánce=íhere=can=onló=be=íwo=sádes=ío=a=gáven=fághí=or=
argumeníK= = fn= anó= conflácí= beíween= íwo= oééosáng= sádesI= anó= number= of= dásíáncí= classes= mághí=
eníer=a=gáven=coníesí=íhrough=íhe=formáng=of=coaláíáonsK==fn=anó=caseI=one=éaríó=aííacksI=íhe=oíher=
defendsX=one=sáde=seeks=changeI=íhe=oíher=wanís=ío=maáníaán=íhe=síaíus=quoX=one=groué=seeks=ío=
ámérove=áís=sáíuaíáonI=íhe=oíher=desáres=ío=reíaán=or=secure=áís=éosáíáonK===
=
Coméeíáíáon= beíween= oééosáng= groués= usualló= ánvolve= dománaní= versus= subordánaíe=
grouésI= where= íhe=dománaní= grouéI= of= courseI= has= íhe=greaíer= access= ío= socáal= resourcesI= and=
henceI=a=greaíer=amouní=of=éowerKOU==qhusI=dománaní=groués=are=able=ío=obíaán=a=large=éarí=of=íhe=
economác=surélus= relaíáve= ío= subordánaíe=grouésKOV= = ConverselóI= subordánaíe=groués= íend= ío= be=
subjecíed= ío= resíraánísI= or= oééressáonI= andI= íhrough= unequal= eñchangeI= eñéloáíaíáonK= = oandall=
CollánsPM= noíes= íhaí= íhás= eñéloáíaíáonI= and= áís= accoméanóáng= oééressáonI= “need= noí= ánvolve=
conscáous=calculaíáon=on= íhe=éarí=of= íhose=who= gaán= from=íhe=sáíuaíáonX= raíherI= íheó=are=mereló=
éursuáng= whaí= íheó= éerceáve= ío= be= íheár= besí= áníeresísK”PN= = qhusI= gáven= íwo= dásíáncí= classes= J–=
síandáng=án=relaíáonsháé=ío=each=oíher=JI=whaí=ás=comforí=ío=one=éaríó=ás=oééressáon=ío=íhe=oíherX=
===============================================
OU== mowerI=~s=defáned=bó=teberI=ás=íhe=~báláíó=of=éersons=or=groués=ío=obí~án=íheár=wáll=even=íhough=oééosed=bó=
oíhersK===
OV== pocá~l=msóchologásí=h~ve=found=íh~í=éeoéle=who=conírol=resourcesI=emoíáonsI=or=fán~nces=v~lued=bó=oíhers=
cle~rló=h~ve=íhe=~dv~ní~ge=án=~=rel~íáonsháéI=wheíher=áí=ás=commercá~l=or=éerson~lK==brák=gK=Co~íes=~nd=ooberí=pK=
celdm~nI=edsK=Cl~ssác=~nd=Coníeméor~ró=oe~dángs=án=pocá~l=msóchologó=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgKW==mreníáce=e~llI=
NVVU=Ond==edKF=éK=OMUK===
PM== deorge=oáízerI=pocáologác~l=qheoróI=Ekew=vorkX=jcdr~wJeáll=NVVO=Prd=edKF=éK=SMVK===
PN== As=~=form=of=m~rkánson’s=l~wW==íhe=use=of=éower=eñé~nds=ío=fáll=íhe=eñíení=of=áís=eñásíenceK===
=
==
whaí=ás=a=faár=eñchange=ío=one=éaríó=ás=eñéloáíaíáon=ío=íhe=oíherX=andI=generallóI=whaí=ás=jusíáce=ío=
one=éaríó=reéresenís=a=íhreaí=ío=íhe=oíherK===
=
pocáal= dásíáncíáons= ulíámaíeló= lead= ío= ánequaláíáesI= whách= leads= ío= reéressáonI= wháchI= án=
íurnI= leads= ío= resásíanceK= = pánce= some= degree= of= éaííerned= ánequaláíó= eñásís= án= all= socáeíáesI= áí=
followsI=íhenI=íhaí=class=conflácíI=wheíher=overí=or=coveríI=ás=an=áneváíable=occurrence=án=all=human=
socáeíáesK==qhusI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaíI= from=íhe=éoání=of=váew=of=socáologóI= íhe=hásíoró=of=all=
socáeíáes= ás= a= hásíoró= of= class= conflácíX= class= beáng= defáned= as= éeoéle= of= láke= kánd= and=
cárcumsíanceK==curíherI=each=sáde=of=a=conflácí=beláeves=íhaí=íheár=goal= ás=íheárs=bó=“dáváne=rághí”X=
wháchI=of=courseI=ás=whó=íhere=ás=conflácíK===
=
qhe=governmeníI= as=teber=was= íhe= fársí= ío=noíeI= íhe=aééaraíus=of= íhe=síaíeI= ás= íhe= onló=
agencó=án=socáeíó=wáíh=a=monoéoló=on=íhe=legal=use=of=force=and=coercáonX=and=áí=ás=íhe=síaíe=íhaí=
deíermánes=who=geís=whaí=éoríáon=of=íhe=economác=surélusK==qhusI=íhe=objecí=of=anó=groué=ás=ío=
gaán=conírol=ofI=or=oíherwáse=ánfluenceI=íhe=governmení=án=order=ío=enhance=áís=éosáíáon=relaíáve=ío=
coméeíáng=grouésK==pánce=dománaní=groués=have=greaíer=access=ío=scarce=resources=andI=henceI=
have=more=éowerI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaíI=from=íhe=éoání=of=váew=of=socáologóI=íhe=funcíáon=of=íhe=
síaíe= ás= ío= maáníaán= íhe= éosáíáon= of= dománaní= grouésI= áKeKI= ío= maáníaán= íhe= síaíus= quoK= = As= a=
corollaróI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaí=íhe=funcíáon=of=íhe=síaíeI=oéeraíáng=íhrough=íhe=governmeníI=ás=
ío=érováde=a=means=wherebó=subordánaíe=groués=can=enhance=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=dománaní=
grouésK==qhe=síaíeI=íhenI=ás=íhe=érámaró=arena=of=conflácí=beíween=classesK==Coméeíáng=groués=seek=
ío=use=íhe=coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=enhance=or=maáníaán=íheár=relaíáve=éosáíáonK===
=
lver= íhe=course=of=human= hásíoróI= ánequaláíáes=have=been= a=coníánual= source=of= íensáon=
and= conflácíI= resulíáng= án= oééressáon= and= eñéloáíaíáonX= wáíh= éeráodác= eéásodes= of= váolenceK= =
qhroughouí= hásíoróI= less= éowerful= classes= have= foughí= more= éowerful= classesI= over= éerceáved=
ánjusíácesI=wáíh=some=successes=ío=íheár=credáíK==ConverselóI=more=éowerful=classes=have=foughí=ío=
érevení= varáous= rághís= from= beáng= obíaáned= bó= less= éowerful= classesI= and= have= aííeméíed= ío=
undermáne=íhem=even=áf=íhese=rághís=were=esíabláshedK==qhese=efforís=have=also=had=íheár=share=of=
successesK= = qhe= síruggles= have= coníánuedX= eméloóer= versus= workerI= rách= versus= éoorI= andI=
generallóI=haves=versus=have=noísK==qhe=neñí=chaéíer=éresenís=some=eñaméles=of=íhese=síruggles=
án= order= ío= érováde= a= deeéer= ánsághí= ánío= íhe= class= naíure= of= socáeíó= and= íhe= naíure= of= class=
sírugglesK===
=
ffK= `l~ss=`çnflácí=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=
=
_usáness=sersus=Agráculíure=
=
= lne=of= íhe= fársí= major= conflácís= beíween= agráculíural= and= ándusíráal= áníeresís= occurred= án=
bngland= án= íhe= fársí= half= of= íhe= náneíeeníh= ceníuróK= = Afíer= íhe= kaéoleonác= tarsI= an= agráculíurásí=
conírolled= éarláamení= enacíed= heavó= éroíecíáve= íaráffs= on= agráculíural= éroducísK= = qhose= íaráffsI=
called= íhe=Corn=iawsI= enabled= _ráíásh= landowners= ío=obíaán=hágher=éráces= from=íhe=sale=of= íheár=
ouíéuísI=andI= íhusI=earn=hágher=érofáísK= =_ráíásh=ándusíráalásís=váewed=íhe=Corn=iaw=as=a=íhreaí= ío=
íhe=growíh=of=manufacíured=eñéorís=becauseI=unless=foreágners=sold=íheár=ouíéuí=án=bnglandI=íheó=
could= noí= éaó= for= _ráíásh= manufacíured= éroducísK= = curíherI= ándusíráalásís= feared= íhaí= íaráffs= on=
_ráíásh=áméorís=mághí=ánduce=foreágners=ío=reíaláaíe=wáíh=íaráffs=of=íheár=ownK===
=
= mressure=from=ándusíráalásís=and=merchaní=classes=resulíed=án=íhe=éassageI=bó=marláameníI=
of=íhe=oeform=Ací=of=NUPOI=whách=seí=ué=new=dásírácís=for=elecíáng=members=of=marláameníK==mráor=ío=
NUPOI=dásírácís=for=elecíáng=members=of=marláamení=were=érámaráló=án=rural=areasI=and=new=ándusíráal=
ceníersI=such=as=janchesíer=and=pheffáeldI=had=no=reéreseníaíáonX=sánce=íheó=grew=ué=afíer=older=
dásírácís=had=been=formedK==qhe=oeform=Ací=of=NUPO=gave=íhese=íhráváng=new=cáíáes=reéreseníaíáonI=
án=marláameníI=for=íhe=fársí=íámeK===
=
==
= qhe=oeform=Ací=of= NUPO=enabled= íhe= ándusíráalásí= and= merchaní= classes= ío= gaán=éoláíácal=
éower= relaíáve= ío= landownersK= = As= a= resulíI= marláamení= reéealed= íhe= Corn= iawsI= án= NUQSI= and=
bngland=eníered=uéon=eághíóJfáve=óears=of=váríualló=íaráffJfree=íradeI=a=unáque=eñéerámeníKPO===
=
= nuáíe= íhe=oééosáíe=sáíuaíáon=occurred= án= íhe=rnáíed= píaíes=duráng= íhe=same=éeráodK= =qhe=
fársí=ságnáfácaní=éroíecíáve=íaráff=was=enacíed= án=NUNS=án=order=ío=éroíecí=manufacíurersI=érámaráló=
locaíed= án= íhe=noríhI= from= _ráíásh=coméeíáíáonK= = pouíhern=élaníers= oééosed= íhe= íaráff=because= áí=
raásed= íhe=cosí=of=goods= íheó= áméoríed= from=buroée=andI=becauseI= íheó= fearedI= íhe= íaráff=would=
cause=oíher=couníráes=ío=reíaláaíe=wáíh=íaráffs=agaánsí=souíhern=éroducísI=érámaráló=coííonK===
=
= pouíhern=élaníers=éroíesíed=buí=were=ouívoíed=án=Congress=bó=manufacíuráng=áníeresísK==fn=
NUOUI=anoíher=éroíecíáve=íaráffI=called= íhe=qaráff=of=AbománaíáonsI= áméosed=eséecáalló=hágh=duíáes=
on=áméoríed=íeñíáles=and=áronK==AgaánI=souíhern=élaníers=lacked=íhe=voíes=án=Congress=ío=couníer=
manufacíuráng=áníeresísK===
=
= qhe= quesíáon= of= íhe= íaráff= resulíed= án=whaí=was= íermed= íhe= kulláfácaíáon= CrásásI= án= rnáíed=
píaíes=hásíoróK==qhe=docíráne=of=nulláfácaíáon=uéheld=íhe=rághí=of=a=síaíe=ío=declare=a=federal=law=null=
and=voád=and=ío=refuse=ío=enforce=áí=wáíhán=íhe=síaíeKPP===
=
carmers=án=íhe=rnáíed=píaíes=
=
= qhe= unáque= debí= éosáíáon= of= farmers= resulís= from= íhe= waó= án= whách= farm= éroducíáon= ás=
carráed=ouíK==carmers=usualló=receáve=íheár=áncomeI=án=a=lumé=sumI=when=íhe=croé=ás=soldK== fn=íhe=
meaníámeI=howeverI=farmers=musí=borrow=án=order=ío=éaó=for=macháneróI=landI=seedI=and=so=foríhX=
hoéáng=ío=earn=enough=moneó=from=íhe=sale=of=íhe=ouíéuí=ío=reéaó=íhe=loansK==qhusI=farmers=musí=
borrow=even=án=íhe=besí=of=íámesK===
=
= fn=íhe=laííer=half=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=farmers=joáned=íogeíher=án=order=ío=bráng=an=end=
ío=íhe=growáng=éower=of=coréoraíáons=over=íheár=eñásíence=and=ío=érováde=a=means=bó=whách=íheó=
could=beííer=aééroéráaíe=íhe=fruáís=of=íheár=laborK==carmers=were=burdened=bó=íhe=monoéoló=raíes=
íhaí= raálroads= charged= ío= íranséorí= íheár= ouíéuí= ío= markeí= and= bó= íhe= eñcessáveló= hágh= áníeresí=
raíes= íhaí= banks=charged=on= loansK= = curíherI= hágh=éroíecíáve= íaráffs=on= farm= macháneró= enabled=
rnáíed= píaíes= manufacíurers= ío= charge= hágh= éráces= for= equáémeníK= = qheseI= and= oíher= facíorsI=
combáned=ío=worsen=íhe=debí=éosáíáon=of=farmersK===
=
= qhe=eñíensáon=of=íhe=suffrage=afíer=íhe=cávál=war=ío=ánclude=all=adulí=males=enabled=farmers=
ío=éaríácáéaíe=dárecíló=án= íhe=éoláíácal=érocess=and=ánfluence=governmení= ío=oéeraíe= án= áís=behalfK= =
qhe= fársí=naíáonal=organázaíáon= íhaí= éromoíed= farm= áníeresís= was= íhe= maírons=of= eusbandró= Eíhe=
drangeFK==qhe=drangeI=bó=suééoríáng=íhe=dreenback=maríóI=hoéed=ío=áncrease=íhe=moneó=suééló=án=
order= ío= raáse= érácesK= = As= a= debíor= classI= farmers= éerceáved= íhaí= íheó= would= benefáí= from= an=
ánflaíáonaró=moneó=suééló=aí=íhe=eñéense=of=íhe=credáíor=classK==thále=farmers=were=noí=successful=
án=eñéandáng=íhe=moneó=suéélóI= íheó=were=successful=án=ánfluencáng=federal=and=síaíe=legáslaíáon=
íhaí=benefáíed=agráculíural=áníeresísK===
=
= As= íhe= drange= fadedI= íhe=carmers’= AlláancesI= more=éoláíácalló=oráeníed= íhan= íhe= drangeI=
íook=on= a=more= naíáonal= scoéeK= = fn= íhe=elecíáon= of= NUVMI= íhe=carmers’= Alláances= íook=conírol=of=
íwelve=síaíe= legáslaíuresI=elecíed=sáñ=governorsI=and=sení=over=fáfíó=reéreseníaíáves=ío=CongressK==
qhe=carmer’s=AlláancesI=and=íhe=éoéulásí=movemení=íhaí=grew=ouí=of=áíI=éushed=for=an=áncrease=án=
íhe= moneó= suéélóX= íhe= resulíáng= ánflaíáon= heléáng= debíors= relaíáve= ío= credáíorsK= = qhe= éoéulásís=
advocaíed= íhe=creaíáon=of= a=bámeíallác=moneíaró= sósíemI= áKeKI= gold= and= sálverI= raíher= íhan= jusí= a=
gold= síandardK= = fn= íhe= elecíáon= of= NUVSI= íhe= moéulásí= maríó= suééoríed= íhe= aemocraíác= maríó’s=
===============================================
PO== m~ul=eohenbergI=A=mrámer=on=íhe=bconomác=eásíoró=of=buroéeI=Ekew=vorkW==o~ndom=eouse=NVSUF=éK=VTK====
=
PP== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéleI=solume=f=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMFI=éK=OUMK===
==
nománaíáon= of= tálláam= gennángs= _róanI= who= gave= hás= famous= “Cross= of= dold”= séeech= aí= íhe=
aemocraíác=conveníáonK==qhe=aemocraís=losí=íhe=elecíáon=érámaráló=because=urban=workers=án=íhe=
noríheasí= feared= íhaí= íhe=éoéulásí= agenda=would=cause=éráces= ío= ráse=ságnáfácanílóI= erodáng= íheár=
síandard=of=lávángK===
=
_usáness=fníeresís=
=
= fndusíráal= áníeresís= have= had= a= long= hásíoró= of= aííeméíáng= ío= ánfluence= governmení= ío=
áníervene=án=áís=behalfK==fndusíráal=áníeresís=haveI=hásíorácallóI=íráed=ío=combaí=agráculíural=áníeresísI=
soughí=éroíecíáon=from=foreágn=coméeíáíáonI=aííeméíed=ío=áméede=íhe=growíh=of=organázed=laborI=
and=have=aííeméíedI=whenever=éossábleI=ío=maáníaán=an=enváronmení=conducáve=ío=monoéoló=án=áís=
own=séhere=of=oéeraíáonK===
=
= Afíer=íhe=revoluíáon=of=NUPMI=iouás=mháláééeI=who=was=sóméaíheíác=ío= láberal=reformsI=was=
ánsíalled=as=háng=of=cranceK==fn=bnglandI=íhe=oeform=Ací=of=NUPO=gave=marláameníaró=reéreseníaíáon=
ío=ándusíráalásís=and=enabled=ándusíráal=áníeresís=ío=defeaí=agráculíural=áníeresís=án=haváng=íhe=Corn=
iaws=reéealedK== fn=oíher=buroéean=couníráesI= ándusíráal= áníeresís=began=ío=gaán=éower=relaíáve=ío=
agráculíural=áníeresísK==fn=_elgáumI=for=eñaméleI=íhe=ássue=of=relaíáve=éoláíácal=éower=was=decáded=án=
íhe=elecíáon=of=NUQT=and=íhe=subsequení=reforms=of=NUQUK===
=
= fn=íhe=rnáíed=píaíesI=íhe=raálroads=receáved=assásíance=from=síaíe=and=local=governmenís=án=
íhe=form=of=land=granís=and=low=áníeresí=loansK==Afíer=íhe=Cávál=tarI=íhe=federal=governmení=made=
land=granís=and= consírucíáon= loansK= = rnder= íhe=kaíáonal= jáneral= Ací=of=NUSSI= mánáng= fárms=were=
gáven=málláons=of=acres=of=free=éublác=landsK===
=
= Alíhough= íhe= fársí= íaráff= enacíed= án= íhe= rnáíed= píaíesI= án= NTUVI= was= áníended= ío= raáse=
revenueI= áís=érámaró=funcíáon=was=soon= ío=become=íhe=éroíecíáon=of=ánfaní= ándusíráesI=eséecáalló=
manufacíurángK= = fn= NUNSI= án= reséonse= ío= urgáng= from= kew= bngland= manufacíurersI= Congress=
enacíed= áís= fársí= realló= éroíecíáve= íaráffI= aámed= agaánsí= _ráíásh= íeñíále= manufacíurersK= = peaéorí=
merchanísI= howeverI= oééosed= íhás= íaráff= because= áí= lámáíed= áníernaíáonal= free= írade= andI= íhusI=
eroded= íheár= érofáí= éoíeníáalK= = Afíer= NUSRI= busánesses= generallóI= were= éaríácularló= favorabló=
dáséosed=ío=íaráffsI=whách=were=élaced=uéon=éroducís=whách=were=cheaéer=ío=éroduce=án=buroéeX=
íhus= enabláng= rnáíed= píaíes= fárms= ío= earn= hágher= érofáís= bó= chargáng= hágher= íhan= coméeíáíáve=
érácesK= = fn= NVMVI= íhe= maóneJAldrách= qaráffI= whách= was= ánáíáalló= deságned= ío= lower= íaráffsI= acíualló=
áncreased=áméorí=duíáesK===
=
= qhe= fníersíaíe= Commerce= Commássáon= was= creaíed= ío= geí= íhe= raálroads= ío= charge=
reasonable= raíesI= éaríácularló= ío= farmersK= = eoweverI= when= íhe= raálroads= aííeméíed= ío= block= íhe=
Commássáon’s= rulángsI= éaríácularló= beíween= NUUT= and= NVMRI= íhe= Courís= decáded= án= favor= of= íhe=
raálroads= án= NR= ouí= of= NS= casesK= = rnder= íhe= jannJblkáns= Ací= of= NVNMI= íhe= governmení= gaáned=
regulaíoró=éower=over=addáíáonal=ándusíráesI=áncludáng=íhe=íeleéhone=and=íelegraéhK===
=
= As=a=resulí=of=coréoraíe=efforís=ío=conírol=and=monoéoláze=markeís=andI=íhusI=obíaán=hágher=
érofáísI=Congress=éassed=íhe=pherman=Aníáírusí=Ací=of=NUVMK==eoweverI=due=ío=ambáguáíáes=án=íhe=
lawI= fárms=were=generalló=successful= án=avoádáng=érosecuíáon=under=íhás=AcíK= = fn=NVNQI=Congress=
éassed=íhe=Claóíon=Aníáírusí=Ací=and=íhe=cederal=qrade=Commássáon=Ací=án=order=ío=sírengíhen=íhe=
governmení’s=aníámonoéoló=efforísK===
=
= pánce= íhe= pherman= Ací= érohábáíed= anó= combánaíáon= án= resíraání= of= íradeI= íhe= courís=
áníeréreíed=íhe=law=án=such=a=waó=íhaí=ánhábáíed=íhe=growíh=of=labor=unáonsK==qhusI=labor=was=aí=a=
dásadvaníage= relaíáve= ío= coréoraíáonsK= = qhe= Claóíon= Ací= eñeméíed= labor= organázaíáons= from=
consíraánís= under= íhe= pherman= Ací= and= forbade= federal= courís= ío= ássue= ánjuncíáons= agaánsí=
sírákersK==qhusI=coréoraíáons=losí=éower=relaíáve=ío=labor=unáons=due=ío=íhe=Claóíon=AcíK===
=
= Afíer=torld=tar=fI=bág=busáness=enjoóed=consáderable=favor=án=íhe=rnáíed=píaíesK==qhás=gaán=
án=éoláíácal=sírengíh=was=due=ío=íhe=éerceáved=conírábuíáon=of=bág=busáness=ío=íhe=war=efforíK===
==
=
iabor=
=
= qhe= modern= labor= movemení= had= áís= begánnángs= duráng= íhe= enclosure= movemení= án=
buroéeI=érámaráló=án=bnglandI=when=éeasanís=who=éreváousló=worked=íhe=land=were=freed=ío=move=
ío=urban=areas=and=form=íhe=workforce=for=íhe=oncománg=ándusíráal=revoluíáonK==curíherI=íhe=largerI=
enclosed=farmsI=wáíh=no=common=lands=and=common=éasíuresI=érováded= ánceníáve=for=áncreased=
éroducíáváíó= án=agráculíureK= =qhe= áncreased= agráculíural= ouíéuí= resulíed= án= íhe= furíher= áncrease= án=
íhe=éoéulaíáonI=whách=was=necessaró=ío=form=íhe=labor=suééló=for=íhe=ándusíráal=revoluíáonK===
=
= As= íhe= ándusíráal= revoluíáon= éroceededI= wealíh= flowed= ánío= íhe=hands=of= facíoró= ownersI=
merchanísI=and=sháééersX=éeoéle=who=made=ué=íhe=máddle=classK==Along=wáíh=íhe=decláne=án=íheár=
relaíáve= áncome= shareI= workers= worked= long= hours= under= unsafe= workáng= condáíáonsK= = qhás=
eñéloáíaíáon=of=labor=led=workers=ío=organáze=unáons=ío=éress=for=íheár=áníeresísK===
=
= fn=bnglandI=íhe=Combánaíáon=Acís=of=NTVVJNUMM=érohábáíed=íhe=formáng=of=unáons=sánce=íhe=
auíhoráíáes= were= íhreaíenedI= and= áníended= ío= suééress= íhemK= = _eíween= NUNR= and= NUNVI= mass=
demonsíraíáons=and=ráoís=were=commonI=éaríácularló=án=íhe=ándusíráal=cáíáesI=án=bnglandK===
=
= qhe=Combánaíáon=Acís=were=reéealed=án=NUOQ=andI=íhereafíerI=unáons=were=íoleraíed=íhough=
noí=óeí=legalK==Afíer=NUTRI=án=bnglandI=unáon=íacíács=were=regarded=as=legal=and=írade=unáon=acíáváíó=
eñéanded= ságnáfácanílóK= = fn= cranceI= laws= éassed= duráng= íhe= revoluíáonI= án= NTVNI= and= under=
kaéoleon=ouílawed=unáonsK= =eoweverI= íhese=laws=were=reéealed= án=NUSQI=wherebó=unáon=acíáváíó=
was=legalázedK===
=
= qhe=basás=of=workers’=growáng=ánfluence=was=íhe=rághí=ío=voíeK==fn=bnglandI=íhe=oeform=Ací=
of=NUPO=gave=mosí=máddle=class=men=íhe=rághí=ío=voíeK==pubsequení=reform=acísI=án=NUST=and=NUUQI=
eñíended=íhe=francháse=ío=all=adulí=menK==fn=NUTNI=crance=esíabláshed=unáversal=male=suffrageX=íhe=
fársí=buroéean=couníró=ío=do=soK==_ó=NURMI=án=íhe=rnáíed=píaíesI=nearló=all=adulí=wháíe=males=could=
voíeK==_ó=íhe=end=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=mosí=ándusíráal=couníráes=had=unáversal=male=suffrageK==
_ó=íhe=lasí=decade=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=workers=had=made=consáderable=érogress=and=íheár=
síandard=of=láváng=had=áncreased=ságnáfácanílóK===
=
= thále=íhe=earló=unáons=were=made=uéI=érámarálóI=of=skálled=workersI=unáons=laíer=began=ío=
combáne= skálled= and= unskálled= workersK= = qhe= fársí= unáon= án= íhe= rnáíed= píaíes= ío= do= so= was= íhe=
kaíáonal=iabor=rnáonI=esíabláshed=án=NUSSK==qhe=second=unáon=of=íhás=íóéeI=íhe=hnághís=of=iabor=
was=esíabláshed=án=NUSVI=and=reached=áís=éeak=membersháé=án=NUUSK==qhe=váolence=accoméanóáng=
íhe= eaómarkeí= pquare= éroíesíI= án= NUUSI= íurned= éublác= oéánáon= agaánsí= íhe= knághísK= = curíherI=
eméloóer= assocáaíáons= were= successful= án= éooláng= íheár= resources= and= áméedáng= íhe= growíh= of=
unáonásmK===
=
= Afíer=íhe=eaómarkeí=pquare=áncádeníI=íhe=Amerácan=cederaíáon=of=iabor=EAciFI=consásíáng=
of=OR=unáons=of=skálled=workersI=was=founded=án=NUUSK==_ó=NVMNI=íhe=Aci=reéreseníed=abouí=oneJ
íhárd=of=all=skálled=workersKPQ===
=
= jeanwháleI= íhe= rnáíed= píaíes= eñéeráenced= a= number= of= váolení= labor= dáséuíesX= íhree= of=
whách= are=of=éaríácular=ságnáfácanceK= =qhe=dreaí=oaálroad=píráke=of= NUTT=was= íhe= fársí= naíáonwáde=
síráke= án= íhe= hásíoró= of= íhe= rnáíed= píaíesK= = qhe= mresádeníI= fearáng= a= naíáonal= ánsurrecíáonI= seí= a=
érecedení= bó= sendáng= federal= írooés= ío= suééress= íhe= sírákeK= = qhe= eomesíead= síráke= of= NUVO=
resulíed= án= íhe=governor=of=mennsólvanáa=sendáng= án= írooés= ío= reíake= íhe=síeel= élaní=whách= was=
under= íhe= conírol= of= sírákersK= = fn= íhe= mullman= síráke= of= NUVQI= íhe= aííorneó= general= of= íhe= rnáíed=
píaíes=obíaáned=a=courí=orderI=under=íhe=pherman=Ací=of=NUVMI=claámáng=íhaí=íhe=síráke=áníerfered=
wáíh=áníersíaíe=commerce=and=áméeded=íhe=movemení=of=íhe=maálK===
===============================================
PQ== j~rg~reí=iK=hángI=tesíern=Cáváláz~íáonW==A=pocá~l=~nd=Culíur~l=eásíoróI=solume=O=Erééer=p~ddle=oáverI=
kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=UNVK===
==
=
= qhe= kaíáonal= Assocáaíáon= of= janufacíurersI= a= groué= of= ándusíráalásís= founded= án= NVMPI=
launched=a=caméaágn=ío=geí= rád=of=unáons=alíogeíherK= =qhe=kAj=suééláed=sírákebreakersI= érávaíe=
guardsI=and=labor=séáes=ío=assásí=eméloóersK===
=
= qhe=Claóíon=Ací=of=NVNQI=reflecíáng=íhe=growáng=éower=of=íhe=AciI=eñeméíed=unáons=from=
beáng=váewed=as=állegal=conséáracáes=án=resíraání=of=íradeI=as=under=íhe=pherman=AcíI=and=forbade=
courís= ío= ássue= ánjuncíáons= agaánsí= sírákesK= = pecíáon= Ta= of= íhe= kaíáonal= fndusíráal= oecoveró= Ací=
EkfoAFI=of=NVPPI=gave=workers=íhe=legal=rághí=ío=organáze=and=bargaán=collecíávelóK==then=íhe=kfoA=
was=declared=unconsíáíuíáonalI= án=NVPRI=Congress=éassed= íhe=kaíáonal=iabor=oelaíáons=AcíI= laíer=
íhaí= same= óearK= = qhe= tagner= AcíI= as= áí= was= calledI= éroíecíed= íhe= rághís= of= workers= ío= bargaán=
collecíáveló=and=defáned=and=érohábáíed=unfaár= labor=éracíáces=bó=eméloóersK= = As=a= resulí=of= íhás=
lawI=unáon=membersháé=áncreased=ságnáfácanílóK==_ó=NVQTI=unáons=reéreseníed=abouí=QM=éercení=of=
all=wage=earnersK===
=
= fn= NVQTI=howeverI= íhe=balance=of= éower=sháfíed= from= labor= ío= eméloóers= when= congress=
éassed= íhe= iabor= janagemení= oelaíáons= AcíK= = qhe= qafíJearíleó= AcíI= as= áí= was= calledI= ouílawed=
manó=labor=éolácáes=aééroved=bó=íhe=tagner=AcíI=áncludáng=íhe=closed=shoéI=and=allowed=síaíes=ío=
éass=rághíJíoJwork=lawsK==qhás=law=made=áí=more=dáffáculí=for=workers=ío=esíablásh=unáonsK===
=
= qhe= éosáíáon= of= íhe= labor= movemení= was= enhancedI= án= NVRRI= wáíh= íhe= merger= of= íhe=
Amerácan=cederaíáon=of=iabor=and=íhe=Congress=of=fndusíráal=lrganázaíáonsK==qhe=merger=ended=a=
long=rávalró=and=íhe=AciJCfl=made=ságnáfácaní=gaáns=án=íhe=éosí=torld=tar=ff=óearsK===
=
= _eíween= NVTM= and= NVUOI= íhe= AciJCfl= losí= almosí= PM= éercení= of= áís= membersháé= and= áís=
éoláíácal=base=decreased=accordánglóK==curíherI=íhe=decláne=án=íhe=manufacíuráng=ánfrasírucíure=has=
conírábuíed=ío=íhe=decláne=án=unáon=éowerK==_ó=NVVMI=less=íhan=NR=éercení=of=rnáíed=píaíes=workers=
were= unáon= membersI= íhe= lowesí= sánce= before= torld= tar= ffK= = CurrenílóI= laborJbacked= measures=
now=rouíáneló=faál=án=CongressKPR=
=
tomen=
=
= auráng=íhe=jáddle=AgesI= án=tesíern=buroéeI=women=held=relaíáveló=láííle=éowerI=and=íheár=
oééoríunáíáes=wereI=largelóI=lámáíed=ío=íhe=home=or=íhe=conveníK==fn=generalI=women=were=eñcluded=
from= ánheráíance= and= dávorce= was= éracíácalló= unknownK= = then= men= wení= off= ío= fághíI= as= án= íhe=
crusadesI= for=eñaméleI=women=dádI= án= íheár=absenceI=hold=some=unoffácáal=éower=wáíh= regard= ío=
éroéeríóK==curíherI=án=some=ánsíances=queens=dád=ruleI=án=effecíI=for=íheár=husbands=and=sonsK===
=
= fn=colonáal=AmerácaI=few=oééoríunáíáes=eñásíed=for=women=ouísáde=íhe=householdK==jenI=bó=
lawI=held=manageráal=rághís=over=éroéeríó=and=ánheráíance=rághís=for=women=were=lámáíedK===
=
= then= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchóI= án= NTVOI= and= declared=crance=a=
reéublácI=all=adulí=males=were=gáven=íhe=rághí=ío=voíeK==tomen=were=denáed=íhás=rághí=alíhough=íheó=
had= élaóed= a= ságnáfácaní= role= án= íhe= revoluíáonK= = eoweverI= dávorce= was= legalázed= under= íhe=
revoluíáonI= enabláng= women= ío= leave= marráagesX= and= síronger= ánheráíance= rághís= were= gáven= ío=
íhemK===
=
= qhe=kaéoleonác=CodesI=NUMQI=íook=awaó=some=of=íhe=rághí=íhaí=women=had=won=duráng=íhe=
revoluíáonK==mroéeríó=rághís=and=éersonal=freedom=for=women=were=once=agaán=resírácíedK===
=
= fn= íhe= rnáíed= píaíesI= bó= NUSUI= OT= síaíes= had= graníed= women= íhe= rághí= ío= own= and=
admánásíer=éroéeríóK==fn=bnglandI=marláamení=followed=án=NUUOK===
=
===============================================
PR== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=VNVK===
==
= qhe=women’s=movemení=án=íhe=rnáíed=píaíes=offácáalló=began=án=NUQU=án=peneca=callsI=kew=
vorkI= aí= a= meeíáng= aííended= bó= abouí= NMM= womenI= led= bó= iucreíáa= joííI= and= some= men= who=
suééoríed= íheár= causeK= = qhe= meeíáng= was= concerned= érámaráló= wáíh= éuííáng= an= end= ío= women’s=
subordánaíáon=ío=menI=án=generalI=and=was=concerned=wáíh=such=séecáfác=áíems=as=women’s=rághí=ío=
hold= éroéeríóX= and= dealí= éaríácularló= wáíh= íhe= rághí= ío= voíeK= = pánce= íhe= women’s= movemení= had=
rooís=án=íhe=aboláíáonásí=movemeníI=women=were=éaríácularló=dásaééoáníed=íhaí=íhe=women’s=rághí=
ío=voíe=was=noí=meníáoned=when=íhe=fouríeeníh=and=fáfíeeníh=amendmenís=were=éassedKPS===
=
= fn= NUSVI= blázabeíh= Cadó=píaníon=and=pusan= _K= Aníhonó=esíabláshed= íhe=kaíáonal= toman=
puffrage=Assocáaíáon=EktpAF=ío=éush=for=women’s=rághís=aí=íhe=federal= levelK== fn=íhaí=same=óearI=
iucó=píone=headed=íhe=Amerácan=toman=puffrage=Assocáaíáon=EAtpAF=ío=lobbó=íhe=síaíes=raíher=
íhan=tashángíonI=aCK==fn=NUVMI=íhese=íwo=organázaíáons=mergedK===
=
= carmers= organázaíáons= such= as= íhe= drange= Emaírons= of= eusbandróF= and= íhe= carmer’s=
Alláances=and=labor=organázaíáons=such=as=íhe=hnághís=of=iaborI=áncluded=women=who=éuí=forward=
íheár= own= seí= of= demandsK= = eoweverI= women= were= unable= ío= gaán= equaláíó= wáíhán= íhese=
movemenísK= = curíherI= íheó= were= unable= ío= geí= íhe= éoláíácal= éaríáes= íheó= suééoríed= ío= endorse=
woman=suffrageK===
=
= Afíer= decades= of= relaíáveló= éeaceful= efforís= ío= obíaán= íhe= voíe= for= womenI= more= máláíaní=
organázaíáons= began= ío= be= foundedI= around= NVMMK= = fn= íhe= rnáíed= píaíesI= Carráe= Chaéman= Caíí=
esíabláshed= íhe= koríh= Amerácan= toman= puffrage= Assocáaíáon= EkAtpAF= án= NVMOK= = fn= bnglandI=
bmmeláne=mankhursí=esíabláshed=íhe=tomen’s=pocáal=and=moláíácal=rnáon=EtpmrF=án=NVMPK===
=
= As=a=resulí=of=íheár=waríáme=conírábuíáons=and=án=reséonse=ío=coníánued=éressure=from=íhe=
suffrage= movemeníI= íhe= káneíeeníh= Amendmení= ío= íhe= Consíáíuíáon=was= raíáfáed= án= NVOMI= gáváng=
women=íhe=rághí=ío=voíe=án=íhe=rnáíed=píaíesK==qhe=suffrage=was=also=eñíended=ío=women=án=oíher=
couníráesI=around=íhás=íámeI=as=wellK==kew=wealand=was=íhe=fársíI=án=NUVPX=AusíraláaI=án=NVMOX=korwaó=
án=NVNPX=CanadaI=án=NVNTX=dreaí=_ráíaánI=án=NVNUI=ío=cáíe=some=ánsíancesK==crance=dád=noí=eñíend=íhe=
francháse=ío=women=uníál=NVQRK===
=
= Afíer=íhe=káneíeeníh=Amendmení=was=raíáfáedI=some=womenI=such=as=Aláce=maulI=began=ío=
éush= for= íhe=bqual=oághís=AmendmeníI= fársí=éroéosed= án= Congress= án= NVOPK= = fn= NVTOI= Congress=
aééroved=íhe=bqual=oághís=Amendmení=ío=íhe=ConsíáíuíáonK==qhe=íáme=lámáí=ended=án=NVUOX=onló=P=
síaíes=shorí=of=íhe=requáred=number=needed=for=raíáfácaíáonK===
=
= fn=íhe=meanwháleI=anoíher=hoíló=coníesíed=ássue=án=íhe=laíe=náneíeeníh=ceníuró=and=earló==
íweníáeíh= ceníuró= concerned= íhe= maííer= of= báríh= conírolK= = Advocaíes= faced= oééosáíáon= from= íhe=
relágáous= esíabláshmeníI= éoláíácáans= –= mosíló= men= JI= and= naíáonal= laws= whách= condemned= or=
forbade= íhe= dásírábuíáon= of= báríh= conírol= ánformaíáon= and= devácesK= = peñual= radácals= such= as=
jargareí= pangerI= án= íhe= rnáíed= píaíesI= and= jaráe= píokesI= án= dreaí= _ráíaánI= were= íraáned= án=
AmsíerdamI= íhe= ceníer= of= íhe= báríh= conírol= movemeníK= = qhe= avaálabáláíó= of= báríh= conírol= was=
ságnáfácaní=án=íhe=female=quesí=for=equaláíó=and=auíonomóX=sánce=íhe=abáláíó=ío=conírol=íheár=bodáes=
ás=as=crucáal=as=íhe=aííaánmení=of=cávál=and=éoláíácal=rághísK===
=
= qhe=éoláíács=of=reéroducíáon=coníánue=án=íhe=fághí=over=aboríáon=rághísX=whách=has=aroused=
aí= leasí= as= much= concern= as= íhe= ássue= of= coníraceéíáonK= = qhe= currení= síruggle= ás= beíween=
advocaíes= of= éroJchoáce= Eaboríáon= rághísF= and= éroJláfe= Eaboríáon= rághís= oééonenísFK= = A= puéreme=
Courí=vácíoró=for=íhe=femánásí=movemení=was=íhe=NVTP=caseI=ooe=vK=tadeI=whách=uéheld=aboríáon=
duráng=íhe=fársí=írámesíer=of=éregnancóK==qhe=ássue=rages=on!===
===============================================
PS== Aí=íhe=íámeI=íhe=áde~=of=women=suffr~ge=w~s=consádered=bó=Congress=~s=beáng=íoo=r~dác~lK==pen~íor=Ch~rles=
pumner=s~ád=íh~í=wom~nhood=suffr~ge=w~s=“íhe=gre~í=quesíáon=of=íhe=fuíureK”===
==
=
_lacks=
=
= Afíer= íhe= emancáéaíáon=éroclamaíáon=was= ássued=and= íhe= Cávál= tar=had= endedI= souíhern=
síaíes=síáll=aííeméíed= ío=keeé= íhe=freedmen=as=near=ío=slaveró=as=éossáble=bó=éassáng= íhe=_lack=
CodesK= =qhe= _lack= Codes= seráousló= resírácíed= íhe=movemení= and= acíáváíáes=of=black=éeoéle= and=
aííeméíed=ío=reíurn=íhem=ío=élaníaíáon=laborK===
=
= fn=NUSSI=Congress=éasses=íhe=Cávál=oághís=AcíI=over=íhe=mresádení’s=veíoI=whách=graníed=full=
cáíázensháé=rághís=ío=black=éeoéle=and=overíurned=íhe=_lack=CodesK==cearáng=íhaí=íhe=Ací=mághí=be=
declared=unconsíáíuíáonalI=Congress=sení=íhe=couríeeníh=Amendmení=ío=íhe=síaíes=for=raíáfácaíáonK==
qhusI= black= éeoéle= obíaáned= full= cáíázensháé= rághís= under= íhe= lawK= = fn= NUTMI= íhe= cáfíeeníh=
AmendmeníI=graníáng=íhe=voíe=ío=former=slavesI=was=raíáfáedK===
=
= táíh= íhe= end= of= reconsírucíáonI= íhe= souíh= became= áncreasángló= segregaíedI= and= íhás=
sósíem=of=racáal=segregaíáon=was=backed=bó=síaíe=and= local=lawsX=whách=became=known=as=“gám=
Crow”= lawsK= =Alíhough= íhese= laws=were=éassed= án= íhe= laíe=NUUM’sI= íheó=remaáned= án=élace=some=
fáfíó=óears=laíerK==“gám=Crow”=legáslaíáon=án=íhe=souíh=encouraged=síaíes=ouísáde=íhe=souíh=ío=éass=
sámálar=lawsK==there=segregaíáon=laws=were=noí=on=íhe=booksI=íheó=eñásíed=án=éracíáceK===
=
= qhe=Cávál=oághís=Ací=of=NUTR=ouílawed=racáal=dáscrámánaíáon=án=íheaíersI=raálroadsI=and=oíher=
éublác= élacesK= = eoweverI= íhe= puéreme= Courí= overíurned= íhás= law= án= NUUPK= = curíherI= íhe= case= of=
mlessó=vK= cergusonI= án= NUVSI= uéheld=a=iouásáana=segregaíáon= law= and= creaíed= íhe=“seéaraíe=buí=
equal”= docíráneK= = qhás= docíráne= was= éaríácularló= harmful= ío= black= éeoéle= when= aééláed= ío=
educaíáonX= alíhough= segregaíáon= was= íhe= norm= án= éublác= school= sósíems= even= án= íhe=
reconsírucíáon=souíhK===
=
= _lack=voíáng= rághís=were= severeló= resírácíed=bó=such= íacíács=as= láíeracó= íesísI=éoll= íañesI=
and= éroéeríó= qualáfácaíáonX= where= looéholes= éermáííed= éoor= wháíes= ío= voíe= even= under= íhese=
condáíáonsK= = fn= NUVUI= íhe= puéreme= Courí= ruled= íhaí= íhese= measures= were= éroéer= meíhods= of=
resírácíáng= íhe= francháse= ío= qualáfáed= voíersK= = As= a= resulí= of= íhese= efforísI= onló= R= éercení= of=
souíhern=_lacks=voíedK==fn=addáíáonI=blacks=were=barred=from=holdáng=éublác=offáce=and=serváng=on=
juráesKPT===
=
= tháíe= váolence= agaánsí= blacks= was= commonX= as= race= ráoís= occurred= and= íhousands= of=
lónchángs=íook=élaceK==_eíween=NUUO=and=íhe=íurn=of=íhe=ceníuróI=íhe=number=of=lóncháng=usualló=
eñceeded=NMM=each=óearKPU===
=
= fn=NVMRI=tKbK_K=au_oás=and=oíher=black=leaders=meí=aí=káagara=callsI=kew=vorkI=and=formed=
an=organázaíáon=called=íhe=káagara=jovemeníK==qhe=groué=éubláshed=a=síaíemení=demandáng=equal=
oééoríunáíáes= for= all= black= éeoéleK= = qhás= movemení= led= ío= íhe= esíablásháng= of= íhe= kaíáonal=
Assocáaíáon=for=íhe=Advancemení=of=Colored=meoéle=EkAACmFI=án=kew=vorkI=án=NVMVK===
=
= fn=NVNPI=mresádení=tálson=ordered=black=and=tháíe=workers=án=íhe=federal=governmení=ío=be=
segregaíed=from=each=oíherK==qhás=reéreseníed=a=major=síeé=backward=for=black=éeoéleI=án=generalK===
=
= fn= guló= of= NVQUI= mresádení=qruman= made=a= gáaní= move=on=behalf=of= cávál= rághís=when= he=
ássued= an= eñecuíáve=order=barráng=segregaíáon= án= íhe= Armed= pervácesK= = páñ= óears= laíerI= án=NVRQI=
anoíher=major=síeé=was=íaken=when=íhe=kAACm=won=íhe=landmark=puéreme=Courí=CaseI=_rown=vK=
_oard= of= bducaíáon= of= qoéekaI= hansasK= = A= combánaíáon= of= fáve= casesI= íhe= _rown= decásáon=
===============================================
PT== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=RVSK===
PU== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=RVSK===
==
overíurned= íhe=“seéaraíe=buí=equal”=docíráne=wáíh=regard= ío=educaíáonI=esíabláshed=bó=mlessó=vK=
cergusonI=án=NUVSK===
=
= qhe=modern=cávál=rághís=movemeníI=led=bó=arK=jaríán=iuíher=hángI=began=when=íhe=arresí=of=
oosa=marksI=án=aecemberI=NVRRI=séarked=íhe=jonígomeróI=AlabamaI=bus=boócoííK==fn=laíe=NVRSI=íhe=
courí= ruled=íhaí=segregaíáon=on=buses=was=állegalK= = fn=peéíemberI=NVSNI=íhe=fníersíaíe=Commerce=
Commássáon=ouílawed=segregaíáon=án=áníersíaíe=buses=and=íermánalsK===
=
= qhe= Cávál= oághís= Ací= of= NVSQI= ságned= bó= mresádení=gohnsonI= érohábáíed= dáscrámánaíáon= án=
eméloómení=based=uéon=raceI=colorI=relágáonI=señI=and=naíáonal=orágánK==qhe=Ací=also=creaíed=íhe=
bqual=bméloómení=lééoríunáíó=CommássáonK===
=
= fn= íhe= laíe= NVQM’s=abouí=NM= éercení=of= íhe=elágáble=souíhern=black=éeoéle= voíedI= mosí= of=
íhem=án=urban=areas=án=íhe=uééer=souíhKPV==fn=NVSQI=íhe=sáíuaíáon=had=noí=changed=ságnáfácanílóK===
=
= qhe=soíáng=oághís=Ací=of=NVSR=auíhorázed= íhe=Aííorneó=deneral= ío= ánvesíágaíe=charges=of=
dáscrámánaíáon= aí= íhe= éolls= and= monáíor= elecíáons= and= regásíer= qualáfáed= black= voíers= án= íhose=
areasK= =qhe=Ací=also= auíhorázed= federal=suéervásáon=of= regásíraíáon= án=síaíes=and=couníáes=where=
fewer=íhan=half=of=íhe=voíáng=age=resádenís=were=regásíered=and=ouílawed=láíeracó=íesísK==_eíween=
NVSQ=and=NVSUI=black=regásíraíáon=áncreased=from=T=éercení=ío=RV=éerceníI=án=jássássáééáI=and=from=
OQ= éercení= ío= RT= éerceníI= án= AlabamaK= = fn= íhose= óearsI= íhe= number= of= souíhern= black= voíers=
áncreased=from=one=málláon=ío=PKN=málláonKQM===
=
iaíános=
=
= eáséanácsI= éeoéle= of= péanásh= and= iaíán= Amerácan= backgroundI= have= been= íhe= fasíesí=
growáng=groué=of=éeoéle=án=íhe=rnáíed=píaíes=án=recení=óearsK==qhe=largesí=éroéoríáon=of=eáséanác=
Amerácans=are=éeoéle=of=jeñácan=desceníX=íhe=second=are=muerío=oácansK===
=
= Afíer= torld= tar= ffI= iaíános= began= seráous= efforís= ío= ámérove= íheár= éoláíácalI= legalI= and=
economác=síaíusK= = auráng= íhe=warI= jeñácan=Amerácans=won= more= medals= íhan=anó=oíher= eíhnác=
mánoráíóI= and= íheó=were=no= longer=wálláng= ío= acceéí=secondJclass=cáíázensháéK= = iaíános=began= ío=
organáze=and=síressed=íhe=áméoríance=of=íhe=voíeK==arK=eecíor=darcáa=esíabláshed=íhe=dKfK=corumI=án=
NVQUI=whách=aámed=aí= fághíáng=dáscrámánaíáon=agaánsí=jeñácan=AmerácansK==qhe=ieague=of=rnáíed=
iaíán= Amerácan= Cáíázens= EiriACFI= founded= án= NVOUX= successfulló= éursued= íwo= legal= cases=
áméoríaní=ío=iaíáno=advancemeníK== fn=jendez=vK=tesímánásíerI=a=NVQT=Caláfornáa=caseI=and=án=íhe=
NVQU= aelgado= case= án= qeñasI= íhe= puéreme= Courí= uéheld= lower= courí= rulángs= íhaí= declared= íhe=
segregaíáon=of=jeñácan=Amerácans=unconsíáíuíáonalK==iriAC=won=anoíher=áméoríaní=legal=case=án=
íhe= NVRQ= eernandez= decásáonI= án= whách= íhe= puéreme= Courí= ended= íhe= eñclusáon= of= jeñácan=
Amerácan=from=qeñas=juró=lásísK===
=
= Chácano=naíáonalásm=of=íhe=NVSM’s=ánséáred=a=varáeíó=of=organázaíáons=whose=éuréose=wasI=
noí=onló=ío=gaán=equaláíó=wáíh=wháíesI=buí=alsoI=ío=aííaán=culíural=and=éoláíácal=selfJ=deíermánaíáonK==
Corkeó=donzales’s=Crusade=for=gusíáceI=formed=án=NVSRI=caméaágned=for=greaíer=job=oééoríunáíáes=
íhroughouí=íhe=souíhwesíK==fn=laíe=NVSTI=aavád=panchez=formed=íhe=_rown=_ereís=ío=address=such=
ássues=as=housáng=and=uneméloómeníK==A=new=éoláíácal=éaríóI=ia=maza=rnáda=–=“íhe=unáíed=éeoéle”=
–=EiormFI=áncreased=jeñácanJAmerácan=reéreseníaíáon=án=local=governmení=and=esíabláshed=socáal=
and= culíural= érogramsK= = qhe= síudeníJled=jeñácan=Amerácan= vouíh= lrganázaíáon= EjAvlF=worked=
closeló=wáíh=iorm=ío=helé=jeñácan=Amerácans=íake=éoláíácal=éower=án=Crósíal=CáíóI=qeñasK==qhe=íwo=
organázaíáons= regásíered= voíersI= ran= candádaíes= for= offáceI= and= síaged= an= eñíensáve= boócoíí= of=
AngloJowned=busánessesK===
===============================================
PV== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=URPK=
QM== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=UTNK=
==
=
= fn=NVSUI=mresádení=gohnson=ságned=íhe=_álángual=bducaíáon=AcíI=whách=reversed=síaíe=laws=
íhaí=érohábáíed=íhe=íeacháng=of=classes=án=anó=language=oíher=íhan=bngláshK==jeanwháleI=síudenís=
organázed=jeñácanJAmerácan=síudáes=érograms=on=varáous=caméusesK===
= iaíáno= acíávásís= soon= realázed= íhaí= economác= éower= remaáned= ouísáde= íhe= communáíóK= =
dáven= íhe=hágh= áncádence=of=éoveríóI= ordánaró= jeñácan= Amerácans= loss=some=confádence= án= íhe=
éoláíácal=érocessI=and=a=degree=of=aéaíhó=seí=án=afíer=earló=hoée=for=ságnáfácaníI=and=raéádI=changeK===
=
Asá~n=AmÉrác~ns=
=
= qhÉ =`hánÉsÉ =wÉrÉ =íhÉ =fársí =Örçué =çf =Asá~ns =íç =~rrávÉ =án =íhÉ =rnáíÉd =pí~íÉs =án =
sáÖnáfác~ní=numbÉrsI=cçmánÖ=ánáíá~lló=~s=~=rÉsulí=çf=íhÉ=dáscçvÉró=çf=Öçld=án=`~láfçrná~=~nd=
án= rÉséçnsÉ= íç= íhÉ= nÉÉd= fçr= wçrkÉrs= íç= buáld= íhÉ= `Énír~l= m~cáfác= o~álrç~dK= = _usánÉss=
lÉ~dÉrs=án=`~láfçrná~=~nd=çíhÉr=wÉsíÉrn=sí~íÉs=f~vçrÉd=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçn=bÉc~usÉ=áí=
érçvádÉd= ~= l~rÖÉ= suééló= çf= wçrkÉrsK= = i~bçr= unáçnsI= hçwÉvÉrI= çééçsÉd= `hánÉsÉ=
ámmáÖr~íáçnI=cl~ámánÖ=íh~í=áí=lçwÉrÉd=íhÉ=w~ÖÉs=çf=ÉñásíánÖ=wçrkÉrsK=
=
= AníáJ`hánÉsÉ=fÉÉlánÖ=rÉsulíÉd=án=íhÉ=é~ss~ÖÉI=án=NUUOI=çf=íhÉ=`hánÉsÉ=bñclusáçn=
AcíI=whách=suséÉndÉd=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçnI=lámáíÉd=íhÉ=ráÖhís=çf=rÉsádÉní=`hánÉsÉI=~nd=
fçrb~dÉ=íhÉár=n~íur~láz~íáçnK==curíhÉrI=án=NVMOI=érÉssurÉ=frçm=íhÉ=AmÉrác~n=cÉdÉr~íáçn=çf=
i~bçr=rÉsulíÉd=án=íhÉ=íçí~l=rÉsírácíáçn=çf=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçnK=
=
= fn= íhÉ= l~íÉ= NUMMDs= ~nd= É~rló= NVMMDsI= g~é~nÉsÉ= ámmáÖr~nís= bÉÖ~n= íç= ~rrávÉ= án=
sáÖnáfác~ní=numbÉrsK= = k~íávÉJbçrn= AmÉrác~ns=bÉÖ~n= íç=érçíÉsí= íhÉ= ánflçw=çf= g~é~nÉsÉ=
wçrkÉrs=~nd=wÉsíÉrn=sí~íÉs=é~ssÉd=dáscrámán~íçró=l~ws=~Ö~ánsí=íhÉmKQN=
=
= qhÉ=ÉÖ~láí~rá~n= clám~íÉ=ÖrçwánÖ=çuí=çf= íhÉ=cávál= ráÖhís=mçvÉmÉní= rÉsulíÉd= án= íhÉ=
é~ss~ÖÉ=çf=íhÉ=fmmáÖr~íáçn=~nd=k~íáçn~láíó=Ací=çf=NVSRI=whách=Élámán~íÉd=quçí~s=b~sÉd=
uéçn=n~íáçn~l=çráÖánK= = fn= íhÉ= íwÉníó=óÉ~rs= fçllçwánÖ= íhÉ=NVSR=AcíI= fçur= íámÉs=~s= m~nó=
Asá~ns=sÉíílÉd=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=íh~n=án=íhÉ=ÉníárÉ=érÉváçus=hásíçró=çf=íhás=cçuníróK==As=
~= rÉsulíI= íhÉ= Asá~n= `çmmunáíó= undÉrwÉní= ~= érçfçund= ch~nÖÉK= = fn= NVSMI= g~é~nÉsÉ=
rÉérÉsÉníÉd=RO=éÉrcÉní=çf= íhÉ=Asá~n=éçéul~íáçnI=`hánÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=OT=éÉrcÉníI=~nd=
cáláéánçs=rÉérÉsÉníÉd=OM=éÉrcÉníK==fn=NVURI=hçwÉvÉrI=g~é~nÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=NR=éÉrcÉníX=
`hánÉsÉI= ON= éÉrcÉníX= cáláéánçsI= ON= éÉrcÉníX= sáÉín~mÉsÉI= NO= éÉrcÉníX= hçrÉ~nsI= NN=
éÉrcÉníX=Asá~n=fndá~nsI=NM=éÉrcÉníX=i~çíá~nsI=Q=éÉrcÉníX=~nd=`~mbçdá~nsI=P=éÉrcÉníK=
=
= fnséárÉd=bó=íhÉ=bl~ck=éçwÉr=mçvÉmÉníI=cçllÉÖÉ=síudÉnís=çf=Asá~n=~ncÉsíró=bÉÖ~n=íç=unáíÉ=án=çrdÉr=
íç=cçmb~í=r~cá~l=çéérÉssáçnK==fn=NVSUI=síudÉnís=çn=íhÉ=tÉsí=`ç~sí=fçundÉd=íhÉ=Asá~n=AmÉrác~n=mçláíác~l=
Allá~ncÉ=EAAmAFI=çnÉ=çf=íhÉ=fársí=m~nJAsá~n=éçláíác~l=çrÖ~náz~íáçnsK==pámál~r=çrÖ~náz~íáçns=sérÉ~d=r~éádló=íç=
íhÉ=b~sí=`ç~sí=~nd=jádwÉsíK==qhÉsÉ=síudÉnís=bÉÖ~n=íç=sÉÉk=~líÉrn~íávÉs=íç=íhÉ=Öç~l=çf=~ssámál~íáçn=áníç=
m~ánsírÉ~m=AmÉrác~n=sçcáÉíóX=érçmçíánÖ=ánsíÉ~d=~=unáquÉ=sÉnsÉ=çf=m~nJAsá~n=Éíhnác=ádÉníáíóK=
=
= lldÉr=cávál=ráÖhís=çrÖ~náz~íáçnsI=such=~s=íhÉ=g~é~nÉsÉ=AmÉrác~n=`áíázÉns=iÉ~ÖuÉ=
EgA`iFI=wÉrÉ=érçméíÉd=íç=bránÖ=fçrw~rd=íhÉ=ássuÉ=çf=áníÉrnmÉní=duránÖ=tçrld=t~r=ffK==As=
~= rÉsulíI= án= NVUUI= `çnÖrÉss= vçíÉd= rÉé~r~íáçns= çf= AOMIMMM= fçr= É~ch= çf= íhÉ= survávánÖ=
===============================================
QN========gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=UTQJTRK=
=
==
vácíámsK=
=
= páncÉ= íhÉ= l~íÉ= NVSMDsI= m~jçr= unávÉrsáíáÉs= h~vÉ= ánírçducÉd= cçursÉs= án= Asá~n=
AmÉrác~n= síudáÉsK= = `urrÉnílóI= Asá~n= AmÉrác~ns= rÉérÉsÉní= Q= éÉrcÉní= çf= íhÉ= rKpK=
éçéul~íáçnX=~nd=íhÉ=éçláíács=çf=ádÉníáíó=cçníánuÉK=
=
rééer=fncome=droués=
=
= rééer=áncome=éeoéleI=án=íhe=rnáíed=píaíesI=benefáíed=án=íhe=NVUM’s=when=Congress=éassed=
a=huge=íañ=decrease=íhaí=lowered=íhe=íañ=raíes=for=ándáváduals=and=coréoraíáonsK==ré=ío=íhaí=íámeI=
íhe=ráchesí=éeoéle=éaád=abouí=TM=éercení=of=íheár=áncome=án=íañesK==qheár=íañ=raíe=fell=ío=RM=éercení=
and= íhen= ío= PP= éerceníK= = qhás= íañ= cuí= was= fánanced= largeló= bó= a= decrease= án= socáal= welfare=
érogramsK==qhe=number=of=éeoéle=receáváng=food=síamés=decláned=from=abouí=NT=málláon=ío=abouí=U=
málláon=duráng=íhe=fársí=half=of=íhe=NVUM’sKQO==Abouí=N=málláon=éeoéle=were=droééed=from=welfare=and=
jedácaádKQP==pome=job=íraánáng=érograms=were=cancelledK=
=
fffK= cund~mÉní~ls=çf=`l~ss=`çnflácí=
=
qhe= Conceéí= of= class= áméláes= ánequaláíáes= and= furíher= áméláes= íhe= eñásíence= of= class=
conflácíK= = Classes=do= noí= eñásí= án= íhe=absence=of= class= conflácí= andI= íhereforeI= íensáon=beíween=
classes= ás= a= consíaní= feaíure= of= anó= socáeíóK= = As= jarñ= síaíesI= íhese= groués= síand= “án= consíaní=
oééosáíáon= ío= one= anoíher= xcarróángz= on= an= unáníerruéíedI= now= háddenI= now= oéen= fághí…QQK==
theíher=class=conflácí=ás=overí=or=coveríI=áí=alwaós=resulís=án=some=degree=of=socáal=íensáonI=socáal=
ánsíabáláíóI=and=socáal=dásorderK===
=
cundameníal=ío=íhe=class=naíure=of=socáeíó=are=íhe=conceéís=of=class=conscáousness=and=
false= conscáousnessI= orágánalló= áníroduced= bó= jarñKQR= = then= a= groué= develoés= class=
conscáousnessI=áí=moves=from=beáng=a=classJánJáíselfI=creaíed=bó=íhe=sírucíures=of=socáeíóI=ío=beáng=
a=classJforJáíselfX=where= íhe= members=are=aware=of= each=oíher=and=have=a=shared=sense=of= íheár=
cárcumsíances=and=whaí=whó=can=do=collecíáveló=ío=enhance=íheár=shared=éosáíáonKQS=
=
As= was= meníáoned= án= secíáon= oneI= íhe= síaíe= deíermánes= who= geís= whaí= éoríáon= of= íhe=
economác= surélusX= and= gaánáng= éoláíácal= accessI= or= oíherwáse= gaánáng= conírol= of= íhe= síaíe=
aééaraíusI= ás= íhe=meíhod= bó=whách= classes= ánfluence=íhe=síaíe= ío= áníervene= án= íheár=own=behalfK= =
qhusI= íhe= governmeníI= íhe= aééaraíus= of= íhe= síaíeI= ás= used= bó= varáous= groués= ío= enhance= íheár=
éosáíáon= relaíáve= ío= coméeíáng= grouésK= = aahrendorf= dáscusses= íhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and=
regulaíáon=of=class=conflácí= and=noíes= íhree=meíhods=bó=whách=éoláíácal= change=can=occurK= =qhe=
fársí=íóée=ánvolves=a=íoíal=Eor=near=íoíalF=eñchange=of=éersonnel=án=éosáíáons=of=dománaíáonK==thále=
íhás= meíhod= reéresenís= íhe= raresí= íóée= of= changeI= an= eñaméle= occurred= duráng= íhe= crench=
revoluíáonK= = fn= NTVNI= íhe= kaíáonal= Assembló= drew= ué= a= consíáíuíáon= calláng= for= a= consíáíuíáonal=
===============================================
QO== dhom~s=aá_~ccoI=iorn~=j~sonI=~nd=Chrásíá~n=AééóI=eásíoró=of=íhe=rnáíed=pí~íes=E_osíon=eoughíon=
jáfflán=NVVNF=éK=UNTK=
QP== dhom~s=aá_~ccoI=iorn~=j~sonI=~nd=Chrásíá~n=AééóI=eásíoró=of=íhe=rnáíed=pí~íes=E_osíon=eoughíon=
jáfflán=NVVNF=éK=UNTK=
QQ== h~rl=j~rñ=~nd=crederáck=bnglesI=qhe=Communásí=j~náfesío=Ekew=vorkW==fníern~íáon~l=mubláshers=NVQUF===
éK=VK=
QR== Cl~ss=conscáousness=refers=ío=íhe=objecíáve=~w~reness=bó=~=groué=of=íheár=sáíu~íáon=~nd=sh~red=áníeresí=~nd=
begáns=ío=ch~llenge=eñásíáng=socá~l=~rr~ngemenís=whách=m~ání~án=íheár=currení=éosáíáonK==c~lse=conscáousness=refers=ío=
groué=~cceéí~nce=of=ádeologáes=íh~í=jusíáfó=íheár=rel~íáveló=low=sí~íus=~nd=íhe=~cceéí~nce=of=currení=socá~l=
~rr~ngemenísI=whách=m~ání~án=íheár=currení=éosáíáon=~s=n~íur~l=~nd=éroéerK===
QS== A=unáque=eñ~méle=of=íhe=develoémení=of=cl~ss=conscáousness=w~s=íhe=successful=máddle=cl~ss=í~ñ=
movemení=án=C~láforná~I=án=NVTUK==mosáíáon=NPI=whách=lowered=éroéeríó=í~ñesI=w~s=~éérovedK==pee=secíáon=fsK===
=
==
monarchóK= = fn= NTVOI= howeverI= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchó=and=éroclaámed=
crance=a=reéublácK==
=
qhe= second= mode= of= change= ánvolves= a= éaríáal= eñchange= of= éersonnel= án= dománaní=
éosáíáonsK= = fn= íhás= íóée= of= changeI= some= reéreseníaíáves= of= subordánaíe= groués= éeneíraíe= íhe=
ruláng=class=and= ánfluence= íhe= éolácáes=adoéíed= and=decásáons=madeK= = fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhás=
íóée= of= change= occurs= when= subordánaíe= groués= áncrease= íheár= reéreseníaíáon= án= elecíed= and=
aééoáníed= offácesK= = _eíween= NVTM= and= NVVPI= íhe= íoíal= number= of= _lack= elecíed= offácáals= aí= íhe=
federalI=síaíeI=and=local= levelsI=combánedI= áncreased=bó=QQM=éerceníI= from=NIQTV=ío=TIVUQKQT==crom=
NVUQ= ío= OMMMI= íhe= íoíal= number= of= iaíáno= elecíed= offácáals= áncreased= bó= nearló= SR= éerceníI= from=
PIMMV=ío=QIVONI=aí=íhe=local=levelX=bó=UM=éerceníI=from=NNM=ío=NVUI=aí=íhe=síaíe=levelX=and=more=íhan=
doubledI=from=V=ío=NVI=aí=íhe=federal=levelKQU==crom=NVTT=ío=NVVVI=íhe=number=of=women=serváng=as=
maóors=áncreased=bó=more=íhan=PMM=éerceníI=from=QT=ío=NVOX=án=síaíe=legáslaíures=bó=NQM=éerceníI=
from=SUU=ío=NISROX=án=íhe=rKpK=eouse=of=oeéreseníaíáves=bó=more=íhan=OMM=éerceníI=from=NU=ío=RSK==
fn=íhe=NMSíh=CongressI=án=NVVVI=V=women=served=án=íhe=rKpK=penaíeKQV===
=
qhe= íhárd= íóée=of= change=resulíáng= from=class=conflácí=does=noí= ánvolve=anó=eñchange= of=
éersonnelI=and=change=occurs=án=íhe=dárecíáon=áníended=wáíhouí=anó=members=of=íhe=subordánaíe=
groué= éeneíraíáng= ánío= dománaní= éosáíáonsK= = qhás= ás= accoméláshed= when= holders= of= dománaní=
éosáíáons= ánáíáaíe= legáslaíáon= and= adoéí= éolácáes= favorable= ío= íhe= subordánaíe= grouéK= = fn= a=
reéreseníaíáve=democracóI= íhás=ás=accoméláshed=bó=an=eñíensáon=of= íhe=suffrageK==iegáslaíorsI= án=
order= ío=éursue= íheár= selfJáníeresí= and= remaán= án=éosáíáons=of=éowerI= wáll=éass= legáslaíáon=whách=
benefáí= íhe= áníeresís= of= ceríaán= groués= aí= íhe= eñéense= of= oééosáng= grouésK= = fn= íhe= érocess= of=
éoláíácal=socáologóI=áí=seems=íhaí=realáíó=láes=beíween=íhe=eñíremes=of=íóée=ff=and=íóée=fffK===
=
fnsíáíuíáonalázaíáon=and=regulaíáon=of=class=conflácí= ás= ándácaíáve=of=ceríaán= íóées=of=socáal=
macháneró= whách=érovádes= a= framework= íhrough=whách= class=síruggles=mághí=be= rouíánázed= and=
carráed= ouí= án= a= relaíáveló= orderló= mannerK= = bñaméles= of= socáal= macháneró= ánclude= íhe= kaíáonal=
iabor=oelaíáons=_oardI=sírengíhened=under=íhe=tagner=Ací=of=NVPRI=and= íhe=bqual=bméloómení=
lééoríunáíó=CommássáonI=creaíed=bó=íhe=Cávál=oághís=Ací=of=NVSQK===
=
qhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and= regulaíáon= of= class= conflácí= clearló= decreases= íhe= váolence=
assocáaíed= wáíh= class= síruggles= íhough= noí= necessaráló= áís= áníensáíóKRM= = qhe= áníensáíó= of= class=
conflácí=ás=relaíed=ío=íhe=socáal=ésóchologó=of=áníergroué=relaíáonsI=where=éeoéle=develoé=fráendló=
or=hosíále=aííáíudes=deéendáng=uéon=wheíher=íhe=funcíáonal=relaíáons=beíween=íhem=ás=cooéeraíáve=
or=coméeíáíáveKRN==Coméeíáíáon=for=íhe=sameI=scarceI=resources=resulís=án=érejudáces=and=negaíáve=
síereoíóéáng=and= íhe=develoémení=of=an= ángrouéJouígroué=meníaláíó= íhaí= áníensáfáes=íhe=frácíáonK= =
qhe=more=éeoéle=váew=oíhers=as=coméeíáíorsI=íhe=more=íheó=wáll=coméeíeI=íherebó=áníensáfóáng=and=
améláfóáng=íhe=coméeíáíáonK===
=
===============================================
QT== rnáíed=pí~íes=aeé~rímení=of=CommerceI=pí~íásíác~l=Absír~cí=of=íhe=rnáíed=pí~íeK==s~ráous=óe~rsK====
QU== k~íáon~l=Assocá~íáon=of=i~íáno=blecíed=~nd=Aééoáníed=lffácá~ls=bduc~íáon=cundK==ios=AngelesI=C~láforná~K=
QV== =k~íáon~l=tomen’s=moláíác~l=C~ucusK==t~shángíonI=aCK=
RM== rnder=~uíhoráí~rá~nI=nonJdemocr~íác=regámesI=or=even=án=democr~íác=socáeíáes=where=cl~ss=conflácí=ás=noí=
regul~íedI=cl~ss=conflácí=~nd=íhe=~ííeméí=ío=g~án=uéw~rd=mobáláíó=m~ó=be=éerceáved=~s=~=íhre~í=bó=íhe=domán~ní=cl~ssK==
fn=éursuáng=íheár=selfJáníeresíI=íhe=domán~ní=cl~ss=meeís=íhe=~ccomé~nóáng=socá~l=dásorder=wáíh=reéressáon=~ndI=
éossáblóI=váolenceI=eñíendángI=~í=íámesI=ío=wholes~le=murderK==cor=eñ~méleI=r~cá~l=váolence=re~ched=~=w~ríáme=ée~k=
duráng=íhe=summer=of=NVQPI=when=OTQ=conflácís=occurred=án=~bouí=RM=cáíáesK==fn=aeíroáíI=OR=bl~cks=~nd=náne=wháíes=
were=kálled=wáíh=more=íh~n=TMM=ánjuráesK==Also=án=NVQPI=íhe=zooí=suáí=ráoís=occurred=án=ios=Angeles=where=Amerác~n=
k~vó=éersonnel=ánáíá~íed=váolence=~g~ánsí=jeñác~nJAmerác~n=óouíhsK==curíherI=duráng=íhe=cávál=rághís=movemení=of=
íhe=NVSM’sI=cávál=rághís=workers=were=kálledI=churches=were=bombedI=~nd=so=foríhK==
=
RN== juz~fer=pheráfI=lKgK=e~rveóI=_K=g~ck=tháíeI=tállá~m=bK=eoodI=~nd=C~rolón=tK=pheráfI=qhe=oobber’s=C~ve=
bñéerámeníW==fníergroué=Conflácí=~nd=Cooéer~íáon==Ekorm~nW==rnáversáíó=of=lkl~hom~=_ook=bñch~nge=NVSNFK===
==
puéerordánaíe=goalsI=éaríácularló=wáíh=regard=ío=íhe=éluralásí=modelI=decreases=áníergroué=
frácíáonK= = eoweverI= when= íhe= challenge= ás= meíI= áníergroué= frácíáon= resumesK= = An= eñaméle= of= a=
suéerordánaíe= goal= occurred= duráng= torld= tar= f= when= pamuel= doméers= and= mosí= oíher= labor=
leaders= agreed= ío= cooéeraíe= wáíh= busáness= and= íhe= federal= governmení= ío= keeé= ué= éroducíáonK= =
cor= íhe= good= of= íhe= war= efforíI= workers= agreed= noí= ío= síráke= duráng= íhe= tarK= = Anoíher= eñaméle=
occurred=duráng=torld=tar=ff=when=cávál=rághís=leader=AK=mhálláé=oandoléh=and=mresádení=ooosevelí=
made=a=dealK==mresádení=ooosevelí=ássued=bñecuíáve=lrder=UUMO=Jérohábáíáng=dáscrámánaíáon=án=tar=
ándusíráes=–=and=oandoléh=cancelled=a=march=on=tashángíonI=élanned=for=gulóI=NVQNK===
=
qhe=conceéí=of=socáal=dománance=oráeníaíáonI=aéélácable=ío=íhe=eláíásí=modelI=descrábes=íhe=
eñíení=ío=whách=a=éerson=wanís=hás=or=her=groué=ío=dománaíe=and=be=suéeráorI=boíh=socáalló=and=
maíeráallóI=ío=oíher=grouésI=raíher=íhan=íhánkáng=íhaí=all=éeoéle=should=be=íreaíed=equallóK==meoéle=
haváng= sírong= socáal= dománance= oráeníaíáon= are= éaríácularló= lákeló= ío= hold= negaíáve= síereoíóées=
and=érejudáces=wáíh=regard=ío=lower=síaíus=groués=because=such=síereoíóées=and=érejudáces=helé=
jusíáfó=íhe=eñásíáng=socáal=háerarchóK==fn=íhe=eláíásí=modelI=from=íhe=éoání=of=váew=of=ésóchologóI=íhe=
dománaní=groué=would=raíher=suffer=a=loss=íhan=relánquásh=áís=relaíáve=éosáíáonK=
=
fsK====kÉw=qhÉçráÉs=çf=`l~ss=`çnflácí=
=
pocáal= síraíáfácaíáonI= based= on= ceríaán= facíorsI= eñásís= án= all= socáeíáesI= and= class= feelángI=
class= íensáonsI= and= íhusI= class= frácíáon= eñásíI= árreséecíáve= of= íhe= absoluíe= level= of= íhe= class=
sírucíureK= = cor= eñaméleI= áf= íwoI= gávenI= socáeíáes= have= ádeníácal= socáalI= éoláíácalI= and= culíural=
feaíuresI= and= ádeníácal= relaíáve= áncome=dásírábuíáonsX=buí=dáffer=onló=wáíh= reséecí= ío= íhe=absoluíe=
áncome=level=of=íhe=íoíal=class=sírucíureI=íhe=áníensáíó=and=íhe=degree=of=class=frácíáon=would=be=íhe=
same=án=boíh=socáeíáesKRO==puééorí=for=íheár=íheoró=can=be=found=án=íhe=hásíoró=of=íhe=rnáíed=píaíesI=
whách= for= íhe= beííer= éarí= of= áís= eñásíenceI= has= enjoóed= a= hágh= naíáonal= and= éer= caéáía= áncome=
relaíáve=ío=anó=couníró=án=íhe=worldK==veíI=as=has=been=shownI=áís=hásíoró=has=revealed=numerous=
sequences= of= farmers’= movemenísI= workers’= movemenísI= íeachers’= movemenísI= cávál= rághís=
movemenísI= women’s= movemenísI= máddle= class= íañ= movemenísI= and= so= foríhK= = qhese= íóées= of=
acíáváíáes=were=all=underíaken= ío=enhance=íhe=síaíus=and=éosáíáon=of=éaríácular=groués=relaíáve=ío=
oíhersK= = fn=modern=democracáesI= íhese=groués=are=someíámes= referred= ío= as= séecáal= áníeresísRPI=
and=íhe=éendulum=coníánues=ío=swángI=án=a=relaíáve=senseKRQ===
then= a= gáven= socáeíó= ás= án= íhe= érocess= of= mováng= ío= a= hágher= level= of= éroséeráíóI= each=
coníendáng= éaríó= éerceáves= íhaí= áí= ás= gaánáng= andI= íhusI= class= feelángI= class= íensáonI= and= class=
frácíáon=decreasesK= = Aí= íhe=newI=hágherI= level=of=éroséeráíóI=each=éaríó=assesses= áís=new= relaíáve=
éosáíáonI=and=class=conflácí=coníánues=accordánglóK==qhe=éaríó=íhaí=loses=relaíáve=éosáíáon=aííacks=
and=íhe=éaríó=íhaí=gaáns=relaíáve=éosáíáon=defendsKRR==fn=íhe=érocess=of=mováng=ío=a=lower=level=of=
éroséeráíóI=each=coníendáng=éaríó=éerceáves=íhaí=áí=ás=losáng=andI=íhusI=class=feelángI=class=íensáon=
andI=class=frácíáon=áncreasesKRS==Aí=íhe=newI=lowerI=level=of=éroséeráíóI=íhe=éaríó=íhaí=loses=relaíáve=
éosáíáon= aííacksI= íhe= éaríó= íhaí= gaáns= relaíáve= éosáíáon= defendsI= and= class= conflácí= coníánues=
accordánglóK==ff=all=oíher=condáíáons=are=ádeníácal=aí=íhe=newI=hágher=or=lowerI=levels=of=éroséeráíóI=
íhe=degree=of=class=íensáon=and=class=frácíáon=ás=íhe=same=aí=boíh=levelsK=
==
===============================================
RO== qhás=íheoró=w~s=ánáíá~lló=sí~íed=~s=~=hóéoíhesás=án=~=éreváous=é~éer=cre~íed=bó=íhás=~uíhorK==peeW==_~rrángíon=
hK=_rownI=“qhe=mhálosoéhác~l=k~íure=of=íhe=pocá~l=pcáences=~nd=íhe=aeveloémení=of=eum~n=qechnologó”K==
mreé~red=for=éresení~íáon=~í=íhe=couríh=Annu~l=Conveníáon=of=íhe=Congress=of=moláíác~l=bconomásísI=fníern~íáon~lI=
m~rásI=cr~nceI=g~nu~ró=UJNPI=NVVPK==mK=NQJNRK===
=
RP== fí’s=~lw~ós=~musáng=ío=he~r=éoláíácá~ns=án=modern=democr~cáes=~ccusáng=e~ch=oíher=of=c~íeráng=ío=séecá~l=
áníeresísK==qhe=sí~íe=ás=~lw~ós=cl~ss=bá~sed=~nd=sí~íe=éolácó=ás=never=cl~ss=neuír~lK===
RQ== qhe=éendulum=swángs=bec~use=íhe=wánnáng=é~ríó=Eor=co~láíáon=of=cl~ssesF=becomes=comél~cení=~nd=íhe=
losáng=é~ríó=ás=séurred=ánío=~cíáonK==puch=ás=íhe=n~íure=of=éoláíác~l=socáologó=–=éoláíác~l=ésóchologóK===
RR== qhás=éoání=ás=more=~éélác~ble=ío=íhe=élur~lásí=modelK==fn=íhe=eláíásí=modelI=íhe=subordán~íe=cl~ss=~íí~cks=~nd=
íhe=domán~ní=cl~ss=defendsK===
RS== ff=boíh=é~ríáes=éerceáve=íh~í=íheó=~re=losángI=boíh=wáll=be=on=íhe=~íí~ckK===
==
qhe=followáng=analósás=holdsI= án=concurráng=wáíh=aahrendorf’s=ánferenceI= íhaí= íhere=ás=no=
ságnáfácaní=leveláng=of=íhe=class=sírucíure=and=íhaí=íhere=ás=a=mánámum=of=ánequaláíó=íhaí=wáll=noí=be=
lowered=bó=egaláíaráan=írendsK==curíherI=íhe=analósás=holds=íhaí=class=conflácí=ás=éroséeráíó=neuíralX=
maáníaánáng= consásíencó=wáíh= íhe=éreváous= íwo=analóses=of= íhás=secíáonK= fí=can=be=assumed=íhaí=
socáal=rewards=among=íhe=members=of=a=gáven=socáeíó=ás=a=normal=dásírábuíáon=wáíhI=meanI=μI=and=
síandard= deváaíáonI=σK= = fí= ás= furíher= assumed= íhaí= íhe= dásírábuíáon= ás= sómmeírácal= such= íhaí= íhe=
meanI=medáanI=and=mode=are=ádeníácalK==qhe=quaníáfácaíáonI=socáal=rewardsI=ás=some=combánaíáon=of=
wealíhI=éowerI=and=éresíágeX=where=íhe=íhree=dámensáons=are=coáncádeníI=such=íhaí=íhe=sósíem=of=
síraíáfácaíáon=ás=fulló=develoéedI=án=íhe=teberáan=senseK=
=
=
====================cágK=N= = = = = = qable=fRT===
=
=
= = = =
=
=
= qhe=graéh=and=íhe=íable=állusíraíes=a=socáeíó=wáíh=fáve=dásíáncí=classesI=noíed=fI=ffI=fffI=fsI=and=
sK==jembers=of=Class=fI=íhe=mosí=éráváleged=classI=hold=socáal=rewards=íhaí=range=uéward=from=NKO=
síandard=deváaíáons=above=íhe=mean=and=reéresení=NNKR=éercení=of=íhe=éoéulaíáonK=
=jembers=of=Class=sI=íhe=leasí=éráváleged=classI=holds=socáal=rewards=whách=range=downward=from=
KV=síandard=deváaíáons=below=íhe=mean=and=reéresení=NUKQ=éercení=of=íhe=éoéulaíáonK==jembers=of=
íhe=máddle=mosí=classI= Class= fffI=hold= socáal= rewards= íhaí= range=beíween= KP=síandard= deváaíáons=
below= íhe= mean= ío= KQ= síandard= deváaíáons= above= íhe= meanI= and= reéresení= OTKP= éercení= of= íhe=
éoéulaíáonK===
=
= crom= íhe= állusíraíáonsI= Classes= ff= or= fff= Eor= boíhF_could= form= a= coaláíáon= wáíh= Class= fs= án=
order= ío= enhance= áís= éosáíáonK= = As= a= resulíI= Class= fs= could= enhance= áís= éosáíáonX= éossábló= bó=
acháeváng=an=eñíended=suffrage=or=íhrough=an=áncrease=án=íransfer=éaómenísK==An=eñaméle=of=íhás=
íóée=of=coaláíáon=occurred=when=_ráíásh=workers=joáned=máddle=class=reformers=án=agáíaíáng=for=íhe=
oeform=Ací=of=NUPOI=whách=eñíended=íhe=suffrage=ío=nearló=all=máddle=class=menK==qhás=eveníualló=
led=ío=íhe=reéeal=of=íhe=Corn=iawsI=án=NUQSI=whách=made=áí=easáer=ío=áméorí=graán=and=lowered=íhe=
cosí=of=láváng=for=íhe=workáng=éoorK==curíherI=íhás=led=ío=íhe=oeform=Acís=of=NUST=and=NUUQI=whách=
eñíended=suffrage=ío=all=adulí=males=and=aííended=íhe=legalázaíáon=of=labor=unáon=acíáváíóK===
=
= Anoíher= eñaméle= ás= íhe= successful= máddle= class= íañ= revolí= án= Caláfornáa= án= NVTUI= whách=
aééroved=mroéosáíáon=NPI=cuííáng=éroéeríó=íañes=and=governmení=revenue=for=socáal=érograms=and=
educaíáonK= = fn= íhe=above=állusíraíáonI= íhás=can=be=reéreseníed=bó=a=coaláíáon=of=Classes=fff=and=fs=
sírengíhenáng=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=Class=sK===
=
= fn=íhe=coníeñí=of=íhe=above=modelI=éosáíáon=sháfíáng=and=dásélacemení=can=also=occurK==As=a=
resulí= of= íhe= cávál= rághís= movemeníI= black= famáló= áncome= rose= from= RP= éercení= of= wháíe= famáló=
áncome=án=NVRQ=ío=SM=éercení=án=NVSVI=éeaked=aí=SO=éercení=án=NVTRI=íhen=fell=back=ío=RT=éercení=án=
NVTTK==qhese=changes=reéresení=éosáíáon=sháfíáng=of=blacks=relaíáve=ío=wháíesK==then=íhe=áncome=of=
one= groué= áncreases= relaíáve= ío= íhaí= of= anoíherI= éosáíáon= sháfíáng= occurs= and= íhe= resulíáng=
dásélacemení= reéresenís=a=decláne= án= láfe=chances= for= íhe=dásélaced= grouéK= = fn= íhe= laííer=NVTM’sI=
===============================================
RT== a~í~=for=such=~n=~n~lósás=c~n=be=obí~áned=from=~=norm~l=dásírábuíáon=í~bleK===
=
==
éaríácularló= án= economácalló= hardJéressed= urban= areasI= wháíe= voíers= began= ío= resení= íhe= gaáns=
made=bó=_lacks=and=iaíános=and=formed=a=éowerful=backlash=movemeníKRU==qhe=backlash=coaláíáon=
of=such=groués=as=moles=án=ChácagoI=frásh=án=_osíonI=fíaláans=and=gews=án=_rooklónI=kew=vorkI=and=
so=foríhI=was=underíaken=ío=consoládaíe=éoláíácal=ánfluenceK===
=
= kearló= all= of= íhe= movemenís= dáscussed= án= íhás= éaéer= have= ulíámaíeló= resulíed= án= an=
eñíensáon= of= íhe= suffrageK= = qhe= áncrease= án= voíáng= rághís= allow= groués= ío= coméeíe= successfulló=
wáíhán=íhe=háerarchácal=sírucíureX=áKeKI=along=íhe=bell=shaéed=curveK===
=
= qhe=fánal=éarí=of=íhás=secíáon=deals=wáíh=éeoéle’s=need=for=consásíencó=án=acíáon=EbehaváorF=
and=aííáíude=EbeláefFK==fn=íhe=érocess=of=conflácíI=groué=members=maó=ací=án=waós=íhaí=aád=members=
of= íheár= groué= and= harm= members= of= anoíher= grouéK= = qhás= behaváorI= áf= noí= accoméanáed= bó=
changes= án= aííáíudes= and= beláefI= wáíh= regard= ío= members= of= oíhers= grouésI= resulí= án= cognáíáve=
dássonanceX= where= éeoéle= feel= uncomforíable= due= ío= coníradácíáonsK= = Consásíencó= requáres=
dássonance= reducíáonI= where= aííáíudes= and= beláefs= conform= ío= behaváorK= = qhusI= when= groués=
coméeíe=for=íhe=sameI=scarceI=resourcesI=érejudácesI=negaíáve=síereoíóéángI=and=másírusí=develoéK===
=
sK=====pmáíh=sÉrsus=j~rñ=
=
qhe=éresení=secíáon=wáll=show=íhaí=Adam=pmáíh’s=keó=ánsághíI=whále=leadáng=ío=an=oéíámum=
when= váewed= from=an= economác=éerséecíáveI= leads=awaó= from=íhe=socáal=oéíámum=when= váewed=
from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK==qhás=secíáon=wáll=furíher=show=íhaí=harl=jarñ’s=dácíumI=whále=
leadáng= awaó= from= íhe= oéíámum= when= váewed= from= an= economác= éerséecíáveI= leads= íoward= íhe=
socáal=oéíámum=when=váewed=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
cundameníal=ío=íhe=éresení=analósás=ás=íhe=érámaró=law=of=human=naíureX=self=áníeresíK== fí=
should=be=noíed=íhaí=laws=of=human=naíure=are=no=less=fáñed=íhan=laws=of=éhósácal=naíureK===
=
Adam= pmáíh’s= keó= ánsághí= síaíes= íhaí= when= íwo= éaríáes= engage= án= voluníaróI= freeI=
eñchangeI=boíh=éaríáes=gaán=oíherwáseI=because=of=íhe=law=of=selfJáníeresíI=íhe=eñchange=would=noí=
have=íaken=élaceK==As=a=resulí=of=íhe=eñchangeI=íhe=whole=ás=greaíer=íhan=íhe=sum=of=áís=éarísI=and=
socáeíó=benefáís=accordánglóK==qhás=ánsághí=forms=íhe=basás=of=a=caéáíalásíI=free=markeíI=socáeíóK===
=
harl=jarñ’s=dácíumI=“from=each=accordáng=ío=hás=abáláíó=ío=each=accordáng=hás=need”I=forms=
íhe= basás= of= a= socáalásí= socáeíóK= = eoweverI= íhe= law= of= self= áníeresí= requáres= íhaí= íhe= more= abled=
decrease=íheár=éroducíáve=efforís=sánce=íheó=are=noí=reaéáng=íhe=benefáís=of=such=efforísK==qhe=less=
abled=are=requáred=bó=íhe=law=of=self=áníeresí=ío=áncrease=íheár=needs=sánce=íhese=needs=are=beáng=
meí=bó=someone=oíher=íhan=íhemselvesK==qhusI=under=éure=socáalásmI=éroducíáve=efforís=decrease=
wháleI=aí=íhe=same=íámeI=need=ás=áncreasángI=resulíáng=án=íhe=bankruéícó=of=íhe=economóK===
=
qhusI= when= váewed= from= an= economác= éerséecíáveI= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághí= leads=
íowards= íhe= socáal= oéíámum= and= harl= jarñ’s= dácíum= leads= awaó= from= íhe= socáal= oéíámumK= =
eoweverI=íhe=sáíuaíáon=reverses=when=váewed=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
rnder= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághíI= a= dománaní= groué= wáll= have= éower= relaíáve= ío= a=
subordánaíe=grouéI=and=unequal=eñchange=íakes=élaceKRV==qhe=resulí=of=unequal=eñchange=beíween=
classes= ás= eñéloáíaíáon= andI= íhusI= ánequaláíóK= = thále= socáeíó= benefáís= from= voluníaróI= freeI=
eñchangeI=eñéloáíaíáon=and=ánequaláíáes=lead=ío=socáal=ánsíabáláíó=and=socáal=dásorderK===
=
qhe=classác=eñaméle=of=unequal=eñchange=beíween=classes=ásI=of=courseI=íhe=relaíáonsháé=
beíween= busáness= and= laborK= = Anoíher= eñaméle= ás= íhe= relaíáonsháé= beíween= farmers= and= íhe=
===============================================
RU== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=VPNK=
RV== o~nd~ll=Colláns=noíes=íh~í=án=sáíu~íáons=of=ánequ~láíóI=groués=íh~í=conírol=resources=~re=lákeló=ío=eñéloáí=
groués=íh~í=l~ck=resourcesK==peeW==deorge=oáízerI=pocáologó=qheoró=Ekew=vorkW==jcdr~wJeáll=NVVP=Prd=edKF=éK=SMVK===
==
raálroads=duráng= íhe= laííer=éarí= of= íhe=náneíeeníh= ceníuróK= =líher=eñaméles=of=unequal=eñchange=
beíween= classes= ánclude= íhe= relaíáonsháé= beíween= men= and= womenI= blacks= and= wháíes= andI=
generallóI=rách=and=éoorK==tomen=and=members=of=mánoráíó=groués=íend=ío=receáve=less=éaó=for=íhe=
same=work=even= afíer=conírolláng= for= job= íóéeI= educaíáonal=backgroundI= and= íhe= lákeKSM== qhe=fací=
íhaíI= án=íhe=rnáíed=píaíesI= íhe=áncome=of=women=ás=SM=éercení=íhaí=of=menI=íhaí=famáló=áncome=of=
blacks= ás= RQ= éercení= íhaí= of= wháíesI= and= íhaí= famáló= áncome= of= eáséanács= ás= SN= éercení= íhaí= of=
wháíes=ás=ándácaíáve=of=unequal=eñchangeI=eñéloáíaíáonI=and=obváouslóI=ánequaláíóK===
=
As= has= been= dáscussed= án= íhás= éaéerI= subordánaíe= classes= have= aííeméíed= ío= use= íhe=
coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=alíer=eñchange=relaíáonsháésK==aománaní=classes=have=aííeméíed=ío=
use=íhe=coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=sírengíhen=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=subordánaíe=classesK==
qhás= éaéer= has= dáscussed= varáous= éáeces= of= laborI= cávál= rághísI= and= oíher= íóées= of= legáslaíáonK= =
curíherI= séecáfác= laws= such= as= mánámum= wages= and= rení= conírols= dárecíló= affecí= eñchange=
relaíáonsháésK===
=
Aéélácaíáon=of=jarñ’s=dácíum=has=been=eméloóed=ío=decrease=íensáon=and=frácíáon=beíween=
uééer= and= lower= áncome= groués= and= enhance= socáal= síabáláíó= and= socáal= orderK= = fn= íhe= rnáíed=
píaíesI=labor=unáonsI=as=well=as=farm=organázaíáonsI=began=advocaíáng=íhe=redásírábuíáon=of=áncome=
íhrough=érogressáve=áncome=íañaíáon=as=earló=as=íhe=NUTM’sK==fn=NUVOI=íhe=élaíform=of=íhe=moéulásí=
maríó=called=for=a=érogressáve=federal=áncome=íañK==Congress=ánáíáalló=éassed=a=federal=áncome=íañ=
án= NUVQ=buíI= íhe= followáng= óearI= íhe=puéreme= Courí=declared= áí= unconsíáíuíáonalK= = qhe=páñíeeníh=
AmendmeníI=raíáfáed=án=NVNPI=érováded=íhe=legal=basás=for=a=érogressáve=áncome=íañ=bó=íhe=federal=
governmeníK===
=
fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhe= raíáo=of= íhe= íoé= OM=éercení=of= áncome=earners= ío= íhe=boííom=OM=
éercení=of=áncome=earners=decreased= from=PNKO=ío=one=before=íañes=and=íransfers= ío=TKQU=ío=one=
afíer= íañes= and= íransfersKSN= = qhás= fágure= does= noí= ánclude= áncome= from= síocksI= bondsI= and=
éroéeríóKSO= =qo= accomélásh= íhásI= íhe=share=of= áncome=of= íhe= íoé= OM=éercení=decreased= from=RPKN=
éercení=of=all=earned=áncome=ío=QTKN=éerceníI=reéreseníáng=a=decláne=of=onló=NNKP=éercení=án=relaíáve=
well=beángK==qhás=redásírábuíáon=was=accoméláshed=wáíhouí=íoo=greaí=a=loss=ío=íhe=íoé=OM=éerceníK==
qhe=éercení=of= íoíal= áncome=earned=bó= íhe=boííom=OM=éercení= áncreased= from=NKT=éercení= ío= SKP=
éerceníI= an= áncrease= of= OTN= éercení= án= relaíáve= wellbeángK= = qhás= áncrease= occurred= érámaráló=
because=íhe=boííom=OM=éercení=of=áncome=earners=receáved=abouí=QM=éercení=of=íransfer=éaómenísK===
=
pome=of=íhe=érograms=meníáoned=án=íhás=secíáon=íend=ío=be=áneffácáení=when=váewed=soleló=
from=an=economác=éerséecíáveK==jánámum=wagesI=under=a=neí=of=coméeíáíáve=condáíáonsI=resulí=án=a=
decrease= án= eméloómeníK= = oení= conírolsI= under= a= neí= of= coméeíáíáve= condáíáonsI= resulí= án= a=
decrease= án= reníal= unáísK= = mrogressáve= áncome= íañes= resulí= án= dásánceníáves= wáíh= regard= ío=
éroducíáve= efforís= andI= generallóI= dásíorí= íhe= workJleásure= íradeJoffK= = qheseI= and= oíher= éolácáesI=
áncludáng=oíher= egaláíaráan=measuresI= áméorí= resírácíáons= favoráng= ceríaán= ándusíráesI= ánvesímení=
ánceníáves= favoráng= ceríaán= ándusíráesI= and= so= foríhI= resulí= án= áneffácáencáes= án= íhe= aggregaíe=
éroducíáon=funcíáonK==qhe=class=naíure=of=socáeíóI=manáfesí= íhrough=unáversal=suffrageI=howeverI=
requáres=íhaí=íhese=éolácáes=be=ámélemeníed=so=as=ío=allow=some=groués=ío=gaán=relaíáve=ío=oíhersK==
qheár=ámélemeníaíáon=resulís=án=less=class=íensáon=and=less=class=frácíáon=andI=ulíámaíelóI=a=síable=
and=orderló=socáal=enváronmeníK==A=síable=and=orderló=socáal=enváronmení=ás=esseníáal=án=érovádáng=
a=clámaíe=favorable=ío=savángs=and=ánvesímeníI=andI=henceI=economác=growíhK=
=
sfK====An=Aéélác~íáçn=çf=íhÉ=jçdÉlW==bduc~íáçn~l=sçuchÉrs=
=
===============================================
SM== aougl~s=qK=hendráckI=píeven=iK=keubergI=~nd=ooberí=_K=Cá~ldánáI=pocá~l=msóchologóW==rnr~veláng=íhe=
jósíeró=E_osíonW==Allón=~nd=_~con=NVVVF=éK=PVUK===
SN== jelván=jK=qumánI=pocá~l=pír~íáfác~íáonW==qhe=corms=~nd=cuncíáons=of=fnequ~láíó=Ebnglewood=CláffsI=kKgK=
mreníáceJe~ll=NVURF=éK=RRK===
SO== jelván=jK=qumánI=pocá~l=pír~íáfác~íáonW==qhe=corms=~nd=cuncíáons=of=fnequ~láíó=Ebnglewood=CláffsI=kKgK=
mreníáceJe~ll=NVURF=éK=RRK===
==
bducaíáonal= vouchers= ás= an= arrangemení= wherebó= éarenís= receáve= vouchers=
correséondáng=ío=all=or=éarí=of=íhe=amouní=íhaí=íhe=síaíe=or=local=communáíó=commáííed=ío=séend=
án=érovádáng=éublác=educaíáon=for=íheár=cháldrenK==rnder=íhás=arrangemeníI=éarenísI=raíher=íhan=íhe=
governmeníI=choose=íhe=schools=íheár=cháldren=aííendK==ff=íheó=are=noí=saíásfáedI=éarenís=can=move=
íheár=cháld=from=one=school=ío=anoíherI=íhusI=áníroducáng=coméeíáíáon=ánío=íhe=schooláng=érocessK==
qhás=arrangemeníI= áf=aééláed=unáversallóI=would=resulí= án= íhe=develoémení=of=a=érávaíeI= for=érofáíI=
schooláng=ándusíróK==qheoreíácallóI=schools=would=coméeíe=wáíh=each=oíher=for=síudenísX=offeráng=
íhe=hághesí=qualáíó=educaíáon=aí=íhe=leasí=éossáble=cosíK==mublác=schoolsI=áf=anó=were=lefíI=would=be=
coméeíáíáveK==thále=íhe=foregoáng=analósás=váews=íhe=sáíuaíáon=from=an=economác=éerséecíáveI=íhe=
followáng=analósás=eñamánes=íhe=sáíuaíáon=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
cor=mosí=of=íhe=hásíoró=of=mankándI=educaíáon=was=a=érávaíe=affaár=andI=for=íhe=mosí=éaríI=
onló=uééer=áncome=classes=receáved=an=educaíáonK==mráor=ío=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=mosí=cháldren=
of=workáng=class=famáláes=dád=noí=aííend=school=aí=all=and=wouldI=more=lákelóI=be=aééreníáced=ío=a=
crafísmanI=do=agráculíural=workI=or=work=as=a=servaníK==janó=éeoéle=dád=noí=learn=ío=readI=wráíeI=or=
do=aráíhmeíácI=and=íhe=ádea=íhaí=all=cháldren=should=receáve=even=an=elemeníaró=educaíáon=ás=a=faárló=
recení=oneK===
=
táíh=íhe=eñíensáon=of=íhe=francháse=ío=lower=áncome=grouésI=éeoéle=began=ío=váew=éublác=
educaíáon=as=a=síeé= án= íhe=advancemení=of= íhe=workáng=classK= =qhe=realázaíáon=was=íhaíI=wáíhouí=
schoolángI=cháldren=of=workáng=class=famáláes=would=be=denáed=socáal=and=economác=oééoríunáíáesK===
=
fn=íhe=laííer=éarí=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=mass=éublác=educaíáon=began=ío=eñéandI=wáíh=
íhe=rnáíed=píaíes=and=couníráes=án=tesíern=buroée=ánsíáíuíáng=mandaíoróI=freeI=éublác=schools=for=
all=cháldrenK==táíh=access=ío=éublác=schooláng=án=aí=leasí=íhe=leadáng=naíáonsI=all=cháldrenI=rách=and=
éoorI=had=an=oééoríunáíó=ío=learn=skálls=wáíh=whách=ío=síráve=for=uéward=mobáláíóK===
=
qhusI=gáven=íhe=class=naíure=of=socáeíóI=lower=áncome=classesI=haváng=foughí=so=hardI=over=
íhe= óearsI= ío= obíaán= éublác= schooláng= for= íheár= cháldrenI= fear= íhaí= íhe= oééoríunáíáes= for= uéward=
mobáláíó= would= be= severeló= lámáíed= bó= íhe= érávaíázaíáon= of= educaíáonKSP= = An= analogous= argumení=
can=be=made=wáíh=regard=ío=íhe=hásíorácalló=black=colleges=and=unáversáíáesK===
=
fn= íhe= nearló= fáfíó= óears= sánce= íhe= ádea= of= educaíáonal= vouchers= was= fársí= éroéosedI= no=
ságnáfácaní= érogress= has= been= made= án= íhe= ámélemeníaíáon= of= íhás= sósíemK= lnló= íráal= and= íoken=
érograms=have=been=ánsíáíuíedK===
=
jálíon=cráedmanSQ=has=aíírábuíed= íhe= faálure= ío= adoéí=educaíáonal= vouchers= ío= íhe=vesíed=
áníeresís= of= íhe= éoláíácalló= éowerful= éublác= educaíáon= esíabláshmení= reánforced= bó= íhe= growáng=
éower=of=íhe=íeachers’=unáonsK==bven=áf=íhás=were=even=éaríáalló=írueI=íhe=school=bureaucracó=and=
íhe=unáons=could=noí=have=been=successful= án=oééosáng= íhe=érogram=wáíhouí= íhe=voíes=of= lower=
áncome=classesX=íhe=SM=éercení=of=Amerácan=famáláes=íhaí=earn=PN=éercení=of=íoíal=naíáonal=áncome=
and=íend=ío=send=íheár=cháldren=ío=éublác=schoolsK==fí=followsI=íhenI=íhaí=íhe=érámaró=benefácáaráes=of=
a=sósíem=of=educaíáonal=vouchers=are=uééer=áncome=classesX=íhe=QM=éercení=of=Amerácan=famáláes=
íhaí= earn= SV= éercení= of= íhe= naíáon’s= íoíal= áncomeI= who= íend= ío= send= íheár= cháldren= ío= érávaíe=
schoolsI=and=éaó=íwáce=for=íheár=cháldren’s=educaíáonK=
==
=
_f_ifldoAmev=
=
===============================================
SP== fn=íhe=coméeíáíáon=for=sc~rce=resource=Eor=láfe=ch~ncesFI=wh~í’s=ío=érevení=uééer=áncome=groués=from=í~káng=
~dv~ní~ge=of=íhe=f~cí=íh~í=~ll=Eor=mosíF=schools=were=éráv~íeI=or=íh~í=íhe=number=of=éublác=schools=h~d=decre~sed=
ságnáfác~nílóK===
SQ== jálíon=cráedm~nI=“mublác=pchoolsW==j~ke=íhem=mráv~íe”I=qhe=t~shángíon=mosí=Ecebru~ró=NVI=NVVRFI=oéK=edK===
=
==
_ourneI=iKbK=and=ousso=kKcK= =msóchologóW= =_ehaváor=bó=ConíeñíK = =kew=vorkW==tK=tK=koríon=and=
ComéanóI=fncKI=NVVUK=
=
_rownI=_arrángíon=hK==“qhe=mhálosoéhácal=kaíure=of=íhe=pocáal=pcáences=and=íhe=aeveloémení=of=
euman= qechnologóK”= = couríh= Annual= Conveníáon= of= íhe= Congress= of= moláíácal= bconomásísI=
fníernaíáonalI=marásI=cranceK==ganuaró=UJNPI=NVVPK===
=
CoaísI=bKgK=and=celdmanI=oKpK==Classác=and=Coníeméoraró=oeadángs=án=pocáal=msóchologóK==Ond=bdK=
rééer=paddle=oáverI=kKgKI=mreníáceJeall=fncKI=NVVUK===
=
CollánsI= oandallI= edK= = cour= pocáologácal= qradáíáonsW= = pelecíed= oeadángsK = =kew =vorkW = =lñford =
rnáversáíó=mressI=NVVQK===
=
CosíelloI=C=and=píoneI=AKgKI= edsK= =qhe=Amerácan=tomanW= =NVVQJVR=there=te=píandK== kew=vorkW==
tKtK=koríon=and=ComéanóI=fncKI=NVVQK===
=
aahrendorfI=oalfK= =Class=and=Class=Conflácí= án= fndusíráal=pocáeíóK==píanfordW==píanford=rnáversáíó=
mressI=NVRVK===
=
aá_accoI= qKsKI= jasonI= iKCKI= and= Aééó= CK= dK= = eásíoró= of= íhe= rnáíed= píaíesK= = _osíonW= = eoughíon=
jáfflán=ComéanóI=NVVNK===
=
bmberI=CKoK=and=bmberI=jK==Culíural=AníhroéologóK==kew=vorkW==AééleíonJCeníuróJCrofísJjeredáíh=
CoréoraíáonI=NVTPK===
=
caragherI= gKjKI= _uhleI= jKgKI= CzáíromI= aK= and= ArmáíageI= pKeK= = luí= of= janóW= = A= eásíoró= of= íhe=
Amerácan=meoéleK==solumes=f=and=ffK==Prd=bdK=rééer=paddle=oáverI=kKgKW==mreníáceJeallI=fncKI=OMMMK===
=
cráedmanI=jK=and=cráedmanI=oK==cree=ío=ChooseK==kew=vorkW==Avon=_ooksI=NVUMK===
=
cráedmanI= jK= and= cráedmanI= oK= = qórannó= of= íhe= píaíus= nuoK= = kew= vorkW= = earcourí= _race=
govanováchI=mubláshersI=NVUQK===
=
cráedmanI=jálíonI= “mublác=pchoolsW==jake=íhem=mrávaíeK”==léK=bdK=tashángíonW==qhe=tashángíon=
mosíK==cebruaró=NVI=NVVRK===
=
eobsbaumI=bKgK==qhe=Age=of=oevoluíáon=NTUVJNUQUK==kew=vorkW==kew=Amerácan=iábraróI=A=jeníor=
_ookI=NVSOK===
=
eohenbergI=maulK==A=mrámer=on=íhe=bconomác=eásíoró=of=buroéeK==kew=vorkW==oandom=eouseI=fncKI=
NVSUK===
=
ganízenI=pK=iKI=hráegerI=iK=pKI=and=keállI=hK==torld=eásíoróW==merséecíáves=on=íhe=masíK==ieñángíonI=
jassW==aKCK=eealíh=and=ComéanóI=NVVMK===
=
henráckI= aKqKI= keubergI= pKiKI= and= CáaldánáI= oK_K= = pocáal= msóchologóW= = rnraveláng= íhe= jósíeróK==
_osíonW==Allón=and=_aconI=NVVVK===
=
hángI=jargareí=iK==tesíern=CáválázaíáonW==A=pocáal=and=Culíural=eásíoróK==solume=OK==rééer=paddle=
oáverI=kKgKW==mreníáce=eallI=OMMMK===
=
jarñI=hK=and=bngelsI=cK==qhe=Communásí=janáfesíoK==kew=vorkW==fníernaíáonal=mubláshersI=NVQUK===
=
jcduáreI= mK= and= jcnuaráe= aK= = crom= íhe= iefí= _ank= ío= íhe= jaánsíreamW= = eásíorácal= aebaíes= and=
Coníeméoraró=oesearch=án=jarñásí=pocáologóK==kew=vorkW==deneral=eallI=fncKI=NVVQK===
=
==
moulsonI=_arró=tK==bconomác=eásíoró=of=íhe=rnáíed=píaíesK==kew=vorkW==jacjállan=mublásháng=CoKI=
fncKI=NVUNK===
=
oaglandI= oKdK= and= pañonI= _K= = fnváíaíáon= ío= msóchologóK= = dlenváewI= fllIW= = pcoíísI= coresman= and=
ComéanóI=NVURK===
=
oáízerI=deorgeK==pocáologácal=qheoróK==qhárd=bdáíáonK==kew=vorkW==jcdrawJeállI=fncKI=NVVOK===
=
ooberísonI=fanK==pocáologóK==qhárd=bdáíáonK==kew=vorkW==toríh=mubláshersI=fncKI=NVUTK===
=
ooseI=ArnoldK==pocáologóW==qhe=píudó=of=euman=oelaíáonsK==kew=vorkW==Alfred=AK=hnoéfI=NVRTK===
=
qumánI=jelván=jK==pocáal=píraíáfácaíáonW==qhe=corms=and=cuncíáons=of=fnequaláíóK==pecond=bdáíáonK==
bnglewood=CláffsW==mreníáceJeallI=fncKI=NVURK===
=
vamaneI=qaroK= =píaíásíácsW= = An= fníroducíoró=AnalósásK = =Ond=bdáíáonK = =kew=vorkW = =earéer =and=oowI =
mubláshersI=NVSTK===
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
prCCbpp=cACqlop=lc=bJCeAkkbip=lc=
ClMMboCfAi=BAkhp=
ewaóJ_oon=lng=
jánÖJvu=`hÉnÖ=
julíámÉdá~=rnávÉrsáíóI=`óbÉrj~ó~I=j~l~ósá~K=
=
Absírací=
qhÉ=ámé~cí=çf=íÉchnçlçÖó=án=b~nkánÖ=ás=m~ánló=fÉlí=án=íhÉ=dÉlávÉró=çf=b~nkánÖ=sÉrvácÉs=
íhrçuÖh=ÉlÉcírçnác=ch~nnÉlsK==blÉcírçnác=ch~nnÉls=lákÉ=AqjsI=m`=b~nkánÖI=éhçnÉs=
b~nkánÖ=~nd=b~nkánÖ=káçsks=h~vÉ=érçvádÉd=çíhÉr=~líÉrn~íávÉs=íç=~cquárÉ=b~nkánÖ=
érçducís=~nd=sÉrvácÉsK==_ó=dÉvÉlçéánÖ=ÉJch~nnÉls=íhrçuÖh=~éérçérá~íÉ=ánnçv~íávÉ=
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“sÉldçm=dç=busánÉssmÉn=ÖÉí=íçÖÉíhÉr=buí=íh~í=íhÉó=cçnséárÉ=~Ö~ánsí=íhÉ=éublácK”=
=
= qçd~óI=íhÉ=nÉçcl~ssác~l=schççl=çf=Écçnçmács=dçmán~íÉs=íhÉ=érçfÉssáçn=~nd=váríu~lló=~ll=
íhÉár=mçdÉls=~rÉ=fçundÉd=uéçn=íhÉ=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉís=fársí=érçmçíÉd=bó=Ad~m=pmáíhK==
eçwÉvÉrI=cçméÉíáíáçn=~nd=frÉÉ=m~rkÉí=rhÉíçrácI=r~íhÉr=íh~n=subsí~ncÉI=ás=usÉd=íç=jusíáfó=~nd=
~éçlçÖázÉ=fçr=mçnçéçló=c~éáí~lásmK==lláÖçéçlásíác=nçnJérácÉ=ráv~lró=çn=~=Ölçb~l=sc~lÉ=ás=suffácáÉní=
cçméÉíáíáçn=fçr=íhÉmK==fníÉrJfárm=ír~ns~cíáçns=~rÉ=c~llÉd=m~rkÉísI=ír~nsfÉr=érácÉs=~rÉ=c~llÉd=
m~rkÉí=érácÉs=~nd=éráv~íáz~íáçn=çf=éublác=ÉníÉrérásÉs=ás=~ssumÉd=íç=Énh~ncÉ=ÉffácáÉncóK=
=
Coméeíáíáve=jarkeí=bffácáencó= =
= =
= All=íhás=nçíwáíhsí~ndánÖI=íhÉ=íhÉçróI=buí=nçí=íhÉ=ér~cíácÉI=çf=cçméÉíáíáçn=~nd=frÉÉ=m~rkÉís=
cçníánuÉs=íç=bÉ=Écçnçmásís’=ádÉ~l=mÉ~ns=çf=~cháÉvánÖ=ÉffácáÉncóK==iÉí=us=Öç=b~ck=íç=íhÉ=hásíçró=çf=
Écçnçmác=íhçuÖhí=~nd=dÉvásÉ=~=nÉw=w~ó=çf=íhánkánÖ=~bçuí=cçméÉíáíáçnI=íhás=íámÉ=án=~=sçcá~lásí=
sÉííánÖK=
=
= tÉ=bÉÖán=wáíh=íhÉ=Écçnçmác=dÉfánáíáçn=çf=~=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉíK==A=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=ás=
çnÉ=án=wháchW=ENF=íhÉ=numbÉr=çf=buóÉrs=~nd=sÉllÉrs=~rÉ=sç=numÉrçus=íh~í=nç=çnÉ=çf=íhÉm=c~n=
ánfluÉncÉ=m~rkÉí=érácÉs=bó=v~róánÖ=hásLhÉr=dÉm~nd=çr=suééló=~nd=ás=íhÉrÉfçrÉ=fçrcÉd=íç=rÉÖ~rd=
érácÉs=~s=cçnsí~nís=whách=~rÉ=ándÉéÉndÉní=çf=hásLhÉr=bÉh~váçrX=EOF=íhÉrÉ=ás=~bund~ní=frÉÉdçm=íç=
buó=~nd=sÉllI=íç=ÉníÉr=~nd=Éñáí=íhÉ=m~rkÉíX=EPF=íhÉ=érçducí=ás=mçrÉ=çr=lÉss=hçmçÖÉnÉçusX=~nd=EQF=
íhÉrÉ=ás=nç=cçllusáçn=~mçnÖ=íhÉ=buóÉrs=çr=sÉllÉrsK==qhÉ=cçméÉíáíávÉ=mçdÉl=wáll=bÉ=fársí=çuílánÉd=fçr=
~=c~éáí~lásí=sÉííánÖI=íhÉn=mçdáfáÉd=fçr=~=sçcá~lásí=Écçnçmó=~nd=fán~lló=~djusíÉd=íç=íhÉ=`ub~n=
ÉcçnçmóK==
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= `çméÉíáíáçn=án=ér~cíácÉ=rÉquárÉs=~=sáÖnáfác~ní=buí=nçí=íçí~l=dÉÖrÉÉ=çf=cçnsumÉr=
sçvÉrÉáÖníóX=~=háÖh=buí=nçí=ÉñclusávÉló=m~íÉrá~lásíác=mçíáv~íáçnX=~nd=~=frÉÉ=buí=nçí=~n~rchásíác=
ÉnvárçnmÉní=án=whách=íç=çéÉr~íÉK==fn=~ddáíáçnI=~=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=dçÉs=nçí=rÉquárÉ=éráv~íÉ=
érçéÉríó=çr=~nó=é~ríácul~r=dásírábuíáçn=çf=wÉ~líh=çr=áncçmÉ=fçr=áís=bÉnÉfáís=íç=bÉ=rÉ~lázÉdK==cán~llóI=
~=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=c~n=funcíáçn=wáíhán=~=l~rÖÉr=Écçnçmó=íh~í=ás=áísÉlf=nçí=whçlló=cçméÉíáíávÉ=
~nd=síáll=Énh~ncÉ=çvÉr~ll=ÉffácáÉncóK=
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= iÉí=us=nçw=sÉÉ=hçw=~=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=funcíáçnsK==tÉ=bÉÖán=wáíh=~=ÖávÉn=dásírábuíáçn=
çf=áncçmÉI=cçnsumÉr=érÉfÉrÉncÉsI=~nd=numÉrçus=ándÉéÉndÉní=cçnsumÉrs=~nd=sm~ll=érçducÉrs=
frÉÉ=íç=ÉníÉr=çr=Éñáí=íhÉ=m~rkÉíK==táíh=íhÉ=érácÉ=í~kÉn=~s=~=ÖávÉnI=ulíám~íÉló=dÉíÉrmánÉd=bó=
m~rkÉí=suééló=~nd=dÉm~ndI=íhÉ=érçducánÖ=fárms=ÉáíhÉr=É~rn=~n=Écçnçmác=surélus=EérçfáíFI=çr=íhÉó=
brÉ~k=ÉvÉn=çr=íhÉó=áncur=lçssÉs=–=dÉéÉndánÖ=sçlÉló=uéçn=íhÉár=cçsís=çf=érçducíáçnK==lnÉ=m~ó=
íhÉn=~sk=whÉrÉ=dçÉs=érácÉ=cçméÉíáíáçn=Éñásí=án=íhás=m~rkÉí\==qhÉ=~nswÉr=ás=íh~í=nç=ándávádu~l=
érçducÉr=c~n=dÉíÉrmánÉ=érácÉI=~nd=shçuld=íhÉó=bÉ=fççlásh=ÉnçuÖh=íç=çffÉr=íhÉár=érçducí=~í=bÉlçw=
m~rkÉí=érácÉI=íhÉár=Écçnçmác=surélus=wçuld=bÉ=rÉducÉdK==lr=cçnvÉrsÉlóI=shçuld=íhÉó=~ííÉméí=íç=
çffÉr=íhÉár=érçducís=~í=ÖrÉ~íÉr=íh~n=íhÉ=m~rkÉí=érácÉI=cçnsumÉrs=wçuld=bÉ=fççlásh=íç=buó=áí=íhus=
fçrÉÖçánÖ=çíhÉr=éurch~sÉsK==bcçnçmác=r~íáçn~láíó=ás=~ssumÉd=~nd=íhçsÉ=whç=váçl~íÉ=áí=wáll=suffÉr=
íhÉ=cçnsÉquÉncÉsI=áKÉKI=lçwÉr=Écçnçmác=surélus=çr=lçwÉr=cçnsuméíáçnK=
=
= `çsís=çf=érçducíáçn=dÉéÉnd=uéçn=m~nó=f~cíçrs=áncludánÖ=íhÉ=cçsís=çf=ánéuísI=
m~n~ÖÉmÉní=skálls=~nd=íhÉ=~báláíó=íç=~níácáé~íÉ=~s=wÉll=~s=íç=s~íásfó=cçnsumÉr=í~síÉs=~nd=nÉÉdsK==
qhçsÉ=fárms=whách=áncur=lçssÉs=çr=lÉss=íh~n=nçrm~l=érçfáís=ÉvÉníu~lló=cÉ~sÉ=íç=érçducÉ=~nd=Éñáí=
íhÉ=m~rkÉíK==phçuld=~=rÉsulíánÖ=íÉméçr~ró=dÉcrÉ~sÉ=án=íhÉ=qu~níáíó=suééláÉd=ÉñcÉÉd=íhÉ=qu~níáíó=
dÉm~ndÉd=íhás=wçuld=ÖávÉ=rásÉ=íç=~=dÉfácáí=án=íhÉ=m~rkÉí=E~=suééló=shçrí~ÖÉF=~nd=~=háÖhÉr=érácÉK==
qhÉ=háÖhÉr=érácÉ=wçuld=m~kÉ=íhÉ=rÉm~ánánÖ=fárms=mçrÉ=érçfáí~blÉ=whách=wçuld=~íír~cí=nÉw=fárms=
íç=íhÉ=m~rkÉíK=ff=íçç=m~nó=nÉw=fárms=shçuld=ÉníÉr=íhÉ=m~rkÉíI=íhÉ=qu~níáíó=suééláÉd=wçuld=
ÉñcÉÉd=íhÉ=qu~níáíó=dÉm~ndÉd=~nd=íhÉ=érácÉ=wáll=dÉcrÉ~sÉK==A=numbÉr=çf=fárms=wçuld=~Ö~án=
rÉ~lázÉ=Écçnçmác=lçssÉs=~nd=lÉ~vÉ=íhÉ=m~rkÉíK==`çnvÉrsÉlóI=shçuld=~n=áncrÉ~sÉ=án=íhÉ=qu~níáíó=
dÉm~ndÉd=rÉsulí=án=~=m~rkÉí=dÉfácáí=~nd=~n=áncrÉ~sÉ=án=íhÉ=m~rkÉí=érácÉI=íhás=wçuld=án=íurn=
~íír~cí=nÉw=fárms=whách=wçuld=áncrÉ~sÉ=íhÉ=qu~níáíó=suééláÉdK==fn=íhás=c~sÉI=íhÉ=m~rkÉí=érácÉ=wáll=
~Ö~án=dÉcrÉ~sÉ=~nd=íhÉ=érçcÉss=ás=rÉéÉ~íÉd=çvÉr=~nd=çvÉr=~Ö~án=~s=án=íhÉ=érÉváçus=c~sÉ=uníál=
~n=Équálábráum=érácÉ=ás=~éérçñám~íÉd=án=íhÉ=lçnÖ=runI=sí~bálázánÖ=íhÉ=m~rkÉíK==qhÉ=lçnÖ=run=
íÉndÉncó=ás=íçw~rd=zÉrç=Écçnçmác=surélusÉs=~nd=lÉ~sí=~vÉr~ÖÉ=cçsís=çf=érçducíáçnK===
==
=
= crçm=íhás=ÉñÉrcásÉI=wÉ=sÉÉ=íh~íI=án=~=m~nnÉr=çf=séÉ~kánÖI=íhÉ=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=fççls=
íhÉ=érçducánÖ=fárms=~s=áí=ÉníácÉs=íhÉm=wáíh=éçíÉníá~l=Écçnçmác=surélusÉs=whách=c~n=çnló=bÉ=
rÉ~lázÉd=án=íhÉ=shçrí=run=~nd=çnló=bó=íhÉ=mçsí=ÉffácáÉní=érçducÉrsK==qhÉ=ulíám~íÉ=bÉnÉfácá~ráÉs=çf=
íhÉ=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=~rÉ=íhÉ=cçnsumÉrs=~nd=íhÉ=éublác=whç=rÉ~lázÉ=m~ñámum=s~íásf~cíáçn=
frçm=m~ñámum=érçducíáçnI=~í=lÉ~síJcçsí=lçw=érácÉs=án=~=sÉlfJrÉÖul~íánÖ=m~rkÉíK==AlíhçuÖh=
m~íÉrá~l=áncÉníávÉs=íç=çbí~án=Écçnçmác=surélusÉs=~rÉ=íhÉ=mçíáv~íánÖ=fçrcÉ=án=~=cçméÉíáíávÉ=
m~rkÉíI=íhÉó=c~n=çnló=bÉ=~cháÉvÉd=án=íhÉ=shçrí=run=bó=rÉducánÖ=cçsísK==fn=íhÉ=lçnÖ=run=íhÉó=~rÉ=
~uíçm~íác~lló=Élámán~íÉdK==fn=íhás=w~ó=íhÉ=m~íÉrá~l=áncÉníávÉs=çf=cçméÉíáíávÉ=érçducÉrs=~rÉ=
h~rnÉssÉd=íç=~cháÉvÉ=íhÉ=sçcá~l=Öççd=wháchI=~s=Ad~m=pmáíh=éçáníÉd=çuíI=w~s=nçí=íhÉár=áníÉníáçnK==
=
= qhÉrÉ=~rÉ=m~nó=máscçncÉéíáçns=~bçuí=íhÉ=ér~cíác~l=çéÉr~íáçn=çf=íhÉ=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉíI=
f~r=íçç=m~nó=íç=bÉ=Éñé~ndÉd=uéçn=án=íhás=shçrí=é~éÉrK==eçwÉvÉrI=~=numbÉr=çf=íhÉm=w~rr~ní=
mÉníáçnánÖ=hÉrÉK==`çméÉíáíávÉ=fármsI=án=ér~cíácÉI=h~vÉ=~=háÖh=dÉÖrÉÉ=çf=ándávádu~l=frÉÉdçmI=buí=
íhÉár=frÉÉdçm=ás=nçí=~bsçluíÉ=~nd=áí=c~n=bÉ=cçnírçllÉdK==cçr=Éñ~mélÉI=cçméÉíáíávÉ=fárms=m~ó=bÉ=
lácÉnsÉdI=ánséÉcíÉdI=rÉÖul~íÉdI=ÉícKK==pçmÉ=çf=íhÉár=érçducís=m~ó=bÉ=subsádázÉdI=such=~s=b~sác=
fççds=~nd=mÉdácánÉsI=çr=í~ñÉdI=such=~s=cáÖ~rÉííÉs=~nd=~lcçhçlK==jçrÉçvÉrI=sçmÉ=cçmmçdáíáÉs=
m~ó=bÉ=dásírábuíÉd=frÉÉ=çf=ch~rÖÉI=such=~s=hÉ~líh=c~rÉ=~nd=Éduc~íáçnI=whálÉ=çíhÉrs=m~ó=bÉ=
érçhábáíÉd=lákÉ=~ddácíávÉ=druÖs=~nd=wÉ~éçnsK==AníáJsçcá~l=bÉh~váçr=such=~s=érácÉ=ÖçuÖánÖI=
dáscrámán~íáçnI=mçnçéçlásíác=cçllusáçn=~nd=íhÉ=lákÉ=~rÉ=íóéác~lló=állÉÖ~lK==fn=çíhÉr=wçrdsI=
cçméÉíáíáçn=dçÉs=nçí=áméló=uncçndáíáçn~l=l~ássÉz=f~árÉ=~nd=ás=much=É~sáÉr=íç=cçnírçl=~nd=rÉÖul~íÉ=
íh~n=áís=nçnJcçméÉíáíávÉ=~líÉrn~íávÉsK==All=çf=íhÉ=~bçvÉ=cçnírçls=~nd=m~rkÉí=cçrrÉcíáçnsI=fçr=bçíh=
érçducÉrs=~nd=cçnsumÉrs=án=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉísI=~rÉ=sáméló=çéÉr~íánÖ=é~r~mÉíÉrsI=“rulÉs=çf=íhÉ=
Ö~mÉ”=whách=dç=nçí=c~usÉ=íhÉ=m~rkÉís=íç=funcíáçn=~nó=lÉss=ÉffÉcíávÉló=çr=ÉffácáÉnílóK=
=
= tÉ=nçw=cçmÉ=íç=íhÉ=báÖÖÉsí=máscçncÉéíáçn=~bçuí=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉísX=n~mÉlóI=íh~í=
íhÉó=~rÉ=~=c~éáí~lásíác=ándusíró=sírucíurÉ=whách=c~nnçí=wçrk=án=sçcá~lásí=sçcáÉíáÉs=çr=án=íhÉ=
~bsÉncÉ=çf=éráv~íÉ=érçéÉríóK==kçíhánÖ=cçuld=bÉ=furíhÉr=frçm=íhÉ=íruíhK==fndÉÉdI=~s=wáll=bÉcçmÉ=
ÉvádÉní=frçm=wh~í=fçllçws=án=íhás=é~éÉrI=sçcá~lásm=ás=mçrÉ=cçnducávÉ=íç=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉís=íh~n=
ás=c~éáí~lásm=~nd=mçrÉ=lákÉló=íç=funcíáçn=érçéÉrló=án=such=~n=ÉnvárçnmÉníK=
=
= =h~rl=j~rñI=~nd=nÉ~rló=~ll=çíhÉr=Écçnçmác=éhálçsçéhÉrs=çf=sçcá~lásmI=h~d=vÉró=láíílÉ=íç=s~ó=
çn=íhÉ=subjÉcí=çf=rÉsçurcÉ=~nd=érçducí=~llçc~íáçn=sáncÉ=íhÉár=érám~ró=fçcus=w~s=íç=~n~lózÉ=~nd=
ÉñéçsÉ=c~éáí~lásm=án=çrdÉr=íç=bránÖ=~bçuí=áís=çvÉríhrçwK=crçm=íhÉár=wráíánÖsI=hçwÉvÉrI=wÉ=c~n=
==
~scÉrí~án=íh~í=íhÉ=ÖÉnÉr~l=dásírábuíáçn=Öuád~ncÉ=undÉr=sçcá~lásm=shçuld=bÉ=frçm=É~ch=~ccçrdánÖ=
íç=hásLhÉr=~báláíó=~nd=íç=É~ch=~ccçrdánÖ=íç=hásLhÉr=~báláíó=~nd=b~sác=nÉÉdsK==qhÉ=mÉch~násm=çr=
m~rkÉí=sírucíurÉ=bó=whách=íhás=~llçc~íáçn=w~s=íç=bÉ=~cháÉvÉd=w~s=lÉfí=íç=fuíurÉ=ÖÉnÉr~íáçns=íç=
sçlvÉ=JJ=íhÉçrÉíác~l=sçluíáçns=dÉvásÉd=bÉfçrÉ=íhÉ=çvÉríhrçw=çf=c~éáí~lásmI=~nd=ér~cíác~l=sçluíáçns=
~fíÉr=sçcá~lásm=rÉél~cÉd=c~éáí~lásmK=
=
= qhÉ=fársí=wráíÉrs=íç=dÉ~l=wáíh=íhÉ=ássuÉ=çf=íhÉ=fÉ~sábáláíó=çf=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=sçcá~lásm=~í=
íhÉ=íhÉçrÉíác~l=lÉvÉl=wÉrÉ=nÉçcl~ssác~l=ÉcçnçmásísJJ~=numbÉr=çf=whçm=wÉrÉ=sómé~íhÉíác=íç=íhÉ=
sçcá~lásí=c~usÉ–duránÖ=íhÉ=íámÉ=éÉráçd=NVMMJNVPMsK==A=bráÉf=skÉích=çf=íhÉár=cçnclusáçns=rÉ~chÉd=
duránÖ=íhÉ=ÖrÉ~í=dÉb~íÉ=çn=íhÉ=fÉ~sábáláíó=çf=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=sçcá~lásm=érçvádÉs=us=wáíh=~n=
ánírçducíáçn=íç=íhÉ=q~ólçrJi~nÖÉ=mçdÉl=çf=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=sçcá~lásm=usÉd=án=íhás=é~éÉrK=
=
= sálfrÉdç=m~rÉíçI=~éélóánÖ=hás=wÉlf~rÉ=íhÉçró=íç=~=sçcá~lásí=Écçnçmó=án=NVMOJNVMPI=fçund=
nç=rÉ~sçn=whó=m~ñámum=wÉlf~rÉ=cçuld=nçí=bÉ=~cháÉvÉd=undÉr=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=sçcá~lásmKááá==
bnrácç=_~rçnÉI=án=NVMUI=sósíÉm~íác~lló=~nd=m~íhÉm~íác~lló=dÉmçnsír~íÉd=íh~í=íhÉ=cçndáíáçns=
nÉcÉss~ró=íç=~cháÉvÉ=~n=çéíámum=~llçc~íáçn=çf=rÉsçurcÉs=cçuld=bÉ=~cháÉvÉd=án=~=cçméÉíáíávÉ=
sçcá~lásí=Écçnçmó=wáíh=íhÉ=~ád=çf=~=jánásíró=çf=mrçducíáçn=sÉííánÖ=érácÉs=whách=mánámázÉd=cçsís=
çf=érçducíáçn=~nd=clÉ~rÉd=íhÉ=m~rkÉísKáv=fn=NVOMI=iudwáÖ=vçn=jásÉsI=hçwÉvÉrI=cçníÉndÉd=íh~í=
bÉc~usÉ=íhÉrÉ=wÉrÉ=nç=éráv~íÉ=çwnÉrs=çf=íhÉ=f~cíçrs=çf=érçducíáçn=undÉr=sçcá~lásmI=íhÉrÉ=wçuld=
bÉ=nç=f~cíçr=m~rkÉís=~nd=nç=m~rkÉí=érácÉs=~nd=íhus=nç=çéíámum=~llçc~íáçn=çf=rÉsçurcÉsKv=fn=
NVOUI=crÉd=jK=q~ólçrI=buáldánÖ=uéçn=íhÉ=É~rláÉr=wçrks=çf=m~rÉíç=~nd=_~rçnÉI=dÉmçnsír~íÉd=íh~í=
vçn=jásÉs’=~rÖumÉní=w~s=ÉrrçnÉçus=~nd=íh~íI=án=f~cíI=íhÉ=érácÉs=çf=f~cíçrs=çf=érçducíáçn=undÉr=
sçcá~lásm=cçuld=bÉ=dÉíÉrmánÉd=bó=áméuí~íáçn=~nd=írá~l=~nd=ÉrrçrKvá=qhÉ=dÉb~íÉ=w~s=cçníánuÉd=bó=
cK=AK=e~óÉk=whçI=án=NVPRI=cçníÉndÉd=íh~í=whálÉ=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=sçcá~lásm=w~s=íhÉçrÉíác~lló=
éçssáblÉI=áí=w~s=ér~cíác~lló=áméçssáblÉ=fçr=sçcá~lásí=él~nnÉrs=íç=cçllÉcí=íhÉ=m~ss=çf=d~í~=
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shçuld=bÉ=nçíÉdI=hçwÉvÉrI=íh~í=íhÉrÉ=~rÉ=çíhÉr=`ub~nçlçÖásís=whç=~rÉ=sómé~íhÉíác=íç=íhÉ=`ub~n=
rÉvçluíáçnI=áís=sçcá~lásí=sósíÉm=~nd=áís=éÉçélÉKñáá===
=
= tÉ=nçw=íurn=çur=~ííÉníáçn=íç=`ub~’s=mçdÉl=çf=cçméÉíáíávÉ=sçcá~lásmI=áís=rÉquárÉd=
ánsíáíuíáçn~l=~rr~nÖÉmÉnís=~nd=áís=ÉñéÉcíÉd=éçíÉníá~l=bÉnÉfáísK==iákÉ=~ll=cçuníráÉsI=áí=ás=~ssumÉd=
íh~í=`ub~=íçç=h~s=~=nÉÉd=fçr=~n=ÉffácáÉníI=érçducíávÉI=~nd=háÖh=Örçwíh=ÉcçnçmóK==As=~=sçcá~lásí=
cçuníróI=`ub~=h~s=íhÉ=~ddáíáçn~l=çbláÖ~íáçn=çf=~cháÉvánÖ=íhÉsÉ=çbjÉcíávÉs=wáíh=sçcá~lásí=
ánsíáíuíáçnsK==bvÉn=undÉr=íhÉ=bÉsí=çf=cárcumsí~ncÉsI=íhás=wçuld=bÉ=~=d~uníánÖ=í~skK==cçr=`ub~I=íhÉ=
jçb=ás=m~dÉ=mçrÉ=dáffáculí=bó=íhÉ=cçuníró’s=unáquÉ=sáíu~íáçn=íçd~ó–áís=“séÉcá~l=éÉráçd”=crásás=
ÉñásíánÖ=sáncÉ=íhÉ=íurn=çf=íhÉ=l~sí=dÉc~dÉ–whách=m~kÉs=~n=ÉffácáÉní=~llçc~íávÉ=mÉch~násm=
cráíác~lló=áméçrí~ní=~í=íhás=íámÉK=
=
= `ub~=ás=~=sm~ll=ásl~nd=n~íáçn=wáíh=lámáíÉd=n~íur~l=rÉsçurcÉs=~nd=éçéul~íáçnK==fí=ás=íhÉ=çnló=
sçcá~lásí=cçuníró=án=íhÉ=tÉsíÉrn=eÉmáséhÉrÉ=~nd=láÉs=VM=málÉs=çff=íhÉ=cç~sí=çf=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=
íhÉ=hÉÖÉmçnác=c~éáí~lásí=cçuníró=án=íhÉ=wçrldK==qhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=h~s=áméçsÉd=~=fçríóJóÉ~r=çld=
ír~dÉ=Émb~rÖç=çn=íhÉ=ásl~nd=n~íáçnI=rÉcÉníló=m~dÉ=mçrÉ=rÉsírácíávÉ=~nd=éunáíávÉ=bó=íhÉ=NVVO=
“`ub~n=aÉmçcr~có=AcíK”==dlçb~láz~íáçn=~nd=íhÉ=mulíán~íáçn~l=cçréçr~íÉ=áníÉÖr~íáçn=çf=íhÉ=
c~éáí~lásíác=ÉcçnçmáÉs=çf=íhÉ=wçrld=vá~=íhÉ=dAqqLtqlI=íhÉ=fjc=~nd=íhÉ=tçrld=_~nk=h~vÉ=
==
cçmbánÉd=íç=furíhÉr=ásçl~íÉ=íhÉ=n~íáçn=frçm=wçrld=c~éáí~lásmK==jçsí=sáÖnáfác~ní=çf=~llI=íhÉ=cçll~ésÉ=
çf=íhÉ=pçváÉí=rnáçnI=íhÉ=dásb~ndánÖ=çf=íhÉ=`çuncál=fçr=juíu~l=bcçnçmác=Assásí~ncÉ=án=b~síÉrn=
burçéÉI=~nd=íhÉ=ír~nsáíáçn=çf=m~nó=çf=íhÉsÉ=cçuníráÉs=íç=c~éáí~lásm=dÉérávÉd=`ub~=çf=hÉr=m~jçr=
sçcá~lásí=ír~dánÖ=é~rínÉrs=~nd=dÉÉéÉnÉd=hÉr=Ölçb~l=ásçl~íáçnK=
=
= qhÉ=ámé~cí=çf=~ll=íhás=w~s=íç=fçrcÉ=íhÉ=cçuníró=íç=rÉló=áncrÉ~sánÖló=uéçn=áís=çwn=lámáíÉd=
rÉsçurcÉs=fçr=érçducíáçn=~nd=cçnsuméíáçn=íç=mÉÉí=íhÉ=dÉm~nds=çf=áís=éÉçélÉ=~nd=érÉsÉrvÉ=íhÉ=
Ö~áns=çf=íhÉ=rÉvçluíáçnKñááá==qh~í=sçcá~lásm=án=`ub~=survávÉd=íhÉsÉ=crásás=shçcks=ás=jusí=shçrí=çf=
már~culçus=~nd=~ííÉsís=íç=íhÉ=flÉñábáláíó=~nd=succÉss=çf=íhÉ=ÖçvÉrnmÉní’s=~nd=íhÉ=éÉçélÉ’s=
rÉséçnsÉ=íç=íhÉ=ch~llÉnÖÉK==táíhçuí=rÉsçríánÖ=íç=unÉmélçómÉníI=éçvÉríó=~nd=hunÖÉr=íç=bránÖ=
cçnsuméíáçn=dçwn=íç=íhÉ=lçwÉr=lÉvÉl=çf=rÉsçurcÉ=~v~ál~báláíóI=íhÉ=`ub~ns=h~vÉ=fçund=ánnçv~íávÉ=
w~ós=íç=m~kÉ=Énds=mÉÉíJJíç=kÉÉé=íhÉ=l~bçr=fçrcÉ=ÉmélçóÉd=~nd=íç=mÉÉí=íhÉ=éçéul~íáçn’s=b~sác=
nÉÉdsK==`ub~=h~s=~lsç=succÉÉdÉd=án=~cquáránÖ=nÉw=ír~dánÖLánvÉsíánÖ=é~rínÉrs=~nd=án=çbí~ánánÖ=
much=nÉÉdÉd=fçrÉáÖn=Éñch~nÖÉ=frçm=nçnJír~dáíáçn~l=sçurcÉsK==jçsí=áméçrí~ní=çf=~llI=frçm=íhÉ=
éÉrséÉcíávÉ=çf=íhás=é~éÉrI=`ub~ns=h~vÉ=m~dÉ=m~nó=ér~Öm~íác=~líÉr~íáçns=án=íhÉ=ánsíáíuíáçn~l=
mÉch~násms=fçr=rÉsçurcÉ=~nd=érçducí=~llçc~íáçn=íç=érÉsÉrvÉ=íhÉ=cçuníró’s=sçcá~lásí=
~cháÉvÉmÉnísJJáf=nçí=íç=Énh~ncÉ=íhÉmK==AmçnÖ=íhÉ=m~nó=“séÉcá~l=éÉráçd”=~djusímÉnís=~nd=
ánsíáíuíáçn~l=ch~nÖÉs=íç=íhÉ=`ub~n=Écçnçmó=sáncÉ=íhÉ=crásás=íh~í=~rÉ=nçíÉd=~nd=~ddrÉssÉd=bó=
íhás=mçdÉl=áncludÉ=íhÉ=fçllçwánÖW=
 = mrçvásáçn=fçr=jçání=çwnÉrsháé=~nd=ánvÉsímÉní=vÉníurÉs=wáíh=nçnJrKpK=fçrÉáÖn=mulíán~íáçn~l=
cçréçr~íáçns=Emçsíló=íçurásmFK=
 = bsí~bláshmÉní=çf=~=du~l=mçnÉí~ró=~nd=érácÉ=sósíÉm=çf=`ub~n=éÉsçs=~nd=rKpK=dçll~rsK=
 = `çnvÉrsáçn=çf=sí~íÉ=f~rms=íç=cççéÉr~íávÉs=~nd=rÉducÉd=subsádáÉs=íç=sí~íÉ=ÉníÉrérásÉsK=
 = iÉÖ~láz~íáçn=çf=sáÖnáfác~ní=íóéÉs=çf=sÉlfJÉmélçómÉníI=ÉñcÉéí=fçr=íhçsÉ=án=Éduc~íáçnI=
mÉdácánÉ=çr=wáíh=unávÉrsáíó=dÉÖrÉÉsK=
 = bñé~nsáçn=çf=é~r~llÉl=m~rkÉísI=h~rd=currÉncó=m~rkÉísI=~nd=fÉrá~s=dÉ=~Örç=Ef~rmÉrs’=
m~rkÉísFK=
 = mÉrmássáçn=çf=f~máló=mÉmbÉr=rÉmáíí~ncÉs=frçm=~brç~d=Emçsíló=frçm=íhÉ=rKpKF=~nd=dçll~r=
dÉnçmán~íÉd=s~vánÖs=~ccçunísK=
=
= thálÉ=íhÉsÉ=“rÉfçrms”=h~vÉ=íÉméçr~ráló=succÉÉdÉd=án=Én~blánÖ=íhÉ=cçuníró=íç=cçéÉ=wáíh=
áís=“séÉcá~l=éÉráçd”=crásásI=íhÉó=h~vÉ=çbváçus=ánhÉrÉní=~nd=undÉsár~blÉ=qu~láíáÉs=frçm=~n=
ÉcçnçmácI=sçcá~l=~nd=éçláíác~l=éÉrséÉcíávÉ–m~nó=çf=whách=cçuld=bÉ=cçrrÉcíÉd=bó=cçméÉíáíávÉ=
==
m~rkÉí=sçcá~lásmK==kçí=íhÉ=lÉ~sí=çf=íhÉsÉ=ás=íhÉ=án~dvÉríÉní=áncrÉ~sÉ=án=“bl~ck”=m~rkÉí=~cíáváíó=~nd=
íhÉ=Éñé~nsáçn=çf=`ub~’s=“sÉcçndI”nçnJsçcá~lásí=ÉcçnçmóKñáv=
=
= AmçnÖ=íhÉ=çíhÉr=ándácímÉnís=whách=c~n=bÉ=l~ád=~Ö~ánsí=íhÉsÉ=~d=hçc=~nd=ér~Öm~íác=
mÉ~surÉs=ás=íh~í=m~nó=çf=íhÉm=~rÉ=ánhÉrÉníló=ánÉffácáÉní=Emás~llçc~íÉ=rÉsçurcÉsFI=dáscrámán~íçró=
E~Ö~ánsí=éÉsç=É~rnÉrsFI=~nd=ánÉffÉcíávÉ=Edç=nçí=wçrkFK=
=
= cçr=Éñ~mélÉI=whÉn=sí~íÉ=ÉníÉrérásÉs=rÉsçrí=íç=áncrÉ~sánÖ=érácÉsI=r~íhÉr=íh~n=rÉducánÖ=
cçsís=çf=érçducíáçnI=çr=whÉn=íhÉ=s~mÉ=érçducís=cçsí=çnÉ=éÉsç=çr=çnÉ=dçll~rI=óçu=h~vÉ=~=c~sÉ=çf=
ánÉffácáÉncó=~nd=~=más~llçc~íáçn=çf=rÉsçurcÉsK==thÉn=~=é~rkánÖ=çr=b~íhrççm=~ííÉnd~ní=~í=~=íçurásí=
f~cáláíó=m~kÉs=mçrÉ=íh~n=~=mÉdác~l=dçcíçrI=ÉnÖánÉÉr=çr=çíhÉr=érçfÉssáçn~l=whç=wçrks=fçr=íhÉ=
sí~íÉI=çr=whÉn=íhÉ=rÉl~íávÉ=çf=~n=ÉñálÉ=bÉcçmÉs=ÉnráchÉd=fçr=nç=çíhÉr=rÉ~sçnI=óçu=h~vÉ=cl~ssác=
Éñ~mélÉs=çf=ánÉffácáÉncóI=dáscrámán~íáçn=~nd=unjusíáfá~blÉ=ánÉqu~láíóK==thÉn=cçnsumÉrs=h~vÉ=íçç=
láíílÉ=dáséçs~blÉ=mçnÉó=áncçmÉ=~nd=íçç=fÉw=Öççds=íç=éurch~sÉI=áí=ás=dáffáculí=áf=nçí=áméçssáblÉ=fçr=
íhÉm=íç=m~ñámázÉ=íhÉár=s~íásf~cíáçn–dÉséáíÉ=h~vánÖ=íhÉár=b~sác=nÉÉds=mÉí=bó=r~íáçnánÖ=~nd=sçcá~l=
cçnsuméíáçnK==qhÉsÉ=~rÉ=jusí=~=fÉw=çf=íhÉ=m~nó=érçblÉms=~nd=ánÉffácáÉncáÉs=érÉsÉní=án=íhÉ=
`ub~n=Écçnçmó=íçd~óK=whách=wçrsÉn=ánÉqu~láíóI=áncrÉ~sÉ=fçrÉáÖn=dÉéÉndÉncóI=~nd=m~kÉ=íhÉ=
lçnÖ=íÉrm=sçcá~lásí=Öç~ls=çf=`ub~=mçsí=dáffáculí=íç=~cháÉvÉ=án=íhÉ=fuíurÉK=
=
= j~nóI=áf=nçí=~llI=çf=`ub~’s=cçníÉméçr~ró=sçcá~l=~nd=Écçnçmác=érçblÉms=c~n=bÉ=~íírábuíÉd=
íç=ánÉffácáÉní=rÉsçurcÉ=~nd=érçducí=~llçc~íáçns=~nd=cçuld=bÉ=sçlvÉd=bó=íhÉ=ámélÉmÉní~íáçn=çf=
cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=sçcá~lásm=whách=ás=rÉ~dáló=~d~éí~blÉ=íç=`ub~’s=ÉñásíánÖ=Écçnçmác=ánsíáíuíáçns=
~nd=sçcá~lásí=çbjÉcíávÉsK=luílánÉd=bÉlçw=ás=~=skÉích=çf=~=mçdÉl=çf=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=sçcá~lásm=
~d~éíÉd=íç=~nd=áncçréçr~íÉd=áníç=`ub~’s=currÉní=Écçnçmác=sósíÉmK==fí=ás=~n=~d~éí~íáçn=çf=íhÉ=
q~ólçrJi~nÖÉ=mçdÉl=Éñél~ánÉd=érÉváçusló=án=íhás=é~éÉr=íç=íhÉ=Écçnçmó=çf=`ub~K==qhÉrÉfçrÉI=áí’s=
fund~mÉní~l=fÉ~íurÉs=shçuld=bó=nçw=bÉ=rÉ~dáló=cçmérÉhÉnsáblÉ=íç=íhÉ=rÉ~dÉr=~nd=rÉquárÉ=~=
mánámum=çf=Él~bçr~íáçnK=
=
= cársíI=íhÉ=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=mçdÉl=fçr=sçcá~lásí=`ub~=í~kÉs=íhÉ=ÉñásíánÖ=dásírábuíáçn=çf=
áncçmÉI=cçméçsÉd=çf=w~ÖÉs=élus=~=sçcá~l=dávádÉndI=~s=ÖávÉn=~nd=b~sÉd=uéçn=ÉñásíánÖ=w~ÖÉ=
sc~lÉs=fçr=wçrkÉrs=~nd=íhÉ=sÉlfJÉmélçóÉdKñv==j~íÉrá~l=áncÉníávÉs=~rÉ=~ssumÉd=íç=bÉ=~ccÉéí~blÉI=
sç=lçnÖ=~s=íhÉó=h~vÉ=~=sçcá~l=bÉnÉfáí=~nd=dç=nçí=rÉél~cÉ=mçr~l=áncÉníávÉs=çr=dásíçrí=sçcá~l=áncçmÉ=
dásírábuíáçn=~nd=cçnsuméíáçn=Öç~lsI=whách=~ééÉ~r=íç=bÉ=íhÉ=c~sÉ=án=`ub~=íçd~óK=
=
==
= pm~ll=cçméÉíáíávÉ=fárms=wçuld=bÉ=éÉrmáííÉdI=Éncçur~ÖÉd=~nd=dÉsáÖnÉd=bó=íhÉ=sí~íÉ=fçr=
m~nó=sÉcíçrs=çf=íhÉ=`ub~n=ÉcçnçmóK==fncludÉd=~mçnÖ=íhÉsÉ=~rÉ=rÉí~ál=ír~dÉI=sÉrvácÉsI=sm~ll=
~ÖráculíurÉI=~nd=sm~ll=m~nuf~cíuránÖ=E~ríás~nsLh~ndácr~físF=~nd=éÉrh~és=mçdÉsíJáncçmÉ=íçurásmK==
qhÉsÉ=cçméÉíáíávÉ=fárms=cçuld=bÉ=sí~íÉJçwnÉd=~nd=lÉ~sÉdKñvá==qhÉó=cçuld=~lsç=bÉ=ándávádu~lló=çr=
cççéÉr~íávÉló=çéÉr~íÉd=~nd=íhÉár=dárÉcíávÉ=wçuld=bÉ=íç=m~ñámázÉ=Écçnçmác=surélusÉs=bó=rÉducánÖ=
íhÉár=cçsís=çf=érçducíáçn=whálÉ=í~kánÖ=érácÉs=~s=fáñÉd=~nd=ÖávÉnK==qhÉ=ÉñcÉss=Écçnçmác=surélusÉs=
cçuld=bÉ=érçÖrÉssávÉló=í~ñÉd=whálÉ=nçrm~l=surélus=wçuld=bÉ=íhÉ=rÉw~rds=fçr=ÉffácáÉní=çéÉr~íáçnKñváá==
wÉrç=çr=nÉÖ~íávÉ=surélusÉs=wçuld=rÉsulí=án=~n=Éñáí=çf=íhÉsÉ=fárms=frçm=íhÉ=m~rkÉíK==fn=ÉssÉncÉI=
íhÉ=sçcá~lásí=cçméÉíáíávÉ=fárms=wçuld=çéÉr~íÉ=much=lákÉ=íhÉ=ÉñásíánÖ=“é~r~llÉl”=m~rkÉís=án=íhÉ=
cçuníróK=
=
= A=pí~íÉ=mrácÉ=~nd=ml~nnánÖ=`çmmáííÉÉ=Epmm`F=sírucíurÉd=~lçnÖ=íhÉ=lánÉs=çf=íhÉ=ÉñásíánÖ=
`çmáíÉ=bsí~í~l=dÉ=mrÉcáçs=wçuld=sÉí=~ll=érácÉs=fçr=íhÉsÉ=cçméÉíáíávÉ=fármsK==qhÉ=mçdÉl=Énvásáçns=
sí~íÉJçwnÉd=whçlÉs~lÉ=çéÉr~íáçns=~nd=áméçríLÉñéçrí=ÉníÉrérásÉsK==mrácÉs=wçuld=bÉ=b~sÉd=uéçn=
cçsís=çf=érçducíáçn=EáncludánÖ=rÉÖáçn~l=ír~nséçrí~íáçn=cçsísF=~nd=bÉ=sÉí=~nd=~djusíÉd=íç=rÉflÉcí=
sçcá~l=éráçráíáÉsLÖç~lsK==_~sác=fççdsI=fçr=Éñ~mélÉI=whách=~rÉ=currÉníló=r~íáçnÉdI=cçuld=bÉ=~llçc~íÉd=
íhrçuÖh=hÉ~váló=subsádázÉd=lçw=érácÉs=fçr=cçnsumÉrs=çn=íhÉ=çnÉ=Énd=çf=íhÉ=m~rkÉí=~nd=háÖh=
érácÉs=fçr=sm~ll=f~rmÉrs=~í=íhÉ=çíhÉr=Énd=çf=íhÉ=m~rkÉíK==qhÉsÉ=érácÉ=subsádáÉs=cçuld=bÉ=b~l~ncÉd=
bó=áméçsánÖ=érácÉ=éÉn~líáÉs=çn=such=Öççds=~s=~lcçhçl=~nd=luñuráÉsK==bñcÉéí=fçr=íhÉsÉ=íóéÉ=
érçducísI=m~rkÉí=surélusÉs=çr=dÉfácáÉncáÉs=wçuld=sáÖn~l=íhÉ=pmm`=íç=r~ásÉ=çr=lçwÉr=érácÉs=íç=
b~l~ncÉ=qu~níáíáÉs=suééláÉd=~nd=dÉm~ndÉdX=áKÉKI=íç=clÉ~r=íhÉ=m~rkÉísK==qhÉ=pmm`=íhus=sÉís=
érácÉs=~nd=ulíám~íÉló=cçnírçls=íhÉ=m~rkÉí=much=lákÉ=c~éáí~lásí=mçnçéçlásíác=fárms=buí=wáíhçuí=l~bçr=
Éñélçáí~íáçnI=érçfáí=m~ñámáz~íáçnI=éráv~íÉ=c~éáí~l=~ccumul~íáçn=~nd=íhÉ=crÉ~íáçnLéÉréÉíu~íáçn=çf=~=
cl~ss=sósíÉmK=
=
= cçr=íhÉ=cçméÉíáíávÉ=sçcá~lásí=m~rkÉís=íç=çéÉr~íÉ=ÉffácáÉníló=~nd=ÉffÉcíávÉlóI=íhÉrÉ=c~nnçí=
Éñásí=~=du~l=éÉsçLdçll~r=mçnÉí~ró=sósíÉm–nçr=wçuld=íhÉrÉ=bÉ=~nó=nÉÉd=fçr=áíK==`çméÉíáíávÉ=
m~rkÉí=sçcá~lásm=wçuld=~lsç=sáÖnáfác~níló=rÉducÉ=`ub~’s=sÉcçnd~ró=ÉcçnçmóI=bl~ck=m~rkÉísI=
dáscrámán~íçró=érácánÖI=sundró=állÉÖ~l=~cíáváíáÉsI=~s=wÉll=~s=r~íáçnánÖ=~nd=b~ríÉránÖK==qhás=wçuld=
f~cáláí~íÉ=sí~íÉ=él~nnánÖ=~nd=cçnírçlI=Én~blánÖ=íhÉ=ÖçvÉrnmÉní=~nd=íhÉ=éÉçélÉ=íç=~cháÉvÉ=íhÉár=
sçcá~l=çbjÉcíávÉs=wáíh=sáÖnáfác~níló=lÉss=burÉ~ucr~có=~nd=lÉss=éçlácánÖK=
=
= qhe=é~r~mouní=benefáí=of=coméeíáíáve=m~rkeí=socá~lásm=for=Cub~I=howeverI=would=be=íhe=
le~síJcosí=effácáencó=of=coméeíáíáve=éroducíáon=~nd=íhe=freedom=of=consuméíáon=~ccordáng=ío=
consumer=í~síesI=éreferences=~nd=áncomeK==Coméeíáíáve=m~rkeí=socá~lásm=h~s=íhe=éoíeníá~l=ío=
==
enh~nce=Cub~’s=economác=effácáencóI=growíhI=equáíó=~nd=freedom–~ll=wáíhán=íhe=coníeñí=of=
socá~lásm=~nd=wáíhouí=íhe=d~nger=of=l~ésáng=ánío=~=ír~nsáíáon=ío=c~éáí~lásmK==Cub~I=án=shoríI=h~s=íhe=
oééoríunáíó=ío=re~é=íhe=benefáís=of=coméeíáíáonI=~=go~l=whách=h~s=eluded=c~éáí~lásí=economáes=
sánce=Ad~m=pmáíhK==Coméeíáíáve=m~rkeí=socá~lásm=ás=noí=~=é~n~ce~I=buí=áí=does=h~ve=meráís=
woríhó=of=consáder~íáon=for=Cub~=~í=íhás=sí~ge=of=íhe=revoluíáon=~nd=án=íhás=íáme=of=crásásK==fí=ás=~=
f~r=beííer=~líern~íáve=íh~n=eáíher=íhe=oussá~n=or=Chánese=embr~ce=of=coréor~íe=glob~láz~íáonK=
=
=
=
N=Ad~m=pmáíhI=An=fnquiró=into=the=kature=and=Causes=of=the=tealth=of=kations=Ekew=vorkW=
o~ndom=eouseI=NVURFI=éKOORK=
N=lsk~r=i~nge=~nd=cred=cK=q~ólor=E_enj~mán=bK=iáééáncoíí=EedKF=ln=the=bconomic=qheoró=of=
pocialism=Ejánne~éolásW=rnáversáíó=f=jánnesoí~=mressI=NVPUF=
N=sálfredo=m~reíoI=janual=of=molitical=bconomó=ENVMSF=qr~nsl~íed=bó=Ann=pK=pchwáer=Ekew=
vorkW=Augusíus=helleóI=lVTNF=
N=bnráco=_~roneI=“qhe=jánásíró=of=mroducíáon=án=~=Collecíávásí=pí~íe”=án=Collectivist=bconomic=
mlanningI=cKAK=e~óek=EedKF=EiondonW=deorge=oouíledgeI=NVPRF=
N=iudwág=von=jásesI=“bconomác=C~lcul~íáon=án=íhe=pocá~lásí=Commonwe~líh”=án=Collectivist=
bconomic=mlanning=
N=cred=jK=q~ólorI=“qhe=duád~nce=of=mroducíáon=án=~=pocá~lásí=pí~íe”=án=ln=the=bconomic=qheoró=
of=pocialism=
N=cK=AK=e~óekI=“qhe=k~íure=~nd=eásíoró=of=íhe=mroblem”=~nd=“qhe=mresení=pí~íe=of=íhe=aeb~íe”=án=
Collective=bconomic=mlanning=
N=lsk~r=i~ngeI=“ln=the=bconomic=qheoró=of=pocialismK=
N=lsk~r=i~ngeI=ln=the=bconomic=qheoró=of=pocialismI=pK=NMTK=
N=pee=~boveI=ééK=OJP=for=more=deí~ál=on=íhe=meráís=of=íhe=coméeíáíáve=m~rkeí=sírucíure=~s=~n=
~lloc~íáve=mech~násmK=
N=Alberío=jor~I=“ln=Cerí~án=mroblems=of=_uáldáng=pocá~lásm”I=án=_erír~m=pálverm~n=EedFI=j~n=
~nd=pocá~lásm=án=Cub~W=qhe=dre~í=aeb~íeK=Ekew=vorkW=AíheneumI=NVTNF=
N=Among=íhe=besíI=mosí=objecíáve=Cub~nologásís=~nd=íheár=hághló=recommended=works=reW==Cl~es=
_rundenáusI=oevoluíáon~ró=Cub~W=qhe=Ch~llenge=of=bconomác=drowíh=wáíh=bquáíó=E_oulderI=
Color~doW=tesíváew=mressI=NVUQFI=~nd=Andrew=wámb~lásí=~nd=Cl~es=_rundenáusI=qhe=Cub~n=
bconomóW=je~suremení=~nd=An~lósás=of=pocá~lásí=merform~nce=E_~líámoreI=jaW=qhe=gohns=
eoékáns=mressK==pee=~lso=Andrew=wámb~lásí=EedKFI=Cub~n=moláíác~l=bconomó=E_oulderI=Color~doW=
tesíváew=mressI=NVUUF=
N=cr~nk=qK=cáízger~ldI=qhe=Cub~n=oevoluíáon=án=CrásásW=crom=j~n~gáng=pocá~lásm=ío=j~n~gáng=
purváv~lI=Ekew=vorkW=joníhló=oeváew=mressI=NVVQF=
N=cor=el~bor~íáon=of=Cub~’s=second=economó=~nd=áís=~ííend~ní=éroblems=seeI=gorge=cK=merezJ
ioéezI=Cub~’s=pecond=bconomó=Ekew=_runswáckI=kgW=qr~ns~cíáons=mublác~íáonsI=NVVRFK=
==
N=c~máló=remáíí~nces=from=~bro~d=~nd=íhe=du~l=éesoLdoll~r=moneí~ró=sósíem=~re=ágnored=án=íhe=
model=~nd=rem~án=ássues=ío=be=resolved=bó=íhe=governmení=áf=íhe=couníró’s=currení=áncome=
ánequ~láíáes=~nd=dásírábuíáon=dásíoríáons=~re=ío=be=elámán~íedK=
N=fnáíá~l=c~éáí~láz~íáon=~nd=ánvesímení=fán~ncáng=could=come=from=s~vángs=~nd=be=borrowed=from=
íhe=b~nks=or=credáí=cooéer~íávesK==qhe=sí~íe=would=seí=íhe=áníeresí=r~íe=ío=~cháeve=él~nned=socá~l=
objecíáves=~s=án=íhe=q~ólorJi~nge=modelKK=
N=pee=~boveI=éK=SK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=
==
obMfqqAkCbp=Aka=Mlkbv=prmmiv=fk=bi=pAisAalo=
=
iuás=oené=Cáceres=
fníer~merác~n=aeveloémení=_~nk=
NK=fníroducíáonK=
=
As=~=resulí=of=l~rge=mágr~íáon=flows=ouí=of=bl=p~lv~dorI=remáíí~nces=h~ve=grown=consáder~bló=án=recení=
óe~rsI=reéreseníáng=l~rge=éercení~ges=of=áís=dam=~nd=eñéorísK=qhese=ánflows=h~ve=conírábuíed=ío=close=íhe=
ír~de=defácáí=~nd=h~ve=ámé~ríed=dón~másm=ío=íhe=loc~l=economó’s=commercá~l=secíorsK==
=
qhere=h~ve=been=án=recení=óe~rs=sever~l=síudáes=devoíed=ío=íhe=íoéác=of=remáíí~nces=án=bl=p~lv~dorK=qhe=
semán~l=é~éer=ás=pegundo=joníes’ENVUSF=síudó=of=p~lv~dore~n=mágr~nís=án=íhe=rKpKI=íheár=~ge=~nd=
demogr~éhác=ch~r~cíerásíács=~nd=íhe=deíermán~nís=of=íhe=~mounís=of=funds=íheó=send=ío=íheár=rel~íávesK==
qhás=síudó=áníroduced=for=íhe=fársí=íáme=íhe=use=of=s~méle=surveós=ío=síudó=mágr~nís=~nd=íheár=economác=
beh~váorK=A=é~éer=bó=ióéez=Cáláñ=~nd=pelágsonENVVMF=~lso=used=surveós=ío=esíám~íe=íhe=~mounís=sení=ío=bl=
p~lv~dor=~nd=íheár=useI=encouníeráng=íh~í=US=éer=cení=of=such=funds=were=desíáned=ío=consuméíáon=~nd=íhe=
resí=ío=ánvesímeníK=lf=é~ríácul~r=áméorí~nce=ás=medro=Abel~rdo=aelg~do=~nd=d~bráel=páráENVVRF=é~éer=on=
íhe=éroducíáve=use=of=remáíí~ncesK=qhese=~uíhors=recommended=sever~l=mech~násms=íh~í=could=be=
eméloóed=ío=f~cáláí~íe=íhe=mobáláz~íáon=of=c~éáí~l=ánvesímení=bó=íhe=recáéáenís=of=remáíí~ncesI=such=~s=
ánvesímení=fundsI=underwráíáng=of=sm~ll=eníerérásesI==séecá~l=lánes=of=credáí=í~rgeíed=ío=mácroeníerérásesI=
eícK=A=recení=é~éer=bó=perr~no=C~lvoEOMMMF=éreseníed=~n=overváew=of=remáíí~nces=án=e~ch=of=íhe=Cenír~l=
Amerác~n=couníráes=~s=well=~s=~n=eñíensáve=surveó=of=láíer~íure=~nd=éendáng=ássuesK=
=
koíwáíhsí~ndáng=íhe=growáng=láíer~íure=on=remáíí~ncesI=íhe=~n~lósás=of=íheár=m~croeconomác=ámé~cí=h~s=
receáved=rel~íáveló=láííle=~ííeníáonK=oeference=c~n=be=m~de=ío=oáver~=C~méos=ENVVSF=síudó=of=íhe=
esíám~íáon=of=íhe=eñíern~l=g~é=íh~í=would=occur=~s=~=resulí=of=~=gr~du~l=reducíáon=of=remáíí~nces=ánflowsK=fn=
~=subsequení=workI=oáver~=C~méosENVVUF=ánvokes=íhe=auích=aáse~se=íheoró=ío=buáld=~=model=wherebó=
remáíí~nces=gáve=ráse=ío=~n=~cíáve=síeráláz~íáon=éolácó=from=íhe=Cenír~l=_~nk=wháchI=under=~=fáñed=eñch~nge=
r~íeI=le~ds=ío=ráses=án=íhe=re~l=áníeresí=r~íeK=fn=íhás=modelI=án=order=ío=decre~se=íhe=~éérecá~íáon=of=íhe=fáñed=
eñch~nge=r~íeI=íhe=Cenír~l=_~nk=would=h~ve=ío=áncre~se=íhe=áníeresí=r~íeI=íhus=c~usáng=ánvesímení=~nd=
eñéorís=ío=decláneK=qhere=ás=íhus=~=ír~de=off=beíween=eñéorís’=coméeíáíáveness=~nd=íhe=fárms’=fán~ncá~l=
eñéenses=~nd=ánvesímeníK========
=
qhás=é~éer=wáll=ánvesíág~íe=íhe=m~croeconomác=effecís=of=remáíí~nces=from=íhe=éerséecíáve=of=íheár=ámé~cí=
on=láquádáíóK=cársíI=~=bráef=reváew=of=íhe=láíer~íure=on=íhe=auích=aáse~se=model=wáll=be=éreseníedK=qhás=wáll=
be=followed=bó=íhe=éresení~íáon=~nd=esíám~íáon=of=íhe=éroéosed=modelK=Afíer=~=dáscussáon=of=íhe=m~án=
resulísI=íhe=é~éer=wáll=end=wáíh=~=seráes=of=recommend~íáons=for=furíher=síudóK=
=
=
OK=auích=aáse~se=jodelsK=
=
fn=one=of=íhe=mosí=well=known=auích=aáse~se=modelsI=Corden=~nd=ke~ró=ENVUOF=~rgue=íh~í=when=~=eñéorí=
boom=í~kes=él~ce=bec~use=of=~=n~íur~l=resource=dáscoveróI=íhere=wáll=be=~=resource=movemení=from=íhe=
nonJboománg=secíor=ío=íhe=boománg=oneK=qhás=resource=effecí=would=helé=susí~án=íhe=growíh=of=íhe=
boománg=secíor=~nd=le~d=ío=íhe=sí~gn~íáon=of=íhe=nonJboománg=oneK=Anoíher=effecí=~ráses=from=íhe=áncome=
gener~íed=bó=íhe=boomI=whách=would=áncre~se=íhe=dem~nd=for=boíh=non=ír~d~bles=~nd=nonJboománg=
ír~d~blesK=qhese=íwo=effecís=would=c~use=íhe=eñch~nge=r~íe=ío=~éérecá~íe=~s=íhe=éráce=of=non=ír~d~bles=
áncre~ses=rel~íáve=ío=íhe=éráce=of=ír~d~blesK=
=
fn=~=furíher=el~bor~íáon=of=íhe=modelI=ke~ró=~nd=v~n=tájnbergen=ENVUSF=~rgue=íh~í=íhe=eñéorí=boom=h~s=
ámélác~íáons=on=láquádáíó=~s=áí=áncre~ses=íhe=dem~nd=for=moneó=vá~=íhe=áncre~se=án=re~l=áncomeK=fn=oíher=
==
wordsI=íhe=eñír~=boom=áncome=áncre~ses=íhe=dem~nd=for=moneóI=whách=under=fáñed=suéélóI=would=gáve=ráse=
ío=~=sáíu~íáon=of=eñcess=dem~ndK=eoweverI=bdw~rds=~nd=Aoká=ENVUPFI=e~rberger=ENVUPF=~nd=bdw~rds=
ENVUQF=~rgue=íh~í=under=~=regáme=of=fáñed=eñch~nge=r~íeI=íhe=eñéorí=boom=would=gáve=ráse=ío=~n=áncre~se=án=
íhe=moneó=suééló=íhrough=íhe=effecí=on=íhe=buáld=ué=of=reservesK=qhás=ándác~íes=íh~í=~líhough=íhe=moneó=
m~rkeí=would=be=án=dásequálábráumI=áí=could=noí=be=known=wheíher=~=sáíu~íáon=of=eñcess=dem~nd=or=eñcess=
suééló=of=moneó=eñáísK=
=
PKqhe=modelK=
=
qhás=é~éer=wáll=~n~lóze=íhe=láquádáíó=effecí=of=remáíí~ncesK==qo=íhás=effecí=íhe=followáng=moneó=dem~nd=
funcíáon=wáll=be=esíám~íedW=
=
jd=Z=~M=H=~Nv=H=~Oo=H=~Pm=H=e=
=
thereW==
============jd=Z=moneó=suééló=
============v===Z==re~l=dam=
============o==Z==foreágn=áníeresí=r~íe=
============m==Z=n~íáon~l=ánfl~íáon=r~íe=
============e==Z=error=íerm==
=
then=íhe=error=íerm=from=íhe=equ~íáon=~bove=ás=éosáíáveI=áí=wáll=be=áníeréreíed=íh~í=íhere=ás=~n=eñcess=
suééló=of=moneóI=whách=would=áméló=íh~í=moneí~ró=~uíhoráíáes=could=noí=íoí~lló=síeráláze=íhe=ánflow=of=
remáíí~ncesK=ff=íhe=error=íerm=ás=neg~íáveI=áí=would=denoíe=íhe=eñásíence=of=~n=eñcess=dem~nd=for=moneóI=
ámélóáng=~n=effecíáve=síeráláz~íáon=éolácóK=_uí=áí=would=h~ve=ío=be=noíed=íh~í=íhe=~bove=~rgumení=c~n=onló=
érováde=~n=~ééroñám~íáon=ío=íhe=~cíu~l=dásequálábráumI=sánceI=~s=w~s=ándác~íed=beforeI=remáíí~nces=m~ó=end=
ué=fán~ncáng=~=l~rge=volume=of=áméorís=~ndI=~s=suchI=íhe=buáld=ué=of=reserves=m~ó=noí=be=ságnáfác~níK=fn=
íhás=c~seI=íhere=m~ó=be=more=áníeresí=án=~=neg~íáve=error=íerm=íh~í=would=denoíe=íhe=eñásíence=of=eñcess=
dem~nd=for=moneóI=resulíáng=from=íhe=áncome=effecí=of=remáíí~ncesK=fn=íhás=coníeñíI=~=more=~ccur~íe=
descráéíáon=of=íhe=moneí~ró=dásequálábráum=érocess=would=requáre=observáng=íhe=re~l=áníeresí=r~íeK=ff=íhe=
error=íerm=ás=éosáíáve=~nd=íhe=áníeresí=r~íe=decre~ses=or=rem~áns=consí~níI=íhás=could=be=áníeréreíed=~s=
evádence=of=eñcess=suééló=of=moneóI=gáven=íh~í=such=eñcess=éreveníed=íhe=áníeresí=r~íe=from=áncre~sángI=
deséáíe=íhe=síeráláz~íáon=érocessK==
fn=~nó=c~seI=áí=c~n=be=eñéecíed=íh~í=íhere=wáll=be=~n=~ssocá~íáon=beíween=íhe=error=íermI=remáíí~nces=ánflowI=
~nd=íhe=re~l=áníeresí=r~íeK=As=wellI=íhere=would=be=~=rel~íáonsháé=beíween=moneó=suéélóI=remáíí~nces=~nd=
c~éáí~l=flághíK==
=
QK=oesulís=for=íhe=aem~nd=for=jOK=
=
An=áméorí~ní=c~ve~í=resádes=án=íhe=f~cí=íh~í=~nnu~l=d~í~=on=remáíí~nces=w~s=noí=~v~ál~ble=for=bl=p~lv~dorK=
qherefore=íhe=eméárác~l=~n~lósás=ás=b~sed=on=d~í~=on=~ggreg~íed=éublác=~nd=éráv~íe=ír~nsfersI=obí~ánedI=~s=
~ll=oíher=v~rá~blesI=from=íhe=fjc’s=fníern~íáon~l=cán~ncá~l=pí~íásíácsK=fn=~=fársí=esíám~íáon=íhe=v~rá~ble=used=
ío=reéreseníed=íhe=moneó=suééló=w~s=íhe=bro~dló=defánáíáon=of=moneóI=defl~cíed=bó=íhe=consumer=éráce=
ándeñK===oe~l=~nnu~l=dam=w~s=used=ío=reéresení=íhe=áncome=v~rá~ble=án=íhe=moneó=dem~nd=equ~íáonI=whále=
íhe=~nnu~l=éercení~ge=ch~nge=án=consumer=éráces=reéresenís=íhe=n~íáon~l=ánfl~íáon=r~íeK=qhe=rKpK=éráme=r~íe=
w~s=used=ío=reéresení=íhe=foreágn=áníeresí=r~íe=v~rá~bleK=a~í~=on=n~íáon~l=áníeresí=r~íes=w~s=noí=~v~ál~bleK=
qhe=~n~lósás=w~s=éerformed=usáng=d~í~=for=íhe=NVSMJNVVU=éeráodK=
=
All=íáme=seráes=were=íesíed=for=íhe=éresence=of=unáí=rooís=~nd=án=~ll=c~ses=áí=w~s=found=íh~í=íheó=were=
áníegr~íed=of=order=oneK=
=
==
qhe=moneó=dem~nd=funcíáon=w~s=esíám~íed=bó=íhe=goh~nsen=meíhodK=qhe=coáníegr~íáon=íesí=resulís=~re=
éreseníed=án=q~ble=NK=fí=c~n=be=seen=íh~í=íhe=null=hóéoíhesás=of=no=coáníegr~íáon=c~n=be=rejecíed=~nd=íhe=
eñásíence=of=one=coáníegr~íáon=vecíor=c~n=be=ánferredK=qhere=íhus=eñásís=~=long=íerm=rel~íáonsháé=beíween=
moneóI=áncomeI=ánfl~íáon=~nd=íhe=foreágn=áníeresí=r~íeK=qhe=norm~lázed=coáníegr~íáon=vecíor=ás=~lso=shown=
án=q~ble=NK=fí=c~n=be=seen=íh~í=íhe=áncome=el~síácáíó=of=íhe=dem~nd=for=moneó=h~s=íhe=eñéecíed=éosáíáve=
ságnI=buí=áí=ás=veró=sm~llK=qhe=ánfl~íáon=r~íe=h~s=íhe=eñéecíed=neg~íáve=ságn=~nd=ás=~lso=veró=sm~llX=íhe=
áníern~íáon~l=áníeresí=r~íe=shows=~=éosáíáve=ságnI=whách=ás=conír~ró=ío=eñéecí~íáonsK====
=
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re~l=moneó=suéélóI=jOdI=~s=funcíáon=of=íhe=ánfl~íáon=~nd=áníeresí=r~íes=~nd=íhe=r~íe=of=growíh=of=
remáíí~ncesK=qhe=resulís=~re=éreseníed=on=q~ble=PK=fí=c~n=be=seen=íh~í=án=íhe=íwo=equ~íáons=íhe=currení=
ánfl~íáon=r~íe=ás=ságnáfác~níK==qhe=ánfl~íáon=r~íe=coeffácáení=h~s=~=neg~íáve=ságn=íh~í=ás=congruení=wáíh=íhe=
coáníegr~íáon=vecíor=resulísK=qhe=áníeresí=r~íe=h~s=~=ságnáfác~ní=neg~íáve=ságnK=fí=should=be=noíed=íh~í=
remáíí~nces=show=coeffácáenís=wáíh=~=neg~íáve=ságnI=~s=áf=íheó=would=d~méen=moneó=growíhI=buí=íhe=
coeffácáenís=~re==noí=ságnáfác~níK=qhás=would=ándác~íe=íh~í=síeráláz~íáon=éolácó=ás=effecíáve=án=~nnulláng=íhe=
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qhe=éreváous=eméárác~l=~n~lósás=found=no=evádence=of=effecís=of=remáíí~nces=on=ánfl~íáon=nor=on=íhe=growíh=
of=íhe=moneó=suéélóK=eoweverI=íhese=resulís=would==noí=ándác~íe=íh~í=íh~í=síeráláz~íáon=éolácáes=h~ve=been=
successfulI=buí=íh~í=gáven=íhe=hágh=oéenness=of=bl=p~lv~dor’s=economóI=íhe=áncome=~nd=láquádáíó=effecís=
resulíáng=from=remáíí~nces=m~ó=be=dássáé~íed=bó=áncre~sáng=áméorísI=whách=would=áncre~se=~ggreg~íe=
suééló=~nd=íhus=d~méen=ánfl~íáon~ró=éressuresK=fn=effecíI=íhe==ír~de=b~l~nce=h~s=áncre~sed=áís=sónchronásm=
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joreoverI=gáven=íhe=l~rge=ír~de=defácáíI=whách=remáíí~nces=fán~nceI=íhe=áncre~se=án=reserves=m~ó=noí=be=
l~rge=~nd=íhus=íhe=moneó=suééló=or=láquádáíó=effecís=~dvoc~íed=bó=íhe=auích=model=m~ó=be=sm~llK=
=
koíwáíhsí~ndáng=íhe=eñél~n~íáons=éreseníed=~boveI=áí=should=be=ándác~íed=íh~í=re~l=áníeresí=r~íe=h~s=
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áncome=so=íh~í=~ddáíáon~l=éroducíáve=c~é~cáíó=be=cre~íedI=whách=consíáíuíe=~=new=c~éáí~l=síock=íh~í=would=
susí~án=íhe=economó=once=remáíí~nces=endK=aelg~do=~nd=páráENVVRF=éresení=áníeresíáng=recommend~íáons=
on=íhás=m~ííerK=Anoíher=reséonse=would=consásí=án=íhe=éublác=secíor=í~káng=~n=~ggressáve=role=án=
esí~blásháng=f~cáláíáes=of=veníure=c~éáí~l=~nd=án=íhe=áncub~íáon=of=new=fármsK==
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=
perr~no=C~lvoI=m~bloI=“oemes~s=c~málá~res==ó==Colecíáv~s=de=los=bmágr~níes=Ceníro~merác~nos=en=bsí~dos=
rnádos”I=Comercáo=bñíeráorI=volK=RMI=koK=QI=Aérál=OMMMI=ééK=PMRJPNM=
=
=
=
=
==
oeal=bñchange=oaíe=aónamácsW==bvádence=from=íhe=Ausíraláan=bconomó=
=
j~mí~=_=`hçwdhuró=
rnávÉrsáíó=çf=tÉsíÉrn=pódnÉóI=Ausír~lá~=
=
=
Absírací=
qhás=é~éÉr=~n~lósÉs=íhÉ=rçlÉ=çf=rÉ~l=~nd=nçmán~l=f~cíçrs=án=dÉíÉrmánánÖ=íhÉ=bÉh~váçur=çf=rÉ~l=
Éñch~nÖÉ=r~íÉ=fçr=Ausír~lá~=ÉmélçóánÖ=~nnu~l=d~í~=fçr=íhÉ=éÉráçd=NVTMJNVVUK==A=íwç=Öççds=Eír~d~blÉ=~nd=
nçnJír~d~blÉF=dÉéÉndÉní=Écçnçmó=EAusír~lá~nF=mçdÉl=mçdáfáÉd=án=íhÉ=láÖhí=çf=rÉcÉní=íhÉçrÉíác~l=~dv~ncÉs=çf=
m~crçÉcçnçmács=ás=cçnsádÉrÉd=fçr=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=fr~mÉwçrk=çf=íhÉ=~n~lósásK==qhÉ=fándánÖs=~rÉ=ÖÉnÉr~lló=
cçnsásíÉní=wáíh=íhÉ=érÉdácíáçns=çf=íhÉ=mçdÉl=usánÖ=eÉndró=íóéÉ=brrçr=`çrrÉcíáçn=jçdÉlK==qhÉó=suÖÖÉsí=íh~í=
nçmán~l=dÉv~lu~íáçn=~nd=çéÉnnÉss=án=ír~dÉ=rÉÖámÉ=él~ó=~=m~jçr=rçlÉ=án=dÉíÉrmánánÖ=íhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=
bÉh~váçur=án=Ausír~lá~K==An=ámérçvÉmÉní=án=ÉñíÉrn~l=íÉrms=çf=ír~dÉ=~nd=íÉchnçlçÖác~l=~dv~ncÉmÉní=sÉÉm=íç=
h~vÉ=éçsáíávÉ=lçnÖ=run=ÉffÉcí=çn=íhÉ=ír~dÉJwÉáÖhíÉd=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=whÉrÉ~s=nÉí=c~éáí~l=ánflçwI=
ÖçvÉrnmÉní=ÉñéÉndáíurÉ=~nd=Éñé~nsáçn~ró=m~crçÉcçnçmác=éçlácáÉs=íÉnd=íç=~éérÉcá~íÉ=íhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=
r~íÉ=çf=Ausír~lá~K=
=
=
fníroducíáon=
qhÉ=rçlÉ=çf=íhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=EoboF=án=Ausír~lá~n=Écçnçmác=éÉrfçrm~ncÉ=ás=crucá~l=íç=
dÉíÉrmánÉ=íhÉ=áníÉrn~íáçn~l=cçméÉíáíávÉnÉssI=é~ómÉnís=cçndáíáçn=~nd=rÉsçurcÉ=~llçc~íáçn=~crçss=ír~dÉd=~nd=
nçnJír~dÉd=sÉcíçrs=án=íhÉ=rÉcÉní=ÉnvárçnmÉní=çf=áncrÉ~sánÖ=Ölçb~lás~íáçn=án=Asá~=m~cáfác=rÉÖáçnK==qhÉ=
~n~lósás=çf=cçméÉíáíávÉnÉss=án=íhÉ=fçrÉáÖn=ír~dÉ=sÉcíçr=bÉcçmÉs=ÉssÉníá~l=~s=Ausír~lá~=íurns=çuí=íç=bÉ=mçrÉ=
áníÉÖr~íÉd=áníç=íhÉ=wçrld=ÉcçnçmóK===fn=séáíÉ=çf=íhÉ=crucá~l=rçlÉ=çf=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=án=éçlácó=dáscussáçnI=~=
cçnsásíÉní=~nd=sósíÉm~íác=mÉ~surÉ=çf=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=ándÉñSR=~nd=Éméárác~l=~n~lósÉs=çf=íhÉ=f~cíçrs=
bÉhánd=íhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=bÉh~váçur=çf=Ausír~lá~n=Écçnçmó=ás=sé~rsÉK=
== qhÉ=çbjÉcíávÉ=çf=íhás=é~éÉr=ás=íç=dÉvÉlçé=~=dón~mác=mçdÉl=çf=obo=~nd=
Éméárác~lló=íÉsí=íhÉ=ámélác~íáçns=çf=ch~nÖÉs=án=éçssáblÉ=dÉíÉrmán~nís=çf=obo=fçr=íhÉ=Ausír~lá~n=ÉcçnçmóK==fn=
íhás=~n~lósásI=é~ríácul~r=Éméh~sás=wáll=bÉ=ÖávÉn=çn=íhÉ=m~jçr=rÉ~l=~nd=nçmán~l=v~rá~blÉs=án=dÉíÉrmánánÖ=obo=
mçvÉmÉnís=bçíh=án=shçrí=~nd=lçnÖ=runK==
qhÉ=çrÖ~náz~íáçn=çf=íhÉ=é~éÉr=ás=~s=fçllçwsW=pÉcíáçn=ff=dÉvÉlçés=~=dón~mác=mçdÉl=çf=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=
r~íÉ=dÉíÉrmán~íáçn= íç=~n~lózÉ=hçw= íhÉ= lçnÖJrun=Équálábráum=rÉ~l=Éñch~nÖÉ= r~íÉ= rÉ~cís= íç=~= sÉráÉs=çf= rÉ~l=
dásíurb~ncÉs=~s=wÉll=~s=bó=nçmán~l=v~rá~blÉsK==pÉcíáçn=fff=érÉsÉnís=~n=Éméárác~l=mçdÉl=çf=íhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=
r~íÉ=usánÖ= íhÉ= íhÉçrÉíác~l=mçdÉl=dÉvÉlçéÉd= án=pÉcíáçn= ffK= = pÉcíáçn= fs=érÉsÉnís= íhÉ=d~í~=sçurcÉs=~nd= íhÉ=
===============================================
SR=aue=ío=lámáí=on=íhe=sáze=of=íhe=é~éerI=íhe=dáscussáon=of=íhe=consírucíáon=on=íhe=re~l=eñch~nge=r~íe=for=íhe=Ausír~lá~n=
economó=h~s=been=omáííedK===
==
dáffÉrÉní=mÉ~surÉs=çf=v~rá~blÉs=ÉmélçóÉdK==pÉcíáçn=s=shçws=íhÉ=ÉcçnçmÉírác=érçcÉdurÉs=usÉd=~nd=pÉcíáçn=
sf=érÉsÉnís=íhÉ=Éméárác~l=rÉsulísK=pÉcíáçn=sff=summ~rázÉs=íhÉ=fándánÖs=çf=íhás=síudóK=
=
ff=qeb=ClkCbmqrAi=coAjbtloh=
qhÉ=b~sác=íhÉçrÉíác~l=fr~mÉwçrk=usÉd=án=íhás=é~éÉr=h~s=bÉÉn=~dçéíÉd=frçm=bdw~rds’=ENVUVF=mçdÉl=çf=rÉ~l=
Éñch~nÖÉ=r~íÉ=dÉíÉrmán~íáçnK==qhÉ=mçdÉl=~ssumÉs=~=sm~llI=çéÉn=ÉcçnçmóI=whách=érçducÉs=~nd=cçnsumÉs=
íwç= Öççds= -= ír~d~blÉ= ~nd= nçnJír~d~blÉsK= = fméçrí~blÉ= ~nd= Éñéçrí~blÉ= ~rÉ= ~ÖÖrÉÖ~íÉd= áníç= çnÉ= ír~d~blÉ=
c~íÉÖçróK==qhÉ=ÖçvÉrnmÉní=sÉcíçr=cçnsumÉs=bçíh=ír~d~blÉ=~nd=nçnJír~d~blÉs=~nd=fán~ncÉs=áís=ÉñéÉndáíurÉs=
bó= nçnJdásíçríáçn~ró= í~ñÉs= ~nd= dçmÉsíác= crÉdáí= crÉ~íáçnK= = qhÉ= cçuníró= hçlds= bçíh= dçmÉsíác= mçnÉó= ~nd=
fçrÉáÖn=mçnÉóK==qhÉ=nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=çf=íhÉ=Écçnçmó=ás=éÉÖÖÉd=íç=~=b~skÉí=çf=currÉncáÉs=çf=áís=m~jçr=
ír~dánÖ= é~rínÉrsK= = fí= ás= ~lsç= ~ssumÉd= íh~í= íhÉrÉ= ás= ~= í~ráff= çn= áméçrísK= = qhÉ= érácÉ= çf= ír~d~blÉ= án= íÉrms= çf=
fçrÉáÖn=currÉncó=ás=fáñÉd=~nd=Équ~l=íç=unáíóK==cán~llóI=éÉrfÉcí=fçrÉsáÖhí=ás=~ssumÉd=án=íhás=mçdÉlK=
=
bobo=Z=ÉG=Z==ñ=E~I=ÖkqI=mq=~nd=t=F====== = = ENF=
=
whÉrÉI=dñLd~<MX===dñLdÖkq<MX===dñLdmq>MX===dñLdt<M=
=
= qhÉ=mçdÉl=síáéul~íÉs=íh~í=íhÉ=lçnÖJrun=Équálábráum=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=EboboF=ás=~=funcíáçn=çf= rÉ~l=
v~rá~blÉs= çnlóK= = qhÉ= v~luÉ= çf= rÉ~l= ~ssÉís= E~FI= ÖçvÉrnmÉní= ÉñéÉndáíurÉ= çn= nçnJír~d~blÉs= EÖkqFI= érácÉ= çf=
ír~d~blÉ= EmqF= ~nd= ír~dÉ= rÉsírácíáçns= EtF= án= íhás= mçdÉl= ~rÉ= nçrm~lló= ánfluÉncÉd= bó= ch~nÖÉs= án= çíhÉr= rÉ~l=
v~rá~blÉs= such= ~s= íÉrms= çf= ír~dÉ= EqlqF= shçcksI= ch~nÖÉs= án= ÖçvÉrnmÉní= cçnsuméíáçnI= íÉchnçlçÖác~l=
érçÖrÉssI=~nd=ch~nÖÉs=án=ír~dÉ=~nd=c~éáí~l=rÉsírácíáçnsSSK==`h~nÖÉs=án=íhÉsÉ=rÉ~l=v~rá~blÉs=c~n=c~usÉ=íhÉ=
~cíu~l=obo=íç=dÉvá~íÉ=frçm=áís=Équálábráum=lÉvÉlK==eçwÉvÉrI=ch~nÖÉs=án=nçmán~l=v~rá~blÉsI=such=~s=dçmÉsíác=
crÉdáí=Éñé~nsáçnI=~nd=ch~nÖÉs=án=íhÉ=v~luÉs=çf=íhÉ=nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉI=~lsç=~ffÉcí=íhÉ=é~íh=çf=íhÉ=~cíu~l=
obo=án=íhÉ=shçrí=runK==
qlq= m~ó= h~vÉ= íwç= dáffÉrÉní= ÉffÉcís= çn= íhÉ= oboI= n~mÉlóI= áncçmÉ= ~nd= subsíáíuíáçn= ÉffÉcísK= = qhÉ=
áncçmÉ=ÉffÉcí= rÉsulís=whÉn=~n= áncrÉ~sÉ= án=Éñéçrí=érácÉsI=çr=~= f~ll= án= áméçrí=érácÉsI=r~ásÉs= íhÉ= áncçmÉ=vá~=
ámérçvÉmÉní=án=íhÉ=currÉní=~ccçuní=b~l~ncÉK==fncrÉ~sÉd=áncçmÉ=áncrÉ~sÉs=dÉm~nd=fçr=nçnJír~d~blÉs=~nd=
rÉducÉs=íhÉ=rÉl~íávÉ=érácÉ=çf=ír~d~blÉ=íç=nçnJír~d~blÉs=~nd=~éérÉcá~íÉs=íhÉ=oboK==ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=íhÉ=
subsíáíuíáçn=ÉffÉcí=c~n=bÉ=çbsÉrvÉd=duÉ=íç=rÉl~íávÉ=chÉ~énÉss=çf=nçnJír~d~blÉsI=whách=áncrÉ~sÉs=dÉm~nd=
fçr=nçnJír~d~blÉs=~nd= íráÖÖÉrs=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=~éérÉcá~íáçnK= =eçwÉvÉrI=~n= ámérçvÉmÉní= án=qlq=duÉ= íç=~n=
Éñéçrí=érácÉ=áncrÉ~sÉ=bránÖs=~bçuí=obo=dÉérÉcá~íáçn= fçr=ÖávÉn= lÉvÉls=çf=nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=~nd=nçnJ
ír~d~blÉ=érácÉsK==_Éc~usÉ=çf=íhÉ=~mbáÖuáíó=~bçuí=íhÉ=fán~l=ÉffÉcís=çf=~=qlq=shçck=çn=íhÉ=oboI=íhÉ=érácÉ=çf=
===============================================
SSqhe=model=ás=meníáoned=here=án=áís=b~resí=ouíláneK==cor=~=íhorough=eñéosáíáon=of=íhe=model=refer=ío=Chowdhuró=
ENVVVFK=
==
áméçrí~blÉ=~nd=Éñéçrí~blÉ=shçuld=bÉ=rÉÖ~rdÉd=~s=íwç=sÉé~r~íÉ=v~rá~blÉs=án=dÉíÉrmánánÖ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=
bÉh~váçrK=
fncrÉ~sÉs=án=ÖçvÉrnmÉní=ÉñéÉndáíurÉ=áncrÉ~sÉ=íhÉ=dÉm~nd=fçr=nçnJír~d~blÉs=áf=íhÉ=m~jçr=éçríáçn=ás=
séÉní= çn= nçnJír~d~blÉ= Öççds= ~nd= sÉrvácÉsK= = fn= íhÉ= shçrí= runI= ÖávÉn= íhÉ= suééló= cçnsír~áníI= íhás= ÉñcÉss=
dÉm~nd= fçr= nçnJír~d~blÉs= báds= ué= íhÉár= érácÉ= ~nd= rÉsulís= án= obo=~éérÉcá~íáçnK= = eçwÉvÉrI= íhÉrÉ= wáll= bÉ=
dÉérÉcá~íáçn=çf=íhÉ=obo=áf=~=l~rÖÉr=sh~rÉ=çf=ÖçvÉrnmÉní=ÉñéÉndáíurÉ=ás=séÉní=çn=íhÉ=ír~d~blÉ=sÉcíçr=r~íhÉr=
íh~n=çn=cçnsuméíáçn=çf=nçnJír~d~blÉsK==qhusI=íhÉ=sáÖn=çf=íhás=v~rá~blÉ=c~n=bÉ=ÉáíhÉr=éçsáíávÉ=çr=nÉÖ~íávÉ=án=
dÉíÉrmánánÖ=bÉh~váçr=çf=íhÉ=boboK=
qr~dÉ=rÉsírácíáçnI=án=íhÉ=fçrm=çf=qu~níáíávÉ=rÉsírácíáçn=~nd=síáffÉr=í~ráff=r~íÉI=ÖÉnÉr~lló=c~usÉs=~=obo=
~éérÉcá~íáçnK==ff=í~ráff=ámérçvÉs=íhÉ=currÉní=~ccçuní=éçsáíáçn=~nd=áncrÉ~sÉs=íhÉ=dÉm~nd=fçr=~nd=érácÉ=çf=nçnJ
ír~d~blÉsI= íhÉ=obo=~éérÉcá~íÉsK= =An= áncrÉ~sÉ= án=bándánÖ=qu~níáí~íávÉ= ír~dÉ= rÉsírácíáçn= Eáméçrí=quçí~F=~lsç=
áncrÉ~sÉs= íhÉ= dÉm~nd= fçr= áméçrí= subsíáíuíÉsI= whách= bÉh~vÉ= ~s= nçnJír~d~blÉs= duÉ= íç= áméçsáíáçn= çf=
qu~níáí~íávÉ=ír~dÉ=rÉsírácíáçns=Et~rrI=NVUSFK==qhás=rÉsulís=án=háÖhÉr=érácÉs=~nd=érçfáí~báláíó=fçr=nçnJír~d~blÉs=
~nd=lÉ~ds=íç=~=lçnÖJrun=Équálábráum=rÉ~l=~éérÉcá~íáçnK==eçwÉvÉrI=áf=ír~dÉ=rÉsírácíáçns=lÉ~d=íç=~=wçrsÉnánÖ=çf=
íhÉ=currÉní=~ccçuní=éçsáíáçn=~nd=rÉducÉ=íhÉ=dÉm~nd=fçr=nçnJír~d~blÉsI=íhÉrÉ=wáll=bÉ=obo=dÉérÉcá~íáçnK==fn=
íhás=c~sÉ=nÉÖ~íávÉ=áncçmÉ=ÉffÉcí=wáll=çuíwÉáÖh=íhÉ=éçsáíávÉ=subsíáíuíáçn=ÉffÉcíK=
fncrÉ~sÉs= nÉí= c~éáí~l= ánflçw= lÉ~ds= íç= Éñé~nsáçn= án= íhÉ= mçnÉí~ró= b~sÉI= whách= r~ásÉs= currÉní=
ÉñéÉndáíurÉ=çvÉr=áncçmÉ=~nd=áncrÉ~sÉs=íhÉ=dÉm~nd=fçr=nçnJír~d~blÉsI=rÉsulíánÖ=án=~n=~éérÉcá~íáçn=çf=íhÉ=
Équálábráum=oboK==A=f~ll=án=wçrld=rÉ~l= áníÉrÉsí=r~íÉs=çr=~=rásÉ=án=áníÉrn~íáçn~l=ír~nsfÉrsI=such=~s=fçrÉáÖn=~ád=
flçwsI=~lsç=~ffÉcís=íhÉ=bobo=án=~=sámál~r=w~ó=íç=nÉí=c~éáí~l=ánflçwK==obo=m~ó=dÉérÉcá~íÉ=whÉn=nÉí=c~éáí~l=
ánflçw=~uÖmÉnís=íhÉ=dçmÉsíác=s~vánÖs=~nd=áncrÉ~sÉs=ÉffácáÉncó=~nd=érçducíáváíó=çf=íhÉ=dçmÉsíác=f~cíçrs=çf=
érçducíáçnK=
fncrÉ~sÉd=érçducíáváíó=ánducÉd=bó=íÉchnçlçÖác~l=érçÖrÉss=áncrÉ~sÉs=f~cíçr=~v~ál~báláíóK==_ó=rÉducánÖ=
íhÉ=cçsí=~nd=érácÉ=çf=ír~d~blÉI=áncrÉ~sÉd=érçducíáváíó=m~kÉs=íhÉ=ír~d~blÉ=sÉcíçr=mçrÉ=cçméÉíáíávÉ=~nd=íÉnds=
íç=dÉérÉcá~íÉ=íhÉ=obo=çf=íhÉ=sÉcíçrK=== fn=íhás=sáíu~íáçnI=suééló=ÉffÉcís=çf=íÉchnçlçÖác~l=érçÖrÉss=çffsÉí=íhÉ=
dÉm~nd= ÉffÉcís= ~ccçrdánÖ= íç= íhÉ= oybczynski= éráncáélÉ= Ebdw~rdsI= NVUVWQUFK= = ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI=
~dv~ncÉmÉní=án=íÉchnçlçÖó=m~ó=c~usÉ=~n=~éérÉcá~íáçn=çf=obo=vá~=áncrÉ~sÉd=áncçmÉ=~nd=dÉm~nd=fçr=nçnJ
ír~d~blÉsK= fn= íhás=c~sÉI= íhÉ=dÉm~nd=ÉffÉcís=çf= íÉchnçlçÖác~l=érçÖrÉss=~rÉ=ÖrÉ~íÉr= íh~n= íhÉ=suééló=ÉffÉcís=
~nd=íhás=ás=knçwn=~s=íhÉ=oicardoJBalassa=ÉffÉcí=Ebdw~rdsI=NVUVWNPSFK=
bñé~nsáçn~ró=mçnÉí~ró=çr=fásc~l=éçlácó=r~ásÉs=íhÉ=rÉ~l=síçck=çf=mçnÉóI=áncrÉ~sánÖ=dÉm~nd=fçr=bçíh=
ír~d~blÉ=~nd=nçnJír~d~blÉ=Öççds=~nd=fán~ncá~l=~ssÉísK==qhÉ=ÉñcÉss=dÉm~nd=fçr=ír~d~blÉ=Öççds=EáméçrísF=
rÉsulís=án=~=háÖhÉr=ír~dÉ=dÉfácáí=~nd=lçss=çf=áníÉrn~íáçn~l=rÉsÉrvÉsK==thÉrÉ~s=íhÉ=áncrÉ~sÉd=dÉm~nd=fçr=
nçnír~d~blÉs=r~ásÉs=íhÉár=érácÉ=~nd=íÉnds=íç=dÉvá~íÉ=íhÉ=~cíu~l=obo=furíhÉr=frçm=áís=Équálábráum=v~luÉK==
==
qhÉ=çvÉrJv~lu~íáçn=çf=íhÉ=oboI=whách=ás=~=f~ll=án=íhÉ=~cíu~l=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=frçm=áís=lçnÖ=run=
ÉquálábráumI=wáll=bÉ=shçríJlávÉd=~nd=íhÉ=Écçnçmó=~djusís=íhrçuÖh=rÉducíáçn=çf=íhÉ=mçnÉó=síçckK=
AdjusímÉní=çf=íhÉ=nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=EdÉv~lu~íáçnLrÉv~lu~íáçnF=cçuld=bÉ=çnÉ=éçssáblÉ=sír~íÉÖó=íç=
séÉÉd=ué=íhás=rÉ~djusímÉníK==fn=íhÉ=c~sÉ=çf=~n=çvÉrJv~luÉd=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉI=~=nçmán~l=dÉv~lu~íáçn=
rÉducÉs=íhÉ=síçck=çf=mçnÉó=~nd=íhus=rÉducÉs=íhÉ=rÉ~l=v~luÉ=çf=fán~ncá~l=~ssÉísK==qhás=ánducÉs=
ÉñéÉndáíurÉ=rÉducánÖ=ÉffÉcísI=dwándlánÖ=ÉñéÉndáíurÉs=çn=bçíh=ír~d~blÉ=~nd=nçnJír~d~blÉ=ÖççdsK==A=
nçmán~l=dÉv~lu~íáçn=~lsç=ánducÉs=ÉñéÉndáíurÉJswáíchánÖ=ÉffÉcís=bó=swáíchánÖ=ÉñéÉndáíurÉ=frçm=ír~d~blÉK==
fí=íÉnds=íç=áncrÉ~sÉ=íhÉ=érçducíáçn=çf=ír~d~blÉI=sáncÉ=íhÉ=Éñéçrí~blÉ=sÉcíçr=bÉcçmÉs=mçrÉ=cçméÉíáíávÉ=
fçllçwánÖ=dÉv~lu~íáçnK===
=
fff==bméárácal=jodel=
_~sÉd=çn=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=mçdÉl=dÉvÉlçéÉd=án=pÉcíáçn=fffI=íhÉ=Équálábráum=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=ás=ÉñclusávÉló=
dÉíÉrmánÉd=bó=íhÉ=fçllçwánÖ=rÉ~l=v~rá~blÉsW=ENF=áníÉrn~íáçn~l=íÉrms=çf=ír~dÉX=EOF=ÖçvÉrnmÉní=ÉñéÉndáíurÉX=EPF=
ír~dÉ=rÉsírácíáçnsX=EQF=Éñch~nÖÉ=~nd=c~éáí~l=cçnírçlsX=~nd==ERF=íÉchnçlçÖác~l=érçÖrÉss=~nd=érçducíáváíó=Ö~ánK=
fncçréçr~íánÖ= íhÉ= ~bçvÉJmÉníáçnÉd= ‘fund~mÉní~ls’= ~= mçdÉl= çf= Équálábráum= rÉ~l= Éñch~nÖÉ= r~íÉ= ás=
fçrmul~íÉd=án=íhÉ=fçllçwánÖ=Équ~íáçnW=
=
lçÖ=ÉíG=Z==bM=H=bN=lçÖ=EqlqFí=H=bO=lçÖ=EdbuFí=H=bP=EkhfFíJN=
H=bQ=lçÖ=EqlmbkFí=H=bR=lçÖ=Eqb`mFí==H==uí======= = = = = = = = = = EOF=
=
whÉrÉI= = =ÉG=Z=Équálábráum=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉI=qlq=Z= =b~ríÉr= íÉrms=çf= ír~dÉI=dbuZ==sh~rÉ=çf=ÖçvÉrnmÉní=
ÉñéÉndáíurÉ= íç= damI= khf= Z= nÉí= c~éáí~l= ánflçwI= qlmbk= Z= EuHjFLv= Eír~dÉ= rÉsírácíáçns= érçñáÉd= bó= íhÉ=
çéÉnnÉss=çf=~n=ÉcçnçmóFI=qb`mZ=mÉ~surÉ=çf=íÉchnçlçÖác~l=érçÖrÉssI=~ndI=uí=Z==Érrçr=íÉrmK=
=
= qhÉ=~cíu~l=obo=ás=~=funcíáçn=çf=bçíh=rÉ~l=~nd=nçmán~l=v~rá~blÉsK=qhrÉÉ=m~jçr=f~cíçrs=dÉíÉrmánÉ=íhÉ=
dón~mács=çf=~cíu~l=obo=~nd=~rÉ=séÉcáfáÉd=bó=íhÉ=fçllçwánÖ=Équ~íáçnW=
======lçÖ=Éí=Z==a={lçÖ=ÉíG}==J=l={jmí}=H=g={lçÖ=bí=J=lçÖ=bíJN}= = EPF=
=
whÉrÉI=e= ás=íhÉ=~cíu~l=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉI=~nd=eG=ás=íhÉ=Équálábráum=oboI=whách=ás=~=funcíáçn=çf=
rÉ~l= v~rá~blÉs= ~s= séÉcáfáÉd= án= Équ~íáçn= EOFK= = qhÉ= sÉcçnd= dÉíÉrmán~ní= çf= íhÉ= ~cíu~l= obo= ás=
m~crçÉcçnçmác=éçlácáÉs= EjmíFI= ándác~íánÖ= íh~í=unsusí~án~blÉ=m~crç=éçlácáÉs=undÉr=~= fáñÉd= r~íÉ=
íÉnd=íç=~éérÉcá~íÉ=oboK==A=l~rÖÉ=l=rÉérÉsÉnís=~=l~rÖÉ=çvÉrJv~lu~íáçn=çf=íhÉ=~cíu~l=obo=frçm=áís=
lçnÖJrun=Équálábráum=v~luÉK==cán~llóI=~cíu~l=obo=mçvÉmÉnís=~rÉ=~ffÉcíÉd=bó=íhÉ=ch~nÖÉs=án=íhÉ=
nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=ElçÖ=bí=J=lçÖ=bíJNFK==A=nçmán~l=dÉv~lu~íáçn=h~s=~=shçrí=run=éçsáíávÉ=ámé~cí=
==
çn= ~n= çvÉrJv~luÉd= obo= án= rÉsíçránÖ= ~= más~láÖnÉd= rÉ~l= Éñch~nÖÉ= r~íÉ= íçw~rds= áís= Équálábráum=
v~luÉK==qhÉ=é~r~mÉíÉrs=aI=lI=g=~rÉ=éçsáíávÉ=~nd=c~éíurÉ=íhÉ=mçsí=áméçrí~ní=dón~mác=~séÉcís=çf=
íhÉ= ~djusímÉní= érçcÉssK= = _ó= succÉssávÉ= subsíáíuíáçn= fçr= lçÖ= eíGI= íhÉ= m~crçÉcçnçmác= éçlácó=
v~rá~blÉs=bó=ÉñcÉss=suééló=çf=dçmÉsíác=crÉdáí=Ebu`oF=~nd=íhÉ=ch~nÖÉ=án=nçmán~l=dÉv~lu~íáçn=bó=
kabs=án=Équ~íáçn=EPFI=íhÉ=fçllçwánÖ=Ésíám~blÉ=Équ~íáçn=fçr=íhÉ=~cíu~l=obo=ás=ÖávÉn=bóW=
=
lçÖ=Éí=Z=qN=lçÖ=EqlqFí==H=qO=lçÖ=EdbuFí==H=qP=EkhfFíJN==H=qQ=lçÖ=EqlmbkFí==
H=qR=lçÖ=Eqb`mFí=J=lN=bu`oí==H=g=kabsí=H=uí==== =============EQF=
=
whÉrÉ=qs=~rÉ=íhÉ=cçmbán~íáçn=çf=as=~nd=bsK==
= =
fs==saráable=aefánáíáon=and=jeasuremení=
qhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=mçdÉl=án=Équ~íáçn=EQF=ás=Ésíám~íÉd=çvÉr=íhÉ=éÉráçd=NVTMJNVVU=usánÖ=~nnu~l=d~í~K=All=
v~rá~blÉsI=ÉñcÉéí=nÉí=c~éáí~l=ánflçw=~nd=dam=Örçwíh=~rÉ=mÉ~surÉd=án=n~íur~l=lçÖ~ráíhmsK=qhÉ=v~rá~blÉs=~rÉ=
Éñír~cíÉd=frçm=íhÉ=au=tçrld=_~nk=torld=qables=~nd=fjc=fníernaíional=cinancial=píaíisíicsK=
= lnÉ= çf= íhÉ= m~jçr= çbsí~clÉs= f~cÉd= w~s= íhÉ= nçnJ~v~ál~báláíó= çf= ~nnu~l= d~í~= fçr= mçsí= çf= íhÉ= rÉ~l=
Éñch~nÖÉ=r~íÉ= fund~mÉní~lsK=qhÉrÉfçrÉI=sçmÉ=surrçÖ~íÉs=h~d=íç=bÉ=usÉd=íç=Ésíám~íÉ= íhÉ=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=
r~íÉ=Équ~íáçn=EQFK==dçvÉrnmÉní=ÉñéÉndáíurÉ=ás=áncludÉd=án=íhÉ=mçdÉl=~s=~=r~íáç=çf=ÖçvÉrnmÉní=cçnsuméíáçn=
íç=dam=EdbuFK=bñch~nÖÉ=~nd=c~éáí~l=cçnírçl=ás=rÉérÉsÉníÉd=bó=íhÉ=lçnÖJíÉrm=nÉí=c~éáí~l=ánflçw=EkhfFK==qhÉ=
dÉÖrÉÉ=çf=çéÉnnÉss=çf=íhÉ=Écçnçmó=ás=usÉd=~s=~n=ándác~íçr=çf=ír~dÉ=éçlácó=rÉsírácíáçnsK=qhás=ás=ÖávÉn=bó=íhÉ=
ÉñérÉssáçn= EEuH= jFLvF= ~nd= usÉd= ~s= ~n= ándác~íçr= çf= çéÉnnÉss= án= áníÉrn~íáçn~l= ír~dÉ= rÉÖámÉK= = fí= musí= bÉ=
Éméh~sázÉd= íh~í= ~= lÉss= rÉsírácíávÉ= ír~dÉ= rÉÖámÉ= ás= çnló= çnÉ= çf= íhÉ= m~jçr= f~cíçrs= çf= çéÉnnÉssI= ~s=
áníÉrn~íáçn~l= ír~dÉ= ás= ~lsç= dÉíÉrmánÉd= bó= çíhÉr= f~cíçrs= ~ffÉcíánÖ= áméçrís=~nd= ÉñéçrísI= áncludánÖ= íhÉ= obo=
áísÉlf== E`çíí~ná=eí=alKI=NVVMFK==qÉchnçlçÖác~l=érçÖrÉss=Eqb`mF=h~s=bÉÉn=usÉd=~s=~n=Éñél~n~íçró=v~rá~blÉ=íç=
c~éíurÉ= íhÉ= oybczynski= çr= oicardoJBalassa= ÉffÉcí= çn= íhÉ=Équálábráum=obo=~nd= ás= érçñáÉd=bó= íhÉ= r~íÉ=çf=
Örçwíh=çf=rÉ~l=damSTK== oÉÖ~rdánÖ=íhÉ=dÉéÉndÉní=v~rá~blÉI=ír~dÉJwÉáÖhíÉd=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=EoboqF=
h~s=bÉÉn=cçnsírucíÉd=frçm=íhÉ=~v~ál~blÉ=sÉcçnd~ró=d~í~K==
=
s==bconomeírác=mrocedure=
páÖnáfác~ní=dÉvÉlçémÉnís=án=íhÉ=rÉcÉní=íámÉ=sÉráÉs=ÉcçnçmÉírác=~n~lósás=suÖÖÉsí=íh~í=m~nó=m~crçÉcçnçmác=
íámÉJsÉráÉs=m~ó=éçssÉss=unáí=rççís=~nd=íhÉ=sósíÉm~íác=mçvÉmÉnís=çf=áníÉÖr~íÉd=v~rá~blÉs=án=íhÉ=Ésíám~íáçn=
érçcÉss= m~ó= óáÉld= séuráçus= rÉsulísK= jándful= çf= íhÉsÉ= cçnsádÉr~íáçnsI= íhÉ= Ésíám~íáçn= érçcÉss= bÉÖáns= bó=
íÉsíánÖ=íhÉ=íámÉJsÉráÉs=érçéÉríáÉs=çf=íhÉ=d~í~=sÉráÉs=bó=íhÉ=usÉ=çf=AuÖmÉníÉd=aáckÉóJcullÉr=íÉsíK=qhÉ=rÉsulís=
===============================================
ST=qhás=ás=~dmáííedló=~=we~k=éroñó=bec~use=f~cíor=~ccumul~íáon=áíself=c~n=áncre~se=dam=wáíh=láííle=íechnác~l=érogressK=
==
frçm=íhÉsÉ=íÉsís=suÖÖÉsí=íh~í=~ll=íhÉ=v~rá~blÉs=usÉd=án=íhás=mçdÉl=dç=nçí=h~vÉ=íhÉ=s~mÉ=çrdÉr=çf=áníÉÖr~íáçnX=
án=é~ríácul~rI=íhÉ=dÉéÉndÉní=v~rá~blÉ=ír~dÉJwÉáÖhíÉd=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=EoboF=~nd=sçmÉ=çíhÉr=ándÉéÉndÉní=
v~rá~blÉs=áncludánÖ=íhÉ=ír~dÉJwÉáÖhíÉd=nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=~rÉ=fçund=íç=bÉ=nçnJsí~íáçn~ró=án=lÉvÉlsK===
= qç=Öu~rd=~Ö~ánsí=íhÉ=éçssábáláíó=çf=Ésíám~íánÖ=séuráçus=rÉl~íáçnsháés=án=íhÉ=érÉsÉncÉ=çf=sçmÉ=nçnJ
sí~íáçn~ró= v~rá~blÉsI= Ésíám~íáçn= ás= éÉrfçrmÉd= usánÖ= ~= ÖÉnÉr~lJíçJséÉcáfác= eÉndróJíóéÉ= Érrçr= cçrrÉcíáçn=
mçdÉlánÖ=Eb`jF=érçcÉdurÉK=rndÉr=íhás=b`j=érçcÉdurÉI=íhÉ=lçnÖJrun=rÉl~íáçnsháé=ás=ÉmbÉddÉd=wáíhán=íhÉ=
dón~mác= séÉcáfác~íáçnI= áncludánÖ= l~ÖÖÉd= dÉéÉndÉní= ~nd= ándÉéÉndÉní= v~rá~blÉsI= án= çrdÉr= íç= mánámázÉ= íhÉ=
éçssábáláíó=çf=Ésíám~íánÖ=séuráçus=rÉl~íáçnsháésK==
= qhÉ= Érrçr= cçrrÉcíáçn= séÉcáfác~íáçn= fçr= íhÉ= rÉ~l= Éñch~nÖÉ= r~íÉ= mçdÉl= c~n= bÉ= rÉérÉsÉníÉd= bó= íhÉ=
fçllçwánÖ=Équ~íáçn=çf=~uíçrÉÖrÉssávÉ=dásírábuíÉd= l~Ö=mçdÉl=wáíh=çnÉ=éÉráçd= l~Ö=~s=~nnu~l=d~í~=h~s=bÉÉn=
usÉd=fçr=íhÉ=mçdÉl=Ésíám~íáçnW=
==
Dobo=Z=f=EDqlqI=DdbuI=DkhfI=DqlmbkI=Dbu`oI=DkabsI=qlqíJNI=dbu=íJNI=
khf=íJNI=qlmbk=íJNI=bu`o=íJNI=kabs=íJNI=obo=íJNF== ===EQKNF=
=
qhÉ= ~bçvÉ= dón~mác= Équ~íáçn= çf= rÉ~l= Éñch~nÖÉ= r~íÉ= ás= “íÉsíÉd= dçwn”= usánÖ= lip= bó= drçééánÖ=
sí~íásíác~lló= ánsáÖnáfác~ní= dáffÉrÉncÉd= ~nd= l~ÖÖÉd= íÉrmsK= = qhÉ= íÉsíánÖ= érçcÉdurÉ= cçníánuÉs= uníál= ~=
é~rsámçnáçus=Érrçr=cçrrÉcíáçn=rÉérÉsÉní~íáçn=ás=çbí~ánÉd=whách=rÉí~áns=íhÉ=a=priori=íhÉçrÉíác~l=mçdÉl=~s=áís=
lçnÖ=run=sçluíáçnK==qhÉ=sÉlÉcíáçn=çf=fán~l=Équ~íáçns=ás=m~dÉ=~fíÉr=c~rÉful=dá~Önçsíác=íÉsís=çn=íhÉ=lip=Érrçr=
érçcÉssK=
=
sf==oesulís=
qhÉ=Ésíám~íÉs=çf=é~rsámçnáçus=dón~mác=brrçr=`çrrÉcíáçn=jçdÉls=~rÉ=rÉéçríÉd=án=q~blÉ=N=íçÖÉíhÉr=wáíh=íhÉ=
mçsí=cçmmçn=dá~Önçsíác=íÉsísK==qhÉ=lçnÖJrun=Él~síácáíáÉs=rÉl~íánÖ=íç=íhÉ=kÉó=Éñél~n~íçró=v~rá~blÉs=~nd=íhÉár=
íJr~íáçs=~rÉ=rÉéçríÉd=án=q~blÉ=OK==içnÖJrun=Él~síácáíáÉs=~rÉ=dÉrávÉd=frçm=íhÉ=lçnÖ=run=EsíÉ~dó=sí~íÉF=sçluíáçns=
çf= íhÉ= Ésíám~íÉd= Équ~íáçn= ~nd= íhÉár= rÉséÉcíávÉ= sí~nd~rd= Érrçrs= ~rÉ= dÉrávÉd= bó= usánÖ= hmÉní~’s= ENVUSF=
fçrmul~SUK=
= qhÉ= rÉsulís= ~rÉ= s~íásf~cíçró= ~nd= ándác~íÉ= íh~í= íhÉ= Équ~íáçn= éÉrfçrms= wÉll= bó= ~ll= dá~Önçsíác= íÉsís=
érçvádánÖ=suééçrí=íç=íhÉ=váÉw=íh~í=~cíu~l=rÉ~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=rÉséçnds=bçíh=íç=rÉ~l=~nd=nçmán~l=v~rá~blÉsK==
===============================================
SU==As=hmení~=ENVUSWQUSF=wráíes=“qhe=formul~=refers=ío=íhe=gener~l=c~se=where=~n=esíám~íorI=s~ó=aI=ás=~=funcíáon=of=k=
oíher=esíám~íors=such=bNI=bOI==KKK=bkX=íh~í=ásI=
a==Z==f=E=bNI==bOI==KKK=bk==F=
qhen=íhe=l~rge=s~méle=v~rá~nce=of=a=c~n=be=~ééroñám~íed=~s==
s~r=EaF=Z=å[df=L=dbk]O=s~r=EbkF=H=O=å[df=L=dbj]=[df=L=dbk]=Cov=[bjI=bk]====EjI=k=Z=NI=O=KKK===KKK===kF==Ej=<=kF=
Eqhe=~ééroñám~íáon=ás=obí~áned=bó=usáng=q~ólor’s=eñé~nsáon=for=f=EbNI=bOI==KKK=bkF=~round=bNI=bOI==KKK=bk=droééáng=íerms=
of=íhe=order=íwo=or=hágher=~nd=íhen=obí~ánáng=íhe=v~rá~nce=bó=íhe=usu~l=formul~F”K ==
==
qhÉ= ~djusíÉd= o O= ás= quáíÉ= háÖh= ~nd= suÖÖÉsís= íh~í= íhÉ= mçdÉl= h~s= f~árló= Öççd= fáíK= = qhÉ= Équ~íáçn= ás= ~lsç=
sí~íásíác~lló= sáÖnáfác~ní= án= íÉrms= çf= íhÉ= sí~nd~rd= cJíÉsíK= qhÉ= l~ÖÖÉd= Érrçr= cçrrÉcíáçn= íÉrm= fçr= íhÉ= rÉ~l=
Éñch~nÖÉ=r~íÉ=Équ~íáçn=EQKNF=ás=sí~íásíác~lló=sáÖnáfác~ní=~í=íhÉ=R=éÉr=cÉní=lÉvÉl=~nd=h~s=íhÉ=ÉñéÉcíÉd=nÉÖ~íávÉ=
sáÖnK=
=
qable=NW==aeíermánanís=of=oeal=bñchange=oaíes=án=Ausíraláa=NVTMJVU=
qradeJweághíed=real=eñchange=raíe==Ebquaíáon=QKNF=
Dobo==Z=NKSR–=MKMQ=Dkhf=H=NKMQ=Dkabs=H=MKNU=qlq=íJN=JMKMR=khf=íJN=–=MKOQ=dbuíJN===
==== = = =EPKNOF==========ENVKSOF========EOKURF==============EQKQQF===========EOKMMF=
=
H=MKMT=qlmbk=HMKMPqb`em=íJN–MKMVPda`=íJNHMKVV=kabs=íJN=J==MKNQ=obo=íJN=
== ====EOKMNF= ========EOKNOF============ENKVVF==========ENNKTMF==============EQKONF==================
=
AdjusíÉd=oO=Z=MKVS=====cENMINSF=Z=SVKQR=====g_kJcOEOF=Z=QKSP=====ijJcOEUF=Z=NQKR======
Ao`eJcOENF=Z=MKMO=====obpbqEOFJcENINRF=Z=MKRN====`eltJcENOIQF=Z=NKVU=
=
=
kçíÉsW===
NK==cáÖurÉs=án=é~rÉníhÉsÉs=~rÉ=íJsí~íásíácsK=
OK=qhÉ=c=sí~íásíác=ás=~Ö~ánsí=íhÉ=null=íh~í=~ll=cçÉffácáÉnís=Z=MK==qhÉ=aurbán=t~ísçn=fçr=fársí=çrdÉr=sÉrá~l=cçrrÉl~íáçn=ás=nçí=rÉéçríÉd=fçr=
íhÉsÉ=mçdÉls=sáncÉ=áí=ás=sírácíló=nçí=v~lád=án=íhÉ=mçdÉl=wáíh=l~ÖÖÉd=dÉéÉndÉní=v~rá~blÉK=
PK=ij=ás=íhÉ=i~Ör~nÖÉ=mulíáéláÉr=ÖÉnÉr~l=íÉsí=fçr=rÉsádu~l=sÉrá~l=cçrrÉl~íáçnK==Ao`e=ás=íhÉ=íÉsí=fçr=AuíçrÉÖrÉssávÉ=eÉíÉrçscÉd~síácáíóI=
obpbq=ás=íhÉ=o~msÉó’s=obpbq=íÉsí=fçr=funcíáçn~l=másJséÉcáfác~íáçnI=~nd=rÉsádu~l=nçrm~láíó=íÉsí=fçr=skÉwnÉss=~nd=ÉñcÉss=kuríçsás=
ás=ÖávÉn=bó=g~rquÉ=_Ér~=kçrm~láíó=Eg_kF=íÉsíK=
========
== qhÉ=cçméuíÉd=v~luÉ=fçr=íhÉ=g~rquÉJ_Ér~=íÉsí= ándác~íÉs=nçrm~láíó=çf= íhÉ=rÉsádu~l=ÉrrçrsK==i~Ör~nÖÉ=
mulíáéláÉr=íÉsí=çf=rÉsádu~l=sÉrá~l=cçrrÉl~íáçn=~nd=íhÉ=rÉsádu~l=cçrrÉlçÖr~ms=çf=ué=íç=sáñ=óÉ~rs=~rÉ=Ésíám~íÉd=fçr=
íhÉ=Équ~íáçn=~nd=é~ss=cçmfçrí~bló=~í=R=éÉr=cÉní=lÉvÉlK==`çméuíÉd=v~luÉ=çf=Ao`eJcO=íÉsís=fçr=Érrçr=v~rá~ncÉ=
ás=sm~llÉr=íh~n=íhÉ=í~bul~íÉd=v~luÉ=~í=~=R=éÉr=cÉní=sáÖnáfác~ncÉ=lÉvÉl=~nd=suÖÖÉsís=íhÉ=Érrçr=v~rá~ncÉs=~rÉ=
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AdjusíÉd=oO= MKRUVV= = MKQP= =
lvÉrJádÉníáfác~íáçn=íÉsí= = = VKVTR= =
kumbÉr=çf=çbsÉrv~íáçns= TM= = TM= =
kçíÉsW=eÉíÉrçskÉd~síácáíóJrçbusí=Érrçrs=~rÉ=c~lcul~íÉd=~nd=íJr~íáçs=~rÉ=ÖávÉn=án=é~rÉníhÉsÉsK=GG=~nd=G=
dÉnçíÉ=sí~íásíác~l=sáÖnáfác~ncÉ=çf=uncÉrí~áníó=mÉ~surÉs=~í=íhÉ=RB=~nd=NMB=rÉséÉcíávÉlóK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
mbopmb`qfsbp=lk=qeb=b`lkljf`=ob`lsbov=colj=qeb=ApfAk=`ofpfp=Aka=
qeb=olib=lc=b`lkljf`I=mlifqf`Ai=Aka=`riqroAi=afccbobk`bpK=
=
sáncÉní=arçésó=
aÉnnás=mçll~rd=
`~láfçrná~=pí~íÉ=rnávÉrsáíóI=cullÉríçn=
=
fK=fnírçducíáçn=
cçllçwánÖ= íhrÉÉ= dÉc~dÉs= çf= ÉñcÉéíáçn~l= Écçnçmác= ÖrçwíhI= mçsí= Asá~n= n~íáçns=
suffÉrÉd=~=sÉvÉrÉ=fán~ncá~l=~nd=Écçnçmác=crásás=án=NVVTJVUK=A=l~rÖÉ=bçdó=çf=láíÉr~íurÉ=h~s=
bÉÉn=dÉdác~íÉd=íç=undÉrsí~nd=íhÉ=c~usÉs=çf=íhás=nÉw=íóéÉ=çf=crásásTPI=~nd=áí=~ééÉ~rs=íh~í=
“~=cçmbán~íáçn=çf=m~crçÉcçnçmác=ámb~l~ncÉsI=ÉñíÉrn~l=dÉvÉlçémÉnísI=~nd=wÉ~knÉss=án=
fán~ncá~l=~nd=cçréçr~íÉ=sósíÉms”=EfjcI=OMMMF=ás=rÉséçnsáblÉ=fçr=íhÉ=sÉvÉráíó=çf=íhÉ=Asá~n=
crásásK= AlíhçuÖh= íhÉ= Écçnçmác= rÉcçvÉró= án= íhÉ= rÉÖáçn= h~s= bÉÉn= rÉl~íávÉló= sírçnÖ= án=
~ÖÖrÉÖ~íÉ=íÉrmsI=áí=h~s=~lsç=v~ráÉd=çn=~n=ándávádu~l=cçuníró=b~sás=~nd=dÉéÉndánÖ=çn=íhÉ=
íçéác~l=ándác~íçrsK==
=
qhÉ=çbjÉcíávÉ=çf= íhás=é~éÉr=ás=íç=shÉd=sçmÉ=láÖhí=çn=íhÉ=ÉcçnçmácI=éçláíác~l=~nd=
culíur~l=dáffÉrÉncÉs=íh~í=cçuld=Éñél~án=~nd=éçíÉníá~lló=érÉdácí=íhÉ=v~rá~íáçns=án=íhÉ=séÉÉd=
~nd= m~ÖnáíudÉ= çf= Écçnçmác= rÉcçvÉró= bÉíwÉÉn= m~jçr= Asá~n= cçuníráÉsK= cársíI= wÉ= çffÉr=
sçmÉ= ÖrçuéánÖs= íç= rÉflÉcí= íhÉsÉ= dáffÉrÉncÉsW= EáF= íhÉ= “ér~Öm~íác”= Örçué= E`hán~I= eçnÖ=
hçnÖI= q~áw~nI= pánÖ~éçrÉFX= EááF= íhÉ= “çláÖçéçlásíác”= Örçué= Eg~é~nI= pçuíh= hçrÉ~FI= EáááF= íhÉ=
“cÉnír~lázÉd”= Örçué= EfndçnÉsá~I= j~l~ósá~FI= EávF= íhÉ= ”vÉrs~íálÉ”= Örçué= Eqh~ál~ndI= íhÉ=
mháláééánÉsFK=pÉcçndI=wÉ=Éñ~mánÉ=v~ráçus=“h~rd”=Écçnçmác=~nd=“sçfí”=culíur~l=ándác~íçrs=
íç= r~íáçn~lázÉ= íhÉ= dáffÉrÉncÉs= án= Écçnçmác= éÉrfçrm~ncÉ= ~nd= rÉcçvÉró= bÉíwÉÉn= íhÉsÉ=
ÖrçuéánÖsK==
=
ffK=bcçnçmácI=mçláíác~l=~nd=`ulíur~l=aáffÉrÉncÉs=án=Asá~=
=
= aeséáíe=major=dáfferences=án=economác=sírucíureI=éoláíácal=ánsíáíuíáons=and=
culíural=aíírábuíesI=mosí=Asáan=naíáons=have=been=vácíáms=of=íhe=Asáan=crásásK==
eoweverI=íhe=severáíó=of=íhe=economác=and=fánancáal=crásás=as=well=as=íhe=naíure=of=
íhe=recoveró=has=varáed=from=couníró=ío=couníróK=aelcaméo=EOMMMFI=chaárman=of=
AmbC=cánance=jánásíers=jeeíáng=án=NVVT=when=íhe=“janála=cramework”=was=
===============================================
TP=cfK=fjc=EOMMMFI=`~rí~é~násI=arçésó=~nd=j~mÉíz=EOMMNFK=
==
develoéedI=receníló=asked=wheíher=íhás=economác=recoveró=was=susíaánableK=pome=
of=íhe=ánsághís=án=íhás=éaéer=come=from=dáscussáons=wáíh=íhás=former=“cánance=
jánásíer=of=íhe=vear”=Efrom=buromoneó=án=NVVR=and=NVVSI=and=from=Asáamoneó=án=
NVVTFK=fn=an=efforí=ío=beííer=undersíand=íhe=dáfferences=án=susíaánabáláíó=of=
economác=growíh=beíween=íhe=major=Asáan=couníráesI=we=fársí=caíegoráze=íhem=ánío=
íhe=followáng=“busáness=íhánkáng”=grouésW==
EáF= qhÉ=“ér~Öm~íác”=Örçué=E`hán~I=eçnÖ=hçnÖI=q~áw~nI=pánÖ~éçrÉFI=whách=ás=
dçmán~íÉd=bó=íhÉ=`hánÉsÉ=~éérç~ch=íç=busánÉssI=whÉrÉ=sm~ll=~nd=mÉdáum=
ÉníÉrérásÉsI=çfíÉn=f~máló=vÉníurÉsI=~rÉ=érÉfÉrrÉd=~nd=whÉrÉ=dáscáélánÉI=çrdÉrI=buí=
~lsç=flÉñábáláíó=~nd=ér~Öm~íásm=~rÉ=érÉv~lÉníK==
EááF= qhÉ=“çláÖçéçlásíác”=Örçué=Eg~é~nI=pçuíh=hçrÉ~FI=whách=ás=ch~r~cíÉrázÉd=bó=l~rÖÉ=
cçnÖlçmÉr~íÉsI=whÉrÉ=cçmé~náÉsI=b~nks=~nd=íhÉ=ÖçvÉrnmÉní=çfíÉn=wçrk=h~nd=án=
h~nd=íç=crÉ~íÉ=ÉcçnçmáÉs=çf=sc~lÉ=~nd=íhus=çláÖçéçláÉsK=
EáááF= qhÉ=“~uíhçráí~rá~n”=Örçué=EfndçnÉsá~I=j~l~ósá~FI=whçsÉ=“dáráÖásíÉ”=ÖçvÉrnmÉnís=
h~vÉ=sç=f~r=succÉssfulló=unáíÉd=~nd=cçnírçllÉd=íhÉár=rÉséÉcíávÉ=cçuníráÉsI=whách=
~rÉ=rách=án=Éíhnác=dávÉrsáíó=~nd=án=Écçnçmác=rÉsçurcÉs=EÉKÖKI=çálFK=
EávF= qhÉ=”vÉrs~íálÉ”=Örçué=Eqh~ál~ndI=íhÉ=mháláééánÉsFI=whách=cçmbánÉs=wÉsíÉrnázÉd=
~nd=ír~dáíáçn~l=v~luÉsI=blÉnds=dÉmçcr~có=~nd=cçrruéíáçnI=wáíh=É~só=~d~éí~báláíóK=
=
qhÉsÉ=çvÉrJsáméláfáÉd=Örçués=ÖávÉ=~=érÉlámán~ró=ánsáÖhí=çf=íhÉ=ÉcçnçmácI=éçláíác~l=~nd=
culíur~l=dáffÉrÉncÉs=bÉíwÉÉn=Asá~n=n~íáçnsI=bÉfçrÉ=rÉfánánÖ=íhÉ=~n~lósás=çf=ándávádu~l=~nd=
Örçué=ch~r~cíÉrásíácsK==qç=Ö~án=~=bÉííÉr=undÉrsí~ndánÖ=çf=íhÉ=sírÉnÖíh=~nd=wÉ~knÉssÉs=çf=
íhÉsÉ=v~ráçus=cçuníráÉs=çr=ÖrçuésI=~=sÉráÉs=çf=ándác~íçrs=~rÉ=érÉsÉníÉd=~s=sí~íásíác~l=
ÉvádÉncÉ=íç=suééçrí=íhás=~n~lósásK=
=
jçsí=Asá~n=ÉcçnçmáÉs=h~vÉ=ÉñéÉráÉncÉd=vÉró=sírçnÖ=Örçwíh=çvÉr=íhÉ=l~sí=íhrÉÉ=
dÉc~dÉs=érÉcÉdánÖ=íhÉ=Asá~n=crásás=án=NVVTJVUK=qhÉ=ír~dáíáçn~l=Écçnçmác=ándác~íçr=çf=“éÉr=
c~éáí~=rÉ~l=dam=Örçwíh”=án=q~blÉ=N=rÉflÉcís=íhás=ÉñcÉéíáçn~l=éÉrfçrm~ncÉI=wáíh=sçmÉ=
nçí~blÉ=ÉñcÉéíáçnsW=íhÉ=`hánÉsÉ=Écçnçmó=çnló=bÉÖ~n=íç=Örçw=vÉró=r~éádló=~fíÉr=íhÉ=
lábÉr~láz~íáçn=dÉcádÉd=án=NVTUJTV=~nd=íhÉ=cáláéánç=Écçnçmó=ás=síáll=funcíáçnánÖ=bÉlçw=é~rK=
qhÉ=d~í~=~lsç=clÉ~rló=shçws=íhÉ=cçll~ésÉ=án=Écçnçmác=Örçwíh=duÉ=íç=íhÉ=Asá~n=fán~ncá~l=
crásásK=eçwÉvÉrI=`hán~=h~s=nçí=bÉÉn=sáÖnáfác~níló=~ffÉcíÉd=bó=íhÉ=Asá~n=crásás=EduÉ=íç=
sírácí=c~éáí~l=cçnírçlsF=~nd=h~s=íhÉ=bÉsí=rÉcçrd=çf=Örçwíh=çvÉr=íhÉ=l~sí=fávÉ=óÉ~rs=çf=íhÉ=
cÉníuróK==
=
==
then=~n~lózed=án=grouéángsI=íhe=ér~gm~íác=ECháneseF=groué=~lso=~éée~rs=ío=h~ve=been=íhe=
le~sí=~ffecíed=bó=íhe=crásás=Ewáíh=~n=~ver~ge=MKPB=éosáíáve=growíh=án=NVVU=~nd=íhe=besí=r~nkáng=
án=íerms=of=growíh=beíween=NVVS=~nd=OMMMFI=~líhough=éer=c~éáí~=re~l=dam=growíh=fell=bó=RB=
beíween=NVVT=~nd=NVVUK=qhe=olágoéolásíác=groué=Eg~é~nI=hore~F=r~nked=second=Ewáíh=~n=
~ver~ge=RKNB=droé=án=éer=c~éáí~=ouíéuí=án=NVVUFK=qhe=vers~íále=groué=Eqh~ál~ndI=mháláééánesF=
c~me=íhárd=Ewáíh=~n=~ver~ge=f~ll=of=TKMB=of=áís=éer=c~éáí~=re~l=dam=éer=c~éáí~FI=whále=íhe=
~uíhoráí~rá~n=groué=Efndonesá~I=j~l~ósá~F=w~s=íhe=h~rdesí=háí=Ewáíh=~n=~ver~ge=NNKRB=decláne=
án=áís=éer=c~éáí~=ouíéuíFK==
=
fn=íÉrms=çf=Écçnçmác=rÉcçvÉróI=íhÉ=`hánÉsÉ=íhánkánÖ=Örçué=ÖrÉw=QB=án=NVVV=~nd=
TKTB=án=OMMM=Ewáíh=íhÉ=bÉsí=rÉcçrd=~mçnÖ=íhÉ=fçur=ÖrçuésFK==qhÉ=çláÖçéçlásíác=Örçué=h~d=
~=sh~ré=íurn~rçund=çf=VKSB=E~s=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=Örçwíh=wÉní=frçm=–RKNB=íç=HQKRBFI=buí=íhÉ=
óÉ~r=OMMM=brçuÖhí=~bçuí=~n=~vÉr~ÖÉ=Örçwíh=çf=PKSB=ElÉss=íh~n=çnÉJh~lf=çf=íhÉ=`hánÉsÉ=
íhánkánÖ=ÖrçuéFK=qhÉ=~uíhçráí~rá~n=Örçué=h~d=~n=~vÉr~ÖÉ=íurn~rçund=çf=NPKPBI=Efrçm=~=
NNKRB=drçé=án=NVVU=íç=~=NKUB=rásÉ=án=NVVVFI=~nd=íhÉ=óÉ~r=OMMM=brçuÖhí=~n=~vÉr~ÖÉ=
áncrÉ~sÉ=çf=QKVB=Esíáll=wÉll=bÉlçw=íhÉ=`hánÉsÉ=íhánkánÖ=ÖrçuéFK=qhÉ=vÉrs~íálÉ=Örçué=h~d=
íhÉ=slçwÉsí=íurn~rçund=wáíh=~n=áncrÉ~sÉ=çf=~vÉr~ÖÉ=éÉr=c~éáí~=rÉ~l=dam=Örçwíh=bó=VKOB=
Efrçm=–TKMB=án=NVVU=íç=HOKNB=án=NVVVFI=~nd=íhÉ=óÉ~r=OMMM=rÉíurnÉd=íç=~=mçrÉ=nçrm~l=
Örçwíh=r~íÉ=çf=OKSBK==
=
qhÉ=eum~n=aÉvÉlçémÉní=fndÉñ=Efrçm=íhÉ=rnáíÉd=k~íáçnsFI=érÉsÉníÉd=án=q~blÉ=OI=
ÖávÉs=~n=ádÉ~=~s=íç=íhÉ=wÉáÖhí=íh~í=íhÉ=cçuníráÉs=~nd=Örçués=él~cÉ=uéçn=~cíáváíáÉs=íç=
dÉvÉlçé=íhÉár=hum~n=c~éáí~lK==qhás=mulíáf~cÉíÉd=ándÉñ=suÖÖÉsís=~=v~luÉ=~nd=cçmmáímÉní=
íç=eum~n=aÉvÉlçémÉní=ÉffçrísI=án=shçríI=~=mÉ~surÉ=çf=sçcá~l=Éffçrís=íç=crÉ~íÉ=~n=
~ímçséhÉrÉ=fçr=ándávádu~l=dÉvÉlçémÉníK==A=bráÉf=~n~lósás=çf=íhÉsÉ=rÉsulís=ándác~íÉs=íh~í=
íhÉ=ÖçvÉrnmÉníJ~ádÉd=ÉcçnçmáÉs=çf=íhÉ=çláÖçéçlásíác=Örçué=h~vÉ=íhÉ=rÉsçurcÉs=íç=fçcus=
çn=hum~n=dÉvÉlçémÉní=wáíh=l~rÖÉ=sçcá~l=cçmmáímÉnís=frçm=bçíh=íhÉ=éráv~íÉ=~nd=éublác=
pÉcíçrK==qhÉ=ér~Öm~íác=ÖrçuéI=ÉvÉn=áncludánÖ=j~ánl~nd=`hán~=El~sí=án=íhÉ=ándávádu~l=
r~nkánÖFI=ás=sÉcçnd=án=íhÉ=r~nkánÖ=çn=hum~n=dÉvÉlçémÉníI=wáíh=bçíh=lámáíÉd=ÖçvÉrnmÉní=
ánvçlvÉmÉní=~nd=háÖh=éráv~íÉ=sÉcíçr=ánvçlvÉmÉní=án=eçnÖ=hçnÖI=pánÖ~éçrÉ=E~nd=érçb~bló=
án=q~áw~nI=íhçuÖh=fáÖurÉs=~rÉ=nçí=~v~ál~blÉFK=qhÉ=vÉrs~íálÉ=ÖrçuéI=ás=nçw=mçvánÖ=mçrÉ=
íçw~rds=íhás=dÉvÉlçémÉní=ÉffçríI=wáíh=qh~ál~nd=Én~cíánÖ=l~ws=whách=~rÉ=çffÉránÖ=frÉÉ=
Éduc~íáçn=íç=íhÉ=náníh=Ör~dÉ=EfuíurÉ=íç=háÖh=schççlF=~nd=mháláééánÉs=~ííÉméíánÖ=íç=rÉducÉ=
cçrruéíáçn=sç=íh~í=mçnáÉs=wáll=bÉ=~v~ál~blÉ=fçr=Éduc~íáçnI=ír~ánánÖ=~nd=dÉvÉlçémÉníK=qhÉ=
~uíhçráí~rá~n=Örçué=cçníánuÉs=íç=síruÖÖlÉ=wáíh=sçcáÉíó=mçrÉs=sçmÉwh~í=lánkÉd=íç=íhÉ=é~sí=
ír~dáíáçns=whách=áméÉdÉ=dÉvÉlçémÉníI=é~ríácul~rló=rÉl~íávÉ=íç=wçmÉnK=qhás=h~d=~=
==
m~ÖnáfáÉd=ÉffÉcí=whÉn=íámÉs=ÖÉí=mçrÉ=dáffáculí=~nd=m~ó=c~usÉ=cçndáíáçns=íh~í=cçnírábuíÉ=
íç=íhÉ=dÉÉéÉr=élunÖÉ=~nd=sçmÉwh~í=slçwÉr=rÉcçvÉró=~nd=Örçwíh=r~íÉ=çf=íhÉsÉ=
ÉcçnçmáÉsK==
=
eum~n=dÉvÉlçémÉní=ás=çbváçusló=sírçnÖló=rÉl~íÉd=íç=láíÉr~có=Ed~í~=frçm=íhÉ=tçrld=
_~nkFI=állusír~íÉd=án=q~blÉ=PK=jçsí=Asá~n=n~íáçns=~nd=Örçués=h~vÉ=m~dÉ=írÉmÉndçus=
érçÖrÉss=án=íhás=~rÉ~K=lnló=`hán~I=fndçnÉsá~=~nd=j~l~ósá~=h~vÉ=nçí=óÉí=rÉ~chÉd=íhÉ=VMB=
láíÉr~có=r~íáçI=~líhçuÖh=áí=~ééÉ~rs=íç=bÉ=~=quÉsíáçn=çf=óÉ~rs=r~íhÉr=íh~n=dÉc~dÉsK==AnçíhÉr=
dÉvÉlçémÉní~l=íççlI=íhÉ=~v~ál~báláíó=çf=cçméuíÉrsI=shçwn=án=q~blÉ=Q=Efrçm=íhÉ=tçrld=
_~nkFI=ás=Ö~ánánÖ=~ccÉéí~ncÉ=án=Asá~I=~líhçuÖh=~í=sáÖnáfác~níló=dáffÉrÉní=r~íÉsI=buí=án=íhÉ=
s~mÉ=çrdÉr=íh~n=Écçnçmác=Örçwíh=fçr=íhÉ=ÖrçuésK==fn=q~blÉ=RI=~=cçméál~íáçn=çf=kÉó=
f~cíçrs=rÉsulís=án=~=sánÖlÉ=ándÉñ=çf=wçrld=cçméÉíáíávÉnÉss=EcrÉ~íÉd=bó=íhÉ=fjaFI=~vÉr~ÖÉd=
çvÉr=íhÉ=éÉráçd=NVVRJVVK==AÖ~ánI=íhÉ=dÉsárÉ=íç=bÉ=cçméÉíáíávÉ=~nd=succÉÉd=rÉl~íÉs=íç=íhÉ=
mÉíhçds=án=whách=cçuníráÉs=~nd=culíurÉs=váÉw=íhÉár=nÉÉds=íç=cçméÉíÉ=án=~ll=~rÉ~s=çf=
hum~n=ÉndÉ~vçrK=`lÉ~rlóI=íhÉ=ér~Öm~íác=E`hánÉsÉF=Örçué=ás=íhÉ=mçsí=cçméÉíáíávÉ=Örçué=
án=íÉrms=çf=íhÉ=wÉáÖhíÉd=~vÉr~ÖÉ=kÉó=ándÉñ=~nd=wáíh=íhÉ=íhrÉÉ=mçsí=cçméÉíáíávÉ=
ÉcçnçmáÉs=EpánÖ~éçrÉI=eçnÖ=hçnÖI=q~áw~nF=án=Asá~K=qhás=shçws=íhÉ=~báláíó=çf=íhÉ=culíurÉ=
íç=bçíh=~d~éí=~nd=mÉÉí=cçméÉíáíávÉ=sáíu~íáçns=án=bçíh=dçmÉsíác=~nd=áníÉrn~íáçn~l=
sÉííánÖsK=g~é~n=~nd=hçrÉ~I=éÉrh~és=duÉ=íç=áís=“Örçué=sçcáÉí~l”=sírucíurÉI=~rÉ=lÉss=
cçméÉíáíávÉ=~nd=mçrÉ=“Örçué”=dÉéÉndÉníK==qhÉ=íwç=lÉ~sí=cçméÉíáíávÉ=Örçués=~ééÉ~r=íç=
bÉ=slçwÉr=án=~dçéíánÖ=~=cçméÉíáíávÉ=~ííáíudÉ=rÉl~íávÉ=íç=mçsí=kÉó=ÉlÉmÉnís=rÉquárÉd=án=
m~ání~ánánÖ=~=cçméÉíáíávÉ=ÉdÖÉK==
=
= qhÉrÉ=ás=~lsç=áncrÉ~sánÖ=ÉvádÉncÉ=íh~í=íhÉ=Écçnçmác=éÉrfçrm~ncÉ=çf=~=cçuníró=ás=
~lsç=rÉl~íÉd=íç=íhÉ=wÉll=funcíáçnánÖ=çf=áís=m~rkÉísW=q~blÉ=S=érÉsÉnís=~n=ándÉñ=çf=bcçnçmác=
crÉÉdçm=Efrçm=íhÉ=cr~sÉr=fnsíáíuíÉF=~s=~=mÉ~surÉ=çf=ÖçvÉrnmÉní~l=~nd=sçcáÉí~l=cçnírçlK==
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flçws=án=íhÉ=fársí=h~lf=çf=íhÉ=NVVMsI=buí=~lsç=sÉvÉrÉ=fán~ncá~l=~nd=Écçnçmác=crásÉs=án=íhÉ=sÉcçnd=
h~lf= çf= íhÉ= NVVMsK= qhÉ= m~án= çbjÉcíávÉ= çf= íhás= é~éÉr= ás= íç= íÉsí= íhÉ= wÉ~k= ÉffácáÉncó= çf= i~íán=
AmÉrác~n= ~nd= b~sí= Asá~n= ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉís= bÉfçrÉ= ~nd= ~fíÉr= íhÉár= lábÉr~láz~íáçnK= fn=
~ddáíáçnI= íhás= síudó= Éñ~mánÉs= whÉíhÉr= ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉís= érçvádÉ= ~= w~rnánÖ= sáÖn~l= çf=
áméÉdánÖ=currÉncó=crásÉs=~nd=vácÉ=vÉrs~K=
fK=fnírçducíáçn=
=
cçllçwánÖ=íhÉ=wçrld=dÉbí=crásás=çf= íhÉ=NVUMsI=m~nó=dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉs=íurnÉd= íç=c~éáí~l=
m~rkÉís= fçr= íhÉár= bçrrçwánÖ= nÉÉdsK= jçrÉ= séÉcáfác~llóI= ~= dçzÉn= n~íáçns= frçm= i~íán= AmÉrác~= ~nd=
pçuíhJb~sí=Asá~= lábÉr~lázÉd=íhÉár=síçck=m~rkÉísI=~llçwánÖ=fçrÉáÖn=c~éáí~l=íç=flçw=~lmçsí=frÉÉló=~nd=
fán~ncÉ=íhÉár=dÉvÉlçémÉníK=As=~=rÉsulíI=mçsí=çf=íhÉsÉ=cçuníráÉs=ÉñéÉráÉncÉd=huÖÉ=c~éáí~l=ánflçws=án=
íhÉ=fársí=h~lf=çf=íhÉ=NVVMsK=q~blÉ=N=állusír~íÉs=íhÉ=írÉmÉndçus=Örçwíh=çf=síçck=m~rkÉí=c~éáí~láz~íáçn=
frçm=íhÉ=çffácá~l=d~íÉ=çf=fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= íç=NVVV=fçr=íwÉlvÉ=n~íáçns=sÉlÉcíÉd=fçr=íhás=síudóK==
vÉíI=mçsí=çf=íhÉsÉ=cçuníráÉs=bÉc~mÉ=vácíáms=çf=fán~ncá~l=~nd=Écçnçmác=crásÉs=án=íhÉ=sÉcçnd=h~lf=
çf=íhÉ=NVVMsK==
=
==
qhÉ=çbjÉcíávÉ=çf= íhás=é~éÉr= ás=íç=Éñ~mánÉ=íhÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçnI=
ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉí= EbpjF= ÉffácáÉncó= ~nd= currÉncó= crásÉsK= cán~ncá~l= íhÉçró= éçsíul~íÉs= íh~í=
Équáíó= m~rkÉís= shçuld= bÉcçmÉ= mçrÉ= áníÉÖr~íÉd= wáíh= wçrld= fán~ncá~l= m~rkÉís= fçllçwánÖ=
lábÉr~láz~íáçnK=fn=íhás=c~sÉI=íhÉ=ánáíá~l=c~éáí~l=ánflçws=~nd=íhÉ=subsÉquÉní=crásÉs=wçuld=h~vÉ=sáméló=
rÉflÉcíÉd= r~íáçn~l= hçéÉs= d~shÉd= bó=m~crçÉcçnçmác= másm~n~ÖÉmÉníK= ln= íhÉ= çíhÉr=h~ndI= áí= ás=
~lsç= éçssáblÉ= íh~í= íhÉsÉ= ÉmÉrÖánÖ= m~rkÉís= suffÉrÉd= frçm= ánÉffácáÉncáÉsI= ~llçwÉd= séÉcul~íávÉ=
bubblÉs= íç= dÉvÉlçé= ~nd= ulíám~íÉló= bursíK= fn= ~nó= c~sÉI= íhÉ= lábÉr~láz~íáçns= çf= ÉmÉrÖánÖ= síçck=
m~rkÉís=~ééÉ~r=íç=h~vÉ=él~óÉd=~n=áméçrí~ní=rçlÉK=`çnsásíÉníló=wáíh=fán~ncá~l=íhÉçróI=_Ék~Érí=~nd=
e~rvÉó= EOMMMFI= eÉnró= EOMMMbF= fánd= íh~í= íhÉsÉ= lábÉr~láz~íáçns= rÉducÉs= íhÉ= cçsí= çf= c~éáí~lK= eÉnró=
EOMMM~FI=_Ék~ÉríI= e~rvÉó=~nd=iundbl~d= EOMMNF=~lsç= cçncludÉ= íh~í= íhÉsÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçns=
bççsí= ánvÉsímÉní= ~nd= Écçnçmác= ÖrçwíhK= ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= h~w~k~ísu= ~nd= jçrÉó= ENVVVF=
cçncludÉ= íh~í= síçck= m~rkÉís= h~vÉ= nçí= bÉcçmÉ= mçrÉ= ÉffácáÉní= fçllçwánÖ= íhÉár= lábÉr~láz~íáçnK=
_~cchÉíí~=~nd=s~n=tán`ççé=ENVVUF=~lsç=shçw=íh~í=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=lÉ~d=íç=~n=ánáíá~l=éÉráçd=
çf=~ssÉí=érácÉ=çvÉrshççíánÖI=bÉfçrÉ=~=crásás=çccursK==
=
qhÉ=fársí=sí~ÖÉ=çf=íhás=síudó=ás=íç=íÉsí=íhÉ=wÉ~k=ÉffácáÉncó=çf=íhÉsÉ=çf=i~íán=AmÉrác~n=~nd=
b~sí=Asá~n= ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉís= bÉfçrÉ= ~nd= ~fíÉr= íhÉár= çffácá~l= lábÉr~láz~íáçn= íç= Éñ~mánÉ= áís=
ÉffÉcíK= =qhÉ=~n~lósás= ás= íhÉn=rÉfánÉd=bó= ánírçducánÖ= íhÉ=cçníÉméçr~nÉçus=ÉffÉcí=çf=wçrld=síçck=
m~rkÉís= ~nd= currÉncó= crásÉs= çn= ÉñcÉss= síçck= rÉíurns= íç= í~kÉ= áníç= ~ccçuní= éçíÉníá~l= m~rkÉí=
áníÉÖr~íáçnK= cán~llóI= íhás= síudó= Éñ~mánÉs= whÉíhÉr= ÉmÉrÖánÖ= síçck= m~rkÉís= érçvádÉ= ~= w~rnánÖ=
sáÖn~l=çf=áméÉdánÖ=currÉncó=crásÉs=çr=vácÉ=vÉrs~K=
=
ffK=jÉíhçdçlçÖó=
=
==
qhÉ= bffácáÉní= j~rkÉí= eóéçíhÉsás= EbjeF= sí~íÉs= íh~í= m~rkÉí= érácÉs= ~lw~ós= fulló= rÉflÉcí=
~v~ál~blÉ= ánfçrm~íáçnK= fís= wÉ~k= vÉrsáçn= ás= b~sÉd= çn= ~n= ánfçrm~íáçn= sÉí= íh~í= áncludÉs= çnló= íhÉ=
hásíçró=çf=érácÉs=íhÉmsÉlvÉsK=fí=~lsç=áméláÉs=íh~í=síçck=rÉíurns=shçuld=nçí=bÉ=fçrÉc~sí~blÉ=b~sÉd=
çnló=çn=íhÉár=é~sí=v~luÉsK=`~mébÉllI=iç=~nd=j~chánl~ó=ENVVTF=suÖÖÉsí=~=sÉráÉs=çf=ÉcçnçmÉírác=
érçcÉdurÉs=íç=~scÉrí~án=íhÉ=érÉdácí~báláíó=çf=~ssÉí=rÉíurns=b~sÉd=çn=íhÉár=é~sí=v~luÉs=E~s=wÉll=~s=
çn=çíhÉr=v~rá~blÉs=án=çíhÉr=bje=vÉrsáçnsI=~s=wÉ=wáll=dáscuss=l~íÉrFK=qç=íÉsí=wÉ~k=ÉffácáÉncóI=wÉ=
~ééló=_rÉuschJdçdfrÉó=ij=sÉrá~l=cçrrÉl~íáçn=íÉsís=~nd=t~ld=íÉsís=fçr=~uíçcçrrÉl~íáçn=íç=ÉñcÉss=
síçck=rÉíurnsI=whách=~rÉ=dÉfánÉd=~s=íhÉ=mçníhló=éÉrcÉní~ÖÉ=ch~nÖÉ=án=síçck=érácÉsI=dÉnçmán~íÉd=
án=rKp=dçll~rs=Efc`dFI=mánus=íhÉ=wçrld=áníÉrÉsí=r~íÉ=EçnÉJmçníh=if_loFK==
=
tÉ~k= ÉffácáÉncó= íÉsís= ~rÉ= É~só= íç= ámélÉmÉníI= buí= íhÉó= dç= nçí= í~kÉ= áníç= ~ccçuní= rásk=
ÉñéçsurÉK=qhÉ=fníÉrn~íáçn~l=`~éáí~l=AssÉí=mrácánÖ=jçdÉl=E`AmjF=érçvádÉs=~=mÉ~surÉI=knçwn=~s=
“bÉí~”I= çf= íhÉ= rásk= çf= ~= éçrífçláç= rÉl~íávÉ= íç= íhÉ= rásk= çf= ~= dávÉrsáfáÉd= éçrífçláç= EáKÉKI= íhÉ= wçrld=
éçrífçláçFK=qhÉ= áníÉrn~íáçn~l=`Amj=~lsç=nÉÉds= íç= áncludÉ=~= mÉ~surÉ=çf= fçrÉáÖn=Éñch~nÖÉ= ráskI=
unlÉss= éurch~sánÖ= éçwÉr= é~ráíó= hçldsK= qhÉ= íwçJf~cíçr= mçdÉl= sí~íÉs= íh~í= lçc~l= ÉñcÉss= síçck=
rÉíurns= ~rÉ= érçéçríáçn~l= íç= wçrld= ÉñcÉss= rÉíurns= ~nd= çn= ~= crásás= ándÉñ= dÉfánÉd= án= `~rí~é~násI=
arçésó=~nd=j~mÉíz=EOMMNF=~s=~n=~vÉr~ÖÉ=çf=rÉ~l=currÉncó=~éérÉcá~íáçn=r~íÉs=E~Ö~ánsí=íhÉ=rKpK=
açll~rF= ~nd= éÉrcÉní~ÖÉ= ch~nÖÉs= án= fçrÉáÖn= Éñch~nÖÉ= rÉsÉrvÉsI= rÉséÉcíávÉló= wÉáÖhíÉd= bó= íhÉár=
ánvÉrsÉ=sí~nd~rd=dÉvá~íáçnK=A=currÉncó=crásás=ás=íhÉrÉfçrÉ=ch~r~cíÉrázÉd=bó=~=l~rÖÉ=nÉÖ~íávÉ=crásás=
ándÉñI= whách= ás=ÉñéÉcíÉd= íç= cçrrÉl~íÉ= éçsáíávÉló= wáíh= lçc~l= ÉñcÉss= síçck= rÉíurnsK=tÉ= c~n= ~lsç=
áníÉrérÉí=íhÉ=v~luÉ=~nd=sí~íásíác~l=sáÖnáfác~ncÉ=çf=íhÉ=wçrld=m~rkÉí=bÉí~=~s=~=mÉ~surÉ=~nd=íÉsí=çf=
síçck=m~rkÉí= áníÉÖr~íáçnK=ff=bpjs=~rÉ=áníÉÖr~íÉdI=wÉ=c~n=~Ö~án=~ééló=sÉrá~l=cçrrÉl~íáçn=íÉsís=íç=
Év~lu~íÉ=íhÉ=dÉÖrÉÉ=çf=ÉffácáÉncó=çf= íhÉsÉ=m~rkÉísK=tÉ=~lsç=usÉ=t~ld=íÉsís=Ewáíh=íhrÉÉ=l~ÖsF=íç=
ánvÉsíáÖ~íÉ=íhÉ=sáÖnáfác~ncÉ=çf=é~sí=wçrld=rÉíurns=~nd=currÉncó=crásÉs=çn=currÉní=bpj=rÉíurns=~nd=
==
íÉsí=ÉffácáÉncóK=cán~llóI=wÉ=usÉ=dr~nÖÉr=c~us~láíó=íÉsís=íç=ánvÉsíáÖ~íÉ=íhÉ=sáÖnáfác~ncÉ=çf=é~sí=bpj=
ÉñcÉss=rÉíurns=çn=currÉní=crásÉsK==
=
fffK=bméárác~l=oÉsulís=~nd=`çnclusáçns=
=
tÉ~k= ÉffácáÉncó= íÉsí= rÉsulísI= érÉsÉníÉd= án= q~blÉ= OI= surérásánÖló= rÉvÉ~l= nçnÉ= çf= bpjsI=
ÉñcÉéí= fçr= `hálÉI= dád= nçí= bÉcçmÉ= mçrÉ= ÉffácáÉní= ~fíÉr= íhÉár= lábÉr~láz~íáçnW= çn= íhÉ= cçnír~róI= fçur=
bpjs=lçsí=íhÉár=ÉffácáÉncó=~fíÉr=íhÉár=lábÉr~láz~íáçnK==thÉn=íhÉ=cçníÉméçr~nÉçus=ÉffÉcí=çf=wçrld=
síçck=m~rkÉís=~nd=currÉncó=crásÉs=~rÉ=áncludÉdI=íhÉ=Éméárác~l=rÉsulísI=shçwn=án=q~blÉ=P~=~nd=PbI=
~rÉ=sámál~rK= fn=~ddáíáçnI= íÉn=çf= íhÉ=íwÉlvÉ=cçuníráÉs=~ééÉ~r=íç=h~vÉ= áníÉÖr~íÉd=bpjs=~fíÉr= íhÉár=
lábÉr~láz~íáçn=EmÉ~surÉd=bó=íhÉ=sáÖnáfác~ncÉ=çf=íhÉ=wçrld=bÉí~FI=çf=whách=çnló=íwç=wÉrÉ=áníÉÖr~íÉd=
bÉfçrÉ= lábÉr~láz~íáçnK= = eçwÉvÉrI= çnló= íhrÉÉ= bpjs= sÉÉm= íç= érçvádÉ= sçmÉ= érÉdácíávÉ= éçwÉr= án=
íÉrms=çf= currÉncó=crásÉsI=~s=shçwn= án=q~blÉ=QK=tÉ=c~n= íhÉrÉfçrÉ=cçncludÉ= frçm= íhÉsÉ= rçbusí=
rÉsulís=íh~í= fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=dád=nçí= ámérçvÉ= íhÉ=ÉffácáÉncó=çf=bpjpI=érçb~bló=duÉ= íç= íhÉ=
currÉncó=crásÉs=ÉñéÉráÉncÉd=sáncÉ=íhÉnK=
oÉfÉrÉncÉs=
=
_~cchÉíí~I=mháláééÉI=~nd=brác=s~n=táncççéI=“`~éáí~l=clçws=íç=bmÉrÖánÖ=j~rkÉísW=iábÉr~láz~íáçnI=
lvÉrshççíánÖ=~nd=sçl~íáláíó”I=`bmo=aáscussáçn=m~éÉr=kç=NUUVI=Ej~ó=NVVUFK=
=
_Ék~ÉríI= dÉÉrí= ~nd= `~mébÉll= e~rvÉóI= “cçrÉáÖn= péÉcul~íçrs= ~nd= bmÉrÖánÖ= bquáíó= j~rkÉís”I=
gçurn~l=çf=cán~ncÉI=RRI=EAérál=OMMMFI=RSRJSNPK=
=
_Ék~ÉríI=dÉÉríI=`~mébÉll=e~rvÉó=~nd=`hrásíá~n=iundbl~dI= “açÉs=cán~ncá~l=iábÉr~láz~íáçn=péur=
drçwíh\”I=k_bo=tçrkánÖ=m~éÉr=kçK=tUOQRI=EAérál=OMMNFK=
=
`~mébÉllI=gçhnI=AndrÉw=içI=`r~áÖ=j~chánlÉóI=“qhÉ=bcçnçmÉírács=çf=cán~ncá~l=j~rkÉís”I=mráncÉíçn=
rnávÉrsáíó=mrÉssI=ENVVTFK=
=
`~rí~é~násI= AndréI= sáncÉní= arçésó= ~nd= pçéháÉ= j~mÉízI= “qhÉ= Asá~n= `urrÉncó= `rásÉsW=
sulnÉr~báláíóI= `çní~Öáçn= çr= rnsusí~án~báláíó\”I= oÉváÉw= çf= fníÉrn~íáçn~l= bcçnçmácsI= EfçríhcçmánÖ=
OMMNFK=
=
==
eÉnróI= mÉíÉr= _l~árI= “aç= píçck= j~rkÉí= iábÉr~láz~íáçns= `~usÉ= fnvÉsímÉní= _ççms\”I= gçurn~l= çf=
cán~ncá~l=bcçnçmácsI=RRI=Eg~nu~ró=OMMM~FI=PMNJPPQK=
=
eÉnróI=mÉíÉr=_l~árI=“píçck=j~rkÉí=iábÉr~láz~íáçnI=bcçnçmác=oÉfçrm=~nd=bmÉrÖánÖ=j~rkÉí=bquáíó=
mrácÉs”I=gçurn~l=çf=cán~ncÉI=RRI=EAérál=OMMMbFI=ROVJRSQK=
=
h~w~k~ísuI=eárçóuká=~nd=j~ííhÉw=jçrÉóI=“cán~ncá~l=iábÉr~láz~íáçn=~nd=píçck=j~rkÉí=bffácáÉncóW=~n=
bméárác~l= bñ~mán~íáçn= çf= kánÉ= bmÉrÖánÖ= j~rkÉí= `çuníráÉs”I= gçurn~l= çf= julíán~íáçn~l= cán~ncá~l=
j~n~ÖÉmÉníI=VI=EkçvÉmbÉr=NVVVFI=PRPJPTNK=
==
qable=N=W=píock=jarkeí=Caéáíalázaíáon=and=dross=aomesíác=mroducí==
=
= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
= NVUV= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVVN= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVUU= NVVV= = NVUV= NVVV=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
jarkeí=Caé=EbnKAF= QKO= OOUKM= = NSKQ= OOUKM= = OUKM= SUKO= = NKQ= NNKS= = NPKU= NRQKM= = NKR= TKR=
Change=of=jkí=Caé= = ROVSB== = NOVQB== = NQQB== = TNVB== = NMNUB= = = QMUB=
dam=EbnKAF= SVKM= OUPKO= = QSRKM= TRNKR= = PQKS= STKR= = QSKV= USKS= = NTQKO= QUPKT= = PUKR= NMOKO=
Change=of=dam= = PNMB= = = SOB= = = VRB= = = URB= = = NTUB= = = NSSB=
jkí=CaéLdam=EBF= SB= UNB= = QB= PMB= = UNB= NMNB== PB= NPB= = UB= POB= = QB= TB=
=
= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= =mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
= NVUU= NVVV= = NVVN= NVVV= = NVUU= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVVM= NVVV= = NVUS= NVVV=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
jarkeí=Caé=EbnKAF= MKP= SQKN= = VSKQ= PMRKR= = OPKP= NQRKQ= = RKV= QUKN= = NMMKT= PTSKM= = OKV= RUKQ=
Change=of=jkí=Caé= = OROPNB== = ONTB= = = ROQB= = = TNOB== = OTPB= = = NVOUB=
dam=EbnKAF= UQKP= NQOKR= = OVRKO= QMSKV= = PQKU= TVKM= = QQKP= TSKS= = NSMKO= OTRKM= = QNKT= NOQKQ=
Change=of=dam= = SVB= = = PUB= = = NOTB= = = TPB= = = TOB= = = NVVB=
jkí=CaéLdam=EBF= MKPB= QRB= = PPB= TRB= = STB= NUQB= = NPB= SPB= = SPB= NPTB= = TB= QTB=
=
EqhÉ=fársí=d~íÉ=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=óÉ~r=bÉfçrÉ=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnF=
=
==
qable=O=W=teak=bffácáencó=qesís==
=
= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
paméle=begánsW= TSKMN= UVKNN= =TSKMN= VNKMR= =TSKMN= VOKMN= =URKMN= VNKMO= =TSKMN= UVKMR= =URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM= MMKMS= =VNKMQ= MMKMS= =VNKNO= MMKMS= =VNKMN= MMKMS= =UVKMQ= MMKMS= =VMKMM= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
tald=qesíW===
mrob=EiagNZiagOZiagPZMF=
OOKUB=QKVBG==URKOB=RRKVB==MKNBG=PMKRB==NKTBG=MKNBG== TKQB= QUKRB==RMKUB=ORKQB=
_reuschJdodfreó=ij=íesí=
mrobEko=peráal=CorrelaíáonF=
NOKOB=TVKTB==TRKNB=PKPBG==NRKQB=USKQB==VVKOB=PVKOB==SOKQB=PTKMB==PTKUB=VUKMB=
=
= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= = mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
paméle=begánsW= TSKMN=UVKMV= =TSKMN= VOKMN= =URKMN= UUKNO==URKMN= VNKMS= =URKMN= VNKMN= =TSKMN= UTKMV=
paméle=endsW= UVKMU=MMKMS= =VNKNO= MMKMS= =UUKNN= MMKMS==VNKMR= MMKMS= =VMKNO= MMKMS= =UTKMU= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
tald=qesíW===
mrob=EiagNZiagOZiagPZMF=
@kLA=NVKOB==VQKPB=VNKVB==TPKPB=PKOBG==MKMBG=MKVBG==UVKSB=RMKQB==MKNBG= UKQB=
_reuschJdodfreó=ij=íesí=
mrobEko=peráal=CorrelaíáonF=
@kLA=TMKRB==UQKOB=UMKMB==RQKSB=VKVB= =VTKMB=SPKVB==VVKVB=QKVBG==VRKSB=QKTBG=
=
EqhÉ=lÉfí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=uníál=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnF=
EqhÉ=ráÖhí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=frçm=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=çnF=
EA=sí~r=G=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=null=hóéçíhÉsás=ás=rÉjÉcíÉd=~í=~=RB=sáÖnáfác~ncÉ=lÉvÉlF=
==
qable=PaW=fníernaíáonal=CAmj=and=cánancáal=iáberalázaíáon=
=
= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
paméle=begánsW= TUKMN= UVKNN= =UPKMN= VNKMR= = TUKMN= VOKMN= = URKMN= VNKMO= =TUKMN= UVKMR= =URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM= MMKMS= =VNKMQ= MMKMS= = VNKNO= MMKMS= = VNKMN= MMKMS= =UVKMQ= MMKMS= =VMKMM= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
torld=bñcess=oeíurns= JMKNT= MKUQ= = MKRV= NKPU= = MKNV= MKTN= = MKNU= MKOU= = MKRT= MKUM= = JMKMU= MKMR=
= EMKPSF= EOKQTF= =ENKOOF= EQKOPF= = EMKVUF= EOKROF== ENKPNF= ENKNNF= =ENKRTF= EQKMMF==EMKOSF= EMKNOF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
Crásás=fndeñ= MKMNO= JMKMMS= = MKMQP= MKMPT= = MKMMT= MKMNM= = MKMMQ= MKMMT= = MKMNU= MKMOM= =JMKMNO= JMKMMO=
= EMKUVF= EMKRSF= =EOKPNF= EQKRPF= = ENKQSF= EOKQQF== EMKSTF= ENKOOF= =ENKUQF= EPKNNF==ENKMVF= EMKNSF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
oO= QKOB= NNKPB==NNKVB=PQKRB==NSKUB=OPKNB==ONKRB=PMKQB==OSKPB=PQKOB==NNKSB= SKMB=
mrEko=peráal=CorrelaíáonF= OVKVB=SPKUB==QQKSB=NKVB=G==STKMB=ROKUB==STKRB=USKVB==PTKOB=PQKNB==ONKQB=NTKNB=
mr=EiagNZiagOZiagPZMFW= = = = = = = = = = = = = = = = = =
bñcess=píock=oeíurns= TQKSB=MKPB=G==TMKSB=VRKVB==MKOB=G=QSKNB==MKQB=G=NKRB=G== VKQB= RRKUB==SMKMB=SRKTB=
torld=bñcess=oeíurns= OVKPB=OSKRB==PUKVB=QSKSB== UKRB= VUKPB==OQKTB= RKOB= = RKNB= OSKMB==TRKMB=TPKTB=
Crásás=fndeñ= TTKRB=TUKSB==UOKSB=NVKRB== SKUB= PUKVB==PQKQB=UOKQB==QMKQB=PRKOB==QVKUB= TKUB=
iags=of=All=saráables= URKPB=NKNB=G==PVKPB=QPKRB==MKNB=G=PTKRB==NKQB=G=MKPB=G== VKTB= QVKNB==TQKMB= RKQB=
EqhÉ=lÉfí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=uníál=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnF=
EqhÉ=ráÖhí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=frçm=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=çnF=
EA=sí~r=G=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=null=hóéçíhÉsás=ás=rÉjÉcíÉd=~í=~=RB=sáÖnáfác~ncÉ=lÉvÉlF=
==
qable=PbW=fníernaíáonal=CAmj=and=cánancáal=iáberalázaíáon=
=
= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= = mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
paméle=begánsW= TUKMN=UVKNN= =UPKMN= VNKMR= =TUKMN= VOKMN= = URKMN= VNKMO= = TUKMN= UVKMR= = URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM=MMKMS= =VNKMQ= MMKMS= =VNKNO= MMKMS= = VNKMN= MMKMS= = UVKMQ= MMKMS= = VMKMM= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
torld=bñcess=oeíurns= @kLA= NKQP= = MKRQ= NKMP= = MKSQ= MKUU= = MKVQ= NKMO= = MKQN= MKTT= = JMKMV= NKPS=
= @kLA= ERKNMF= =EPKNTF= EPKMOF==ENKSQF= EQKOSF= = EPKMVF= EQKMRF= = EMKRUF= EOKUSF= = EMKSUF= ERKSMF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
Crásás=fndeñ= @kLA= MKMPN= = MKMMN= MKMPP= = MKMNN= MKMOO= = JMKMMS= MKMPM= = MKMMV= MKMNP= = MKMNN= JMKMMO=
= @kLA= EQKTUF= =EMKOOF= EPKONF==ENKMUF= EOKSUF= = EMKVMF= ERKOTF= = EMKRMF= EOKNNF= = EOKPVF= EMKPQF=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
oO= @kLA=QQKNB== TKOB= PVKQB==OPKTB=PVKNB==PNKMB=QTKSB==OUKTB=OOKQB==OTKUB=OUKPB=
mrEko=peráal=CorrelaíáonF= @kLA=VVKVB==SVKTB=UVKTB==QSKOB=QKRB=G==OTKUB=UNKRB==PKSB=G=NMKOB==STKNB=OOKMB=
mr=EiagNZiagOZiagPZMFW= = = = = = = = = = = = = = = = = =
bñcess=píock=oeíurns= @kLA=MKUB=G==UUKOB=UOKMB==SOKOB= UKTB= =MKQB=G=RSKTB==TOKPB=SRKRB==MKNB=G=NNKSB=
torld=bñcess=oeíurns= @kLA=TRKTB==UQKVB=OPKSB==VMKSB=ONKPB== RKOB= MKUB=G==VTKRB=RTKPB==PQKUB=OMKNB=
Crásás=fndeñ= @kLA=MKRB=G==VOKMB= RKUB= =ROKNB= RKPB= =PRKSB=NKTB=G==QKSB=G= TKUB= =OMKTB=PVKQB=
iags=of=All=saráables= @kLA=NOKPB==VUKPB=OOKNB==VPKUB=MKNB=G==MKNB=G=MKNB=G==PPKVB=NKVB=G==MKNB=G=QKRB=G=
EqhÉ=lÉfí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=uníál=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnF=
EqhÉ=ráÖhí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=frçm=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=çnF=
EA=sí~r=G=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=null=hóéçíhÉsás=ás=rÉjÉcíÉd=~í=~=RB=sáÖnáfác~ncÉ=lÉvÉlF=
==
qable=QW=mredácíáve=mower=of=bmergáng=píock=jarkeís=án=íerms=of=Currencó=Cráses=
=
= Argeníána= = _razál= = Chále= = Colombáa= = jeñáco= = senezuela=
paméle=begánsW= TUKMN= UVKNN= = UPKMN= VNKMR= = TUKMN= VOKMN= = URKMN= VNKMO= = TUKMN= UVKMR= =URKMN= VMKMN=
paméle=endsW= UVKNM= MMKMS= = VNKMQ= MMKMS= = VNKNO= MMKMS= = VNKMN= MMKMS= = UVKMQ= MMKMS= =VMKMM= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
dranger=Causaláíó=qesí=
=EP=lagsFW=Currencó=Cráses=
TKSB= OPKQB== RKPB= MKQBG==QKRBG=NPKNB==RUKRB= RKUB= =POKNB=NNKMB==TNKOB=MKNBG=
=
=
= fndonesáa= = horea= = jalaósáa= = mháláééánes= = qaáwan= = qhaáland=
paméle=begánsW= TUKMN= UVKMV= = TUKMN= VOKMN= = URKMN= UUKNO= = URKMN= VNKMS= = URKMN= VNKMN= = TUKMN= UTKMV=
paméle=endsW= UVKMU= MMKMS= = VNKNO= MMKMS= = UUKNN= MMKMS= = VNKMR= MMKMS= = VNKMM= MMKMS= = UTKMU= MMKMS=
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
dranger=Causaláíó=qesí==
EP=lagsFW=Currencó=Cráses=
@kLA= RNKUB==NOKTB=SVKTB==PQKQB=RTKRB==NVKRB=OKQBG==OOKUB=NUKSB==NPKRB=QTKVB=
=
EqhÉ=lÉfí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=uníál=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnF=
EqhÉ=ráÖhí=cçlumn=cçrrÉséçnds=íç=íhÉ=subJs~mélÉ=frçm=íhÉ=çffácá~l=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=çnF=
EA=sí~r=G=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=null=hóéçíhÉsás=ás=rÉjÉcíÉd=~í=~=RB=sáÖnáfác~ncÉ=lÉvÉlF=
==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
qeb=pqor`qroAi=obclojp=lc=NVVM=Aka=qebfo=fjmA`q=lk==`lilj_fAk=
`ljjbo`fAi=_AkhpTQ=
===
W=
bdánsçn=`~ácÉdç=`ÉrÉzç=
rnávÉrsád~d=dÉl=s~llÉI=`çlçmbá~=
=====
===
===
fK=fkqolarCqflk=
===
===
qhás= dçcumÉní= érÉsÉnís= ~= sóníhÉsás= çf= íhÉ= rÉsulís= çf= íhÉ= ánvÉsíáÖ~íáçn= çf= íhÉ= ámé~cí= çf= íhÉ=
pírucíur~l=oÉfçrms=çf=NVVM=~nd=áís=ánfluÉncÉ=çn=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf=íhÉ=`çlçmbá~n=`çmmÉrcá~l=
_~nksK= tÉ= wáll= undÉrsí~nd= fçr= pírucíur~l= oÉfçrms= íhÉ= Élámán~íáçn= çf= rÉsírácíáçns= íç= m~kÉ=
cçméÉíáíávÉ=íç=íhÉ=açmÉsíác==fán~ncá~l=m~rkÉí=áncludánÖ=íhÉ=çéÉnánÖ=frçm=íhÉsÉ=m~rkÉís=íç=íhÉ=
áníÉrn~íáçn~l= cçméÉíáíáçnK= = qhás= érçcÉss= ás= frÉquÉníló= c~ll= “cán~ncá~l= iábÉr~láz~íáçn”= ~nd= áí= ás=
undÉrsíççd=~s=íhÉ=síÉé=çf=~=réÖámÉ=án=whách=íhÉ=fán~ncá~l=m~rkÉí=ás=sírçnÖló=áníÉrvÉnÉd=bó=íhÉ=
ÖçvÉrnmÉní=cçnírçls=E“fán~ncá~l= rÉérÉssáçn”=lákÉ= áí=ás=dÉfánÉd=bó=jchánnçn=ENVTPFFI= íç=~=réÖámÉ=
whách=íhÉrÉ=~rÉ=lÉss=rÉsírácíáçns=E“lábÉr~lázÉd=réÖámÉ”FK===
===
qhÉ=sÉcíçr=íh~í=ás=mçrÉ=~ffÉcíÉd=bó=íhÉ=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=áí=ás=íhÉ=sÉcíçr=çf=íhÉ=cçmmÉrcá~l=
b~nkánÖK= = qhÉ= cçmmÉrcá~l= b~nkánÖ= c~n= bÉ= áí= ~ffÉcís= dárÉcí= çr= ándárÉcílóK= aárÉcíló= fçr= íh~í= íhÉ=
cçmmÉrcá~l=b~nks=~rÉ=ÖÉnÉr~lló=íhÉ=ámmÉdá~íÉ=çbjÉcíávÉ=çf=íhÉ=lábÉr~láz~íáçn=érçcÉssK=fndárÉcíló=
fçr=íh~í=íhÉ=lábÉr~láz~íáçn=usu~lló=mçdáfáÉs=íhÉ=é~r~mÉíÉrs=usÉd=bó=bçíh=íhÉ=fán~ncá~l=b~nks=~nd=
cláÉnís=çf=b~nks=nçn=fán~ncáÉrs=fçr=íhÉ= í~kánÖ=çf= fán~ncá~l=dÉcásáçnsK=qhÉ= lábÉr~láz~íáçn=c~n=~lsç=
mçdáfó=íhÉ=íóéÉ=~nd=íhÉ=qu~níáíó=çf=íhÉ=vçlumÉ=çf=íhÉ=crÉdáí=án=íhÉ=áníÉrmÉdá~íáçn=érçcÉss=c~rráÉd=
çuí=bó=íhÉ=cçmmÉrcá~l=b~nks=~nd=çíhÉr=fán~ncá~l=ánsíáíuíáçnsK===
===
fn=~=ÖÉnÉr~l=fçrmI=íhÉ=fán~ncá~l=rÉérÉssáçn=áméláÉs=~=Örçué=çf=rÉsírácíáçns=án=~=cçméÉíáíávÉ=m~rkÉí=
íh~í=érçducÉs=~=érçíÉcíáçn=~ímçséhÉrÉ=fçr=íhÉ=fán~ncá~l=máddlÉmÉnK==AmçnÖ=íhÉ=mçsí=cçmmçn=
rÉsírácíáçns=íhÉó=~rÉW=NF=áníÉrmÉdá~íáçn=m~rÖán=Öu~r~níÉÉd=íhrçuÖh=íhÉ=fáñ~íáçn=çf=wÉ=lÉnd=~nd=
r~íÉs=çf=dÉéçsáís=çr=érçÖr~ms=çf=dárÉcí=subsádó=Edábsçn=~nd=qs~k~lçíçs=ENVVQFFX=OF=Éñáí=b~rráÉrs=
fçr=frÉquÉníló=~ccçmé~náÉd=fán~ncá~l=máddlÉmÉn=fçr=surÉ=lámáílÉss=çf=f=dÉéçsáíK=XPF=çuílÉí=b~rráÉrs=
íç=íhÉ=báÖÖÉsí=ándusírá~l=cláÉnís=çr=fán~ncá~l=máddlÉmÉnX=QF=Öu~r~níÉÉ=çf=m~n~ÖÉrá~l=~cíáváíáÉs=
íhrçuÖh=íhÉ=crÉdáí=subsádázÉd=bó=íhÉ=ÖçvÉrnmÉní=bó=mÉ~ns=çf=íhÉ=él~cÉmÉní=çf=érçÖr~ms=kÉós=
===============================================
TQ=qhás=aríácle=makes=éarí=of=íhe=researchW=?oeforma=bsírucíural=aeseméeño=_ancaráo=ó=mredáccáón=de=Crásás=
_ancaráas= en= iaíáno= Ameráca= –= bl= Caso= Colombáano= ?I= whách= was= fánanced= bó= Colcáencáas= and= íhe=
rnáversádad= del= salleK=qhás=work= makes=éarí= of= a= iaíán= Ameráca= éroéosal= = íhe= mrofessor= hlaus=mK=
cáscher=of==rnáversáíó=of=iaval=án=Canada=ECobcAFI=íogeíher=wáíh=oíher=Amerácan=iaíán=colleagues=
of= unáversáíáes= Eamong= íhem= bdgar= lríáz= and= Alejandra= Cabello= of= íhe= rkAj= án= jeñácoX= Aldo=
Arnuado=and=jaríha=mK=_urascháI=of=íhe=rnáversádad=de=Córdoba=án=ArgeníánaX=ooberío=paníállanI=
of= íhe= fqAj= án=jeñáco= and=guan=sargas=of= íhe=rnáversádad=of=Cosía=oácaFK=jó=graíefulness= ío= íhe=
puéeráníendencáa=_ancaráa==and=íhe=condo=de=daraníáas=cánancáeras=cldAcfk=ío=have=érováded=íhe=daía=for=
íhe= develoémení= of= íhe= researchK= jó= graíefulness= ío= mó= érofessors= boíh= of= = íhe= rnáversádad= del= salle= =
_ernardo=_arona=and=Carlos=eK=dáraldoI== ío=begán=án=íhás=workK=qhe=oéánáons=eñéressed=án=íhás==éaéer=íheó=
belong=onló=reséonsábáláíó=ío=íhe=auíhor=and=íheó=donDí=commáí=for=anóíháng=ío=íhe=fánancáals=ánsíáíuíáons=of=
íhe=research=and==íhe=ánsíáíuíáons=íhaí=érováded=íhe=daíaK=
=
==
fçr=íhÉ=Écçnçmác=sÉcíçrsK==qhÉ=fán~ncá~l=iábÉr~láz~íáçn=ÖÉnÉr~lló=cçnsásís=çn=íhÉ=Élámán~íáçn=çf=~ll=
çr=fçr=íhÉ=mçsí=é~rí=íhÉsÉ=cçnírçlsI=ch~nÖánÖ=íhÉ=ÉnvárçnmÉní=çf=íhÉ=busánÉss=çf=íhÉ=fán~ncá~l=
áníÉrmÉdá~róK=AmçnÖ=çíhÉr=íhánÖs=íhás=áméláÉsW=blámán~íáçn=çf=íhÉ=cçnírçls=çf=íhÉ=r~íÉs=çf=
áníÉrÉsísI=d~lvásENVURFTRX=mçdáfác~íáçn=çr=Élámán~íáçn=çf=íhÉ=~ssáÖnmÉní=çf=quçí~s=çf=crÉdáís=~nd=
íhÉár=éçláíácá~nsX=Élámán~íáçn=çf=íhÉ=subsádáÉs=çf=íhÉ=áníÉrÉsí=r~íÉs=~nd=íhÉ=fán~ncánÖ=çuílánÉs=
séçnsçrÉd=bó=íhÉ=ÖçvÉrnmÉníX=çéÉnánÖ=íç=íhÉ=fçrÉáÖn=c~éáí~l=~nd=rÉducíáçn=çr=Élámán~íáçn=çf=íhÉ=
ÖçvÉrnmÉníDs=Éñélácáí=Öu~r~níÉÉsK===
===
qhÉ=ÉffÉcís=çf= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=çn= íhÉ=bçíh= =érçfáí~báláíáÉs=~nd=íhÉ= í~kánÖ=rásk=c~n=bÉ=
summ~rázÉd=án=íhÉ=fçllçwánÖ=w~óK==qhÉ=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=frÉquÉníló=çffÉrs=íç=íhÉ=b~nks=nÉw=
çééçríunáíáÉs=çf=çbí~ánánÖ=érçfáí~báláíáÉsK==eçwÉvÉrI=íhás==~ccçmé~náÉd=bó=~=Örçwíh=çf=íhÉ=r~íÉs=çf=
áníÉrÉsís=~nd=Éñéçsáíáçn=íç=íhÉ=rásk=án=íhÉ=crÉdáísK=qhÉ=ÉffÉcí=wáll=érçb~bló=bÉ=rÉl~íávÉ=íç=íhÉ=sázÉ=
çf= íhÉ=b~nksK=qhÉ=sm~ll=b~nks=wáll=bÉ=~blÉ=íç=bÉ=lÉss=bÉnÉfácá~ráÉs=íç=íhÉ=nÉw=çééçríunáíáÉs=çf=
çbí~ánánÖ=É~rnánÖs=whálÉ=íhÉó=~rÉ=Équ~lló=ÉñéçsÉd=íç=íhÉ=Örçwíh=çf=íhÉ=r~íÉs=çf=áníÉrÉsís=~nd=íhÉ=
rásk= án= íhÉ= crÉdáíK= qhÉsÉ= dáffÉrÉncÉs= cçmbánÉd= wáíh= íhÉ= v~luÉ= çf= íhÉ= Öu~r~níÉÉs= íh~í= íhÉ=
ÖçvÉrnmÉní=çffÉrs=íç=sçmÉ=b~nksI=áí=wáll=érçb~bló=cçncludÉ=án=íh~í=íhÉ=báÖ=b~nks=~bsçrb=íç=íhÉ=
sm~ll=b~nks=çr=íh~í=sçmÉ=çf=íhÉsÉ=íhÉó=~rÉ=láquád~íÉdK===
===
j~nó= ánvÉsíáÖ~íáçns= çn= íhÉ= érçÖr~ms= ~nd= ÉffÉcís= çf= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= h~s= = bÉÉn=
dÉvÉlçéÉd= frçn= bçíh= íhÉçrÉíác~l= ~nd= Éméárác= éçání= çf= váÉwW= _É~vÉrENVSSFI= Alm~nENVSUFI=
jckánnçnENVTPFI= Alm~nENVTTFI= jÉríçnENVTTI= NVVRFI= a~vádsçn= ~nd= j~ckánnçnENVUNFI=
hÉÉíçnENVUQFI=`çrbçI=aÉ=jÉllçI=~nd==qóbuíENVURFI=d~lvásENVURFI==jÉjá~ENVUTFI==m~ní~lçnÉ=~nd=
ml~ííENVUTFI= curlçnÖENVUUFI= cáÖuÉrç~ENVUVFI= curlçnÖ= ~nd= hÉÉlÉóENVUVFI= eÉrrÉr~ENVUVFI=
k~dánÉENVUVFI= hÉÉlÉóENVVMFI= iÉáíÉ= ~nd= pund~r~r~j~nENVVMFI= jçuní~ánENVVMFI= muín~mENVUPFI=
oçÉENVVNFI= = _çdáÉENVVOFI= _rÉÉdÉn= ~nd= fs~~cENVVOFI= hánÖENVVOFI=tçjnálçwÉrENVVOFI= e~ubrách=
~nd=t~chíÉlENVVPFI=qh~kçrENVVPFI=Alm~nI=j~rcç=~nd=_~rrÉíçENVVQFI=_ÉrÖuÉr=~nd=rdÉllENVVQFI=
cÉrn~ndÉzENVVQFI=dábsçn=~nd=qs~k~lçíçsENVVQFI=içr~=ENVVQFI=j~ncÉr~ENVVRFI=j~rquÉzENVVQFI=
jçlurÉENVVQFI= = sáíí~s= ~nd= `hçENVVQFI= = tháíÉl~wENVVQFI= `l~vájçENVVRFI= cáschÉrENVVRFI=
jÉríçnENVVRFI= `~rr~squáll~= ~nd= w~r~íÉENVVSFI= `h~vÉzI= cáschÉr= ~nd= lríázENVVSFI= =
pund~r~j~nENVVSFI==`~bÉllçs=ENVVTFI=e~árENVVTFI=`~ácÉdç=~nd=cáschÉrENVVUFX=qhás=é~éÉr=h~s=~s=
m~án=éuréçsÉ=íç=cçnírábuíÉ=íç=íhÉ=~nswÉr=çf=íhÉ=quÉsíáçnW=thách=ás=íhÉ=ÉffÉcí=án=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=
çf= íhÉ=cçmmÉrcá~l=b~nks=çf= íhÉ=érçÖr~ms=çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=c~rráÉd=çuí= án=`çlçmbá~= án=
NVVM\K===
===
qhÉ=mçíáv~íáçn=çf=íhÉ=~nswÉr=íç=íhÉ=érÉváçus=quÉsíáçnI=áí=c~n=bÉ=dÉscrábÉd=án=íhÉ=sÉnsÉ=íh~í=íhÉ=
pírucíur~l=oÉfçrms=çf=íhÉ=aÉvÉlçéánÖ=`çuníráÉs=h~s=c~usÉd=b~nk=crásás=wáíh=sÉráçus=ámélác~íáçns=
án=íÉrms=çf=Écçnçmác=~nd=sçcá~l=cçsís=án=íhás=cçuníráÉsK=lbváçusló=çf=íhÉ=`çlçmbá~n=ÉñéÉráÉncÉ=
íhÉó=c~n=bÉnÉfáí=~=ÖrÉ~í=numbÉr=çf=aÉvÉlçéánÖ=`çuníráÉs=íh~í=wçrk=undÉr=íhÉ=réÖámÉ=çf=fán~ncá~l=
rÉérÉssáçnK=qhás=ás=~lsç=cÉrí~án=fçr=sçmÉ=cçuníráÉs=íh~í=~rÉ=án=ír~nsáíáçn=çf=~=réÖámÉ=cÉnír~lázÉd=
íç=~=m~rkÉí= réÖámÉ=~s= íhÉó=~rÉ= íhÉ=sçcá~lásí= rÉéublácsK=dávÉn= íhÉ= rÉcÉní= íÉndÉncó= íh~í=~í= íhÉ=
mçmÉní= çbsÉrvÉ= án= íhÉ= wçrldTSI= wÉ= = cçuld= vásu~lázÉ= ~= dÉéÉndÉncÉ= íçw~rd= íhÉ= lábÉr~láz~íáçn=
érçcÉssÉs=çn=íhÉ=é~rí=çf=íhÉ=cçuníráÉsK====
===============================================
TR= qhÉ= ~uíhçr= ~ffárms= íh~í= “qhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= cçnsásís= çn= íhÉ= Élámán~íáçn= çf= íhÉ= fán~ncá~l=
rÉsírácíáçnsK= qh~í= ás= íç= s~óI= íç= ~llçw= íh~í= íhÉ= áníÉrÉsí= r~íÉs= ~scÉnd= uníál= íhÉár= b~l~ncÉ= éçáníI= wáíh= íhÉ=
éuréçsÉ= çf= íç= érçmçíÉ= ~= Öççd= r~íÉ= çf= s~vánÖ= ~nd= íç= ~vçád= íhÉ= b~d= él~cÉmÉní= çf= rÉ~l= ~nd= fán~ncá~l=
rÉsçurcÉsK”=
TS= cáschÉrENVVRFI= án= c~rráÉd=çuí= cçnsulí~íáçn= íç= RM=bmÉrÖÉní= j~rkÉís= Elçc~íÉd= án=Afrác~I=Asá~I= pçuíh=çf=
burçéÉ= ~nd= i~íán= AmÉrác~F= fçund= íh~í= NO= cçuníráÉs= çéÉr~íÉd= án= ~= lábÉr~lázÉd= réÖámÉI= OQ= çéÉr~íÉd= án= ~=
==
===
ffK==qeb=`lilj_fAk=pqor`qroAi=Aka=cfkAk`fAi=obclojp=lc=NVVM==
===
Aí= íhÉ=Énd=çf=NVUVI= ánsádÉ=íhÉ=çéÉnánÖ=érçÖr~mI=mçdÉrnáz~íáçn=~nd= áníÉrn~íáçn~láz~íáçn=çf= íhÉ=
`çlçmbá~n=ÉcçnçmóI=íhÉ=oÉfçrms=bÉÖáns=íç=íhÉ=cán~ncá~l=pósíÉm=Ewhách=ás=m~íÉrá~lázÉd=án=íhÉ=
i~w= QR= çf= NVVM= içr~ENVVQFF= íh~í= h~d= ~s= çbjÉcíávÉTTW= qç= lábÉr~íÉ= íhÉ= áníÉrÉsí= r~íÉs= íh~í= wÉrÉ=
éÉrm~nÉníló=cçnírçllÉd=çn=íhÉ=é~rí=çf=íhÉ=Écçnçmác=~uíhçráíáÉsX=aÉcrÉ~sÉ=án=íhÉ=séÉcá~láz~íáçn=çf=
íhÉ=áníÉrmÉdá~ró=án=íhÉ=bçíh=~cíáváíáÉs=~ssÉís=~nd=lá~báláíáÉsX=sáméláfác~íáçn=çf=íhÉ=nçrms=çf=fáííánÖ=çf=
íhÉ= m~nd~íçró= ánvÉsímÉnísX= `~éáí~láz~íáçn= çf= íhÉ= fán~ncá~l= sÉcíçrX= ÉñíÉrn~l= fndÉbíÉdnÉss= ~nd=
fçrÉáÖn=ánvÉsímÉní=án=íhÉ=sÉcíçr=~nd=íhÉ=mçdáfác~íáçns=án=íhÉ=~ccçuníánÖ=~nd=íhÉ=rÉÖul~íáçn=Eíç=
sÉÉ=`~rr~squáll~=~nd=włr~íÉK=ENVVSFFK====
===
fn= íhÉ=mÉ~surÉs=~dçéíÉd= án= íhÉ=érçcÉss=çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçnI= íhÉ=m~nd~íçró= ánvÉsímÉnís=
wÉrÉ=Élámán~íÉd=dÉdác~íÉd=íç=íhÉ=fán~ncánÖ=çf=íhÉ=~Öráculíur~l=~cíáváíáÉs=~nd=çf=cçnsírucíáçnX=íhÉsÉ=
hásíçrác~llóI=íhÉó=h~d=cçnsíáíuíÉd=~n=áméçrí~ní=çbsí~clÉ=íç=~=quáckÉr=dÉvÉlçémÉní=çf=íhÉ=fán~ncá~l=
áníÉrmÉdá~íáçnI=whÉn=ÉñÉrcásánÖ=~=érÉssurÉ=çn=íhÉ=brÉ~ch=~mçnÖ=íhÉ=~cíávÉ=~nd=é~ssávÉ=áníÉrÉsí=
r~íÉsK==_ÉíwÉÉn=NVUM=~nd=NVVM=íhÉó=rÉérÉsÉníÉd=NOKQB=çf=íhÉ=íçí~l=él~cÉmÉnís=çf=íhÉ=sósíÉm=
çn=íhÉ=~vÉr~ÖÉTUK===
===
qhÉ= fán~ncá~l= funds= wÉrÉ= dás~ssÉmblÉd= án= íhÉ= `Énír~l= _~nkI= whách= wÉrÉ= í~kÉn= ch~rÖÉ= çf= íç=
~dmánásíÉr=~nd=íç=ÉñÉcuíÉ=íhÉ=rÉdáscçuní=sósíÉm=~nd=dárÉcíÉd=crÉdáíK==qhrçuÖh=íhásI=çnÉ=h~d=íhÉ=
éuréçsÉ=çf=ch~nnÉlánÖ=íhÉ=fán~ncá~l=rÉsçurcÉs=~í=lçw=cçsí=íçw~rd=érçducíávÉ=sÉcíçrsI=whách=çnÉ=
shçwÉd=çff=íh~í=íhÉ=fán~ncá~l=sósíÉm=w~s=nçí=án=c~é~cáíó=çf=~ssásíánÖ=bó=áísÉlfK==Addáíáçn~llóI=çnÉ=
çf= íhÉsÉ=funds=f~rmánÖ=–=h~s=sÉé~r~íÉd=íhÉ=`Énír~l=_~nk=cçmélÉíÉló=~nd=íhÉár=çráÉní~íáçn=w~s=
ch~nÖÉdX=áí=áméláÉd=áíI=çn=çnÉ=h~nd=íh~í=áís=fán~ncánÖ=w~s=~cháÉvÉd=íç=nÉ~rÉr=r~íÉs=~í=íhÉ=lÉvÉls=
çf=íhÉ=m~rkÉíI=~nd=fçr=çíhÉr=íh~í=w~s=dÉcrÉ~sánÖ=íhÉ=cçméçnÉní=çf=subsádó=cçníÉní=subsí~níá~lló=
án=íhÉ=rÉséÉcíávÉ=crÉdáísTVK===
===
qhÉsÉ=~cíáçns=~rÉ=án=ÖrÉ~í=mÉ~surÉ=çf=íhÉ=rÉcçÖnáíáçn=íh~í=íhÉ=fán~ncá~l=sósíÉm=w~s=~cháÉvánÖ=~=
such= dÉvÉlçémÉní= íh~í= w~s= ~blÉ= íç= Ör~ní= lç~ns= çf= lçnÖÉr= íÉrmI= ~nd= íhÉrÉfçrÉ= m~kánÖ= lÉss=
nÉcÉss~ró=íhÉ=dárÉcí=érÉsÉncÉ=çf=íhÉ=pí~íÉ=án=íhÉ=çráÉní~íáçn=çf=íhÉ=fán~ncá~l=rÉánfçrcÉmÉnísUMK===
===
_ÉsádÉs=íhÉ=mÉ~surÉs=ch~r~cíÉrásíác=çf=íhÉ=érçcÉssÉs=çf=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnI=íhÉó=íççk=çíhÉr=
cçmélÉmÉní~ró= çnÉs= íh~í= susí~ánÉd= íhÉ= érçcÉssI= whÉn= mçdáfóánÖ= íhÉ= cçndáíáçns= undÉr= whách=
çéÉr~íÉ=íhÉ=fán~ncá~l=ánsíáíuíáçnsK=An=~cíáçn=fáÉld=w~s=rÉérÉsÉníÉd=án=mÉ~surÉs=íh~í=wÉrÉ=ÖuádÉd=
íçw~rd= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= íhÉ= m~rkÉí= çf= c~éáí~lsW= qhÉ= i~bçr= oÉfçrms= çf= NVVMI= whách=
Ésí~bláshÉd= íhÉ= ír~nsfÉr=çf= íhÉ=~dmánásír~íáçn=çf= íhÉ=cÉss~íáçns=frçm=íhÉ=ÉmélçóÉÉs= íç=éráv~íÉ=
fundsX= áí=w~s=ÉñéÉcíÉd= íh~í= íhÉsÉ=c~éíurÉd=ÉníáíáÉs=~n=~éérÉcá~blÉ=qu~níáíó=çf= rÉsçurcÉsI= íhÉó=
wÉrÉ=undÉr=vÉró=f~vçr~blÉ=cçndáíáçns=íç=é~ríácáé~íÉ=~cíávÉló=án=íhÉ=ánvÉsímÉnís=çf=íhÉ=m~rkÉí=çf=
=======================================================================================================================================================
ír~nsáíçró= réÖámÉ=çf= rÉérÉssáçn= íç= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçnK= qhÉ=NQ= rÉm~ánánÖ=cçuníráÉs=çéÉr~íÉd=undÉr= ~=
réÖámÉ=çf=fán~ncá~l= rÉérÉssáçnK=qh~í= ás=íç=s~ó=PU=cçuníráÉs=f~cÉ=érçblÉms=çf=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=sçmÉ=
buí=~dv~ncÉd=íh~í=çíhÉrsK=
=
TT=An=Énl~rÖÉd=vÉrsáçn=çf=íhÉ=çbjÉcíávÉs=çf=íhÉ=cán~ncá~l=oÉfçrms=dÉscrábÉs=áí=`~rr~squáll~=ó=włr~íÉENVVSF=
=
TU=oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==Ej~ó=çf=NVVOFK==mK=QK=
=
TV==oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==Ej~ó=çf=NVVOFK===léK==`áíK=mK=QK=
UM=fbádK===mK=RK===
==
c~éáí~lsK= = ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= íhrçuÖh= íhÉ= Émássáçn= çf= funds= çf= íhÉ= sí~íÉI= lákÉ= ánsírumÉní= çf=
cçnvÉrsáçn=çf= fçrÉáÖn=dÉbíI= áí=w~s= ánírçducÉd=quáíÉ=~íír~cíávÉ=é~éÉrs= fçr= íhÉ=éublácI= íh~í=whách=
wçuld=bÉ=án=~=ÖrçwánÖ=é~ríácáé~íáçn=án=íhÉ=m~rkÉí=çf=c~éáí~lsUNK===
===
táíh=rÉÖ~rd=íç=íhÉ=dásch~rÖÉ==wáínÉssÉs=çf=íhÉ=pí~íÉ=án=íhÉ=sósíÉmI=án=íhÉ=óÉ~r=çf=NVVM=~=érçcÉss=
çf=éráv~íáz~íáçn=çf=ÉníáíáÉs=bÉÖ~n=íh~í=UMDs=wÉrÉ=áníÉrvÉnÉd=sççn=~fíÉr=íhÉ=fán~ncá~l=crásás=çf=íhÉ=
óÉ~rsK=fí=w~s=érçÖr~mmÉd=án=NVVN=íhÉ=s~lÉ=íç=íhÉ=éráv~íÉ=sÉcíçr=çf=fávÉ=cçmmÉrcá~l=b~nks=~nd=~=
cçmé~nó=çf=cçmmÉrcá~l=fán~ncánÖI=íhÉ=b~nks=wÉrÉW=_~ncç=dÉ=`çlçmbá~I==_~ncç=dÉl=`çmÉrcáçI=
_~ncç= dÉl=bsí~dçI= _~ncç= dÉ= lçs= qr~b~j~dçrÉs= ó=_~ncç= qÉquÉnd~m~= ~nd= íhÉ= `çmé~ñí~= dÉ=
cán~ncá~máÉníç==`çmÉrcá~l=mrçní~UOK===
===
==
táíh= íhÉ= fán~ncá~l= rÉfçrmsI= íhÉ= Écçnçmác= çéÉnánÖ= ~nd= íhÉ= mçdÉrnáz~íáçn= çf= íhÉ= érçducíávÉ=
~éé~r~íusI=~=érçcÉss=çf=ch~nÖÉs=ÖuádÉd=bÉÖ~n=íç=sçlvÉ=érçblÉms=lákÉ=íhÉ=fásc~l=dÉfácáí=~nd=íhÉ=
ánfl~íáçn=r~íÉI=rÉl~íávÉló=háÖh=án=íhÉ=érÉváçus=éÉráçdsK=fí=w~s=lççkÉd=fçr=íh~í=íhÉ=çéÉnánÖ=érçcÉssI=
whÉn= mçdáfóánÖ= íhÉ= rÉl~íávÉ= érácÉs= çf= íhÉ= Öççds= íh~í= çffÉr= íç= íhÉ= ÉñíÉráçrI= f~vçrÉd= íhÉ=
~méláfác~íáçn=çf=íhÉ=áméçrí=m~rkÉís=~nd=ÉñéçríUPK===
===
fn=íhÉ=óÉ~r=çf=NVVMI=íhÉ=Écçnçmác=çéÉnánÖ=rÉsulíÉd=án=~n=ámérçvÉmÉní=án=íhÉ=sc~lÉ=çf=é~ómÉnísI=
whách= w~s= rÉérÉsÉníÉd= bó= ~= Ö~é= bÉíwÉÉn= íhÉ= Éñch~nÖÉ= éçláíács= ~nd= íhÉ= dÉcásáçns= án= í~ráff=
m~ííÉrK==qhás=cçnírábuíÉd=íç=~ccÉníu~íÉ=íhÉ=surélus=éhÉnçmÉnçn=án=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=báll=çf=íhÉ=sc~lÉ=
çf=é~ómÉnís=~nd=Ö~vÉ=él~cÉ=íç=íhÉ=Écçnçmác=dáffáculíáÉs=suffÉrÉd=bó=íhÉ=`çlçmbá~n=Écçnçmó=án=
NVVMUQK= = qhÉrÉfçrÉI= íhÉ= Écçnçmác=éçlácó= ch~llÉnÖÉ= duránÖ= íhÉ= óÉ~r= NVVMI= h~d= íç= dç= wáíh= íhÉ=
nÉcÉssáíó=çf=cçuníÉr~cíánÖ=íhÉ=áméçrí~ní=rÉsurÖÉncÉ=çf=íhÉ=ánfl~íáçnI=c~usÉd=bó=cççrdán~íáçn=l~ck=
án=íhÉ=sÉííánÖ=án=m~rch=çf=~=dÉvÉlçémÉní=sír~íÉÖó=cçncÉéíu~lló=wÉll=cçncÉávÉdURK===
===
qhÉ=mçnÉí~ró=éçlácó=çráÉní~íáçn=án=íhÉ=óÉ~r=çf=NVVMI=lççkÉd=fçr=íh~í=íhÉ=Örçwíh=çf=íhÉ=mçnÉí~ró=
çffÉr= w~s= ~lw~ós= cçmé~íáblÉ= wáíh= íhÉ= éuréçsÉs= çf= sí~báláz~íáçn= çf= érácÉs= ~nd= chçrd= wáíh= íhÉ=
dÉvÉlçémÉní=çf=íhÉ=mçnÉí~ró=ánsírumÉnís=~nd=çf=suéÉrvásáçn=çf=íhÉ=mçnÉí~ró=~uíhçráíáÉsK==cçr=áíI=
íhÉ=guní~=aárÉcíáv~=dÉl=_~ncç=dÉ= l~=oÉéublác~=sÉíílÉd=dçwn= lákÉ=Öç~l=~n=~nnu~l=Örçwíh= án= íhÉ=
é~ómÉní=mÉ~ns=án=~=fránÖÉ=bÉíwÉÉn=OQB=~nd=OTB=íh~í=láíílÉ=bó=láíílÉ=w~s=dÉcrÉ~sánÖ=uníál=bÉánÖ=
bÉíwÉÉn=OMB=~nd=OPKUBUSK===
===
As= h~vánÖ= mÉ~surÉd= ÖuádÉd= íç= cçuníÉr~cí= íhÉ= Éñé~nsáçn= çf= íhÉ= rÉsÉrv~íáçns= ~n= ~ÖÖrÉssávÉ=
éçláíács=çf=él~cÉmÉní=çf=ljApEléÉr~íáçn=çf=léÉnánÖ=j~rkÉíF=áí=w~s=~dçéíÉdI=whách=rÉ~chÉd=~=
b~l~ncÉ=çf=AQMS=íhçus~nd=málláçns=~í= íhÉ=Énd=çf=NVVMI=suéÉráçrs= án=AOQR= íhçus~nd=málláçns=íç=
íhçsÉ= çf= íhÉ= érÉváçus= óÉ~rK= = qhÉsÉ= áncludÉdW= = ljAp= wáíh= m~ííÉrsI= ljAp= wáíh= íhÉ= fán~ncá~l=
sÉcíçr=~nd=cçnvÉníáçn~l=ljApI=whách=áncludÉdW==áncrÉ~sÉs=án=íhÉ=ánvÉsímÉnís=çf=íhÉ=cçndç=dÉ=
Amçríáz~cáón= qAkI= ánvÉsímÉnís=çf= cfkabqbo=~nd= íhÉ= fnsíáíuíç= dÉ= pÉÖurçs=pçcá~lÉsI=~mçnÖ=
çíhÉrsUTK===
===============================================
UN=oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==Ej~ó=çf=NVVOFK=léK==`áíK==mK=SK===
UO=oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==Ej~ó=çf=NVVOFK==léK==`áíK==mK=SK===
UP==oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==EaÉcÉmbÉr=çf=NVVMFK==mK=sK===
UQ==oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==EaÉcÉmbÉr=çf=NVVMFK==mK=sK==oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==
EaÉcÉmbÉr=çf=NVVMFK==mK=sK===
UR===oÉvásí~=dÉl==_~ncç=dÉ=l~=oÉéúblác~K=Eg~nu~ró=çf=NVVNFK==mK=QK====
US=oÉvásí~=dÉl==_~ncç=dÉ=l~=oÉéúblác~K=EaÉcÉmbÉr=çf=NVVMFK==léK=`áíK==usf=m=
UT=oÉvásí~=dÉl=_~ncç=dÉ=l~=oÉéublác~K==EaÉcÉmbÉr=çf=NVVMFK=léK=`áíK==usf=m=
==
===
As=rÉÖ~rds=ch~nÖÉ=éçlácóI=whách=w~s=~ffÉcíÉd=án=fçrm=nÉÖ~íávÉ=bó=~=rÉ~l=dÉv~lu~íáçn=çf=PNB=~nd=
~ccçmé~náÉd= bó= íhÉ= f~ll= çf= íhÉ= dçll~r= ~nd= çf= háÖh= ánfl~íáçn= ándÉñÉsI= éçláíácá~ns= sÉíílÉd= dçwn=
ÖuádÉd= íç= ámérçvÉ= íhÉ= lÉvÉl= çf= íhÉ= r~íÉ= çf= rÉ~l= ch~nÖÉI= wh~í= ~llçwÉd= ~= Ö~án= çf= NNB= án= íhÉ=
ándác~íçr=çf=íhÉ=rÉ~l=r~íÉX=íhás=Éñél~ánÉd=íhÉ=áncrÉmÉní=án=íhÉ=cçmmÉrcá~l=sc~lÉ=~nd=íhÉ=surélus=án=
rp=ASPQ=málláçns=án=íhÉ=sc~lÉ=çf=é~ómÉnísUUK===
===
auránÖ=NVVM=íhÉ=Éñéçrís=~rrávÉd=íç=rp=ATKMSQ=málláçnsI=érÉsÉníánÖ=~n=áncrÉmÉní=çf=NTKNB=wáíh=
rÉl~íáçnsháé= ~í= NVUVK= = qhÉ= mçsí= dón~mác= érçducís= wÉrÉW= = éÉírçlÉumI= cç~l= ~nd= sçmÉ= nçn=
ír~dáíáçn~l= lánÉs= ~sW= = m~kÉI= lÉ~íhÉr= ~nd= íhÉár= f~cíçráÉsI= íhÉ= cçmmçn= mÉí~lsI= = cÉmÉníI=
crusí~cÉ~nsI=mçllusksI=suÖ~rI=b~n~n~==~nd=íçb~ccçUVK===
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rÉcáÉníÉs=rÉfçrm~s=Én=Él=cçnç=surK=p~níá~Öç=oçc~I=ÉdáíçrI=bsí~báláz~cáón=ó=AjusíÉ=bsírucíur~l=Én=
AmÉrác~=i~íán~I=éłÖán~s=QMPJQQPK=bscuÉl~=dÉ=Admánásír~cáón=dÉ=kÉÖçcáçs=EbpAkFI=iám~I=mÉrúK=
=
`eAsbwI=g~cquÉlánÉI=cfp`eboI=hl~us=ó=loqfwI=bdÖ~r=ENVVSFK=iábÉr~láz~cáón=cán~ncáÉr~=ó=
pçlvÉncá~=_~nc~rá~W=rn=Ésíudáç=cçmé~r~íávç=dÉ=Amérác~=i~íán~=ó=Asá~K=j~óçI==`obcAI=
rnávÉrsád~d=dÉ=i~v~lK=`~n~dłK=
=
aAsfaplkI==oussÉll==ó==jA`hfkklk=g~mÉs=dK=ENVUNFK=pÉvÉr~l=íÉsís=fçr=mçdÉl=séÉcáfác~íáçn=án=
íhÉ=érÉsÉncÉ=çf=~líÉrn~íávÉ=hóéçíhÉsásK=bcçnçméírác~I=QVW=TUNJTVPK=
=
cbokÁkabw=oáv~I=g~váÉrK= =pÉcíçr=cán~ncáÉrçW= =jçíçr=dÉl=dÉs~rrçllçK= =Asçcá~cáón=k~cáçn~l=dÉ=
fnsíáíucáçnÉs==cán~ncáÉr~s=EAkfcFK==p~ní~=cÉ=dÉ=_çÖçíłK==NVVQK=
=
cfdrbolAI=AlÉj~ndrçK===bl=sÉcíçr=cán~ncáÉrçW=pus=éÉrséÉcíáv~sI=nÉcÉsád~dÉs=dÉ=crÉcámáÉníç=ó=
c~mbáçsK==_~ncç=dÉ=l~=oÉéúblác~K==p~ní~=cé=dÉ=_çÖçíłK==NVUVK=
=
cfp`ebo= mK= hl~usI= ENVVRFK= = pírucíur~l= oÉfçrmI= _~nk= mÉrfçrm~ncÉ= ~nd= _~nkruéícó= = = = = = = = = =
érÉdácíáçn=án=i~íán=AmÉrác~K=i~v~l=rnávÉrsáíóK=nÉcbÉcK=`~n~d~K=kçváÉmbrÉK=
=
croilkdI=crÉdÉrác=qK=ENVUUFK=`h~nÖÉs=án=b~nk=rásk=í~kÉnK=bcçnçmác=oÉváÉw==éłÖán~s=QRJRSI=
mrám~vÉr~K=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉ=_ç~rd=çf=p~n=cr~ncáscçK=
=
croilkdI=crÉdÉrác=qK=ó=hbbibv=jách~Él=`K=ENVUVFK=`~éáí~l=rÉÖul~íáçn=~nd=b~nk=rásk=í~kánÖW=A=
nçíÉK=gçurn~l=çf=_~nkánÖ=~nd=cán~ncÉ==NPW=UUPJUVNIK=
=
dAisfpI=sácÉníÉK=ENVURFK=iábÉr~láz~cáón=dÉl=sÉcíçr=fán~ncáÉrç=b~jç=cçndácáçnÉs=çláÖçJéólác~s=ó=l~=
Ésírucíur~=dÉ=lçs=“hçldánÖ”=b~nc~ráçsK=p~níá~Öç=oçc~I=ÉdáíçrI=bsí~báláz~cáón=ó=AjusíÉ=bsírucíur~l=
Én=AmÉrác~=i~íán~I=éłÖán~s=OUVJPNRK=bscuÉl~=dÉ=Admánásír~cáón=dÉ=kÉÖçcáçs=EbpAjFI=iám~I=
mÉrúIK=
=
df_plkI= eÉ~íhÉr= aK= = ó= qpAhAilqlpI= = bucládK= ENVVQFK= qhÉ= scçéÉ= ~nd= lámáís= çf= fán~ncá~l=
lábÉr~láz~íáçn=án=dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉsW=A=cráíác~l=survÉóK=gçurn~l=çf=aÉvÉlçémÉní=píudáÉsI=PMW=TUJ
SOUI==AbrálK=
=
eAr_of`eI= gçsÉéh= dK= = ó= = tA`eqbiI= m~ulK= ENVVPFK= `~éáí~l= rÉquárÉmÉnís= ~nd= sháfí= án=
cçmmÉrcá~l=b~nk=éçrífçláçsK=bcçnçmác=oÉváÉwI=OVW=OJNRIK=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉ=_ç~rd=çf=`lÉvÉl~ndK=
=
ebooboAI=p~níá~ÖçK= oÉl~cáón= = ÉnírÉ= cláÉníÉl~= = ó= = cçncÉnír~cáón= = Én= = Él= = sásíÉm~=_~nc~ráçW= = = = = =
AlÖun~s======ámélác~cáçnÉs======sçbrÉ=======l~========c~éáí~láz~cáónI=rÉní~bálád~d=ó=ÉséÉcá~láz~cáónK==
Apl_Ak`AofAK==NVUVK=
=
hbbibv=jách~Él=`K=ENVVMFK=aÉéçsáí=ánsur~ncÉI=rásk=~nd=m~rkÉí=éçwÉr=án=b~nkánÖK=AmÉrác~n=
bcçnçmác=oÉváÉw=UMW=NNUPJ=NOMMI=NVVM=
=
==
hbbqlkI=tállá~m=oK=ENVUQFK=aÉéçsáí=ánsur~ncÉ=~nd=íhÉ=dÉrÉÖul~íáçn=çf=dÉéçsáí=r~íÉsK=bcçnçmác=
oÉváÉwI=éłÖán~s=OUJQTI=~brálK=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉs=_~nk=çf=h~ns~s=`áíóK=
=
hfkdI= h~íhlÉÉn= hK= ENVVOFK= = aÉéçsáí= ánsur~ncÉ= ~s= ~= éuí= çéíáçnW= AlíÉrn~íávÉ= ~éérç~chÉs= íç=
mçdÉlánÖ= rÉÖul~íçró= fçrÉbÉ~r~ncÉK= guní~= dÉ= aárÉcíçrÉs= dÉl= pásíÉm~= dÉ= oÉsÉrv~= cÉdÉr~lI=
sÉéíáÉmbrÉ=dÉ=NVVOK=
=
ibfqbI=pÉrÖáç=mÉrÉár~=ó=prkaAoAoAgAk=sK=ENVVMFK=fssuÉs=án=áníÉrÉsí=r~íÉ=m~n~ÖÉmÉní=~nd=
lábÉr~láz~íáçnK=fjc=pí~ff=m~éÉrsI==PTW=TPR=J=TROI=dácáÉmbrÉ=NVVMK=
=
iloA=bdu~rdçENVVQFK=AéÉríur~=ó=jçdÉrnáz~cáónW=i~s=oÉfçrm~s=dÉ=lçs=kçvÉní~K=qÉrcÉr=jundç=
bdáíçrÉsK=cÉdÉs~rrçllçK=_çÖçíł=`çlçmbá~K=
=
jAk`boAI=jáÖuÉl=AÖu~óçK=ENVVRF==AjusíÉ=dÉ=éçlííác~s=frÉníÉ=~=íurbulÉncá~s=fán~ncáÉr~sK=bl=
jÉrc~dç=dÉ=s~lçrÉsI=NMW=NVJORI=çcíubrÉK=
=
jAonrbwI= dusí~vçK= = ENVVQF= = = oÉÖul~cáón= dÉl= jÉrc~dç= dÉ= qr~b~jç= Én= = Amérác~= = i~íán~K= = = =
`Énírç=fníÉrn~cáçn~l==é~r~=Él=aÉs~rrçllç=bcçnómácçK==bdácáçnÉs=fbpAK=
=
j`hfkklkI=oKfK=ENVTPFI=jçnÉó==~nd=`~éáí~l=án=bcçnçmác=aÉvÉlçémÉníI=_rççkánÖs===========
fnsíáíuíáçnK==
=
jçirobI=`h~rlÉs=bK= grK== ENVVQFK=== iÉccáçnÉs== Én== j~íÉrá~== dÉ== mçlííác~s== írábuí~rá~s=é~r~= lçs============
é~ásÉs=mÉnçs==dÉs~rrçll~dçs=ó=burçé~=lráÉní~lK==bns~óç=lc~sáçn~lK==`Énírç=========fníÉrn~cáçn~l==
é~r~==Él=aÉs~rrçllç=bcçnómácçK=
=
jbgfAI= `~rlçsKI= = AoAkdlI= g~ámÉ= ó= or_flI= Alv~rçK= ENVUTFK= = Anłlásás= dÉ= ánsíáíucáçnÉs=
_~nc~rá~sK==bkW=_çlÉíín=bcçnómácç=_f`K=kúmÉrç=NTRK=
=
jboqlkI=oçbÉrí=`K=ENVTTFK= =An=~n~lóíác=dÉráv~íáçn=çf= íhÉ=cçsí=çf=dÉéçsáí=ánsur~ncÉ=~nd= lç~n=
Öu~r~níÉÉsW=An=~éélác~íáçn=çf=mçdÉrn=çéíáçn=érácánÖ=íhÉçróK=gçurn~l=çf=_~nkánÖ=~nd=cán~ncÉI=NW=
NPJNNI=junáçK=
=
jboqlkI=oçbÉrí=`K=ENVVRFK=A=funcíáçn~l=éÉrséÉcíávÉ=çf=fán~ncá~l=áníÉrmÉdá~íáçnK=cán~ncá~l=
j~n~ÖÉmÉníI=OQW=OPJQNI=vÉr~nçK=
=
jboqlk= oçbÉrí= `K= ó= = _lafbI= wváK= ENVVOFK= ln= íhÉ= m~n~ÖÉmÉní= çf= fán~ncá~l= Öu~r~níÉÉsK=
j~n~ÖÉmÉníI=ONW=UTJNMVI=ánváÉrnç=dÉK=
=
kAafkbI= t~ísçn= ENVUVFK= fndác~dçrÉs= dÉ= l~= sçlvÉncá~= dÉl= sásíÉm~= b~nc~ráçK= = Aélác~cáón= ~= = =
l~KérçéuÉsí~=dÉ=_~sálÉ~=~=`çlçmbá~K===_~ncç=dÉ=l~=oÉéúblác~K==
=
mAkqAilkbI= `çlÉÉn= `K= ó= miAqq= _K= ml~ííKENVUTF= mrÉdácíánÖ= = cçmmÉrcá~l= b~nk= f~álurÉ= sáncÉ=
dÉrÉÖul~íáçnK=kÉw=bnÖl~nd=bcçnçmác=oÉváÉwI=éłÖán~s=PTJQTI=juláçL~ÖçsíçK=
=
mrqkAjI= _arron= eK= = ENVUPFK= barló= warnáng= sósíems= and= fánancáal= analósás= án= bank=
monáíorángK=bconomác=oeváewI=SUW=SJNPI=nováembreK=cederal=oeserve=_oard=de=AílaníaK=
=
olbI= AlanK= ENVVNFK= cánancáal= sósíems= and= develoémení= án= AfrácaI= mK= CalláerI= edáíorI=
==
cánancáal= pósíems= and= aeveloémení= án= ÁfrácaK= éágánas= RJOUK= bl= _anco= jundáalI=
tashángíonI=aKCK=
=
obsfpqA= AmboqroA= bClkljfCA= fkqbokAsflkAiK= = NVVQ= bl= _alance= dremáal= VMJVQK= =
kúmero=MSQK=
obsfpqA== =_Ak`A==v= =cfkAkwApW = =fndác~dçrÉs= =dÉ= =_~ncçs= =ó = = =cçréçr~cáçnÉs=cán~ncáÉr~s=
NVTQ=J=NVUVK==Asçb~nc~rá~K=NVVMK=
=
obsfpqA=abi=_AkCl=ab=iA= obmr_ifCAK=aácáembre= de=NVVMI= bnero=ó=guláo= de=NVVNI= =
jaóo=de=NVVOK=
pbooAklI=g~váÉrK=ENVVMFK==jÉrc~dçs=jçnÉí~ráçs=ó=dÉ=`~éáí~lÉsK==rnávÉrsád~d=dÉ=lçs=AndÉsK===========
bl=sásíÉm~=fán~ncáÉrç=`çlçmbá~nçI=mÉrc~dçs==fán~ncáÉrçs=áníÉrn~cáçn~lÉsK=
=
peAojAI=pub~s=ENVVSFK=AééláÉd=julíáv~rá~íÉ=qÉchnáquÉsI=gçnhn=tálÉó=~nd=pçnsI=kÉw=vçrkK=
=
prkaAoAgAkI=sK=ENVVSFK=qhe=role=of=érudeníáal=suéervásáon=and=fánancáal=resírucíuráng=of=
banks=duráng=íransáíáons=ío=ándárecí=ánsírumenís=of=moneíaró=conírolI=gournal=of=fníernaJ
íáonal=cánanceI===éróñámo=a=salárK=
=
qeAhloI= Anjan= ENVVPF= K= aeéosáí= fnsurance= molácóI= bconomác= oeváewI= éágánas= ORJPQI=
eneroLfebreroK=cederal=oeserve=_oard=of=píK=iouásK=
=
sfqqApI=aámoáírá==ó=CelI=voon=geK=ENVVQFK=qhe=role=of=credáí=éolácáes=án=gaéan=and=horeaI==
cánance=and=aeveloémeníK=ññW=NMJNOI=jarzoK=
=
tefqbiAtI= =ooberí=cK= ENVVQFK=qáme=varáaíáon=and=covaráaíáons= án= íhe=eñéecíaíáons=and=
volaíáláíó=of=síock=markeí=reíurnsI=gournal=of=cánanceI=QVW=RNRJRRQI=NVVQK=
=
tlgkfiltboI= Alberí= ENVVOFK= Credáí= CrunchI= jK= jálgaíeI= mK= kewJman= ó= gK= baíwellI=
edáíoresI= kew= malgrave= aácíáonaró= of= joneó= and= cánanceI= éágánas= RORJROTK= jcjállan=
mressI=iondresI=NVVO=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
Ak=AkAivqfCAi=bsAirAqflk=lc=qeb=TbpefjA=CApb=
eow=fllegal=auméáng=of=mosíJConsumer=tasíe=eaééened=
=
bájá=curuó~m~=
káhçnb~shá=d~kk~n=rnávÉrsáíóI=g~é~n=
=
=
NK= clow=of=markeí=value=vsK=flow=of=maíeráals=
A=sí~nd~rd=mÉíhçd=~dçéíÉd=íç=dÉscrábÉ=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf=~=n~íáçn’s=Écçnçmó=ás=íç=
állusír~íÉ=~=flçw=çf=~ÖÖrÉÖ~íÉ=v~luÉ=~ddÉdI=mÉ~surÉd=án=íhÉ=m~rkÉí=érácÉsI=çf=~=n~íáçn’s=
ándusíráÉsK=
qhÉrÉ=ás=~nçíhÉr=mÉíhçd=knçwn=~s=“m~íÉrá~l=b~l~ncÉ=~éérç~ch”=dÉvÉlçéÉd=~nd=
érçmçíÉd=m~ánló=bó=AllÉn=sK=hnÉÉsÉ=~nd=oçbÉrí=rK=AórÉsKñvááá=qhás=mÉíhçd=~ssumÉs=~=
bçund~ró=sÉé~r~íánÖ=~n=Écçnçmác=sósíÉm=frçm=íhÉ=ÉnvárçnmÉníK=fí=dÉscrábÉs=Écçnçmác=
~cíáváíáÉs=~s=~n=áníÉr~cíáçn=çf=m~íÉrá~ls=bÉíwÉÉn=ÉnvárçnmÉní=~nd=sósíÉmsK=mhósác~l=unáí=
ás=usÉd=ánsíÉ~d=çf=érácÉs=íç=~ÖÖrÉÖ~íÉ=íhÉ=flçwK=An=Écçnçmác=sósíÉm=í~kÉs=án=m~íÉrá~ls=
frçm=íhÉ=ÉnvárçnmÉní=íç=cçnsumÉ=çr=íç=ÖÉnÉr~íÉ=ÉnÉrÖó=frçm=íhÉmK=kç=m~ííÉr=hçw=
m~íÉrá~ls=~rÉ=cçnsumÉd=çr=ÖÉnÉr~íÉdI=íhÉ=íçí~l=wÉáÖhí=çf=íhÉ=m~ss=rÉm~áns=unch~nÖÉd=
án=~ccçrd~ncÉ=wáíh=íhÉ=cçnsÉrv~íáçn=éráncáélÉK==qhÉ=m~íÉrá~ls=~rÉ=ÉvÉníu~lló=ch~nnÉlÉd=
Écçnçmác~lló=áníç=íwç=c~íÉÖçráÉsI=áKÉKI=m~íÉrá~l=wÉ~líh=~nd=w~síÉK=As=f~r=~s=íhÉ=m~íÉrá~l=
ÖÉnÉr~íÉs=uíáláíóI=áí=ás=rÉÖ~rdÉd=~s=wÉ~líh=~nd=áf=áí=lçsÉs=uíáláíóI=áí=bÉcçmÉs=w~síÉK=tÉ~líh=
rÉm~áns=wáíhán=íhÉ=sósíÉm=~nd=w~síÉ=ás=íhrçwn=çuí=çf=íhÉ=sósíÉm=b~ck=íç=íhÉ=
ÉnvárçnmÉníK=qhÉ=bçund~ró=bÉíwÉÉn=íhÉ=ÉnvárçnmÉní=~nd=íhÉ=sósíÉm=ás=dr~wn=
~rbáír~rálóK=fndÉÉdI=án=~=Ölçb~l=sÉnsÉ=íhÉrÉ=ás=nç=bçund~ró=bÉíwÉÉn=íhÉ=sósíÉm=~nd=
ÉnvárçnmÉníK=
sáÉwÉd=án=íhÉ=láÖhí=çf=m~íÉrá~l=b~l~ncÉ=~éérç~chI=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf=íhÉ=g~é~nÉsÉ=
Écçnçmó=án=NVVS=c~n=bÉ=dÉscrábÉd=~s=shçwn=án=íhÉ=fçllçwánÖ=q~blÉK=
=
j~íÉrá~l=b~l~ncÉ=çf=íhÉ=g~é~nÉsÉ=Écçnçmó=án=NVVS=
rnií: million meíric íons 
fnéuí= = luíéuí= =
açmÉsíác=rÉsçurcÉs= NIOSM= açmÉsíác=~ccumul~íáçn= NIOVM=
fméçríÉd=rÉsçurcÉs= SVM= bv~éçr~íáçn= TM=
fméçríÉd=érçducís= TM= bñéçrís= VP=
qçí~l= OIMOM= `çnsumÉd=~s=fççd= NPM=
==
oÉcóclÉd= OPM= bnÉrÖó=ÖÉnÉr~íáçn= QOM=
= = fndK=w~síÉ=EÉñK=rÉcóclÉdF= ORM=
eáddÉn=ánéuí= = junácáK=tasíe=EeñK=recócledF= RM=
cÉÉd=fçr=c~íílÉ= NM= qçí~l= OIPMP=
fndárÉcí=fÉllánÖ= UM= oecócled=EándK=and=munácáKF= OPM=
pçál=Érçsáçn= NQM= = =
t~síÉ=mánÉr~ls=EáméKF= OIPMM= = =
bñc~v~íÉd=sçál= NINMM= = =
t~síÉ=mánÉr~ls=EdçmKF= PU= = =
qçí~l=çf=háddÉn=ánéuí= PISSU= = =
Coméuíed=from=d~í~=án=bnvironment=thite=maper=ElutlineF=NVVUI=Eg~é~nese=dovernmeníF=éKPS=
=
=
qhÉ=wÉáÖhí=çf=ánéuí=ás=OUP=málláçn=mÉírác=íçn=lÉss=íh~n=íhÉ=wÉáÖhí=çf=çuíéuíI=bÉc~usÉ=
çuíéuí=cçní~áns=mçrÉ=w~íÉr=íh~n=ánéuíK==
fn=NVVS=íhÉ=ándusíró=ÉmáííÉd=QMR=mmí=w~síÉI=çuí=çf=whách=UB=w~s=buráÉd=án=l~ndfálls=
wáíhçuí=írÉ~ímÉníI=NPB=dárÉcíló=rÉcóclÉdI=bçíh=wáíhán=íhÉ=çráÖán~l=ÉmáííÉrs=~nd=TVB=w~s=
dáséçsÉd=fçr=írÉ~ímÉníK=qhÉ=wÉáÖhí=çf=dáséçsÉd=w~síÉ=íçí~lÉd=PNU=mmíI=whách=w~s=
rÉducÉd=íç=NPO=mmí=~fíÉr=írÉ~ímÉní=ánvçlvánÖ=sÉé~r~íáçn=~nd=áncánÉr~íáçnK=AfíÉr=íhÉ=
írÉ~ímÉní=VT=mmí=w~s=rÉcóclÉd=~nd=PQ=mmí=wÉrÉ=dáséçsÉd=án=l~ndfállsK=qhÉ=wÉáÖhí=
rÉducíáçnI=whách=íçí~lÉd=NUT=mmíI=w~s=duÉ=íç=áncánÉr~íáçnK=fncánÉr~íáçn=ás=~=érçcÉss=íç=
sÉé~r~íÉ=sçlád=w~síÉ=áníç=Ö~s=~nd=~sh=çr=rÉsáduÉK==qhÉrÉfçrÉI=íhÉ=rÉducÉd=wÉáÖhí=shçuld=
bÉ=áníÉrérÉíÉd=~s=dáséçsÉd=~s=~=Ö~s=án=íhÉ=~ímçséhÉrÉK==
=
OK=tasíe=emáííed=bó=ándusíráes=
qhÉ=cráíÉrá~=çf=w~síÉ=cl~ssáfác~íáçn=c~n=brç~dló=bÉ=dávádÉd=áníç=íwç=íóéÉsX=çnÉ=ás=b~sÉd=
çn=íhÉ=sçurcÉs=çf=w~síÉ=~nd=íhÉ=çíhÉr=çn=íhÉ=érçéÉríáÉs=çf=íhÉ=w~síÉK=fn=íhÉ=rnáíÉd=
pí~íÉsI=fçr=Éñ~mélÉI=w~síÉ=ás=cl~ssáfáÉd=áníç=íwç=c~íÉÖçráÉsW=nçnJh~z~rdçus=~nd=
h~z~rdçus=w~síÉK=dÉrm~n=l~wsI=çn=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=cl~ssáfó=w~síÉ=áníç=ENF=Abfall=Ew~síÉF=
~nd=EOF=piedlungsabfall=EhçusÉhçld=w~síÉFK=rndÉr=íhÉ=g~é~nÉsÉ=lÉÖásl~íáçnI=íhÉ=
cl~ssáfác~íáçn=cráíÉrá~=~rÉ=sámál~r=íç=íhçsÉ=çf=dÉrm~nóK=qhÉ=i~w=`çncÉrnánÖ=j~n~ÖÉmÉní=
~nd=`lÉ~nánÖ=çf=t~síÉ=j~ííÉr=EhÉrÉ~fíÉr=~bbrÉvá~íÉd=~s=t~síÉ=`lÉ~nánÖ=i~wFI=whách=
é~ssÉd=án=aÉcÉmbÉr=NVTM=~fíÉr=~=full=rÉvásáçn=çf=íhÉ=fçrmÉr=i~w=`çncÉrnánÖ=t~síÉ=
j~ííÉr=~nd=fís=`lÉ~nánÖI=cl~ssáfáÉs=w~síÉ=án=íwç=ÖrçuésI=áKÉKI=ándusírá~l=w~síÉ=~nd=ÖÉnÉr~l=
w~síÉK=
qhÉ=t~síÉ=`lÉ~nánÖ=i~w=w~s=rÉvásÉd=sáñíÉÉn=íámÉs=sáncÉ=áís=érçmulÖ~íáçn=án=NVTN=
==
uníál=íhÉ=l~íÉsí=vÉrsáçn=w~s=éuí=áníç=fçrcÉ=án=aÉcÉmbÉr=NVVVK=qhÉ=l~íÉsí=~v~ál~blÉ=
sí~íásíác~l=ánfçrm~íáçn=cçncÉrnánÖ=ándusírá~l=w~síÉ=m~n~ÖÉmÉní=ás=íhÉ=çnÉ=cçméálÉd=fçr=
NVVS=~nd=íhás=ánfçrm~íáçn=cl~ssáfáÉs=íhÉ=ándusírá~l=w~síÉ=~ccçrdánÖ=íç=íhÉ=dÉfánáíáçn=
síáéul~íÉd=án=AríáclÉ=O=çf=íhÉ=t~síÉ=`lÉ~nánÖ=i~w=ÉffÉcíávÉ=~s=çf=NVVSK===
qhÉ=ándusírá~l=w~síÉ=w~s=íhÉn=dÉfánÉd=án=NV=kánds=~s=fçllçwsW=NKcándÉrs=frçm=éçwÉr=
él~nísI=OKsludÖÉ=frçm=f~cíçró=dr~án~ÖÉI=PKw~síÉ=frçm=lubrác~ní=~nd=clÉ~nsánÖ=çálI=QKw~síÉ=
~cádI=RKw~síÉ=~lk~láI=SKél~síác=w~síÉI=TKé~éÉr=w~síÉI=UKwççd=w~síÉI=VKíÉñíálÉ=w~síÉI=
NMK~nám~l=rÉmn~nís=frçm=fççd=érçcÉssánÖ=ándusíróI=NNKw~síÉ=rubbÉrI=NOKw~síÉ=mÉí~lI=
NPKÖl~ss=~nd=cÉr~mác=w~síÉI=NQKsl~ÖI=NRKw~síÉ=frçm=buáldánÖ=dÉmçláíáçnI=NSKlávÉsíçck=
ÉñcrÉí~I=NTKc~rc~ss=çf=lávÉsíçckI=NUKsmuís=frçm=Ö~sÉçus=w~síÉ=frçm=f~cíçráÉs=~nd=
NVKsçládáfáÉd=m~ííÉrs=frçm=~nó=çf=íhÉ=~bçvÉK==
qhÉ=QMRJmmí=Émássáçn=çf=ándusírá~l=w~síÉI=cl~ssáfáÉd=~fíÉr=íhás=dÉfánáíáçnI=cçnsásíÉd=çf=
NVP=mmí=çf=sludÖÉ=frçm=f~cíçró=dr~án~ÖÉI=TO=mmí=çf=lávÉsíçck=ÉñcrÉí~I=~nd=SN=mmí=çf=
dÉmçláíáçn=w~síÉK=qhÉsÉ=íhrÉÉ=kánds=çccuéáÉd=UNB=çf=íhÉ=íçí~l=wÉáÖhí=çf=ándusírá~l=w~síÉ=
ÉmáííÉd=án=NVVSK=t~síÉ=m~ííÉr=çíhÉr=íh~n=íhçsÉ=NV=kánds=w~s=cl~ssáfáÉd=undÉr=íhÉ=
c~íÉÖçró=çf=ÖÉnÉr~l=w~síÉ=~nd=áí=ás=síáéul~íÉd=undÉr=`h~éíÉr=N=dÉnÉr~l=mrçvásáçn=çf=íhÉ=
t~síÉ=`lÉ~nánÖ=i~w=íh~í=ándusírá~l=w~síÉ=ás=íhÉ=w~síÉ=m~ííÉr=ÉmáííÉd=frçm=ándusírá~l=
~cíáváíáÉsK=fí=ás=furíhÉr=síáéul~íÉd=án=íhÉ=i~w=íh~í=íhÉ=ÉmáííÉrs=íhÉmsÉlvÉs=~rÉ=rÉséçnsáblÉ=
íç=íhÉ=m~n~ÖÉmÉní=çf=ándusírá~l=w~síÉK=fn=c~sÉ=íh~í=íhÉ=ÉmáííÉrs=~rÉ=nçí=~blÉ=íç=m~n~ÖÉ=
íhÉ=w~síÉ=bó=íhÉmsÉlvÉsI=sç=sí~íÉs=íhÉ=i~wI=íhÉó=m~ó=Énírusí=íhÉ=w~síÉ=m~n~ÖÉmÉní=íç=
w~síÉ=m~n~ÖÉmÉní=fármsI=whách=~rÉ=lácÉnsÉd=bó=íhÉ=éublác=~uíhçráíáÉsK=qhÉ=cÉnír~l=
ÖçvÉrnmÉníI=íhçuÖh=áí=Én~cís=lÉÖásl~íáçn=fçr=w~síÉ=m~n~ÖÉmÉníI=dçÉs=nçí=dárÉcíló=
é~ríácáé~íÉ=án=íhÉ=~dmánásír~íávÉ=cçnírçl=çf=w~síÉ=m~n~ÖÉmÉníK=qhÉ=cçméÉíÉní=~uíhçráíó=
fçr=íhÉ=t~síÉ=`lÉ~nánÖ=i~w=w~s=íhÉ=jánásíró=çf=eÉ~líh=~nd=tÉlf~rÉñáñK=qhÉ=jánásíró=
dÉlÉÖ~íÉs=~dmánásír~íávÉ=éçwÉr=íç=lçc~l=ÖçvÉrnmÉní=bçdáÉsI=whách=fçrm=~=háÉr~rchác~l=
sírucíurÉ=çf=érÉfÉcíurÉI=cáíóI=íçwnI=~nd=váll~ÖÉK=
fn=~ddáíáçn=íç=ándusírá~l=w~síÉ=~nd=ÖÉnÉr~l=w~síÉI=whách=ás=mçsíló=munácáé~l=rÉfusÉ=~nd=
sÉw~ÖÉI=íhÉrÉ=ás=çnÉ=mçrÉ=íóéÉ=çf=w~síÉ=sÉé~r~íÉló=séÉcáfáÉd=wáíhán=íhÉ=c~íÉÖçró=çf=
ÖÉnÉr~l=~nd=ándusírá~l=w~síÉK=puch=kánds=çf=ÖÉnÉr~l=~s=wÉll=~s=ándusírá~l=w~síÉ=~s=
éçssÉssánÖ=cçmbusíávÉI=íçñác=~nd=ánfÉcíáçus=érçéÉríáÉs=~rÉ=cl~ssáfáÉd=~s=“ÖÉnÉr~l=çr=
ándusírá~l=w~síÉ=rÉquáránÖ=séÉcá~l=m~n~ÖÉmÉní”=EhÉrÉ~fíÉr=~bbrÉvá~íÉd=~s=séÉcá~l=
m~n~ÖÉmÉní=w~síÉFK=qhás=c~íÉÖçró=ás=sámál~r=íç=h~z~rdçus=w~síÉ=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsK=
mrÉfÉcíur~l=ÖçvÉrnmÉnís=~rÉ=cçméÉíÉní=çffácÉs=íç=ássuÉ=lácÉnsÉs=íç=ándusírá~l=w~síÉ=
==
m~n~ÖÉmÉní=fárms=~nd=cáíóI=íçwnI=~nd=váll~ÖÉ=ÖçvÉrnmÉnís=érçvádÉ=íhÉ=rÉsádÉnís=çf=íhÉár=
jurásdácíáçn=wáíh=frÉÉ=çf=ch~rÖÉ=sÉrvácÉs=fçr=cçllÉcíáçnI=ír~nséçrí~íáçnI=~nd=dáséçs~l=çf=
hçusÉhçld=rÉfusÉ=~nd=sÉw~ÖÉK=Anó=fárm=c~n=~ééló=íç=íhÉ=érÉfÉcíur~l=ÖçvÉrnmÉní=fçr=~=
lácÉnsÉ=íç=cçllÉcíI=ír~nséçrí=~nd=dáséçsÉ=íhÉ=ándusírá~l=w~síÉ=çn=~=cçnír~cí=b~sás=wáíh=
ÉmáííÉr=fármsK==
hánds=çf=séÉcá~l=m~n~ÖÉmÉní=ándusírá~l=w~síÉ=~rÉ=dÉfánÉd=bó=íhÉ=dÉcrÉÉs=cçncÉrnánÖ=
íÉchnác~l=cráíÉrá~=fçr=dáséçs~l=çf=ÖÉnÉr~l=~s=wÉll=~s=ándusírá~l=w~síÉK=qhÉ=dÉcrÉÉs=wÉrÉ=
Én~cíÉd=án=NVTT=~nd=rÉvásÉd=fávÉ=íámÉs=uníál=g~nu~ró=OMMMK=qhÉ=dÉcrÉÉs=síáéul~íÉ=án=
dÉí~ál=íÉchnác~l=rÉquárÉmÉnís=fçr=íhçsÉ=whç=cçllÉcí=~nd=ír~nséçrí=ándusírá~l=w~síÉ=çf=
séÉcá~l=m~n~ÖÉmÉníK=AmçnÖ=íhçsÉ=íÉchnác~l=rÉquárÉmÉnís=íhÉ=mçsí=áméçrí~ní=~rÉ=íhÉ=
dÉsáÖns=çf=l~ndfállsK=thálÉ=ánÉrí=w~síÉ=such=~s=Öl~ss=~nd=cÉr~mács=c~n=bÉ=buráÉd=án=
l~ndfálls=fçr=ánÉrí=w~síÉI=séÉcá~l=m~n~ÖÉmÉní=w~síÉ=musí=bÉ=buráÉd=ÉáíhÉr=án=sháÉld=íóéÉ=
l~ndfálls=çr=cçnírçllÉd=~nd=mçnáíçrÉd=l~ndfállsK===
As=çf=NVVSI=~éérçñám~íÉló=RM=kándsI=such=~s=mÉrcuróI=c~dmáumI=lÉ~dX=có~nI=m`_I=
q`aa=EOIPITIUJqÉír~chlçrçdábÉnzçJéJdáçñánF=~nd=sç=fçríh=wÉrÉ=séÉcáfáÉd=~s=séÉcá~l=
m~n~ÖÉmÉní=ándusírá~l=w~síÉK=qhçsÉ=m~íÉrá~lsI=hçwÉvÉrI=h~d=bÉÉn=ÉmáííÉdI=h~ndlÉd=
~nd=buráÉd=án=l~ndfálls=án=íhÉ=s~mÉ=w~ó=~s=cÉr~mács=~nd=Öl~ss=w~síÉ=bÉfçrÉ=íhÉó=wÉrÉ=
~ddÉd=íç=íhÉ=lásí=çf=h~z~rdçus=w~síÉK=curíhÉrmçrÉI=íhçsÉ=m~íÉrá~ls=wÉrÉ=~ddÉd=íç=íhÉ=lásí=
çnló=~fíÉr=~=h~z~rd=h~d=~cíu~lló=í~kÉn=él~cÉK=
g~é~n’s=rÉ~l=dam=Örçwíh=r~íÉI=fçr=íhÉ=mçsí=çf=íhÉ=dÉc~dÉ=NVSM=íç=TMI=w~s=~bçvÉ=
NMBKññ=A=sÉráçus=sçcá~l=cçsí=çf=~=háÖh=r~íÉ=çf=Örçwíh=rÉsulíÉd=án=íhÉ=“éçlluíáçn=dásÉ~sÉ”K=fn=
NVTN=iíaiJiíai=xçuchJçuchz=dásÉ~sÉI=sç=c~llÉd=bÉc~usÉ=çf=áís=ÉñírÉmÉló=é~ánful=ÉffÉcísI=w~s=
c~usÉd=bó=c~dmáum=éçásçnánÖ=íhrçuÖh=w~íÉr=cçní~mán~íÉd=bó=ándusírá~l=w~síÉK=qhÉ=
c~usÉ=çf=jinamaía=dásÉ~sÉI=~=nÉurçlçÖác~l=dásçrdÉr=dáscçvÉrÉd=án=kááÖ~í~=~nd=
hum~mçíçI=w~s=ír~cÉd=b~ck=íç=mÉíhólJmÉrcuró=dásch~rÖÉd=án=íhÉ=ándusírá~l=w~síÉw~íÉrI=
whách=w~s=í~kÉn=áníç=hum~n=bçdáÉs=íhrçuÖh=fççd=cóclÉs=çf=m~ránÉ=érçducísK=jinamaía=
írá~l=l~síÉd=fçr=sÉvÉn=óÉ~rs=~nd=íhÉ=ÉñÉcuíávÉs=çf=íhÉ=ÉmáííÉr=fárm=wÉrÉ=cçnvácíÉd=án=NVTV=
fçr=érçfÉssáçn~l=nÉÖláÖÉncÉ=rÉsulíánÖ=án=ánjuró=~nd=dÉ~íhK=`hrçnác=~síhm~=suffÉrÉd=bó=íhÉ=
rÉsádÉnís=çf=vçkk~áchá=cáíó=w~s=~éé~rÉníló=c~usÉd=bó=plO=án=íhÉ=smçkÉ=bÉlchÉd=frçm=
éÉírçlÉum=rÉfánÉráÉsK=qhÉ=~síhm~=é~íáÉnís=ánáíá~íÉd=láíáÖ~íáçn=án=NVSTK==fn=NVTOI=íhÉ=cçurí=
çrdÉrÉd=íhÉ=fárms=íç=é~ó=íhÉ=é~íáÉnís=cçméÉns~íáçnK==
qhÉ=aáÉí=sÉssáçns=án=aÉcÉmbÉr=NVTMI=whÉn=íhÉ=i~w=`çncÉrnánÖ=t~síÉ=j~ííÉr=~nd=áís=
`lÉ~nánÖ=w~s=fulló=rÉvásÉd=íç=fçrm=íhÉ=érÉsÉní=i~w=`çncÉrnánÖ=j~n~ÖÉmÉní=~nd=
==
`lÉ~nánÖ=çf=t~síÉ=j~ííÉrI=wÉrÉ=çfíÉn=rÉfÉrrÉd=íç=~s=“éçlluíáçn=aáÉí”K=qhÉ=sÉssáçns=
cçnfármÉd=~=lÉÖ~l=rÉcçÖnáíáçn=çf=éublác=h~z~rds=c~usÉd=bó=ándusírá~l=w~síÉK=qhÉ=éráncáé~l=
í~rÖÉís=çf=cçnírçl=~nd=rÉÖul~íáçn=wÉrÉ=h~z~rdçus=Émássáçn=frçm=f~cíçráÉs=~nd=él~nísK=
t~síÉ=çíhÉr=íh~n=ándusírá~l=w~síÉ=ás=dÉfánÉd=~s=ÖÉnÉr~l=w~síÉI=whách=ás=“cçllÉcíÉdI=
ír~nséçríÉd=~nd=buráÉd=án=l~ndfálls=bó=lçc~l=ÖçvÉrnmÉnísI=sç=íh~í=íhÉ=lávánÖ=ÉnvárçnmÉní=çf=
íhÉ=rÉsádÉnís=m~ó=bÉ=érÉsÉrvÉdK”=EpÉcíáçn=S=çf=`h~éíÉr=O=çf=íhÉ=i~wF=
“fn=íhÉ=NVTM’s=íhÉ=xg~é~nÉsÉz=ÖçvÉrnmÉní=ÖrÉ~íló=ír~nsfçrmÉd=áís=ándusírá~l=éçlácáÉsI=
~ííÉméíánÖ=nçí=çnló=íç=m~kÉ=dçmÉsíác=ándusíráÉs=sírçnÖ=ÉnçuÖh=íç=wáíhsí~nd=áníÉrn~íáçn~l=
cçméÉíáíáçn=buí=~lsç=íç=éursuÉ=çbjÉcíávÉs=çíhÉr=íh~n=ÖrçwíhK==qhÉ=ÖçvÉrnmÉní’s=nÉw=
çbjÉcíávÉs=áncludÉd=~cháÉvánÖ=éçlluíáçn=cçnírçlI=çr=ándusírá~l=dÉvÉlçémÉní=h~rmçnáçus=
wáíh=ÉnvárçnmÉní~l=nÉÉdsK”=ññá==
=
PK=mosíJconsumer=tasíe=and=qesháma=Case=
qhÉ=ÉmáííÉrs=çf=ándusírá~l=w~síÉ=~rÉ=çrÖ~názÉd=fármsI=whç=íhÉmsÉlvÉs=~rÉ=c~é~blÉ=íç=
m~n~ÖÉ=íhÉ=w~síÉ=çr=Énírusí=áís=m~n~ÖÉmÉní=íç=lácÉnsÉd=fármsK=fndávádu~l=cçnsumÉrsI=
hçwÉvÉrI=h~vÉ=çnló=íç=rÉló=çn=sçmÉçnÉI=whç=c~n=rÉmçvÉ=íhÉ=ÉndJçfJláfÉ=vÉháclÉs=~nd=
ÉlÉcírác=hçmÉ=~éélá~ncÉs=sçmÉwhÉrÉ=çuí=çf=íhÉár=sáÖhíK=_ÉfçrÉ=íhÉ=NVVU=rÉvásáçn=çf=íhÉ=
t~síÉ=`lÉ~nánÖ=i~w=íhÉrÉ=w~s=nç=séÉcáfác=rÉÖul~íáçn=cçncÉrnánÖ=íhÉ=w~síÉ=
m~n~ÖÉmÉní=fçr=shrÉddÉr=dusí=frçm=ÉndJçfJláfÉ=vÉháclÉs=~s=suchKññáágusí=~s=h~z~rdçus=
ándusírá~l=w~síÉ=çf=c~dmáumI=mÉíhólJmÉrcuró=~nd=plO=Ö~s=érçméíÉd=íhÉ=full=rÉvásáçn=çf=
íhÉ=i~w=`çncÉrnánÖ=t~síÉ=j~ííÉr=~nd=fís=`lÉ~nánÖI=íhÉrÉ=w~s=~n=áncádÉníI=whách=lÉd=íç=
~=cçmérÉhÉnsávÉ=rÉvásáçn=çf=íhÉ=i~w=`çncÉrnánÖ=j~n~ÖÉmÉní=~nd=`lÉ~nánÖ=çf=t~síÉ=
j~ííÉrK==
qhÉ=áncádÉní=çccurrÉd=án=~=sm~ll=ásl~ndI=mÉ~surÉd=NQKSkmO=án=~rÉ~I=NVKUkm=án=
cárcumfÉrÉncÉ=~nd=ánh~báíÉd=wáíh=NISMM=éÉçélÉK=qhÉ=ásl~nd=ás=c~llÉd=qÉshám~I=lçc~íÉd=~í=
íhÉ=nçríhÉ~sí=cçrnÉr=çf=íhÉ=fnl~nd=pÉ~=çf=g~é~n=wáíh=~=dásí~ncÉ=çf=OTUkm=frçm=ls~k~K=
qhÉ=rÉsádÉnís=çf=qÉshám~=fÉlí=láíílÉ=áncÉníávÉ=íç=ánváíÉ=m~nuf~cíuránÖ=E~nd=éçlluíánÖF=
ándusíráÉs=íç=íhÉár=ásl~nd=bÉc~usÉ=çf=íhÉár=rÉl~íávÉló=sí~blÉ=Écçnçmó=suééçríÉd=wáíh=
~ÖráculíurÉ=~nd=fáshÉráÉsK==k~çshám~I=~=nÉáÖhbçr=ásl~nd=çf=qÉshám~I=wáíh=nç=mÉníáçn~blÉ=
~ÖráculíurÉ=~nd=fáshÉráÉsI=ánírçducÉd=cçééÉr=smÉlíánÖ=~s=É~rló=~s=NVNTK=`çééÉr=smÉlíÉró=
usÉ=sulfurác=~cádK=_~ld=hálls=çf=k~çshám~=Éñhábáí=~=sírákánÖ=cçnír~sí=íç=ÖrÉÉn=qÉshám~K==
fn=kçvÉmbÉr=NVVM=hçbÉ=érÉfÉcíur~l=éçlácÉ=érçsÉcuíÉd=qÉshám~=qçurásm=~nd=
aÉvÉlçémÉní=`çmé~nó=EhÉrÉ~fíÉr=~bbrÉvá~íÉd=~s=qqa`F=fçr=~=váçl~íáçn=çf=íhÉ=i~w=
==
`çncÉrnánÖ=j~n~ÖÉmÉní=~nd=`lÉ~nánÖ=çf=t~síÉ=j~ííÉrK=qqa`=w~s=~=fárm=lácÉnsÉd=bó=
h~Ö~w~=érÉfÉcíurÉ=fçr=cçllÉcíánÖ=~nd=ír~nséçríánÖ=Ö~rb~ÖÉK=qhÉ=cçmé~nó=w~s=~lsç=
lácÉnsÉd=íç=rÉcóclánÖ=çrÖ~nác=hçusÉhçld=w~síÉ=áníç=cçméçsí=bó=culíuránÖ=É~ríhwçrms=án=
huÖÉ=hçllçwsI=whách=wÉrÉ=m~dÉ=~fíÉr=íhÉ=Éñc~v~íáçn=çf=bÉ~ch=s~nd=íh~í=w~s=sçld=íç=
Öl~ss=m~nuf~cíuránÖ=fárms=~s=~=sçurcÉ=çf=sálácçnKññááá==
qhÉ=s~mÉ=m~n=whç=çncÉ=Éñc~v~íÉd=s~nd=frçm=íhÉ=ásl~nd=~ééláÉd=fçr=~=lácÉnsÉ=íç=
cçllÉcíI=ír~nséçríI=érçcÉss=~nd=dáséçsÉ=“ándusírá~l=w~síÉ”K=cççd=scr~és=mçsíló=çráÖán~íÉ=
án=hçusÉhçld=~nd=íhÉó=~rÉ=cl~ssáfáÉd=~s=ÖÉnÉr~l=w~síÉK=qhÉ=~éélác~níI=hçwÉvÉrI=
m~ání~ánÉd=íh~í=íhÉ=qu~níáíó=çf=Ö~rb~ÖÉ=bó=NISMM=rÉsádÉnís=çf=qÉshám~ññáv=w~s=íçç=láíílÉ=íç=
fÉÉd=hás=É~ríhwçrms=~nd=hÉ=h~d=íç=cçllÉcí=mçrÉ=fççd=scr~és=frçm=rÉsí~ur~nís=án=m~jçr=
cáíáÉs=such=~s=ls~k~K=fn=NVTSI=~=Örçué=çf=~cíávÉ=rÉsádÉnís=sí~ríÉd=~=éÉíáíáçn=çééçsánÖ=íhÉ=
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N=Admánásír~íáveló=íhe=whole=ásl~nd=w~s=~=é~rí=of=qonosho=qown=loc~íed=án=áís=neághboráng=~nd=l~rger=phodo=fsl~ndK=
N=fn=g~é~nI=íhere=w~s=even=no=íermánologó=such=~s=~uíoJshredder=dusí=án=íhose=d~ósK=
N=fn=~=éroíocol=of=íhe=éoláce=eñ~mán~íáon=whách=w~s=recorded=when=V=éersonsI=áncludáng=íhe=ownerJéresádení=of=qqaCI=were=
~rresíed=bó=eóogo=mrefecíur~l=moláce=for=~=váol~íáon=of=íhe=i~w=Concernáng=j~n~gemení=~nd=Cle~náng=of=t~síe=j~ííer=án=
kovember=NVVM=íhere=w~s=íhe=followáng=sí~íemení=bó=~=sí~ff=member=of=íhe=h~g~w~=érefecíur~l=governmeníW=“jrK=jK=xj=sí~nds=
for=j~ísuur~=or=íhe=ownerJéresádení=of=qqaCz=w~s=veró=rude=án=m~nner=~nd=f=w~s=~fr~ád=of=hás=éhósác~l=váolenceK=f=h~d=no=choáce=
buí=s~óángI=“óes”=ío=hás=ánsásíenceK”==
N=qhe=dem~nd=for=shredder=dusí=l~ndfálls=áncre~sed=rem~rk~bló=over=~=dec~de=from=íhe=mád=NVUM’s=ío=íhe=mád=NVVM’sK=qhás=
correséonds=ío=~=r~éád=áncre~se=of=é~ssenger=c~r=s~lesK=fn=NVSRI=RUMIMMM=new=c~rs=were=regásíeredK=qhe=number=áncre~sed=ío=
OIPTMIMMM=án=NVTM=~nd=án=NVUOI=áí=w~s=over=P=málláonK=lne=esíám~íáon=goes=íh~í=~bouí=íwo=íhárds=of=íhe=~uíomobále=shredder=dusí=
emáííed=án=hóoíoJls~k~J=hobe=~re~=w~s=duméed=án=íhe=ásl~nd=of=qeshám~K=
N=hííéWLLwwwKkouchoáKgoKjéL=
N=lbCaI=tashington=taste=jinimisation=torkshop=ENVVR=t~shángíon=aKCKF=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
`lkqoliifkd=qeb=ofphW=A=`Apb=pqrav=lc=qeb=fkafAk=ifnrfafqv=`ofpfp=
=NVVMJNVVO=
béhr~ám=`l~rk=~nd=dÉÉí~=i~kshmá=
jáddlÉsÉñ=rnávÉrsáíóI=bnÖl~nd=
=
Absírací 
fn= íhás= é~éÉr= wÉ=~n~lózÉ= fndá~’s= rÉséçnsÉ= íç= áís= láquádáíó=crásás= frçm= NVVMJNVVO= án=
íÉrms=çf=hçw=succÉssful= áí=w~s=án=m~ání~ánánÖ=íhÉ=cçuníró’s=crÉdáíwçríhánÉss=mÉ~surÉd=~s=
íhÉ= rásk= érÉmáum= ~ssçcá~íÉd= wáíh= fçrÉáÖn= bçrrçwánÖK=tÉ= Ésíám~íÉ= íhÉ= rásk= érÉmáum= wáíh=
rÉséÉcí= íç= íhÉ= Évçluíáçn= çf= íhÉ= érácÉs= çf= ÖçvÉrnmÉní= Öu~r~níÉÉd= fndá~n= fçrÉáÖn= currÉncó=
bçnds=çn=íhÉ=sÉcçnd~ró=m~rkÉíK=tÉ=usÉ=çbsÉrvÉd=bçnd=d~í~=çf=suér~n~íáçn~l=bçrrçwÉrs=íç=
ÖÉnÉr~íÉ=rásk=frÉÉ=íÉrm=sírucíurÉs=çvÉr=íhÉ=éÉráçdI=whách=wÉ=íhÉn=~ééló=íç=íhÉ=fndá~n=bçnds=
~s=~=mÉ~ns=çf=Ésíám~íánÖ=íhÉár=“íhÉçrÉíác~l=rásklÉss=érácÉ”K=tÉ=fánd=íh~í=íhÉ=érácÉ=dáscçuníI=
dÉfánÉd= ~s= íhÉ= dáffÉrÉncÉ= bÉíwÉÉn= íhÉ= çbsÉrvÉd= ~nd= íhÉ= íhÉçrÉíác~l= érácÉsI= dád= ándÉÉd=
áncrÉ~sÉ=duránÖ=íhÉ=crásásK=eçwÉvÉrI=wÉ=shçw=íh~í=íhás=w~s=duÉ=íç=sÉnsáíáváíó=íç=ch~nÖÉs=án=
íhÉ= íÉrm= sírucíurÉ= r~íhÉr= íh~n= íç= ~nó= éÉrcÉéíáçn= çf= áncrÉ~sÉd= rásk= çn= íhÉ= é~rí= çf= bçnd=
ánvÉsíçrsK=`h~nÖÉs= án= íhÉ= íhÉçrÉíác~l=érácÉ=Éñél~án=~lmçsí=VTB=çf= ch~nÖÉs=çf= íhÉ=m~rkÉí=
érácÉK= curíhÉrmçrÉI= íhÉ= r~íánÖ= dçwnÖr~dÉs= bó= áníÉrn~íáçn~l= ~ÖÉncáÉs= çvÉr= íhÉ= éÉráçd=
cçnírábuíÉ= nçíhánÖ= íç= Éñél~ánánÖ= sÉcçnd~ró= m~rkÉí= érácÉs= ~nd= çnló= çnÉ= çf= íhÉ= íhrÉÉ= ás=
sáÖnáfác~níK= tÉ= cçncludÉ= íh~í= íhÉ= fndá~n= ~uíhçráíáÉs= wÉrÉ= succÉssful= án= m~ání~ánánÖ= íhÉ=
cçuníró’s=crÉdáíwçríhánÉss=íhrçuÖhçuí=íhÉ=láquádáíó=crásásK=
gbi=ClassáfácaíáonW=MRPMI=MNSMI=dNRMI=mPPMI=cPQM==
heó=tordsW=solvencó=crásásI=euroJbondsI=couníró=credáíworíhánessI=raíángs=mágraíáon=
=
fK=fníroducíáon=
lver=íhe=éeráod=NVVMJNVVOI=éublác=reéorís=of=fndáa’s=láquádáíó=éroblems=
generaíed=rumors=of=an=áméendáng=crásás=and=caused=íhe=raéád=downgradáng=of=
fndáan=burobonds=from=AO=ío=_aaN=ío=_aaP=ío=_aO=wáíhán=íhe=shorí=séace=of=a=óearKVO=
qhe=sáíuaíáon=was=furíher=comélácaíed=bó=éoláíácal=íurmoál=surroundáng=íhe=general=
elecíáons=of=NVVNI=íhe=assassánaíáon=of=oajáv=dandháI=a=érománení=candádaíeI=án=jaó=
NVVN=bó=prá=iankan=guerállas=and=a=síock=markeí=scam=ánvolváng=governmení=and=
===============================================
VO=aÉfánÉd=bó=jççdósK=AO=ándác~íÉs=~=Öççd=~báláíó=íç=rÉé~ó=whálÉ=_~~P=ás=ándác~íávÉ=çf=junk=bçnds=~nd=_~O=
ás=séÉcul~íávÉK==
==
bankáng=offácáals=án=AérálJjaó=of=NVVOK=As=a=resulíI=áníernaíáonal=loans=became=scarce=
and=shoríerJíerm=rollover=debí=became=more=cosílóK=fndeed=áníernaíáonal=bond=ássues=
ceased=coméleíeló=for=several=óearsK=eoweverI=fndáa=never=defaulíed=or=rescheduled=
áís=debíK=fn=séáíe=of=áís=foreágn=eñchange=dáffáculíáesI=áí=éuí=a=brake=on=áís=foreágn=
borrowángs=and=wáíh=íhe=helé=of=foreágn=eñchange=loans=and=adváce=from=íhe=fjcI=
afíer=QQ=óears=of=socáalásmI=éroceeded=wáíh=a=sírucíuralI=markeí=oráeníed=reform=of=
íhe=economóK=_ó=NVVP=íhe=crásás=had=éassedVPK=qhe=quesíáon=íhaí=we=ask=án=íhás=éaéer=
ás=wheíher=íhe=áníernaíáonal=caéáíal=markeís=váewed=íhe=crásás=and=íhe=governmení’s=
reséonse=ío=áí=as=a=sáméle=éroblem=of=láquádáíó=or=wheíher=íheó=called=ánío=quesíáon=
íhe=fundameníal=credáíworíháness=of=íhe=couníró=as=íheó=dád=án=íhe=subsequení=
jeñácanI=oussáan=and=pouíh=basí=Asáan=cráses=laíer=án=íhe=decadeK==
te=measure=fundameníal=credáíworíháness=án=íerms=of=íhe=rásk=éremáum=
assocáaíed=wáíh=offácáal=foreágn=borrowángsK=A=fársí=ánnovaíáon=of=íhe=éaéer=ás=íhaí=we=
use=íhe=markeí=éráces=of=íraded=bonds=ío=measure=íhe=rásk=éremáumK=josí=oíher=
síudáes=focus=on=bank=debíKVQ==
qhÉ=érçblÉm=wáíh=sÉcçnd~ró=m~rkÉí=dáscçunís=çn=b~nk=dÉbí=ás=íh~í=íhÉ=dÉbí=çf=m~nó=
cçuníráÉsI=áncludánÖ=fndá~I=ás=nçí=ír~dÉdVRK==curíhÉrmçrÉI=íhÉ=lç~n=m~rkÉíI=whálÉ=~=éçéul~r=
===============================================
VP=cçr=dÉí~áls=çf=íhÉ=Évçluíáçn=çf=íhÉ=crásás=~nd=íhÉ=~fíÉrm~íhI=sÉÉ=v~ráçus=~nnu~l=ássuÉs=çf=bcçnçmác=
purvÉó=EdçvíK=çf=fndá~F=
VQ=_çÉhmÉr=~nd=jÉÖÖánsçn=ENVVMFI=An~óáíçs=~nd=aÉ=mánÉs=ENVVMFI=arçésó=~nd=pçlbÉrÖ=ENVVOF=~nd=`l~rk=
~nd=wÉn~ádá=ENVVVFI=fçr=Éñ~mélÉI=cçnsádÉr=dáscçunís=çn=íhÉ=sÉráÉs=çf=sÉcçnd~ró=m~rkÉí=érácÉs=çf=b~nk=
lç~nsI=bdw~rds=ENVUQFI=_uríçn=~nd=fnçuÉ=ENVURF=~nd=oçckÉrbáÉ=ENVVPF=cçnsádÉr=sérÉ~ds=çvÉr=b~sÉ=r~íÉsI=
h~éur=ENVTTF=lççks=~í=íhÉ=suééló=çf=b~nk=lÉndánÖ=~nd=Ab~ssá=~nd=q~fflÉr=ENVUOF=lççk=~í=íhÉ=m~íuráíó=çf=íhÉ=
lç~nsK=líhÉr=sÉcuráíó=rÉl~íÉd=mÉ~surÉs=íÉsíÉd=bó=brbI=e~rvÉó=~nd=sásk~ní~=ENVVSF=such=~s=Équáíó=rÉíurnsI=
whálÉ=éçíÉníá~lló=usÉfulI=wÉrÉ=un~v~ál~blÉ=wáíh=rÉfÉrÉncÉ=íç=fndá~=fçr=íhás=éçání=án=íámÉ=~s=éçrífçláç=
ánvÉsímÉní=w~s=nçí=~llçwÉd=íáll=~fíÉr=NVVOK=A=íçí~lló=sÉé~r~íÉ=~éérç~ch=h~s=bÉÉn=~dçéíÉd=bó=sçmÉ=
rÉsÉ~rchÉrsI=fçr=Éñ~mélÉI=AnÖÉlçná=~nd=phçrí=ENVUMFI=cÉdÉr=~nd=ró=ENVURF=~nd=p~nd=~nd=j~sc~rÉnh~s=
ENVUVF=usánÖ=íhÉ=subjÉcíávÉ=r~nkánÖs=ÖávÉn=bó=b~nkÉrsI=~s=rÉÖrÉss=~nds=íç=bÉ=Éñél~ánÉd=bó=Écçnçmác=
Éñél~n~íçró=v~rá~blÉs=án=çrdÉr=íç=dÉíÉrmánÉ=íhÉ=cçméçnÉnís=çf=éÉrcÉávÉd=ráskK=pÉÉI=fçr=Éñ~mélÉI=`çssÉí=
~nd=oçó=ENVVNFI=iÉÉ=ENVVPFI=cÉdÉr=~nd=ró=ENVURFI=gçhnsçnI=pránáv~s~n=~nd=_çlsíÉr=ENVVMF=~nd=
hçunçdáó~=ENVVPFK=
VRrsánÖ=r~íÉ=sérÉ~ds=~s=~=rásk=érçñó=ás=~lsç=íráckó=án=íh~í=sérÉ~d=dásé~ráíáÉs=Éñásí=ÉvÉn=ánír~=cçuníróI=
dÉéÉndánÖ=çn=EáF=fÉÉs=EááF=íámánÖ=çf=lç~n=duÉ=íç=íhÉ=dÉm~nd=~nd=suééló=cçndáíáçns=çf=b~nk=crÉdáíI=EáááF=í~ñ=
írÉ~ímÉní=çf=íhÉ=bçndsI=~nd=EávF=lç~n=fÉ~íurÉs=such=~s=E~F=lÉnÖíh=çf=íhÉ=lç~nI=EbF=sázÉ=çf=íhÉ=lç~nI=EcF=íóéÉ=
çf=bçrrçwÉr=J=whÉíhÉr=éráv~íÉ=çr=éublácI=EdF=currÉncó=çf=íhÉ=ássuÉ=~nd=EÉF=~nó=çéíáçnsLsw~és=~íí~chÉd=íç=
íhÉ=lç~nK==qhÉ=suééló=çf=b~nk=dÉbí=~s=~=rásk=mÉ~surÉ=dçÉs=nçí=í~kÉ=áníç=~ccçuní=íh~í=sçmÉ=cçuníráÉs=m~ó=
vçluní~ráló=shránk=dÉbí=çr=íh~í=lÉndÉrsI=such=~s=íhÉ=fjcI=m~ó=cçmÉ=íç=íhÉ=rÉscuÉI=~s=w~s=íhÉ=c~sÉ=án=fndá~K=
AlíhçuÖh=íhÉ=lÉnÖíh=çf=lç~ns=Ör~níÉd=ás=suééçsÉd=íç=shçríÉn=án=íámÉs=çf=dásírÉss=~ccçrdánÖ=íç=sçmÉ=
rÉsÉ~rchÉrsI=íhás=ás=~=dubáçus=~ssuméíáçnK=m~l~cJjcjákÉn=ENVVRF=~rÖuÉs=íh~í=sáncÉ=íhÉ=dÉbí=crásásI=
m~íuráíáÉs=án=ÖÉnÉr~l=h~vÉ=f~llÉnK=A=lçnÖÉr=m~íuráíó=m~ó=rÉflÉcí=cçncÉssáçns=duÉ=íç=rÉschÉdulánÖ=~nd=
fçrÉáÖn=~ád=çbí~ánÉd=bó=íhÉ=ráskáÉsí=~nd=lÉ~sí=~blÉ=íç=ír~nsfçrm=íhÉár=ÉcçnçmáÉsK=qhusI=~mçuní=~nd=
==
sçurcÉ=çf=rásk=~ssÉssmÉníI=m~ó=f~ál=án=m~nó=c~sÉs=íç=érçvádÉ=~dÉqu~íÉ=rásk=éÉrcÉéíáçn=án=
íhÉ=c~sÉ=çf=~=shçríJíÉrm=crásás=íh~í=wÉ=cçnsádÉr=án=íhás=é~éÉrVSK=cçr=íhÉ=s~mÉ=íóéÉ=çf=rÉ~sçns=
íhÉ=“wállánÖnÉss=íç=é~ó”=~séÉcí=çf=cçuníró=rásk=ás=çfíÉn=áÖnçrÉd=~s=íhÉ=lç~n=m~rkÉí=rÉ~cís=mçrÉ=
sluÖÖáshlóKVT=jçrÉçvÉr=sáncÉ=fndá~=w~s=rÉéçríÉd=íç=h~vÉ=dáffáculíáÉsI=áí=w~s=unclÉ~r=lçwÉr=
dÉbí=lÉvÉls=wÉrÉ=~=m~ííÉr=çf=chçácÉ=çr=íhÉ=lÉvÉls=w~s=ÉñçÖÉnçusló=dÉcádÉdK=
A=sÉcçnd= ánnçv~íáçn=çf= íhÉ=é~éÉr= láÉs= án= íhÉ=mÉíhçdçlçÖóI=whách=usÉs=çbsÉrvÉd=
érácÉs= ~nd= m~íuráíáÉs= çf= sír~áÖhí= ráskJlÉss= bçnds= íç= dÉíÉrmánÉ= íhÉ= íÉrm= sírucíurÉ= çf=
áníÉrn~íáçn~l= áníÉrÉsí= r~íÉs= íh~í= ~rÉ= íhÉn= ~ééláÉd= íç= dÉíÉrmánÉ= íhÉ= íhÉçrÉíác~l= érácÉs= çf=
çuísí~ndánÖ=fndá~n=bçnds=án=dáffÉrÉní=currÉncáÉsVUK= =tÉ= érçcÉÉd= án= íhrÉÉ= síÉésK= cársíI= wÉ=
~ééló=jc`ullçch’s=cubác=sélánÉ=mÉíhçdçlçÖó=ENVTNI=NVTR~=~nd=bF=íç=~=wádÉ=sÉlÉcíáçn=çf=
AAA= r~íÉd= suér~n~íáçn~l= bçnds= án= çrdÉr= íç= Ésíám~íÉ= íhÉ= áníÉrn~íáçn~l= íÉrm= sírucíurÉ= çf=
áníÉrÉsí=r~íÉsK=tÉ=íhÉn=~ééló=íhás=sírucíurÉ=íç=~=sÉlÉcíáçn=çf=fndá~n=burçbçnds=íç=Ésíám~íÉ=
íhÉár= “íhÉçrÉíác~l= rásklÉss= érácÉ”K= cán~llóI= wÉ= usÉ= íhÉsÉ= “íhÉçrÉíác~l= rásklÉss= érácÉs”= íç=
~n~lózÉ=ánvÉsíçr=bÉh~váçr=~nd=rásk=éÉrcÉéíáçn=íçw~rds=fndá~I=rÉflÉcíÉd=án=íhÉ=~cíu~l=m~rkÉí=
érácÉs=çf=íhÉ=bçndsK=qhÉ=Éméárác~l=rÉsulís=clÉ~rló=suÖÖÉsí=íh~í=rÉéçrís=çf=fndá~n=éçláíác~lI=
Écçnçmác=~nd=fán~ncá~l=dáffáculíáÉs=çvÉr= íhÉ=éÉráçd=NVVMJVO=h~d= láíílÉ=çr=nç=ÉffÉcí=çn= íhÉ=
bçnd=érácÉsK=qhÉ=s~mÉ=ás=íruÉ=fçr=r~íánÖ=dçwnÖr~dÉs=çvÉr=íhÉ=éÉráçdK=kçnÉ=ÉñcÉéí=çnÉI=çf=
íhÉ=íhrÉÉ=dçwnÖr~dÉsI=h~d=~nó=sáÖnáfác~ní=Éñél~n~íçró=v~luÉK=lnló=íhÉ=ch~r~cíÉrásíács=çf=
íhÉ= ándávádu~l=bçnds=~nd=ch~nÖÉs= án= íhÉ= íÉrm=sírucíurÉ=h~d=~nó=sáÖnáfác~ní=Éñél~n~íçró=
ÉffÉcí=çn=m~rkÉí=érácÉs=~nd=íhÉ=rásk=érÉmáum=
=======================================================================================================================================================
dur~íáçn=dç=nçí=bó=íhÉmsÉlvÉs=márrçr=dáffáculíó=unlÉss=íhÉ=~ssuméíáçns=çf=sámál~r=bçrrçwÉrs=~nd=sámál~r=
Ölçb~l=cçndáíáçns=~rÉ=usÉdK===
VScçlkÉrísJi~nd~u==ENVURFI=fçr=Éñ~mélÉI=~rÖuÉd=íh~í=áníÉrÉsí=r~íÉs=ch~rÖÉd=án=íhÉ=lç~n=m~rkÉí=m~ó=nçí=
rÉflÉcí=íhÉ=íruÉ=rásk=çf=lÉndánÖ=~s=b~nk=sóndác~íÉs=Énjçó=sáÖnáfác~ní=ánfçrm~íáçn=Ö~íhÉránÖI=mçnáíçránÖ=~nd=
ÉnfçrcÉmÉní=~dv~ní~ÖÉs=çvÉr=bçnd=hçldÉrsK=bdw~rds=ENVUSF=cçncurs=wáíh=íhás=~nd=suÖÖÉsís=íh~í=duÉ=íç=
íhÉ=cçhÉsávÉ=n~íurÉ=çf=íhÉsÉ=sóndác~íÉsI=íhÉ=ÉñásíÉncÉ=çf=crçss=dÉf~ulí=cl~usÉs=íóéác~l=çf=lç~n=
~ÖrÉÉmÉnísI=íhÉ=~báláíó=íç=nÉÖçíá~íÉ=~crçss=bçrdÉrs=~nd=Öu~r~níÉÉs=ÖávÉn=bó=íhÉár=n~íáçn~l=mçnÉí~ró=
~uíhçráíáÉsI=dÉf~ulí=án=b~nk=lç~ns=ás=lÉss=lákÉló=íh~n=án=bçnd=m~rkÉísK=
VT=cçr=~n=ÉñcÉéíáçn=íç=íhásI=sÉÉ=`l~rk=~nd=wÉn~ádá=ENVVVF=
VUqhás=mÉíhçdçlçÖó=h~s=íwç=~dv~ní~ÖÉs=çvÉr=çíhÉr=mÉíhçds=íh~í=usÉ=íhÉ=bçnd=m~rkÉí=íç=mÉ~surÉ=
cçuníró=ráskK=qhÉ=fársí=~dv~ní~ÖÉ=ás=íh~í=áí=lÉnds=áísÉlf=íç=~n~lósÉs=çf=shçrí=éÉráçds=çf=íurbulÉncÉ=án=íh~í=íhÉ=
nÉcÉss~ró=d~í~=ás=~v~ál~blÉ=cçníánuçuslóK=qhÉ=sÉcçnd=~dv~ní~ÖÉ=ás=íh~í=íhÉrÉ=ás=nç=“bÉnchm~rkánÖ”=
érçblÉm=án=íhÉ=rásk=mÉ~surÉ=bÉc~usÉ=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=érácÉs=dç=nçí=rÉflÉcí=íhÉ=ch~r~cíÉrásíács=çf=íhÉ=
ándávádu~l=bçnds=íh~í=wÉní=áníç=íhÉár=Ésíám~íáçnK=qhás=ás=nçí=íhÉ=c~sÉ=wáíh=síudáÉs=such=~s=bdw~rds=ENVUSF=
~nd=_urnáÉ=ENVVQF=íh~í=h~vÉ=usÉd=bçnd=óáÉld=sérÉ~ds=ánsíÉ~d=~s=~=mÉ~surÉK=As=pch~ÉfÉr=ENVTTF=éçánís=
çuíI=íhÉ=óáÉld=çf=~=bçnd=ás=unáquÉ=íç=íhÉ=sírucíurÉI=~mçuní=~nd=lÉnÖíh=çf=íhÉ=é~óçffsI=íhÉ=íÉrm=sírucíurÉ=
érÉv~álánÖ=~nd=íhÉ=érácÉ=~í=íh~í=éçání=án=íámÉ=~nd=hÉncÉ=áís=usÉ=ás=íhÉçrÉíác~lló=çéÉn=íç=cráíácásm=~nd=~í=bÉsí=
crudÉK=jçrÉçvÉrI=óáÉld=cçmé~rásçns=án=dáffÉrÉní=m~rkÉís=such=~s=Éurç=m~rkÉís=~nd=dçmÉsíác=m~rkÉís=~rÉ=
mÉ~nánÖlÉssK==
=
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qhe=resí=of=íhe=éaéer=ás=organázed=as=followsK=pecíáon=ff=éresenís=íhe=model=
séecáfácaíáon=for=measuráng=íhe=rásk=éremáum=and=pecíáon=fff=deals=wáíh=íhe=daía=seí=
and=íhe=meíhodologóK=qhe=resulís=are=dáscussed=án=pecíáon=fs=and=conclusáons=are=
éreseníed=án=pecíáon=sK=
ffK=jçdÉl=péÉcáfác~íáçn=
fn=order=ío=esíámaíe=íhe=rásk=éremáum=assocáaíed=wáíh=foreágn=borrowángsI=we=need=
ío=esíámaíe=íhe=íerm=sírucíure=of=áníeresí=raíesK=fn=íhás=secíáonI=we=éresení=íhe=
meíhodologó=for=esíámaíáng=íhe=áníernaíáonal=íerm=sírucíure=of=áníeresí=raíes=usáng=
jcCulloch’s=séláne=modelVVK==
qhÉ=mçdÉl= ánvçlvÉs= fáííánÖ=~=smççíh=dáscçuní= funcíáçn= íç= ánfçrm~íáçn=çbí~ánÉd= frçm=
çbsÉrvÉd= érácÉs= çf= sír~áÖhí= bçnds= wáíh= v~ráçus= cçuéçns= ~nd= m~íuráíáÉs= bó= Ésíám~íánÖ= íhÉ=
cçÉffácáÉnís= fçr= ~= lánÉ~r= cçmbán~íáçn= çf= smççíh= ~éérçñám~íánÖ= funcíáçns= fçrmánÖ= ~= cubác=
sélánÉK=qhás=Ésíám~íÉd=dáscçuní=funcíáçn=cçuld=íhÉn=bÉ=ánvÉríÉd=íç=çbí~án=íhÉ=íÉrm=sírucíurÉ=çf=
áníÉrÉsí=r~íÉsK= fí=c~n=bÉ=usÉd=íç=érácÉ=bçndsI=çbí~án=íhÉ=é~r=óáÉld=curvÉI=zÉrç=cçuéçn=óáÉld=
curvÉ=~nd=çíhÉr=rÉl~íÉd=d~í~=~nd=ás=íhÉ=sí~nd~rd=érçcÉdurÉ=án=íÉrm=sírucíurÉ=íhÉçróK=
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VV=Alíhough=several=models=such=as=Carleíon=and=Cooéer=ENVTSFI=pchaefer=ENVUNFI=sasáchek=and=
cong=ENVUOFI=ChambersI=Carleíon=and=taldman=ENVUQFI=jasíronákola=ENVVNF=eñásí=ío=esíámaíe=íhe=
íerm=sírucíureI=phea=ENVURF=has=analózed=some=of=íhese=and=fánds=jcCulloch’s=cubác=séláne=model=
eméárácalló=íracíableI=easáló=coméuíable=bó=lip=and=éarsámonáous=curíhermoreI=iáízenberger=and=
oolfo=ENVUQFI=iuíher=and=jaíaíko=ENVVOFI=aeacon=and=aerró=ENVVQ=a=and=bF=and=_radleó=ENVVNF=have=
successfulló=aééláed=íhás=model=án=several=eméárácal=síudáesK=
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qhÉ=dáscçuní=funcíáçn=d=c~n=bÉ=ÉñérÉssÉd=~s=~=cçmbán~íáçn=çf=smççíh=~éérçñám~íánÖ=
funcíáçns=~nd=dÉfánÉs=íhÉ=érÉsÉní=v~luÉ=çf=N=unáí=çf=~nó=numÉr~árÉ=rÉcÉáv~blÉ=án=á=óÉ~rsK=
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bó=~=cubác=sélánÉ=~nd=íhÉ=aà=~rÉ=íhÉ=Ésíám~íÉd=é~r~mÉíÉrs=çf=íhÉ=lánÉ~r=rÉÖrÉssáçnK=qhÉ=fà=EiFI=
Eà=NKKkF=~rÉ=chçsÉn=sç=íh~í=fà=EMF=M=íç=fçrcÉ=d=EMF=N=~nd=íç=Én~blÉ=áí=íç=bÉ=smççíh=~nd=
mçnçíçnác~lló=nçnJáncrÉ~sánÖK=pubsíáíuíánÖ=EPF=áníç=EOF=wÉ=h~vÉ=íhÉ=érácÉ=çf=~=bçnd=m~íuránÖ=án=
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where=asN=~nd=asO=~re=dummó=v~rá~bles=sháfíáng=íhe=cubác=íerm=of=íhe=éolónomá~l=for=íáme=
éoánísK=qhese=~re=íhe=knoí=éoánís=for=íhe=cubác=séláneK=then=ERF=ás=subsíáíuíed=án=EQF=~nd=~n=
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whÉrÉ=m=ás=íhÉ=clÉ~n=érácÉI=Af=ás=íhÉ=~ccruÉd=cçuéçnI=n=ás=íhÉ=íçí~l=numbÉr=çf=cçuéçns=lÉfíI=hi=ás=
íhÉ=d~íÉ=íç=íhÉ=fársí=cçuéçnI=i=N=íç=numbÉr=çf=cçuéçns=lÉfí=íç=m~íuráíó=áKÉ=n=~nd=hn=ás=íhÉ=d~íÉ=çf=
íhÉ=l~sí=c~sh=flçwK=as=rÉérÉsÉnís=dummó=v~rá~blÉs=rÉérÉsÉníánÖ=íhÉ=sélánÉ=knçís=áf=íámÉ=lÉfí=íç=
==
m~íuráíó=çf=íhÉ=bçnd=ás=ÖrÉ~íÉr=íh~n=íEKFGK=q~kánÖ=~=l~rÖÉ=crçss=sÉcíáçn=çf=bçnds=án=~=m~rkÉí=~í=~=
éçání=án=íámÉ=wáíh=dáffÉránÖ=m~rkÉí=érácÉsI=çf=dávÉrsÉ=cçuéçns=~nd=íámÉs=íç=m~íuráíáÉs=~nd=usánÖ=
rÉÖrÉssáçn=~llçws=íhÉ=Ésíám~íáçn=çf=aI=bI=gI=gN=~nd=gO=usánÖ=ESFK=qhÉ=Érrçr=íÉrm=án=íhÉ=rÉÖrÉssáçn=
ÉnsurÉs=íh~í=r~ndçm=ÉffÉcís=~rÉ=c~éíurÉdK=oÉéÉ~íánÖ=íhás=ÉñÉrcásÉ=çvÉr=íámÉ=ÉnsurÉs=~=íámÉ=
sÉráÉs=çf=aI=bI=gI=gN=~nd=gOK=
fffK aaía peí and The oesearch jeíhodology 
=
qhÉ=d~í~= íç=mçdÉl= íhÉ= íÉrm=sírucíurÉ=~nd=çbí~án=m~rkÉí=érácÉs=çf= fndá~n=bçnds=w~s=
çbí~ánÉd= frçm= íhÉ= e~ndbççks= éubláshÉd= bó= íhÉ= fníÉrn~íáçn~l= pÉcuráíáÉs= j~rkÉí= Assçcá~íáçn=
EfpjAFI=whách=w~s=fçrmÉrló=knçwn=~s=íhÉ=Assçcá~íáçn=çf=fníÉrn~íáçn~l=_çnd=aÉ~lÉrs=EAf_aFK==
qhÉ=cráíÉrá~=fçr=chççsánÖ=bçnds=íç=mçdÉl=íhÉ=ráskJlÉss=íÉrm=sírucíurÉ=w~s=fándánÖ=~=s~mélÉ=sÉíI=
usu~lló=çf=nçí=lÉss=íh~n=RM=bçndsNMM=frçm=íhÉ=suér~n~íáçn~l=cl~ssNMNI=án=íhÉ=ándávádu~l=m~rkÉísI=
wáíh=AAA=r~íánÖK==
qhÉ=numbÉr=çf=bçnds=án=íhÉ=s~mélÉ=sÉí=usÉd=íç=Ésíám~íÉ=Équ~íáçn=ESF=rÉérÉsÉníÉd=~=l~rÖÉ=
s~mélÉ=çf=çvÉr=RMI=~í=íhÉ=vÉró=lÉ~síI=~s=áí=w~s=fÉlí=íhás=wçuld=c~rró=íhÉ=dÉsár~blÉ=~sóméíçíác=
qu~láíáÉs=çf=cçnsásíÉncó=~nd=suffácáÉncóK=qhÉ=Écçnçmác=cráíÉráçn=w~s=íç=ÖÉí=~n=Équ~l=numbÉr=çf=
bçnds=wáíh=íÉrm=lÉfí=íç=m~íuráíó=çf=íhrÉÉ=óÉ~rsI=íhrÉÉ=íç=sáñ=óÉ~rs=~nd=çvÉr=sáñ=óÉ~rs=án=çrdÉr=íç=
mÉÉí=íhÉ=rÉquárÉmÉnís=çf=dÉfánánÖ=~=íÉrm=sírucíurÉK=fn=~ddáíáçn=íhÉ=m~rkÉí=érácÉs=çf=sír~áÖhí=
fndá~n=bçnds=ássuÉd=bó=éublác=sÉcíçr=~nd=qu~sá=éublác=sÉcíçr=bçrrçwÉrsNMO=wÉrÉ=~lsç=çbsÉrvÉdK=
qhÉ=fáñÉd=r~íÉ=fndá~n=ássuÉs=án=íhÉ=Éurç=m~rkÉí=án=íhÉ=síudó=~rÉ=ÖávÉn=án=óÉnI=rp=dçll~r=~nd=aj=
~nd=wÉrÉ=çf=v~ráçus=~mçunís=~nd=m~íuráíáÉsK=
tÉ=érçcÉÉd=án=íhrÉÉ=síÉésK=cársíI=wÉ=~ééló=jc`ullçch’s=cubác=sélánÉ=mÉíhçdçlçÖó=ENVTNI=
NVTR~=~nd=bF=íç=íhÉ=wádÉ=sÉlÉcíáçn=çf=AAA=r~íÉd=suér~n~íáçn~l=bçnds=án=íhÉ=currÉncó=
m~rkÉís=án=whách=fndá~n=cçmé~náÉs=h~d=ássuÉd=íhÉ=Éurçbçnds=J=íhÉ=rKp=açll~r=m~rkÉíI=íhÉ=
vÉn=m~rkÉí=~nd=íhÉ=aj=m~rkÉíNMP=J=án=çrdÉr=íç=Ésíám~íÉ=íhÉ=áníÉrn~íáçn~l=íÉrm=sírucíurÉ=çf=
===============================================
NMM=jçsí=síudáÉs=lákÉ=_rçwn=~nd=aóbváÖ=ENVUSF=usÉ=íhÉ=s~mÉ=d~í~sÉíK=eçwÉvÉrI=ÉvÉn=whÉn=íhÉ=currÉncó=
m~rkÉí=w~s=íhÉ=s~mÉI=án=íhás=síudóI=íhÉ=d~í~=sÉí=w~s=v~ráÉd=íç=Én~blÉ=íhÉ=usÉ=çf=vÉró=shçrí=bçndsK=qhás=w~s=
íç=érÉvÉní=íhÉ=undÉrÉsíám~íáçn=çf=íhÉ=vÉró=shçrí=Énd=çf=íhÉ=óáÉld=curvÉ=íç=íhÉ=ÉñíÉní=çf=íhÉ=íámÉ=bÉíwÉÉn=gunÉ=
NVVM=~nd=pÉéíÉmbÉr=NVVOK=qhÉ=gunÉ=NVVM=çbsÉrv~íáçns=wçuld=h~vÉ=h~d=íç=çíhÉrwásÉ=áncludÉ=çbsÉrv~íáçns=
~í=lÉ~sí=OT=mçníhs=~w~ó=frçm=m~íuráíóK=
NMN=fn=íhÉ=ÉurçJm~rkÉí=íhÉrÉ=ás=nç=sánÖlÉ=ráskJlÉss=ÖçvÉrnmÉní=ássuÉr=unlákÉ=n~íáçn~l=m~rkÉísK=
NMOqhÉrÉ=wÉrÉ=nç=dárÉcí=sçvÉrÉáÖn=ássuÉs=m~dÉ=buí=íhÉ=~bçvÉ=cçréçr~íÉ=bçdáÉs=wÉrÉ=undÉr=íhÉ=cçnírçlI=
m~n~ÖÉmÉní=~nd=çwnÉrsháé=çf=íhÉ=dçvÉrnmÉní=çf=fndá~=~nd=wÉrÉ=Öu~r~níÉÉd=bó=áíK=Aé~rí=frçm=lkd`I=~ll=
çf=íhÉm=~rÉ=fán~ncá~l=ánsíáíuíáçnsK=
NMPfpjA=h~ndbççks=dÉvçíÉ=~=sÉé~r~íÉ=sÉcíáçn=íç=íhÉ=rKpK=dçll~r=~nd=íhÉ=aj=suér~n~íáçn~l=m~rkÉísX=buí=dç=
nçí=ÖávÉ=~n=ásçl~íÉd=lásíánÖ=undÉr=íhÉ=g~é~nÉsÉ=óÉn=suér~n~íáçn~l=m~rkÉíK=eçwÉvÉr=suér~n~íáçn~ls=h~vÉ=bÉÉn=
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áníÉrÉsí=r~íÉsK=qhás=ÉñÉrcásÉ=w~s=dçnÉ=çn=~=crçssJsÉcíáçn~l=b~sás=usánÖ=Équ~íáçn=ESF=fçr=É~ch=
çf=íhÉ=m~rkÉísI=íhus=ÖávánÖ=rásÉ=íç=íhrÉÉ=currÉncó=óáÉld=curvÉs=~í=~=éçání=án=íámÉK=oÉéÉ~íánÖ=íhás=
çvÉr=íámÉ=ÖÉnÉr~íÉd=~=íámÉ=sÉráÉs=çf=rpAI=óÉn=~nd=aj=óáÉld=curvÉsK=tÉ=íhÉn=~ééló=íhás=
sírucíurÉ=íç=íhÉ=sÉlÉcíáçn=çf=fndá~n=burçbçnds=íç=Ésíám~íÉ=íhÉár=“íhÉçrÉíác~l=rásklÉss=érácÉ”K=
cán~llóI=wÉ=usÉ=íhÉsÉ=“íhÉçrÉíác~l=rásklÉss=érácÉs”=íç=~n~lózÉ=ánvÉsíçr=bÉh~váçr=~nd=rásk=
éÉrcÉéíáçn=íçw~rds=fndá~I=rÉflÉcíÉd=án=íhÉ=~cíu~l=m~rkÉí=érácÉs=çf=íhÉ=bçndsK=
qhÉ=d~í~=sÉís=wÉrÉ=qu~ríÉrló=frçm=íhÉ=l~sí=crád~ó=çf=íhÉ=mçníhs=sí~ríánÖ=frçm=gunÉ=NVVM=íáll=
pÉéíÉmbÉr=NVVOK=qhÉ=íámÉ=éÉráçd=w~s=chçsÉn=fçr=óÉ~rs=whÉn=íhÉ=s~mÉ=subsÉí=çf=fndá~n=
bçnds=w~s=án=ÉñásíÉncÉ=íhrçuÖhçuíK=tÉ=~lsç=cçnsádÉrÉd=íhÉ=cunÖ=~nd=oudd=ENVUSF=~rÖumÉní=
íh~í=íhÉ=íámÉ=éÉráçd=shçuld=bÉ=nçí=bÉ=íçç=clçsÉ=íç=íhÉ=ássuÉ=d~íÉ=çf=~nó=bçndI=sáncÉ=íhÉsÉ=
érácÉs=çfíÉn=márrçr=ássuÉ=cçsís=~lçnÖ=wáíh=áníÉrÉsíJr~íÉ=drávÉn=érácÉ=mçvÉmÉnísK==
tÉ=usÉd=íwç=sélánÉ=knçí=éçánís=çf=íhrÉÉ=~nd=sáñ=óÉ~rs=EsÉÉ=Équ~íáçn=RFK=qhÉ=chçácÉ=çf=íhÉsÉ=
íwç=éçánís=w~s=b~sÉd=mçrÉ=çn=lánÉs=çf=Écçnçmác=áníuáíáçn=íh~n=~nó=DÖçldÉn=rulÉDNMQK=qhÉ=
burçbçnd=m~rkÉí=íÉnds=íç=bçnds=wáíh=~=láfÉ=çf=íÉn=íç=íwÉlvÉ=óÉ~rs=unlákÉ=dçmÉsíác=m~rkÉís=
whÉrÉ=bçnds=Éñásí=wáíh=much=lçnÖÉr=íÉrms=íç=m~íuráíóK=qhusI=wÉ=rÉ~sçnÉd=íh~í=íhÉ=brÉ~k=
éçánís=fçr=ánvÉsíçr=éÉrcÉéíáçns=çf=uncÉrí~áníóI=láquádáíó=~nd=rásk=cçuld=rÉ~sçn~bló=bÉ=
rÉérÉsÉníÉd=~s=rÉl~íávÉló=shçrí=íÉrmW=ué=íç=íhrÉÉ=óÉ~rsI=rÉl~íávÉló=mÉdáum=íÉrmW=bÉíwÉÉn=íhrÉÉ=
~nd=sáñ=óÉ~rsI=~nd=rÉl~íávÉló=lçnÖ=íÉrmW=~bçvÉ=sáñ=óÉ~rsK=
_çnd=érácÉs=~rÉ=quçíÉd=clÉ~n=án=íhÉ=burçbçnd=m~rkÉí=áKÉK=íhÉó=~rÉ=quçíÉd=frÉÉ=frçm=~nó=
~ccruÉd=cçuéçn=án=çrdÉr=íç=f~cáláí~íÉ=óáÉld=cçmé~rásçnsK=qhÉ=~cíu~l=s~lÉ=ás=çn=íhÉ=b~sás=çf=íhÉ=
dáríó=érácÉ=áKÉK=íhÉ=clÉ~n=érácÉ=cum=~ccruÉd=áníÉrÉsíNMRK=fn=çrdÉr=íç=í~kÉ=íhás=áníç=~ccçuníI=dáríó=
érácÉs=wÉrÉ=cçméuíÉd=~ccçrdánÖlóI=çn=íhÉ=b~sás=çf=d~ós=íhÉ=bçnd=w~s=nçí=hÉld=bó=íhÉ=buóÉrK=
qhÉ=~sk=érácÉs=wÉrÉ=usÉd=íç=cçméuíÉ=íhÉ=dáríó=érácÉsK==
lrdán~ró=iÉ~sí=pqu~rÉs=rÉÖrÉssáçns=wÉrÉ=run=çn=peAwAj=íç=Ésíám~íÉ=íhÉ=é~r~mÉíÉrs=~léh~=
EaFI=bÉí~=EbFI=Ö~mm~=EgFI=Ö~mm~N=EgNF=~nd=Ö~mm~O=EgOF=án=Équ~íáçn=ESF=usánÖ=çbsÉrvÉd=v~luÉs=
çf=érácÉsI=cçuéçns=~nd=íámÉs=íç=m~íuráíóK=tÉ=cçméuíÉd=íhÉ=dáscçuní=curvÉ=án=Équ~íáçn=R=fçr=
íwÉlvÉ=óÉ~rs=~nd=íhÉ=séçí=r~íÉ=curvÉK==
qhÉ=é~r~mÉíÉrs=dÉscrábánÖ=íhÉ=íÉrm=sírucíurÉ=wÉrÉ=usÉd=íç=fánd=íhÉ=áméláÉd=çr=íhÉçrÉíác~l=
rásk=frÉÉ=érácÉs=çf=fndá~n=bçndsK=qhÉsÉ=érácÉs=rÉflÉcí=hçw=íhÉ=m~rkÉí=wçuld=érácÉ=íhÉ=fndá~n=
=======================================================================================================================================================
rÉ~sçn~bló=~cíávÉ=undÉr=íhás=m~rkÉí=~nd=ándÉÉd=éráçr=íç=NVUQ=íhÉó=wÉrÉ=íhÉ=çnÉs=whç=mÉí=íhÉ=síránÖÉní=
cçndáíáçns=l~ád=dçwn=bó=íhÉ=jánásíró=çf=cán~ncÉ=çf=g~é~nK=qhÉrÉ=wÉrÉ=vÉró=fÉw=cçréçr~íÉ=bçrrçwÉrsK=
NMQ=jc`ullçch=ENVTNF=suÖÖÉsíÉd=íh~í=íhÉ=numbÉr=çf=knçís=shçuld=bÉ=b~sÉd=çn=írá~l=~nd=Érrçr=~nd=m~ó=bÉ=
Équ~l=íç=íhÉ=squ~rÉ=rççí=çf=íhÉ=numbÉr=çf=bçnd=çbsÉrv~íáçnsK==
NMRpÉÉ=Équ~íáçn=NK=
==
bçndsI=áf=fndá~=ÉnjçóÉd=íhÉ=s~mÉ=ráskJlÉss=sí~íurÉ=~s=íhÉ=suér~n~íáçn~lsK=qhÉ=cçmé~rásçns=
bÉíwÉÉn=íhÉsÉ=íhÉçrÉíác~l=bÉnchm~rk=érácÉs=~nd=íhÉ=~cíu~l=m~rkÉí=érácÉsI=hÉncÉI=érçvádÉs=
~=fársí=Ésíám~íÉ=çf=íhÉ=ánhÉrÉní=rásk=~ssçcá~íÉd=wáíh=É~ch=ándávádu~l=bçndK==qhÉ=rásk=Ésíám~íÉd=
án=íhás=w~ó=rÉflÉcís=íhÉ=é~ríácul~r=ch~r~cíÉrásíács=çf=É~ch=bçnd=~s=wÉll=~s=íhÉ=cçuníró=rásk=
ánvçlvÉdK=i~rÖÉr=dáscçunís=çn=íhÉ=çbsÉrvÉd=m~rkÉí=érácÉsI=hçwÉvÉrI=dç=nçí=nÉcÉss~ráló=
ándác~íÉ=áncrÉ~sÉd=cçuníró=ráskK=qhÉ=dáscçuní=cçuld=bÉ=duÉ=íç=íhÉ=é~ríácul~r=ch~r~cíÉrásíács=
çf=íhÉ=bçnd=án=quÉsíáçnK=qhusI=wÉ=musí=író=íç=dásíánÖuásh=bÉíwÉÉn=dáscçunís=duÉ=íç=íhÉ=
sírucíurÉ=çf=íhÉ=óáÉld=curvÉ=~nd=íhÉ=é~ríácul~r=bçnd=ch~r~cíÉrásíács=~nd=dáscçunís=duÉ=íç=
ánvÉsíçr=rÉ~cíáçn=íç=éÉrcÉávÉd=éçláíác~l=ráskK==
=
fsK=pummary=of=oesulís=
=
cávÉ=é~r~mÉíÉrs=wÉrÉ=Ésíám~íÉd=fçr=íhÉ=rÉÖrÉssáçns=frçm=Équ~íáçn=SK=qhÉ=rÉsulís=çf=íhÉ=PM=
rÉÖrÉssáçn=cçÉffácáÉnís=vázK=íhÉ=íhrÉÉ=currÉncó=m~rkÉís=çvÉr=íÉn=íámÉ=éÉráçds=~rÉ=~v~ál~blÉ=án=
í~bul~r=fçrmK=qhÉ=rÉsulís=çf=íhÉ=_rÉusch=m~Ö~n=qÉsí=shçwÉd=íh~í=íhÉ=null=hóéçíhÉsás=çf=
hçmçscÉd~síácáíó=cçuld=nçí=bÉ=rÉjÉcíÉd=án=mçsí=c~sÉs=~í=íhÉ=NMB=sáÖnáfác~ncÉ=lÉvÉlNMSK=
qhÉ= Ésíám~íÉd= cçÉffácáÉnís= wÉrÉ= usu~lló= nÉÖ~íávÉ= ~nd= háÖhló= sáÖnáfác~ní= fçr= gK=
pámál~rló=íhÉ=b’s=wÉrÉ=mçsíló=nÉÖ~íávÉK=qhÉ=a’s=wÉrÉ=éçsáíávÉ=án=m~nó=c~sÉsK=dÉnÉr~lló=fçr=
íhÉ= dçll~r= ~nd= íhÉ= óÉn= m~rkÉís= íhÉ= fársí= dummó= v~rá~blÉ= w~s= nÉÖ~íávÉ= whálÉ= án= íhÉ= aj=
m~rkÉí=áí=w~s=éçsáíávÉK=qhÉsÉ=é~r~mÉíÉrs=wÉrÉ=subsÉquÉníló=usÉd=íç=Ésíám~íÉ=íhÉ=dáscçuní=
funcíáçns=EÉqu~íáçn=RF=~nd=íhÉ=óáÉld=curvÉsK=
koí=~ll=íhe=é~r~meíers=were=sí~íásíác~lló=ságnáfác~níK==qhe=fáí=beíween=íhe=séoí=r~íes=for=
doll~rI=óen=~nd=aj=coméuíed=for=~=óe~r=~nd=íhe=m~rkeí=áníeresí=r~íes=for=íhese=currencáes=
~re=goodK=qhe=correl~íáon=beíween=íhe=S=moníh=eurodoll~r=áníeresí=r~íes=~nd=íhe=
correséondáng=íheoreíác~l=r~íes=íhe=ás=MKVUSI=beíween=derm~n=iomb~rd=r~íe=~nd=íhe=
íheoreíác~l=one=óe~r=aj=séoí=r~íe=ás=MKUVN=~nd=for=íhe=g~é~nese=long=íerm=éráme=r~íe=~nd=
íhe=áméláed=one=óe~r=euroJóen=séoí=r~íe=áí=ás=MKVOOK==
qhÉ=sh~éÉ=çf=íhÉ=íwç=Énds=çf=íhÉ=óáÉld=curvÉs=sÉÉmÉd=s~íásf~cíçró=~fíÉr=ánvÉsíáÖ~íáçnsK=
rsánÖ=íhÉ=é~r~mÉíÉrs=frçm=Équ~íáçn=SI=íhÉ=áméláÉd=érácÉs=çf=fndá~n=bçnds=wÉrÉ=c~lcul~íÉd=
ÖávÉn=íhÉár=é~óçff=sírucíurÉ=~nd=lÉnÖíhK=fn=~ll=UM=çbsÉrv~íáçns=wÉrÉ=cçll~íÉd=ENM=qu~ríÉrs=´=U=
bçndsF=frçm=íháríó=óáÉld=curvÉs=EP=currÉncó=m~rkÉís=´=NM=qu~ríÉrsFX=íhrÉÉ=bçnds=án=íhÉ=dçll~r=
m~rkÉíI=çnÉ=án=íhÉ=óÉn=m~rkÉí=~nd=fçur=án=íhÉ=aj=m~rkÉíK=qhÉsÉ=áméláÉd=çr=íhÉçrÉíác~l=
===============================================
NMSoÉsulís=~rÉ=~v~ál~blÉ=frçm=íhÉ=~uíhçrs=~nd=~rÉ=nçí=shçwn=án=íhás=é~éÉr=duÉ=íç=sé~cÉ=cçnsír~ánísK===
==
érácÉs=íhus=h~d=íhÉ=s~mÉ=cçuéçn=~nd=íámÉ=lÉfí=íç=m~íuráíó=~s=íhÉ=çráÖán~l=fndá~n=bçnds=buí=
íhÉ=dáscçuní=f~cíçrs=Ém~n~íÉd=frçm=~=rásk=frÉÉ=m~rkÉíK=qhÉ=mçdÉl=çvÉrv~luÉd=íhÉ=m~rkÉí=
EdáríóF=érácÉs=çf=fndá~n=bçnds=án=ÉvÉró=ánsí~ncÉ=EÉñcÉéí=fçurFI=~s=ÉñéÉcíÉdI=~s=ÉvÉn=án=íámÉs=çf=
rÉl~íávÉ=rásk=frÉÉ=ÉnvárçnmÉníI=fndá~’s=rásk=w~s=nÉvÉr=éÉrcÉávÉd=íç=bÉ=~s=lçw=~s=íh~í=çf=íhÉ=
suér~n~íáçn~lsK=cçr=ÉvÉró=bçndI=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=íhÉçrÉíác~l=érácÉs=wÉrÉ=háÖhÉr=íh~n=íhçsÉ=çf=íhÉ=
cçrrÉséçndánÖ=m~rkÉí=érácÉsK=fí=ás=áníÉrÉsíánÖ=íh~í=shçríJíÉrm=áníÉrÉsí=r~íÉs=wÉrÉ=ÖÉnÉr~lló=
dÉcrÉ~sánÖ=fçr=íhÉ=dçll~r=~nd=íhÉ=óÉn=whálÉ=m~rk=r~íÉs=wÉrÉ=máñÉdK=fí=ás=~lsç=áníÉrÉsíánÖ=íh~í=íhÉ=
dáscçuní=çn=íhÉ=~cíu~l=bçnd=érácÉs=wáíh=rÉséÉcí=íç=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=érácÉ=w~s=~í=fársí=áncrÉ~sánÖ=
~nd=íhÉn=dÉcrÉ~sánÖ=çvÉr=íhÉ=éÉráçdK=qhÉ=ch~nÖÉ=án=íhÉ=dáscçuní=cçuld=bÉ=duÉ=íç=v~rá~íáçns=án=
íhÉ=rásk=érÉmáumK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=áí=cçuld=~lsç=bÉ=duÉ=íç=v~rá~íáçns=án=íhÉ=íÉrm=sírucíurÉ=çr=
sçmÉ=cçmbán~íáçn=çf=íhÉ=íwçK=páncÉ=íhÉrÉ=ás=nç=rásk=érÉmáum=~ssçcá~íÉd=wáíh=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=
érácÉ=bÉc~usÉ=áí=ás=Ésíám~íÉd=wáíh=íhÉ=rásklÉss=íÉrm=sírucíurÉI=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=érácÉ=wáll=v~ró=çnló=
wáíh=rÉséÉcí=íç=íhÉ=é~ríácul~r=bçnd=ch~r~cíÉrásíács=çr=v~rá~íáçns=án=íhÉ=íÉrm=sírucíurÉK=qç=sÉÉ=íç=
wh~í=ÉñíÉní=íhÉ=dáscçuní=ás=duÉ=íç=íhÉ=sírucíurÉ=çf=íhÉ=óáÉld=curvÉ=~nd=íhÉ=é~ríácul~r=bçnd=
ch~r~cíÉrásíács=wÉ=íÉsí=íhÉ=~cíu~l=érácÉs=wáíh=rÉséÉcí=íç=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=érácÉs=EU=bçnds=u=NM=
íámÉ=éÉráçdsF=án=íhÉ=Équ~íáçns=
ETF================================================================NM e++= qaam =
EUF================================================================PO e++= qdqaamdm =
whÉrÉ=m=ás=íhÉ=~cíu~l=m~rkÉí=érácÉI=q=ás=íhÉ=íhÉçrÉíác~l=érácÉI=~nd=e =ás=íhÉ=Érrçr=íÉrmK=
fn=í~blÉ=NI=é~nÉl=A=shçws=íh~í=v~rá~íáçns=án= íhÉ=íhÉçrÉíác~l=bçnd=érácÉ=Éñél~án=~lmçsí=
VTB= çf= ch~nÖÉs= án= íhÉ= ~cíu~l= m~rkÉí= érácÉK= _çíh= íhÉ= cçnsí~ní= ~nd= Ésíám~íÉd= cçÉffácáÉní= ás=
háÖhló=sáÖnáfác~ní=wáíh=éJv~luÉs=clçsÉ=íç=zÉrçK=m~nÉl=_=cçnfárms=íhás=rÉsulí=~nd=shçws=íh~í=UTB=
çf=éÉrcÉní~ÖÉ=ch~nÖÉs=án=m=~rÉ=Éñél~ánÉd=bó=íhÉ=éÉrcÉní~ÖÉ=ch~nÖÉs=án=qK=qhás=suÖÖÉsís=~=
sírçnÖ=~nd=sí~blÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=íhÉ=íwç=çvÉr=íhÉ=éÉráçd=~nd=lÉ~vÉs=vÉró=láíílÉ=scçéÉ=fçr=
v~rá~íáçns=án=érácÉs=duÉ=íç=ch~nÖÉs=án=íhÉ=cçuníró’s=éÉrcÉávÉd=crÉdáíwçríhánÉssK==
qç=cçnfárm=íhás=wÉ=usÉ=dummó=v~rá~blÉs=íç=~ccçuní=fçr=ch~nÖÉs=án=éÉrcÉávÉd=ráskánÉssK=
lnÉ=íhÉ=fársí=ch~nÖÉ=h~d=~nó=ámé~cí=whálÉ=çíhÉrs=wÉrÉ=ánsáÖnáfác~níK=qhusI=wÉ=cçncludÉ=íh~í=
íhÉrÉ=ás=nç=éÉrcÉéíáblÉ=rásk=ÉffÉcí=çn=íhÉ=m~rkÉí=érácÉ=çf=íhÉ=bçndsK=
qable=N=oegressáons=resulís=
==
manel=A=
NK e++= qaam NM =
_rpb=xNVTPz=oJpnrAob=Z=MKVSVN=
aro_fkJtAqplk=Z=NKVMNR=
AhAfhb=ENVTPF=fkclojAqflk=`ofqboflk=J=ild=Af`=Z=JMKNTQPO=
p`etAow=ENVTUF=`ofqboflk=J=ild=p`=Z=JMKNNQTT=
=
saráables=aMI=aN=
=
q=raíáo= m=value=
=
PNKNUU= OPKMO= MKMM=
MKSQPUR= QVKQP= MKMMM=
=
manel=_=
=
OK e++= qdqaamdm PO =
_rpb=xNVTPz=oJpnrAob=Z=MKUSVV=
aro_fkJtAqplk=Z=NKUUTM=
AhAfhb=ENVTPF=fkclojAqflk=`ofqboflk=J=ild=Af`=Z=JMKNTR=
p`etAow=ENVTUF=`ofqboflk=J=ild=p`=Z=JMKNNPOO=
=
saráables=aMI=aN=
=
q=raíáo= m=value=
JMKMMRORVS= JNKUQT= MKMSV=
MKTVNVO= ONKSP= MKMMM=
 
sKConclusions 
=
fn= íhás= é~éÉr= wÉ=~n~lózÉ= fndá~’s= rÉséçnsÉ= íç= áís= láquádáíó=crásás= frçm= NVVMJNVVO= án=
íÉrms= çf= hçw= succÉssful= áí= w~s= án= m~ání~ánánÖ= íhÉ= cçuníró’s= crÉdáíwçríhánÉssI= whách= wÉ=
mÉ~surÉ=~s=íhÉ=rásk=érÉmáum=~ssçcá~íÉd=wáíh=Öu~r~níÉÉd=fndá~n=fçrÉáÖn=currÉncó=bçnds=çn=
íhÉ= sÉcçnd~ró= m~rkÉíK= qç= íhás=ÉndI= wÉ= Ésíám~íÉ= rásk= frÉÉ= íÉrm= sírucíurÉs= frçm= çbsÉrvÉd=
bçnd=d~í~=çf= suér~n~íáçn~l=bçrrçwÉrs=çvÉr= íhÉ=éÉráçdI=whách=wÉ= íhÉn=~ééló= íç= íhÉ= fndá~n=
bçnds= ~s= ~= mÉ~ns= çf= Ésíám~íánÖ= íhÉár= “íhÉçrÉíác~l= rásklÉss= érácÉ”K= tÉ= fánd= íh~í= íhÉ= érácÉ=
dáscçuníI= dÉfánÉd=~s= íhÉ=dáffÉrÉncÉ=bÉíwÉÉn= íhÉ=çbsÉrvÉd= ~nd= íhÉ= íhÉçrÉíác~l=érácÉsI= dád=
ándÉÉd=áncrÉ~sÉ=duránÖ=íhÉ=crásás=buí=íh~í=íhás=áncrÉ~sÉ=w~s=duÉ=íç=sÉnsáíáváíó=íç=ch~nÖÉs=án=
íhÉ= íÉrm= sírucíurÉ= r~íhÉr= íh~n= íç= ~nó= éÉrcÉéíáçn= çf= áncrÉ~sÉd= rásk= çn= íhÉ= é~rí= çf= bçnd=
ánvÉsíçrsK= curíhÉrmçrÉI= íhÉ= r~íánÖ= dçwnÖr~dÉs= bó= áníÉrn~íáçn~l= ~ÖÉncáÉs= çvÉr= íhÉ= éÉráçd=
cçnírábuíÉ= nçíhánÖ= íç= Éñél~ánánÖ= sÉcçnd~ró= m~rkÉí= érácÉs= ~nd= çnló= çnÉ= çf= íhÉ= íhrÉÉ= ás=
==
sáÖnáfác~níK= tÉ= cçncludÉ= íh~í= íhÉ= fndá~n= ~uíhçráíáÉs= wÉrÉ= succÉssful= án= m~ání~ánánÖ= íhÉ=
cçuníró’s=crÉdáíwçríhánÉss=íhrçuÖhçuí=íhÉ=láquádáíó=crásásK=
==
= =
==
_f_ifldoAmev=
=
Ab~ssáI=_K=~nd=q~fflÉrI=oKgKI=ENVUOFI=`çuníró=ráskW=A=jçdÉl=çf=bcçnçmác=mÉrfçrm~ncÉ=oÉl~íÉd=íç=aÉbí=
pÉrvácánÖ=`~é~cáíóI=qhÉ=`áíó=rnávÉrsáíó=_usánÉss=pchççlI=tçrkánÖ=é~éÉr=nç=PSK=
=
An~óáçíçsI=dK=~nd=aÉ=mánáÉs=gKI=ENVVMFI=qhÉ=pÉcçnd~ró=j~rkÉí=~nd=íhÉ=fníÉrn~íáçn~l=aÉbí=mrçblÉmI=
tçrld=aÉvÉlçémÉníI=sçlKNUI=kçKNOI=NSRRJSVK=
=
AnÖÉlçná=fK=~nd=phçrí=_KhKI=ENVUMFI=qhÉ=fmé~cí=çf=`çuníró=oásk=AssÉssmÉní=çn=burçcurrÉncó=fníÉrÉsí=
o~íÉ=pérÉ~dsW=A=`rçss=pÉcíáçn=An~lósásI=fjc=t~shánÖíçn=aK`KI=mámÉçK=
=
_çÉhmÉr=bK=~nd=jÉÖÖánsçn=tKiKI=ENVVMFI=aÉíÉrmán~nís=lf=pÉcçnd~ró=j~rkÉí=mrácÉs=cçr=aÉvÉlçéánÖ=
`çuníró=póndác~íÉd=iç~nsI=qhÉ=gçurn~l=çf=cán~ncÉI=sçlKQRI=kçKRI=NRNTJQMK=
=
_r~dlÉó=cKI=ENVVNFI=kÉÖlÉcíÉd=c~cíçrs=fn=qhÉ=j~rkÉí=mrácánÖ=lf=burçdçll~r=_çndsI=gçurn~l=çf=mçrífçláç=
j~n~ÖÉmÉníI=sçlKNTI=kçKOI=SOJTPK=
=
_rçwn=pKgK=~nd=aóbváÖ=mKeKI=ENVUSFI=qhÉ=bméárác~l=fmélác~íáçns=çf=íhÉ=`çñI=fnÖÉrsçll=~nd=oçss=qhÉçró=çf=
íhÉ=qÉrm=pírucíurÉ=çf=fníÉrÉsí=o~íÉsI=qhÉ=gçurn~l=çf=cán~ncÉI=sçl=QNI=kçKPI=SNTJPM=
=
_urnáÉ=aKAKI=ENVVQFI=pçvÉrÉáÖníóI=pÉé~r~íáçn=And=oásk=mrÉmáumsI=gçurn~l=çf=fníÉrn~íáçn~l=cán~ncá~l=
j~n~ÖÉmÉní=~nd=AccçuníánÖI=sçlKRI=kçKNI=NJOQ=
=
_uríçn=cKkK=~nd=fnçuÉ=eKI=ENVURFI=qhÉ=fmé~cí=lf=`çuníró=oásk=c~cíçrs=ln=fníÉrÉsí=o~íÉ=aáffÉrÉníá~ls=ln=
fníÉrn~íáçn~l=_~nk=iÉndánÖ=qç=pçvÉrÉáÖn=_çrrçwÉrsI=AééláÉd=bcçnçmácsI=sçlKNTI=kçKPI=QVNJRMTK=
=
`~rlÉíçn=tKqK=~nd=`ççéÉr=fKAKI=ENVTSFI=bsíám~íáçn=And=rsÉs=lf=qÉrm=pírucíurÉ=lf=fníÉrÉsí=o~íÉsI=qhÉ=
gçurn~l=çf=cán~ncÉI=sçlKPNI=kçKQI=NMSTJUPK=
=
`h~mbÉrs=aKoKI=`~rlÉíçn=tKqK=~nd=t~ldm~n=aKtKI=ENVUQFI=A=kÉw=Aéérç~ch=qç=bsíám~íáçn=lf=qhÉ=
qÉrm=pírucíurÉ=lf=fníÉrÉsí=o~íÉsI=gçurn~l=çf=cán~ncá~l=~nd=nu~níáí~íávÉ=An~lósásI=sçlKNVI=kçKPI=OPPJROK=
=
`l~rkI=bKAK=~nd=j~rçás=_KI=ENVVSFI=j~n~ÖánÖ=oásk=fn=fníÉrn~íáçn~l=_usánÉssI=fníÉrn~íáçn~l=qhçmésçn=
_usánÉss=mrÉssK=
=J=~nd=AK=wÉn~ádáI=ENVVVFI=pçvÉrÉáÖn=aÉbí=aáscçunís=~nd=íhÉ=rnwállánÖnÉss=íç=m~óI=oÉvuÉ=cán~ncÉK=
ENVVVFI=OMI=nçK=OI=ééKNURJNVVK=
=
`çssÉí=gK K`=~nd=oçó=gKI=ENVVNFI=qhÉ=aÉíÉrmán~nís=lf=`çuníró=oásk=o~íánÖsI=gçurn~l=çf=fníÉrn~íáçn~l=
_usánÉss=píudáÉsI=sçlKOOI=kçKNI=NPRJQOK=
=
`çñI=gK`KI=fnÖÉrsçll=gK`K=~nd=oçss=pKAKI=ENVURFI=A=qhÉçró=lf=qÉrm=pírucíurÉ=lf=fníÉrÉsí=o~íÉsI=
bcçnçmÉírác~I=sçlKRPI=kçKOI=PURJQMTK=
=
aÉ~cçn=jK=~nd=aÉrró=AKI=ENVVQ~FI=aÉrávánÖ=bsíám~íÉs=çf=fnfl~íáçn=bñéÉcí~íáçns=crçm=qhÉ=mrácÉs=lf=rh=
dçvÉrnmÉní=_çndI=_~nk=çf=bnÖl~ndI=tçrkánÖ=m~éÉr=pÉráÉs=kçK=OPK=
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EqÉsçbçnçsF=w~s=~bçuí=íwácÉ=íhÉ=nÉí=áníÉrn~íáçn~l=rÉsÉrvÉs=án=NVVQK=pÉÉ=~lsç=oçn~ld=fK=
jchánnçn=~nd=euw=máll=ENVVSFK=qhÉ=fçrÉáÖn=Éñch~nÖÉ=rÉsÉrvÉs=çf=rpAORKVb=án=íhÉ=fársí=
qu~ríÉr=çf=NVVQ=drçééÉd=íç=rpASKPb=bÉlçw=íhÉ=rpANMb=whách=w~s=íhÉ=rÉquárÉd=_~nk=çf=
jÉñácçDs=mánámum=íhrÉshçld=çf=íçlÉr~ncÉ=bó=íhÉ=clçsÉ=çf=NVVQI=m~kánÖ=áí=án~dÉqu~íÉ=íç=
suééçrí=síÉrálázÉd=áníÉrvÉníáçnK=fn=such=~=sáíu~íáçnI=áí=bÉc~mÉ=fuíálÉ=fçr=íhÉ=jADs=íç=
áníÉrvÉnÉ=íhÉ=fçrÉáÖn=Éñch~nÖÉ=m~rkÉí=íç=dÉfÉnd=íhÉ=éÉsçK=pç=ÉvÉn=íhçuÖh=dálJaá~z=~nd=
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=
koíesW=__=ás=b~l~nce=budgeíI=eCb=ás=household=consuméíáon=eñéendáíureI=dCb=ás=
governmení=consuméíáon=eñéendáíureI=CA_=ás=currení=~ccouní=b~l~nceI=l_=ás=over~ll=b~l~nceI=
jN=ás=n~rrow=defánáíáon=of=moneó=suéélóI=b=ás=bálláonsI=m=ás=málláonsI=~nd=jA=ás=jeñác~n=
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=
=
=
=
=
=
=
cágure=NW=dr~éhs=showáng=
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fçllçwánÖ=~=rÉnÉwÉd=rumçr=çf=`há~é~sD=ánsurrÉcíáçnK=qhÉ=cçuníró=w~s=sáméló=áll=
érÉé~rÉd=íç=dÉfÉnd=íhÉ=éÉsç=wáíh=síÉrálázÉd=áníÉrvÉníáçn=bÉc~usÉ=çf=íhÉ=ÉvÉnís=
çuílánÉd=~bçvÉNMTI=~nd=~ccçrdánÖ=íç=mÉdrç=AséÉ=ArmÉll~=ENVVRF=íhÉrÉ=wÉrÉ=sÉvÉr~l=
~ííÉméís=bó=íhÉ=jADs=íç=síÉrálázÉ=íhÉ=Éñch~nÖÉ=r~íÉK=_uí=íhÉ=n~ÖÖánÖ=quÉsíáçn=ásI=dád=
síÉrálázÉ=áníÉrvÉníáçn=succÉÉd=íç=sí~bálázÉ=íhÉ=éÉsç=án=NVVP=buí=f~álÉd=án=NVVQ\=t~s=íhÉ=
éÉscrásás=c~usÉd=bó=íhÉ=jÉñác~n=ÖçvÉrnmÉníDs=másí~kÉn=~dhÉrÉncÉ=íç=éÉÖÖÉd=
Éñch~nÖÉ=r~íÉI=~=rÉÖámÉ=whách=~líhçuÖh=usÉful=án=fáÖhíánÖ=ánfl~íáçn=án=íhÉ=NVUMsNMUI=
sáméló=çuílávÉd=áís=usÉfulnÉss=án=NVVQ=~s=~rÖuÉd=bó=p~chs=ENVVSF\=`çuld=dáffÉrÉní=
íámánÖ=~nd=m~rÖán=çf=íhÉ=dÉv~lu~íáçn=h~vÉ=succÉÉdÉd=íç=É~sÉ=çff=íhÉ=Éñch~nÖÉ=
m~rkÉí=érÉssurÉ=íç=~vÉrí=íhÉ=ÉnsuánÖ=éÉsç=crásás\=qhÉsÉ=ássuÉs=~rÉ=Éñ~mánÉd=frçm=
íhÉ=Éméárác~l=ÉvádÉncÉK==
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= qhÉ=Éñch~nÖÉ=m~rkÉí=érÉssurÉ=EbjmF=mçdÉl=dÉvÉlçéÉd=bó=i~ncÉ=dáríçn=~nd=
açn=oçéÉr=ENVTTF=ás=ÉmélçóÉd=íç=Ésíám~íÉ=íhÉ=çéíámum=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=rÉÖámÉ=~nd=
íhÉ=dÉÖrÉÉ=çf=mçnÉí~ró=~uíçnçmóK=tÉ=sh~ll=~lsç=íÉsí=hçw=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=~nd=çffácá~l=
sÉíílÉmÉnís=çr=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=~djusís=sámulí~nÉçuslóI=~nd=íhÉ=rçlÉ=çf=síÉrálázÉd=
áníÉrvÉníáçn=duránÖ=íhÉ=éÉráçdK=
= A=sí~blÉ=mçnÉó=dÉm~nd=fçr=jÉñácç=ás=séÉcáfáÉd=~s=~=funcíáçn=çf=rÉ~l=áncçmÉ=
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fníÉrÉsí=r~íÉ=ás=Élámán~íÉd=frçm=íhÉ=séÉcáfác~íáçn=íç=~vçád=ánírçducánÖ=sámulí~nÉçus=
Équ~íáçn=bá~s=érçblÉm=án=íhÉ=~n~lósás=sáncÉ=c~éáí~l=flçws=~ffÉcí=dçmÉsíác=áníÉrÉsí=r~íÉK=
pÉÉ=mÉnííá=gKhK=hçurá=~nd=jách~Él=dK=mçríÉr=ENVTQFK=bqu~íáçn=ENF=ás=~=vÉrsáçn=çf=íhÉ=
cl~ssác~l=mçnÉó=dÉm~nd=funcíáçnI=,=ás=íhÉ=Érrçr=íÉrmI=~nd=u=ás=~=vÉcíçr=çf=çíhÉr=
rÉlÉv~ní=v~rá~blÉsI=whách=ás=~ddÉd=íç=ámérçvÉ=íhÉ=funcíáçn~l=fçrm=çf=íhÉ=mçdÉlK=qhÉrÉ=
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NMUqhÉ=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=w~s=fáñÉd=çnló=án=NVUT=~s=~=é~rí=çf=ÉñíÉnsávÉ=rÉfçrms=~nd=Éñch~nÖÉ=
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ás=nç=~=éráçrá=rÉsírácíáçn=áméçsÉd=çn=áíK==
= qhÉ=mçnÉó=suééló=ás=séÉcáfáÉd=~s=~=funcíáçn=çf=dçmÉsíác=crÉdáí=Ea`F=~nd=nÉí=
fçrÉáÖn=~ssÉís=EcAF=~nd=ás=cçnsçlád~íÉd=frçm=íhÉ=b~nkánÖ=sósíÉmK=qhÉ=lá~báláíáÉs=çf=íhÉ=
b~nkánÖ=sósíÉm=~rÉ=cçnsçlád~íÉd=frçm=íhÉ=cÉnír~l=~nd=éráv~íÉ=b~nks=~nd=~rÉ=dÉnçíÉd=
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= qhÉ=éurch~sánÖ=éçwÉr=é~ráíó=ás=ánírçducÉd=~s==
= b=Z=mLmf= = = = = = EPF=
whÉrÉ=b=ás=íhÉ=nçmán~l=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=whách=dÉscrábÉs=íhÉ=éÉsç=dÉnçmán~íÉd=v~luÉ=
çf=íhÉ=rp=dçll~rI=~nd=mf=ás=íhÉ=fçrÉáÖn=çr=rp=érácÉsK=qhÉ=rp=ás=usÉd=~s=íhÉ=rÉsÉrvÉ=
cçuníróI=~nd=~s=cçmé~rÉd=íç=jÉñácç=án=íhÉ=kAcqAI=íhÉ=l~ííÉr=ás=~ssumÉd=~s=~=sm~ll=
cçuníró=dÉséáíÉ=áís=~bsçluíÉ=sázÉK=qhusI=áí=ás=~ssumÉd=íh~í=án=c~sÉ=çf=~nó=nÉÉd=fçr=
çffácá~l=sÉíílÉmÉní=~djusímÉníI=jÉñácç=wáll=bÉ=fçrcÉd=íç=bÉ~r=íhÉ=burdÉn=çf=~djusímÉníK=
= _ó=ánvçkánÖ=íhÉ=t~lr~s=i~wI=íhÉ=mçnÉí~ró=áníÉr=rÉ~cíáçn=whÉn=mçnÉó=suééló=
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= =
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whÉrÉ=)f~=Z=)cALmvI=)dc=Z=)a`LmvI=~nd=íhÉ=sm~ll=c~sÉ=lÉííÉrs=~rÉ=lçÖ~ráíhmác=fçrm=çf=
m=~nd=vK=kçíÉ=íh~í=wÉ=h~vÉ=dÉfl~íÉd=)cA=~nd=)a`=bó=dam=ánsíÉ~d=çf=EcA=H=a`F=whách=
w~s=usÉd=bó=dáríçn=~nd=oçéÉr=ENVTTFK=qhás=ás=~=mçdÉlánÖ=érçcÉdurÉ=ÉmélçóÉd=íç=
çbí~án=rÉ~sçn~blÉ=rÉsulísKNMV=_ó=subsíáíuíánÖ=fçr=m=wáíh=íhÉ=éurch~sánÖ=éçwÉr=é~ráíó=
ÉñérÉssáçn=áníç=Équ~íáçn=ERF=~nd=fçr=u=wáíh=~=fársí=qu~ríÉr=sÉ~sçn~l=dummó=EsNFI=~=
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crásás=dummó=EarjjvFI=~nd=íhÉ=n~íáçn~l=ánfl~íáçn=r~íÉI=~nd=rÉJ~rr~nÖánÖ=íhÉ=rÉsulísI=
wÉ=çbí~án=íhÉ=fçllçwánÖ=bjm=mçdÉlW=
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whÉrÉ=~ll=íhÉ=é~r~mÉíÉrs=~rÉ=nçnJnÉÖ~íávÉI=,DD=ás=íhÉ=Érrçr=íÉrmI=~nd=íhÉ=çffsÉí=
cçÉffácáÉní=8=ás=unáíó=~nd=mÉ~surÉs=íhÉ=ÉñíÉní=çf=mçnÉí~ró=éçlácó=ándÉéÉndÉncÉ=án=íhÉ=
cçuníróK=A=sáÖnáfác~ní=unáí=cçÉffácáÉní=çf=8=wáíh=íhÉ=rÉsí=çf=íhÉ=Éñél~n~íçró=v~rá~blÉs=
ánsáÖnáfác~ní=wáll=mÉ~n=íh~í=áf=íhÉ=jÉñác~n=jA=áncrÉ~sÉs=mçnÉó=ÖrçwíhI=íhÉn=íhÉó=
shçuld=ÉáíhÉr=~llçw=íhÉ=éÉsç=íç=dÉérÉcá~íÉ=çr=lçsÉ=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=çr=h~vÉ=~=
cçmbán~íáçn=çf=dÉérÉcá~íáçn=~nd=lçss=çf=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉsK=ff=íhÉ=jÉñác~n=jA=áncrÉ~sÉs=
íhÉár=b~sÉ=mçnÉó=bó=buóánÖ=dçmÉsíác=~ssÉís=íhrçuÖh=çéÉn=m~rkÉí=çéÉr~íáçnsI=íhÉn=
íhÉó=c~n=m~ání~án=íhÉár=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=çnló=áf=íhÉó=r~ásÉ=íhÉ=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=íç=íhÉ=
s~mÉ=ÉñíÉní=~s=íhÉ=ánáíá~l=áncrÉ~sÉ=án=íhÉ=b~sÉ=mçnÉóK=qhusI=undÉr=~=éÉÖÖÉd=r~íÉI=íhÉ=
jÉñác~n=jADs=scçéÉ=íç=éursuÉ=ándÉéÉndÉní=mçnÉí~ró=éçlácó=wáll=bÉ=rÉsírácíÉdK==
= bqu~íáçn=ESF=~lsç=cçnvÉós=íhÉ=mÉss~ÖÉ=íh~í=~n=áncrÉ~sÉ=án=rÉ~l=áncçmÉ=~nd=
fçrÉáÖn=ánfl~íáçn=r~íÉsI=~nd=~=f~ll=án=n~íáçn~l=ánfl~íáçn=r~íÉs=~nd=crásás=dummóI=~ll=çíhÉr=
íhánÖs=bÉánÖ=Équ~lI=wáll=ÉáíhÉr=c~usÉ=íhÉ=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=íç=~éérÉcá~íÉ=çr=íhÉrÉ=wáll=bÉ=
ánflçw=çf=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=çr=cçmbán~íáçn=çf=bçíhK===
= qhÉ=sÉnsáíáváíó=çf=íhÉ=bjm=íç=áís=cçméçsáíáçn=~llçws=us=íç=mÉ~surÉ=~nd=íÉsí=íhÉ=
rÉ~cíáçn=çf=íhÉ=jÉñác~n=jAI=~nd=áí=ás=c~lcul~íÉd=bó=~ddánÖ=íhÉ=r~íáç=çf=jt=Z=ÉLf~=íç=
íhÉ=ÉñérÉssáçn=án=Équ~íáçn=ESFK=ff=íhÉ=cçÉffácáÉní=çf=jt=ás=nÉÖ~íávÉ=~nd=sáÖnáfác~níI=
íhÉn=~ll=çíhÉr=íhánÖs=bÉánÖ=Équ~lI=íhÉ=bjm=ás=sÉnsáíávÉ=íç=áís=cçméçsáíáçnI=mÉ~nánÖ=
íh~í=íhÉ=jÉñác~n=jA=shçuld=É~sÉ=çff=Éñch~nÖÉ=m~rkÉí=érÉssurÉ=bó=lçsánÖ=rÉsÉrvÉs=
~ssumánÖ=íh~í=íhÉ=undÉrlóánÖ=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=ás=éÉÖÖÉdK=ff=íhÉ=cçÉffácáÉní=ás=éçsáíávÉ=
~nd=sáÖnáfác~níI=íhÉn=íhÉ=bjm=musí=bÉ=rÉlÉ~sÉd=bó=dÉérÉcá~íáçn=undÉr=~=flç~íánÖ=r~íÉ=
çr=dÉv~lu~íáçn=undÉr=~=éÉÖÖÉd=r~íÉK=An=ánsáÖnáfác~ní=cçÉffácáÉní=çf=jt=árrÉséÉcíávÉ=çf=
íhÉ=sáÖn=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=bjm=ás=rÉmçvÉd=bó=cçmbán~íáçn=çf=bçíh=dÉv~lu~íáçn=~nd=lçss=
çf=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉsK===
= píÉrálázÉd=áníÉrvÉníáçn=ás=mçdÉlÉd=~fíÉr=íhÉ=síudáÉs=çf=hçurá=~nd=mçríÉr=ENVTQFI=
~nd=lbsífÉld=ENVUOFK=fníÉrn~íáçn~l=c~éáí~l=flçw=Ef`cF=~s=~=mÉch~násm=fçr=rÉmçvánÖ=
ÉñcÉss=mçnÉó=dÉm~nd=ás=ÉñérÉssÉd=~s=~=funcíáçn=çf=ch~nÖÉ=án=dçmÉsíác=mçnÉó=J=
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dam=r~íáç=E)dcFI=Örçwíh=án=fçrÉáÖn=rÉ~l=áncçmÉI=ch~nÖÉ=án=currÉní=~ccçuní=b~l~ncÉ=J=
dam=r~íáç=E`roFI=fçrÉáÖn=ánfl~íáçn=r~íÉI=~nd=fársí=qu~ríÉr=sÉ~sçn~l=dummóK=
=
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=
whÉrÉI=f`c=ás=íhÉ=ch~nÖÉ=án=c~éáí~l=~ccçuní=b~l~ncÉ=íç=dam=r~íáçI=~nd=>=ás=íhÉ=Érrçr=
íÉrmK=qhÉ=rÉsí=çf=íÉrms=m~ání~án=íhÉár=dÉfánáíáçnsK=fníÉrÉsí=r~íÉs=~rÉ=rÉmçvÉd=frçm=íhÉ=
~bçvÉ=Équ~íáçn=~lsç=íç=~vçád=sámulí~nÉçus=Équ~íáçn=bá~s=érçblÉmK=qhÉ=cçmélÉíÉ=
çffsÉí=cçÉffácáÉní=whách=ás=mÉ~surÉd=bó="N=ás=mánus=unáíóK=gÉrró=AK=e~usm~nDs=ENVTUF=
íÉsí=ás=usÉd=íç=mÉ~surÉ=síÉrálázÉd=áníÉrvÉníáçn=fçrm~lló=bó=~ddánÖ=íhÉ=fçrÉc~sí=v~luÉs=
çf=)dco=whách=ás=íhÉ=lÉ~sí=squ~rÉs=rÉÖrÉssáçn=çf=)dc=çn=íhÉ=ánsírumÉní~l=v~rá~blÉs=
cçnsásíánÖ=çf=dçmÉsíác=crÉdáíI=rÉ~l=áncçmÉI=érácÉsI=fçrÉáÖn=érácÉsI=fársí=qu~ríÉr=
sÉ~sçn~l=dummóI=~nd=áníÉrcÉéí=íÉrm=íç=Équ~íáçn=ETFK=
= qhÉ=d~í~=sçurcÉs=~rÉ=íhÉ=v~ráçus=ássuÉs=çf=íhÉ=fjc=cán~ncá~l=vÉ~rbççksI=~nd=
íhÉ=wÉb=sáíÉ=çf=íhÉ=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉ=_~nk=çf=píK=içuásI=çvÉr=íhÉ=éÉráçd=NVTMKN=íç=
NVVUKQK=
PK=qhe=bméárácal=bvádence=
= qhÉ=Éméárác~l=ÉvádÉncÉ=çf=íhÉ=bjm=ás=rÉéçríÉd=án=q~blÉ=OK=qhÉ=lÉ~dánÖ=
Équ~íáçn=án=q~blÉ=O=ás=afs=whách=ás=íhÉ=dón~mác=íwç=sí~ÖÉ=lÉ~sí=squ~rÉs=EOpipF=
Ésíám~íÉd=bó=ánsírumÉní~l=v~rá~blÉs=usánÖ=íhÉ=mÉíhçd=çf=tKhK=kÉwÉó=~nd=hKaK=tÉsí=
ENVUTF=whách=Émélçós=íhÉ=mçrÉ=ÖÉnÉr~l=m~rzÉnDs=wándçws=íç=óáÉld=~=mçrÉ=ÖÉnÉr~l=
éçsáíávÉ=sÉmáJdÉfánáíÉ=cçv~rá~ncÉ=m~íráñ=whÉn=íhÉ=rÉsádu~ls=çf=rÉÖrÉssáçn=cçní~án=
dáffÉrÉní=fçrms=çf=hÉíÉrçscÉd~síácáíó=~nd=~uíçcçrrÉl~íáçnK=qhÉ=bjm=mçdÉl=ás=wÉll=
Éñél~ánÉd=bó=ch~nÖÉs=án=dçmÉsíác=crÉdáíI=fçrÉáÖn=~nd=n~íáçn~l=ánfl~íáçn=r~íÉsI=Örçwíh=án=
rÉ~l=áncçmÉI=íhÉ=fársí=qu~ríÉr=sÉ~sçn~l=dummóI=~=crásás=dummó=v~rá~blÉ=íç=c~éíurÉ=
ÉvÉnís=duránÖ=NVTQKNI=NVUOKNI=NVUOKQI=NVUQKNI=NVVNKQI=NVVOKNI=~nd=NVVQKQK=qhÉ=
éÉráçdsI=NVTQKN=~nd=NVVNKQ=rÉérÉsÉní=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnX=NVUOKN=~nd=NVVOKN=
rÉérÉsÉní=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=b~nkánÖ=crásásX=NVUQKN=rÉérÉsÉnís=íhÉ=éÉ~kánÖ=çf=íhÉ=
b~nkánÖ=crásásX=NVUOKQ=~nd=NVVQKQ=rÉérÉsÉní=íhÉ=clçsÉsí=b~l~ncÉ=çf=é~ómÉnís=crásásK=
pÉÉ=dr~cáÉl~=iK=h~mánskó=~nd=`~rmÉn=jK=oÉánh~rí=ENVVVFK=
= qhÉ=ánfl~íáçn=r~íÉI=ch~nÖÉ=án=dçmÉsíác=crÉdáíI=~nd=crásás=arjjv=v~rá~blÉ=lÉ~d=
==
íç=çuíflçw=çf=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=~ndLçr=dÉérÉcá~íáçn=çf=íhÉ=jÉñác~n=éÉsçI=whálÉ=fçrÉáÖn=
ánfl~íáçn=~nd=Örçwíh=án=rÉ~l=áncçmÉ=~nd=íhÉ=fársí=qu~ríÉr=sÉ~sçn~l=dummó=lÉ~d=íç=
ánflçw=çf=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=~ndLçr=~éérÉcá~íáçn=çf=íhÉ=jÉñác~n=éÉsçK=qhÉ=rÉsulís=~rÉ=
cçnfármÉd=bó=~ll=fávÉ=Ésíám~íçrsI=n~mÉlóW=lÉ~sí=squ~rÉs=EipFI=`çchr~nÉJlrcuíí=áíÉr~íávÉ=
íÉchnáquÉ=E`lo`FI=dón~mác=lÉ~sí=squ~rÉs=EaipFI=íwçJsí~ÖÉ=lÉ~sí=squ~rÉs=usánÖ=
ánsírumÉní~l=v~rá~blÉs=EfsFI=~nd=afsK=qhás=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=~uíç=cçrrÉl~íáçn=érçblÉm=
rÉvÉ~lÉd=án=íhÉ=lÉ~sí=squ~rÉs=Ésíám~íÉs=dç=nçí=ch~nÖÉ=íhÉ=érám~ró=ámélác~íáçns=çf=íhÉ=
bjm=Ésíám~íÉsK=qhÉrÉ=ás=nç=sÉráçus=sámulí~nÉçus=Équ~íáçn=bá~s=érçblÉm=án=íhÉ=ip=
rÉsulís=ÉáíhÉrI=~s=íhÉ=rÉsulís=~rÉ=vÉró=cçnsásíÉní=wáíh=íhÉ=Ésíám~íÉs=frçm=bçíh=íhÉ=fs=
~nd=
afsK=qhÉ=Ésíám~íÉs=çf=íhÉ=sÉnsáíáváíó=çf=bjm=íç=áís=cçméçsáíáçn=usánÖ=)dcI=)éfI=)éI=)óI=
arjjvI=sNI=áníÉrcÉéíI=jtEJNF=~nd=jt=~s=ánsírumÉní~l=v~rá~blÉs=ás=
=
= )f~=J=)É=Z=J=MKNPNxMKTMz)dc=H=OKOPSxOKPPz)éf=J=MKQSNxOKUSz)é==
= = = H=MKNNQxMKTTz)ó=J=MKNRUxOKPTzarjjv=H=MKMOUxNKNPzsN==
= = = J=MKMPOxNKMVz=J=MKMMSxUKVOzjt= = = EUF= =
=
fí=ás=~lsç=clÉ~r=íh~í=frçm=íhÉ=bjm=Ésíám~íÉsI=íhÉ=síÉrálázÉd=áníÉrvÉníáçn=ás=vÉró=wÉ~k=án=
bçíh=m~ÖnáíudÉ=~nd=sáÖnáfác~ncÉK=qhÉ=çffsÉí=cçÉffácáÉní=án=q~blÉ=O=~nd=Équ~íáçn=EUF=
r~nÖÉs=frçm=J=MKNPN=íç=J=MKMVR=~nd=~rÉ=ánsáÖnáfác~ní=mÉ~nánÖ=íh~í=mçnÉí~ró=éçlácó=án=
jÉñácç=w~s=nçí=~uíçnçmçusK=
= qç=síudó=íhÉ=sÉnsáíáváíó=çf=íhÉ=bjm=íç=áís=cçméçsáíáçnI=íhÉ=r~íáç=çf=Éñch~nÖÉ=
r~íÉ=íç=fçrÉáÖn=~ssÉís=dÉnçíÉd=bó=jt=ás=~ddÉd=íç=íhÉ=bjm=mçdÉl=~nd=Ésíám~íÉdK=qhÉ=
rÉsulí=án=Équ~íáçn=EUF=shçws=íh~í=íhÉ=Éñch~nÖÉ=m~rkÉí=érÉssurÉ=mçdÉl=ás=sÉnsáíávÉ=íç=
áís=cçméçsáíáçnK=bñch~nÖÉ=m~rkÉí=érÉssurÉ=ás=rÉmçvÉd=bó=íhÉ=lçss=çf=fçrÉáÖn=
rÉsÉrvÉsI=buí=íhÉ=rÉsulí=ás=wÉ~k=án=m~ÖnáíudÉI=~lbÉáíI=áí=ás=háÖhló=sáÖnáfác~níK=fí=ás=
áméçrí~ní=íh~í=fçr=jÉñácç=íç=succÉssfulló=éÉÖ=çr=fáñ=íhÉ=éÉsçI=áí=musí=h~vÉ=subsí~níá~l=
fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=íç=áníÉrvÉnÉ=íhÉ=m~rkÉíK=rnfçríun~íÉlóI=íhÉ=wÉ~k=çffsÉí=cçÉffácáÉnís=
~nd=íhÉ=J=MKMMS=cçÉffácáÉní=çf=íhÉ=sÉnsáíáváíó=çf=bjm=íç=áís=cçméçsáíáçn=mÉ~n=íh~í=
jÉñácçDs=éçlácó=íç=susí~án=íhÉ=rÉmçv~l=çf=bjm=bó=lçsánÖ=rÉsÉrvÉs=íç=m~ání~án=áís=
éÉÖÖÉd=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=wáíhán=íhÉ=b~nd=bó=m~rkÉí=áníÉrvÉníáçn=ás=çíáçsÉK=qhusI=wáíhçuí=
==
~n=~dÉqu~íÉ=sáÖnáfác~ní=síÉráláz~íáçn=çf=ÉñíÉrn~l=shçcksI=whÉn=íhÉ=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=
drçééÉd=íç=rpASKPb=bó=íhÉ=Énd=çf=NVVQ=bÉc~usÉ=çf=~dvÉrsÉ=séÉcul~íávÉ=~cíáváíáÉs=
ánáíá~íÉd=bó=áníÉrn~íáçn~l=ánvÉsíçrs=fçllçwánÖ=íhÉ=ÉñéÉcí~íáçn=çf=rásánÖ=írÉ~suró=bállsD=
r~íÉs=án=íhÉ=rp=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=NVVQI=íhÉ=b~l~ncÉ=çf=é~ómÉnís=dÉfácáís=bÉc~mÉ=
unsusí~án~blÉ=sç=íhÉ=cçuníró=c~éáíul~íÉd=~nd=élunÖÉd=íç=íhÉ=nÉ~r=bránk=çf=fán~ncá~l=
crásás=án=íhÉ=mádJNVVMsK=
= fí=ás=áméçrí~ní=íç=nçíÉ=íh~í=frçm=íhÉ=Éméárác~l=ÉvádÉncÉI=íhÉ=bjm=nÉÉd=nçí=íç=
h~vÉ=bÉÉn=íráÖÖÉrÉd=çff=ÉñclusávÉló=bó=ÉñíÉrn~l=shçck=such=~s=fçrÉáÖn=áníÉrÉsí=r~íÉs=
hákÉK=Anó=çf=íhÉ=éçláíác~l=ÉvÉnís=íh~í=çccurrÉd=án=NVVQ=cçuld=h~vÉ=sÉí=íhÉ=cçuníró=çn=
íhÉ=cçursÉ=çf=nÉ~r=fán~ncá~l=crásásI=~s=íhÉ=jA=cçuld=nçí=~dÉqu~íÉló=síÉrálázÉ=~nó=lçss=çf=
rÉsÉrvÉsK=auránÖ=íhÉ=éÉráçd=án=quÉsíáçnI=fçrÉáÖn=áníÉrÉsí=r~íÉs=bÉÖ~n=íç=rásÉI=~nd=íhÉ=
rp=Écçnçmó=w~s=ÉnjçóánÖ=éÉráçds=çf=ír~nquáláíó=~nd=ÖrçwíhI=íç=íhÉ=ÉñíÉní=íh~í=
áníÉrn~íáçn~l=éçrífçláç=m~n~ÖÉrsD=áníÉrÉsí=án=ÉmÉrÖánÖ=m~rkÉís=áncludánÖ=jÉñácçDs=
sÉcuráíáÉs=bÉÖ~n=íç=w~nÉK=fí=musí=~lsç=bÉ=nçíÉd=íh~íI=m~ání~ánánÖ=íhÉ=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=~í=
íhÉ=cÉálánÖ=çf=íhÉ=b~nd=~s=~rÖuÉd=bó=çíhÉrs=cçuld=nçí=h~vÉ=bÉÉn=íhÉ=ÉñclusávÉ=rÉ~sçn=
bÉhánd=íhÉ=crásásK=kç=Éñch~nÖÉ=r~íÉ=rÉÖámÉ=nçr=lÉvÉl=~nd=dur~íáçn=çf=dÉv~lu~íáçn=çf=
íhÉ=éÉsçI=cçuld=h~vÉ=~vÉríÉd=íhÉ=crásásI=~s=íhÉ=jA=w~s=ánc~é~blÉ=íç=síÉrálázÉ=lçss=çf=
rÉsÉrvÉsI=~nd=íhÉ=rÉsÉrvÉs=~v~ál~blÉ=íç=íhÉ=cçuníró=wÉrÉ=lámáíÉdK=
= Addáíáçn~llóI=íhÉ=c~éáí~l=flçw=rÉsulí=çf=íhÉ=dón~mác=Opip=usánÖ=)dcI=)éfI=)ófI=)óI=
áníÉrcÉéíI=sNI=sOI=~nd=`ro=~s=ánsírumÉní~l=v~rá~blÉs=óáÉlds=
=
)f`c=Z=J=MKNNxPKVz)dc=J=MKSQxOKMz)éf=J=MKSPxNKSz)óf=H=MKMMxNKTz`ro==
= = J=MKMMxMKNzsN=H=MKNMxNMKOz= = = EVF==
=
qhe=resulí=shows=íhaí=íhe=currení=accouní=defácáí=duráng=íhe=éeráod=could=noí=have=
conírábuíed=ío=íhe=crásás=because=áís=effecí=was=neglágáble=as=judged=bó=áís=near=zero=
ánságnáfácaní=coeffácáeníK=qhás=fándáng=ás=consásíení=wáíh=dálJaáaz=and=Carsíens=ENVVSF=
argumenís=íhaí=currení=accouní=defácáís=could=have=been=easáló=fánanced=bó=íhe=caéáíal=
accouní=surélus=as=íhe=overall=balance=of=éaómenís=was=án=a=surélus=án=qable=N=uníál=
NVVQI=a=éeráod=of=unusual=séeculaíáve=éressureK==
= qhÉ=afs=rÉsulí=whách=ás=íÉsíÉd=bó=usánÖ=e~usm~nDs=mÉíhçd=ás=Ésíám~íÉd=bó=
Opip=usánÖ==
qable=OW=bsíámaíes=of=eñchange=markeí=éressure=model==
==
s~rsK= ip= `lo`= aip= fs= afs=
)dc= J=MKMVR= J=MKNOS= J=MKMVR= J=MKMVT= J=MKMVT=
= =xNKMUz= =xNKPSz= =xMKQTz= =xNKNMz= xMKQUz=
)éf= ==OKQVS= ==NKUSN= ==OKQVS= ==OKMSQ= ==OKMSQ=
= =xNKURz= =xNKNOz= =xOKNVz= =xNKQTz= =xOKMMz=
)é= J=MKQUQ= J=MKQRO= J=MKQUQ= J=MKQVN= J=MKQUQ=
= =xOKQTz= =xNKTTz= =xOKUMz= =xOKRNz= =xOKURz=
)ó= ==MKQSR= ==MKRQQ= ==MKQSR= ==MKQSQ= ==MKQSR=
= =xNKOSz= =xNKQQz= =xNKPUz= =xNKOSz= =xNKQNz=
arjjv= J=MKNQM== J=MKNRQ= J=MKNQM= J=MKNSM= J=MKNQM=
= =xPKNTz= =xPKOSz= =xOKSMz= =xPKPSz= =xOKRTz=
sN= ==MKMRT= ==MKMRV= ==MKMRT= ==MKMRS= ==MKMRT=
= =xNKTMzc= =xNKVMz= =xNKSOz= =xNKSTz= =xNKSMz=
ání= J=MKMRQ= J=MKMQT= J=MKMRQ= J=MKMQT= J=MKMRQ=
= =xNKUPz= =xNKOTz= =xNKQUz= =xNKRSz= =xNKPTz=
oO= =MKOU= =MKOV= == =MKOU= =
at= =NKRS= =NKVV= = =NKRTQ= =
c= =SKRQ= =QKQN= = =SKSV= =
POp`= =SKPR= = = =SKNN= =
POcc= =MKTR= = = =MKNU= =
POk= SSKQU= = = SNKMO= =
POe= =SKTV= = = =TKSU= =
POpd= = = = =MKMT= =
kçíÉsW=ip=ás=lÉ~sí=squ~rÉsI=`lo`=ás=`çchr~nÉJlrcuíí=áíÉr~íávÉ=íÉchnáquÉI=aip=ás=dón~mác=
lÉ~sí=squ~rÉsI=fs=ás=~=Opip=b~sÉd=çn=ánsírumÉní~l=v~rá~blÉsI=~nd=afs=ás=dón~mác=Opip=b~sÉd=
çn=ánsírumÉní~l=v~rá~blÉsK= Op`=b~sÉd=çn=íhÉ=i~Ör~nÖÉ=mulíáéláÉr=íÉsí=çf=rÉsádu~l=sÉrá~l=
cçrrÉl~íáçnI= Occ=ás=b~sÉd=çn=o~msÉóDs=obpbq=íÉsí=usánÖ=íhÉ=squ~rÉ=çf=íhÉ=fáííÉd=v~luÉsI=~nd=
 Oe=ás=b~sÉd=çn=íhÉ=rÉÖrÉssáçn=çf=squ~rÉd=rÉsádu~ls=çn=squ~rÉd=fáííÉd=v~luÉsI=~nd= Opd=ás=
b~sÉd=çn=p~rÖ~nDsK=qhÉ=ánsírumÉnís=~rÉ= a`I= éfI= éI= óI=arjjvI=sNI=áníÉrcÉéíI=~nd=jtEJ
NFK=aip=~nd=afs=~rÉ=íhÉ=dón~mác=lÉ~sí=squ~rÉs=~nd=Opip=b~sÉd=çn=kÉwÉóJtÉsí=~djusíÉd=
sí~nd~rd=Érrçrs=~nd=m~rzÉn=wÉáÖhísK=oO=ás=íhÉ=~djusíÉd=cçÉffácáÉní=çf=dÉíÉrmán~íáçnI=~nd=at=ás=
aurbánJt~ísçn=sí~íásíácK=aip=~nd=afs=b~sÉd=çn=kÉwÉóJtÉsí=~djusíÉd=sí~nd~rd=Érrçrs=m~rzÉn=
wÉáÖhísK=arjjv=Z=N=fçr=NVTQKNI=NVUOKNI=NVUOKQI=NVUQKNI=NVVNKNI=NVVOKNI=~nd=NVVQKQX=~nd=
zÉrç=çíhÉrwásÉK=
=
==
=
)dcI=)éfI=)óI=áníÉrcÉéíI=sNI=sOI=)dcoI=~nd=`ro=~s=ánsírumÉnís=~nd=ás=rÉéçríÉd=~s=
= )f`c=Z=J=MKTUxOKMz)dc=J=OKPRxOKMz)éf=J==MKNSxMKPz)óf=J=MKMMxMKRz`ro==
= = J=MKMPxOKNzsN=J=MKOMxPKQz=H=MKTMxNKTz)dco= = = ENMF=
=
qhÉ=rÉsulí=shçws=íh~í=íhÉ=currÉní=~ccçuní=dÉfácáí=ás=É~sáló=fán~ncÉd=bó=íhÉ=c~éáí~l=
~ccçuní=ánflçwX=bÉsádÉsI=áís=m~ÖnáíudÉ=ás=clçsÉr=íç=zÉrç=íç=íhrÉ~íÉn=íhÉ=c~éáí~l=ánflçw=
íç=íhÉ=jÉñác~n=ÉcçnçmóK==
= qhÉ=çffsÉí=cçÉffácáÉní=frçm=Équ~íáçn=ENMF=ás=J=MKTUI=whách=cçmé~rÉs=f~vçur~bló=
wáíh=J=MKTT=rÉsulís=çf=hçurá=~nd=mçríÉr=ENVTQF=fçr=tÉsí=dÉrm~nóI=~líhçuÖh=lbsífÉld=
ENVUOF=çbí~ánÉd=J=MKSO=fçr=tÉsí=dÉrm~nóK=qhÉrÉ=ás=~=clÉ~r=ándác~íáçn=çf=síÉráláz~íáçn=
bá~s=án=jÉñácçI=~s=íhÉ=cçÉffácáÉní=çf=)dco=ás=MKTM=~nd=ás=sáÖnáfác~ní=~í=MKNM=lÉvÉls=
~líhçuÖh=áí=ás=lÉss=íh~n=íhÉ=MKTU=m~ÖnáíudÉ=çf=íhÉ=çffsÉí=cçÉffácáÉníI=whách=cçmé~rÉs=
éççrló=wáíh=íhÉ=Éñ~cí=cçÉffácáÉní=çf=MKSO=çbí~ánÉd=bó=lbsífÉld=ENVUOF=fçr=tÉsí=
dÉrm~nóK=qhusI=jÉñácçDs=mçnÉí~ró=éçlácó=ás=nçí=~uíçnçmçus=frçm=fçrÉáÖn=mçnÉí~ró=
dÉvÉlçémÉnísI=~líhçuÖh=áís=síÉráláz~íáçn=éçwÉr=w~s=wÉ~kK=táíh=án~dÉqu~íÉ=fçrÉáÖn=
rÉsÉrvÉsI=huÖÉ=érçéçríáçn=çf=lá~báláíáÉs=án=fçrÉáÖn=currÉncóI=~nd=íhÉ=buçó~ncó=çf=íhÉ=
fán~ncá~l=m~rkÉí=án=íhÉ=rpI=íhÉ=jA=án=jÉñácç=cçuld=nçí=síÉrálázÉ=íç=fÉnd=çff=lçss=çf=
rÉsÉrvÉs=fçrcÉd=uéçn=íhÉ=cçuníró=bó=séÉcul~íçrsK=eçusÉhçlds=án=fÉ~r=çf=lçsánÖ=íhÉár=
~ssÉísD=v~luÉ=dáséçsÉd=çff=dçmÉsíác=bçnds=fçr=fçrÉáÖn=currÉncóNNM=íç=rÉducÉ=éráv~íÉ=
bçnd=hçldánÖsI=íhÉrÉbó=áncrÉ~sánÖ=íhÉ=b~nk=dçmÉsíác=crÉdáísK=pÉÉ=cáÖurÉ=NK=qhÉ=
rÉsulíánÖ=séÉcul~íávÉ=érÉssurÉ=Éñ~cÉrb~íÉd=íhÉ=c~éáí~l=çuíflçwI=whách=rÉsulíÉd=án=lçss=
çf=fçrÉáÖn=rÉsÉrvÉs=~nd=érÉcáéáí~íÉd=~=b~l~ncÉ=çf=é~ómÉní=crásás=~s=íhÉ=çvÉr~ll=
b~l~ncÉ=surélus=çf=rpATKOm=án=NVVP=élunÖÉd=áníç=~=dÉfácáí=çf=rpANTKOm=án=NVVQK=As=~=
rÉsulíI=íhÉ=cçuníró=ÉñéÉráÉncÉd=~=crÉdáí=crunchI=whách=áncrÉ~sÉd=~sómmÉírác=
ánfçrm~íáçnI=b~nkruéícáÉsI=~nd=w~s=drávÉn=íç=~=nÉ~r=fán~ncá~l=crásásK=
=
QK=Conclusáon=
===============================================
NNMcçrÉáÖn=currÉncó=rçsÉ=íç=áís=éÉ~k=~í=jANVPKVb=án=NVVQ=frçm=jARPKNb=án=NVVPI=~=Örçwíh=
r~íÉ=çf=OSRBK=
==
= qhÉrÉ=ás=nç=mçnÉí~ró=~uíçnçmó=án=jÉñácç=b~sÉd=çn=íhÉ=rÉsulí=çf=íhÉ=çffsÉí=
cçÉffácáÉníK=qhÉ=cçuníróDs=mçnÉí~ró=éçlácó=ás=dÉéÉndÉní=çn=fçrÉáÖn=mçnÉí~ró=
dÉvÉlçémÉnísK=qhÉrÉ=w~s=síÉrálázÉd=áníÉrvÉníáçn=~s=~dmáííÉd=bó=ArmÉll~=ENVVRFI=buí=áí=
ás=ÉáíhÉr=wÉ~k=~ndLçr=ánÉffÉcíávÉK=
= qhÉ=Éméárác~l=ÉvádÉncÉ=frçm=íhÉ=ánsáÖnáfác~ncÉ=çf=íhÉ=çffsÉí=cçÉffácáÉní=
ándác~íÉs=íh~í==
áncrÉ~sÉ=án=dçmÉsíác=crÉdáí=h~s=ánsáÖnáfác~ní=ÉffÉcí=çn=rÉmçvánÖ=Éñch~nÖÉ=m~rkÉí=
érÉssurÉ=bó=bçíh=lçss=çf=rÉsÉrvÉs=~nd=dÉv~lu~íáçnK=jçnÉí~rásí=váÉws=~rÉ=
ánsáÖnáfác~níló=v~lád~íÉd=bó=íhÉ=rÉsulíK=qhÉ=dÉcçméçsáíáçn=çf=íhÉ=bjm=shçws=íh~í=
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áncre~sed=c~éáí~l=flowsK==
=
=
QK= qhe=oecení=aeveloémení=of=qrálaíeral=qrade=
=
qr~de= beíween= jeñácoI= C~n~d~= ~nd= íhe= rnáíed= pí~íes= áncre~sed= sh~réló= over= íhe= l~sí= íwo=
dec~desK=crom=NVUNJNVVU= írál~íer~l= ír~de= beíween= íhe= íhree=koríh=Amerác~n=n~íáons= ~lmosí=
qu~druéledI=áncre~sáng=from=NPPKS=bálláon=doll~rs=ío=RNU=bálláon=doll~rs=Esee=í~ble=O=~nd=fágure=
NFK=
=
===============================================
S=cor=economác=reform=án=jeñácoI=see=~uíhor’s=Mexico hacia elpiglo uufW crisis ó modelo económico 
alíernaíivo.=jeñácoI=OMMMI=ml~z~=ó=s~ldés=edKJrAjfK=PNVéK=
T=qhe=eñíení=of==oéenáng=of=íhe=jeñác~n=economó=ás=overv~luedI=~s=fágures=ánclude=~ssembló=él~ní=or=
maquiladora=áméorís=~nd=eñéorísK=jaquiladoras=éerform=íhe=sáméle=funcíáon=of=ír~nsformáng=áméoríed=goodsI=
~nd=~s=eñéorís=should=onló=be=consáderedI=~s=íhe=_~nk=of=jeñáco=dád=beforeI==~dded=v~lueK=
=
U=cr~ncoás=merrouñK=ENVRQFK=i’buroée sans oivagesK=drenobleI=NVVMI=mresses=rnáversáí~áres=de=cr~nceI=éK=VV=
==
qhe=r~éád=growíh=of=foreágn=ír~de=án=íhe=regáon=over=íhe=l~sí=íwo=dec~des=w~s=íhe=resulí=of=íhe=
glob~l= íendencó= ío= érojecí= éroducíáve= sósíems= áníern~íáon~llóK= qhás= c~me= ~s= ~= resulí= of= ~=
sírucíur~l=crásás=íh~í=beg~n=~í=íhe=end=of=íhe=NVSMsI=~í=íhe=end=of=íhe=lengíhó=economác=boom=
~fíer= íhe= pecond= torld= t~rK= dlob~láz~íáon= bec~me= ~= crásás= “eñáí”= sír~íegó= for= íhe= mosí=
éowerful=~nd= áníern~íáon~lázed= ír~nsn~íáon~l=comé~náesK=crom=NVVPJNVVUI= ír~de=beíween= áís=
members= áncre~sed=bó=TMKRBK= As=~=éercení~ge=of=world=eñéorísI= regáon~l=eñéorís= áncre~sed=
from=RKTBI=án=NVUNI=ío=SKSBI=án=NVVM=re~cháng=VKTBI=án=NVVUK=
=
=
RK= fníraJoegáonal=qrade=ss=qrade=wáíh=íhe=oesí=of=íhe=torld==
=
qhe=koríh=Amerác~n=íendencáes=ío=form=~=regáon~l=bloc=h~ve=~=long=hásíoróK=eoweverI=sánce=
íhe=cqA=wáíh=C~n~d~= ~nd= subsequeníló= sánce= íhe= kAcqA= c~me= ánío= effecíI=regáon~láz~íáon=
h~s=sírengíhened=~s=never=beforeK= fn=effecíI= ánír~Jregáon~l=ír~de= áncre~sed=from=NUQKV=bálláon=
doll~rsI=án=NVUUI=ío=RNU=bálláon=doll~rsI=án=NVVUI=reéreseníáng=NUMB=growíh=duráng=íhás=éeráodK=
fnverselóI=even=íhough=ír~de=wáíh=íhe=resí=of=íhe=world=~lso=áncre~sed=án=~bsoluíe=íermsI=from=
SSNKN=bálláon=doll~rsI=án=NVUUI=ío=NINMSKU=bálláon=doll~rsI=án=NVVUI=íhás=onló=me~ní= áí= áncre~sed=
bó=STKQBK=As=~=éroéoríáon=of=íhe=~re~’s=glob~l=ír~deI=ánír~Jregáon~l=ír~de=áncre~sed=more=íh~n=
T=éercení~ge=éoánísI= from=ONKVB=of=íhe=íoí~lI= án=NVUUI=ío=OVKPBI=án=NVVUK=fn=íhe=me~n=íámeI=
ír~de=wáíh=íhe=resí=of=íhe=world=decre~sed=from=TUKNB=ío=TMKTB=Esee=í~ble=P=~nd=fágure=OFK=
=
fí=ás=írue=íh~í=íhe=éercení~ge=of=koríh=Amerác~n=ánír~Jregáon~l=ír~de=ás=lower=íh~n=íh~í=of=oíher=
regáons=of=íhe=worldI=such=~s=íhe=buroée~n=rnáon=or=Asá~I=EduállénI=NVVQF= VK=eoweverI= áí= ás=
undená~ble=íh~í=koríh=Amerác~’s=íendencáes=ío=regáon~láze=~re=veró=éronounced=~nd=íh~í= íhás=
érocess=ás=mováng= forw~rd=~í=~=f~sí=é~ceK=qhás=should=noí=be=surérásángI=~s=~é~rí=from=beáng=
íhe=eñéecíed=ouícome=of=~nó=nonJmulíál~íer~l=economác=áníegr~íáon=~greemeníX=áí=w~s=~lso=íhe=
áníeníáon~l =objecíáve =of =rp =ír~de =éolácóK =qhe =cqA= ~nd= íhe= kAcqA= were =ságned =wáíh =íhe =
áníeníáon= of= cre~íáng= ~= regáon~l= ír~de= bloc= f~ced= wáíh= íhe= buroée~n= ~nd= Asá~= m~cáfác= ír~de=
blocsK=
=
fn=írággeráng=íhe=onseí=of=regáon~láz~íáonI=íhe=kAcqA=h~s=gener~íed=~= ír~de=dáversáon=~w~ó=
from=oíher=~re~s=of=íhe=worldI=owed=ío=íhe=r~ásáng=of=ír~de=b~rráers=wáíhán=íhe=regáon=~nd=oíher=
mech~násms=such=~s=íhe=rules=of=originK=keveríhelessI= áí= ás=~lso=írueI=~í= le~sí= for=íhe=momeníI=
íh~í=íhere=ás=no=d~nger=of=íhe=kAcqA=consíáíuíáng=~n=eñclusáve=economác=blocK=fí=ás=~=érocess=
of= open= regionalism= Eío =use =~ =slághíló =~mbáguous =íerm =used =for =íhe =fársí =íáme =bó =íhe =Asá~ =
m~cáfác= bconomác= Cooéer~íáon= EAmbCF= ~nd= éoéul~rázed= bó= íhe= bconomác= Commássáon= for=
i~íán=Amerác~=~nd=íhe=C~rábbe~n=ECbmAiFI= íh~í= ás=ío= s~ó=–~=érocess= íh~í= ás=noí=oééosed=ío=
glob~láz~íáonK=
=
===============================================
V=Aríuro=duállén=oK=ENVVQFK=_loques regionales ó la globalización de la economía.=oevásí~=Comercáo=bñíeráorK=
solKQQKkoKRK=_AkCljbuqI=j~ó=NVVQK=éK=PTVJPUSK=
==
qhe=regáon~l=concenír~íáon=of=koríh=Amerác~n=ír~de=ás=demonsír~íed=cle~rló=án=~n=~n~lósás=of=
e~ch=couníró=of=íhe=zoneK=qhás=ás=more=so= án=íhe=domán~íed=economáes=EC~n~d~=~nd=jeñácoF=
íh~n=án=íhe=rnáíed=pí~íesK=
=
C~n~d~=~nd=jeñáco=c~rró=ouí=over=íhreeJqu~ríers=of=íheár= foreágn=ír~de=wáíh=koríh=Amerác~K=
qhe= r~íáo= of= ánír~Jregáon~l= ír~de= ás= ~s= hágh= ~s= levels= re~ched= bó= couníráes= of= íhe= buroée~n=
rnáonK= fn= C~n~d~’s= c~seI= íhás= r~íáo= áncre~sed= from=SVB= of= íhe= íoí~lI= án= NVUUI= ío= UNKUBI= án=
NVVUK=fn=jeñáco’s=c~seI=ánír~Jregáon~l=ír~de=íh~í=l~sí=óe~r=w~s=TRKTB=of=íhe=íoí~lK=
=
fn=íhe=c~se=of=íhe=rnáíed=pí~íesI=ánír~Jregáon~l=ír~de=~lso= áncre~sed=consásíeníló=wáíh=íhe=resí=
of=íhe= regáonW= áncre~sáng=over=T=éercení~ge=éoánís= from=OPKUBI= án=NVUVI= ío= PNKVBI= án=NVVUK=
eoweverI=ír~de=wáíh=íhe=resí=of=íhe=world=coníánues=ío=él~ó=~=veró=áméorí~ní=roleI=reéreseníáng=
SUKNB=of=íhe=íoí~l=íhás=l~sí=óe~rK=
=
Ch~nges= án= secíor= oráení~íáon= ~nd= regáons= ío= ír~de= flows= reséond= ío= ch~nges= án= éroducíáve=
sósíem= confágur~íáonK= qhe= deíermánáng= f~cíors= h~ve= been= íhe= movemenís= of= foreágn= dárecí=
ánvesímení=~nd=of=éorífoláo=c~éáí~lK=
=
=
=
SK= oegáonal=fníegraíáonI=kaíáonal=aásáníegraíáon=
=
fí= ás=árrefuí~ble=íh~í=kAcqA=h~s=been=~n=áméorí~ní= ánsírumení=of=foreágn=ír~de=eñé~nsáon=án=
koríh =Amerác~X =howeverI =íhás =~n~lósás =c~nnoí =focus =soleló =on =íhás =f~ceí =of =íhe =~greemeníK =
fníegr~íáon=ás=noí=~n=objecíáve=án= áíselfI= buí=onló=~n=ánsírumení=used=bó=couníráes=íh~í= follow=
íhás=é~íh=ío=~cháeve=hágher=levels=of=economác=develoémení=~nd=socá~l=wellbeángK=
=
fn=order= ío= cre~íe=~n=objecíáve= b~l~nce=of=íhe=effecís=of= áníegr~íáonI= áí= ás= fársíló=necess~ró=ío=
~nswer= quesíáons= seí= foríh= bó= cr~ncoás= merrouñ= ENVSNF= who= integrated= whom?= And= who= is=
benefiting=from=integration?=
=
kAcqA= áméláed= ~= commáímení= beíween= governmenís= ~nd= economác= forces= íh~í= s~w= íhe=
~greemení=~s=~n=áméorí~ní=lever=for=áníegr~íáon=ío=eñé~nd=m~rkeís=~nd=~re~s=of=oéer~íáon=~nd=
ánfluenceI= ~s= well= ~s= ío= m~ñámáze= uéon= áís= benefáísK= cund~mení~llóI= íhe= mosí= glob~lázed=
groués=~nd=rp= fán~ncá~l=c~éáí~l=comé~náesI=~s=well=~s=íhe=mosí= éowerful=groués=of=C~n~d~=
~nd=jeñáco=éromoíed=íhás=commáímeníK=
=
koríh= Amerác~’s= mosí= glob~lázed= fán~ncá~l= c~éáí~lI= íh~í= ás= íhe= c~éáí~l= íh~í= oéer~íes= wáíh= ~=
world= m~rkeí= logácI= s~w= íhe= kAcqA= ~s= ~n= ánsírumení= ío= r~áse= levels= of= coméeíáíáon= án=
rel~íáon= ío= oíher= regáons= of= íhe= world= Em~ánló= buroée= ~nd= Asá~F= ~nd= ío= éuí= ánío= ér~cíáce= ~=
seráes= of= rules= Eáníellecíu~l= éroéeríóI= servácesI= eícKF= íh~í= íhe= rp= governmení= éromoíed= án=
mulíál~íer~l= forums=~nd=~ííeméíed= ío= ~ééló=on=~= glob~l= sc~leK=i~rge= C~n~dá~n=~nd=jeñác~n=
==
comé~náes=were= lookáng= ío=modáfó= íheár= sír~íegáes=~nd=redárecí= íheár= comé~náes= íow~rds= íhe=
foreágn=m~rkeíI=án=order=ío=ánserí=íhem=ánío=~=growáng=glob~l=world=economóK=
=
ff=rp=ír~nsn~íáon~l=comé~náes=~nd=l~rge=C~n~dá~n=~nd=jeñác~n=groués=~nd=comé~náes=were=
íhose=who=éromoíed=íhe=~greemení=~nd=defáned=áníegr~íáonI=wáíh=íhe=suééorí=of=íhe=reséecíáve=
governmenísI=íhen=áí=ás=noí=surérásáng=íh~í=íhese=~re=íhe=m~án=benefácá~ráes=of=íhe=kAcqAK=
=
qr~nsn~íáon~l= comé~náes= c~rró=ouí= íhe= m~joráíó=of= foreágn= ír~de= án=koríh=Amerác~K= Around=
TMB=of=C~n~dá~n=eñéorís=~re=íáed=ío=ír~nsn~íáon~l=oéer~íáonsK=lf=íhás=íoí~lI=QMB=ás=ánír~J=fárm=
ír~de=beíween=ságn~íoró=n~íáons=~nd=PMB=ás=deráved=from=íhe=sír~íegác=lácenses=or=~llá~nces=of=
C~n~dá~n=coréor~íáons=wáíh=foreágn=coréor~íáonsK=fn=íhe=c~se=of=íhe=rnáíed=pí~íesI=~round=RMB=
of=áís=m~nuf~cíured=eñéorís=ío=C~n~d~=ás=ánír~Jfárm=ír~deK=fn=jeñáco’s=c~seI= án=NVVOI=QMB=of=
foreágn= ír~de= w~s= ánír~Jfárm= ír~de= ~nd= íhás= éercení~ge= h~s= áncre~sed= subsí~níá~lló= wáíh=
kAcqA=Eteánír~ubI=NVVTF=NMK=
=
qhe=sír~íegó=of=ír~nsn~íáon~l=comé~náes=án=i~íán=Amerác~=over=íhe=l~sí=íwo=dec~des=h~s=been=
ío=focus=on=esí~blásháng=~ssembló=él~nís=án=íhe=regáon=án=order=ío=consírucí=~n=eñéorí=él~íform=
ío= íhe=rnáíed=pí~íes=~nd= íhe=world= m~rkeíK=qhás= sír~íegó=h~s=been=é~ríácul~rló= successful= án=
jeñácoI= án= íhe= c~se= of= íhe= ~uíomoíáveI= ~uío= é~ríI= él~síácsI= elecíronácsI= cloíháng= ~nd=
m~nuf~cíuráng=ándusíráesK=Assembló=él~nís=án=íhe=cloíháng=~nd=m~nuf~cíuráng=ándusíráes=h~ve=
~lso=sérouíed=ué=án=íhe=couníráes=of=íhe=C~rábbe~n=_~sán=EjoríámoreI=OMMMF=NNK=
=
=
As=a=resulí=of=qhe=kAcqA=beáng=an=agreemení=beíween=couníráes=wáíh=asómmeírác=
éroducíáve=sósíemsI=íhe=sírengíhenáng=of=economác=áníegraíáon=beíween=íhe=íhree=
naíáons=has=írággered=an=áníense=érocess=of=resírucíuráng—dásaríáculaíáon=–
desírucíáon=of=áís=éroducíáve=sósíemsK=
=
fn=C~n~d~=~nd=jeñácoI=íhe=resírucíuráng=érocess=h~s=áméláed=íhe=ruéíure=of=éroducíáve=ch~áns=
of= former= éroducíáve= sósíems= íh~í= oéer~íed= án= íheár= reséecíáve= domesíác= m~rkeísK= táíh= íhe=
onseí=of=economác=~éeríureI=íhe=rel~íáve=éráce=sírucíure=of=íhe=éredomán~ní=economó=áméosed=
áíself=on=íhe=áníegr~íed=m~rkeísK=qhás=c~used=~ll=kánds=of=dásíoríáons=ío=éroducíáve=sósíems=due=
ío=lower=levels=of=develoémení=~nd=éroducíáváíó=of=íhe=áníegr~íed=economáesK=
=
qhe=bre~káng=ué=~nd=resírucíuráng=of=“n~íáon~l”=éroducíáve=ch~áns=coáncáded=wáíh=íhe=cre~íáon=
of=new=regáon~l=ch~áns=Eán=koríh=Amerác~F=án=íhe=eñéoríáng=secíorK =qr~nsn~íáon~l=comé~náes=
~re= cenír~l= ío= íhese= new= “suér~n~íáon~l”= ch~áns= íh~í= oéer~íe= wáíhán= íhe= economác= sé~ce= of=
kAcqAK= qhese= ch~áns= ~nd= íhe= fán~ncá~l= c~éáí~l= íh~í= cárcul~íes= ~round= íhem= c~use=
===============================================
NM=pódneó=teánír~ub=ENVVTFK==éK=OMSK=
=
NN=jách~el=joríámore=EOMMMFK=Coréoraíe=píraíegáes=for=caf=án=íhe=Coníeñí=of=iaíán=Ameráca’s=kew=
bconomác=ModelK=torld=aeveloémeníK=solK=OUK=koK=VK=dre~í=_ráí~ánK=éK=NSNNJNSOSK=
==
concenír~íáon= ~nd= ~gglomer~íáon= éhenomen~K= fn= íhe= sé~ces= íh~í= regáon~lázed= comé~náes=
oéer~íe= Em~nó= of= whách—íhe= mosí= éowerful= –h~ve= ~= world= m~rkeí= logácFI= forces= of=
“~íír~cíáon”= ~nd= “br~ke”= ~re= develoéed= ~í= íhe= s~me= íámeK= ln= one= h~nd= íheó= síámul~íe=
áníegr~íáon= érocessesI= ~s= well= ~s= íhe= cre~íáon= ~ndLor= reánforcemení= of= develoémení= éolesI=
however= íheó= ~lso= c~use= íhe= desírucíuráng= ~nd= Lor= desírucíáon= of= oíher= comé~náes= ~nd=
~cíáváíáes= oráeníed= íow~rds= íhe= domesíác= m~rkeí= ~nd= íh~í= h~ve= noí= connecíed= ío= íhás= new=
regáon~l=economác=sé~ceK=
=
fn=jeñáco’s=c~seI=kAcqAI=~nd=án=more=gener~l=íerms=of=eñíern~l=oéenángI=áí=h~s=~cceníu~íed=
íhe= heíerogeneous= sírucíure= of= íhe= éroducíáve= sósíem=~nd= socá~l= sírucíureK= qhás= h~s= án= íurn=
érovoked= m~rgán~láz~íáonI= socá~l= eñclusáon= ~nd= decoméosáíáon= ~nd= culíur~l= dásáníegr~íáonK=
oegáon~l= dáfferences= wáíhán= íhe= couníró= ~re= now= more= éronouncedW= íhe= “rách”= noríh= h~s=
dásí~nced=áíself=furíher=from=íhe=“éoor”=souíh=íh~í=ás=ásol~íed=from=glob~l=áníegr~íáonK=
=
fnsíe~d=of=dámánáshángI= íhe=old=éroblem=of=sírucíur~l=du~lásmI= íóéác~l=of=underdeveloémení=
h~s= worsenedI= án= ~ddáíáon= ío= becománg= more= coméleñK= Along= sáde= íhe= m~nuf~cíuráng=
maquilador=eñéoríáng=secíorI=whách=h~s=become=~=dón~mác=~ñás=án=íhe=sósíemI=íhere=coeñásís=
íhe=former=modern=secíor=cre~íed=duráng=íhe=áméorí=subsíáíuíáon=er~I= íh~í= ás=l~rgeló=seé~r~íed=
from=íhás=~nd=~nchored=án=íhe=domesíác=m~rkeíI=~s=well=~s=íhe=b~ckw~rd=secíors=such=~sW=NF=old=
ír~dáíáon~l=~cíáváíáes=of=~n=urb~n=~nd=rur~l=n~íure=~nd=OF=íhe=ever=áncre~sáng=ánform~l=economóK=
=
qechnác~l= érogress= m~de= án= íhe= eñéoríáng= secíor= ás= noí= ír~nsmáííed= ío= íhe=whole=éroducíáve=
sósíemK=mrogress=concenír~íes= áíselfI=~s= án=íhe=íámes=of=íhe=éreJw~r=~gr~rá~nJeñéorí=modelI= án=
íhe=economó’s=dón~mác=secíor=~nd=onló=sháfís=mánám~lló=ío=oíher=~cíáváíáesK=
=
qhe=reorg~náz~íáon=of=íhe=éroducíáve=sósíemI=~s=~=resulí=of=íhe=neoláber~l=modelI=~cceníu~íed=
íhe=sírucíur~l=íendencáes=of=ír~de=defácáíI=wáíh=áncre~sed=deéendencó=on=áméorísK=qhe=r~íáo=of=
áméorísI= íh~í= ás= íhe= é~ríácáé~íáon= of= áméorís= on= glob~l= suéélóI= áncre~sed= sh~réló= ~s= ~=
consequence=of=commercá~l=~éeríure=~nd=íhe=kAcqAK=
=
dre~íer= deéendencó= on= áméorís= ás= ~= ságn= of= íhe= ruéíure= of= domesíác= éroducíáon= ch~áns= ~nd=
subsíáíuíáon=wáíh=regáon~l=ch~ánsI=whách= reflecí= íhe= áncre~sed= áméorí~nce=of= ánír~Jfárm=ír~de=
~nd= new= forms= of= ~ríácul~íáon= beíween= íhe= glob~lázed= c~éáí~ls= ~nd= íheár= suééláers= ~nd=
dásírábuíorsK= fí= ~lso= reve~lsI= íhe= m~jor= íendencó= ío= áméoríI= síemmáng= from= hágher= levels= of=
áncome=~nd=íhe=éossábáláíó=of=~cquáráng= luñuró=consumer=goods=wáíh=gre~íer=f~cáláíó=íhrough=
elámán~íáng=ír~de=b~rráersK=
=
fí =w~s =hoéed =íh~í =kAcqA= would= éromoíe= m~nuf~cíured= food= eñéorís= from= jeñáco= ~nd=
reduce= íhe= weághí= of= maquiladoras= án= íhe= economóI= bó= c~usáng= íhe= ándusírá~l= sírucíure= ío=
modernázeK=fn=re~láíóI= áí=h~s=done=íhe=oééosáíeK=fnsíe~d=of=íhe=“ándusírá~láz~íáon”=of=~ssembló=
él~nísI =jeñáco =ás =undergoáng =~ =érocess =of =“maquilización”= of= ándusíróK= jore= ~nd= more=
~ssembló =él~nís =~re =beáng =consírucíedI =noí =onló =on =íhe =noríhern =borderI =buí =~lso =wáíhán =íhe =
==
couníró=áíselfK=
=
qhe= free= eníró=of=~gráculíur~l=goods= from=~bro~d=h~s= deeéló= ~ffecíed= ír~dáíáon~l= f~rmáng= án=
jeñácoK= qhe= áde~= ouíláned= bó= éromoíers= of= íhe= qre~íó= w~s= íh~í= íhe= ~greemení’s=
ámélemení~íáon=would=reduce=ámmágr~íáon=ío=íhe=rnáíed=pí~íesI=buí=íhás=does=noí=correséond=
ío=íhe=f~císK=qhe=deíeráor~íáon=of=íhe=f~rmáng=secíorI=íogeíher=wáíh=recurrení=economác=cráses=án=
jeñáco=h~s=~cceler~íed=mágr~íoró=flowsK=
=
qhe=fr~gáláíó=of=íhe=éroducíáve=sósíem=án=jeñáco= goes=h~nd= án=h~nd=wáíh=fán~ncá~l=fr~gáláíóK=
qhe=new=~ccumul~íáon=model=áncre~sed=foreágn=secíor=resírácíáonsI= ánsíe~d=of=reducáng=íhemK=
then=íhe=economó=growsI=íhe=ír~de=b~l~nce=defácáí= áncre~ses=f~síer=íh~n=duráng=íhe=éeráod=of=
áméorí= subsíáíuíáonK= c~ced= wáíh= íhe= áméossábáláíó= of= moder~íáng= íhás= érocessI= áís= fán~ncáng=
deéends=on= íhe= eníró=of= foreágn=éráv~íe=c~éáí~l= flowsI=whose=vol~íáláíóI=~fíer= íhe=NVVQJNVVR=
jeñác~n=economác=crásás=~nd=íhe=Asá~n=crásás=of=NVVTJNVVUI=ás=well=knownK=
=
fn=order=ío=keeé=~íír~cíáng=foreágn=c~éáí~lI=moneí~ró=~nd=fásc~l=resírácíáve=éolácáes=~re=~ééláedI=
whách=h~ve=recessáve=~ffecís=on=íhe=“re~l=economó”=~nd=áncre~se=íhe=fr~gáláíó=of=íhe=b~nkáng=
sósíem=~nd=domesíác=fán~ncángK=qhe=eníró=of=foreágn=c~éáí~lI=on=íhe=oíher=h~ndI=overv~lues=íhe=
n~íáon~l=currencóI=whách=conírábuíes=ío=~n=áncre~sed=currení=~ccouní=defácáíK=
=
qhe=fán~ncá~l=logác=of=íhe=new=~ccumul~íáon=model=ás=~=source=of=ánsí~báláíó=~nd=of=recurrení=
fán~ncá~l=crásásK=
=
=
TK= Conclusáons=
=
qhe=resulís=obí~áned= from=rese~rch=show= áncre~sáng=áníegr~íáon=beíween=C~n~d~I= íhe=rnáíed=
pí~íes=~nd=jeñáco=over=íhe=l~sí=íwo=dec~desI=eséecá~lló=sánce=kAcqA=wení=ánío=effecíK=qhás=
h~s= led= ío= reánforced= íendencáes= ío= cre~íe=~= fuíure=koríh=Amerác~n= regáon~l=blocI=under= íhe=
hegemonó=of=íhe=rnáíed=pí~íesK=
=
fn=oíher=wordsI=kAcqA=h~s=been=~n=áméorí~ní=lever=ío=cre~íe=ír~de=án=íhe=regáonI=~líhoughI=~í=
íhe=s~me=íáme=áí=h~s=~lso=éuí=án=ío=moíáon=~=érocess=of=ír~de=devá~íáon=~w~ó=from=oíher=regáons=
of= íhe= world= Ei~íán= Amerác~I= buroée= ~nd= Asá~FK= qhás= c~n= be= seen= séecáfác~lló= án= íhe=
~uíomoíáveI=~uío=é~rísI=elecíronácsI=íeñíáles=~nd=cloíháng=ándusíráesK=
=
dre~íer=economác=oéenáng=of=íhe=regáon’s=economáes=h~s=írággered= íhe=cle~r=resírucíuráng=of=
domesíác=éroducíáve=sósíemsK=qhás=h~s=me~ní=íhe=ruéíure=of=n~íáon~l=éroducíáve=ch~ánsI=whách=
íook=sh~ée=duráng=~=éreváous=sí~ge=of=develoémeníI=~nd=íheár=subsíáíuíáon=bó=regáon~l=ch~áns=
án=~cíáváíáes=~ndLor=le~dáng=comé~náes=íh~í=~re=~=moíoráng=force=án=íhe=cre~íáon=of=development=
polesK=qhese=comé~náes=~nd=~cíáváíáes=~lso=h~ve= ~n= áméorí~ní= ánfluence=on= íhe=glob~láz~íáon=
~nd=regáon~láz~íáon=érocesses=of=íhe=world=economóK=
==
=
fn= jeñáco’s= c~seI= regáon~láz~íáon= h~s= ~llowed= for= íhe= modernáz~íáon= of= íhe= economó’s=
eñéoríáng= secíorI= buí= íhe= éráce= h~s= been= ío= m~rgán~láze= íhe= resí= of= íhe= éroducíáve= sósíemI=
whách=coníánues=ío=be=deéendení=on=n~íáon~l=~nd=loc~l=m~rkeísK=qhe=heíerogeneous=sírucíure=
of=íhe=éroducíáve=sósíem=h~s=become=more=éronounced=íh~n=everI=le~váng=sever~l=secíors=~nd=
socá~l=groués=on=íhe=m~rgáns=of=íhe=benefáís=of=glob~láz~íáonK=
=
As =íhe =new =economác =model =works =on =~ =b~se =of =low =re~l =w~ges =on =íhe =éeráéheró =~nd =íhe =
resírácíed=dárecí=é~ríácáé~íáon=of=íhe=pí~íe=án=íhe=economóI=íhe=domesíác=m~rkeí=h~s=sí~gn~íed=
ánsíe~d=of=eñé~ndángI=seráousló=~ffecíáng=íhe=m~joráíó=of=comé~náes=~nd=~cíáváíáes=íh~í=deéend=
on= áíK= = Conír~cíáon~lásí= ~ffecís= on= economác= ~cíáváíó= sírengíhened= án= váríue= of= íhe= fán~ncá~l=
fr~gáláíó= of= íhe= new= modelK= As= foreágn= secíor= ámb~l~nces= h~s= become= more= éronounced=
ánsíe~d= of= reducángI= íhe= coníánuáíó= of= ~ccumul~íáon= láes= án= ~íír~cíáng= hághló= vol~íále= ~nd=
séecul~íáve=foreágn=c~éáí~l=flowsI=whách=áncre~se=íhe=éossábáláíó=of=recurrení=crásesK==
=
qhe= m~án= benefácá~ráes= of= áníegr~íáon= h~ve= been= ír~nsn~íáon~l= comé~náes= ~nd= l~rge= éráv~íe=
groués= íh~í= oéer~íe= án= íhe= foreágn= m~rkeíK= pocá~l= ánequ~láíáes= beíween= íhe= íhree= ságn~íoró=
n~íáons=~nd=domesíác~lló=h~ve= áncre~sedK=mrofáísI= án= íerms=of=eméloómení= rel~íed= ío= eñéorís=
h~ve= noí= coméens~íed= for= job= loses= án= reloc~íed= secíorsI= nor= for= loses= regásíered= bó=
dás~ssembláng= n~íáon~l=éroducíáon=ch~ánsK= t~ge=dáfferences=beíween=íhe= íhree= n~íáons= h~ve=
áncre~sed= ánsíe~d= of=decre~sángK= qhe= decre~sáng= íendencó=of= re~l=w~ges= án= jeñáco= h~s= noí=
decláned=wáíh=áníegr~íáonK=
=
qo=éuí=commercá~l=~nd=economác=áníegr~íáon=~í=íhe=serváce=of=íhe=éoéul~íáon=ás=noí=someíháng=
íh~í=c~n=be=lefí=ío=m~rkeí= l~wsI=~s=h~s=been=íhe=c~se=án=jeñácoI=where=íhe=pí~íe=~b~ndons=áís=
reséonsábáláíáes =~nd =becomes =mereló =íhe =~cíáve =~gení =of =eñíern~l =glob~lázáng =forcesK =ln =íhe =
conír~róI=íhe=pí~íe=ás=needed=ío=moder~íe=regáon~l= ámb~l~nces=~nd=ío= í~ke=~cíáon=ío=dámánásh=
socá~l=ánequ~láíáesK=
= =
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NVUN= OPKP= RPKP= NVKV=
NVUO= ORKT= QTKU= NUKN=
NVUP= OUKQ= QTKS= NTKO=
NVUQ= OTKM= RPKO= NUKN=
NVUR= ORKV= RQKM= NTKO=
NVUS= PMKV= RPKT= NTKR=
NVUT= POKV= RNKU= NUKS=
NVUU= PUKR= ROKN= NVKU=
NVUV= PUKN= RMKU= OMKO=
NVVM= PUKP= RMKU= OMKS=
NVVN= PRKS= QVKV= OMKT=
NVVO= PRKR= ROKT= ONKM=
NVVP= PQKQ= RUKO= OMKT=
NVVQ= PUKR= SQKU= ONKU=
NVVR= RUKO= TMKU= OPKP=
NVVS= SOKU= TPKM= OPKR=
NVVT= SMKT= TTKO= OQKM=
NVVU= SQKR= UNKP= OPKT=
NVVV= SOKU= UPKR= OQKM=
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NV84 NPSKN= NVONKP= TKN=
NV8R NQOKR= NVONKM= TKQ=
NV8S NOVKU= ONOMKS= SKN=
NV8T NRUKO= OQURKO= SKQ=
NV88 NUQKV= OUNQKN= SKS=
NV8V OMQKO= PMOOKU= SKU=
NVVM OORKM= PQORKM= SKS=
NVVN OPOKN= PQNUKM= SKU=
NVVO OTNKU= PSSNKQ= TKQ=
NVVP PMPKT= PSROKM= UKP=
NVV4 PRQKQ= QNSVKN= UKR=
NVVR PVQKP= QVTMKM= TKV=
NVVS QPSKU= RNTPKO= UKQ=
NVVT QVQKO= RPPTKN= VKP=
NVV8 RNUKM= RIPPTKN= VKT=
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jlkbv=jAkfA=
then=tealíh=fs=jore=fméoríaní=qhan=eaééáness=
=
t~líÉr=tK=e~ánÉs=
kÉw=vçrk=rnávÉrsáíó=
=
A= wÉllJknçwn= ~ncáÉní= móíh= íÉlls= us= íh~í= jád~s= w~s= Ör~níÉd= ~= wásh= bó=
aáçnósáus= án= Éñch~nÖÉ= fçr= çnÉ= çf= hás= f~vçrsK= = jád~s= wáshÉd= íh~í= ÉvÉróJíhánÖ= hÉ=
íçuchÉd=shçuld=íurn=íç=ÖçldK==All=hás=fççd=íurnÉd=íç=ÖçldX=hás=d~uÖhíÉr=íurnÉd=íç=Öçld=
whÉn=hÉ=kássÉd=hÉrK==dçldI=ándÉÉdI=w~sn’í=wh~í=hÉ=w~níÉd=~í=~llK==_uí=íhÉ=mçr~l=w~s=
lçsí=çn=íhÉ=éÉçélÉ=çf=íh~í=d~óI=jusí=~s=áí=ás=lçsí=çn=usK=
= thÉn= ~= rách= óçunÖ= rulÉr= ~skÉd= gÉsus= wh~í= hÉ= shçuld= dç= án= çrdÉr= íç= Ö~án=
ÉíÉrn~l=láfÉI=hÉ=w~s=íçldI=?ff=íhçu=wáll=bÉ=éÉrfÉcíI=Öç=~nd=sÉll=~ll=íh~í=íhçu=h~sí=~nd=ÖávÉ=
íç=íhÉ=éççr?I=fçr=?áí=ás=É~sáÉr=fçr=~=c~mÉl=íç=Öç=íhrçuÖh=íhÉ=ÉóÉ=çf=~=nÉÉdlÉ=íh~n=fçr=~=
rách=m~n= íç=ÉníÉr= áníç= íhÉ=kánÖdçm=çf=dçdK?= = Ej~íí=NVW=ONI=OQF= =qh~í=~dvácÉ=sÉÉms=
~lsç=íç=bÉ=lçsí=çn=mçsí=éÉçélÉI=ÉvÉn=íhçsÉ=whç=s~ó=íh~í=íhÉó=í~kÉ=íhÉ=_áblÉ=láíÉr~llóK=
= =
qhe=moor=iáííle=oách=dárl=
= mrÉsÉníJd~ó=sçcáÉíó=h~s= áís=çwn=móíhs=sámál~r= íç= íhÉ=hánÖ=jád~s=síçróK= =qhÉ=
éççr=láíílÉ=rách=Öárl=h~s=bÉÉn=~n=ácçn=fçr=çvÉr=~=cÉníuróX=~=?bárd=án=~=ÖáldÉd=c~ÖÉ?=íh~í=
h~s=ÉvÉróíhánÖ=íh~í=mçnÉó=c~n=buóJJ~nd=nçíhánÖ=íh~í=shÉ=w~nísK==içvÉI=lÉ~sí=çf=~llK=
= tÉ=~lsç=h~vÉ=sçmÉ=quÉsíáçn~blÉ=humçr=çn=íhÉ=çíhÉr=sádÉ=çf=íhÉ=ássuÉK==qhÉrÉ=
ás=íhÉ=wçm~n=whç=s~ósI=?f=knçw=íh~í=f=shçuld=m~rró=fçr=lçvÉI=~nd=f=surÉ=lçvÉ=mçnÉóK?==
phÉ=ás=nçw=çn=hÉr=fçuríh=husb~ndI=~nd=síáll=h~snDí=fçund=wh~í=shÉ=rÉ~lló=w~níÉdK===
= qhÉ=cçuníÉrfçál=íç=íhÉ=móíh=çf=íhÉ=éççr=láíílÉ=rách=Öárl=ás=íhÉ=“rách=láíílÉ=éççr=Öárl”I=
íhçuÖh=f=~m=nçí=~w~rÉ=çf=~nó=éÉrsçnáfác~íáçn=án=íhçsÉ=wçrdsK==vÉí=çur=láíÉr~íurÉ=ás=full=
çf=éçrír~áís=çf=íhçsÉ=bçrn=íç=éçvÉríó=íh~í=~rÉ=~mçnÖ=íhÉ=h~ééáÉr=éÉçélÉ=çf=íhás=wçrldK==
qánó= qám= cçmÉs= íç= mánd= ~nd= hás= f~íhÉrI= _çb= `r~íchÉíI= íhÉ= hÉrçÉs= çf= aáckÉnsD= A=
`hrisímas=`arolI=márÉd= án=~bjÉcí=éçvÉríóI=buí=síáll=bÉ~mánÖ=çvÉr= íhÉ=wçndÉrs=çf= láfÉI=
síáll=éáíóánÖ=éççr=pcrççÖÉI=whçI=wáíh=~ll=hás=mçnÉóI=ás=íhÉ=ÉéáíçmÉ=çf=másÉróK==cácíáçn=çf=
cçursÉJJ~=móíh—buí=áí=c~íchÉs=íhÉ=éçéul~r=f~ncó=~s=~=rÉ~lásíác=éçrír~ó~l=çf=íhÉ=~báláíó=
çf= íhÉ=éççr= íç= rásÉ= án= séáráí=~bçvÉ= íhÉár= sh~bbó= surrçundánÖs= ~ndI= án= íhÉ= fullnÉss=çf=
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= mçlló~nn~=ás=sç=wÉll=knçwn=íh~í=hÉr=vÉró=n~mÉ=h~s=ÉníÉrÉd=çur=l~nÖu~ÖÉ=~s=
íhÉ=~rchÉíóéác~l=çéíámásíK==lréh~nÉd=~nd=dÉmÉ~nÉdI=shÉ=nÉvÉríhÉlÉss=lçvÉd=láfÉ=~nd=
l~uÖhÉd=~í=másfçríunÉsK==lur=fçlklçrÉ=ás=full=çf=í~lÉs=çf=çrdán~ró=éÉçélÉ=whç=rçsÉ=~bçvÉ=
íhÉár= írçublÉs=~nd= ?lávÉd=h~ééáló=ÉvÉr=~fíÉrK”= =qhás= ás= fácíáçnI=çf= cçursÉI=buí=çur=d~áló=
ÉñéÉráÉncÉ=íçç=ás=full=íç=çvÉrflçwánÖ=wáíh=ÉñéÉráÉncÉs=çf=íhÉ=éççr=whç=fçund=láfÉ=ÖççdK==
fs=áí=mçnÉó=íh~í=m~kÉs=éÉçélÉ=h~ééó\==lr=sçmÉíhánÖ=ÉlsÉ\=
qheJJseró=karrowJJpcoée=of=bconomács=
= bcçnçmácsI= íhÉ= dáscáélánÉ= mçsí= clçsÉló= ~ssçcá~íÉd= wáíh= íhÉ= síudó= çf= mçnÉóI=
h~s=~= írÉmÉndçus= ánfluÉncÉ= íhÉsÉ=d~ósI=whÉíhÉr=dárÉcíló=çr= ándárÉcílóK= = qhÉ=É~sáÉsí=
w~ó=íç=dÉmçnsír~íÉ=íhás=ás=íç=~sk=íhÉ=quÉsíáçnW=eçw=dç=wÉ=mÉ~surÉ=íhÉ=“succÉss”=çf=
~= cçuníró\= = Almçsí= ánv~rá~bló= wÉ= dç= sç= bó= cçmé~ránÖ= v~ráçus= cçuníráÉs’= drçss=
açmÉsíác= mrçducí= EdamFI= íhÉ= mçnÉí~ró= v~luÉ= çf= ~ll= cçmmçdáíáÉs= ~nd= sÉrvácÉs=
érçducÉd=án=~=ÖávÉn=éÉráçd=çf=íámÉK==ff=íhás=numbÉr=ás=rásánÖI=éÉçélÉ=~rÉ=~ssumÉd=íç=bÉ=
bÉííÉr=çffI=íh~í=ásI=h~ééáÉrI=~nd=wÉ=~ll=rÉjçácÉK==thÉn=wÉ=séÉ~k=çf=“Örçwíh”I=wÉ=rÉfÉr=íç=
~=rásÉ=án=dkmI=nçí=mçrÉ=dÉmçcr~cóI=çr=bÉííÉr=Éduc~íáçnI=çr=ÖrÉ~íÉr=wásdçmI=çr=ÉvÉn=
mçrÉ=éçwÉrK===
puch= Örçwíh= ás= íhÉ= eçló= dr~álK= = mrÉsádÉní= _ush= ás= ÖçánÖ= ~rçund= íhÉ= wçrld=
fáÖhíánÖ=~Ö~ánsí=sÉvÉr~l=áníÉrn~íáçn~l=~ÖrÉÉmÉnís=íh~í=h~vÉ=wádÉ=suééçrí=bÉc~usÉ=hÉ=
bÉláÉvÉs=íh~í=íhÉó=wçuld=íÉnd=íç=rÉducÉ=íhÉ=“Örçwíh”=çf=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsK===cçr=hámI=
hÉ~líhI=íhÉ=ÉnvárçnmÉníI=~nd=~rms=rÉducíáçn=í~kÉ=~=b~ck=sÉ~í=íç=ÖrÉ~íÉr=wÉ~líhK==vÉí=
mçsí=éÉçélÉ=~nd=íhÉ=m~jçráíó=çf=n~íáçns=sÉÉm=íç=bÉ=mçrÉ=cçncÉrnÉd=wáíh=íhÉ=qu~láíó=
çf=láfÉK==
dam= ás= çnló= ~= sm~ll= é~rí= çf= íhÉ= qu~láíó= çf= láfÉK= = fís= éublác= érçmánÉncÉ=
çvÉrÉméh~sázÉs= íhÉ= áméçrí~ncÉ=çf= íhÉ=Écçnçmásí’s=wçrk=~nd=çbscurÉs= íhÉ= f~cí= íh~í=
íhÉ=undÉrlóánÖ= sírucíurÉ=çf=Écçnçmács= ás= lÉss= fármló=Ésí~bláshÉd= íh~n=éublác=~ccl~ám=
áméláÉsK= = qhÉ= b~sác= Écçnçmác= érçéçsáíáçn= ás= íh~í= éráces= EíhÉ= síuff= çf= damF= ~rÉ=
dÉíÉrmánÉd= án= markeís= bó= íhÉ= áníÉr~cíáçn= çf= suééló= ~nd= demandK= = bcçnçmásís=
lÉÖáíám~íÉló= knçw= ~= ÖrÉ~í= dÉ~l= ~bçuí= suéélóW= íhÉ= rÉsçurcÉs= Em~íÉrá~lsI= l~bçrI= ~nd=
çrÖ~náz~íáçnF= íh~í= Öççds= ~rÉ= érçducÉd= frçmK= = qhÉrÉ= ás= rÉ~lló= nç= dçubí= íh~í= íhÉsÉ=
rÉsçurcÉs= ~rÉ= sc~rcÉ= án= íçd~ó’s= crçwdÉd= wçrldK= = bcçnçmásís= íhÉn= assume= íh~í=
==
dÉm~ndI= b~sÉd= çn= éÉçélÉ’s= w~nísI= ás= ánfánáíÉK= = fí= ás= íhÉ= íuÖ= çf= w~r= bÉíwÉÉn= íhÉsÉ=
ánfánáíÉ=w~nís=~nd=sc~rcÉ=rÉsçurcÉs=íh~í=ás=íhÉ=ÉssÉncÉ=çf=Écçnçmác=rÉ~sçnánÖK==_uí=
Écçnçmásís=knçw=vÉró=láíílÉ=E~nd=~dmáí=íh~í=íhÉó=knçw=vÉró=láíílÉF=~bçuí=w~nísK==t~nís=
~rÉ=“ÖávÉn”X=íhÉó=~rÉ=nçí=ánvÉsíáÖ~íÉdK===
qhás= Éméh~sás= çn= m~rkÉís=~nd= érácÉs= lççms= sç= l~rÖÉ= án= ÉcçnçmásísD=mánds=
~nd=sç=dçmán~íÉs=íhÉ= íhánkánÖ=çf=~ll= ?áníÉlláÖÉní?=éÉçélÉ=íh~í= íhçsÉ=sçcáÉíáÉs=íh~í=~rÉ=
nçí= fáñ~íÉd= çn= íhÉ= m~rkÉíJJ~nd= íhÉó= ~éé~rÉníló= ~rÉ= íhÉ= m~jçráíó= çf= hum~nkándJJ~rÉ=
cçnsádÉrÉd= íç= bÉ= árr~íáçn~lI= çr= áÖnçr~níI= çr= sáméló= ?érámáíávÉ?K= = lnÉ= máÖhí= cçncludÉ=
frçm= íhás= r~sh= judÖmÉní= ÉáíhÉr= íh~í= mçsí= çrdán~ró= éÉçélÉ= ~rÉ= árr~íáçn~l= çr= íh~í=
Écçnçmásís=knçw=vÉró=láíílÉ=~bçuí=rÉ~l=éÉçélÉK===
qhÉ=cçnfusáçn=hÉrÉ=~rásÉs=frçm=íhÉ=f~cí=íh~í=succÉss=án=íhÉ=çuíéuí=çf=Öççds=ás=
nçí=íhÉ=ulíám~íÉ=Ö~uÖÉ=çf=h~ééánÉssI=fçr=éÉçélÉ=?dç=nçí=lávÉ=bó=brÉ~d=~lçnÉ?I=~nd=íhÉ=
ésóchçlçÖásís=~ssurÉ=us=íh~í=brÉ~d=ás=nçí=háÖh=çn=mçsí=éÉçélÉDs=éráçráíó=lásísI=~s=f=sh~ll=
shçríló=shçwK= =thálÉ=Écçnçmásís=cçncÉnír~íÉ=çn= íhÉ=éálÉs=çf= síuff=~nd=hçw=íhÉó=~rÉ=
érçducÉd=~nd=dásírábuíÉdI=íhÉó=sçmÉíámÉs=sÉÉm=un~w~rÉ=çf=íhÉ=m~nó=nçnÉcçnçmác=
~séÉcís= çf= láfÉ—íhÉ= s~íásf~cíáçn= çf= nçnm~íÉrá~l=w~nísJJíh~í= ~lsç= cçnírábuíÉs= íç= wÉllJ
bÉánÖK=
= tÉ=Écçnçmásís=~ssumÉ=íh~í=w~nís=~rÉ=m~íÉrá~lI=íh~í=íhÉó=~rÉ=ÖávÉnI=~nd=íh~í=áí=
ás=nçí=çur=jçb=íç=ÉñélçrÉ=whÉrÉ=íhÉó=cçmÉ=frçmI=buí=çnló=íç=fánd=w~ós=bó=whách=íhÉó=
m~ó= bÉ= s~íásfáÉdK= = _uí= whç= s~ós= íh~í= w~nís= ~rÉ= ÖávÉn\= = th~í= dç= hum~n= bÉánÖs=
b~sác~lló=w~ní\==gusí=síçé=fçr=~=mçmÉní=~nd=~nswÉr=íh~í=b~sác=quÉsíáçn=fçr=óçursÉlfK==
th~í= dç= óçu= w~ní\= = A= málláçn= dçll~rs\= = A= lçvánÖ= séçusÉ\= = qhÉ= ÉsíÉÉm= çf= óçur=
cçllÉ~ÖuÉs\= = dççd= hÉ~líh\= = mÉ~cÉ\= = A= h~ééó= f~máló\= = A= clÉ~n= ÉnvárçnmÉní\= = A=
fráÉndló=cçmmunáíó\==A=fÉÉlánÖ=çf=cçméÉíÉncÉ\=
= thálÉ=É~ch=ándávádu~l=máÖhí=~nswÉr=íhÉsÉ=quÉsíáçns=dáffÉrÉnílóI=íhÉ=bÉh~váçr~l=
scáÉníásís=~rÉ=íhÉ=séÉcá~lásís=whç=h~vÉ=síudáÉd=íhÉ=subjÉcí=çf=wh~í=éÉçélÉ=w~níK==th~í=
h~vÉ=íhÉó=fçund\==
==
thaí=ao=íhe=_ehaváoral=pcáences=paó=abouí=tanís?=
= cçr=~n=É~rláÉr=é~éÉr=Ee~ánÉsI=NVTVF= f=Éñ~mánÉd=~= l~rÖÉ=numbÉr=çf=bççks=bó=
ésóchçlçÖásís= whç= ÉñélçrÉd= íhÉ= n~íurÉ= çf= hum~n= w~nísK= = qhÉrÉ= ~rÉ= dáffÉrÉncÉs=
==
~mçnÖ=íhÉár=fándánÖsI=~nd=íhÉ=mçsí=áníÉrÉsíánÖ=íhánÖ=íh~í=íhÉó=sÉÉm=íç=~ÖrÉÉ=çn=ás=íh~í=
Écçnçmác= w~nís= ~rÉ= rÉl~íávÉló= mánçrK= = crÉudI= fçr= ánsí~ncÉI= s~ós= íh~í= íhÉ= b~sác=
mçíáv~íçrs=~rÉ=lábádçI=~ÖÖrÉssáçnI=~nd=~nñáÉíóK==bcçnçmác=~cíáváíó=m~ó=rÉsulí=frçm=~nó=
çnÉ=çf=íhÉsÉI=buí=íhÉrÉ=ás=nç=Écçnçmác=mçíáv~íáçn=~s=such=Ee~ánÉsI=NVTVI=éK=SFK=
= eÉnró=jurr~óI=whçsÉ=cl~ssáfác~íáçn=çf=w~nís=h~s=çfíÉn=bÉÉn=rÉfÉrrÉd=íç=~s=çnÉ=
çf= íhÉ= mçsí= ánfluÉníá~lI= lásís= ~b~sÉmÉníI= ~cháÉvÉmÉníI= ~ffálá~íáçnI= ~ÖÖrÉssáçnI=
~uíçnçmóI= cçuníÉr~cíáçnI= dÉfÉrÉncÉI= dÉfÉnd~ncÉI= dçmán~ncÉI= ÉñhábáíáçnI= h~rm=
~vçád~ncÉI= ánfÉráçráíó= ~vçád~ncÉI= nuríur~ncÉI= çrdÉrI= él~óI= rÉjÉcíáçnI= sÉclusáçnI= sÉñI=
succçr~ncÉI=~nd=undÉrsí~ndánÖ=Ejurr~óI=NVPUI=ééK=NQQJNQRFK=fn=íh~í=whçlÉ=c~í~lçÖuÉ=
çnÉ=ás=h~rd=éuí=íç=fánd=~nóíhánÖ=íh~í=rÉsÉmblÉs=Écçnçmác=íÉrmánçlçÖóK==ml~ó=ás=íhÉrÉI=
buí= wçrk= ás= nçíK= = AcháÉvÉmÉní= lççks= sçmÉwh~í= f~málá~rI= buí= çf= jurr~ó’s= fáfíÉÉn=
Éñ~mélÉs=çf=~cháÉvÉmÉníI=nçí=çnÉ=ás=Écçnçmác=
= hK_K=j~dsÉn= ENVSUI=NVTQF=rÉváÉwÉd=fçríó=dáffÉrÉní=ésóchçlçÖác~l=~n~lósÉs=çf=
mçíáv~íáçn= ~nd= summ~rázÉs= wh~í= hÉ= fánds= ?wádÉló= ~ccÉéíÉd?= áníç= íhrÉÉ= c~íÉÖçráÉsW= =
mrám~ró=mçíávÉsW=hunÖÉrI=íhársíI=sÉñI=nursánÖI=íÉméÉr~íurÉI=é~án=~vçád~ncÉI=ÉñcrÉíçróI=
çñóÖÉnI= rÉsí= ~nd= slÉÉéI= ~nd= ~cíáváíóK= = bmçíáçn~l= mçíávÉs= Eé~ríló= érám~róI= é~ríló=
~cquárÉdFW= sÉcuráíó= EfÉ~rFI= ~ÖÖrÉssáçn= E~nÖÉrFX= pÉcçnd~ró= mçíávÉsW= sçcá~l= cçní~cíI=
~cháÉvÉmÉníI=éçwÉrI=~nd=éçssÉssáçnK= =eÉrÉ= íhÉrÉ= ás=much=mçrÉ=Écçnçmác=cçníÉníK= =
eunÖÉr= ~nd= íhársí= h~vÉ= sírçnÖ= Écçnçmác= mÉ~nánÖI= íÉméÉr~íurÉ= sçmÉwh~í= lÉssK= =
mçssÉssáçn=ás=áncludÉd=án=ÉcçnçmácsI=íhçuÖh=áí=c~n=h~vÉ=çíhÉr=mÉ~nánÖsK=
= qhÉ= çnÉ= ésóchçlçÖásí= whçsÉ= wçrk= ás= ÖrçundÉd= án= Écçnçmács= ás= a~vád=
jc`lÉll~ndK= =eÉ=cl~ssáfáÉs=~ll=mçíávÉs= áníç= íwç=c~íÉÖçráÉsW=nÉÉdsI=íhÉ=s~íásf~cíáçn=çf=
whách=érçducÉs=élÉ~surÉI=~nd=fÉ~rsI=íhÉ=~vçád~ncÉ=çf=whách=rÉducÉs=é~ánK==qhus=hás=
wçrkI=frçm=íhÉ=vÉró=bÉÖánnánÖI=fáís=íhÉ=uíáláíóydásuíáláíóI=s~íásf~cíáçnJm~ñámázánÖ=cçncÉéí=
çf= ÉcçnçmácsK= =_uí= hÉ=~bsçluíÉló= dÉnáÉs= íh~í= séÉcáfác=w~nís=~rÉ= ánhÉrÉní= án= hum~n=
n~íurÉK= = ?All=mçíávÉs=~rÉ= lÉ~rnÉdI?=hÉ=s~ós=c~íÉÖçrác~lló=Ejc`lÉll~ndI=NVRNI=éK=QSSFK= =
kç= mçíávÉs= ~rÉ= ánn~íÉX= ~ll= ~rÉ= cçndáíáçnÉd= bó= sçcáÉíó= xbó= Écçnçmásís\z= =And= whálÉ=
jc`lÉll~nd=ás=érçb~bló=bÉsí=knçwn=fçr=hás=Éméh~sás=çn=~cháÉvÉmÉníI=hÉ=s~ós=íh~í=íhÉ=
~cháÉvÉmÉní=drávÉI=lákÉ=~ll=çíhÉrsI=ás=lÉ~rnÉd=án=É~rló=cháldhççd=frçm=é~rÉnísI=whçsÉ=
~ííáíudÉs= rÉló= çn= culíurÉI= sçcá~l= rÉl~íáçnsháésI= rÉláÖáçnI= ~nd= láfÉ= síólÉK= qhus= sçcáÉíó=
dÉíÉrmánÉs=nçí=çnló=íhÉ=sírÉnÖíh=çf=íhÉ=~cháÉvÉmÉní=mçíávÉI=buí=~lsç=wh~í=dárÉcíáçn=áí=
==
wáll=í~kÉK=
= fn=íhÉ=l~sí=íháríó=óÉ~rs=íhÉ=ésóchçlçÖásí=whçsÉ=cçncÉéís=çf=w~nís=çr=nÉÉds=h~s=
bÉÉn=mçsí=wádÉló=cárcul~íÉd= ás=Abr~h~m=j~slçwK= =eás=cçncÉéí=çf=w~nís=íÉnds=íç=bÉ=
crçssJdáscáélán~róI= íhÉrÉbó= ÉnclçsánÖ= ádÉ~s= frçm= çíhÉr= br~nchÉs= çf= lÉ~rnánÖ= bÉóçnd=
ésóchçlçÖó=~nd=ÉcçnçmácsK==eÉ=dáffÉrs=frçm=mçsí=çíhÉr=ésóchçlçÖásís=án=íh~í=hÉ=r~nks=
hum~n= nÉÉds=~lçnÖ=~= háÉr~rchó=çf= m~íur~íáçn= ~nd= cçmélÉñáíó= frçm= íhÉ= lçwÉsí= ~nd=
É~rláÉsí=íç=íhÉ=háÖhÉsíK==sÉró=bráÉflóI=hás=fávÉ=c~íÉÖçráÉs=dÉvÉlçé=án=çrdÉr=~s=fçllçwsW=
NK=mhósáçlçÖác~l=nÉÉdsW=hunÖÉrI=íhársíI=sÉñ=
OK=p~fÉíó=nÉÉdsW=sÉcuráíóI=hÉ~líhI=sírucíurÉI=çrdÉrI=lámáís=
PK=_ÉlçnÖánÖnÉss=nÉÉdsW=lçvÉI=~ffÉcíáçnI=cçní~cíI=áníám~có=
QK=bsíÉÉm=nÉÉdsW=sÉlfJrÉséÉcíI=cçméÉíÉncÉI=sí~íusI=rÉcçÖnáíáçnI=
RK=kÉÉd=fçr=sÉlfJ~cíu~láz~íáçnW=sÉlfJfulfállmÉní=Ej~slçwI=NVTMI=ééK=PRJQTF=
qhÉ=çrdÉr=ás=áméçrí~níK==rníál=çnÉ=fulfálls=íhÉ=éhósáçlçÖác~l=nÉÉdsI=áí=ás=dáffáculí=íç=
íhánk=much= ~bçuí= íhÉ= nÉñí=háÖhÉr= c~íÉÖçróI= ~nd= íhÉn= íç= íhÉ=nÉñíI= ~nd= sç=çn= íç= íhÉ=
clám~ñ= çf= sÉlfJfulfállmÉníI= íhÉ= háÖhÉsí= ~cháÉvÉmÉní= çf= whách= hum~ns= ~rÉ= c~é~blÉK= =
AcháÉvÉmÉní= çf= íhÉ= lçwÉsí= nÉÉds= clÉ~rló= dÉéÉnds= çn= Écçnçmác= rÉsçurcÉsK= =
pçmÉwh~í=íhÉ=s~mÉ=máÖhí=bÉ=s~ád=çf=hÉ~líhK==qç=~=cÉrí~án=ÉñíÉní=sírucíurÉ=~nd=çrdÉr=
rÉló= çn= íhÉ= rÉsçurcÉs= çf= sçcáÉíó= r~íhÉr= íh~n= çf= íhÉ= ándávádu~lK= = _uí= lçvÉ= c~nnçí= bÉ=
bçuÖhíI=nçr=sÉlfJrÉséÉcíI=nçr=sÉlfJfulfállmÉníK==pí~íus=éÉrh~ésX=buí=áí=h~rdló=fáís=áníç=íhÉ=
suéélóJdÉm~nd=é~r~dáÖmK=
=
mublác=léánáon=molls=
= _uí= áf= wÉ= w~ní= íç= knçw= wh~í= éÉçélÉ= w~níI= whó= dçnDí= wÉ= sáméló= ~sk= íhÉm\= =
qh~íDs=Éñ~cíló=wh~í=éublác=çéánáçn=éçllsíÉrs=dçK=
= lnÉ= çf= íhÉ= mçsí= rÉvÉ~lánÖ= sÉís= çf= rÉséçnsÉs= íç= íhás= b~sác= quÉsíáçn= w~s=
Ö~íhÉrÉd=bó=~=oçéÉr=éçll=íh~í=cçvÉrÉd=~=n~íáçn~l=s~mélÉ=çf=UMM=rÉséçndÉnís=çvÉr=~ÖÉ=
NU= án= íhÉ= rnáíÉd= pí~íÉs= án= g~nu~ró= NVVRK= = qhÉ= quÉsíáçn= w~sI= ?thách= çnÉ= çf= íhÉ=
fçllçwánÖ=f~cíçrs=h~s=íhÉ=ÖrÉ~íÉsí=ánfluÉncÉ=çn=óçur=éÉrsçn~l=h~ééánÉss\?==fn=çrdÉr=çf=
áméçrí~ncÉI=íhÉsÉ=wÉrÉ=íhÉ=~nswÉrsW=
= QTKUB=c~máló= ==QKUB=oçm~ncÉ=
= NPKUB=eÉ~líh= ==OKRB=líhÉr=
==
= ==PKRB=mÉrsçn~l=AccçméláshmÉnís= ==NKVB=kçí=surÉ=
= ==VKQB=cráÉnds= ==MKRB=mçwÉr=
= ==RKPB=jçnÉó= ==MKQB=Aíír~cíávÉnÉss=Ee~rrásI=NVVRF=
= c~málóI= fráÉndsI= hÉ~líhI= rçm~ncÉI= ~íír~cíávÉnÉssI= ~nd= éÉrsçn~l=
~ccçméláshmÉnís=bÉ~í=çuí=mçnÉó=~nd=éçwÉr=cçmbánÉd=bó=~=r~íáç=çf=mçrÉ=íh~n=fáfíÉÉn=
íç=çnÉK==lrI=ÉvÉn=mçrÉ=sí~rklóI=f~málóI=fráÉndsI=~nd=hÉ~líh=~lçnÉ=~rÉ=íháríÉÉn=íámÉs=~s=
áméçrí~ní= ~s= mçnÉóK= =thÉrÉ= dç= íhÉ= Écçnçmásís=ÖÉí= íhÉ=nçíáçn= íh~í= mçnÉó= ás= wh~í=
éÉçélÉ=w~ní=mçsí\=
= An= áníÉrÉsíánÖ= ~éérçñám~íáçn= íç= ~n= ~nswÉr= íç= íh~í= éuzzlÉ= ás= cçní~ánÉd= án= ~=
sÉcçnd=quÉsíáçn=íh~í=w~s=~skÉd=án=íhÉ=s~mÉ=survÉó=quçíÉd=~bçvÉK==fí=rÉ~dsI=?thách=
çnÉ= f~cíçr= dç= óçu= fÉÉl= h~s= íhÉ= ÖrÉ~íÉsí= ánfluÉncÉ= çn= mçsí= çíhÉr= éÉçélÉDs=éÉrsçn~l=
h~ééánÉss\?=EÉméh~sás=~ddÉdF==qhÉ=~nswÉrsI=~Ö~án=án=numÉrác~l=çrdÉrI=~rÉW=
PVKTB=jçnÉó= RKNB= kçí=surÉ=
OOKUB=c~máló= QKMB= mçwÉr=
==VKVB=mÉrsçn~l=
AccçméláshmÉnís=
OKTB= oçm~ncÉ=
==VKMB=cráÉnds= MKVB= Aíír~cíávÉnÉss=
==RKQB=eÉ~líh= MKRB= líhÉr= Ee~rrásI=
NVVRF=
= qhÉ= rÉsulísI= cçmé~rÉd= dárÉcíló=wáíh= íhÉ= érÉcÉdánÖ= quÉsíáçnI= ~rÉ= sí~rílánÖK= =A=
ÖrÉ~í=numbÉr=çf=éÉçélÉI=~ccçrdánÖ=íç=íhÉsÉ=rÉsulísI=sÉÉm=íç=bÉ=s~óánÖI=?f=dçnDí=v~luÉ=
mçnÉó=vÉró=háÖhlóI=buí=çíhÉr=éÉçélÉ=surÉ=dçK?==bcçnçmásísJJír~ánÉd=bó=íhÉár=érçfÉssáçn=
íç= íhánk= çf= mçnÉó= ~s= íhÉ= mÉ~surÉ= çf= ~ll= íhánÖsJJçbváçusló= íÉnd= íç= bÉláÉvÉ= íh~í=
mçnÉí~ró=v~luÉs=~rÉ=íhÉ=cÉníÉr=çf=íhÉár=síudó=~ndI=bó=ÉñíÉnsáçnI=çf=íhÉ=unávÉrsÉ=íhÉó=
~rÉ= síudóánÖK= = qhÉó= musíX= fçr= áf= mçnÉó= ~nd= érácÉs= ~rÉnDí= áméçrí~níI= íhÉn= íhÉár=
érçfÉssáçn~l= cçncÉnír~íáçn= wçuld= ~ééÉ~r= íç= bÉ= írává~lK= = qhÉó= nÉÉd= íç= Éméh~sázÉ=
mçnÉó= án= çrdÉr= íç= suééçrí= íhÉár= sÉlfJrÉséÉcíK= = EnuÉsíáçnW= ás= sÉlfJrÉséÉcí= mçrÉ=
áméçrí~ní=íh~n=mçnÉó\F=
= qhás= ~séÉcí= çf= íhÉ= ássuÉ= ~lsç= érçvádÉs= sçmÉ= ánsáÖhí= çn= ~nçíhÉr= cçmmçn=
~íírábuíÉ=çf=ÉcçnçmásísK==j~nó=çf=íhÉm=wáll=s~ó=íh~í=d~í~=çn=ÉñérÉssÉd=w~nísI=such=~s=
íhçsÉ= f=h~vÉ=quçíÉd=~bçvÉI=~rÉ=nÉcÉss~ráló=ÉrrçnÉçus=bÉc~usÉ=éÉçélÉ=sáméló=dçnDí=
==
knçw= wh~í= íhÉó=w~níI=çr=~í= lÉ~sí= c~nDí= ÉñérÉss= íhÉár= w~nís= án= l~nÖu~ÖÉK= = pç= íhÉsÉ=
Écçnçmásís= sáméló= dásmáss= éublác= çéánáçn= éçlls= ~s= ÉrrçnÉçus= çr= árrÉlÉv~níK= =
bcçnçmásís=knçw=wh~í=éÉçélÉ=w~ní=bÉc~usÉ=íhÉó=sÉÉ=íhÉ=rÉ~láíó=çf=Öççds=bÉánÖ=sçld=
fçr=mçnÉó= án= íhÉ=m~rkÉíél~cÉK= =_uí=hçw=c~n=~nóçnÉ= íÉllI=whÉn= f=é~ó=AORIMMM=fçr=~=
nÉw=c~rI=whÉíhÉr=f=v~luÉ= íh~í=c~r=mçrÉ=çf= lÉss=íh~n=f=v~luÉ=mó=wáfÉDs= lçvÉ\== f=cçuld=
wÉll= s~ó= íh~í= mó= wáfÉDs= lçvÉ= ás= érácÉlÉssK= = bcçnçmásís= ~rÉ= lákÉló= íç= ~ccÉéí= íh~í=
sí~íÉmÉní=~í=f~cÉ=v~luÉ=~nd= rÉéló=íh~í=sáncÉ=mó=wáfÉDs= lçvÉ= ás=érácÉlÉssI=íh~í=mÉ~ns=
érÉcásÉló=íh~í=áí=ás=wçríhlÉssI=sáncÉ=érácÉ=~nd=v~luÉ=~rÉ=íhÉ=s~mÉ=íhánÖK==qhás=ás=wh~í=
cçmÉs=frçm=dÉ~lánÖ=íçç=much=wáíh=numbÉrs=r~íhÉr=íh~n=wáíh=íhÉ=rÉ~láíó=íh~í=numbÉrs=
~ííÉméíI=çfíÉn=wáíhçuí=succÉssI=íç=mÉ~surÉK=
= lnÉ= cçuld= Öç= çn= ~nd= çn= wáíh= éublác= çéánáçn= éçllsI= buí= íámÉ= ~nd= sé~cÉ= ~rÉ=
lámáíÉdK==qç=~=rÉm~rk~blÉ=ÉñíÉní=íhÉ=éÉçélÉ=whç=~nswÉr=such=éçlls=suééçrí=Éméárác~lló=
wh~í=íhÉ=ésóchçlçÖásís=h~vÉ=dáscçvÉrÉdK==bcçnçmásís=jusí=dçnDí=sÉÉm=íç=ÖÉí=áíK==qhÉó=
sÉÉm=íç=íÉ~ch=íh~í=áí=ás=ÖrÉÉd=íh~í=m~kÉs=íhÉ=wçrld=Öç=rçundI=nçí=lçvÉK==_uí=íhÉ=wçrld=
knçws=bÉííÉrK=
=
qhe=Coníánuáng=iure=of=dold=
= kçí=~ll=íhÉ=wçrldI=çf=cçursÉK==qhÉ=cçríóJkánÉrs=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=~rÉ=f~blÉd=
fçr= íhÉár=m~d=rush=íç= íhÉ=`~láfçrná~=Öçld= fáÉldsI=~nd=fçr=íhÉ=másÉró=çf= íhÉ=m~jçráíó=çf=
íhÉm=án=wh~í=íhÉó=dádnDí=fándK==vÉí=ÉvÉn=án=íhÉ=rush=fçr=Öçld=íhÉrÉ=ás=nçí=~=unávÉrs~láíó=
çf=íhÉ=cçmmçn=bÉláÉf=íh~í=Öçld=smçíhÉrÉd=mçsí=hum~nÉ=~íírábuíÉs=çf=íhÉ=mánÉrsK==fn=
íhÉ=É~rló=d~ós=çf=íhÉ=vukçn=E`~n~d~F=Öçld=rush=ENUUMJNUVMFI=çnÉ=fánds=~=cçmmunáíó=
çf= rÉcáérçcáíó=íh~í= ás=sçmÉwh~í=unusu~lK= = fn= íh~í=éÉráçdI=whÉn=íhÉ=numbÉr=çf=mánÉrs=
w~s=sm~ll=Ençí=ÉñcÉÉdánÖ=PMM=bó=NUVMFI=~=whçlló=ánfçrm~lI=buí=dÉéÉnd~blÉK=puééçrí=
sósíÉm=ÉñásíÉd=wáíhán= íhÉ=érçséÉcíánÖ= cçmmunáíóK= =qhÉ=dá~ráÉs=çf= íhÉ=mánÉrs= rÉéçrí=
?numÉrçus=ánsí~ncÉs=whÉrÉ=fççd=suééláÉs=wÉrÉ=frÉÉló=sh~rÉd=án=íhÉ=f~cÉ=çf=shçrí~ÖÉsI=
whÉrÉ= án= íhÉ= c~sÉ= çf= ~ccádÉní= çr= sácknÉss=mÉn= íççk= rÉséçnsábáláíó= fçr= çnÉ= ~nçíhÉrI=
áncludánÖ=vásáíánÖI=mçnáíçránÖI=suéélóánÖI=~nd=nursánÖ= íhÉm=~s=nÉcÉss~róI=~nd=whÉrÉ=
~ssásí~ncÉ=án=íhÉ=fçrm=çf=bçíh=l~bçr=~nd=lç~ns=çf=ÉquáémÉní=w~s=frÉÉló=ÖávÉn…fí=w~s=
~lsç= án=kÉÉéánÖ=wáíh= íhÉ= ‘cçdÉ’=çf= íhÉ=cçuníró= íh~í=nÉws=çf=~nó=sáÖnáfác~ní=dáscçvÉró=
shçuld= bÉ= dássÉmán~íÉd= ~s= sççn= ~s= ér~cíác~blÉ= bó= íhÉ= dáscçvÉrÉr= íç= çíhÉrs= án= íhÉ=
==
rÉÖáçnK?=EpíçnÉI=ééK=RQNJRQOF=
= _uí=whÉn=íhÉ=báÖ=Öçld=rush=çf=NUVSJNUVU=háí=íhÉ=~rÉ~I=íhÉ=hÉcíác=frÉnzó=çf=íhÉ=
sí~méÉdÉI= Ésíám~íÉd= ~í= ~s= m~nó= ~s= RMIMMM= án= NUVUI= íçí~lló= ch~nÖÉd= íhÉ= mçr~l=
ÉnvárçnmÉní=çf=íhÉ=Öçld=mánánÖ=cçmmunáíóI=~nd=dçÖJÉ~íJdçÖ=bÉc~mÉ=íhÉ=çrdÉr=çf=íhÉ=
d~óK=EpÉÉ=píçnÉI=NVSQI=éK=SUFK= = jçrÉ= rÉcÉnílóI= hçwÉvÉrI= Öçld= h~s= bÉÉn=
sçmÉwh~í=ÉcláésÉd=bó=dá~mçndsI=whách=c~rró=much=mçrÉ=v~luÉ=án=~=sm~llÉr=é~ck~ÖÉK==
qçd~ó=n~íáçns=~rÉ=~lmçsí= láíÉr~lló= bçuÖhí=~nd= sçld= fçr= dá~mçndsK= = qhÉ=tçrld=_~nk=
rÉéçrís=íh~í=~=sáÖnáfác~ní=fr~cíáçn=çf=íhÉ=cávál=w~rs=r~ÖánÖ=án=Afrác~I=Asá~I=~nd=ÉlsÉwhÉrÉ=
~rÉ= nçí= cçnflácís= çvÉr= ádÉçlçÖáÉs= çr= éçláíács= çf= ~nó= síráéÉI= buí= çvÉr= ~ccÉss= íç= íhÉ=
dá~mçnd=mánÉs=çr=íhÉ=dá~mçnd=lánks=íh~í=bránÖ=wÉ~líh=~nd=éçwÉrK==fn=íhás=dá~mçndsJ
m~d=rush=íhçus~ndsI=áf=nçí=málláçnsI=çf=ánnçcÉní=éÉçélÉ=bÉcçmÉ=íhÉ=vácíáms=çf=íhÉ=lusí=
fçr=?Öçld?K=Eh~hnI=OMMMF==th~í=~=w~ó=íç=run=~=wçrldK=
= fn= ~nçíhÉr= sÉnsÉ= íhÉ= mçdÉrnJd~ó= ?Öçld= rush?= í~kÉs= él~cÉ= Eçr= éÉrh~és= h~s=
í~kÉn=él~cÉF=án=~=íhÉ~írÉ=f~r=rÉmçvÉd=frçm=íhÉ=wáld=~nd=wççló=wÉsí=çf=~=cÉníuró=~nd=~=
h~lf=~ÖçK= =pçmÉ=çf= áí=çn=íhÉ=flççrs=çf=síçck=Éñch~nÖÉs=~rçund=íhÉ=wçrldI=sçmÉ=çf= áí=
çvÉr= íhÉ= wárÉs= çf= íhÉ= áníÉrnÉíI= çr= ÉvÉn= íhrçuÖh= íhÉ= ÉíhÉrI= ~s= ánsubsí~níá~l= ~s= áí= ás=
éçssáblÉ=íç=ÖÉíK=
= qhÉ= lurÉ=çf=Öçld=Esómbçlác= án= íhás=c~sÉF=h~s=çncÉ=~Ö~án=cr~zÉd=íhÉ=mánds=çf=
íhçsÉ= whçI= lákÉ= jád~sI= drÉ~mÉd= çf= ráchÉs=bÉóçnd= mÉ~surÉX= çf= íhçsÉ= whç= fÉlí= íh~í=
mçnÉó=w~s=íhÉ=mçsí=áméçrí~ní=Öç~l=án=láfÉ=~nd=whç=ám~ÖánÉd=íh~í=íhÉó=s~w=~=mÉ~ns=
çf=~cháÉvánÖ=~n=ámmÉnsÉ=qu~níáíó=çf= áí=~í=vÉró=sm~ll=cçsíX=çf=íhçsÉ=whç=bÉláÉvÉd=íh~í=
Ö~mblánÖ=w~s=érÉfÉr~blÉ= íç=wçrkI=~nd=whç=dádnDí=rÉ~lázÉ=Eçr=mçrÉ= lákÉlóI=dádnDí=c~rÉF=
íh~í=ÖÉííánÖ=íhÉár=h~nds=çn=mçnÉó=dádnDí=áncrÉ~sÉ=bó=çnÉ=áçí~=íhÉ=rÉ~l=Öççds=~v~ál~blÉ=
án=íhÉ=wçrldK===
=
qhe=jeanáng=of=joneó=
As=~=mÉdáum=çf=Éñch~nÖÉI=mçnÉó=bÉÖ~n= án= íhÉ= fçrm=çf=Öççds= íh~í=wÉrÉ=sç=
rÉ~dáló=~v~ál~blÉ=íh~í=áí=w~s=É~só=íç=rÉckçn=íhÉ=v~luÉ=çf=çíhÉr=íhánÖs=án=íÉrms=çf=íhÉsÉ=
much=usÉd= áíÉmsW= shÉlls= Ew~méumFI= c~íílÉI= bÉ~dsI= ~nd= fán~lló=mÉí~lsK= =qhÉsÉ= wÉrÉ=
Öççds=~s=wÉll=~s=mçnÉóI=~nd=íhÉó=cçuld=nçí=lçsÉ=~ll=çf=íhÉár=v~luÉ=~s=lçnÖ=~s=íhÉó=h~d=
sçmÉ=ér~cíác~l=usÉK===
==
m~éÉr= mçnÉó= w~s= çráÖán~lló= rÉdÉÉm~blÉ= án= Öçld= ~nd= rÉí~ánÉd= íhÉ= sómbçlác=
v~luÉ=çf=áís=mÉí~llác=b~ckánÖX=íhÉn=bÉc~mÉ=~=mÉrÉ=íçkÉn=wáíh=nç=ánhÉrÉní=wçríh=ÉñcÉéí=
án=íhÉ=hásíçrác~l=mÉmçró=çf=áís=usÉrsK==_~nk=~ccçunís=h~vÉ=nçí=ÉvÉn=íh~í=cl~ám=íç=rÉ~l=
uíáláíóI=~nd=~rÉ=çnló=nçí~íáçns=án=íhÉ=lÉdÖÉrK==kçw=íh~í=lÉdÖÉrs=~rÉ=érám~ráló=ÉéhÉmÉr~l=
d~í~=síçrÉd=án=cçméuíÉrsI=áí=ás=f~rJfÉíchÉdI=buí=cçncÉáv~blÉI=íh~í=íhÉ=ÖrÉ~íÉr=é~rí=çf=íhÉ=
?mçnÉó?= án= íhÉ= wçrld= cçuld= bÉ= ánsí~níló= dÉsírçóÉd= bó= sçmÉ= sçrí= çf= c~í~clósmác=
áníÉrfÉrÉncÉ=wáíh=Ölçb~l=cçméuíÉr=çéÉr~íáçnK==qhÉ=ÖçldI=íhÉ=f~cíçráÉsI=íhÉ=rÉ~l=Öççds=
wçuld=rÉm~ánI=buí=mçnÉó=~s=such=wçuld=sáméló=Év~éçr~íÉK=
`~íílÉ= musí= bÉ= brÉdI= ~nd= Öçld= musí= bÉ= mánÉd= Ebçíh= rÉ~l= érçducíáçn=
érçcÉssÉsFI=buí=mçnÉó=c~n=bÉ=crÉ~íÉd=bó=íhÉ=éunch=çf=~=cçméuíÉr=kÉóK==fí=ás=v~lu~blÉ=
çnló=án=çur=mándsI=nçí=án=çur=éçckÉísK==vÉí=~í= lÉ~sí= áí=bÉ~rs=~=numbÉr=íh~í=h~s=sçmÉ=
çéÉr~íáçn~l= rÉl~íáçn= íç= ~= mçnÉí~ró= sósíÉmK= = And= whálÉ= áís= rÉ~l= wçríh= Eán= íÉrms= çf=
ÖççdsF=rásÉs=~nd=f~lls=wáíh=ch~nÖÉs=án=érácÉ=lÉvÉlsJJwhách=~rÉ=íhÉmsÉlvÉs=íç=~=ÖrÉ~í=
ÉñíÉní= c~usÉd= bó= flucíu~íáçns= Eusu~lló= áncrÉ~sÉsF= án= íhÉ= qu~níáíó= çf= mçnÉó= íh~í= ás=
ássuÉdJJáís=v~luÉ=sÉldçm=drçés=íç=zÉrç=ÉñcÉéí=án=r~rÉ=c~sÉs=çf=hóéÉránfl~íáçnK==lnÉ=çf=
íhÉ= m~jçr= funcíáçns= çf= mçdÉrn= ÖçvÉrnmÉnís= ás= íç= kÉÉé= íhÉ= síçck= çf= íhÉ= cçuníróDs=
mçnÉó=undÉr=cçnírçl=sç=íh~í=érácÉs=~rÉ=nçí=fçrcÉd=ué=bó=?íçç=much=mçnÉó=ch~sánÖ=íçç=
fÉw=Öççds?K=
= bcçnçmásís=çncÉ= íhçuÖhí= íh~í=érácÉ= lÉvÉls=shçuld=bÉ=sí~bálázÉd=çvÉr= íámÉ=sç=
íh~í=mçnÉó=dád=nçí=lçsÉ=v~luÉK==And=fçr=~=whálÉ=íhÉó=wÉrÉK==qhÉ=whçlÉs~lÉ=érácÉ=ándÉñ=
çf=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=whálÉ=áí=flucíu~íÉd=~=ÖrÉ~í=dÉ~l=frçm=óÉ~r=íç=óÉ~rI=é~ríácul~rló=án=
íámÉ=çf=w~rI=m~ání~ánÉd=~=rÉl~íávÉló=cçnsí~ní=v~luÉ=çvÉr= lçnÖÉr=éÉráçds=çf= íámÉK= =cçr=
ánsí~ncÉI=áí=w~s=~í=~lmçsí=Éñ~cíló=íhÉ=s~mÉ=lÉvÉl=án=íhÉ=éÉráçd=NVOMJNVQM=~s=áí=w~s=án=
NUMMJNUOM=Ee~ánÉsI=NVSNI=ééK=PVQJPVRFK==_uí=sáncÉ=NVQM=íhÉ=érácÉ=lÉvÉl=án=íhás=cçuníró=
h~s=rásÉn=bó=mçrÉ=íh~n=NOMM=éÉr=cÉníK===
=
qhe=píock=oush=
= = thálÉ=érácÉs=h~vÉ=bÉÉn=rásánÖI=síçck=érácÉs=h~vÉ=bÉÉn=~dv~ncánÖ=ÉvÉn=mçrÉ=
r~éádlóI=nç=m~ííÉr=wh~í=mÉ~surÉ=çnÉ=usÉK==qçí~l=dçll~r=ír~dánÖ=vçlumÉ=~s=~=éÉrcÉní=çf=
damI= fçr= ánsí~ncÉI= shçws= íh~í= án= íhÉ= fçrmÉr= éÉ~k= óÉ~r= çf= NVOV= íh~í= r~íáç= w~s= NPP=
éÉrcÉníX=án=OMMM=áí=w~s=PORX=íh~í=mÉ~ns=íh~í=PJNLQ=íámÉs=~s=much=síçck=w~s=ír~dÉd=~s=
==
~ll=cçmmçdáíáÉs=~nd=sÉrvácÉs=éuí=íçÖÉíhÉrK=EwwwKcrçssJcurrÉnísKnÉíLch~rísKhímF=
= vÉí=síçcks=dç=nçí=Émbçdó=~nó=mçnÉí~ró=v~luÉ=~í=~llI=~nd=íhÉ=érÉsÉní=m~rkÉí=
v~luÉ=çf=~=sh~rÉ=çf=síçck=~í=~nó=ánsí~ní=çf= íámÉ= ás=mÉrÉló=wh~í=éçíÉníá~l=buóÉrs=~nd=
sÉllÉrs= ám~ÖánÉ= án= íhÉár=çwn=mánds= íh~í= áí= ásK= =cçr=íhÉ=é~sí= íwÉníó=óÉ~rsI=whálÉ= íhÉrÉ=
h~vÉ= bÉÉn= ~= cçuélÉ=çf= bumés=~lçnÖ= íhÉ= w~óI= íhÉ= síçck= m~rkÉí= án= íhás=cçuníró= h~s=
bÉÉn= ÖçánÖ= uéI= uéI= uéK= = qhÉ= açwJgçnÉs= ándusírá~l= ~vÉr~ÖÉI= íhÉ= çldÉsí= mÉ~surÉ= çf=
síçck=érácÉsI=rçsÉ=frçm=áís=lçw=çf=TTT=án=NVUO=íç=~=éÉ~k=çf=NNITOP=án=g~nu~ró=OMMMI=~n=
áncrÉ~sÉ=çf=çvÉr=NQ=íámÉs=án=nçí=quáíÉ=íwÉníó=óÉ~rsK=
= qÉchnçlçÖó= síçcks= wÉrÉ= rásánÖ= ÉvÉn= f~síÉrK= = qhÉ= çuísí~ndánÖ= Éñ~mélÉ= w~s=
nu~lcçmI=whách=rçsÉ=OISNV=éÉrcÉní=án=íhÉ=óÉ~r=OMMM=~lçnÉK==mrácÉs=h~vÉ=dávÉd=sáncÉ=
íhÉnI= buí= wÉ= nÉÉd= íç= rÉmÉmbÉr= íhÉ= frÉnzó= wáíh= whách= ánvÉsíçrs= Ör~bbÉd= ~í= ÉvÉró=
ánáíá~l=él~cÉmÉní= çf= áníÉrnÉí= síçcks= íh~í=h~d= nÉvÉr= m~dÉ=~= cÉníI= çfíÉn= dád=nçí=ÉvÉn=
h~vÉ=~=érçducíI=buí=íh~í=érçmásÉd=íhÉ=mççn=wáíh=~=dá~mçnd=nÉckl~cÉ=~rçund=áíK==qhÉ=
rÉcçrd=rásÉ=fçr=~=nÉw=él~cÉmÉní=án=OMMM=w~s=wÉb=jÉíhçdsI=whách=áncrÉ~sÉd=án=érácÉ=
RMTKR=éÉrcÉní=çn=áís=fársí=d~ó=çf=ássuÉK==e~vÉ=óçu=ÉvÉr=hÉ~rd=çf=áí\=ln= íhÉ= çíhÉr= h~ndI=
h~vÉ=óçu=ÉvÉr=hÉ~rd=çf=íhÉ=pçuíh=pÉ~s=_ubblÉ\=
=
qhe=dreaí=_ubbles=
= qhÉ=érÉsÉní=síçckJm~rkÉí=slumé=m~ó=bÉ=unáquÉ=án=áís=é~ríácul~rsI=buí=áí=ás=s~dló=
rÉmánáscÉní=çf=sámál~r= fá~scçs= án= íhÉ=é~síK= =qhÉ=çld=s~óánÖ= ás=íh~í= íhçsÉ=whç=dç=nçí=
knçw= hásíçró= ~rÉ= cçndÉmnÉd= íç= rÉéÉ~í= íhÉ= másí~kÉs= çf= hásíçróK= = eçw= íruÉK= = qhÉ=
érÉsÉní=píçck=j~rkÉí=_ubblÉ=ENVVVJOMMN\F=ás=çnÉ=çf=íhÉ=fçur=ÖrÉ~í=fán~ncá~l=fá~scçs=çf=
íhÉ=tÉsíÉrn=tçrldK===
= Abçuí=NRSM=qurkásh= íuláés=wÉrÉ= fársí= áméçríÉd= áníç=eçll~ndI=whÉrÉ= íhÉár= r~ráíó=
~nd=Éñçíác=bÉ~uíó=m~dÉ=íhÉm=much=érázÉdK==As=érácÉs=sç~rÉdI=m~nó=éÉçélÉ=rushÉd=
áníç=íhÉ=m~rkÉí=án=íhÉ=bÉláÉf=íh~í=~=cçníánuánÖ=rásÉ=wçuld=m~kÉ=íhÉm=ráchK==A=érçfáí=w~s=
~= ?surÉ= íhánÖ?=~s=É~ch=nÉw= ír~ns~cíáçn=éushÉd=érácÉs=ÉvÉr=háÖhÉrI= ~nd=m~nó=wÉní=
dÉÉéló= áníç= dÉbí= án= çrdÉr= íç= ÖÉí= án= çn= íhÉ= ~cíáçnK= = _ó= NSPTI= wáíh= íhÉ= érácÉ= çf= ~=
é~ríácul~rló= r~rÉ= séÉcáÉs= ÉñcÉÉdánÖ= AOMIMMM= fçr= ~= sánÖlÉ= bulbI= íhÉ= ánÉváí~blÉ= cr~sh=
çccurrÉdI=wáíh=dÉv~sí~íánÖ=rÉsulísI=é~ríácul~rló=fçr=íhçsÉ=whç=h~d=ÖçííÉn=áníç=íhÉ=Ö~mÉ=
íçç= l~íÉ= çr= hÉld= çn= íçç= lçnÖK= = iáíÉr~róJJ~nd= c~uíáçn~róJJf~llçuí= frçm= íhÉ= auích=
==
ÉñéÉráÉncÉ= ás= íh~í= _rÉwÉrDs= aácíáçn~ró= çf= mhr~sÉ= ~nd= c~blÉ= ÖávÉs= ?síçckJjçbbánÖ=
séÉcul~íáçn?=~s=~=sónçnóm=fçr=?íuláé=m~ná~?K= ENUVUF=qhÉ=íuláé=m~ná~=h~s=rÉcÉávÉd=~=
ÖrÉ~í=dÉ~l=çf=~ííÉníáçn=duránÖ=çur=rÉcÉní=runJué=án=íhÉ=síçck=m~rkÉíI=wáíh=sÉvÉr~l=wÉb=
sáíÉs=usánÖ=áí=~s=~=c~uíáçn~ró=í~lÉI=çnÉ=~s=É~rló=~s=NVUOK=
= A=cÉníuró= l~íÉr= c~mÉ= íhÉ= jássássáééá=_ubblÉK= = fn= NTNS= gçhn=i~w=w~s=ÖávÉn=
lÉííÉrs=é~íÉní= íç=Ésí~blásh=~=b~nk= án=cr~ncÉI=whách=w~s=~í= íh~í= íámÉ=çn= íhÉ=vÉrÖÉ=çf=
b~nkruéícóK= = qhÉ= succÉss= çf= íhás= b~nk= Éncçur~ÖÉd= i~w= íç= sí~rí= ~= cçmé~nó= íhÉ=
fçllçwánÖ= óÉ~r=whçsÉ= sí~íÉd=éuréçsÉ= w~s= cçlçnáz~íáçn=çf= íhÉ=jássássáééá= v~llÉóI= buí=
whçsÉ=rÉ~l=éuréçsÉ=w~s=íç=buó=ÖçvÉrnmÉní=bçndsK==fn=~=vÉró=shçrí=íámÉ=íhás=cçmé~nó=
çbí~ánÉd=~=mçnçéçló=çf=cr~ncÉ’s=fçrÉáÖn=ír~dÉI=íççk=çvÉr=íhÉ=çéÉr~íáçn=çf=íhÉ=máníI=çf=
çíhÉr= ÖçvÉrnmÉní= ~ÖÉncáÉsI= ~nd= fán~lló= íhÉ= m~n~ÖÉmÉní= çf= íhÉ= whçlÉ= éublác= dÉbíK= =
rndÉr=íhÉ= áméÉíus=çf= succÉss=i~w=crÉ~íÉd=mçrÉ=b~nk=nçíÉs= íç= fán~ncÉ=nçí=çnló= áís=
busánÉss=çéÉr~íáçnsI=buí=~lsç=íhÉ=r~éádló=rásánÖ=séÉcul~íávÉ=fÉvÉr=fçr=áís=síçckK==táíhán=
íhrÉÉ=óÉ~rs=sh~rÉs=wÉrÉ=sÉllánÖ=~í=íháríó=íámÉs=íhÉár=f~cÉ=v~luÉK==qhÉn=íhÉ=bubblÉ=bursíI=
é~nác=ÖrÉwI=~nd=íhÉrÉ=w~s=~=run=çn=i~w’s=b~nkI=duránÖ=whách=~=dçzÉn=éÉçélÉ=wÉrÉ=
ír~mélÉd= íç=dÉ~íhI=~nd=i~w=b~rÉló=Ésc~éÉd=wáíh=hás= láfÉK= =qhÉ=ír~um~=w~s=sç=ÖrÉ~í=
íh~í=nç=çíhÉr=b~nk=w~s=ch~ríÉrÉd=án=cr~ncÉ=fçr=çvÉr=fáfíó=óÉ~rsK==“j~nó=çf=i~w’s=ádÉ~s=
wÉrÉ= íruló=brállá~níI=buí=hÉ=m~dÉ= íhÉ=cçmmçn=Érrçr=çf= másí~kánÖ=mçnÉó= fçr=wÉ~líhK”=
Ee~ánÉsI=NVSVI=ééK=VRJVSF==
= qhÉ= íhárd= E~lmçsí= sámulí~nÉçusF= bubblÉ= çccurrÉd= ~crçss= íhÉ= ch~nnÉl= án=
bnÖl~ndI=whÉrÉ=íhÉ=pçuíh=pÉ~=`çmé~nó=h~d=bÉÉn=Ésí~bláshÉd=án=NTNN=íç=ÉnÖ~ÖÉ=án=
ír~dÉ=wáíh=pçuíh=AmÉrác~K==fí=w~s=sç=succÉssful=íh~í=bó=NTNU=ánvÉsíçrs=wÉrÉ=rÉcÉávánÖ=
NMM= éÉrcÉní= áníÉrÉsíI= ~nd= Éñír~v~Ö~ní= ádÉ~s= çf= íhÉ= ráchÉs= çf= pçuíh= AmÉrác~=
Éncçur~ÖÉd=furíhÉr=ánvÉsímÉní=án=íhÉ=cçmé~nó’s=sh~rÉs=~s=wÉll=~s=íhÉ=Ésí~bláshmÉní=
çf= scçrÉs=çf= çíhÉr=cçmé~náÉs=~ííÉméíánÖ= íç= rádÉ=çn= íhÉ= cç~íí~áls= çf= áís=succÉssK= = fn=
NTOM=~lçnÉ=~í= lÉ~sí=NUR=çf=íhÉsÉ=ÖÉíJráchJquáck=cçmé~náÉs=wÉrÉ=ch~ríÉrÉd=Ei~wsçnI=
NUROI= ééK= NNTJNNVFK= = fí= w~s= án= íh~í= óÉ~r= íh~í= íhÉ= pçuíh= pÉ~= `çmé~nó= bçuÖhí= íhÉ=
whçlÉ=ÖçvÉrnmÉní=dÉbíI=ássuÉd=síçck=íç=r~ásÉ=íhÉ=nÉcÉss~ró=c~éáí~lI=~nd=séÉcul~íávÉ=
fÉvÉr= éushÉd= íhÉ= érácÉ= çf= íhÉ= síçck= íç= íháríÉÉn= íámÉs= áís= f~cÉ= v~luÉ= án= jusí= íhrÉÉ=
mçníhsK= = qhÉn= síçcks= élummÉíÉdI= ~nd= m~nó= cçmé~náÉsI= áncludánÖ= sÉvÉr~l= b~nks=
f~álÉdK==qhÉ=_~nk=çf=bnÖl~ndI=whách=ué=íç=íhás=íámÉ=h~d=bÉÉn=rÉl~íávÉló=ánsáÖnáfác~níI=
==
h~d=rÉfusÉd=íç=h~vÉ=~nóíhánÖ=íç=dç=wáíh=íhás=síçck=m~ná~I=c~mÉ=íhrçuÖh=íhÉ=cçll~ésÉ=
unsc~íhÉdI=ÉmÉrÖÉd=~s=bnÖl~ndDs=mçsí=éçwÉrful=b~nkI=~nd=Ör~du~lló=íurnÉd=áníç=íhÉ=
wçrldDs=fársí=cÉnír~l=b~nkI=íhÉ=çnló=rÉ~l=wánnÉr=án=íhÉ=mádsí=çf=íhás=ÖÉnÉr~l=dÉb~clÉK=
= qhÉ=currÉní=síçck=m~rkÉí=m~ná~I=íhÉ= fçuríh= án=íhÉ=sÉráÉsI= ás=mÉrÉló=~=currÉní=
Éñ~mélÉ=çf=íhás=cçnfusáçn=çf=mçnÉó=wáíh=wÉ~líh=~nd=sçmÉ=çf= íhÉ=ádáçcáÉs=íh~í=rÉsulí=
íhÉrÉ=frçmK==
qhe=iure=of=dkm=
= AlíhçuÖh= íhÉ= éublác= çéánáçn= éçlls= rÉéçrí= íh~í= mçnÉó= ás= ~= rÉl~íávÉló= mánçr=
çbjÉcíávÉ= án= íhÉ= sc~lÉ=çf= mçsí=çrdán~ró=AmÉrác~nsI=wÉ=~ll= cçníánuÉ= íç= mÉ~surÉ=çur=
érçÖrÉss=án=Örçss=dçmÉsíác=érçducíI=~=mçnÉí~ró=ó~rdsíáckK==qhás=Éméh~sás=çn=dkm=ás=
~= sálÉníJJán= ~= sÉnsÉ= ánvásáblÉJJmÉss~ÖÉ= íh~í= s~ós= íh~í= nçíhánÖ= ÉlsÉ= m~ííÉrsW= mçnÉó=
cçnquÉrs=ÉvÉróíhánÖK==fí=éÉrv~dÉs=çur=nÉwsI=çur=~dvÉríásÉmÉnísI=çur=éçláíácsI=~nd=çur=
cçnvÉrs~íáçnK= = qhÉ= wánnÉr= ás= íhÉ= çnÉ= whç= dáÉs= wáíh= íhÉ= mçsí= íçósK= = AndI= ~s= ~n=
ÉcçnçmásíI=f=w~ní=íç=~cknçwlÉdÖÉ=íh~í=áí=ás=íhÉ=Écçnçmásís=whç=lÉ~d=us=çnK==jçnÉó=ás=
íhÉár=m~nír~=~nd=íhÉár=láfÉDs=wçrkK=
mÉrh~és=íhÉ=mçsí=çuísí~ndánÖ=Éñ~mélÉ=çf=íhás=Éméh~sás=çn=Écçnçmács=~s=~ll=
Émbr~cánÖ= cçmÉs= frçm= íhÉ= wÉllJknçwn= ~nd= háÖhló= rÉséÉcíÉd= Écçnçmásí= ~nd= kçbÉl=
i~urÉ~íÉ=d~ró=_ÉckÉrK= = eás= sír~nÖÉ=~ssÉríáçns= án= A=qreaíise= on= íhe= camily= áncludÉ=
sí~íÉmÉnís= such= ~sW= ?íhÉ= Écçnçmác= ~éérç~ch= ás= ~= cçmérÉhÉnsávÉ= çnÉ= íh~í= ás=
~éélác~blÉ= íç= ~ll= hum~n= bÉh~váçr?= E_ÉckÉrI= NVTSI= éK=UFI= cçuélÉd= wáíh= íhÉ= sí~íÉmÉní=
íh~í=érÉfÉrÉncÉs=~rÉ=bçíh= lçÖác~l=~nd=unch~nÖÉ~blÉK= =_ÉckÉr=uébr~áds=bçíh=hÉónÉs=
~nd= Ad~m= pmáíh= fçr= s~óánÖ= íh~í= ~cíáçns= ~rÉ= sçmÉíámÉs= mçíáv~íÉd= bó= ?fçlló= ~nd=
áÖnçr~ncÉ?=EéK=NOFI=c~v~láÉrló=dásmássÉs=íhÉ=ádÉ~=íh~í=?Éduc~íáçn=xçr=~dvÉríásánÖ\z=c~n=
ch~nÖÉ= érÉfÉrÉncÉs?I= ~nd= m~ání~áns= íh~í= nç= bÉh~váçr= c~n= bÉ= “dçmán~íÉd= bó=
áÖnçr~ncÉ=~nd= árr~íáçn~láíóI=v~luÉs=~nd=íhÉár=frÉquÉní=unÉñél~ánÉd=sháfísI=cusíçm=~nd=
ír~dáíáçnI=íhÉ=cçmélá~ncÉ=sçmÉhçw=ánducÉd=bó=sçcá~l=nçrmsI=çr=íhÉ=ÉÖç=~nd=íhÉ=ádK?=
EéK=NPF=eÉ=rÉ~chÉs=íhÉ=ulíám~íÉ=cçnclusáçn=íh~í=?mçsí=Eáf=nçí=~llF=dÉ~íhs=~rÉ=íç=sçmÉ=
ÉñíÉní=DsuácádÉsD=án=íhÉ=sÉnsÉ=íh~í=íhÉó=cçuld=h~vÉ=bÉÉn=éçsíéçnÉd=áf=mçrÉ=rÉsçurcÉs=
h~d=bÉÉn=ánvÉsíÉd=án=érçlçnÖánÖ=láfÉK?=EéK=NMF=
= _ÉckÉr=ás=~n=ÉñírÉmÉ=Éñ~mélÉI=buí=hÉ=h~s=m~nó=fçllçwÉrsK==jçrÉ=sáÖnáfác~nílóI=
hás=Éffçrí= íç= ánsásí= íh~í=ÉvÉróíhánÖ=h~s=~=érácÉ=~nd=~=m~rkÉí= ás=~= ír~vÉsíó=çf= íhÉ=rÉ~l=
==
wçrld= íh~í= ásI= unfçríun~íÉlóI= bÉláÉvÉd= ~nd= ÉñéçundÉd= bó= íhçus~nds= çf= ÉcçnçmásísI=
~lçnÖ=wáíh=málláçns=çf= busánÉss=éÉçélÉI=éçláíácá~nsI=~nd=él~óÉrs= án= íhÉ=síçck=m~rkÉíI=
~nd=f~r=íçç=m~nó=çrdán~ró=cáíázÉnsK==qhÉ=l~sí=Örçué=m~ó=nçí=dç=much=íhÉçrázánÖ=~bçuí=
íhÉ= sáíu~íáçnI= buí= mÉrÉló= fçllçw= íhÉ= Éñ~mélÉ= çr= íhÉ= ~dvácÉ= çf= íhçsÉ= whç= m~kÉ= íhÉ=
nÉwsK==qhÉ=m~ss=rÉsulí=ás=~=wçrld=ÖçnÉ=m~dK=
= qhÉ=síçck=m~rkÉí=ás=mÉrÉló=~n=Éñ~mélÉ=çf=íhÉ=érçblÉmI=buí=áí=ás=~=háÖhló=vásáblÉ=
sómbçlJJ~s=wÉll=~s=~=mçíáv~íánÖ=fçrcÉJJfçr=íhÉ=m~ná~=fçr=?m~kánÖ=~=buck”=íh~í=ánv~dÉs=
~nd= éÉrv~dÉs=çur= láfÉ= íçd~óK= = qhÉ=dÉáfác~íáçn= çf= íhÉ=busánÉss= fçrm~íJJ~lçnÖ= wáíh= áís=
éçlíÉrÖÉásíI= íhÉ= síçck= m~rkÉíJJ= Éméh~sázÉsI= ÉéáíçmázÉsI= ~nd= ÖlçráfáÉs= íhÉ= m~kánÖ= çf=
mçnÉóI=~s=áf=íhás=wÉrÉ=íhÉ=éuréçsÉ=çf=láfÉK=
=
_eóond=joneó=
= jçnÉó=ás=íhÉ=unhçló=Ör~álK==jçnÉó=nçí=çnló=c~nDí=buó=lçvÉI=buí=çfíÉn=éçásçns=~ll=
kánds=çf=hum~n=rÉl~íáçnsháésK= =qhÉ= r~cÉ=fçr=mçnÉóI=é~ríácul~rló=bó=íhÉ=cçréçr~íáçnsI=
rádÉs=rçuÖhshçd=çvÉr=íhÉ=éççrI=íhÉ=állI=íhÉ=ÉnvárçnmÉníI=éÉ~cÉI=~nd=éÉrh~és=ulíám~íÉló=
íhÉ=ÉñásíÉncÉ=çf= íhÉ=wçrld= áísÉlfK= =tÉ=c~n=séÉnd=bálláçns=çn=dÉ~íh= án= íhÉ=fçrm=çf=çur=
máláí~ró=budÖÉíI=buí=çur=schççls=l~nÖuáshI=çur=nÉáÖhbçrhççds=dÉíÉráçr~íÉI=çur=éçláíács=
~rÉ=éçlluíÉdK==As=~=rÉsulí=çf=ÖrÉÉd=íhçus~nds=çf=ándávádu~ls=~nd=cçmé~náÉs=h~vÉ=bÉÉn=
~ccusÉd= çf= Ör~fíI= ÉmbÉzzlÉmÉníI= fr~udX= ~nd= sámál~r= crámÉs= ~nd= hundrÉds= ~rÉ=
cçnvácíÉd=ÉvÉró=óÉ~rK==fn=É~ch=çf=íhçsÉ=c~sÉs=íhÉ=crámán~l=ÖÉís=íhÉ=mçnÉóI=ÉvÉn=~fíÉr=
é~óánÖ=íhÉ=fánÉI=whálÉ=hçnÉsí=cáíázÉns=lçsÉ=íhÉár=shárísK=
= thó=íhás=m~dnÉss=fçr=Öçld\==vçu=c~nnçí=É~í=áíI=wÉ~r=áí=Ewáíh=sláÖhí=ÉñcÉéíáçns=
án= íhÉ= fçrm= çf= jÉwÉlróFI= m~kÉ= lçvÉ= íç= áíK= = vçu= máÖhí= é~éÉr= óçur= w~ll= wáíh= síçck=
cÉríáfác~íÉsI=buí= íhÉó=dç=nçí= án= íhÉmsÉlvÉs=h~vÉ=~nó=rÉ~l=v~luÉK= =táll=~=sÉvÉrÉ=síçck=
m~rkÉí=cr~sh=íÉ~ch=us=~= lÉssçn\==kçí= lákÉlóK= =qhÉ=m~íÉrá~lásí=sÉÉd= ás=ÉmbÉddÉd=íçç=
dÉÉéló=wáíhán=çur=?dÉvÉlçéÉd?=culíurÉK= =tÉ=snÉÉr=~í= íhÉ=?érámáíávÉ?=éÉçélÉs=whç=ÖÉí=
íhÉár=dÉÉé=s~íásf~cíáçn=frçm=n~íurÉI=cçmmunáíóI=~nd=rÉláÖáçnI=án=w~ós=íh~í=wÉ=c~nnçí=
undÉrsí~ndK==_uí=íhÉ=éçlls=s~ó=íh~í=íhÉó=~rÉ=jusí=~s=h~ééóI=çfíÉn=mçrÉ=sçI=íh~n=wÉ=~rÉK==
purÉló=áí=ásnDí=íh~í=wÉ=dçnDí=v~luÉ=h~ééánÉssX=wÉ=h~vÉ=fçrÖçííÉn=hçw=íç=ÖÉí=áíK==fí=ásnDí=
mÉ~surÉd=bó=Örçss=dçmÉsíác=érçducíK==bcçnçmásís=dçnDí=sÉí=íhÉár=sáÖhís=çn=áíK==thó\=
= fn=cçnclusáçnI=lÉí=mÉ=cçmÉ=b~ck=íç=_ÉckÉrK==f=h~vÉ=c~síáÖ~íÉd=hám=fçr=hás=bÉláÉf=
==
íh~í=~ll=hum~n=w~nís=~rÉ=s~íásfáÉd=çnló=íhrçuÖh=érácÉs=~nd=~=m~rkÉíK==_uí=hÉ=ás=íç=bÉ=
~dmárÉd=fçr=hás=ánsásíÉncÉ=íh~í=íhÉrÉ=~rÉ=m~nó=hum~n=dÉsárÉs=bÉsádÉs=éhósác~l=Öççds=
~nd=sÉrvácÉsK= =eÉ=rÉcçÖnázÉs= lçvÉI=~líruásmI=ch~ráíóI=dÉmçcr~cóI= jusíácÉI=~bsÉncÉ=çf=
érÉjudácÉ= ~nd= dáscrámán~íáçnI= qu~láíó= çf= cháldrÉnI= Éduc~íáçnI= ~ríI= Équ~láíóI= ÖÉnÉíácsI=
ÉvÉn=f~máláÉs=án=nçnhum~n=séÉcáÉs=ENVUNI=ééK==OMOJONUFI=~lçnÖ=wáíh=wh~í=hÉ=~ÖrÉÉs=
~rÉ=such=nÉÖ~íávÉ=f~cíçrs=~s=ÉÖçásmI=ÉnvóI=~nd=h~írÉdK==eÉ=ÉvÉn=h~s=~=wçrd=íç=s~ó=
~bçuí=árr~íáçn~l=bÉh~váçr=ENVTSI=ééK=NRSJNSSFK=
= eÉ= ás= wÉll= ~w~rÉ= íh~í= Écçnçmásís= dç= nçí= nçrm~lló= síudó= m~nó= áméçrí~ní=
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ÉníáílÉd= íç= NOR= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= mánámum= w~ÖÉK= _ÉnÉfáí= fçr= íhÉ= sÉcçnd~ró= schççl=
Ör~du~íÉs= w~s=~í= íhÉ= lÉvÉl=çf= NNM= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= mánámum= w~ÖÉ= fçr= íhÉ= éÉráçd= çf= S=
mçníhsI=~nd=íhÉn=VR=éÉr=cÉní=çf=íhÉ=mánámum=w~ÖÉK=
= líhÉr= sáÖnáfác~ní= ch~nÖÉs= án= íhÉ=unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= rÉÖul~íáçns= v~lád= sç= f~r=
wÉrÉ=ánírçducÉd=bó=íhÉ=~cí=çf=lcíçbÉr=NSI=NVVN=EazK=rK=nç=NMSI=áíÉm=QRTF=íh~í=w~s=éuí=án=
==
fçrcÉ= çn= aÉcÉmbÉr= NI= NVVNK= AccçrdánÖ= íç= íh~í= ~cí= íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= w~s=
~v~ál~blÉ=~s=sççn=~s=íhÉ=nÉñí=d~ó=~fíÉr=~n=unÉmélçóÉd=éÉrsçn=rÉÖásíÉrÉd=~í= íhÉ= l~bçr=
çffácÉK= qhÉ= nÉw= l~w=síáéul~íÉd= lámáí~íáçn=çf= íhÉ=bÉnÉfáí= dr~wánÖ=éÉráçd= íçNO=mçníhsI= ~s=
wÉll=~s=Ör~níÉd=~=sáck=bÉnÉfáí=~nd=m~íÉrnáíó=~llçw~ncÉK=
= An=unÉmélçóÉd=éÉrsçn=bÉc~mÉ=állÉÖáblÉ=fçr=íhÉ=bÉnÉfáí=~fíÉr=çnÉ=rÉfus~l=íç=~ccÉéí=
~=jçb=cçrrÉséçndánÖ=wáíh=íhÉ=éÉrsçn’s=skállsI==
= qhÉ=~cí=çf=cÉbru~ró=NRI=NVVO=EazK=rK=nç=ONI= áíÉm=UQF=ÉssÉníá~lló=~mÉndÉd= íhÉ=
érám~ró= mÉíhçdçlçÖó= çf= sÉííánÖ= ~nd= íhÉ= ~mçunís= çf= íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáísK= A=
unáfçrm=bÉnÉfáí=fçr=bÉánÖ=çuí=çf=wçrk=w~s=ánírçducÉdK=fí=~mçuníÉd=íç=PS=éÉr=cÉní=çf=íhÉ=
~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóK=
= líhÉr=ch~nÖÉs= r~íáçn~lázánÖ= íhÉ=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí= sósíÉm= áncçréçr~íÉd= íhÉ=
~cí=çf=j~rch=NMI=NVVQ=EazK=rK=nç=QPI=áíÉm=NSFK=_ó=váríuÉ=çf=íhás=l~w=~=nÉw=íóéÉ=çf=bÉnÉfáí=
w~s= ánírçducÉdI= ~mçuníánÖ= íç= RO= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= ~vÉr~ÖÉ= w~ÖÉsI= fçr= unÉmélçóÉd=
éÉrsçns= wáíh= lçnÖ= ÉmélçómÉní= hásíçró= ~nd= l~ád= çff= duÉ= íç= rÉ~sçns= çn= íhÉ= sádÉ= çf= íhÉ=
ÉníÉrérásÉ=án=~rÉ~s=áméÉrálÉd=bó=háÖh=sírucíur~l=unÉmélçómÉníK=
= páÖnáfác~ní= ch~nÖÉs= án= íhÉ= ÉñíÉní= çf= l~ws= rÉÖul~íánÖ= íhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí=
sósíÉm=wÉrÉ=ánírçducÉd=bó=váríuÉ=çf=~nçíhÉr=ÉmélçómÉní=~nd=unÉmélçómÉní=cçmb~íánÖ=
~cí= EazK= rK= çf= NVVRI= nç=NI= ~ríáclÉ= NF= íh~í= w~s= éuí= áníç= fçrcÉ= çn= g~nu~ró= NI= NVVRK= qhÉ=
sí~íus= çf= ~n= unÉmélçóÉd= éÉrsçn= ~nd= íhÉ= ráÖhí= íç= dr~w= íhÉ= bÉnÉfáí= w~s= érÉsÉrvÉd= bó=
éÉrsçns=íh~í=~ccÉéíÉd=rÉÖul~r=ÉmélçómÉní=çr=~nó=çíhÉr=é~ád=jçb=wáíhán=PM=d~ós=frçm=íhÉ=
d~íÉ=çf= rÉÖásír~íáçn=~í= íhÉ= l~bçr=çffácÉI= áf= íhÉ= áncçmÉ=É~rnÉd=w~s= lçwÉr=íh~n=h~lf=çf= íhÉ=
mánámum= w~ÖÉK= AccçrdánÖ= íç= íhÉ= ~cíI= íhÉrÉ= wÉrÉ= íhrÉÉ= çbláÖ~íçró= lÉvÉls= çf= íhÉ=
unÉmélçómÉní=bÉnÉfáísW=PS=éÉr=cÉní=çf=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉ=~s=án=íhÉ=érÉváçus=qu~ríÉr=fçr=
íhÉ=m~jçráíó=çf= íhÉ=unÉmélçóÉdI=RO=éÉr=cÉní=çf= íhÉ=~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉ= fçr=éÉrsçns= l~ád=çff=
bÉc~usÉ= çf= rÉ~sçns= çn= íhÉ= cçmé~nó= sádÉI= án= rÉÖáçns= é~ríácul~rló= ÉñéçsÉd= íç= háÖh=
sírucíur~l=unÉmélçómÉníI=TR=éÉr=cÉní=çf= íhÉ=ÉmélçóÉÉ’s=ándávádu~l=w~ÖÉ=rÉcÉávÉd=frçm=
íhÉ=l~sí=ÉmélçóÉrK=
rnÉmélçóÉd=Ör~du~íÉs=wÉrÉ=çffÉrÉd=íwç=r~íÉs=çf=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáís=bÉánÖW=NO=
éÉr=cÉní=çf=~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉs=fçr=undÉr~ÖÉ=éÉrsçns=uníál=m~íuráíóI=OU=éÉr=cÉní=çf=~vÉr~ÖÉ=
w~ÖÉs=fçr=m~íurÉ=Ör~du~íÉsK=
táíh=ÉmélçómÉní=hásíçró=Équ~l=íç=OR=óÉ~rs=fçr=wçmÉn=~nd=PM=óÉ~rs=fçr=mÉn=íhÉ=
==
bÉnÉfáí=é~ómÉní=éÉráçd=w~s=ÉñíÉndÉd=S=mçníhs=J=íç=NU=mçníhsK=
qhÉ=bÉnÉfáíJ~w~áíánÖ=éÉráçd=w~s=érçlçnÖÉd=íç=VM=d~ós=áf=~n=ÉmélçóÉÉ=Ö~vÉ=ué=~=jçb=vçluní~rálóK=qhÉ=sí~íus=çf=
~n=unÉmélçóÉd=éÉrsçn=~nd=íhÉ=ráÖhí=íç=íhÉ=bÉnÉfáí=wÉrÉ=íÉrmán~íÉd=whÉn=íhÉ=unÉmélçóÉd=éÉrsçn=íurnÉd=dçwn=~=jçb=
çffÉr=íhrÉÉ=íámÉsI=íhÉ=rÉsulí=bÉánÖ=~=b~n=çn=rÉÖásír~íáçn=fçr=sáñ=mçníhsK=
= qhÉ= ~cí= çf= aÉcÉmbÉr= OOI= NVVR= EazK= rK= NVVSI= nç= RI= ~ríáclÉ= PQF= ánírçducÉdI= án=
é~ríácul~rI=sÉvÉr~l=nçí~blÉ=ch~nÖÉs=cçncÉrnánÖ=íhÉ=sí~íus=çf=~n=unÉmélçóÉd=éÉrsçn=çf=
schççlJlÉ~vÉrsK=_ó=váríuÉ=çf=íhás=~cíI=sáncÉ=j~rch=NI=NVVSI=schççlJlÉ~vÉrs=h~vÉ=nçí=bÉÉn=
ÉláÖáblÉ=fçr=íhÉ=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáíK==
fí= h~s= bÉÉn= rÉél~cÉd= bó= íhÉ= sçJc~llÉd= ~cíáváíó= bçnus= bÉánÖ= =
~=kánd=çf=~=síáéÉndK=qhás=síáéÉnd=ás=fundÉd=bó=íhÉ=i~bçr=cundK=fí=h~s=bÉÉn=ánírçducÉd=íç=
~cíáv~íÉ=íhÉ=schççlJlÉ~vÉrs=çn=íhÉ=l~bçr=m~rkÉíK==
qhÉ= síáéÉnd= c~n= bÉ= dr~wn= bó= unÉmélçóÉd= schççlJlÉ~vÉrs= rÉÖásíÉrÉd= ~í= ~= l~bçr=
çffácÉ=duránÖ=ír~ánánÖ=çr=~n=áníÉrnsháé=éÉráçd=~í=ÉmélçóÉrsK=fí=ás=é~ád=çuí=nçí=lçnÖÉr=íh~n=
íhÉ=éÉráçd=çf=hçldánÖ= íhÉ=sí~íus=çf=~=Ör~du~íÉI= áKÉK= íç=NO=mçníhs=~fíÉr=cçmélÉíáçn=çf=~=
schççl=çr=Éduc~íáçnK=qhÉ=síáéÉnd’s=~mçuní=h~s=bÉÉn=sÉí=~í=NLQMíh=çf=íhÉ=unÉmélçómÉní=
bÉnÉfáí=fçr=É~ch=d~ó=çf=áníÉrnsháé=çr=ír~ánánÖK==
AccçrdánÖ=íç=íhÉ=~cí=çf=NVVR=íhÉ=bÉnÉfáí=~í=PS=éÉr=cÉní=çf=~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉs=h~s=bÉÉn=
rÉél~cÉd= wáíh= ~= bÉnÉfáí= sÉí= ~s= ~n= ~mçuní= çf= OSM= mik= Efrçm= j~rch= NI= NVVSFK= fí= w~s=
~ssumÉd= íh~í= íhÉ= bÉnÉfáí= wçuld= bÉ= subjÉcí= íç= ~= qu~ríÉrló= v~lçráz~íáçn= rÉl~íávÉ= íç= íhÉ=
ch~nÖÉ=án=íhÉ=`mfK=
= AnçíhÉr=~cí=w~s=é~ssÉd=çn=aÉcÉmbÉr=NVVSI=íhÉ=érçvásáçns=çf=whách=wÉrÉ=éuí=án=
fçrcÉ=çn=g~nu~ró=NI=NVVT=EazK=rK=nç=NQTI=~ríáclÉ=SUTFK=qhás=~cí=ánírçducÉd=nÉw=sçluíáçns=
~ámÉd=~í=r~íáçn~láz~íáçn=çf=íhÉ=rulÉs=fçr=Ör~níánÖ=~nd=é~ómÉní=çf=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáís=
~nd= rÉsírácíÉd= íhÉ= éçssábáláíó= =
íç=~busÉ=çnÉ’s=ÉláÖábáláíóK=
= qhÉ= ~cí= çf= g~nu~ró= NI= NVVTI= ch~nÖÉd= íhÉ= dÉfánáíáçn= çf= ~n= unÉmélçóÉd= éÉrsçnK=
qhÉ=sí~íus=h~s=bÉÉn=lçsí=bó=éÉrsçns=whçW=dr~w=~=érÉJrÉíárÉmÉní=bÉnÉfáí=çr=rÉcÉávÉ=~=érÉJ
rÉíárÉmÉní=~llçw~ncÉI=h~vÉ=í~kÉn=çn=~=jçb=çr=çíhÉr=é~ád=ÉmélçómÉníI=árrÉséÉcíávÉ=çf=íhÉ=
numbÉr=çf=hçurs=íhÉó=wçrk=~nd=íhÉ=~mçuní=çf=íhÉ=w~ÖÉK=
= rnÉmélçóÉd=éÉrsçns=h~vÉ=bÉcçmÉ=ÉníáílÉd=íç=rÉcÉávÉ=~=bÉnÉfáí=~fíÉr=T=d~ós=frçm=
íhÉ=d~íÉ= íhÉó=h~vÉ=rÉÖásíÉrÉd=~í=íhÉ= lçc~l= l~bçr=çffácÉK=qhÉ=ráÖhí=íç=dr~w=~=bÉnÉfáí=hçld=
unÉmélçóÉd=éÉrsçns=whç=wçrkÉd=PSR=d~ós=duránÖ=NU=mçníhs=éráçr=íç=íhÉ=rÉÖásír~íáçn=~í=
==
íhÉ=l~bçr=çffácÉ=~nd=É~rnÉd=~í=lÉ~sí=h~lf=çf=íhÉ=mánámum=w~ÖÉK=
= qhÉ=~mçuní=çf= íhÉ=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáí=h~s=bÉcçmÉ=v~rá~blÉ= án= rÉl~íáçn= íç= íhÉ=
dur~íáçn=çf=ÉmélçómÉní=çf= íhÉ=unÉmélçóÉd=éÉrsçnK=qhrÉÉ= lÉvÉls=çf= íhÉ=unÉmélçómÉní=
bÉnÉfáís= h~vÉ= bÉÉn= dásíánÖuáshÉdW= UM= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= b~sác= bÉnÉfáíI= wáíh= ÉmélçómÉní=
hásíçró= íç= R= óÉ~rsX= b~sác= ~mçuníI= dÉfánÉd= án= íhÉ= ~cí= ~s= ~= séÉcáfác= sum= çf= mçnÉó= ~nd=
v~lçrázÉd=ÉvÉró=qu~ríÉr=án=rÉl~íáçn=íç=íhÉ=`mfI=fçr=sÉrvácÉ=lçnÖÉr=íh~n=R=óÉ~rsI=buí=shçríÉr=
íh~n=OMX=NOM=éÉr=cÉní=çf=íhÉ=b~sác=bÉnÉfáí=fçr=ÉmélçómÉní=éÉráçd=lçnÖÉr=íh~n=OM=óÉ~rsK=
qhe=benefáíJdr~wáng=éeráod=h~s=been=rel~íed=ío=íhe=r~íe=of=uneméloómení=on=íhe=loc~l=
l~bor=m~rkeíK=qhe=lengíh=of=íhás=éeráod=ásW=S=moníhs=áfI=when=dr~wáng=íhe=benefáíI=íhe=
uneméloóed=éerson=resádes=án=~n=~re~=subjecí=ío=íhe=loc~l=l~bor=offáceI=where=íhe=r~íe=
of=uneméloómení=h~s=noí=eñceeded=íhe=~ver~ge=r~íe=of=uneméloómení=án=íhe=couníróX==
NO=moníhsI=áf=íhe=uneméloóed=éerson=láves=án=~n=~re~=where=íhe=r~íe=of=uneméloómení=
ás=hágher=íh~n=~ver~ge=án=íhe=economóI=NU=moníhs=when=íhe=uneméloóed=resádes=án=~n=
~re~=where=íhe=r~íe=of=uneméloómení=doubles=íhe=~ver~ge=r~íeI=h~s=~í=le~sí==
OM=óe~rs=of=serváceK==
= qhÉ=~cí= án=quÉsíáçn=h~s=~mÉndÉd=éÉráçds= fçr=bÉcçmánÖ=ÉláÖáblÉ= fçr= íhÉ=bÉnÉfáíK=
qhÉ=fçllçwánÖ=éÉráçds=h~vÉ=bÉÉn=fáñÉdW=
VM= d~ós= áf= ~n= unÉmélçóÉd= éÉrsçn= Ö~vÉ= ué= wçrk= vçluní~ráló= wáíhán= S= mçníhs= bÉfçrÉ=
rÉÖásír~íáçn= ~í= íhÉ= l~bçr= çffácÉI= ~nd= =
NUM= d~ós= áf= íhÉ= éÉrsçn= w~s= dásmássÉd= bÉc~usÉ= çf= dáscáélán~ró= rÉ~sçns= án= íhÉ= s~mÉ=
éÉráçdK=
= qhÉ= m~án= érçvásáçns= çf= íhÉ= NVVS= ~cí= íh~í= rÉÖul~íÉ= ÉláÖábáláíó= fçr= íhÉ= bÉnÉfáíI=
~mçunís=çf=bÉnÉfáísI=bÉnÉfáíJdr~wánÖ=éÉráçds=ÖÉnÉr~lló=rÉm~ánÉd=íhÉ=s~mÉ=~nd=~rÉ=síáll=
án= fçrcÉ= sáncÉ= NVVU= EazK= rK= NVVTI= áíÉm= NOUFK= qhÉ= dárÉcíáçns= çf= ch~nÖÉs= án= íhÉ=
unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= sósíÉm= çuílánÉd= án= íhÉ= érÉváçus= dáscussáçns= ~rÉ= érÉsÉníÉd=
sóníhÉíác~lló=án=q~blÉ=NK=
= qhe= rockeíáng= uneméloómení= and= sofí= elágábáláíó= requáremenís= for=
uneméloómení= benefáís= aí= íhe= ouíseí= of= íhe= íransformaíáon= caused= íhaí= íhe=
number=of=benefáí=receávers=was=growáng=veró=fasíK=fn=íhe=óears=NVVMJNVVN=almosí=
UM=éer=cení=of=íhe=regásíered=uneméloóed=éersons=receáved=benefáís=Esee=qable=OFK=
fn= NVVO= íhe= raíe= of= benefácáaráes= raéádló= decláned= because= of= íághíened=
requáremenís=for=receáváng=an=uneméloómení=benefáí=Eamongsí=oíhersI=íhe=benefáí=
drawáng= éeráod= was= cuí= down= ío= NO= moníhsFK= fn= íhe= neñí= óears= íhe= number= of=
==
benefáí=receávers=grew=ío=íhe=óear=NVVR=ío=esseníáalló=decláne=beíween=NVVSJOMMMK=
lne= of= íhe= reasons= for= íhaí= decláne= could= be= a= furíher= resírácíáon= of= érovásáons=
regulaíáng=uneméloómení=benefáísK=
==
qable=NK=qhe=uneméloómení=benefáí=sósíem=án=molandI=sánce=NVUV=Emaán=changesF=
=
péÉcáfác~íáçn= NVUV= NVVM= NVVN= NVVO= NVVQ= NVVR= NVVS= NVVT=
nu~láfóánÖ= J
rÉÖásíÉrÉd=
= = = ~s=bÉfçrÉ=~nd=é~ó=án=
érÉsÉní=jçb=
= ÉmélçóÉd=fçr=
cçndáíáçns= J= nç= çldJ~ÖÉ====
éÉnsáçn=
J=nç=f~rm=
bÉlçw=RM=B=çf=
mánámum=w~ÖÉ=
= PSR=d~ós=án=l~sí=NU=
mçníhs=
= = =ÉmélçóÉd=fçr=S=mçníhs=án=
l~sí===óÉ~r=
= = =
t~áíánÖ=éÉráçd= T=d~ós= = =nçnÉ= = VM=d~ós=áf=quáí=jçb=
wáíhçuí=nçíácÉ=
= T=d~ós=
= = = = = = VM=d~ós=~s=bÉfçrÉ=
NUM= d~ós= áf=
dásmássÉd=
aásqu~láfác~íáçn=O= rÉfus~ls= çf=
suáí~blÉ==
jçb=wáíhán==PM=d~ós=
==N=
rÉfus~l=
= P= rÉfus~ls= wáíhán= S=
mçníhs=
= é~ád=jçb=érÉJrÉíárÉd=
bÉnÉfáí=
aur~íáçn= nç=lámáí= =NO=mçníhs=
=
NO=mçníhs=
NU=mçníhs=án=séÉcá~l=c~sÉs=
SINO=çr=NU=mçníhs=
dÉéÉndÉní=çn=lçc~l=
unÉmélçómÉní=r~íÉ=
o~íÉ=çf=bÉnÉfáí= TMB= çf= érÉváçus= mçníhló=
w~ÖÉ=====
fçr=P=mçníhs=
==PSB=çf=~vÉr~ÖÉ=
w~ÖÉ========çf=
érÉváçus=qu~ríÉr=
= fáñÉd=r~íÉ=
án=
zlçíós=
r~íÉ=dÉéÉndÉní=çn=
dur~íáçn=án=
ÉmélçómÉní=
==
= RMB=fçr=nÉñí=S=mçníhs=
QMB=íhÉrÉ~fíÉr=
= ROB=çf=~vÉr~ÖÉ=w~ÖÉ=
án=
séÉcá~l=c~sÉs=
= =
=
==
qable=OK=rneméloóed=and=benefáí=receáversI=molandI=NVVMJOMMMI==
daía=aí=íhe=end=of=óears=
=
vÉ~r= oÉÖásíÉrÉd=
unÉmélçóÉd=
Eíhçus~ndsF=
rnÉmélçóÉd=
ÉníáílÉd=íç=
bÉnÉfáís=
Eíhçus~ndsF=
bníáílÉdL=
unÉmélçóÉd=
EBF=
NVVM= NNOSKN= UVNKT= TVKO=
NVVN= ONRRKS= NTMPKM= TVKM=
NVVO= ORMVKP= NPNOKQ= ROKP=
NVVP= OUUVKS= NPVQKP= QUKO=
NVVQ= OUPUKM= NQOOKT= RMKN=
NVVR= OSOUKU= NRQUKV= RUKV=
NVVS= OPRVKR= NOOQKM= RNKU=
NVVT= NUOSKQ= RRSKR= PMKQ=
NVVU= NUPNKP= QPMKO= OOKV=
NVVV= OPQVKU= RRQKN= OPKS=
OMMM= OTMOKR= RQUKS= OMKP=
pourceW=oÉÖásíÉrÉd=rnÉmélçómÉní=án=mçl~ndI=`plI=t~rsz~w~X=fçr=íhÉ=óÉ~rs=NVVOJOMMMK=
=
=
Conclusáons=
=
·=qhÉ= unÉmélçómÉní= bÉnÉfáí= sósíÉm= ánírçducÉd= ~í= íhÉ= bÉÖánnánÖ= çf= íhÉ= ír~nsáíáçn= éÉráçd= w~s=
vÉró=sçfíK=fí=m~ánló=~ámÉd=~í=íhÉ=áncçmÉ=rçlÉ=çf= íhÉ=bÉnÉfáísI=whÉrÉ~s=áí=w~s=lÉss=fçcusÉd=çn=
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nçrms=~nd=sí~nd~rds=íç=such=érçducísK==cçr=Éñ~mélÉI=íhÉ=sh~rÉ=án=mçl~nd’s=çvÉr~ll=Éñéçrí=çf=
==
Öççds=cl~ssáfáÉd=~s= “ÉnvárçnmÉní~lló=h~rmful”=fÉll= frçm=RTB= án=NVVO= íç=QSB= án=NVVU=~s=~=
rÉsulí=çf=íhÉ=~éélác~íáçn=çf=br=nçrmsK=EwK=tósçkánsk~I=OMMNFK=
As=~=rÉsulí=çf=íhÉ=íwán=érçcÉssÉs=çf=sósíÉmác=ír~nsfçrm~íáçn=~nd=burçéÉ~n=áníÉÖr~íáçnI=
~n= ámérçvÉmÉní= w~s= nçíÉd= án= íhÉ= cçméÉíáíávÉ= éçsáíáçn= çf= háÖh= íÉch= Öççds= ~nd= érçducís=
ÉñéçríÉd= wçrldwádÉ= frçm= íhÉ= `bcqA= cçuníráÉs= ~n~lózÉdK= fn= íhÉ= c~sÉ= çf= mçl~nd= íhás= ás=
ÉséÉcá~lló= ÉvádÉní= ~s= rÉÖ~rds= íÉlÉcçmmunác~íáçns= ÉquáémÉníX= án= íhÉ= c~sÉ= çf= eunÖ~ró= ~s=
rÉÖ~rds= cçméuíÉrsX= án= íhÉ= c~sÉ= çf= íhÉ= `zÉch= oÉéublác= ~s= rÉÖ~rds= íÉlÉcçmmunác~íáçnsI=
sé~cÉ= ~nd= ~Érçn~uíácsI= ~nd= rÉsÉ~rch= ~nd= dÉvÉlçémÉní= ÉquáémÉníK= As= rÉÖ~rds= plçv~ká~I=
íhás= ámérçvÉmÉní= ás= lÉss= ÉvádÉní= ~nd= cçncÉrns= érám~ráló= rÉsÉ~rch= ~nd= dÉvÉlçémÉní=
ÉquáémÉníK=
=
PK=bcçnçmác=éçlácáÉs=dÉsáÖnÉd=íç=Éncçur~ÖÉ=Éñéçrí=
qhÉ=fán~ncá~l=ánsírumÉnís=~v~ál~blÉ=íç=íhÉ=`bcqA=cçuníráÉs=íç=Éncçur~ÖÉ=Éñéçrís=musí=
bÉ=cçnsásíÉní=wáíh=íhÉ=áníÉrn~íáçn~l=~ÖrÉÉmÉnís=bÉíwÉÉn=íhÉsÉ=cçuníráÉs=~nd=íhÉ=burçéÉ~n=
rnáçn= EíhÉ= Assçcá~íáçn= AÖrÉÉmÉnísFI= íhÉ= lb`a= Ewáíhán= íhÉ= fr~mÉwçrk= çf= íhÉ= sçJc~llÉd=
“lb`a=`çnsÉnsus”FI=~s=wÉll=~s=íhÉ=mulíáJl~íÉr~l=tql=qrÉ~íáÉsK==AccçrdánÖlóI=íhÉ=fçllçwánÖ=
éçlácáÉs=h~vÉ=bÉÉn=ámélÉmÉníÉd=Eán=v~róánÖ=dÉÖrÉÉsF=bó=íhÉ=`bcqA=cçuníráÉs=~n~lózÉdW=
J= fncçmÉ=í~ñ=ánvÉsímÉní=crÉdáísI=çn=íhÉ=cçndáíáçn=íh~í=such=crÉdáís=dç=nçí=cçnsíáíuíÉ=állÉÖ~l=
pí~íÉ=Aáds=undÉr=br=l~w=
J= fnsur~ncÉ=~nd=Öu~r~níÉÉs= fçr=ÉñéçríI= áncludánÖ=Éñéçrí= crÉdáí= ánsur~ncÉ=Öu~r~níÉÉd=bó=
k~íáçn~l=pí~íÉ=qrÉ~suráÉs=
J= ánsur~ncÉ=fçr=busánÉssÉs=ánvÉsíánÖ=án=fçrÉáÖn=m~rkÉís=
qhás=c~íÉÖçró=áncludÉs=íhÉ=érçvásáçn=çf=ánsur~ncÉ=~Ö~ánsí=l~ck=çf=~ccÉss=íç=fçrÉáÖn=m~rkÉísI=
Öu~r~níÉÉs=çf=suééló=crÉdáí=çffÉrÉd=bó=fçrÉáÖn=b~nksI=Öu~r~níÉÉs=çf=érçducíáçn=crÉdáí=çffÉrÉd=
fçr= Öççds= érçducÉd= fçr= ÉñéçríI= Öu~r~níÉÉs= çf= Éñéçrí= cçnír~cí= ánsur~ncÉ= ~nd= cçnír~cí=
ánsur~ncÉ=í~kÉn=~s=~=hÉdÖÉ=~Ö~ánsí=flucíu~íáçns=án=currÉncó=Éñch~nÖÉ=r~íÉs=
J= cán~ncánÖ=çf=Éñéçrí=crÉdáí=fçr=n~íáçn~l=ÉníÉrérásÉs=frçm=éublác=funds=
J= dçvÉrnmÉní~l= bñéçrí= `rÉdáí= fçr= íhÉ= Éñéçrí= çf= Öççds= ~nd= sÉrvácÉs= cçnnÉcíÉd= wáíh=
dÉvÉlçémÉní~l=~ád=
==
aÉvÉlçémÉní~l=~ád=ás=rÉÖul~íÉd=bó=íhÉ=lb`a=`çnsÉnsusNNR=~s=wÉll=~s=íhÉ=rÉÖul~íáçns=çf=íhÉ=
laA=Elffácá~l=aÉvÉlçémÉní=Assásí~ncÉFK=puch=~ád=m~ó=bÉ=íhÉ=subjÉcí=çf=ÉáíhÉr=báJl~íÉr~l=çr=
mulíáJl~íÉr~l=írÉ~íáÉsK=páncÉ=NVVU=mçl~ndI=eunÖ~róI=~nd=íhÉ=`zÉch=oÉéublác=h~vÉ=çbsÉrvÉr=
sí~íus=án=íhÉ=`çnsÉnsus=ÖrçuéK=
J= fníÉrÉsí=r~íÉ=subsádáÉs=fçr=Éñéçrí=crÉdáí=
qhÉ=~uíhçrázánÖ=rÉÖul~íáçns=fçr=íhÉ=Ör~ní=çf=such=subsádáÉs=wáll=ÉñéárÉ=án=g~nu~róI=OMMOI=~fíÉr=
whách= íámÉ= íhÉ=~n~lózÉd=cçuníráÉs=“án= ír~nsáíáçn”=wáll=nÉÉd=tql=~éérçv~l= án=çrdÉr= íç=çffÉr=
such=subsádáÉsK=
J= bñéçrí=crÉdáí=Ör~níÉd=~í=érÉfÉrÉníá~l=áníÉrÉsí=r~íÉs=éÉÖÖÉd=íç=íhÉ=`foo=rÉfÉrÉníá~l=r~íÉ=
mçl~nd=ás=érÉsÉníló=cçnsádÉránÖ=~uíhçrázánÖ=íhÉ=ánírçducíáçn=çf=~=nÉw=crÉdáí=r~íÉ=mÉch~násm=
~llçwánÖ= cçmmÉrcá~l= b~nks= íç= Ör~ní= mÉdáum= ~nd= lçnÖJíÉrm= Éñéçrí= crÉdáí= án= bçíh= m~jçr=
fçrÉáÖn=currÉncáÉs=~nd=mçlásh=zlçíáÉs=~í= áníÉrÉsí=r~íÉs=éÉÖÖÉd=íç=íhÉ=`foo=rÉfÉrÉníá~l= r~íÉK=
qhás= r~íÉI= Ésí~bláshÉd= bó= íhÉ= `foo= wáíh= rÉfÉrÉncÉ= íç= íhÉ= m~jçr= currÉncáÉs= çf= íhÉ= lb`a=
cçuníráÉs=~nd=c~lcul~íÉd=çn= íhÉ=b~sás=çf=OKR=~nd=TJóÉ~r=dçvÉrnmÉní=bçndsI= ás=éubláshÉd=
mçníhlóK= qhÉ= lÉÖásl~íáçn= undÉr= cçnsádÉr~íáçn= án= mçl~nd= wçuld= ~llçw= b~nks= íç= íáÉ= áníÉrÉsí=
r~íÉs=Ésí~bláshÉd=fçr=íhÉ=ÉníárÉ=íÉrm=çf=lç~ns=íç=íhÉ=`foo=r~íÉK=
=
QK=cçrÉáÖn=dárÉcí=ánvÉsímÉní=án=íhÉ=ÉcçnçmáÉs=çf=`bb=cçuníráÉsK=
cçrÉáÖn=dárÉcí=ánvÉsímÉní=EcafF=fársí=ÉníÉrÉd=íhÉ=cçuníráÉs=çf=`Énír~l=~nd=b~síÉrn=burçéÉ=
~s= É~rló= ~s= íhÉ= NVTM’sK= eçwÉvÉrI= íhÉ= fund~mÉní~l= cçnír~dácíáçn= bÉíwÉÉn= íhÉ= m~rkÉí=
éráncáélÉs=ÖuádánÖ=fçrÉáÖn= ánvÉsíçrs=~nd= íhÉ=éráncáélÉs=çf=~=él~nnÉd=Écçnçmó=c~usÉd=such=
caf=íç=bÉ=m~rÖán~lK=
qhÉ= ámélÉmÉní~íáçn= çf= f~rJrÉ~chánÖ= sósíÉmác= ír~nsfçrm~íáçns= íhrçuÖhçuí= `Énír~l= ~nd=
b~síÉrn=burçéÉ=r~dác~lló=ch~nÖÉd=íhÉ=~ííáíudÉs=çf=fçrÉáÖn=ánvÉsíçrs=íçw~rd=íhÉ=rÉÖáçn=~s=~=
lçc~íáçn= çf= cafK= qhÉ= cçuníráÉs= quáckló= ~dçéíÉd= nÉw= l~ws= Ör~níánÖ= fçrÉáÖn= ánvÉsíçrs= íhÉ=
nÉcÉss~ró=érçíÉcíáçns=fçr=íhÉár=ánvÉsímÉnísI=áncludánÖ=íhÉ=ráÖhí=íç=ír~nsfÉr=érçfáís=~brç~dI=íhÉ=
rÉír~nsfÉr=çf=c~éáí~l=án=íhÉ=c~sÉ=çf=láquád~íáçn=çr=s~lÉI=~s=wÉll=~s=íhÉ=ráÖhí=íç=cçméÉns~íáçn=án=
íhÉ=ÉvÉní=çf=n~íáçn~láz~íáçn=çr=~=í~kánÖ=bó=ÉmánÉní=dçm~ánK=fn=~ddáíáçnI=íhÉ=vÉró=érçcÉss=çf=
r~éád=ír~nsfçrm~íáçn=lurÉd=ánvÉsíçrs=wáíh=íhÉ=érçséÉcís=çf=nÉw=m~rkÉísK==
qhÉ=~nnu~l=flçws=~nd=~ccumul~íÉd= ánvÉsímÉní=çf=caf= áníç=`Énír~l=~nd=b~síÉrn=burçéÉ= án=
íhÉ= NVVM’s= dÉmçnsír~íÉ= íhÉ= éçsáíávÉ= rÉ~cíáçn= çf= fçrÉáÖn= ánvÉsíçrs= íç= íhÉ= ch~nÖÉs= í~kánÖ=
===============================================
NNR=pÉÉ=íhÉ=“Arr~nÖÉmÉní=çn=duádÉlánÉs=fçr=lffácá~lló=puééçríÉd=bñéçrí=`rÉdáís”=–=~=írÉ~íó=Ésí~bláshánÖ=ÖuádÉlánÉs=fçr=
íhÉ=Ésí~bláshmÉní=çf=çffácá~lló=suééçríÉd=Éñéçrí=crÉdáíI=knçwn=án=shçrí=~s=íhÉ=lb`a=`çnsÉnsus=
==
él~cÉ=íhrçuÖhçuí=`Énír~l=~nd=b~síÉrn=burçéÉK=Aí=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=íhÉ=ír~nsfçrm~íáçn=éÉráçd=
ánvÉsímÉní=çf=caf=ánw~rd=síçck=án=íhÉ=ÉníárÉ=rÉÖáçn=w~s=Ésíám~íÉd=~í=P=bálláçn=rpaI=~nd=bó=
NVVV=áí=cçmérásÉd=NMP=bálláçn=rpa=wçríh=çf=ánvÉsímÉníI=~=PQJfçld=áncrÉ~sÉK=
qhÉ= ~nnu~l= flçw= çf= caf= áníç= íhÉ= rÉÖáçn= w~s= ~éérçñám~íÉló= OKQ= bálláçn= rpa= án= NVVNI= ~nd=
rÉ~chÉd=ON=bálláçn=rpa=bó=NVVVK==AlíhçuÖh=íhás=cçnsíáíuíÉd=çnló=OKRB=çf=íçí~l=caf=wçrldwádÉI=
síáll= íhÉ=~mçuní=w~s=çf=ÖrÉ~í=sáÖnáfác~ncÉ= íç= íhÉ=rÉÖáçnK=Abçuí=TMB=çf= caf= áníç= íhÉ=ÉníárÉ=
`Énír~l= ~nd= b~síÉrn= burçéÉ~n= rÉÖáçn= w~s= ánvÉsíÉd= án= mçl~ndI= eunÖ~róI= íhÉ= `zÉch=
oÉéublácI= ~nd= plçv~ká~K= = qhÉár= rÉl~íávÉ= éçsáíáçns= ~s= cçuníráÉs= rÉcÉávánÖ= caf= h~vÉ= v~ráÉd=
íhrçuÖhçuí= íhás= íámÉK= fn= íhÉ= É~rló= éh~sÉ= çf= íhÉ= ír~nsfçrm~íáçn= w~vÉ= íhÉ= mçsí= ~íír~cíávÉ=
cçuníró= án= íhÉ= rÉÖáçn= fçr= fçrÉáÖn= ánvÉsíçrs= w~s=eunÖ~róK= _ó= íhÉ= l~ííÉr= h~lf= çf= íhÉ= NVVM’sI=
mçl~nd= çccuéáÉd= fársí= él~cÉ= án= íÉrms= çf= íçí~l= caf= ánvÉsíÉd= án= íhÉ= rÉÖáçnI= ~= éçsáíáçn= nçw=
çccuéáÉd=bó=íhÉ=`zÉch=oÉéublácK=qhÉ=rÉ~sçns=fçr=íhás=v~rá~íáçn=án=íÉrms=çf= lçc~íánÖ=caf=án=
íhÉ=rÉÖáçn=~rÉ=cçnnÉcíÉd=wáíh=íhÉ=v~róánÖ=é~cÉs=çf=éráv~íáz~íáçnI=flucíu~íánÖ=ch~nÖÉs=án=íhÉ=
ándác~íçrs= çf= Écçnçmác= ÖrçwíhI= ~nd= íhÉ= ~íír~cíávÉnÉss= çf= v~róánÖ= ánvÉsímÉní= áncÉníávÉs=
çffÉrÉd=íç=fçrÉáÖn=ánvÉsíçrsK=
qhÉ= rÉl~íávÉ=sc~lÉ=çf=caf=ÉnÖ~ÖÉmÉní= án= íhÉ=çvÉr~ll=ÉcçnçmáÉs=çf= íhÉ=cçuníráÉs=~n~lózÉd=
hÉrÉán=c~n=bÉ=sÉÉn=bó=Éñ~mánánÖ=sçmÉ=b~sác=Écçnçmác=ándác~íçrsI=such=~sW=NF=ánw~rd=caf=
síçck=~s=~=éÉrcÉní~ÖÉ=çf=damX=EOF=ánw~rd=caf=flçws=~s=~=éÉrcÉní~ÖÉ=çf=Örçss=fáñÉd=c~éáí~l=
fçrm~íáçnX=~nd=EPF=ánw~rd=caf=síçck=éÉr=c~éáí~K=sáÉwÉd=án=íhÉsÉ=íÉrmsI=íhÉ=sc~lÉ=çf=caf=án=
íhÉ=rÉÖáçn=çvÉr~ll=ás=cçmé~r~blÉ=íç=íhÉ=sc~lÉ=fçr=íhÉ=rÉsí=çf=íhÉ=wçrldK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=íhÉ=
rÉl~íávÉ=sc~lÉ=çf=caf=ÉnÖ~ÖÉmÉní=án=íhÉ=rÉséÉcíávÉ=cçuníráÉs=~n~lózÉd=hÉrÉán=v~ráÉs=ÖrÉ~ílóK=
qhÉ=rÉl~íáváíó= ándác~íçrs=~rÉ=háÖhÉsí=fçr=eunÖ~róI=whách=íÉsíáfáÉs=íç=íhÉ=ÖrÉ~í= áméçrí~ncÉ=çf=
caf= án= íhÉ= Écçnçmác= dÉvÉlçémÉní= çf= íh~í= cçuníróK= cçr= Éñ~mélÉI= íhÉ= sh~rÉ= çf= ánw~rd= caf=
síçck=rÉl~íávÉ=íç=íhÉ=dam=çf=eunÖ~ró=w~s=PPB=án=NVVUI=whálÉ=ánw~rd=caf=flçws=cçnsíáíuíÉd=
mçrÉ= íh~n= NUB= çf= eunÖ~ró’s= Örçss= fáñÉd= c~éáí~l= fçrm~íáçn= fçr= íhÉ= s~mÉ= óÉ~r= Erk`qAaI=
OMMMFI=~vÉr~ÖánÖ=~=éÉr=c~éáí~=flçw=çf=~lmçsí=NVMM=rpaK=plçv~ká~=ás=~í=íhÉ=çíhÉr=Énd=çf=íhÉ=
sc~lÉ=~mçnÖ=íhÉ=~n~lózÉd=cçuníráÉsI=whÉrÉ=íhÉ=v~luÉs=fçr=íhÉ=s~mÉ=ándác~íçrs=lásíÉd=~bçvÉ=
cçnsíáíuíÉd=jusí=NOKNB=~nd=SKNB=rÉséÉcíávÉlóI=~nd=éÉr=c~éáí~=flçw=w~s=çnló=sláÖhíló=ÖrÉ~íÉr=
íh~n= QSM= rpaK=thálÉ= d~í~= fçr= íhÉ= ÉníárÉ= rÉÖáçn= ás= áncçmélÉíÉI= íhÉrÉ= ás= nç= dçubíánÖ= íhÉ=
áncrÉ~sánÖ= éÉnÉír~íáçn= çf= caf= íhrçuÖhçuí= íhÉ= rÉÖáçn= án= íhÉ= NVVM’sK= fís= ÉffÉcís= ~rÉ= mçsí=
ÉvádÉní=án=eunÖ~róI=whÉrÉ=fçr=Éñ~mélÉ=fçrÉáÖn=~ffálá~íÉs=wÉrÉ=rÉséçnsáblÉ=fçr=OTB=çf=çvÉr~ll=
ÉmélçómÉní=án=eunÖ~ró=án=NVVTI=áncludánÖ=~lmçsí=QPB=án=ándusíróI=~nd=íhÉ=sh~rÉ=çf=fçrÉáÖn=
==
~ffálá~íÉs= án= íçí~l= íurnçvÉr= rÉ~chÉd= QUBI= áncludánÖ= STB= án= ándusírá~l= íurnçvÉr= EjÉ~suránÖ=
Ölçb~láz~íáçnI=lb`aI=OMMMFK=
fn= íÉrms= çf= íhÉ= sírucíurÉ= çf= fçrÉáÖn= ánvÉsímÉní= ~ccçrdánÖ= íç= cçuníró=çf= çráÖánI= áí= ás= rÉ~dáló=
vásáblÉ=íh~í=íhÉ=dçmán~íánÖ=éçsáíáçn=ás=hÉld=bó=ánvÉsíçrs=frçm=íhÉ=burçéÉ~n=rnáçn=jÉmbÉr=
pí~íÉsK=qhÉár=sh~rÉ= án=çvÉr~ll=caf= án= íhÉ=rÉÖáçn= flucíu~íÉs=bÉíwÉÉn=SRJUTB=Elb`aI=OMMMX=
mAfw=OMMMFK=qhás=c~n=bÉ=Éñél~ánÉd=bó=íhÉ=íwán=f~cíçrs=çf=érçñámáíó=~s=wÉll=~s=íhÉ=çnÖçánÖ=
érçcÉss= çf= burçéÉ~n= áníÉÖr~íáçnI= whách= sáÖnáfác~níló= ámérçvÉd= íhÉ= clám~íÉ= fçr= ánvÉsímÉní=
bÉÖánnánÖ=wáíh=íhÉ=sáÖnánÖ=çf=íhÉ=Assçcá~íáçn=AÖrÉÉmÉnís=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=íhÉ=NVVM’sK===
qhÉ=sÉcíçr~l= sírucíurÉ=çf=caf= án= íhÉ= rÉÖáçn= ás=ch~r~cíÉrázÉd=bó=cÉrí~án= cçmmçn=~nd= lçnÖJ
íÉrm=írÉndsK=Aí= íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf= íhÉ= ír~nsfçrm~íáçn=éÉráçdI=OLP= íç=QLR=çf=caf= án= íhÉ=rÉÖáçn=
w~s=lçc~íÉd=án=ándusírá~l=m~nuf~cíuránÖ=EpÉcíçr=ffFI=whálÉ=bó=íhÉ=Énd=çf=íhÉ=NVVM’s=íhÉ=sh~rÉ=
çf=íhás=pÉcíçr=án=çvÉr~ll=caf=án=íhÉ=rÉÖáçn=fÉll=íç=~=r~nÖÉ=bÉíwÉÉn=OLR=~ndNLOK=Elb`aI=OMMMX=
mAfw=OMMMFK==qhÉ=sh~rÉ=çf=caf=án=sÉrvácÉ=ándusíráÉs=EpÉcíçr=fffF=h~s=rásÉn=án=érçéçríáçn=íç=áís=
dÉclánÉ=án=ándusírá~l=m~nuf~cíuránÖK=caf=án=pÉcíçr=f= ándusíráÉs=h~s=bÉÉn=mánám~l=íhrçuÖhçuí=
íhÉ= ÉníárÉ= ~n~lózÉd= éÉráçdK= A= clçsÉ= ~n~lósás= çf= íhÉ= d~í~= cçncÉrnánÖ= caf= án= ándusírá~l=
m~nuf~cíuránÖ=rÉvÉ~ls= íh~í= íhÉ=é~ííÉrn=çf= such= ánvÉsímÉní=h~s=bÉÉn=vÉró=sámál~r= án=~ll= íhÉ=
cçuníráÉs=~n~lózÉdK=lf=ÖrÉ~íÉsí=áníÉrÉsí=íç=fçrÉáÖn=ánvÉsíçrs=h~vÉ=bÉÉn=íhÉ=fççd=érçcÉssánÖ=
~nd=~uíçmçíávÉ=ándusíráÉsI=~nd=çf= lÉ~sí=íhÉ=~dv~ncÉd=íÉchnçlçÖó=ándusíráÉsK=fn=íhÉ=sÉrvácÉ=
ándusíráÉs=~=sáÖnáfác~ní=érçéçríáçn=çf=caf=h~s=bÉÉn=lçc~íÉd=án=fán~ncá~l=sÉrvácÉs=~s=wÉll=~s=án=
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hásíçró=h~s=bÉÉn=unlÉ~shÉd=án=Ölçb~l=m~rkÉísI=íhÉ=m~jçráíó=çf=dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉs=~rÉ=síáll=
s~ddlÉd=wáíh=íhÉ=ÉñíÉrn~l=dÉbíI=rÉm~án=dÉfácáÉní=án=~bsçréíávÉ=c~é~cáíó=íç=~cquárÉI=~d~éí=~nd=
usÉ=nÉw=íÉchnçlçÖáÉsK==táíh=íhÉ=fçrÉáÖn=~ád=dwándlánÖI=éÉçélÉ=lávánÖ=án=íhÉ=dÉvÉlçéánÖ=wçrld=
h~vÉ=bÉÉn=dÉnáÉd=~ccÉss=íç=~éérçérá~íÉ=ír~ánánÖ=érçÖr~ms=~nd=c~é~cáíó=buáldánÖK==cçr=íhÉ=nçnJ
çál=érçducánÖ=dÉvÉlçéánÖ=n~íáçns=íh~í=séÉcá~lázÉ=án=lçw=v~luÉJ~ddÉdI=érám~ró=cçmmçdáíáÉsI=íhÉ=
===============================================
NNS=qhÉ=nÉw=dAqq=~ccçrd=~lçnÉ=ás=érÉsumÉd=íç=~dd=Ölçb~l=áncçmÉ=~nnu~lló=bó=~nçíhÉr=AOPR=bálláçnI=~bçuí=NB=çf=íhÉ=íçí~l=váll~ÖÉ=
áncçmÉI=whách=ás=nçí=~=b~d=bÉÖánnánÖ=~í=~llK=
==
çld=íÉrms=çf=ír~dÉ=érçblÉms=cçníánuÉ=íç=máláí~íÉ=~Ö~ánsí=~nó=éçíÉníá~l=bÉnÉfáís=frçm=Ölçb~l=
m~rkÉísKNNT=
======bvÉn=fçr=mçrÉ=~dv~ncÉd=dÉvÉlçéánÖ=n~íáçnsI=íhÉ=ámé~cí=çf=Ölçb~láz~íáçn=h~s=nçí=bÉÉn=~ll=
íh~í=éçsáíávÉK==fn=é~ríácul~rI=unrÉÖul~íÉd=séÉcul~íávÉ=c~éáí~l=mçvÉmÉnís=h~vÉ=rÉcÉníló=dçnÉ=
much=h~vçc=án=íhÉsÉ=ÉcçnçmáÉsK=crÉÉr=c~éáí~l=mçvÉmÉnís=fuÉlÉd=~=séÉcí~cul~r=bççm=án=é~rís=
çf=íhÉ=dÉvÉlçéánÖ=wçrldI=m~kánÖ=rách=cçuníráÉs’=b~nksI=muíu~l=fundsI=~nd=ánvÉsímÉní=brçkÉrs=íç=
É~sáló=~ccÉss=íhÉ=hçsí=ánvÉsíçrs=lççkánÖ=fçr=quáck=rÉíurns=án=lÉssJérçducíávÉ=érçjÉcísI=such=~s=
cçndçmánáums=~nd=ÉvÉn=Öçlf=cçursÉsK=rndÉr=íhás=AnÖlçJAmÉrác~nJ=síólÉ=Ölçb~láz~íáçnI=lÉss=
cçméÉíáíávÉ=dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉs=wáíh=~=fçrm=çf=ÖçvÉrn~ncÉ=dáffÉrÉní=frçm=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=án=
é~ríácul~r=íhÉ=cçuníráÉs=wáíh=~=wÉ~kÉr=fán~ncá~l=ánsíáíuíáçn~l=sírucíurÉ=h~vÉ=bÉÉn=vulnÉr~blÉ=íç=
Ölçb~l=c~éáí~l=ánv~sáçn=EhruÖm~n=OMMMI=`hKOFK==qhás=h~s=bÉÉn=wáínÉssÉd=án=~=sÉráÉs=çf=íhÉ=
rÉcÉní=Écçnçmác=crásÉs=án=pçuíhÉ~sí=~nd=b~sí=Asá~I=jÉñácç=~nd=_r~zálI=oussá~I=~nd=qurkÉóK=
qhÉ=fán~ncá~l=é~nács=íh~í=ÉnsuÉd=án=íhÉsÉ=n~íáçns=h~d=~=dÉv~sí~íánÖ=ámé~cí=çn=íhÉ=lávÉláhççd=çf=
mçrÉ=vulnÉr~blÉ=éÉçélÉ=EhámI=OMMMX=hruÖm~nI=OMMMFK= =
=
_K==qensáon=beíween=caéáíal=and=laborK=
fn=íhÉ=ándusírá~lázÉd=tÉsíI=~=éçwÉrful=cçmbán~íáçn=çf=Écçnçmác=fçrcÉs=lÉ~ds=íç=~=ÖrçwánÖ=
áncçmÉ=Ö~é=bÉíwÉÉn=c~éáí~l=~nd=l~bçrK=qhÉ=dÉclánÉ=çf=çrÖ~názÉd=l~bçrI=~=flççd=çf=nÉw=lçwJ
skállÉd=ámmáÖr~nísI=~=surÖÉ=çf=áméçrís=frçm=lçwJw~ÖÉ=cçuníráÉs=~nd=íhÉ=sérÉ~d=çf=nÉw=
íÉchnçlçÖáÉs=íh~í=dásél~cÉd=lçwJskállÉd=wçrkÉrs=~nd=rÉw~rdÉd=íhÉ=bÉííÉrJír~ánÉd=h~vÉ=bÉÉn=íhÉ=
Éñ~mélÉs=çf=íhÉsÉ=fçrcÉsK==jçrÉçvÉrI=éçláíács=án=Ölçb~l=busánÉss=h~s=bÉcçmÉ=íhÉ=~rí=çf=
érÉvÉníánÖ=íhÉ=Écçnçmác=undÉrdçÖs=án=sçcáÉíó=frçm=í~kánÖ=é~rí=án=~ff~ársK==As=íhÉ=dçmÉsíác=
cçréçr~íáçns=sÉÉk=~ccÉss=íç=lçwJw~ÖÉ=l~bçr=éççls=án=dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉsI=íhÉ=cçuníró’s=lçwJ
skáll=wçrkÉrs=~rÉ=márÉd=án=íhÉ=hçmÉl~ndI=~ccÉéíánÖ=~=lçwÉr=w~ÖÉ=çr=~n=~líÉrn~íávÉ=çf=bÉánÖ=l~ád=
çffK==qhÉ=çuísçurcánÖ=çf=érçducíáçnI=whách=wÉ~kÉns=dçmÉsíác=l~bçr’s=éçsáíáçnI=ás=f~cáláí~íÉd=bó=
íhÉ=É~sÉ=án=ír~nsn~íáçn~l=c~éáí~l=mçbáláíóK==dlçb~láz~íáçn=h~s=íhus=lÉd=íç=r~éádló=rásánÖ=érçfáí=
áncçmÉs=rÉl~íávÉ=íç=w~ÖÉ=É~rnánÖsI=mçrÉ=sç=án=c~éáí~lJÉñéçríánÖ=cçuníráÉs=EtçlffI=NVVRFK=qhÉ=
cçníÉméçr~ró=~rms’=lÉnÖíh=c~éáí~lásm=~ssurÉs=~=sósíÉm=çf=cçmm~nd=~nd=cçnírçl=çf=l~bçr=bó=
c~éáí~lK==fn=áís=wçrsí=fçrmI=áí=h~s=lÉd=íç=~=r~cÉ=íç=íhÉ=bçííçm=fçr=undÉrcl~ss=l~bçr=EhçsíÉrs=~nd=
oçss=NVUUX=C=_luÉsíçnÉI=NVVMFK=
=
CK=tádenáng=daé=beíween=skálled=and=unskálledK=
qh~í=íhÉ=wçrkánÖ=éççr=~rÉ=áncrÉ~sánÖló=lÉfí=bÉhánd=frçm=íhÉ=bÉnÉfáís=çf=nÉw=íÉchnçlçÖáÉs=
~nd=ír~dÉ=c~n=bÉ=Éñél~ánÉd=án=íÉrms=çf=l~bçr=s~vánÖ=íÉchnçlçÖóI=c~éáí~l=mçvÉmÉnís=sÉÉkánÖ=
lçwÉr=w~ÖÉsI=rÉl~íávÉ=~bund~ncÉ=çf=unskállÉd=wçrkÉrsI=~nd=íhÉ=fán~ncá~l=Ölçb~láz~íáçn=f~cáláí~íÉd=
bó=íhÉ=~dvÉní=çf=ÉlÉcírçnác=ír~dánÖ=~nd=áníÉrnÉíK=c~cÉd=wáíh=áncrÉ~sánÖ=Ölçb~l=cçméÉíáíáçnI=
m~nuf~cíurÉrs=~rÉ=fçrcÉd=íç=sÉÉk=nÉw=íÉchnçlçÖáÉsI=whách=íÉnd=íç=bÉ=l~bçrs~vánÖI=~nd=íç=r~ásÉ=
dÉm~nds=fçr=skállÉd=wçrkÉrs=~í=íhÉ=ÉñéÉnsÉ=çf=unskállÉd=çnÉs=EtççdI=NVVR=CNVVTFK==jçrÉçvÉrI=
íhÉ=sháfí=án=cçnsumÉr=dÉm~nd=íçw~rds=háÖhJv~luÉI=dáffÉrÉníá~íÉd=érçducís=~w~ó=frçm=
sí~nd~rdázÉd=Öççds=dáscrámán~íÉs=~Ö~ánsí=usÉ=çf=unskállÉd=l~bçrK=As=íhÉ=shçrí~ÖÉ=çf=í~lÉní=án=
íÉrms=çf=bçíh=ÖÉçÖr~éhác~l=~rÉ~s=~nd=skáll=áníÉnsáíó=ÉmÉrÖÉsI=w~ÖÉ=dásé~ráíáÉs=bÉíwÉÉn=skállÉd=
~nd=unskállÉd=l~bçr=áncrÉ~sÉK==fn=íhÉ=ándusírá~lázÉd=wçrld=íhÉrÉ=h~s=bÉÉn=áncrÉ~sÉd=
cçncÉnír~íáçn=çf=ÉmélçómÉní=án=háÖhJw~ÖÉI=érçfÉssáçn~l=çccué~íáçns=~nd=Ör~du~l=dámánuíáçn=çf=
bluÉJcçll~r=éçsáíáçnsK==
cçr=állusír~íáçnI=án=cáÖurÉ=N=íhÉ=l~bçr=m~rkÉí=ás=dávádÉd=áníç=íwç=sÉcíçrs=érçducánÖ=çuíéuís=
usánÖ=skállÉd=l~bçr=~nd=çuíéuís=usánÖ=unskállÉdK=qhÉ=skállJáníÉnsávÉ=sÉcíçr=ás=rÉérÉsÉníÉd=bó=íhÉ=
knçwlÉdÖÉJ=áníÉnsávÉI=háÖhJíÉch=ándusíráÉsX=~nd=íhÉ=unskállÉd=sÉcíçr=bó=m~nuf~cíuránÖ=br~nchÉs=
===============================================
NNT=Afrác~=oÉcçvÉróI=UK=kçPK=EaÉcÉmbÉr=NVVP=–=j~rch=NVVQFK==
==
érçducánÖ=sí~nd~rdázÉd=érçducísK=qhÉ=suééló=çf=íhÉ=wçrkÉrs=án=íhÉ=shçrí=run=ás=ÖávÉn=~í=íhÉ=li=
~mçuníI=wáíh=íhÉ=unáís=çf=skállÉd=wçrkÉrs=ándác~íÉd=bó=dásí~ncÉ=lt=~nd=íhçsÉ=çf=unskállÉd=bó=
tiK=qhÉ=a=~nd=A=curvÉs=~rÉ=l~bçr=dÉm~nd=án=íhÉ=skállÉd=~nd=unskállÉd=sÉcíçr=rÉséÉcíávÉlóK=qhÉ=
vÉríác~l=~ñás=mÉ~surÉs=íhÉ=rÉ~l=w~ÖÉ=r~íÉK=fn=íhÉ=shçrí=run=íhÉ=l~bçr=m~rkÉí=ás=~ssumÉd=ráÖádló=
sÉÖmÉníÉdK=qhÉ=ánáíá~l=w~ÖÉ=Ö~éI=shçwn=bó=dásí~ncÉ=~bI=ás=shçwn=~s=íhÉ=dáffÉrÉncÉ=bÉíwÉÉn=
skállÉd=w~ÖÉs=~t=~nd=unskállÉd=w~ÖÉs=btK=As=íhÉ=l~bçr=dÉm~nd=curvÉ=rÉflÉcís=l~bçr=
érçducíáváíóI=íÉchnçlçÖó=íh~í=ámérçvÉs=íhÉ=ÉffácáÉncó=çf=skállÉd=wçrkÉrs=c~usÉs=~n=uéw~rd=sháfí=
çf=áís=dÉm~ndK=AlíÉrn~íávÉlóI=áncrÉ~sÉd=dÉm~nd=fçr=knçwlÉdÖÉ=áníÉnsávÉ=érçducís=sámál~rló=
c~usÉs=~=sháfí=íç=íhÉ=ráÖhí=çf=l~bçr=dÉm~nd=curvÉ=aI=s~óI=íç=curvÉ=bK===As=~=rÉsulíI=rÉ~l=w~ÖÉs=fçr=
skállÉd=wçrkÉrs=rásÉ=íç=c=frçm=~K===ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=íhÉ=dÉclánÉ=án=cçnsumÉr=dÉm~nds=fçr=
sí~nd~rdázÉd=érçducís=J=whách=m~ó=rÉsulí=frçm=áncrÉ~sÉd=áméçrí=éÉnÉír~íáçn=frçm=Ölçb~l=
cçméÉíáíçrs=J=c~usÉs=~=dçwnw~rd=sháfí=án=unskállÉd=l~bçr=dÉm~ndsK==qhás=ás=shçwn=bó=íhÉ=_=
curvÉK===kçwI=áf=unskállÉd=rÉ~l=w~ÖÉs=sí~ó=ráÖádI=íhÉrÉ=wáll=bÉ=áncrÉ~sÉd=unÉmélçómÉní=bó=bÖ=
unáísK==ff=w~ÖÉs=~rÉ=flÉñáblÉI=íhÉó=f~ll=frçm=tb=íç=thI=íhÉrÉbó=wádÉnánÖ=íhÉ=ánáíá~l=w~ÖÉ=Ö~é=
bÉíwÉÉn=skállÉd=~nd=unskállÉdK==cán~llóI=~s=c~éáí~l=mçvÉs=frçm=íhÉ=kçríh=íç=íhÉ=pçuíhI=dÉm~nds=
fçr=unskállÉd=wçrkÉrs=án=íhÉ=kçríh=wáll=furíhÉr=dÉclánÉK=qhás=ÉffÉcí=ás=shçwn=bó=~=dçwnw~rd=sháfí=
çf=íhÉ=l~bçr=dÉm~nd=curvÉ=frçm=_=íç=`K=rnÉmélçómÉní=rásÉs=íç=~s=much=~s=bk=unáís=án=íhÉ=c~sÉ=
çf=~=ráÖád=l~bçr=m~rkÉíX=çr=unskállÉd=w~ÖÉs=cçuld=f~ll=íç=tm=án=~=flÉñáblÉ=l~bçr=m~rkÉí=wáíh=íhÉ=
rÉsulíánÖ=w~ÖÉ=Ö~é=rásánÖ=íç=cmK=
qurnánÖ=íç=íhÉ=l~bçr=m~rkÉí=án=~=c~éáí~lJ=áméçríánÖ=dÉvÉlçéánÖ=ÉcçnçmóI=Ölçb~láz~íáçn=án=
íhÉçró=bÉnÉfáís=íhÉ=hçsí=cçuníró’s=l~bçrK=qhÉ=cçnvÉníáçn~l=íhÉçró=furíhÉr=~ssÉrís=íh~í=frÉÉr=ír~dÉ=
r~ásÉs=dÉm~nds=fçr=íhÉ=cçuníró’s=rÉl~íávÉló=~bund~ní=f~cíçrI=whách=wçuld=bÉ=unskállÉd=l~bçr=fçr=
dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉsI=~nd=cçnír~cí=dÉm~nds=fçr=rÉl~íávÉló=sc~rcÉ=f~cíçrI=whách=wçuld=bÉ=skállÉd=
l~bçrK==qhás=n~rrçws=íhÉ=w~ÖÉ=Ö~é=bÉíwÉÉn=skállÉd=~nd=unskállÉd=~s=íhÉ=w~ÖÉs=çf=íhÉ=fçrmÉr=
wçuld=bÉ=lçwÉrÉd=~nd=íhçsÉ=çf=íhÉ=l~ííÉr=r~ásÉdK=
fn=íhÉ=cçníÉñí=çf=íçd~ó’s=Ölçb~l=ÉcçnçmóI=hçwÉvÉrI=íhÉ=cçnvÉníáçn~l=váÉw=ás=ch~llÉnÖÉd=bó=
íhÉ=rÉcÉní=ÉvádÉncÉ=fçr=w~ÖÉ=ánÉqu~láíó=án=váríu~lló=~ll=rÉÖáçns=çf=íhÉ=dÉvÉlçéánÖ=wçrldK=qhÉrÉ=
~rÉ=íwç=f~cíçrs=íh~í=c~n=bÉ=cçnsádÉrÉd=~s=cçnírábuíánÖ=íç=w~ÖÉ=ánÉqu~láíóK===cársíI=nÉw=
íÉchnçlçÖáÉs=~rÉ=ÖÉnÉr~lló=bá~sÉd=~Ö~ánsí=usÉ=çf=unskállÉd=wçrkÉrs=EoçbbánsI=NVVSFK=rnlákÉ=án=
íhÉ=NVSMs=whÉn=íhÉ=b~sí=Asá~n=cçuníráÉs=cçuld=fánd=cçmé~r~íávÉ=~dv~ní~ÖÉ=án=lçw=skállI=l~bçrJ
áníÉnsávÉ=érçducísI=rÉcÉní=íÉchnác~l=érçÖrÉss=ás=l~rÖÉló=l~bçr=rÉél~cánÖ=~nd=ás=bá~sÉd=íçw~rd=
séÉcáfác=skáll=~nd=knçwlÉdÖÉ=usÉK=qhÉ=dÉvÉlçéánÖ=wçrld=ás=wÉll=ÉndçwÉd=wáíh=unskállÉd=l~bçr=íh~í=
~rÉ=nçí=sç=much=dÉm~ndÉd=bó=c~éáí~l=çf=íhÉ=ándusírá~lázÉd=kçríh=án=íhÉ=~ÖÉ=çf=háÖhJíÉch=
ándusírá~láz~íáçnK===kÉw=íÉchnçlçÖáÉs=r~ásÉd=dÉm~nds=fçr=skállÉd=~nd=bÉííÉrJír~ánÉd=l~bçr=án=ÉvÉn=
íhÉ=l~bçrJrách=dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉsK=
pÉcçndlóI=íhÉ=çéÉnnÉss=íç=ír~dÉ=fçrcÉs=íhÉ=fárms=íç=mçvÉ=áníç=háÖhJv~luÉI=sçéhásíác~íÉd=
cçnsumÉr=érçducísI=íhÉ=érçducíáçn=çf=whách=rÉquárÉs=usÉ=çf=l~bçr=wáíh=sçmÉ=skáll=áníÉnsáíóK==qhás=
ás=é~ríácul~rló=íhÉ=c~sÉ=wáíh=mulíán~íáçn~l=ánvÉsímÉní=~brç~d=bÉc~usÉ=íhÉ=érçducís=érçducÉd=bó=
íhÉár=subsádá~ró=él~nís=~rÉ=l~rÖÉló=íç=bÉ=rÉJÉñéçríÉd=án=cçméÉíáíávÉ=Ölçb~l=m~rkÉísK==qhÉó=nÉÉd=
íç=hárÉ=rÉ~sçn~bló=skállÉdI=óÉí=lçwÉr=w~ÖÉ=ErÉl~íávÉ=íç=íhÉ=kçríhÉrn=wçrkÉrsF=wçrkÉrs=án=íhÉ=
pçuíhK==rnskállÉd=çr=álláíÉr~íÉ=wçrkÉrs=wáíh=vÉró=láíílÉ=ír~ánánÖ=wçuld=bÉ=váríu~lló=çf=nç=usÉ=án=
íçd~ó’s=Ölçb~lló=lánkÉd=érçducíáçn=nÉíwçrkK==jçrÉçvÉrI=Ölçb~l=cçméÉíáíáçn=fçrcÉs=mulíán~íáçn~l=
cçréçr~íáçns=íç=ánvÉsí=án=íhÉ=sÉlÉcíÉd=sÉcíçrs=çr=ÖÉçÖr~éhác~l=~rÉ~s=J=fçr=Éñ~mélÉI=án=urb~n=
~ÖÖlçmÉr~íÉs=J=whÉrÉ=hçsí=cçuníró=wçrkÉrs=íÉnd=íç=bÉ=bÉííÉr=Éduc~íÉd=~nd=skállÉd=~nd=whÉrÉ=
éhósác~l=ánfr~sírucíurÉ=fçr=érçducíáçn=~nd=m~rkÉíánÖ=ás=mçrÉ=~dÉqu~íÉK==qhÉ=wçrkánÖ=éççr=án=
dÉvÉlçéánÖ=cçuníráÉs=ás=mçsíló=lçc~íÉd=án=íhÉ=lçwJv~luÉI=ír~dáíáçn~l=sÉcíçrsI=áncludánÖ=íhÉ=
subsásíÉncÉ=rur~l=ÉcçnçmóK==páncÉ=íhÉ=wçrkfçrcÉ=án=íhÉsÉ=b~ckw~íÉr=sÉcíçrs=ás=lÉ~sí=~ffÉcíÉd=bó=
Ölçb~láz~íáçnI=Écçnçmác=áníÉÖr~íáçn=c~n=rÉsulí=án=áncrÉ~sÉd=w~ÖÉ=ánÉqu~láíó=wáíhán=íhÉ=cçuníróK=
qhÉ=wádÉnánÖ=w~ÖÉ=Ö~é=bÉíwÉÉn=skállÉd=~nd=unskállÉd=h~s=bÉÉn=mçrÉ=cçnséácuçus=fçr=íhÉ=
==
máddlÉJáncçmÉ=cçuníráÉsI=whÉrÉ=íhÉ=r~íáç=çf=skállÉd=l~bçr=ÉndçwmÉní=íç=unskállÉd=l~bçr=íóéác~lló=
ás=háÖhÉr=cçmé~rÉd=íç=lçwJáncçmÉ=l~bçrJrách=cçuníráÉs=Eoçbbáns=NVVSFK==jçrÉçvÉrI=íhÉ=Éníró=çf=
l~bçrJrách=`hán~=~nd=çíhÉr=sçuíhÉ~sí=Asá~n=cçuníráÉs=áníç=Ölçb~l=m~rkÉís=furíhÉr=rÉducÉd=íhÉ=
dÉm~nds=fçr=unskállÉd=wçrkÉrs=án=íhÉ=máddlÉJ=áncçmÉ=cçuníráÉs=~s=án=i~íán=AmÉrác~=EtççdX=
NVVR=CNVVTFK=As=lçwJskáll=áníÉnsáíó=Öççds=Éñéçrís=frçm=`hán~I=fndá~I=fndçnÉsá~=~nd=çíhÉr=pçuíh=
~nd=pçuíhÉ~sí=Asá~n=cçuníráÉs=Éñé~ndÉdI=íhÉ=cçmé~r~íávÉ=~dv~ní~ÖÉ=çf=máddlÉJáncçmÉ=
cçuníráÉs=án=i~íán=AmÉrác~=h~s=sháfíÉd=íçw~rd=áníÉrmÉdá~íÉ=skáll=áníÉnsáíó=ÖççdsK=drçwíh=án=íhÉ=
áníÉrmÉdá~íÉ=sÉcíçrs=furíhÉr=r~ásÉs=íhÉ=rÉl~íávÉ=w~ÖÉs=çf=íhÉ=skállÉd=fçr=íhÉ=máddlÉJáncçmÉ=
cçuníráÉsK=
=
= RK==dlobal=fnequáíáesW==pome=bvádence=
qhÉ=mçsí=írçublÉsçmÉ=ámé~cí=çf=Ölçb~láz~íáçn=ás=íhÉ=rÉl~íávÉ=áméçvÉráshmÉní=çf=íhÉ=wçrkánÖ=
éççr=án=bçíh=íhÉ=dÉvÉlçéÉd=~nd=dÉvÉlçéánÖ=wçrldsK==As=íhÉ=NVVMsJsíólÉ=cçréçr~íÉ=rÉsírucíuránÖ=
íççk=hçld=án=íhÉ=ándusírá~lázÉd=wçrldI=subsí~níá~l=cçsís=h~vÉ=bÉÉn=áncurrÉd=án=íÉrm=çf=jçbs=lçsíI=
áncçmÉs=çf=íhÉ=wçrkánÖ=éççr=rÉducÉdI=~nd=b~nkruéícáÉs=çf=sm~llÉr=fármsK=As=~=rÉsulíI=~=wádÉnánÖ=
Ö~é=h~s=ÉmÉrÖÉd=bÉíwÉÉn=l~bçr=~nd=c~éáí~lK==fn=íhÉ=ándusírá~lázÉd=burçéÉ=EdÉrm~nóI=cr~ncÉI=
~nd=kçrdác=burçéÉ~n=cçuníráÉsF=whÉrÉ=unlákÉ=án=íhÉ=rpAI=l~bçr=m~rkÉís=~rÉ=lÉss=flÉñáblÉI=
unÉmélçómÉní=r~íÉs=h~vÉ=án=rÉcÉní=é~sí=sç~rÉd=íç=unérÉcÉdÉníÉd=lÉvÉlsKNNU=
======q~blÉ=N=shçws=unÉmélçómÉní=r~íÉ=bó=lÉvÉl=çf=Éduc~íáçn~l=~íí~ánmÉníI=cl~ssáfáÉd=áníç=íhÉ=
“lÉss=íh~n=sÉcçnd~ró”=lÉvÉl=~nd=íhÉ=“íÉríá~ró”=lÉvÉlK==páncÉ=íhÉ=nÉw=Écçnçmó=íÉchnçlçÖáÉs=
ánírçducÉd=~crçss=n~íáçn~l=bçrdÉrs=wçuld=rÉquárÉ=f~árló=sçéhásíác~íÉd=hum~n=c~éáí~l=
dÉvÉlçémÉníI=fçr=éuréçsÉs=çf=~=rçuÖh=cçmé~rásçn=íhÉ=“lÉss=íh~n=sÉcçnd~ró”=c~íÉÖçró=ás=
ádÉníáfáÉd=~s=íhÉ=unskállÉdX=~nd=íhÉ=“íÉríá~ró”=~s=íhÉ=skállÉdK==AsádÉ=frçm=sçmÉ=áníÉrJcçuníró=
v~rá~íáçnsI=íhÉ=fáÖurÉs=ÖÉnÉr~lló=dásél~ó=rÉl~íávÉ=érÉdçmán~ncÉ=çf=unÉmélçómÉní=án=íhÉ=unskállÉd=
c~íÉÖçróK==
====AlsçI=íhÉ=rásÉ=çf=c~éáí~lásís=ás=~ccçmé~náÉd=bó=wÉ~kÉnÉd=wçrkÉrsD=b~rÖ~ánánÖ=sírÉnÖíh=~s=
íÉchnçlçÖác~l=ch~nÖÉs=~nd=Ölçb~l=çééçríunáíáÉs=fçr=busánÉss=h~vÉ=wçrkÉd=~Ö~ánsí=lÉss=skállÉd=
wçrkÉrsK=fn=íhÉ=rpI=fçr=Éñ~mélÉI=íhÉ=rÉw~rds=frçm=íhÉ=nÉw=Ölçb~l=Écçnçmó=h~vÉ=bÉÉn=unÉvÉn=
~Ö~ánsí=íhÉ=wçrkÉrsI=whç=h~vÉ=bÉÉn=lçsánÖ=Écçnçmác=Örçunds=EtçlffI=NVVRX=p~chs=C=pch~ízI=
NVVSX=hámI=NVVVFK=thÉn=íhÉ=wçrkÉrs=dÉm~nd=háÖhÉr=w~ÖÉsI=íhÉ=cçmé~nó=m~ó=mçvÉ=íç=
~nçíhÉr=lçc~íáçn=whÉrÉ=w~ÖÉs=~rÉ=lçwÉr=~nd=wçrkÉrs=~rÉ=éççrló=çrÖ~názÉdK=bvÉn=whÉn=íhÉ=
cçmé~nó=dçÉs=nçí=mçvÉI=áí=m~ó=subcçnír~cí=sçmÉ=çf=íhÉ=wçrk=~nd=buó=é~rís=frçm=fçrÉáÖn=
sçurcÉsX=çr=áí=m~ó=sáméló=íhrÉ~íÉn=íç=mçvÉK=qhÉ=rÉsulís=wÉrÉ=lçwÉr=w~ÖÉs=~nd=rásánÖ=ánÉqu~láíó=
án=áncçmÉK=qhÉ=~vÉr~ÖÉ=wÉÉkló=É~rnánÖs=án=íhÉ=nçnJ~Öráculíur~l=é~rí=çf=íhÉ=rKpK=Écçnçmó=án=
NVVO=wÉrÉ=NVB=bÉlçw=íhÉár=éÉ~k=çf=íhÉ=É~rló=NVTMsI=lçwÉr=án=ÉvÉró=óÉ~r=sáncÉ=íhÉnK=aÉséáíÉ=íhÉ=
susí~ánÉd=bççm=án=íhÉ=rpI=íhÉ=Ö~é=bÉíwÉÉn=íhÉ=rách=~nd=íhÉ=éççr=furíhÉr=wádÉnÉdX=íhÉ=íçé=
quáníálÉ=án=NVVV=É~rnÉd=~lmçsí=OMJfçld=wh~í=íhÉ=bçííçm=quáníálÉ=m~dÉX=íh~í=m~rÖán=h~s=dçublÉd=
çvÉr=íhÉ=érÉváçus=íwç=dÉc~dÉsK=qhÉ=`bls=çf=l~rÖÉ=rp=fárms=É~rnÉd=~n=~vÉr~ÖÉ=íçí~l=
cçméÉns~íáçn=çf=ANOKQ=málláçn=án=NVVVI=ué=frçm=AO=málláçn=án=NVVMI=wáíh=íhÉ=r~íáç=çf=`bl=íç=
wçrkÉr=é~ó=cçníánuçusló=~scÉndánÖ=frçm=QO=íç=N=íç=~s=háÖh=~s=SVN=íç=N=çvÉr=íhÉ=éÉráçdKNNV==fn=
íÉrms=çf=íhÉ=sh~rÉ=çf=wÉ~líh=hÉld=bó=íhÉ=íçé=N=éÉrcÉní=çf=hçusÉhçldsI=áí=rçsÉ=frçm=OQKUB=án=
NVUM=íç=QMKNB=bó=NVVTK=NOM==ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=bó=íhÉ=Énd=çf=íhÉ=dÉc~dÉ=sçmÉ=NN=málláçn=mçrÉ=
AmÉrác~ns=wÉrÉ=~ddÉd=íç=íhÉ=Örçué=lávánÖ=bÉlçw=íhÉ=éçvÉríó=lánÉK=
===============================================
NNU
=A=fÉw=burçéÉ~n=cçuníráÉs=such=~s=íhÉ=kÉíhÉrl~ndsI=bnÖl~ndI=~nd=frÉl~ndI=whách=~dçéíÉd=mçrÉ=flÉñáblÉ=l~bçr=m~rkÉí=~éérç~chI=h~vÉ=
nçíácÉ~bló=lçwÉr=unÉmélçómÉní=r~íÉsK=cçr=lb`a=unÉmélçómÉní=fáÖurÉsI=sÉÉ=lb`a=bcçnçmác=luílççkI=kçKSRI=j~ó=NVVVK=
=
NNV=_~sÉd=çn=íhÉ=survÉó=d~í~=fçr=íhÉ=PSR=l~rÖÉsí=rKpK=cçréçr~íáçnsK==rKpK=kÉws=C=tçrld=oÉéçríI=cÉbru~ró=ONI=OMMMK=
NOM
=`Énsus=_urÉ~u=d~í~I=quçíÉd=án=íhÉ=érÉváçus=nçíÉ=
==
======bcçnçmác=éçl~ráz~íáçn=ás=sámál~rló=wádÉsérÉ~d=íhrçuÖhçuí=íhÉ=dÉvÉlçéánÖ=wçrld=`rçnó=
c~éáí~lásm=ér~cíácÉd=án=m~nó=dÉvÉlçéánÖ=n~íáçns=~ccÉníu~íÉd=íhÉ=érçcÉss=çf=wádÉnánÖ=wÉ~líh=
dásé~ráíóK==_usánÉss=ÉláíÉI=wáíh=clçsÉ=íáÉs=íç=íhÉár=cçuníró’s=éçláíác~l=ÉláíÉI=usurés=íhÉ=çééçríunáíáÉs=
çf=rÉní=sÉÉkánÖ=án=Ölçb~l=busánÉssK=qhÉ=máddlÉ=cl~ss=whç=ír~dáíáçn~lló=w~s=suééçríÉd=bó=ÖçvÉrnJ
mÉní=subsádáÉs=çr=ír~dÉ=b~rráÉrs=íç=kÉÉé=ánÉffácáÉní=fárms=~lávÉ=h~s=shrunkK=qhÉ=wçrkánÖ=éççrI=
wáíh=íhÉár=fr~ÖálÉ=s~fÉíó=nÉí=h~s=bÉÉn=sír~ánÉd=bó=fásc~l=~usíÉráíó=mÉ~surÉs=frçm=íhÉ=áníÉrn~íáçn~l=
fán~ncáÉrsI=~rÉ=ÖÉííánÖ=mçrÉ=dÉséÉr~íÉK==drçwánÖ=áncçmÉ=dásé~ráíáÉs=íhus=ír~nsl~íÉ=áníç=íhÉ=
m~rÖán~láz~íáçn=çf=~=l~rÖÉ=sÉÖmÉní=çf=íhÉ=éçéul~íáçnK=kç=é~ríácul~r=rÉÖáçns=çf=íhÉ=dÉvÉlçéánÖ=
wçrld=~ééÉ~r=~s=~n=ÉñcÉéíáçn=íç=íhás=éhÉnçmÉnçnK=qhÉ=áncádÉncÉ=çf=éçvÉríó=rçsÉ=án=pubJ
p~h~r~n=Afrác~=EhámI=OMMMFI=i~íán=AmÉrác~=EAlíámárI=NVVVX=aussÉl=mÉíÉrsI=NVVTFNONI=pçuíh=Asá~=
Edççdnç=C=jállÉrI=NVVTF=~nd=íhÉ=fçrmÉr=b~sí=burçéÉ~n=blçcKNOO=aásé~ráíáÉs=~lsç=çccurrÉd=án=íhÉ=
fán~ncá~lJcrásásJámé~cíÉdI=mçrÉJérçséÉrçus=ÉmÉrÖánÖ=cçuníráÉs=án=b~sí=Asá~=~nd=i~íán=AmÉrác~K==
thálÉ=áncçmÉs=án=íhÉ=wçrldDs=ráchÉsí=cçuníráÉs=h~vÉ=sç~rÉdI=íhçsÉ=án=íhÉ=éççrÉsí=n~íáçns=h~vÉ=
sí~Ön~íÉd=çr=élummÉíÉd=Etçrld=_~nkI=NVVSX=aussÉl=mÉíÉrs=NVVTI=hám=NVVTI=o~hm~nI=dráffán=C=
wh~çI=NVVSFK=oÉcÉní=rnáíÉd=k~íáçns=d~í~=Eq~blÉ=OF=NOP=shçw=íh~í=çvÉr=íhÉ=éÉráçd=frçm=NVUM=íç=
NVUTI=íhÉ=r~íáç=çf=ráchÉsí=OMB=íç=éççrÉsí=OMB=çf=wçrld=éçéul~íáçn=juméÉd=frçm=QQKSJ=fçld=íç=
UMKUJfçldK==aÉséáíÉ=rÉcÉníló=susí~ánÉd=Örçwíh=án=Ölçb~l=çuíéuí=~nd=ánvÉsímÉní=án=íhÉ=dÉvÉlçéánÖ=
wçrldI=éçvÉríó=cçníánuÉd=íç=áncrÉ~sÉI=wáíh=íhÉ=rÉsulíánÖ=áncçmÉ=Ö~é=bÉíwÉÉn=n~íáçns=~nd=wáíhán=
íhÉ=n~íáçnsK===fn=íçí~l=numbÉrsI=sçmÉ=QKT=bálláçn=éÉçélÉ=lávÉ=án=íhÉ=qhárd=tçrld=~nd=çuí=çf=íhás=
sçmÉ=NKP=bálláçn=lávÉ=bÉlçw=AN=~=d~óK=fn=rÉfÉrÉncÉ=íç=íhÉ=Ölçb~l=váll~ÖÉ=~n~lçÖóI=çuí=çf=ÉvÉró=NMM=
rÉsádÉnís=án=áíI=OM=çwn=UPB=çf=wÉ~líhI=wáíh=UM=sh~ránÖ=NTB=çf=íhÉ=váll~ÖÉ=rÉsçurcÉsK==cçríó=çuí=çf=
NMM=whç=mçsíló=h~ál=frçm=“íhÉ=qhárd=tçrld”=~rÉ=án=dárÉ=éçvÉríó=lávánÖ=án=c~rdbç~rdI=sh~ck=
hçusÉsI=wçrkánÖ=çn=íhÉ=lÉ~sÉd=l~nd=~s=l~ndlÉss=l~bçrÉrs=çn=íhÉ=f~rm=çr=~s=éÉddlÉrs=án=íhÉ=
urb~n=sírÉÉísK=qÉn=án=íhás=váll~ÖÉ=sh~rÉ=~=mÉ~ÖÉr=çnÉ=éÉrcÉní=çf=íhÉ=váll~ÖÉ’s=íçí~l=rÉvÉnuÉKNOQ=
=======jácrçÉcçnçmác=ÉvádÉncÉ=çf=w~ÖÉ=dÉéráv~íáçn=án=íhÉ=qhárd=tçrld=~bçundsK=fn=~n=ÉéásçdÉ=çf=
e~áíá~n=l~bçr=Éñélçáí~íáçn=bó=aásnÉóI=hÉrn~Öh~n’s=síudó=NOR=fándsW=
=
?qhÉ=wçrkÉrs= án=e~áíá=~rÉ=é~ád= jusí=sáñ=cÉnís= fçr=ÉvÉró=ANVKVV=aásnÉó= ?NMN=a~lm~íá~ns?=çuífáí=
íhÉó=sÉwI=whách=mÉ~ns=íh~í=íhÉár=w~ÖÉs=~mçuní=íç=jusí=íhrÉÉ=íÉníhs=çf=çnÉ=éÉrcÉní=çf=íhÉ=s~lÉ=
érácÉK= = ff= íhÉ=aásnÉó=cçmé~nó=wÉrÉ= íç= rÉdárÉcí= íhÉ=ANUN=málláçn= án=síçck=çéíáçns= áí=Ö~vÉ=`bl=
jách~Él=básnÉr=án=NVVS=J=íhÉ=l~rÖÉsí=cçréçr~íÉ=Ör~ní=án=íhÉ=hásíçró=çf=íhÉ=wçrld=—áí=cçuld=dçublÉ=
íhÉ=w~ÖÉs=çf=~ll=NVIMMM=~ssÉmbló=wçrkÉrs=án=e~áíá=fçr=íhÉ=nÉñí=fçuríÉÉn=óÉ~rsK”=
=
======AnçíhÉr=wÉllJknçwn=c~sÉ=çf=l~bçr=Éñélçáí~íáçn=ás=íhÉ=swÉ~íshçé=çéÉr~íáçn=án=bl=p~lv~dçrI126==
A= rÉcÉní= survÉó= h~s= fçund= dÉélçr~blÉ= wçrkánÖ= cçndáíáçns= án= swÉ~íshçésK127= = fn =~ =íóéác~l =bl =
p~lv~dçr~n=swÉ~íshçé=f~cíçróI=w~ÖÉs=íç=wçmÉn=wçrkÉrs=sÉwánÖ=j~ckÉí=wÉrÉ=UQ=rp=cÉnís=éÉr=
éáÉcÉI= whách= ~ccçuníÉd= fçr= MKQB= çf= íhÉ= Ö~rmÉní= rÉí~ál= érácÉ= çf= rpA= NVUK= = AvÉr~ÖÉ= wçrkánÖ=
===============================================
NON=`çsí~=oác~=~nd=rruÖu~ó=wáíh=íhÉár=sí~íÉJrun=sçcá~lJwÉlf~rÉ=sósíÉms=rÉérÉsÉní=íhÉ=ÉñcÉéíáçn~l=c~sÉsK===
NOO=pçmÉ=dÉclánÉs=án=dásé~ráíó=ándÉñ=wÉrÉ=rÉéçríÉd=án=`hán~I=íhÉ=jáddlÉ=b~sí=~nd=kçríh=Afrác~=
NOP==`çuníánÖ=íhÉ=Ölçb~l=éçvÉríó=áncádÉncÉ=ás=blurrÉd=bó=áncludánÖ=íhÉ=d~í~=frçm=`hán~I=whách=~ccçunís=fçr=sçmÉ=PMB=çf=íhÉ=íçí~l=
numbÉr=çf=íhÉ=éççr=án=íhÉ=wçrldK==qhÉ=`hánÉsÉ=fáÖurÉ=ás=quÉsíáçnÉd=fçr=áís=unáquÉ=mÉíhçdçlçÖó=çf=dÉfánánÖ=éçvÉríóK=
NOQ==kçírÉ=a~mÉ=`çmmÉncÉmÉní=séÉÉch=bó=hçfá=An~nI=íhÉ=dÉnÉr~l=pÉcrÉí~ró=çf=íhÉ=rnáíÉd=k~íáçnsI=j~ó=NUI=OMMM=
NOR==`h~rlÉs=hÉrn~Öh~n=ás=dárÉcíçr=çf=íhÉ=k~íáçn~l=i~bçr=`çmmáííÉÉI=kÉw=vçrkI=quçíÉd=án=qhÉ=p~n=cr~ncáscç=bñ~mánÉrI=summÉr=
NVVVK=
NOS=bl=p~lv~dçr=ás=currÉníló=íhÉ=Uíh=l~rÖÉsí=ÉñéçríÉr=wçrldwádÉ=çf=~éé~rÉl=íç=íhÉ=rpK==
127=j~rc=_rÉslçwI=a~vád=iÉvó=C=Abbó=pchÉr=án=oÉ~l=tçrld=fníÉrn~íáçn~lI=ERíh=ÉdKFK=EpummÉrvállÉI=jAW=açll~rs=~nd=pÉnsÉ=bcçnçmác=Aff~árs=_urÉ~uI=
NVVVFK=POJPQK===
==
hçurs=wÉrÉ=ué=íç=NR=hçurs=~=d~óX=m~nó=wçrkÉd=T=d~ós=~=wÉÉkK128=
===============================================
NOU=qhÉ=íÉ~m=fçund=íh~í=íhÉ=íóéác~l=wçrkÉr=w~s=é~ád=~bçuí=AQKTV=~=d~óK=“=fí=cçsís=UM=cÉnís=~=d~ó=íç=Öç=b~ck=~nd=fçríh=frçm=wçrk=bó=
busI=VN=cÉnís=fçr=brÉ~kf~sí=~nd=ANKPT=fçr=~=vÉró=sm~ll=lunch=J=cháláI=íçríáll~sI=sçmÉ=rácÉK=gusí=íç=survávÉ=~nd=ÖÉí=b~ck=~nd=fçríh=íç=wçrk=
cçsí=íhÉm=APKMUK=thÉn=óçu=m~kÉ=AQKTV=íh~í=lÉ~vÉs=óçu=wáíh=ANKTNK=qhÉ=chÉ~éÉsí=rÉní=án=íhÉ=f~cíçró=~rÉ~=wçuld=bÉ=AUM=~=mçníhI=fçr=
dál~éád~íÉd=lávánÖ=cçndáíáçns=J=~nd=AUM=~=mçníh=ás=AOKSP=~=d~óK=lbváçuslóI=áf=íhÉó=é~ó=íhÉár=rÉní=íhÉó=h~vÉ=nç=mçnÉó=fçr=fççdK=qhÉ=
wçrkÉrs=wçuld=wçrk=ÉlÉvÉn=hçurs=~=d~ó=m~kánÖ=Ö~rmÉnísI=j~nó=wçrkÉrs=fÉlí=íh~í=íhÉó=cçuld=scr~éÉ=íçÖÉíhÉr=OU=cÉnís=íç=h~vÉ=
íçríáll~s=~nd=ÉÖÖs=fçr=suééÉr=qç=clámb=çuí=çf=másÉró=~nd=jusí=rÉ~ch=íhÉ=éçvÉríó=lánÉI=íhÉ=mánámum=lávánÖ=w~ÖÉ=wçuld=h~vÉ=íç=bÉ=~bçuí=
ANKNU=~n=hçurI=whách=wçuld=bÉ=çnló=ÉáÖhíJíÉníhs=çf=NB=çf=íhÉ=rÉí~ál=érácÉ=çf=íhÉ=Ö~rmÉní=
==
RKConcludáng=oemarkW=Challenges=AheadK=
=========As=íhÉ=n~íáçns=íçd~ó=h~vÉ=váríu~lló=nç=çéíáçns=buí=íç=mçvÉ=án=íhÉ=Ölçb~l=váll~ÖÉI=íhÉ=urÖÉní=
quÉsíáçns=íh~í=éçsÉ=~rÉW==th~í=wáll=bÉ=íhás=Ölçb~l=váll~ÖÉ=lákÉ\==táll=íhás=bÉ=~n=~mác~bló=láv~blÉ=
váll~ÖÉ=fçr=~ll=íç=lávÉ=án\=qhÉ=váll~ÖÉ=ás=érçséÉrçus=án=íÉrms=çf=íhÉ=wÉ~líh=~nd=áncçmÉI=~nd=óÉí=
é~r~dçñác~llóI=~=l~rÖÉ=numbÉr=çf=rÉsádÉnís=wáll=bÉ=lÉfí=bÉhánd=íh~n=íhÉ=bÉnÉfáíÉd=án=sh~ránÖ=íhÉ=
bÉnÉfáís=çf=érçséÉráíóKNOV===táíh=íhÉ=wçrld=éçéul~íáçn=ÖrçwánÖ=~í=UM=málláçn=~=óÉ~rI=án=íhrÉÉ=
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íheoráesI= or= scáeníáfác= f~cís?= Could= one= án= f~cí= move= ánío= ~n= ~líern~íe= dámensáonI= éossáble= íhe=
íáme=dámensáon=coníánuumI=áf=íheó=were=~cceler~íed=ío=séeeds=beóond=íhe=~bsoluíe=uééer=lámáí=of=
== O=
íhe= séeed= of= lághí?= = curíhermoreI= could= lághí= be= ~cceler~íed= beóond= íhe= sí~íed= ~nd= érescrábed=
uééer=lámáís=seí=foríh=bó=íhe=rules=of=éhósác~l=scáence?N=
=
tork =beg~n =ío =ánvesíág~íe =íhese =mósíeráesI =whále =~lso =workáng =íow~rd =íhe =érofáí =go~ls =íh~í =
~w~áíed=íhe=fuíurásí=íe~ms=~sságned=ío=íhese=érojecísK=péecá~l=~ííeníáon=~nd=fundáng=w~s=~lloc~íed=
ío=íhe=second=go~l=of=lághí=séeed=m~náéul~íáon=án=íhe=hoées=íh~í=íhe=more=érofáí~ble=fársí=go~l=of=
íáme= ír~vel= would= be= dáscoveredK= fí= should= be= soleló= noíed= íh~í= íhe= érofáí= éoíeníá~l=
overwhelmángló =ouíweághed =íhe =áníránsác =v~lue =of =íhe =rese~rchI =~nd =ámé~cí =on =hum~náíóK = =qhe =
gre~íesí= bre~k=occurred= when=rese~rchers= ~í= Amerác~n=qeleéhone=~nd= qelegr~éh= xAqCqz= _ell=
i~bor~íoráes=confármed=íh~í= án= f~cí= lághí= consásíed=of=é~ríácle= láke=elemenís=known=~s=éhoíonsKO=
thále=éhoíons=éossessed=w~ve= láke=ch~r~cíerásíácsI= íheó=coní~áned=éeculá~ráíáes=onló=~ssocá~íed=
wáíh=elemenís=of=subsí~nceK==nuáckló=íhe=íheoró=~roseI=wáíh=reference=ío=lághí’s=new=él~íform=of=
undersí~ndángI= íh~í= áf=íhere= ás=subsí~nceI=~í= ~nó=levelI= íhere= ás= íhe=éoíeníá~l=for=m~náéul~íáonI=~í=
~nó=levelKNPR=qhe=“íhánkJí~nks”=of=íhe=world= now=éossessed= new=~nd= fresh=conceéí= m~íerá~l= ío=
work=wáíh= án=íhe=develoémení=of=fuíure=érofáí~ble=ende~vorsK= =_uí=wh~í=~bouí= íámeJír~velI=~nd=
íámeJm~náéul~íáonI=w~s= íhás=~= forgoííen=froníáer= íh~í= h~d=~lre~dó=receáved= bálláons=of=doll~rs= án=
rese~rch=fundáng?==qhe=~nswer=ásI=íh~í=íámeJír~vel=~nd=íámeJm~náéul~íáon=h~s=noí=been=forgoííenI=
buí=boíh=h~ve=been=~b~ndonedK=
=
táíh=íhe=~dvení=íh~í=lághí=h~d=éroéeríáes=beóond=íhe=wellJ~cceéíed=íheoráes=of=elecíroJm~gneíác=
w~vesI= ~nd= íherefore= án= íheoró= could= be= m~náéul~íedI= íhe= éoíeníá~l= for= íámeJír~vel= suffered= ~=
m~jor =blow =án =furíher =develoémeníK = =pánce =íámeJír~vel =íheoráes =were =dárecíló =connecíedI =án =
íoí~láíóI=ío=íhe=evení=of=eñceedáng=íhe=uééer=lámáí=of=íhe=séeed=of=lághíI=íh~n=wh~í=would=occur=áf=
lághí=broke=áís=séeed=lámáís?==touldI=án=f~cíI=íámeJír~vel=be=~ccoméláshed?==qo=íhe=dásm~ó=of=íhe=
rese~rchers= ~nd= fuíurásí= eng~ged= án= íhás= mássáon= of= íámeJír~vel= ~nd= íámeJm~náéul~íáon= íhe=
===============================================
N= ieí=me=eñíend=mó=gr~íeful=~éérecá~íáon=ío=íhe=cuíurásí=qe~m=íh~í=f=h~d=íhe=honor=ío=be=~ssocá~íed=wáíh=duráng=íhás=íáme=~í=AqCq=
~s=we=worked=dálágeníló=on=íhese=érojecísK=
O= mhoíon=rese~rch=~nd=fándángs=~re=~v~ál~ble=~í=AqCq’s=web=sáíe=x=LLwwwK~ííKcom=z=under=íhe=c~íegoró=of=rese~rch=~nd=
develoémeníK==qhe=d~í~=b~se=w~s=íoo=eñíensáve=ío=lásí=~ll=referencesI=buí=ás=~v~ál~ble=for=furíher=ánsághí=bó=íhe=re~derK=
P==ieí=me=eñíend=mó=gr~íeful=~éérecá~íáon=ío=íhe=cuíurásí=qe~m=íh~í=f=h~d=íhe=honor=ío=be=~ssocá~íed=wáíh=duráng=íhás=íáme=~í=hAmmA=
droué=fníern~íáon~l=~s=we=worked=dálágeníló=on=íhe=fe~sábáláíó=of=íhese=conceéísK=
== P=
sámul~íáons=on=íhe=~cceler~íáon=of=íhe=séeed=of=lághí=éroved=íh~í=lághí=m~ání~áned=áís=sí~íus=even=
when=bre~káng=íhrough=b~rráers=of=~cceéíed=lámáí~íáonsK=fí=w~s=found=íh~í=lághí=dád=noí=sláéI=juméI=
mágr~íeI=or=éroé~g~íe= ánío= ~noíher=dámensáonI=or= íáme=~íírábuíeK= =iághí= rem~áned=~s= lághí= ~í= íhe=
hágher= undecl~red= séeedsI= ~nd= wáíhán= íhe= éresení= íáme= fr~mes= occuéáed= bó= lághí’s= hum~n= coJ
occué~nísK=
=
All=coméonenís=~nd=íheoráesI=old=~nd=curreníI=~ssocá~íed=wáíh=íámeJír~vel=~nd=íámeJm~náéul~íáon=
f~áledI=~nd=w~s=~íoned= án=íhe= l~íe=NVUMsI=~nd=h~s=noí=been=resurrecíed=ío=d~íeK= =qhe=conclusáon=
w~sI=án=reference=ío=íámeJír~vel=~nd=íámeJm~náéul~íáonI=íh~í=íáme=w~s=íhe=~bsoluíe=f~cíorI=noí=íhe=
séeed=of=lághíK==iághí=could=be=m~náéul~íedI=~nd=m~neuvered=ío=reséond=án=ch~r~cíerásíács=never=
íhoughí=éossábleK==qhás=w~s=ío=be=furíher=éroven=duráng=íhe=neñí=dec~deK=
=
qhe =resulíáng =ouícome =w~s =íh~í =íámeJír~vel =~nd =íámeJm~náéul~íáon =rese~rch =w~s =~b~ndoned =
worldwádeI=~nd=resources=were=dáveríed=ío=íhe=éerfecíáon=of=~cceler~íáng=íhe=séeed=of=lághíK==qhe=
fuíure= gle~med= brághí= for= fuíurásí= ~nd= rese~rchers= wáíh= íhe= fe~sábáláíó= of= ~líeráng= íhe= séeed= of=
lághíK = =fí =should =be =meníáoned =~í =íhás =éoáníI =íh~í =one =séecáfác =fuíurásí =íe~m =re~lázed =~nd =
conceéíu~lázed= íhe= ~séecís= of= ~cceler~íáng= íhe= séeed= of= lághí= beóond= áís= lámáísI= ~s= well= ~s= íhe=
~báláíó=ío=slow=íhe=séeed=of=lághí=downI=even=ío=íhe=éoání=of=síoééáng=íhe=séeed=of=lághíK==qhás=w~s=
b~sed=uéon=íhe=convecíáon=íh~í= áf=íhe=séeed=of=lághí=could=be=~cceler~íed=beóond=áís=lámáísI=íh~n=
íhe= séeed= of= lághí= could= ~lso= demonsír~íe= reverse= éroéeríáesK= = fn= reíroséecí= íhese= ándávádu~ls=
~ééro~ched= íhe= eníáre= m~ííer= wáíh= íhe= éosáíáon= íh~í= lághíI= wáíh= ~ll= of= áís= ánherení= éroéeríáesI=
éossessed= no= lámáí~íáons= éhósác~llóK= qh~í= lághí’s= subJcoméonení= éroéeríáes= known= ~s= éhoíons=
could =éerform =~í =~nó =dácí~íed =level =of =~cíáváíóI =wáíhán =currení =íáme =fr~mesI =~s =seí =foríh =bó =íhe =
userK= =qhe=éoíeníá~l=for= íhe=uíáláz~íáon=of=v~ráous=séeeds=of=lághí=w~s=sí~ggeráng=ío=íhe=rese~rch=
íe~ms=~nd=fuíurásí=eng~ged=án=íhás=develoémení~l=eñélor~íáonK=
=
=
=
=
== Q=
crqrob=fMmACq=colM=qeb=piltfkd=lc=qeb=pmbba=lc=ifdeq=
=
thále= áí= ás= noí= íhe= dárecíáon= of= íhás= éresení~íáon= ío= ánvesíág~íeI= ~nd= deí~ál= íhe= érocedures= íh~í=
engáneers= h~ve= uíálázed= án= modáfóáng= íhe= séeed= of= lághíI= áí= would= be= érudení= ío= gáve= ~= geníále=
overváew=of=íhe=érocess=for=beííer=~éérecá~íáon=of=foríhcománg=m~íerá~l=án=íhás=éresení~íáonK===
=
fn =íhe =~cceler~íáon =of =íhe =séeed =of =lághíI =engáneers =h~ve =found =íh~í =íhrough =íhe =~éélác~íáon =of =
concenír~íed=m~gneíác=fáelds=round=~nd=~bouí=~=lághí=source=íh~í=íheó=c~n=éroduce=~=“éuméáng”=
effecí=íh~í=wáll=boosí=íhe=séeed=of=lághí=ío=uééer=r~nges=íh~í=~re=beáng=descrábed=~s=ánconceáv~ble=
~nd= ánfánáíeK= = Currení= rese~rch= ás=~lso= reve~láng=encour~gáng= resulís= íh~í= lághí= c~n=be= “éuméed=
ué”=wáíh=íhe=áníroducíáon=of=~noíher=lághí=source=~cíáng=~s=~=somewh~í=c~rráer=vehácle=ío=íhe=fársí=
lághí =sourceK = =A =kánd =of =íurboJch~rger =for =lághí =íh~í =rockeís =íhe =lághí =be~m =íhrough =~ =medá~ =
bre~káng=boíh=séeed=~nd=éerform~nce=levels=unláke=íhe=scáeníáfác=world=h~s=ever=conceéíu~lázedK==
qhere=ás=no=doubí=íh~í=íhás=froníáer=wáll=coníánue=ío=eñé~ndI=~nd=new=éerform~nce=records=wáll=be=
reve~led=rouíáneló=over=íhe=neñí=dec~deK=
=
fn= slowáng= lághí= íhe= érocess= ás= íhe= oééosáíe= of= íhe= ~boveJmeníáoned= érocedures= boíh= án= íheoró=
~nd= ~éélác~íáonK= = _ó= uíálázáng= “reverse= éumé”= íechnologó= íhe= éhoíon= flow= ás= held= b~ck= án=
somewh~í= of= ~= “suckáng”= mode= íh~í= resembles= ~= m~gneíác= fáeld= v~cuum= íh~í= should= noí= be=
confused= wáíh= ~n= ~ímoséherác= v~cuumK= = qhe= resulís= ~re= íh~í= íhe= séeed= of= lághí= ás= deceler~íedI=
even=ío=séeeds=íh~í=reéresení=~=cr~wlI=or=less=íh~n=fáve=máles=éer=hourK=
=
thále= íhese= engáneeráng= fe~ís= ~re= ~síonásháng= ~nd= m~gnáfáceníI= íhe= írue= revel~íáon= án= íhás=
íechnologó=dwells=wáíh=áís=commercá~l=ámélác~íáons=~nd=~éélác~íáonsK=te=wáll=eñ~máne=íhás=~re~=
án=~=sósíem~íác=~nd=fuíurásíác=m~nnerK=
=
_ó= ~líeráng= íhe= séeed= of= lághí= ío= v~ráous= levels= of= ~cceler~íáon= ~nd= deceler~íáon= we= oéen= íhe=
éoíeníá~l= for= gre~íer= b~ndwádíh= on= ~= medá~= source= such= ~s= ~= fáber= oéíácI= or= co~ñá~l= c~bleK= =
aáfferení=séeeds=of=lághí=encodedI=~nd=c~rróáng=d~í~=from=one=éoání=ío=~noíher=c~n=be=~sságned=~=
== R=
“séeed”=~nd=íhen=mulíáéleñed=onío=íhe=medá~=of=choáceK==i~óered=lághí=d~í~=ír~nsmássáon=~nd=d~í~=
síores=c~n=now=occuéó=íhe=s~me=medá~=wáíh=no=áníerference=of=dásruéíáonK==julíáéleñáng=could=be=
~cháeved= over= ~= sángle= medá~= uíálázáng= currení= íechnologáes= án= frequencó= modul~íáon=~nd= íáme=
dávásáon=d~í~=é~ckeísI=combáned=wáíh=v~ráous=séeeds=of=lághí=ír~nsmáííed=sámulí~neousló=over=íhe=
s~me=medá~=sourceK==_~ndwádíh=could=~ééro~ch=ánfánáíe= levels=of=fe~sábáláíó=over=~=sángle=medá~=
source= bó= eveníu~lló= uíálázáng= ~= combán~íáon= of= íhese= íechnologáesK= = qhás= would= be= ~= m~jor=
~ccoméláshmení= án= meeíáng= íhe= dem~nd= for= áncre~sáng= ír~nsmássáon= b~ndwádíh= bó= íhe=
communác~íáon=ándusíró=án=order=ío=deláver=new=serváces=ío=íhe=consumer=b~seK==
=
táíh= íhás= áncre~sedI= ~nd= wádeJoéen= b~ndwádíh= eñhábáíáng= váríu~lló= no= lámáí~íáonsI= íhe=
ír~nsference= of= d~í~I= or= ~nó= dágáí~l= form~í= xcurrení= or= fuíurez= from= one= éoání= ío= íhe= oíher= ás=
fe~sáble=~nd=unlámáíedK==C~é~cáíó=ío=deláver=~=dágáí~l=ságn~l=of=~nó=m~gnáíude=could=be=~cháeved=
íhrough=íhe=~bove=érocessesK==qhás=oéens=íhe=doors=of=íhe=fuíure=for=íhe=followáng=éossábáláíáesW=
=
<= qeleJqr~nséorí~íáon=of=m~ííer=íh~í=c~n=be=dágáí~lló=encodedI= áncludáng=boíh=org~nácI=~nd=
ánorg~nác=subsí~ncesI=even=~í=íhe=cellul~r=or=molecul~r=subsír~íe=
=
<= eologr~éhác=bncoded=jess~gáng=xebjsz=íh~í=vásu~lló=dásél~ó= án=íhe=~ímoséhere= án=íhe=
éresenís=of=íhe=recáéáení=
=
<= eologr~éhác= bníerí~ánmení= Ceníers= xebCsz= íh~í= vásu~lló= dásél~ó= mulíáJmedá~=
eníerí~ánmeníI= educ~íáon~lI= ~nd= ánform~íáve= érogr~mmáng= án= íhe= confánemenís= of= ~=
dedác~íed=eníerí~ánmení=room=of=~n=ándávádu~l’s=~bode=
=
=
<= q~rgeíáng= aefense= te~éonró= xqatsz= íh~í= m~rk= ~n= enemó= í~rgeí= wáíh= ~= nonJ
deíecí~bleI= nonJvásu~l= lághí= be~m= é~ckeí= íh~í= ~cís= ~s= ~= ír~nséorí= ~nd= n~vág~íáng=
ságn~l= wáíh= no= gener~íed= resádu~l= energó= íh~í= ás= deíecí~ble= bó= ~nó= surveáll~nce= or=
ír~ckáng=deváceI=noí=even=ánfr~red=or=m~gneíác=ñJr~ó=sc~nnáng=ám~gáng=
=
<= o~dá~íáng= iághí= corce= cáeld= pweeés= íh~í= ~re= éroduced= bó= emáííáng= slow= mováng=
ráééles=of=lághí=energó=íh~í=éulse=íhrough=íhe=~ímoséhere=engulfáng=~nd=cookáng=~nó=
org~nác=m~ííer= án=áís=é~íhK= =qhás= ás=sámál~r= ío=e~logen=iághí=cookáng=on=íhe=íoé=of=
more= modern= household= síoves= ~v~ál~ble= now= íhrough= íhe= consumer= ~éélá~nce=
m~rkeíK=
=
=
crqrob=fMmACq=colM=qeb=pqlmmAdb=lc=qeb=pmbba=lc=ifdeq=
=
As=engáneers=~nd=rese~rchers=~cháeved=v~ráous=reducíáons=án=íhe=séeed=of= lághíI=~nd=found=
evádence= íh~í= íhe= éroéeríáes= of= lághí= rem~áned= ání~cí= even= ~í= íhe= lower= séeedsI= íhe=
íechnologác~l=éush=w~s=on=ío= síoé= lághí= whále=éreservángI=~nd= m~ání~ánáng= áís= áníegráíó=~s=
lághíK= = qhe= scáeníáfác= world= w~s= el~íed= receníló= when=
engáneers= ~ccoméláshed= íhás= objecíáveK= = qheó= h~dI= án= f~cíI=
síoééed=íhe=ír~velI=~nd=séeed=of=lághí=ío=zero=whále=reí~ánáng=
áís= m~íerá~l= éossessáon= ~s= lághíK= = qhás= w~s= ~cháeved= bó=
uíálázáng=~=combán~íáon=of=“reverse=éumé”=íechnologó=~nd=~=
subJzero= cold= ~íomác= cloud= íh~í= ~= lághí= be~m= éulse= w~s=
dárecíed= íhrough=~í= v~ráous= levels=of= áníensáíóK= = qhe= resulís=
were=íh~í=íhe=lághí=síoééed=wáíhán=íhe=~íomác=cloudI=~nd=held=
áíself=án=suséended=~nám~íáon=wáíhouí=~nó=form=of=degr~d~íáon=or=~líer~íáon=án=sírucíureK==fn=
quáníessence==
== T
~ =selfJconí~áned =lághí =sí~r =of =íhe =éuresí =form =h~d =been =
cre~íedK= =qhe=éoíeníá~l=of=íhás= íechnologác~l=~dv~ncemení= ás=
mánd= boggláng= wáíh= reséecí= ío= áís= fuíure= ~éélác~íáons= ~nd=
commercá~láz~íáonK=
=
th~í= íhe= fuíurásí= of= íhe= e~rló= NVUMs= h~d= éredácíed= ~nd=
él~nned= h~d= been= ~ccoméláshedK= = qhe= door= h~d= been= oéen= ío=
ámélemení= él~ns= develoéed= ~í= íh~í= íáme= for= fuíure= serváces= for= háre=
~nd=ulíám~íe=érofáí~báláíó=ceníered=on=íhe=íechnologóK==ieí=us=look=~í=~=
few=of=íhese=~éélác~íáons=íh~í=loom=on=íhe=horázon=of=íhe=fuíureW=
=
=
As= we= know= lághí= c~n= be= ~n= eñcellení= vehácle= for= íhe=
encodáng= ~nd= ír~nsmássáon= of= dágáí~l= d~í~K= = táíh= íhe=
áncre~sed=b~ndwádíh= íh~í= íhe=érocess=of=slowáng= íhe=séeed=
of=lághí=h~s=offeredI=we=c~n=now=dágáí~lló=encode=lághí=wáíh=
coméressáon= meíhods= íh~í= ~dv~nce= beóond= asaI= or= xjzJ
gmbdK= = te= know= h~ve= íhe= ~báláíó= ío= encode= enormous=
~mounís= of= dágáí~l= d~í~= uíálázáng= rlír~JComéressáonI= ~nd=
síoééáng= íh~í= dágáí~lló= encoded= lághí= án= ~= geogr~éhác=
loc~íáon=án=íhe=form=of=~=free=éosáíáonángI=free=sí~ndáng=sí~rK=qhusI=~n=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=
h~s=been= formedI=~nd=éosáíáoned=coní~ánáng=~rcháved=d~í~I=érogr~msI=~nd=codáng=schem~s=
from=~nó=dágáí~l= source= m~íerá~lK= = curíhermoreI= íhe=c~é~cáíó= ío= sh~re=d~í~= án=~= “Aríáfácá~l=
a~í~=pí~r”=h~s=íhe=éoíeníá~l= ío=be=íhe=gre~íesí= síor~ge=meíhod=~v~ál~ble= án=íhe= fuíure=wáíh=
íhe=~bsoluíe=mánámum=of=sé~ce=s~cráfáced=for=coní~ánmeníK==qhe=r~íáos=could=fe~sábló=re~ch=
levels=of=one=írálláon=bóíes=án=sé~ce=requáred= ío=one=bóíe=of=síor~ge=sé~ceK==qhás=would= f~r=
suré~ss=~nó=síor~ge=c~é~cáíó=develoéed=uíálázáng=báologác~l=síor~ge=meíhodsK=
=
 =
heeéáng =wáíh =íhe =~bove =éoáníI =leí =us =consáder =íhás =érob~báláíó =ío =eñé~nd =íhe =conceéíK =
bngáneers=~í=dener~l=blecírác=i~bor~íoró=h~ve=been=successful=án=develoéáng=~nd=éroducáng=
“éerfecí= dá~monds”= coní~ánáng= no= fl~ws= or= fr~cíures= án= íhe= dá~mondK= = qhese= m~nJm~de=
dá~monds=~re=BVVKVVVVVT=éercení=éure=án=coméosáíáonK==po=éure=íh~í=íheó=glow=án=íhe=d~rk=
== U
do =ío =íhe =lághí =íh~í =h~s =eníered =íhe =dá~mond =~nd =rem~áned =wáíhán =íhe =érásm =w~lls =of =íhe =
áníeráor= of= íhe= dá~mond= reflecíáng= b~ck= ~nd= foríhK= = qhás= “éerfecí= dá~mond”= consíáíuíes= ~=
éerfecí=vehácleI=~nd=síor~ge=medá~=ío=form=~n=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=án=íhe=scoée=of=m~ssáve=
d~í~=síor~geK= =aágáí~lló=encoded=lághí=could=be=oéíác~lló=ánjecíed=ánío=~=“éerfecí=dá~mond”=
~nd=síoééed=wáíhán=íhe= áníeráor=of=íhe=m~nJm~de=dá~mondK= =qhás=could=resulís= án=~n=áde~l=
síor~ge=comé~rímení= for=coní~ánáng=d~í~= án=~=síoééed= lághí= form~íI=~s=well=~s=íhe=sélendád=
ír~nséorí~báláíó=of=~=oneI=íwoI=or=more=c~r~í=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r=aá~mond=rnáíe”K=AlsoI=íhe=
resulís=of=combánáng=íhese=íwo=íechnologáes=oéen=íhe=éossábáláíóI=áf=noí=íhe=érob~báláíóI=of=~=
síor~ge= deváce= íhe= sáze= of= ~= íhree= c~r~í= dá~mond= coní~ánáng= ~ll= íhe= volumes= of= books=
shelved=án=~=gre~í=unáversáíó=lábr~ró=
=
kow= áf= ~= dá~mond= ás= síáll= íoo= l~rge= of= ~= vehácle= ío= síore= dágáí~lló= encoded= d~í~= ánío= ~=
“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=we=c~n=consáder=~=sm~ller=coní~áner=known=~s=~=“qu~níum=well”K==As=
coméressáon= ~lgoráíhm= ~nd= meíhodologáes= ~dv~nce= wáíh= íhás= íechnologóI= someíháng= ~s=
l~rge=~s=~=one=c~r~í=dá~mond=wáll=í~ke=on=íhe=~éée~r~nceI= án=r~íáoI= ío=síoráng=d~í~=án=l~rge=
buáldángs=~nd=v~ulís=when=comé~red=ío=~=“qu~níum=well”=me~sured=án=mácronsK==_ó=furíher=
coméressáng=íhe=dágáí~lló=encoded=d~í~=before=él~cáng= áí= ánío=~n=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=íhe=
sé~ce=requáred=ío=síoé=íhe=lághí=coní~ánáng=íhe=d~í~=could=be=eñéoneníá~lló=reduced=ío=íhe=
éoání= íh~í=~=“qu~níum=well”=of= jusí=~= few=mácrons=án=sé~ce=could=~dequ~íeló=hosí=sever~l=
fulló=l~den=sí~rW=
=
ff=íhe=desáre=ás=ío=éerm~neníló=eích=íhe=dágáí~l=d~í~=án=~n=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=xsámál~rló=ío=
íhe=old=conceéí=~nd=éroverb=“eíched=án=síone”zI=ever=~ráses=we=c~n=eñélore=íhe=uíáláz~íáon=of=
él~cáng =íhe =sí~r =án =~ =“colloád~l =crósí~llázed =subsír~íe”K = =fn =doáng =so =íhe =dágáí~lló =encoded =
d~í~=coní~áned= án=íhe=sí~r=ás=éerm~neníló=eíched=~nd=enc~ésul~íed= án=íhe=crósí~l=form~íáon=
for=eíernáíóK==qhás=could=be=~ccoméláshed=bó=áncoréor~íáng=íhe=~cíáváíó=of=íhe=form~íáon=of=
íhe =“Aríáfácá~l =a~í~ =pí~r” =wáíh =íhe =éroducíáon =of =íhe =crósí~lK = =qhe =sí~r =duráng =áís =genesás =
could=~cíu~lló=form=íhe=crósí~l=~s=~=bóéroducí=of=áís=~cíáonsI=~nd=congrueníló=resáde=wáíhán=
íhe=crósí~l=ch~mberK=
=
=
== V
ClMMboCfAifwAqflk=lc=AoqfcfCfAi=aAqA=pqAop===
=
qhás= ás= íhe= begánnáng= of= some= veró= éromásáng= íechnologó= íh~í= wáll= deláver= ~éélác~íáons=
~cross=~=wáde=séecírum=of=us~ge=~nd=oéer~íáonsK==thále=we=h~ve=looked=~í=~=few=uéJfroní=
uíáláíáes=for=~n=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”I=we=should=dáscuss=some=unávers~l=ámélác~íáons=for=íhás=
éoíeníá~lló=develoéáng=íechnologóK===
=
cársíI=leí=us=consáder=íh~í=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~rs”=íh~í=~re=éosáíáoned=án=~=sí~cked=~rr~ó=could=
éroduce=l~óered=d~í~=síores=of=ulír~=m~ssáve=c~é~cáíó=án=~=mánámum=of=sé~ceK= =te=should=
consáder= íh~í= wáíhán= íhe= sé~ce= íh~í= ~= currení= deskíoé= coméuíer= occuéáes= án= ~n= offáceI=
írálláons =of =íhese =sí~rs =could =be =éosáíáoned =án =íhe =s~me=sé~ceI =coní~ánáng =~ll =of =íhe =dágáí~l =
d~í~= curreníló= held= án= elecíronác= síor~ge= deváces= glob~llóK= mhósác~l= sé~ce= curreníló=
occuéóáng=m~ssáve=éráníedI=elecíronácI=~nd=m~gneíác=d~í~=síor~ge=could=be=re~lloc~íed=ánío=
~= OJmeíer= cubác= sé~ceK= = ConsequenílóI= rele~sáng= íh~í= éreváousló= occuéáed= sé~ce= for=
re~lloc~íáon= ío= oíher= usesK= = eoweverI= íhe= quesíáons= ~rásesI= would= áníern~íáon~l= eníáíáes= be=
wálláng=ío=síore=íheár=d~í~=~long=wáíh=oíher=worldJwáde=org~náz~íáons=~nd=ánsíáíuíáons=án=one=
venue?==Cerí~ánló=íhe=quesíáons=of=conírol=~nd=securáíó=would=be=of=gre~í= áméorí~nceI=~nd=
íhere=would=be=ír~deoffs=án=íhese=~re~sK==_uí=íhe=rele~se=of=m~ssáve=~mounís=of=sé~ce=wouldI=
hoéefullóI=offseí=~nó=of=íhese=ássuesK=
=
pecondlóI=ulír~=m~ssáve=~mounís=of=dágáí~lló=encoded=d~í~=could=be=ír~nséoríed=íhrough=íhe=
~ímoséhere =from =one =éoání =ío =~noíherK = =Consáder =íh~í =íhe =eníáre =coníenís =of =íhe =rnáíed =
pí~íes= iábr~ró= of= Congress= could= be= dágáí~lló= encoded= ánío= ~n= “Aríáfácá~l= a~í~= pí~r”= ~nd=
éroé~g~íed=íhrough=íhe= lower=~ímoséhere=deéosáíáng= áís=d~í~= lo~d=~í=éredeíermánedI=or=on=
dem~ndI=d~í~=hubsI=or=user=sáíesK==qhás=could=fe~sábló=cre~íe=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r=qr~nséorí=
Corrádors”=sámál~r= ío= commercá~l=~vá~íáon= flághí= é~íhs=used= íod~óK= =curíhermoreI= ~nd= for=
consáder~íáonI=áf=íhe=sí~r=dád=noí=~cquáre=xfrom=~=comm~nd=éosíz=~=fán~l=desíán~íáon=éoáníI=áí=
could=coníánue=ío=cócle=íhrough=íhe=corrádor=cre~íáng=~=low= level=orbáíáng=d~í~=sí~r= for=íhe=
funcíáon=of=onJlo~dáng=~nd=offJlo~dáng=of=dágáí~lló=encoded=d~í~K==
=
== NM
qhárdlóI=bó=combánáng=íhe=fuíure=íechnologó=of=“síoééed=lághí”=~nd=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~rs”=
wáíh= íhe= develoéáng= dom~án= of= mácro= “elecíorJmech~nác~l= sósíems”= xjbjpzI= we= could=
éroduce= selfJconí~áned= lághí= dráven= molecul~r= éumés= íh~í= never= eñh~usí= íheár= energó=
sourceK = =qhás =conceéí =~lone =oéens =íhe =~venues =of =éossábáláíáes =íh~í =re~ch =eníhusá~síác~lló =
ánío= íhe= fáled= of= medácáne= ~nd= báochemásíróK= = cor= eñ~méleI= ~= lághí= dráven= ámél~ní~ble=
c~rdá~c=éumé=for=~=f~áled=he~ríI=or=~=subJderm~l=mácro=éumé=for=~nó=~séecís=of=íhe=hum~n=
endocráne=sósíem=requáráng=~ccur~íe=hormon~l=level=monáíorángI=~nd=conírolK=
=
fndusírá~l= ~éélác~íáon= should= ~lso= be= consáderedK= = iághí= dráven= molecul~r= éásíons= ~re=
~cháev~ble=íhrough=íhe=use=of=íhe=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~r”=~s=íhe=source=of=lághí=energó=for=íhe=
éásíonK= = qhás= ~lone= h~s= íhe= éoíeníá~l= ío= cre~íe= ~= deváce= íh~í=
could= funcíáons= ~s= ~= mácro= energóJgener~íáng= deváce= íh~í= ás=
selfJconí~áned=~nd=selfJfuelángI=~nd=could=be=uíálázed=ío=éower=
oíher=deváces=~s=~=cle~n=source=of=éowerK=
=
=
=
buqobMb=crqrob=AmmifCAqflkp=clo=
AoqfcfCfAi=aAqA=pqAop=
=
ieí= us= conclude= íhás= eñélor~íáon= of= íhás= soéhásíác~íed= íechnologó= bó= lookáng= f~r= ánío= íhe=
fuíureK==fn=doáng=so=we=musí=í~ke=íhe=éosáíáon=íh~í=íhás=íechnologó=wáll=coníánue=ío=develoé=
~nd= érove= áíself= ~s= ~= fe~sáble= ~nd= cosí= effecíáve= ír~nsference= ío= íhe= commercá~l= ~nd=
consumer= m~rkeíK= = táíh= íhás= éredáséosáíáon= án= mándI= leí= us= consáder= íhe= íruló= gre~í=
~éélác~íáons=~ssocá~íed=wáíh=íhás=íechnologóK=
=
cársíI= leí=us=éroéose=íhe=conceéí=of= =“fníerJaámensáon~l=léíác~l=qr~nséorí~íáon”=of=c~rgoI=
~nám~lsI= ~nd= hum~nsK= = qhás= conceéí= ás= b~sed= uéon= íhe= éosáíáon= íh~í= ~nó= form=of= m~ííer=
could=eveníu~lló=be=converíed=ánío=áís=own=unáque=dágáí~l=code=reéreseníáng=íh~í=subsí~nce’s=
energó =érofáleI =~íomác =sírucíure =érofáleI =~nd =coméosáíáon =m~íráñK =qhese =f~cíors =~nd =
== NN
ch~r~cíerásíács= could= ulíám~íeló= be= dágáí~lló= encoded= ánío= ~n= “Aríáfácá~l= a~í~= pí~r”I= ~nd=
subsequeníló=ír~nséoríed=ío=~noíher=loc~íáonK=
=
qhe=éroéulsáon=meíhod=ío=deláver=íhe=“fníerJaámensáon~l=léíác~l=qr~nséorí=Aríáfácá~l=a~í~=
pí~r=xqAapz=”=wáíh=áís=dágáí~lló=encoded=c~rgo=could=veró=well=be=~=“l~ser=lághí=éumé”=íh~í=
oéer~íes===~s=~=hághló=effácáení=íhrusí=engáneK==mroéulsáon=from=íhás=“l~ser=lághí=éumé”=íhrusí=
engáne=could=be=~djusíed=for=séeedI=é~ólo~dI=cráíác~l=m~ssI=~nd=condáíáons=of=íhe=ír~nséorí=
corrádorK==fn=essence=lághí=ás=mováng=síoééed=lághí=coní~ánáng=~=é~ólo~dK=
=
pecondlóI= bó= uíálázáng= one= of= íhe= resádu~l= coméonenís= án= síoééáng= lághíI= n~meló= íhe= subJ
zero =~íomác =cloud =Eand= there= is= a=high=probabilitó= that= this= phase= in= the=process= will= be=
engineered= out= and= replaced= with= a= less= intensive= processF =h~s =gre~í =v~lue =~s =~n =ulír~J
cróogenács=deéoíK==qhe=uíáláz~íáon=of=íhe=subJzero=~íomác=cloud=coméonení=could=lend=áíself=
eñclusáveló=ío=cold=síor~geI=~nd=fl~shJfrozen=ír~nséorí=of=c~rgoK= =qhe=~íomác=cloud=could=
~éérecá~bló= lend= áíself= ~s= ~n= eñcellení= cróogenI= ~nd= could= veró= well= render= ~n= eñcellení=
source=for=cróonácsI=~nd=cróogenácsK==ff=íhás=form=of=cróonács=w~s=eveníu~lló=combáned=wáíh=
íhe=dágáí~l=encodáng=of=hum~ns=ánío=lághíI=~nd=íhe=lághí=sí~r=w~s=íhen=h~líedI=íhe=éroducíáon=
of= “oéíác~l= cróonács”= would= be= ~cháevedK= = j~ss= síor~ge= of= dece~sed= hum~n= or= org~nác=
org~násm=could=be=~cháeved=~í=~=fr~cíáon=of=cosíI=~nd=held=án=íhás=sí~íe=uníál=~dv~ncemenís=
án=medác~l=íechnologáes=could=be=formul~íed=ío=cure=or=reverse=íhe=c~use=of=de~íhK=AlsoI=íhás=
meíhod=mághí=be=uíálázed=one=d~ó=ío=ír~nséorí=láváng=hum~n=crewsI=~nd=org~násm=ánío=deeé=
sé~ce=for=eñíended=íerms=of=sé~ce=eñélor~íáonK=
=
réon=dáscoveró=of=medác~l=curesI=or=uéon=~rráv~l=~í= ~=deeé=sé~ce=ouíéosíI= íhe=érocedures=
for=“oéíác~l=cróogenesás”=would=be=reversedI=~nd=re~nám~íáon=of=íhe=hum~ns=or=org~násms=
would=í~ke=él~ceK=
=
qhe=keó=ío=íhe=success=án=íhás=íechnologó=ás=íhe=~ccur~íe=encodáng=of=íhe=d~í~I=org~násmI=or=
m~ííer= ánío= áís= dágáí~l= code= éráor= ío= encodáng= ánío= íhe= “Aríáfácá~l= a~í~= pí~r”I= ~nd= freezeJ
down=bó=íhe=subJzero=~íomác=cloudK==ko=doubíI=íhese=conceéís=~nd=érocedures=wáll=be=íesíed=
fársí=on=án~nám~íe=~nd=ánorg~nác=objecísI=~nd=mágr~íe=íow~rd=sír~nds=of=akA=~nd=síem=cells=
== NO
ío =deíermáne =íhe =fe~sábáláíó =~nd =vá~báláíó =of =síor~ge =án =~ =oéíác~l =dágáí~l =form~íK = =ff =íhás =
sequencáng=éroves= ío= be=éroducíáveI= íh~n= áí= ás= íhás=éreseníers=éosáíáon= íh~í= ~ll= subsí~ncesI=
boíh= org~nác= ~nd= ánorg~nácI= could= eveníu~lló= be= dágáí~lló= encodedI= ~nd= síored= án= eíher= ~=
mováng=or=fáñed=éosáíáon=lághí=sí~r=for=~n=ándefánáíe=éeráod=of=íámeK=
=
thále=íámeJír~vel=~nd=íámeJm~náéul~íáon=ás=demonsír~íáng=~ll=of=íhe=ándáces=of=f~álureI=íáme=
ásI=however=soI=on=our=sáde=án=íhe=develoémení=of=“Aríáfácá~l=a~í~=pí~rs”K=
=
oeferences=
_urgessI=aKpK=EOMMNI=j~óFK=qh~í’s=eníerí~ánmeníK=mhoíonács=péecír~I=PRI===
NNQJNNSK=
_urgessI=aKpK=EOMMNI=gulóFK=i~ser=~bl~íáon=gener~íes=n~noé~ríáclesK=mhoíonács=
péecír~I=PRI=OSJOVK=
_urgessI=aKpK=EOMMNI=gulóFK=ieí’s=geí=sm~llK=mhoíonács=péecír~I=PRI=NMOJNMSK=
Chu~ngI=oK=ENVVVI=j~rch=PFK=pcáenceW=pcáence=slows=séeed=of=lághí=–=oese~rch=
íeíhers=íhe=velocáíó=of=lághí=ío=PU=máles=éer=hourK=qhe=pí~nford=a~álóK=xlnJlánezK=Av~ál~bleW=
hííéWLLd~álóKpí~nfordKorg=
CromáeI=tKgK=ENVVVI=cebru~ró=OPFK=mhósácásís=slow=séeed=of=lághíK=e~rv~rd=d~zeííeK=
xlnJlánezK=Av~ál~bleW=hííéWLLwwwKh~rv~rdKeduK=
ah~dw~lI=eKpKI=~nd=puhI=hKfK=EOMMNI=j~óFK==aeíermánáng=é~ríácle=sázes=from=
sc~ííeredJéhoíon=sí~íásíácsK=kApA=qech=_ráefsI=ORI=NM~K=
c~árf~ñI=gK=EOMMNI=cebru~ró=OSFK=píoééáng=lághí=ás=mereló=íhe=neñí=síeéK=xlnJlánezK=
Av~ál~bleW=wósáwógWLLVRLLhííéWLLáíKmóc~reerKcomK~uL…él~íformLOMMNJOOSL~ORONTJ
OMMNcebOSKhíml=
d~ugh~nI=oK=EOMMNI=j~óFK=píoééáng=lághí=sí~rís=new=~venues=of=rese~rchK=mhoíonács=
péecír~I=PRI=RUJSOK=
d~ugh~nI=oK=EOMMNI=gulóFK=iághí=éowers=mácrom~chánesK=mhoíonács=péecír~I=PRI=POK=
e~uI=iK=sKI=e~rrásI=pK=bKI=auííonI=wKI=C=_ehroozáI=CK=eK=ENVVVI=cebru~róFK=iághí=
séeed=reducíáon=ío=NT=meíres=éer=second=án=~n=ulír~cold=~íomác=g~sK==k~íureI=PVTI=RVQJRVUK=
eog~nI=eK=iághí=dráves=molecul~r=éásíonK=EOMMNI=gulóFK=mhoíonács=péecír~I=PRI=OPJOQK=
== NP
glekplkI=jK=ENVVVI=ab`bj_boFK=cA`qlop=qeAq=jAhb=bk`labop=bccb`qfsbK=kApA=qb`e=_ofbcpI=OPI=ff_JO_K=
== h~snerI=gK=ENVVVI=aecemberFK==kprqCnW=An=
~líern~íáve=ám~geJcoméressáon=~lgoráíhmK=kApA=qech=_ráefsI=OPI=PSJPUK=
iáuI=CKI=auííonI=wKI=_ehroozáI=CK=eKI=C=e~uI=iK=sK=EOMMNI=g~nu~ró=ORFK=píoééed=
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rl_ = = pm= JOKOT= = = = = = = = = = = = = =JOKOU= = JPKVUG= = JPKVTGG=
==
=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
kçíÉsW=GI=GG=~nd=GGG=ándác~íÉ=sáÖnáfác~ní=~í=NBI=RB=~nd=NMB=lÉvÉls=rÉséÉcíávÉlóK=
cáÖurÉs=wáíhán=íhÉ=br~ckÉís=rÉérÉsÉní=íhÉ=l~Ö=lÉnÖíhK=`Z`çnsí~níI=`=C=qZcçnsí~ní=C=írÉnd=
=
tÉ=nÉñí=íÉsí=fçr=ÉvádÉncÉ=çf=cçáníÉÖr~íáçn=bÉíwÉÉn=ándávádu~l=b~nk=sh~rÉ=érácÉsI=
ánfl~íáçn= ~nd= áníÉrÉsí= r~íÉsK= tÉ= wáll= bÉÖán= bó= fçllçwánÖ= íhÉ= bnÖlÉJdr~nÖÉr= ENVUTF=
cçáníÉÖr~íáçn=érçcÉdurÉ=íç=íÉsí=íhÉ=érÉsÉncÉ=çf=cçáníÉÖr~íáçn=~mçnÖ=íhÉ=fçur=v~rá~blÉsK==
lf= íhÉ= v~ráçus= íÉchnáquÉs= ~v~ál~blÉ= fçr= íÉsíánÖ= fçr= ~nd= Ésíám~íánÖ= cçáníÉÖr~íánÖ=
rÉl~íáçnsháésI= íhÉ= gçh~nsÉn= ENVUUFI= ~nd= gçh~nsÉn= ~nd= gÉsÉláus= ENVVMF= m~ñámum=
lákÉláhççd=íÉsí=érçcÉdurÉ=ás=íhÉ=mçsí=ÉffácáÉní=~s=áí=ádÉníáfáÉs=íhÉ=numbÉr=çf=cçáníÉÖr~íánÖ=
vÉcíçrs=án=íhÉ=cçníÉñí=çf=~=vÉcíçr=Érrçr=cçrrÉcíáçn=mçdÉlK==
=
qable=OW==gohansen’s=mañámum=lákeláhood=érocedure=
=
`çuníró= báÖÉn=v~luÉ= kull======= AlíÉrn~íávÉ======io=pí~íásíác=============
l`_`== MKOORU== k===Z=M== k=Z=N= = QOKRMG=
= = MKMVTV== k=<Z =N == k=Z=O= = NSKSRG=
= = MKMRVV== k=<Z =O == k=Z=P= = SKOQ=
a_p = = MKOMMU== k===Z=M== k=Z=N= = PVKQSG=
= = MKNOPP== k=<Z =N == k=Z=O= = NSKUPGG=
= = MKMPQQ== k=<Z =O == k=Z=P= = PKRP=
lr_ = = MKNRUO== k===Z=M== k=Z=N= = QMKPTG=
= = MKNPMQ== k=<Z =N == k=Z=O= = OOKVUG=
= = MKMUQM== k=<Z =O == k=Z=P= = UKUSG=
rl_ = = MKNSMT== k===Z=M== k=Z=N= = PSKPUG=
= = MKNMOM== k=<Z =N == k=Z=O= = NUKSVGG=
= = MKMTQR== k=<Z =O == k=Z=P= = TKUOGG=
= = =
kçíÉsW=GI=GG=~nd=GGG=ándác~íÉ=sáÖnáfác~ní=~í=NBI=RB=~nd=NMB=lÉvÉls=rÉséÉcíávÉló=
=
crçm= íhÉ= rÉsulís= çf= gçh~nsÉn= íÉsís= érÉsÉníÉd= án= q~blÉ= OI= wÉ= c~nnçí= rÉjÉcí= íhÉ=
hóéçíhÉsás= íh~í= íhÉrÉ= ás=çnÉ= cçáníÉÖr~íánÖ= vÉcíçr= án=~ll= fçur=b~nksK= fn= mçsí= c~sÉsI= íhÉ=
==
=
báÖÉn= v~luÉ= sí~íásíács= drçé= sh~réló= fçr= ~líÉrn~íávÉ= hóéçíhÉsÉs= çf= k= Z =PK =qhusI =wÉ =c~n =
cçncludÉ=íh~í=çur=mçdÉl=wáíh=íhrÉÉ=v~rá~blÉs=ás=~=f~ár=rÉérÉsÉní~íáçn=fçr=~ll=fçur=b~nksK==
As= çur= áníÉrÉsí= ás= án= íhÉ= lçnÖJíÉrm= rÉl~íáçnsháé= bÉíwÉÉn= çur= v~rá~blÉs= fçr= íhÉ= fçur=
pánÖ~éçrÉ= b~nksI= wÉ= Ésíám~íÉ= íhÉ= lçnÖJrun= rÉl~íáçnsháés= bÉíwÉÉn= pmáíI= fnfí= ~nd= fnííK==
qhÉsÉ=Ésíám~íáçns=~rÉ= fçund= án=q~blÉ=PK= qhÉ= rÉsulís=~rÉ=máñÉdK= = páÖns=~rÉ=cçnsásíÉní=
~crçss= ~ll= b~nks= buí= éçsáíávÉ= fçr= ánfl~íáçn= ~nd= nÉÖ~íávÉ= fçr= áníÉrÉsí= r~íÉsK= = eçwÉvÉr=
whÉrÉ~s=íhÉ=áníÉrÉsí=r~íÉ=cçÉffácáÉnís=~rÉ=cçnsásíÉníló=nÉÖ~íávÉ=íhrÉÉ=çf=íhÉ=fçur=~rÉ=nçí=
sáÖnáfác~níK= fnfl~íáçn=cçÉffácáÉnís=~rÉ=sáÖnáfác~ní= fçr=íhrÉÉ=çf= íhÉ=fçur=b~nks=~nd=çf= clçsÉ=
m~ÖnáíudÉ= fçr= íhÉ= íwç= l~rÖÉsí=b~nksK= qhÉ= ánfl~íáçn= sáÖn= ás=çééçsáíÉ= íç= íh~í= rÉéçríÉd= án=
mçsí=çf= íhÉ= láíÉr~íurÉI=hçwÉvÉr=i~jÉrá=~nd=aÉrmánÉ= ENVVVF= rÉéçrí=~=ch~nÖÉ= án=sáÖn= Eíç=
éçsáíávÉF=fçr=íhÉár=ánfl~íáçn=v~rá~blÉ=fçr=íhÉ=éçsí=NVUT=éÉráçdK==
=
qable=PW=iong=oun=Coáníegraíáng=kormalázed=CoeffácáenísW=
_____________________________________________________=
_~nk = = `onsíaní= fnf= = fní=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
l`_`== OKNU= = OKPT= = JMKOR=
= = = = EQKQMFG== EJNKTQFGGG=
a_p = = NKUP= = OKPQ= = JMKNO=
= = = = EPKVMFG== EJMKTTF=
lr_ = = NKTQ= = PKRN= = JMKQP=
= = = = EOKMTFGG= EJNKNPF=
rl_ = = NKUP= = UKTR= = JMKUO=
= = = = EMKVPF= = EJMKTTF=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
kçíÉsW=GI=GG=~nd=GGG=ándác~íÉ=sáÖnáfác~ní=~í=NBI=RB=~nd=NMB=lÉvÉls=rÉséÉcíávÉló=
=
cáÖurÉs=wáíhán=íhÉ=br~ckÉís=rÉérÉsÉní=íhÉ=í=J=sí~íásíács= =
ff=pmáíI=fnfí=~nd=fníí=~rÉ=cçáníÉÖr~íÉdI=íhÉn=íhÉrÉ=musí=Éñásí=~n=~ssçcá~íÉd=Érrçr=cçrrÉcíáçn=
mçdÉl=EbnÖlÉ=~nd=dr~nÖÉrI=NVUTF=íh~í=m~ó=í~kÉ=íhÉ=fçllçwánÖ=fçrmW=
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=
thÉrÉI= D =dÉnçíÉs=fársí=dáffÉrÉncÉ=çéÉr~íçrI=miI= íJN=~rÉ= íhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=íÉrmsI=pI =qI= r=
~nd= s= ~rÉ= íhÉ= numbÉr= çf= l~Ö= lÉnÖíhs= EdÉíÉrmánÉd= bó= Af`F= ~nd= teN = ~rÉ= íhÉ= r~ndçm=
dásíurb~ncÉ= íÉrmsK=eÉrÉI= i= bÉÖán=~í=çnÉ=~nd= àI= kI= ~nd= l= bÉÖáns=~í= zÉrç= án=çrdÉr= fçr= íhÉ=
sÉráÉs=íç=bÉ=rÉl~íÉd=wáíhán=~=sírucíur~l=b`j=EbnÖlÉ=~nd=vçç=NVUTFK=qhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=
íÉrmsI=miI= íJNI=whç=~rÉ=íhÉ=rÉsádu~l=sÉráÉs=çf= íhÉ=cçáníÉÖr~íánÖ=vÉcíçrs=nçrm~lázÉd=fçr=íhÉ=
pmií= I= fnfí= ~nd= fnííI= mÉ~surÉ= íhÉ= dÉvá~íáçns= çf= íhÉ= sÉráÉs= frçm= íhÉ= lçnÖ= run= Équálábráum=
rÉl~íáçnsK= cçr= íhÉ= sÉráÉs= íç= cçnvÉrÖÉ= íç= íhÉ= lçnÖ= run= Équálábráum= rÉl~íáçn= MN N ££- r =
musí=hçldK=jçrÉçvÉrI=cçáníÉÖr~íáçn=áméláÉs=íh~í=nçí= Nr =shçuld=bÉ=zÉrçK=
tÉ=íhÉrÉfçrÉ=Ésíám~íÉ= íhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=mÉch~násms= fçr=É~ch=b~nkI=~s=séÉcáfáÉd= án=
Équ~íáçns=EPFK=qhÉ=rÉsulís=~rÉ=érÉsÉníÉd=án=q~blÉ=QK=qhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=íÉrm=Eb`qF=h~s=
~= nÉÖ~íávÉ= sáÖn= ~nd= ás= sáÖnáfác~ní= fçr= ~ll= íhÉ= fçur=b~nksK= qhás= áméláÉs= íh~í= sh~rÉ= érácÉ=
~djusís= íç= lçnÖJrun= Équálábráum= ~s= rÉérÉsÉníÉd= bó= íhÉ= sírucíurÉ= çf= íhÉ= cçáníÉÖr~íáçn=
rÉÖrÉssáçn=EOFK=qhÉ=Ésíám~íÉd=v~luÉ=çf=íhÉ=cçÉffácáÉní=çf=íhÉ=Érrçr=cçrrÉcíáçn=íÉrm=shçws=
íh~í=íhÉ=sósíÉm=cçrrÉcís=áís=érÉváçus=éÉráçd’s=lÉvÉl=çf=dásÉquálábráum=bó=NMMrN=éÉr=cÉní=~=
mçníhK=
=
qable=QW==brror=Correcíáon=jodel=Eaccordáng=ío=equaíáon=EPFF=
=
s~rá~blÉs= l`_`== a_p = = lr_ = = rl_ = =
`çnsíK==== MKMMP= = =MKMMON= MKMMR= = MKMMS= = = EMKPRF= = =
EMKOQF= = EMKQMF= = EMKSNF= =
bCq= == JMKNN= = =JMKNN= = JMKNR= = JMKMV=
= = EJOKRPFGG= =EJOKPRFGG= EJOKSRFG= = = = = = = = =EJOKMUFGG= = = = =
DpmíJN=== MKMS= = MKOV= = JMKOM= = JMKNM= = = EMKSVF=
= EOKUQFG== EJOKMSFGG= EJNKMQF=
DpmíJO= = JJJJJJ= = JMKMO= = JJJJJ= = JJJJJJ= = = = = EJ
MKOPF= = = = = =
Dfkcí = = JMKMMO== JMKMMO== JMKMO= = MKMMQ= = = EJMKNMF== EJ
MKMUF= = EJMKQVF== EMKNRF= =
DfkcíJN== MKMMR= = MKMMQ= = MKMMU= = JMKMMP== = EMKONF=
= EMKNVF= = EMKOPF= = EJMKNOF==
==
=
Dfkqí = = MKMMV= = MKMN= = MKMQ= = JMKMTS== = EMKOOF=
= EMKOUF= = EMKSUF= = EJNKRPF=
DfkqíJN== JMKMT= = JMKMS= = MKMMR= = JJJJJJJ= =
= = EJNKRMF== EJNKOVF== EMKMTF= = = =
DfkqíJO== JJJJJJ= = MKMT= = JJJJJJ= = JJJJJJJJ= = = =
= ENKSPF= = = = = =
ob~rO = = MKMT= = MKMU= = MKNN= = MKMR= =
at = = NKVV= = NKVR= = OKMO= = NKVU=
cc= = MKRN= = VKMQ= = SKRS= = NKUR=
eÉíK = = MKMS= = MKOU= = PNKPS= = NMKTM=
kçíÉW=atZaurbán=t~ísçn=sí~íásíácsI=ccZcuncíáçn~l=fçrmI=eÉíK=ZeÉíÉrçsc~dÉsíácáíóK=
eence=áí=be=deduced=íh~í=e~ch=b~nk’s=sh~re=éráce=ás=~djusíáng=ío=dásequálábráum=~í=f~árló=sámál~r=
r~íes=of=beíween=V=ío=NR=éer=cení=éer=moníhK=eowever=íhe=resulís=~lso=reve~l=mánám~l=ánfluence=
~íírábuí~ble=ío=our=ánfl~íáon=~nd=áníeresí=r~íes=v~rá~bles=án=íhás=~djusímení=érocessK==fí=would=
~éée~r=íh~í=our=b~nk=síock=érácesI=~líhough=éosáíáveló=rel~íed=ío=ánfl~íáon=án=íhe=long=runI=~re=noí=
ságnáfác~níló=ámé~cíed=uéon=bó=áníeresí=r~íes=~nd=íh~í=neáíher=v~rá~ble=h~s=~=ságnáfác~ní=role=ío=
él~ó=án=~nó=long=run=~djusímení=mech~násm=~ssocá~íed=wáíh=íhese=síock=érácesK==
=
Concludáng=oemarksW=
qhÉ=~ám=çf=íhás=é~éÉr=w~s=íç=íÉsí=fçr=~=lçnÖ=run=rÉl~íáçnsháé=fçr=íhÉ=ámé~cí=çf=ánfl~íáçn=~nd=
áníÉrÉsí= r~íÉs= çn= ándávádu~l= b~nk= síçck= érácÉsK= qhÉ= rÉsulís= ~rÉ= quáíÉ= máñÉd= buí= íhÉ=
rÉsÉ~rch= ás= síáll= án= ~= érÉlámán~ró= sí~íÉK= qhÉrÉ= ás= ~= lçnÖ= run= rÉl~íáçnsháé= ~mçnÖ= íhÉsÉ=
v~rá~blÉsI=buí=íhÉ=ámé~cí=çf=ánfl~íáçn=~nd=áníÉrÉsí=r~íÉs=çn=sh~rÉ=érácÉs=fçr=dáffÉrÉní=b~nks=
~rÉ= vÉró= sm~ll= ~nd= nçn= sáÖnáfác~níK= lur= rÉsulís= ~rÉ= ~lsç= sámál~r= íç= çíhÉr= síudáÉsI=
ÉséÉcá~lló=wáíh=i~jÉrá=C=aÉrmánÉ=ENVVVFK=tÉ=ÉñíÉnd=íhÉ=mçdÉl=bó=áncludánÖ=dávádÉnd=óáÉld=
~s=~n=~ddáíáçn~l=f~cíçr=~nd=fánd=~=sáÖnáfác~ní=nÉÖ~íávÉ=rÉl~íáçnsháé=fçr=íhás=f~cíçr=fçr=íwç=çf=
íhÉ=fçur=b~nksK= fnclusáçn=çf=dávádÉnd=óáÉld=~lsç= ámérçvÉs=íhÉ=Ésíám~íáçn= rÉsulís= fçr= íhÉ=
Érrçr= cçrrÉcíáçn= mÉch~násm= ~nd= íhás= f~cíçr= ás= ~= sáÖnáfác~ní= f~cíçr= án= íhÉ= ~djusímÉní=
érçcÉss= çf= fçr= ~ll= fçur= b~nksK= auÉ= íç= íhÉ= dÉrÉÖul~íáçnI= b~nks= érçfáí= ás= nçí= sírçnÖló=
ánfluÉncÉd=bó= áníÉrÉsí= r~íÉ=~nd= ánfl~íáçnK= fí=m~ó=bÉ=duÉ= íç= íhÉ= f~cí= íh~í= íhÉ=b~nks= c~n=
ír~nsfÉr= íhÉár= funds= ~nd= áncrÉ~sÉ= íhÉár= érçfáís= çn= fÉÉs= ÉícK= oÉcÉníló= duÉ= íç= íhÉ=
Ölçb~láz~íáçn=íhÉ=çffshçrÉ=~cíáváíáÉs=çf=íhÉ=b~nks=h~vÉ=bÉÉn=áncrÉ~sÉd=~nd=íhÉrÉfçrÉI=íhÉ=
ÉffÉcí=çf=dçmÉsíác=áníÉrÉsí=~nd=ánfl~íáçn=r~íÉs=m~ó=nçí=vÉró=áméçrí~ní=íç=íhÉ=b~nksK=
=
oeferencesW=
==
=
a~níhánÉI=gKmK=~nd=açn~ldsçnI=gK_K= ENVUSFK= ‘fnfl~íáçn=~nd=~ssÉí=érácÉs= án=~n=Éñch~nÖÉ=
Écçnçmó’K==bconmeíricaI=RQI=RURJSMRK=
bnÖlÉI=oK=cK=~ndK=vççI=_K=pK=ENVUTFK=‘cçrÉc~síánÖ=~nd=íÉsíánÖ=án=cçJáníÉÖr~íÉd=sósíÉms’I=
gournal=of=bconomeíricsI=PRI=NQPJRVK=
bnÖlÉI= oKcK= ~nd= `KtKgK= dr~nÖÉrI= ENVUTFI= ‘`çJáníÉÖr~íáçn= ~nd= brrçr= `çrrÉcíáçnW=
oÉérÉsÉní~íáçnI=bsíám~íáçn=~nd=qÉsíánÖDI=bconomeíricaI=RRI=NJUTK=
dÉskÉI=oK=~nd=oçllI=oK=ENVUPFK=‘qhÉ=fásc~l=~nd=mçnÉí~ró=lánk~ÖÉ=bÉíwÉÉn=síçck=rÉíurns=
~nd=ánfl~íáçn’K==gournal=of=cinanceI=PUI=NJPPK=
gçh~nsÉnK=pK=ENVUUFK=‘pí~íásíác~l=An~lósás=çf=`çáníÉÖr~íáçn=sÉcíçrs’I=gournal=of=bconomic=
aynamics=and=`onírolI=NOI=OPNJORQ=
gçh~nsÉnK=pK=~nd=hK=gusÉláus=ENVVMFK= ‘j~ñámum=lákÉláhççd=Ésíám~íáçn=~nd=ánfÉrÉncÉ=çn=
cçáníÉÖr~íáçnJwáíh=íhÉ=~éélác~íáçn=íç=íhÉ=dÉm~nd=fçr=mçnÉó’K=lñford=Bulleíin=of=bconomic=
and=píaíisíicsI=ROI=NSVJONMK=
i~jÉráI=c=~nd=aÉrmánÉI=gK=ENVVVFK=‘rnÉñéÉcíÉd=ánfl~íáçn=~nd=b~nk=síçck=rÉíurnsW=qhÉ=c~sÉ=
çf=cr~ncÉ=NVTTJNVVN’K=gournal=of=Banking=and=cinanceI=OPI=VPVJVRP=
iuc~sI=oKbK=ENVTUFK= ‘AssÉí=érácÉs= án=~n=Éñch~nÖÉ=Écçnçmó’K= =bconomeíricaI=QSI=NQOVJ
NQQRK=
p~undÉrsI=AK=~nd=vçurçuÖçuI=mK=ENVVMFK=‘ArÉ=b~nks=séÉcá~l\==qhÉ=sÉé~r~íáçn=çf=b~nkánÖ=
~nd=cçmmÉrcÉ=áníÉrÉsí=r~íÉ=rásk’I=gçurn~l=of=bconomics=and=BusinessI=QOI=NTNJNUOK=
vçurçuÖçuI= mK= ENVVMFK= ‘fníÉrÉsí= r~íÉ= rásk= ~nd= íhÉ= érácánÖ= çf= dÉéçsáíçró= fán~ncá~l=
áníÉrmÉdá~ró=cçmmçn=síçckK’=gournal=of=Banking=and=cinanceI=NQI=UMPJUOMK=
=
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qeb=qeblov=_befka=Aka=Ak=AmmifCAqflk=lc=
=qeb=jAohbq=cloCbp=lc=abjAka=
=
Auke=oK=ieen=
tagenángen=rnáversáíóI=qhe=keíherlands=
=
A_pqoACq=
=
= d~ró=_ÉckÉr= íráÉd= íç= sçlvÉ= íhÉ=éuzzlÉ= ?whó=m~nó=succÉssful= rÉsí~ur~nísI= él~ósI= séçríánÖ=
ÉvÉnísI= ~nd= çíhÉr= ~cíáváíáÉs= dç= nçí= r~ásÉ= érácÉs= ÉvÉn= wáíh= éÉrsásíÉní= ÉñcÉss= dÉm~nd= ENVVNI=
éKNNMVF\?= eÉ= ~ssumÉd= íh~í= íhÉ= cçnsumÉr’s= dÉm~nd= dÉéÉnds= éçsáíávÉló= çn= íhÉ= qu~níáíáÉs=
dÉm~ndÉd=bó=çíhÉrsK=qhás=c~n=bÉ=sç=sírçnÖ=íh~í=íhÉ=m~rkÉí=dÉm~nd=curvÉ=r~ásÉsK=qhÉ=sí~íÉ=çf=íhÉ=
m~rkÉí= íh~í= ÉvçlvÉs= sçlvÉs= íhÉ=éuzzlÉK=_uíI= áf= íhás= ás= íhÉ= sáíu~íáçn= lÉí= us= lççk=~í= íhÉ= undÉrlóánÖ=
fçrcÉs=çf=dÉm~ndK=`çnsumÉrs=rÉ~cíK=j~rkÉí=fçrcÉs=ÉñÉríÉd=bó=íhÉ=sum=çf=íhÉár=shçríJrun=dÉm~nd=
curvÉs= dçn’í= sçlvÉ= buíJJJ~í= íhÉ= çééçsáíÉJJJdç= lÉí= v~násh= íhÉ= éuzzlÉK= mrçb~blóI= íhÉ= ír~dáíáçn~l=
==
=
dçwnw~rd=slçéánÖ=m~rkÉí=dÉm~nd= curvÉJJJíhÉ=b~ndw~Öçn=ÉffÉcíI=hçwÉvÉrI= síáll=érÉsÉníJJJwçuld=
h~vÉ=sÉrvÉd=bÉííÉrK==
= qhe=éuzzle=áíselfJJJíhe=éersásíence=of=íhe=queueJJJc~n=be=solved=bó=~n=~llJorJ
noíháng= dem~nd= curveW= íhe= choáce= for= íhe= consumer= ás= ío= h~ve= eáíher= ~= cerí~án=
qu~níáíó= Emosíló= onló= oneF= or= noíháng= ~í= ~llK= qhe= éroblem= onló= looked= láke= ~n=
eñcess= dem~nd= sáíu~íáon= from=íhe= éerséecíáve= of= íhe= ír~dáíáon~l= m~rgán~l=dem~nd=
curveK=crom=íhe=~llJorJnoíháng=éerséecíáve=íhe=sáíu~íáon=ás=sí~bleJJJnoí=wáíhsí~ndáng=
íhe=long=queuesK=qhere=sáméló=ás=no=éressure=on=íhe=éroducer=ío=r~áse=érácesK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
fníroducíáon=
=
= f=dçnDí=knçw= áf= íhÉ=sÉ~fççd=rÉsí~ur~ní= án=m~lç=AlíçI=`~láfçrná~I=d~ró=_ÉckÉr=wrçíÉ=~bçuí= án=
NVVNI=ás=síáll=éçéul~rK=f=ÉvÉn=dçnDí=knçw=áf=áí=Éñásís=~nómçrÉK=f=íhánkI=hçwÉvÉrI=íhÉ=éuzzlÉ=hÉ=wrçíÉ=
~bçuí=síáll=ÉñásísK=thÉn=íhÉ=érácÉ=ás=bÉlçw=íhÉ=Équálábráum=érácÉW=?thó=dçÉsnDí=íhÉ=éçéul~r=rÉsí~ur~ní=
xwáíh=éÉrsásíÉní=ÉñcÉss=dÉm~ndz=r~ásÉ=érácÉsI=whách=wçuld==
rÉducÉ=íhÉ=quÉuÉ=fçr=sÉ~ís=buí=Éñé~nd=érçfáís\?=E_ÉckÉr=NVVNI=éK=NNMVFK=_ÉckÉr=sçlvÉs=íhÉ=éuzzlÉ=
bó= ~ssumánÖ= ?íh~í= ~= cçnsumÉrDs= dÉm~nd= fçr= sçmÉ= Öççds= dÉéÉnds= xéçsáíávÉlóI= íhÉ= sçJc~llÉd=
b~ndw~Öçn=ÉffÉcí=EiÉábÉnsíÉán=NVRMz=çn=íhÉ=dÉm~nds=bó=çíhÉr=cçnsumÉrs?=ENVVNI=éK=NNNMFK=qhás=
c~n= bÉ= sç= sírçnÖ= íh~í= íhÉ= m~rkÉí= dÉm~nd= curvÉ= EaaFEpÉÉ= íhÉ= fçllçwánÖ= fáÖurÉ= NF= r~ásÉsK= _ó=
ch~rÖánÖ=ém~ñ=íhÉ=rÉsí~ur~ní=h~s=~=éÉrm~nÉní=Ö~é=bÉíwÉÉn=dÉm~nd=aÖ=~nd=suééló=pK==_uí=áf=íhás=ás=
íhÉ=sáíu~íáçnI=érácÉ=c~nnçí=bÉ=r~ásÉd=wáíhçuí=lççsánÖ=~ll=cçnsumÉrsX=fçr=_ÉckÉrI=íhÉ=éuzzlÉ=ás=sçlvÉdK=
== iÉí=us=lççkI=hçwÉvÉrI=~í=íhÉ=undÉrlóánÖ=m~rkÉí=fçrcÉs=çf=dÉm~ndK=?tÉ=musíI=”máÖçu=wrçíÉI=
”érçbÉ= dÉÉéÉr= án= íhÉ= rÉl~íáçn= íh~í= Éñásís= bÉíwÉÉn= íhÉ= ~ÖÖrÉÖ~íÉd= dÉm~nd= schÉdulÉ= ~nd= íhÉ=
==
=
dÉm~nd=schÉdulÉ=çf=íhÉ=sÉé~r~íÉ=sçurcÉs=çf=dÉm~nd?=ENVNPI=éK=NVFK=lnló=íç=lççk=~í=íhÉ=rÉsulí=çf=
~ÖÖrÉÖ~íáçn=cçuld=bÉ=~=h~ndác~é=EcéK=jçrÖÉnsíÉrn=NVQUI=éK=NTS=~nd=cráÉdm~n=NVTSI=éK=UTFK==
=
= jarkeí=forces=of=demand=
=
= qhÉ= lçnÖJrun= m~rkÉí= dÉm~nd= curvÉ= c~n= slçéÉ= uéw~rdK= qhÉ= shçríJrun= ándávádu~l= dÉm~nd=
curvÉs=EcÉíÉrás=é~rábus=íhÉ=íçí~l=qu~níáíó=íh~í=ás=suééçsÉd=íç=bÉ=dÉm~ndÉdFI=~nd=íhÉ=sum=çf=íhÉm=
slçéÉ= dçwnw~rd= EiÉábÉnsíÉán= NVRMI= éK= NMTFK= qhÉ= éçánís= çn= íhÉ= ~ÖÖrÉÖ~íÉd= shçríJrun= dÉm~nd=
curvÉsI=hçwÉvÉrI=wáll=nçí=bÉ=íhÉrÉ=fçr=lçnÖK=EbñcÉéí=íhçsÉI=çf=cçursÉ=íh~í=cçáncádÉ=wáíh=íhÉ=lçnÖJrun=
dÉm~nd=curvÉKF=pççnÉr=çr= l~íÉr= íhÉ=cçnsumÉr=dáscçvÉrs= íh~í= íhÉ= íçí~l=qu~níáíó=dÉm~ndÉd=dáffÉrs=
frçm=íhÉ=çnÉ=hÉ=íhçuÖhíK=eÉ=~djusís=hás=bÉh~váçrW=íhÉ=éçánís=çn=_ÉckÉr’s=lçnÖJrun=dÉm~nd=curvÉ=
EaaF=ÉmÉrÖÉK=
= páncÉ= íhÉ= qu~níáíó= ír~dÉdJJJ~í= áís= m~ñámumJJJc~nnçí= bÉ= ÖrÉ~íÉr= íh~n= íhÉ= çnÉ= suééláÉdI=
rÉ~lázÉd=dÉm~nd=c~nnçí=bÉ=ÖrÉ~íÉr=ÉáíhÉrK=qhÉ=sum=çf=íhÉ=ándávádu~l=shçríJrun=dÉm~nd=curvÉsI=íh~í=
fáís=íhÉ=qu~níáíó=suééláÉdI=ácK=ppI=ás=ΣaáI=sÉÉ=cáÖurÉ=NK=
=
=
=
=
= thó= ás= íhás= curvÉ= rÉlÉv~ní\= fn= çíhÉr= wçrdsW= “thó= dçÉs= íhÉ= cçnsumÉr= lççk= ~í= rÉ~lázÉd=
dÉm~nd=íç=~scÉrí~án=íhÉ=qu~níáíó=hÉ=dÉm~nds=~í=~=cÉrí~án=érácÉ\”=thó=dçÉs=hÉ=lççk=~í=cçéáÉs=sçld=
çf=~=bççk\=And=whó=dçÉsnDí=hÉJJJfçr=íhÉ=s~mÉ=rÉ~sçnJJJlççk=~í=w~áíánÖ=lánÉs\=
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=
= t~áíánÖ= lánÉs= fçr= rÉsí~ur~nísI= íhÉ~íÉrsI= çr= bççks= íç= sÉll= ~rÉ= unrÉlá~blÉ= sáÖns= çf= íhÉ= íçí~l=
qu~níáíó=dÉm~ndÉdK=fs=íhÉ=lÉnÖíh=çf=íhÉ=lánÉ=~í=íhÉ=mçmÉní=f=é~ss=bóJJJçr=rÉ~d=án=íhÉ=é~éÉr=~bçuíJJJ
íóéác~l=çf= íhÉ=qu~níáíó=dÉm~ndÉd\=AndI=hçw=lçnÖ=~rÉ=íhÉó=w~áíánÖI=çr=~rÉ=ÖçánÖ=íç=w~áí=~nów~ó\=
And=~bçvÉ=~llI=óçu=c~n=crÉ~íÉ=~nd=m~náéul~íÉ=w~áíánÖ=lánÉsK=qç=f~kÉ=~=full=hçusÉI=hçwÉvÉrI=náÖhí=
~fíÉr=náÖhíI=íç=m~náéul~íÉ=íhÉ=numbÉr=çf=bççks=sçld=ás=dáffáculíK=`~é~cáíóI=ÉKÖKI=íhÉ=sÉ~í=c~é~cáíó=çf=~=
íhÉ~íÉrI=ás=usu~lló=r~íáçnÉdJJJ~s=_ÉckÉr=ENVVNI=éK=NNMVF=s~ósJJJbó=dÉl~ós=án=sÉÉánÖ=~=él~óK=dávÉn=~=
cÉrí~án= éÉráçd= çf= íámÉI= sÉ~í= c~é~cáíó= ~nd= cçéáÉs= sçld= çf= ~= bççk= ~rÉ= rÉlá~blÉ= sáÖns= çf= qu~níáíó=
dÉm~ndÉdK=páÖns=íh~í=~rÉ=nçí=íh~í=É~sáló=~v~ál~blÉ=fçr=mçsí=çíhÉr=ÖççdsK=eÉncÉI=íhÉ=rÉlÉv~ní=shçríJ
run=dÉm~nd=curvÉ=ás=ΣaáK=
= táíh=Σaá=~nd=íhÉ=érácÉ=sÉí=bó=íhÉ=rÉsí~ur~ní=~í=ém~ñI=qu~níáíó=dÉm~ndÉd=ás=much=sm~llÉr=íh~n=
_ÉckÉrs= lçnÖJrun= dÉm~nd= curvÉ= suÖÖÉsísK= qhÉrÉ= ás= nç= ÉñcÉss= dÉm~nd= çf= aÖJp= buí= ~n= ÉñcÉss=
suééló=çf=pJaÉK=aÉ=ás=nç=ÉquálábráumX=cçnsumÉrs=lçwÉr=íhÉár=dÉm~ndK=Σaá=sháfís=b~ck=dçwn=~nd=ué=
íhÉ=aa=curvÉ= íç=adW=_ÉckÉrs=sçluíáçn= íç= íhÉ=éuzzlÉ=v~náshÉsK= fn=çíhÉr=wçrdsI=sáncÉ=wÉ=dç=h~vÉ=
dárÉcí=ÉvádÉncÉ=çf=íhÉ=quÉuÉs=íhÉ=sçluíáçn=ásI=nçí=çnló=lçÖác~lló=buí=Éméárác~lló=íççI=áméçssáblÉK==
= j~rkÉí=dÉm~nd=curvÉsI=hçwÉvÉrI=nÉÉd=nçí=bÉ=sç=ÉñírÉmÉ=~s=íç=bÉ=uéw~rd=slçéánÖK=iÉí=us=
lççk=~í=~=sáíu~íáçn=wáíh=~=mçdÉr~íÉ=b~ndw~Öçn=ÉffÉcíX=íhÉ=m~rkÉí=dÉm~nd=curvÉ=aaI=~s=án=cáÖurÉ=OI=
ás=mçrÉ=Él~síác= íh~n= áí=wçuld=h~vÉ=bÉÉn=çíhÉrwásÉK=Aí=ém~ñ= áíDs=~=éuzzlÉ=~Ö~án=whó= íhÉ=érçducÉr=
dçÉsnDí=r~ásÉ=hás=érácÉK=
=
=
=
=
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=
= Aí=mm~ñ=rÉ~lázÉd=dÉm~nd=wáll=bÉ=Équ~l=íç=íhÉ=~mçuní=suééláÉdK=qhÉ=cçnsumÉrI=~Ö~ánI=í~kÉs=
íhás=~s=~=sáÖn=çf= íhÉ=qu~níáíó=dÉm~ndÉdK=crçm=íhÉ=shçríJrun=dÉm~nd=curvÉI=íh~í=fáís=íh~í=qu~níáíóI=
ΣaáI=áí=fçllçws=íh~í=~í=mm~ñ=íhÉ=érÉssurÉ=çn=íhÉ=érácÉ=íç=rásÉ=ás=much=sm~llÉr=EafJpF=íh~n=áí=ás=íhçuÖhí=
íç= bÉ= EaÖJpFK= A= mçrÉ= Él~síác= shçríJrun= dÉm~nd= curvÉI= ÉK= ÖKI= ΣaáDI= wçuldJJJándÉÉdJJJÖávÉ= ~= l~rÖÉ=
ÉñcÉss=dÉm~nd=~nd=érÉssurÉ=çn=íhÉ=érácÉ=íç=rásÉK=qhásI=hçwÉvÉrI=wçuld=suÖÖÉsí=íhÉ=Öççd=íç=bÉ=~=
snçb=ÖççdK=lbváçuslóI=sáncÉ=íhÉrÉ=ás=~=b~ndw~Öçn=ÉffÉcíI=íhás=ás=nçí=íhÉ=c~sÉK=Alsç=_ÉckÉr’s=lçÖác=
bÉííÉr=fáís=íç=íhás=lÉss=ÉñírÉmÉ=sáíu~íáçnI=nçí=íhÉ=fçrmÉr=ÉñírÉmÉ=çnÉK==
= qhÉ= m~rkÉí= fçrcÉs= çf= dÉm~nd= jusí= ÉñÉméláfáÉd= shçw= fçrm~l= sámál~ráíó= íç= íhçsÉ= çf= suéélóK=
`çmé~rÉ= íhÉ= fçrÉÖçánÖ=sáíu~íáçn=wáíh= íhÉ=çnÉ=whÉrÉ= ándávádu~l=suééló=curvÉs=ÖávÉ= rásÉ= íç=~= íçí~l=
suééló=curvÉ= íh~í=slçéÉs=EuéF=dçwnw~rds=bÉc~usÉ=çf=ÉñíÉrn~l= EdásFÉcçnçmácsK=qhÉ=suééló=curvÉ=
cçnsásís=çf=váríu~l=éçánísK=bñcÉéí=íhÉ=éçání=whÉrÉ=íhÉ=curvÉ=cuís=íhÉ=íçí~l=suééló=curvÉK=_uí=hÉrÉ=íççJ
JJáf= íhÉrÉ= ás= ~n= ÉffÉcíávÉ= mánámum= çr= m~ñámum= érácÉI= íhÉ= suééló= curvÉs= h~vÉ= íhÉár= ánfluÉncÉ=
EcráÉdm~n=NVTSI=ééK=VUJNMOFK==== = = =
=
= qhe=allJorJnoíháng=demand=curve=
=
= ff=wÉ=dr~w=~=dçwnw~rdJslçéánÖI=íçí~l=dÉm~nd=curvÉ=~nd=áníÉrérÉí=áí=~s=usu~lI=_ÉckÉrs=éuzzlÉ=
ás= h~rd= íç= Éñél~ánK= qhÉrÉ= ás= nç= çbváçus= rÉ~sçn= whó= érácÉs= shçuld= nçí= rásÉI= ÉñcÉss= dÉm~nd= íç=
v~náshI=~nd=Équálábráum=bÉ=rÉsíçrÉdK=iÉíDsI=hçwÉvÉrI=h~vÉ=~=clçsÉ=lççk=~í=íhÉ=sáíu~íáçn=áí=dÉscrábÉsK==
= =
= cársíI=wh~í=~bçuí=íhÉ=Öççds=wÉ=~rÉ=í~lkánÖ=~bçuí\=As=~=rulÉI=íhÉó=~rÉ=bçuÖhí=án=qu~níáíáÉs=nç=
mçrÉ=íh~n=çnÉK=thç=buós=mçrÉ=íhÉn=çnÉ=cçéó=çf=~=bÉsíJsÉllánÖ=bççk\=j~ó=bÉ=çnÉ=íç=ÖávÉ=~s=~=
érÉsÉníI=~nçíhÉr=çnÉ=áf= íhÉ=fársí=f~lls=~é~ríI=~nd=~=l~sí=çnÉ=áf=~=nÉw=Édáíáçn=cçmÉs=çuí=wáíh=~=nÉw=
fçrÉwçrdK=_uí= íh~í= ás=~llK=lr=whç=sÉÉs=~= f~vçráíÉ= _rç~dw~ó=shçw=çr=mçváÉ= íwácÉ\= fndÉÉdI=sçmÉ=
h~vÉ=sÉÉn=qhe=pound=of=jusic=~=hundrÉdíh=íámÉs=~nd=m~kÉ=áí=íç=íhÉ=duinness=Book=of=oecordsK=
_uí=íhÉsÉ=~rÉ=íhÉ=ÉñcÉéíáçns=nçí=íhÉ=rulÉK=qç=dánÉ=çuí=ÉvÉró=ÉvÉnánÖ=án=íhÉ=s~mÉ=rÉsí~ur~ní=wçuld=
bÉ=éçssáblÉK=pç=áf=íçí~l=dÉm~nd=ánJ=çr=dÉcrÉ~sÉs=áí=ás=bÉc~usÉ=çf=~=ch~nÖÉ=án=íhÉ=numbÉr=çf=buóÉrsK=
kç=ánír~Jm~rÖán~l=Öççds=~rÉ=sçldK=qhÉrÉ=ás=nç=íóéác~l=cçnsumÉr=íç=b~sÉ=íhÉ=íçí~l=dÉm~nd=curvÉ=çnK=
pÉcçndI=áf=mçrÉ=íh~n=çnÉ=Öççd=ás=bçuÖhíJJJÉKÖKI=óçu=vásáí=~=él~ó=çr=~=rÉsí~ur~ní=wáíh=óçur=wáfÉJJJóçu=
f~cÉ=~n=~llJçrJnçíhánÖ=chçácÉK=báíhÉr=óçu=buó=íwç=íáckÉís=çr=mÉ~lsI=çr=óçu=buó=nçnÉ=~í=~llK=vçu=dçnDí=
lÉ~vÉ=óçur=wáfÉ=~í=íhÉ=dççr=bÉhándK=
= qhÉ= ~llJçrJnçíhánÖ= dÉm~nd= curvÉ= EcráÉdm~n= NVTSI= ééK= NSJTF= ás= íhÉ= curvÉ= wÉ= ÖÉí= áf= íhÉ=
cçnsumÉr= c~n= chççsÉ= ÉáíhÉr= nçíhánÖ= çr= íhÉ= whçlÉ= chçsÉn= qu~níáíóK= vçu= ~rÉnDí= frÉÉ= íç= buó= Efçr=
==
=
wh~íÉvÉr=rÉ~sçnW=óçur=çwnLíhÉ=sÉllÉrsFI=wáíh=~=cÉrí~án=érácÉI=~s=much=çr=~s= láíílÉ=~s=óçu=w~ní=íçK=
lfíÉn=nçí=íhÉ=bÉsí=w~ó=íç=dÉscrábÉ=íhÉ=chçácÉ=óçu=f~cÉsK=cçr=mçsí=Öççds=óçu=~rÉ=frÉÉ=íç=buó=~í=~=
ÖávÉn=érácÉ=~s=much=~s=óçu=w~ní=íçK=And=fçr=mçsí=Öççds=~lsç=óçu=~rÉ=nçí=s~íásfáÉd=wáíh=lÉss=íhÉ=
ÖççdsJJJ~s=m~ó=bÉ= íhÉ=c~sÉ= fçr=~=nÉwsé~éÉrJJJóçu=c~n=cçnsumÉI=~í=~=ÖávÉn=érácÉK=qhÉrÉ= ás=nç=
s~íur~íáçn=~í=íh~í=érácÉK=
= ?qhÉ=dáscussáçnI?=~s=jçrÖÉnsíÉrn=ENVQUI=éK=NSTF=s~ádI=?çf=dÉm~nd=shçuld=nçí=bÉ=lámáíÉd=íç=
íhÉ=m~rÖán~l=curvÉsK?=fí=m~ó=bÉ=çf= áníÉrÉsí=íç=m~kÉ=~=dásíáncíáçn=bÉíwÉÉn=hçw=much=óçu=w~ní=íç=
buó=~í=~=cÉrí~án=érácÉ=~nd=hçw=much=óçu=v~luÉ=~=cÉrí~án=qu~níáíóK=qhÉ=nçrm~l=dÉm~nd=curvÉ=dçÉs=
nçí=shçw=hçw=much=~=cçnsumÉr=ás=wállánÖ=íç=é~ó=fçr=~=cÉrí~án=qu~níáíóK=fí=shçws=wh~í=qu~níáíó=hÉ=
w~nís= íç= buóK= _uíI= áf= hÉ= ás= ~skÉd= hçw= much= hÉ= w~nís= íç= é~ó= áf= áí= ás= ÉáíhÉr= nçíhánÖ= çr= ~= cÉrí~án=
qu~níáíóI=hÉ=ás=wállánÖ=íç=é~ó=mçrÉK=fnsíÉ~d=çf=éd=hÉ=w~nís=íç=ÖávÉ=édDI=~s=án=íhÉ=fçllçwánÖ=cáÖurÉ=PK=ff=
áí=ás=ÉáíhÉrJçrI=hÉ=ás=wállánÖ=íç=s~cráfácÉ=hás=whçlÉ=cçnsumÉr=surélusK=qrá~nÖlÉ=A=ás=Équ~l=íç=írá~nÖlÉ=_K=
= th~í=dç=íhÉ=íwç=éçánís=áméló=fçr=íhÉ=áníÉrérÉí~íáçn=çf=íhÉ=dÉm~nd=curvÉ\=th~í=dçÉs=áí=mÉ~n=
whÉn=íhÉ=nçrm~l=dÉm~nd=curvÉ=EaaFI=whách=shçws=íhÉ=sáíu~íáçn=whÉrÉ=Öççds=~rÉ=bçuÖhí=bó=m~nóI=
cçníánuçuslóI=~nd=án=l~rÖÉ=~mçunísI=bÉcçmÉs=~n=~llJçrJnçíhánÖ=curvÉ=EaaDI=sÉÉ=fáÖurÉ=PF\==
=
=
=
= ff=áí=ás=íhÉ=aaD=curvÉ=wÉ=çbsÉrvÉ=whÉn=wÉ=sÉÉ=~=éÉrm~nÉní=ÉñcÉss=dÉm~ndI=íhÉ=Ö~é=c~nnçí=
bÉ=clçsÉd=bó= r~ásánÖ=érácÉs= íh~í=É~sálóK=thó\=vçu=h~vÉ= íç=ÖÉí= íhÉ=cçnsumÉrsJJJÉñcludÉd=bó= íhÉ=
háÖhÉr= érácÉsJJJb~ckK= vçu= h~vÉ= íçI= bÉc~usÉ= Öççds= ~rÉ= r~íáçnÉdJJJ~s= s~ád= bÉfçrÉJJJbó= dÉl~ós= án=
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=
w~áíánÖK= vçu= c~nnçíI= ~s= ás= usu~lló= ámélácáíló= ~ssumÉd= án= íhÉ= lçnÖ= runI= w~áí= íáll= dÉm~nd= h~s=
rÉcçnsíáíuíÉd=áísÉlf=~í=íhÉ=háÖhÉr=érácÉK=qhçsÉ=whç=h~vÉ=é~ád=íhÉ=háÖh=érácÉ=dçnDí=cçmÉ=b~ckK=lnló=
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O= háÖrómÉírçs=Ecçn=ándác~cáón=dÉ=~Öuj~FK=
N= háÖrçíÉrmóÖr~fçK=
N= ~é~r~íç=é~r~=dÉíÉrmán~cáón=dÉ=íÉñíur~=dÉ=~lámÉníçsK=
=
Maíeráales=
pÉ==us~rçn==~lÖunçs==~lámÉníçsI==suscÉéíáblÉs==dÉ=sÉr=sÉc~dçs=í~l=cçmçW=c~l~b~z~I==chálÉ=
vÉrdÉ=~nchç=ó=Öu~jállçI= =é~é~I=Én= = lçs= =c~sçs= =cçnvÉnáÉníÉsI= = sÉ=usó=un~= rÉb~n~dçr~=
m~nu~l=m~rc~=_lokkbo=mçdÉlç=VRMQI==ó=çírçs=sÉ==sÉc~rçn=ÉníÉrçsK=
=
saráables=ael=mroceso=
kç=íçd~s=l~s=v~rá~blÉs=fuÉrçn=íçm~d~s=Én=cuÉní~I=sÉ=cáí~n=~quÉll~s=quÉ=é~r~=ÉfÉcíç=dÉl=
érÉsÉníÉ=ír~b~jç=cçmç=młs=áméçrí~níÉsK==
=
m~r~= l~= vÉlçcád~d=dÉl= ~árÉI= íçd~s= l~s=éruÉb~sI= = sÉ=m~níuváÉrçn= cçn= vÉlçcád~dÉs= = quÉ= =
flucíu~rçn=ÉnírÉ=Q=ó=T=mLsI==sçbrÉ=l~=b~sÉ=dÉ=lç=dáchç=éçr=t~lkÉr=Éí==~lK==ENVTPFI==quáÉn==
~fárm~==quÉ==Én==ír~b~jçs==dÉ=ánvÉsíáÖ~cáón==lçs==r~nÖçs==dÉ=vÉlçcád~dÉs=dÉ=~árÉ=dÉbÉn=
sáíu~rsÉ=ÉnírÉ=QKR=ó=TKR=mLsK=
=
qçd~s=l~s=éruÉb~s=sÉ=rÉ~láz~rłn=ÉnírÉ=RR=ó=SM=ç`K==i~=íÉméÉr~íur~=nç=sÉ=rÉÖásíró=cçmç=
Éñ~cí~=dÉbádç=~=lámáí~cáçnÉs=dÉl=ÉquáéçK=aÉ=cu~lquáÉr=mçdçI=dur~níÉ=íçdçs=lçs=érçcÉsçs=
sÉ= Ésíuvç= mçnáíçrÉ~ndç= l~= = íÉméÉr~íur~= cçn= un= íÉrmómÉírç= dÉ= mÉrcuráç= ó= cçn= un=
íÉrmómÉírç=dÉ==c~rłíul~I===lçs==íÉrmómÉírçs==dÉ==mÉrcuráç===rÉÖásír~rçn===l~=íÉméÉr~íur~==
dÉl= = bulbç= = húmÉdçI= = éçr= = l~= = ánírçduccáón= = dÉ= = çírç= íÉrmómÉírç= dÉ= mÉrcuráç= cuó~=
cłésul~=sÉ==Énvçlváó==Én==~lÖçdón==ó=Ö~s~I=lçs=cu~lÉs=sÉ=humÉdÉcáÉrçn=cçnsí~níÉmÉníÉK=
=
pÉ==Éns~ó~rçn==írÉs=vÉlçcád~dÉs=dÉ=rçí~cáónW=OI=QI=ó=R=rémI==é~r~=dÉíÉrmán~r=cułl=fuÉ=l~=
mÉjçr=vÉlçcád~dK=i~=humÉd~d=rÉl~íáv~I==nç=sÉ=cçnírçlóI==dÉbádç=~=quÉ==nç==é~rÉcÉ=íÉnÉr==
un~==ánfluÉncá~==dÉcásáv~I==dÉ==ÉsíÉ=mçdçI==l~s=éruÉb~s=sÉ=sujÉí~rçn=~=l~=humÉd~d=dÉl=
mÉdáç= ~mbáÉníÉI= l~= humÉd~d= rÉl~íáv~= sÉ= dÉíÉrmánó= mÉdá~níÉ= Él= mçnáíçrÉç= dÉ= l~s= =
íÉméÉr~íur~s= =dÉ= = bulbç=sÉcç= = ó= =bulbç= = húmÉdçI= = cçn= lçs=cu~lÉs=sÉ=cçnsulí~rçn= l~s=
c~rí~s=ésácrçméírác~sK=
==
=
=
qçm~ndç=Én=cuÉní~=un=érçducíç=vÉÖÉí~l=cçmç=És=Él=chálÉ=~nchçI=
eumedad=relaíáva==
aebe=~d~éí~rse=~=l~=del=m~íerá~l=que=se=sec~I=gener~lmeníe=se=eláge=como=TLNM=del=v~lor=
correséondáeníe=~l=equálábráo=hágroscóéáco=de=l~=humed~d=del=cháleI=consáder~ndo=con=
íeméer~íur~=en=el=bulbo=seco=RM=ºC=ó=como=íeméer~íur~=en=el=bulbo=húmedo=de=PRJQM=ºCI=de=
~cuerdo=~=un=nomogr~m~=ésácroméírácoI=se=obíáene=un~=humed~d=rel~íáv~=de=QMJSMBK==
===
eumedad=ánácáal=del=chále=base=seca==
weM=Z=eumÉd~d=ánácá~l=dÉl=chálÉ=b~sÉ=húmÉd~=Z=MKVQ==
wpM==Z=eumÉd~d=ánácá~l=dÉl=chálÉ=b~sÉ=sÉc~=Z=weM=LENJ=weMF==
==Z=MKVQLMKMS=Z=NRKT=hÖ=dÉ=~Öu~L=hÖ=dÉ=chálÉ=sÉc~K==
we==Z=eumÉd~d=fán~l=dÉl=chálÉ=b~sÉ=húmÉd~=Z=MKMQ==
wp= = = Z=eumÉd~d= fán~l= dÉl= chálÉ= b~sÉ=sÉc~=Z=weLENJ=weF= =Z=MKMQLMKUU= Z=MKMQNThÖ=dÉ=
~Öu~LhÖ=dÉ=chálÉ=sÉc~K==
===
pÉ= dÉsÉ~rçn= çbíÉnÉr= MKOSmP= dÉ= chálÉ= sÉcç= ~= un~= dÉnsád~d= dÉ= OUUhÖLmP= ó= QB= dÉ=
humÉd~d=Équáv~lÉníÉ=~=MKMQNThÖK=dÉ=~Öu~=LhÖK=dÉ=chálÉ=sÉcç=c~d~=NQ=hçr~sI=ÉníçncÉs=
sÉ= éuÉdÉ= çbíÉnÉr= RKPRhÖKLh= dÉ= chálÉ= sÉcçK= RKPR= ñ= MKMQNT= Z= MKOOPhÖK= dÉ= ~Öu~Lh= quÉ=
cçníáÉnÉ=Él=chálÉ=sÉcç=~l=fán~lK=pÉ~=p=lçs=kálçÖr~mçs=dÉ=chálÉ=sÉcçLhI=ÉníçncÉs=p=Z=RKPR=J=
MKOPP=Z=RKNNThÖK=dÉ=chálÉ=éçr=hçr~K==
===
bl=~Öu~=Év~éçr~d~=éçr=hçr~I=Aw=W==
Aw==pEwpM=J=wpFLw=ZRKNNTENRKT=J=MKMQNTFLNQ=Z=RKTOPhÖK=dÉ=~Öu~=Év~éçr~d~Lhçr~K==
===
Calor=sensáble==
`~lçr=sÉnsáblÉ=nÉcÉs~ráç=é~r~=c~lÉní~r=Él=chálÉ=młs=l~=humÉd~d=quÉ=l~=~cçmé~ñ~=dÉsdÉ=
l~=íÉméÉr~íur~=~mbáÉníÉ=h~sí~=l~=íÉméÉr~íur~=dÉl=bulbç=húmÉdç=dÉl=mÉdáç=sÉc~níÉ==
qN==pK`éEqw=J=qN=H=pwKpMEqw=J=qNF==
qw==qÉméÉr~íur~=dÉl=bulbç=húmÉdç=dÉ=lçs=Ö~sÉs=sÉc~níÉs=Z=RM=º`I=é~r~=l~s=cçndácáçnÉs=
dÉ=SM=º`=dÉ=íÉméÉr~íur~=Én=Él=sÉréÉníínK==
qN=Z=qÉméÉr~íur~=~mbáÉníÉ=Én=Él=~árÉ=~níÉs=dÉl=cçlÉcíçr=Z=OR=º`==
`é= Z= `~lçr= ÉséÉcífácç= dÉl= chálÉ= hc~lLhÖ= º`= Z= MKVR= ó= lçs= dÉmłs= f~cíçrÉs= dÉfánádçs=
~níÉráçrmÉníÉK==
qN=Z=RKNNTñMKVR=EPR=J=ORF=H=RKNNTñNKR=EPR=J=ORF=Z=NORKTRhc~lLh==
===
Calor=laíeníe==
`~lçr=l~íÉníÉ=nÉcÉs~ráç=é~r~=Év~éçr~r=Él=~Öu~=Élámán~d~=Én=Él=sÉc~dçr=~=l~=íÉméÉr~íur~=
dÉl= bulbç= húmÉdçI= młs= c~lçr= sÉnsáblÉ= é~r~= c~lÉní~r= Él= v~éçr= dÉ= ~Öu~= h~sí~= l~=
íÉméÉr~íur~=dÉ=s~lád~W==
qO=Z=pEwpM=J=wpFÉ=H=pEwpM=J=wpF=ñ=MKQR=ñ=EíO=J=qwF==
É==Z=`~lçr=l~íÉníÉ=dÉ=v~éçráz~cáón=dÉl=~Öu~=~=PRº=`=Z=OTRhc~lLh==
íO==Z=qÉméÉr~íur~=dÉ=lçs=Ö~sÉs=dÉ=s~lád~=Z=QM=º`==
qO==Z=RKNNTENRKTJMKMQNTFñOTR=H=RKNNTENRKTJMKMQNTFñMKQREQM=JPRF======Z=OOIONQKPhc~lLh==
===
==
=
Calor=sensáble=éara=caleníar=el=chále==
`~lçr=sÉnsáblÉ=é~r~=c~lÉní~r=Él=chálÉ=młs=Él=~Öu~=rÉsádu~l=dÉsdÉ=l~=íÉméÉr~íur~=dÉl=bulbç=
húmÉdç=h~sí~=l~=íÉméÉr~íur~=dÉ=s~lád~=dÉl=chálÉ=sÉcçW==
qP==Z=pK`éEqO=J=qwF=H=pKwpEqO=J=qwF==
qO==Z=qÉméÉr~íur~=dÉ=s~lád~=dÉl=chálÉ=sÉcç=Z=QM=º`==
qP==Z=RKNNTñMKVREQM=J=PRF=H=RKNNTñMKMQNTEQM=J=PRF=Z=RNKUThc~lLh==
===
Calor=éara=caleníar=el=aáre==
C~lor=neces~ráo=é~r~=c~lení~r=el=~áre=junío=con=su=humed~d=desde=l~=íeméer~íur~=~mbáeníe=h~sí~=l~=
íeméer~íur~=de=s~lád~=del=sec~dorW=
qQ==Z=dsEíO=J=íNF==
d==Z=`~níád~d=dÉ=~árÉ=sÉcç=Én=hÖKLh==
s===Z=c~lçr=húmÉdç=dÉl=~árÉ=Én=hc~lLkÖK=Z=MKORPhc~lLhÖK=dÉ=~árÉ=sÉcç======
íO==Z=qÉméÉr~íur~=dÉl=Ö~s=~=l~=s~lád~=dÉl=sÉc~dçr=Z=QM=º`==
íN==Z=qÉméÉr~íur~=dÉ=Énír~d~=dÉl=~árÉ=Z=OR=º`==
===
`~lçrÉs=ÉséÉcífácçs=mÉdáçs=mçl~rÉs==
qÉméÉr~íur~= = = `ém=eOl== `ém=kO== `ém=~árÉ==
NMM=–=Mº=`== TKV== SKU== SKV==
POKO=–=Mº=`= = TKU= = SKT== SKU==
===
`çnsádÉr~ndç= l~= c~rí~= ésácrçméírác~I= lçs= v~lçrÉs= dÉ= íÉméÉr~íur~I= ó= lçs= v~lçrÉs= dÉ= lçs=
c~lçrÉs=ÉséÉcífácçs=mÉdáçs=mçl~rÉsI=sÉ=dÉíÉrmánó= l~=humÉd~d=dÉl=~árÉ=~=l~=Énír~d~=dÉl=
sÉc~dçrI=eN=ó=l~=humÉd~d=fán~l=dÉl=~árÉ=~=l~=s~lád~=dÉl=sÉc~dçr=eOX=lçs=v~lçrÉs=sçnW==
eN=Z=MKMNNhÖK=dÉ=~Öu~LhÖK=dÉ=~árÉ===
eO=Z=MKMPMhÖK=dÉ=~Öu~LhÖK=dÉ=~árÉ=sÉcç==
`çn= lçs= d~íçs= ~níÉráçrÉs= sÉ= ÉncuÉnír~= l~= c~níád~d= dÉ= ~árÉ= éçr= hçr~= quÉ= sÉ= dÉbÉ=
ánírçducár=~l=sÉc~dçrI=lç=quÉ=sÉ=lçÖr~=éçr=mÉdáç=dÉ=un=b~l~ncÉ=dÉ=~Öu~W==
dEeO=J=eNF=Z=pEwpM=J=wpF==
d=Z=pEwpM=J=wpFLEeO=J=eNF==
===Z=RKNNTENRKT=J=MKMQNTFLEMKMPM=J=MKMNNF==
===Z=QIONT=hÖK=dÉ=~árÉ=sÉcçLh====
bl=c~lor=neces~ráo=é~r~=c~lení~r=el=~áre=junío=con=su=humed~d=desde=l~=íeméer~íur~=~mbáeníe=h~sí~=
l~=íeméer~íur~=de=s~lád~=del=sec~dor=esW==
qQ=Z=QIONT=ñ=MKORPEQM=J=ORF==
====Z=NSIMMPKRVhc~lLh==
bl=c~lçr=íçí~l=sÉrł=qN==H=qO==H=qP==H=qQ==H=mérdád~s=hc~lLh==
ní=Z=NORKPSSR=H=OOIONQKP=H=ORKPTO=H=NSIMMPKRV=Z=PUIPSUKSOhc~lLh==
===
bfácáencáa=del=secador==
bl=c~lçr=íçí~l=é~r~=ÉfÉcíu~r=Él=sÉc~dç=És=PUIPSUKSOhc~lLh=ó=l~=ÉfácáÉncá~=sÉ=c~lcul~=éçrW==
bf=Z=pEwpM=J=wpFLní==
pÉ=~ÖrÉÖ~n=RKOMkwhLmO=J=dí~I=lç=quÉ=érçéçrcáçn~=un=c~lçr=dÉ=QMIOQUhc~lLh==
`~lçr=nÉcÉs~ráç=é~r~=ÉfÉcíu~r=Él= sÉc~dç=Z=~Öu~=Élámán~d~=éçr=hçr~=ñ=c~lçr= l~íÉníÉ=dÉl=
~Öu~=~=PR=º`I=ó==
==
=
bf=Z=RKNNTENRKTJMKMQNTFñOTR=L=PUPSUKSO=Z=MKRTQO==
bfácáÉncá~=íérmác~=Z=RTKQOB==
bl=c~lçr=éÉrdádç=éçr=r~dá~cáón=ó=é~r~=c~lÉní~r=l~s=ch~rçl~sI=éuÉrí~s=ó=éÉrsá~n~sW==
QMIOQU=–=PUIPSUKSO=Z=NIUTVKPUhc~lLh==
===
Cálculo=de=la=longáíud=del=íúnel==
m~r~=ÉsíÉ=cłlculç=sÉ=házç=usç=dÉl=cçncÉéíç=dÉ=lçnÖáíud=dÉ=unád~dÉs=dÉ=ír~nsfÉrÉncá~K==
kí=Z=Eí~=J=íOFLEíFm==
kí==Z=kúmÉrç=dÉ=unád~dÉs=dÉ=ír~nsfÉrÉncá~K==
í~=Z=qÉméÉr~íur~=dÉl=Ö~s=~=l~=Énír~d~=dÉl=sÉc~dçr=Z=SM=º`==
íO=Z= qÉméÉr~íur~= dÉl=Ö~s=dÉséués=dÉ= l~= ír~nsfÉrÉncá~=dÉ= c~lçrI=RM= º`I= sÉ=cçnsádÉr~rł=
un~=íÉméÉr~íur~=dÉl=chálÉ=sÉcç=~l=s~lár=dÉ=QM=º`=é~r~=ÉfÉcíç=dÉ=cłlculçK==
EíFm=Z=aáfÉrÉncá~=mÉdá~=lçÖ~ríímác~=dÉ=íÉméÉr~íur~s=ÉnírÉ=Él=Ö~s=ó=Él=chálÉK==
EíFm=Z=ESM=J=ORF=J=ERM=J=QMFLinxESM=J=ORFLERM=J=QMFz=Z=OM====
bl=Ö~s=sÉ=Énfrí~=dÉ=SM=~=OR=º`K=bl=chálÉ=sÉ=c~láÉní~=dÉ=OR=~=QM=º`==
kí=Z=ESM=J=ORFLOM=Z=NKTR==
===
içnÖáíud=dÉ=un~=unád~d=dÉ=ír~nsfÉrÉncá~W==
ií=Z=NVKREbFEd”FMKO==
b==Z=Ésé~cáçs=ÉnírÉ=unád~dÉs=dÉ=sÉc~dç=ó=Él=íÉchç=Z=MKRRfí==
d”Z=ib=dÉ=~árÉ=sÉcç=éçr=hçr~=éçr=fíO==
d==Z=QIONTKMO=hÖK=dÉ=~árÉ=sÉcçLh=Z=VIOTTKQQlbK=~árÉ=sÉcçLh==
===
ÁrÉ~=ír~nsvÉrs~l=dÉl=sÉc~dçrI=sÉ=érçéçnÉ=dÉ=MKVNm=dÉ=~líç=éçr=MKRm=dÉ=~nchçK==
A=Z=OKVURT=ñ=NKSQMR=Z=QKUVfí—==
d”Z=VIOTTKQQLQKUV=Z=NIUVTKOOlbK=~árÉ=sÉcçLfí—==
i~=lçnÖáíud=íçí~l=dÉl=sÉc~dçr=sÉrłW==
ií=Z=QKUVñMKRR=ñ=ENUVTKOOFMKO==Z=NOKNTfí=Z=PKTm==
===
i~=lçnÖáíud=dÉl=íúnÉl=sÉrł=dÉ=PKTmI==éçr=lç=quÉ=l~s=mÉdád~s=dÉl=sÉc~dçr=sÉrłnW=OKMm=dÉ=
~nchçI=MKQm=dÉ=r~dáç=áníÉráçr=ó=NKNSRm=dÉ=r~dáç=ÉñíÉráçrI=dÉ=l~=cłm~r~I=é~r~=cçlçc~r=Él=
vÉníál~dçr= ó= Él= sÉréÉníínI= sÉ= uíáláz~rł= un~= łrÉ~= áníÉrmÉdá~= áÖu~l= ~= l~= máí~d= dÉl= łrÉ~=
dÉfánád~=~níÉráçrmÉníÉI=Él= númÉrç=dÉ=ch~rçl~s=quÉ=sÉ= m~nÉj~rłn=sÉrł=dÉ=PSI=Én= íçí~lI=
Ésíç=És=NO=c~n~síáll~s=cçn=P=ch~rçl~s=c~d~=un~K==
===
selocádad=del=movámáenío=de=aáre==
i~=velocád~d=del=movámáenío=de=~áre=se=consáder~=~decu~d~=~=MKPMmLsegI=l~=íeméer~íur~=de=
oéer~cáón=esíá=comérendád~=en=el=r~ngo=de=OR=~=SM=ºCK=ae=~cuerdo=~l=volumen=de=~áre=seco=es=
sufácáeníe=é~r~=obíener=los=resulí~dos=dese~dosK=
===
pÉ=érÉíÉndÉ=d~r=un~=rÉnçv~cáón=dÉ=~árÉ=dÉ=cçníánu~I=sán=érçcÉsç=dÉ=ánvÉrsáónI=És=dÉcárI=
sán=c~mbáç=~líÉrn~íávç=dÉl=sÉníádç=dÉ=rçí~cáónI=é~r~=çbíÉnÉr=un=sÉc~dç=młs=unáfçrmÉK=bl==
vÉníál~dçr=Ésí~rł=sáíu~dç=~=un~=dásí~ncá~=dÉ=NKMm=dÉl=cçlÉcíçrK==
===
==
=
qáéo=ae=rnádad=pecadora==
bl= sÉc~dçr= cçnsásíÉ= ÉsÉncá~lmÉníÉ= dÉ= un~= c~bán~= ç= Énvçlíur~= sámál~r= ~ásl~d~I= Ésíł=
érçvásí~=áníÉráçrmÉníÉ=dÉ=un=vÉníál~dçr=quÉ=cárcul~=~árÉ=~=ír~vés=dÉ=un=c~lÉní~dçrX=Él=~árÉ=
c~láÉníÉ=s~lÉ=éçr=un~=rÉjáll~=dÉ=lłmán~s=~jusí~blÉs=ó=És=dáráÖádç=vÉríác~lmÉníÉ=~=ír~vés=dÉ=
l~s=ch~rçl~s=éÉrfçr~d~s=ó=Él=~lámÉníçK=bl=sÉc~dçr=cçní~rł=cçn=rÉÖul~dçr=é~r~=cçnírçl~r=l~=
vÉlçcád~d=dÉ=Énír~d~=dÉl=~mbáÉníÉ=ó=l~=c~níád~d=dÉsÉ~d~=dÉ=~árÉ=dÉ=rÉcárcul~cáónK=bn=l~=
m~óçrí~=dÉ=lçs=c~sçsI=lçs=sÉc~dçrÉs=dÉ=ch~rçl~s=çéÉr~n=éçr=lçíÉs=ó=íáÉnÉn=l~=dÉsvÉní~j~=
dÉ= nç= sÉc~r= unáfçrmÉmÉníÉ= Él= érçducíçI= é~r~= unáfçrmáz~r= Él= sÉc~dçI= sÉ= rÉquáÉrÉ= l~=
rçí~cáón=dÉ=l~s=ch~rçl~sK==
===
aámensáones==
pÉ=cçnsíruóó=un~=Ésírucíur~=EérçíçíáéçF=dÉ=un=dáłmÉírç=ÉñíÉráçr=dÉ=OKPPmK=ó=un=dáłmÉírç=
áníÉráçr=dÉ=MKUMmKI=Én=Él= áníÉráçrI=NO=c~n~síáll~s=cçn=P=ch~rçl~s=c~d~=un~=dÉ=MKSPmO=cLuK=
bñásíáÉndç=un~=m~s~=dÉ=~árÉ=Én=Él=áníÉráçr=dÉl=sÉc~dçr=dÉ=PKTSmPK==
=
`çníó=cçn=un=ducíç=dÉ=Énír~d~=dÉ=~árÉ=c~láÉníÉ=Él=cu~l=éÉrmáíÉ=quÉ=lçs=~lámÉníçs=éáÉrd~n=
humÉd~dK=q~mbáén=cçníó=cçn=un=ducíç=dÉ=s~lád~=dÉ=~árÉ=é~r~=Éñéuls~r=l~=humÉd~dK==
===
jaíeráales==
içs=m~íÉrá~lÉs=ÉmélÉ~dçs=é~r~=l~=cçnsíruccáón=dÉl=sÉc~dçrW=łnÖulç=dÉ=½=ñ=NLU?KI=v~ráll~=
dÉ=½”I=lłmán~=nÉÖr~=c~lábrÉ=OOI=~crílácç=dÉ=PmmI=sçld~dur~=Élécírác~I=ó=éáníur~=nÉÖr~K==
=
oequerámáeníos=ae=bnergía=polar=bn=bl=mroíoíáéo=ae=pecadorK=
bl=sumánásírç=dÉ=c~lçr=sÉ=cçnsádÉró=éçr=mÉdáç=dÉ=un=cçlÉcíçr=sçl~rI=cçn=un~=c~é~cád~d=
dÉ= VMM_qrI= sÉ= Ésí~blÉcáó= quÉ= Én= l~= rÉÖáón= sÉ= lçÖr~= un~= c~éí~cáón= Én= érçmÉdáç= dÉ=
OTMMÖr~dçsJdí~I=másmçs=quÉ=éuÉdÉn=érçéçrcáçn~r=RKOMhthLmO=Jdí~=Én=un=~mbáÉníÉ=dÉ=
íÉméÉr~íur~=dÉ=PM=º`I=Én=érçmÉdáçK=`çn=Éllç=sÉ=érÉíÉndÉ=lçÖr~r=un~=íÉméÉr~íur~=Én=Él=
áníÉráçr=dÉl=sÉc~dçr=dÉ=QR=~=SM=º`W==
bl=sÉc~dçr=ír~b~j~rł=NQMMh=ó=Él=cçnsumç=~nu~l=dÉ=ÉnÉrÖí~=sÉrł=dÉ=NPUKORhtI=Él=cçsíçI=
młs=Ö~síçs=ándárÉcíçsI=És=dÉ=A=MKMM=
=
Condácáones=Clámáíácas=ae=ia=oegáón=ae=qrabajoK=
=
i~=í~bl~=éresení~=un=resumen=de=l~s=íeméer~íur~s=máñám~s=ó=mínám~s=regásír~d~s=~=lo=l~rgo=del=
eñéerámenío=~sí=como=l~=humed~d=rel~íáv~=máñám~=ó=mínám~=obíenád~K==
===
qabla=N=qeméer~íur~==ó=humed~d=regásír~d~s=en=eñéerámení~cáón==
qÉméÉr~íur~=Én=º=`== jÉdá~== jínám~= jłñám~=
fníÉráçr== PQKPV== ONKMM== QRKMM==
aÉséués=dÉ=Q=mánK= PNKSN== ONKMM== PTKMM==
iłmán~= PQKUV== OOKMM== QRKMM==
==
=
`çlÉcíçr== QUKSP== ONKMM== SRKMM==
pçmbr~= OQKOP== NPKMM== PQKMM==
jínám~=éçr=dí~== NNKNU== RKVM== NTKPM==
eumÉd~d=Én=B== OOKOR== NNKMM== QPKMM==
===
i~s=éruÉb~s=sÉ=rÉ~láz~rçn=Én=dí~s=Én= lçs=quÉ= l~=humÉd~d=rÉl~íáv~=sÉ=érÉsÉní~b~=~lí~=
éçr=l~s=m~ñ~n~sI=sán=Émb~rÖç=sÉ=~lc~nz~rçn=íÉméÉr~íur~s=muó=~lí~s=Én=Él=cçlÉcíçr=quÉ=
f~vçrÉcáÉrçn=Él= íáÉméç=dÉ=sÉc~dçI= l~= íÉméÉr~íur~=mínám~=érÉsÉní~d~=~= lç= l~rÖç=dÉ= l~=
éruÉb~=fuÉ=dÉ=NNKNU=º`=éçr=lç=quÉ=sÉ=éuÉdÉ=~fárm~r=lç=~níÉráçrK==
=
obpriqAalp=v=afpCrpfÓk=
bñéerámeníacáón=bn=bl=mroíoíáéo=ae=pecador=v=Curva=ae=qeméeraíura=ae=pecadoK=
bn= dáchç= érçíçíáéçI= sçbrÉ= l~= b~sÉ= ÉñéÉrámÉní~l= sÉ= ír~b~jó= ~l= áÖu~l= quÉ= Én= l~=
ÉñéÉrámÉní~cáón=érÉlámán~r=cçn=dáfÉrÉníÉs=~lámÉníçsI=c~l~b~z~=rÉb~n~d~=Én=rçd~j~s=dÉ=
Pmm=dÉ=ÉséÉsçrI=é~é~s=Én= rçd~j~s=dÉ= Ncm=dÉ=ÉséÉsçr= ó= chálÉs= ÉníÉrçs= EchálÉ= éuó~I=
chálÉ= ~nchç= vÉrdÉ= ó= chálÉ= ~nchç= rçjçFK= içs= íáÉméçs= dÉ= sÉc~dç= fuÉrçn= dávÉrsçsI= l~s=
c~l~b~z~s= R= hçr~sI= l~s= é~é~sI= Él= chálÉ= éuó~= ó= Él= chálÉ= ~nchç= NVI= OU= ó= QN= hçr~s=
~érçñám~d~s= rÉséÉcíáv~mÉníÉK= i~= íÉméÉr~íur~= młñám~= rÉÖásír~d~= Én= Él= áníÉráçr= dÉl=
sÉc~dçr=fuÉ=dÉ=QR=º`I=ó=l~=íÉméÉr~íur~=młñám~=çbíÉnád~=Én=Él=cçlÉcíçr=fuÉ=dÉ=SR=º`I=l~=
éérdád~=dÉ=éÉsç=Én=érçmÉdáç=fuÉ=dÉ=UPKSUBK=
K=
=
=
=
pe=re~láz~=l~=érueb~=de=sec~do=koK=N=coloc~ndo=en=OQ=ch~rol~s=un=~éroñám~do=de=ORhg=de=
c~l~b~z~K=bn=~éroñám~d~meníe=un~=hor~=de=sec~do=el=éroducío=éáerde=el=NSKRSB=en=éromedáo=de=
su=éesoK=
=
==
=
bl=éroducío=deséués=de=h~ber=sádo=eñéuesío=~=dách~=érueb~=éresení~=un~=éérdád~=de=éeso=en=
éromedáo=de=TNKNB=de=los=íesíágos=escogádos=Efágura=NFK=
=
===
cueníeW=q~bul~cáón=ó=gr~fác~cáón=de=resulí~do=obíenádosK==
cágura=N=mesos=obíenádos=en=l~=érueb~=de=sec~do=koK=N=EORhg=de=c~l~b~z~FK=
===
= qesíágo=N= SMKVU=B=
= qesíágo=O= TTKUT=B=
= qesíágo=P= TPKMM=B=
= qesíágo=Q= TOKRM=B=
===
rn~=vez=íermán~d~=l~=érueb~=se=s~c~=el=éroducío=ó=se=ées~I=NKThgI=concluóendo=que=sufráó=un~=
éérdád~=de=éeso=del=VOKQQBK=bl=éroducío=un~=vez=seco=éresení~=s~bor=~gr~d~ble=ó=buen~=
éresení~cáónK=i~=fágura=O=muesír~=l~s=v~rá~cáones=en=éeso=~lc~nz~d~=~=ír~vés=de=l~=érueb~=con=
un~=íeméer~íur~I=l~=cuál=fue=de=PU=ºC=~=l~s=NRWMM=hrsK=aebádo=~=que=el=reb~n~do=del=éroducío=
éresení~=v~rá~cáón=ságnáfác~íáv~=eñásíen=gr~dos=de=deshádr~í~cáón=deságu~lesK=ios=éroducíos=
delg~dos=se=~dháeren=~=l~s=ch~rol~sK==
=
==
=
=
=
cueníeW=q~bul~cáón=ó=gr~fác~cáón=de=resulí~do=obíenádosK=
cágura=O=éesos=regásír~dos=en=érueb~=de=sec~do=koK=N=EORhg=de=c~l~b~z~=
Conclusáones=
bl=éreseníe=documenío=es=un=resulí~do=de=ánvesíág~cáón=oráení~do=~=érofundáz~r=en=el=
conocámáenío=de=los=érocesos=de=deshádr~í~cáón=de=fruí~sI=vegeí~lesI=fruíosI=e=ánclusáve=c~rnesI==
m~ráscosI=ó=en=el=~érovech~máenío=de=l~=energí~=sol~rK=bl=ír~b~jo=se=enm~rc~=deníro=del=áre~=de=l~=
ángenáerí~=de=~lámeníosI=en=é~ríácul~rI=sobre=l~=conserv~cáón=de=~lámeníos=éor=deshádr~í~cáónK=
=
Con=el=ír~b~jo=se=éreíenden=dos=objeíávos=fund~mení~lesK=mor=un~=é~ríeI=conírábuár=~=l~=
dásmánucáón=de=éérdád~s=de=fruí~s=que=se=éroducen=en=el=bsí~do=de=aur~ngo=ó=en=el=é~ísX=í~les=
éérdád~s=se=esí~blecen=éor=d~ños=ó=descoméosácáónK=mor=oír~=é~ríeI=~éorí~r=ír~b~jo=de=dáseño=de=
equáéo=que=éermáí~=h~cer=uso=de=l~=energí~=sol~rI=busc~ndo=con=ello=dásmánuár=el=consumo=de=
energéíácos=convencáon~lesK=bsío=úlíámo=es=é~r~=eváí~r=l~=~líer~cáón=del=medáo=~mbáeníe=ó=b~j~r=
los=cosíos=de=oéer~cáón=de=equáéo=de=deshádr~í~cáónK=
=
bl=dáseñoI=des~rrolloI=consíruccáón=ó=oéer~cáón=del=éroíoíáéoI=se=esí~blece=que=es=éromásoráoI=
é~r~=des~rrollo=de=un=éroóecío=form~l=~=fuíuroI=se=fáj~=el=éoíencá~l=de=éroduccáón=en=
~éroñám~d~meníe=de=SM=~=ORM=hgI=deéendáendo=del=éroducíoK=pe=ír~b~jó=dá~rá~meníe=dur~níe=seás=
hor~s=en=l~s=cu~les=se=íom~b~=l~=íeméer~íur~=c~d~=dos=hor~sK=aeéendáendo=del=íáéo=de=m~íerá~l=~=
sec~r=ó=l~=éresení~cáónI=se=dáeron=dáversos=íáeméos=de=sec~doK=i~s=c~l~b~z~s=que=se=eñéusáeron=~=
sec~do=í~rd~ron=en=sec~r=R=hor~sI=éerdáendo=el=VPKNUB=de=su=éesoK==bl=chále=éuó~=í~rdó=OT=hor~s=
RM=mánuíosI=el=chále=~ncho=QN=hor~s=PM=mánuíosI=en=éeso=se=observó=un~=éerdád~=del=RMBI=en=el=
chále=éuó~I=ó=el=chále=~nchoK=v=l~s=é~é~s=NU=hor~s=RM=mánuíosI=el=éeso=éerdádo=í~mbáén=fue=de=un=
RMBK=i~=íeméer~íur~=máñám~=~lc~nz~d~=fue=de=QR=ºC=en=el=áníeráor=del=sec~dorI==en=cu~nío=~l=
colecíorI=l~=íeméer~íur~=máñám~=fue=de=SR=ºCK==noJéolucáónI=ó=no=uso=de=combusíábleK=i~=érueb~=
se=re~láz~=en=uno=de=los=meses=en=el=que=l~=r~dá~cáón=sol~r=es=b~j~=éor=lo=que=los=resulí~dos=
obíenádos=se=consáder~n=vení~jososK==
=
==
=
Algun~s=consáder~cáones=é~r~=llev~r=~=c~bo=el=dáseño=del=deshádr~í~dorI=deéenden=de=l~=c~níád~d=
ó=íáéo=de=m~íerá~l=que=h~=de=sec~rse=éor=hor~=ó=l~s=suéerfácáes=eñéuesí~s=del=éroducío=é~r~=el=
c~soI=íáeméo=de=someíámáenío=~=íeméer~íur~I=í~m~ño=de=los=éroducíosI=ó=de=l~=c~níád~d=de=c~lor=
que=éued~=láber~rse=sán=uíáláz~rseI=~un~do=~=l~=dur~cáón=de=los=m~íerá~les=que=se=usen=ándác~rán=
que=el=íáéo=ó=í~m~ño=del=deshádr~í~dor=se~=más=correcíoK=
=
cáj~ndo=el=éesoI=el=áre~=eñéuesí~=ó=el=í~m~ño=de=l~s=éáez~sI=que=se=c~láení~nI=se=éuede=eséecáfác~r=
el=áre~=del=deshádr~í~dorI=áncluóendo=l~=longáíud=del=másmoK=
=
bn=el=éreseníe=ír~b~joI=los=v~lores=de=l~s=v~rá~bles=de=áníerésI=se=recoéál~ron=con=el=~uñáláo=de=
esíudá~níes=que=como=recursos=hum~nos=se=áb~n=~=form~rI=esí~s=v~rá~bles=fueronI=éresáón=
b~roméírác~I=íeméer~íur~=en=bulbo=seco=ó=húmedoI=humed~d=rel~íáv~I=érecáéáí~cáón=éluvá~lI=
ánsol~cáónI=r~dá~cáón=sol~rI=dáreccáón=ó=velocád~d=del=váeníoI=los=v~lores=obíenádos=reéresení~n=
~lgun~=árregul~rád~dI=éor=h~ber=consáder~do=el=éromedáo=de=íodo=el=íáeméo=de=esíudáoI=gener~do=
en=form~=dá~rá~I==ó=~cumul~do=ó=éromedá~ndo=mensu~lmeníe=
=
_f_ifldoAcÍA=
AlA`I==lfácá~l==jÉíhçds==çf==~n~lósásI===NRíh==bdK===jÉí==VQOKNRI=ArlánÖíçnI=rpAK=NVVM=
_~dÖÉr=ó=_~nchÉrçI= fnírçduccáón=~= l~= fnÖÉnáÉrí~=nuímác~I=jcdr~w=eáll=dÉ=jéñácçI=aK=cK=
NVTNK=
_ÉnnÉíI==`KlK==C=jóÉrsI=gK=bKI=jçmÉníumI=eÉ~í=~nd=j~ss=qr~nsfÉrsI=bdáíçrá~l=jcdr~w=
eállI=rpA=ééK=SQU=J=SRPI=NVVMK=
_rÉnn~nI=gK=dKI=_uííÉrsI=gK=oKI=`çwÉllI=kK=aKI=iállóI=AK==bK==aKI=i~s==çéÉr~cáçnÉs==dÉ==l~==
fnÖÉnáÉrí~=dÉ=lçs=~lámÉníçsI==bdáíçrá~l=Acrábá~I=w~r~Öçz~I=bsé~ñ~K=ééK=POO=J=
POPI==POS=J=POTI==PPRI==PQMI=NVTRK=
_rçwnI= = dK= = dKI= léÉr~cáçnÉs= _łsác~s= dÉ= l~= fnÖÉnáÉrí~= nuímác~I= aÉK= j~rín= pK= AK=
_~rcÉlçn~I=bsé~ñ~I=ééK=RUR=J=SMMI=NVTPK=
aÉsrçsáÉrI = =kK = =tKI = =`çnsÉrv~cáón=dÉ=~lámÉníçsI = =bdáíçrá~l =`b`pAI=jéñácçI =aK=cKI =ééK =
NUS=J=NUUI=NVUVK=
cçusíI=AK=pKI=tÉnzÉlI= iK=AKI=`luméI=`K=tKI=j~usI=iKI=AndÉrsÉnI= iK=_KI= = mráncáéáçs=dÉ=
léÉr~cáçnÉs=rnáí~rá~sI= = ?~K=bdácáónI=bdáíçrá~l=`b`pAI= jéñácçI= aK=cK= ééK=
NQVI==QRV=J=QSNI==QST=J=QSUI==QTNI==QTQI=NVVMK=
dÉ~nkçélásI= `hrásíáÉI= qr~nséçrí= mrçcÉssÉs= ~nd= rnáí= léÉr~íáçnsI= P~K= ÉdKI= mrÉníácÉ= e~ll=
bnÖlÉwççd=`láffsI=kÉw=gÉrsÉóI=NVVPK=
eÉlm~nI= =aK= =C=pánÖhI=mKI=cççd=mrçcÉss=bnÖánÉÉránÖI=bdáíçrá~l=Asf=mubI=`çnnÉcíácuíI=
rpAK=éé=VMI=ORO=J=ORPI=PSN=J=OSOI=NVUNK=
eüííÉI = =_KI = =j~nu~l =dÉl =fnÖÉnáÉrç =dÉ =q~llÉrI = =qçmç = =fI = =bdáíçrá~l =dusí~vç =dáláI =pK =AK =
_~rcÉlçn~I=bsé~ñ~K=ééK=SRR=J=SRUI=NVTUK=
iewáckáI==mKI==táírow~I==aKI=C=mrom~r~nsI=hKI=Ch~nges=of=mhósác~l=mroéeríáes==of==aróáng===
j~íerá~lsI===aovfkd===qbCeklildv===NOEQF=hengásíonI=Ausír~lá~K=ééK=NPT=J=NPVI=NVVQK=
=
=
===
=
==
=
=
=
=
qraíamáenío=bñéerámeníal=mara=bflueníe=ae=mlanía=qáéo=_CqjmI=Con=molvo=ae=
ieníeja=v=Ácádo=Cííráco=Enuelaníe=v=bnmascarador=ae=ColorFK=
=
ierma= oojasI= ieonel= palvadorGENFX= = ierma= oojasI= llga= jargaráíaEOFX==
ENFaeéaríamenío=de=fngenáería=fndusíráalX=jaesíría=bn=mlanáfácacáón=ae=bméresas=v=
aesarrollo= oegáonalK= fnsíáíuío= qecnológáco= ae= aurangoI= _lvdK= celáée= mescador=
NUPM=líeKI=aurangoI=agoKI=jéñáco=PQMUMK=qelW=NUNUQUTNI=cañW=NUNUQUNPK= EOFCeníro=
de=_achálleraío=fndusíráal=ó=de=pervácáos=EC_qfpF=koK=NNMI=járíáres=de=ponora=QMNI==
craccK=fnfonaváíI=aurangoI=agoKI=jéñáco=PQOOMI= GENF=mrofesor=fnvesíágador=ael=fqaK=
EOF=mrofesor=C_qfp=NNMI=bmaálW=leolerm~]om~neíKcomKmñK===
=
aescráéíoresW= qr~í~máÉníçI= bfluÉníÉI= aásÉñç= bñéÉrámÉní~lI= bñéÉrámÉníçI= nuÉl~níÉI=
Aníáçñád~níÉ=ó=bnm~sc~r~dçK=
=
fkqolarCCfÓk=
rnç=dÉ=lçs=m~óçrÉs=érçblÉm~sI=Én=lçs=ír~í~máÉníçs=dÉ=ÉfluÉníÉsE~Öu~s=rÉsádu~lÉsFI=Én=
l~s= él~ní~s= dÉ= cÉlulçs~I= = quÉ= sÉ= ÉmélÉ~= un= érçcÉsç= íÉrmçJmÉcłnácç= cçn=
bl~nquÉçE_`qjmF= ~= b~sÉ= dÉ= éÉróñádçI= És= érÉcás~mÉníÉ= l~= Élámán~cáón= dÉl= éÉróñádç=
rÉm~nÉníÉI=Él=quÉ=usu~lmÉníÉ=éÉrmáíÉ=quÉ=Él=ÉfluÉníÉ=sán= ír~í~máÉníç=érÉsÉníÉ=éçr=lç=
ÖÉnÉr~l= un= ée= ~érçñám~d~mÉníÉ= nÉuírç= ó= í~l= cçndácáón= nç= éÉrmáí~= ÉmélÉ~r= lçs=
ír~í~máÉníçs=ír~dácáçn~lÉs=rÉéçrí~dçs=éçr=l~=bábláçÖr~fí~K=
=
aÉ= ~cuÉrdç= ~= lç= ~níÉráçrI= l~= dÉscráécáón= dÉl= érçblÉm~= sÉ= cÉnír~= Én= l~s= sáÖuáÉníÉs=
vÉríáÉníÉsW=
NK= `~rÉncá~= dÉ= qÉcnçlçÖí~= Én= ír~í~máÉníç= dÉ= ÉfluÉníÉI= dur~níÉ= l~= Él~bçr~cáón= dÉ=
cÉlulçs~=éçr=érçcÉsç=_`qjmK=
OK= aÉíÉráçrç=crÉcáÉníÉ=dÉl=mÉdáç=~mbáÉníÉK=
PK= fnÉfácáÉníÉ=usç=dÉ=~Öu~K=
QK= mérdád~=dÉ=~Öu~=éçr=nç=rÉcuéÉr~r=rłéád~mÉníÉ=Él=ÉfluÉníÉK=
RK= fnh~bálád~d=é~r~=ír~í~r=Él=~Öu~K=
SK= fn~dÉcu~cáón=dÉ=f~cíçrÉs=érçducíávçsK=
=
aÉbádç=~=quÉ=~cíu~lmÉníÉ=l~=ÉcçlçÖí~=Ésíł=muó=d~ñ~d~=ó=quÉ=És=nÉcÉs~ráç=mÉjçr~r=Él=
ír~í~máÉníç=dÉ=ÉfluÉníÉsI=másmç=quÉ=éÉrmáí~=rÉcácl~r=Él=~Öu~=ó=nç=sÉÖuár=ÉmélÉ~ndç=Él=
~Öu~=frÉsc~=dÉ=lçs=m~níçs=frÉłíácçsI=sÉ=dÉs~rrçlló=Él=dásÉñç=ÉñéÉrámÉní~lI=quÉ=éÉrmáíáó=
Ésí~blÉcÉr= un= ír~í~máÉníç= fán~l= íÉní~íávçI= quÉ= brándó= un~= c~lád~d= dÉ= ~Öu~= quÉ= nç=
érÉsÉní~=íurbádÉz=ó=éçc~=dÉm~nd~=dÉ=çñíÖÉnçK=
=
==
=
jaíeráalesI=jéíodos=ó=mrocedámáeníos=ae=Cálculo=
bn= fçrm~= cçnsÉcuíáv~I= sÉ= ÉsíuváÉrçn= íçm~ndç= ó= ír~í~ndç= muÉsír~s= dÉ= ÉfluÉníÉ= Én= l~=
él~ní~I=cçn=v~rá~blÉs=quÉ=éuÉdÉn=sÉr=áméçrí~níÉsEanlI=a_nlI=qurbádÉzI=póládçsI=éeFI=
ó= Él= çbjÉíávç= dÉ= lçÖr~r= çbíÉnÉr= un= ÉfluÉníÉ= s~íásf~cíçráçI= sÉ= dásÉñó= ó= dÉs~rrçlló= un=
ÉñéÉrámÉníç=cçnsádÉr~ndç=v~rá~r=~ÖrÉÖ~dçs=í~lÉs=cçmç=pulf~íç=dÉ=AlumánáçEMKN=~=MKPFI=
pulf~íç=dÉ=Alumánáç=ó=mçí~sáçEMKMR=~=OKRFI=eádróñádç=dÉ=`~lcáçEMKN=~=MKPFI=`~rbçn~íç=dÉ=
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cçríun~íÉlóI= íhÉ=ÉñíÉní=çf= íhÉsÉ=érçcÉssÉs= ás=síáll=nçí=~s=háÖh=~s= án=sçmÉ=tÉsí=burçéÉ~n=
cçuníráÉsK=
==
AárI=taíer=and=poál=nualáíó=
Aár=qu~láíó=h~s= ámérçvÉd= án=eunÖ~róI=wáíh= íhÉ= lÉvÉls=çf=Émássáçns=h~vánÖ=dÉclánÉd=
çvÉr=íhÉ=l~sí=dÉc~dÉK=`l=ÉmássáçnsI=fçr=Éñ~mélÉI=drçééÉd=frçm=UMM=kálçíçns=án=NVUM=íç=RMM=
kálçíçns=án=OMMMK=plO=dÉclánÉd=frçm=NSMM=kálçíçns=án=NVUM=íç=UMM=kálçíçns=án=OMMMK=qhás=h~s=
bÉÉn=rÉsulí=çf=dÉclánánÖ=ándusírá~l=~cíáváíóI=~nd=íÉchnác~l=ámérçvÉmÉnís=án=íhÉ=ÉnÉrÖó=sÉcíçrI=
whách=h~vÉ=~lsç=brçuÖhí=~bçuí=~=dÉclánÉ= án=é~ríácul~íÉ=m~ííÉr=Émássáçns= án=OMMMK=ln= íhÉ=
çíhÉr= h~ndI= íhÉ= dÉíÉráçr~íáçn= çf= ~ár= qu~láíó= wáíhán= m~jçr= cáíáÉs= h~s= bÉcçmÉ= áncrÉ~sánÖló=
~éé~rÉní=~s=~=rÉsulí=çf=~=Örçwíh=án=rç~d=ír~ffácK=`çnsÉquÉnílóI=OV=éÉrcÉní=çf=íhÉ=éçéul~íáçn=
lávÉs=án=~árJéçlluíÉd=~rÉ~s=~nd=~n=~ddáíáçn~l=OQ=éÉrcÉní=án=mçdÉr~íÉló=éçlluíÉd=~rÉ~sK==
==
=
=
ml~ní~íáçns=çf=dw~rf=fruáí=írÉÉs=íh~í=rÉquárÉ=háÖh=lÉvÉls=çf=~Öráculíur~l=chÉmác~ls=h~vÉ=
dÉcrÉ~sÉd=án=íhÉ=rÉÖáçnI=buí=íhÉrÉ=~rÉ=éçlluíáçns=çf=íhÉ=l~kÉs=wáíh=éÉsíácádÉsI=fÉríálázÉrsI=~nd=
éÉírçlÉum=w~síÉK=káírçÖÉnJrách= runçff= frçm=nÉ~r= f~rmánÖ=h~s=Ör~du~lló= ÉníÉrÉd= íhÉ= l~kÉs=
w~íÉrw~ósK= qhÉó= h~vÉ= bÉÉn= sÉvÉrÉló= ~ffÉcíÉd= bó= dÉc~dÉs= çf= nuíráÉní= ÉnráchmÉní= frçm=
éhçséh~íÉs=~nd=náír~íÉsK=qhás=lÉd=íç=íhÉ=Örçwíh=çf=~lÖ~ÉI=lçss=çf=w~íÉr=él~nís=~nd=~=sÉráçus=
dÉclánÉ=án=íhÉ=wáldláfÉK==
=
oÉÖ~rdánÖ= Örçundw~íÉr= ~nd= sçálI= ~nó= sçurcÉs= ~rÉ= éçlluíÉd= çwánÖ= íç= uncçnírçllÉd=
runçffI=íhÉ=dásch~rÖÉ=çf=unírÉ~íÉd=sÉw~ÖÉI=~nd=cçní~mán~íÉd=sçáls=~rásánÖ=frçm=dumé=sáíÉsK=
purf~cÉ=w~íÉrsI=áncludánÖ=rávÉrsI=suffÉr=frçm=ír~nsbçund~ró=w~íÉr=éçlluíáçn=çráÖán~íánÖ=wáíhán=
uéJsírÉ~m=cçuníráÉsK===
jçrÉ= íh~n=UM=éÉrcÉní=çf=eunÖ~ró’s=sçáls=~rÉ=culíáv~íÉd=bó=~ÖráculíurÉI=~nd= fçrÉsís=
cçvÉr=NU=éÉrcÉníK=rnlákÉ=çíhÉr=burçéÉ~n=cçuníráÉsI=mçrÉ=íhÉn=VM=éÉrcÉní=çf=eunÖ~ró’s=l~nd=
~rÉ~=ás=susí~án~blÉ=fçr=~Öráculíur~l=usÉI=b~sÉd=çn=áís=sçál=fÉríáláíóK=qr~nsfÉrs=án=l~nd=çwnÉrsháé=
h~vÉ= lÉd= íç= sçmÉ= ámérçvÉmÉnísI= ~líhçuÖh= ándusírá~l= dumésáíÉs= ~nd= fçrmÉr= pçváÉí= ~rmó=
b~rr~cks=cçnírábuíÉ=íç=cçní~mán~íÉd=~rÉ~sK=
qhÉ= k~íáçn~l= jÉíÉçrçlçÖác~l= fnsíáíuíÉ= çéÉr~íÉs= ~= n~íáçn~l= ~ár= qu~láíó= mçnáíçránÖ=
sósíÉm=íh~í=çn=sí~íáçns=wáíhán=l~rÖÉr=íçwnsK=oÉÖáçn~l=bnvárçnmÉní~l=fnséÉcíçr~íÉs=mÉ~surÉ=
w~íÉr=qu~láíó=án=rávÉrs=~nd=w~íÉr=b~sáns=án=sÉvÉr~l=él~cÉs=ÉvÉró=sÉcçnd=wÉÉkK=drçundw~íÉr=
mçnáíçránÖ=sósíÉms=h~vÉ=bÉÉn=Ésí~bláshÉd=án=~rÉ~s=çf=m~jçr=cçní~mán~íÉd=sáíÉsI=lákÉ=fçrmÉr=
pçváÉí=~rmó=b~rr~cksK=
A= n~íáçn~l= érçÖr~mmÉd= ~nd= lásí= çf= h~z~rdçus= cçní~mán~íÉd= l~nd= sáíÉs= Éñásís=
cçrrÉséçndánÖ=íç=~n=~nnu~lló=~éérçvÉd=clÉ~n=ué=érçÖr~mmÉd=m~n~ÖÉd=bó=sçmÉ=érçjÉcísK=
fí=ás=~=éublác=lásí=íh~í=h~s=bÉÉn=~éérçvÉd=fçr=ÖçvÉrnmÉní~l=~ssásí~ncÉK=qhÉ=lásí=h~s=nçí=bÉÉn=
óÉí=m~dÉ=~ccÉssáblÉ=ÉlÉcírçnác~llóK=
A=n~íáçn~l=ánvÉníçró=çf=éçlluíáçn=sçurcÉs=íh~í=íhrÉ~íÉn=Örçundw~íÉr=ÉñásísI=sÉí=ué=~s=
íhÉ=rÉsulí=çf=íhÉ=mh~rÉ=t~síÉ=mçrÉ=íh~n=NRM=érçjÉcísK=qhás=ánvÉníçró=cçní~áns=d~íÉ=~bçuí=
íhÉ= lçc~íáçnI= ~mçuní= ~nd= cçméçnÉnís= çf= éçlluíáçn= sçurcÉsK= qhás= d~í~b~sÉ= ás= nçí= óÉí=
~ccÉssáblÉ= ÉlÉcírçnác~llóI= ~líhçuÖh= áí= ás= ~v~ál~blÉ= fçr= lçc~l= ÖçvÉrnmÉní= usÉK= páncÉ= íhÉ=
m~n~ÖÉmÉní=çf=h~z~rdçus=w~síÉ=ás=ÉníárÉló=suéÉrvásÉd=bó=íhÉ=sí~íÉI=~líhçuÖh=éráv~íÉ=fárms=
~rÉ=~cíávÉ= án= íhás=~rÉ~=~nd=çéÉr~íÉ=séÉcá~l=dumésK=oÉÖáçn~l=bnvárçnmÉní~l= fnséÉcíçr~íÉs=
==
=
íÉnd= íç= m~ání~án= d~í~= ~bçuí= h~z~rdçus= w~síÉ= sáíÉs= ~nd= íhÉár= Émássáçns= ~nd= íhrÉ~ís=
Ek~Öóh~záI=NVVUFK==
=
oásk=and=bmergencó=Managemení=
`ávál= aÉfÉnsÉ= ás= rÉséçnsáblÉ= fçr= ÉmÉrÖÉncó= m~n~ÖÉmÉníI= whách= ás= çrÖ~názÉd= án=
clçsÉ= cçJçéÉr~íáçn= wáíh= lçc~l= ÖçvÉrnmÉnísK= qhÉrÉ= ás= nç= séÉcá~l= lçc~l= ÉmÉrÖÉncó= suééçrí=
sósíÉmI=buí=íhÉ=n~íáçn~l=fr~mÉwçrk=áncludÉs=~=r~dáç~cíáváíó=mçnáíçránÖ=sósíÉm=wáíh=sÉvÉr~l=
rÉÖáçn~l= mÉ~suránÖ= sí~íáçnsK= qhÉ= a~nubÉ= oávÉr= ~lsç= hçsís= ~= mçnáíçránÖ= ~nd= ÉmÉrÖÉncó=
w~rnánÖ=nÉíwçrkI=whách= ás=síáll= án= íhÉ=érçcÉss=çf=bÉánÖ=Ésí~bláshÉd=wáíh=tÉsíÉrn= fán~ncá~l=
suééçríK=mublác=w~rnánÖs=çf= áncádÉnís=~rÉ=usu~lló=undÉrí~kÉn=bó=éçlácÉ=é~írçlsK=dÉnÉr~llóI=
~nóçnÉ= ás= ÉláÖáblÉ= íç= rÉcÉávÉ= éublác= ánfçrm~íáçn= ~nd= çr= ÉnvárçnmÉní~l= ánfçrm~íáçn= án=
eunÖ~róK=qhÉrÉ=~rÉ=nç=rÉquárÉmÉnís=çr=éÉrsçn~l=cçndáíáçns= áméçsÉd=bó=~nó=çf= íhÉ=m~jçr=
rÉÖul~íáçns=dÉ~lánÖ=wáíh=íhÉ=dásclçsurÉ=çf=ánfçrm~íáçnK=qhÉ=jánásíró=çf=bnvárçnmÉní=çéÉr~íÉs=
~=éublác=rÉl~íáçns=çffácÉ=~nd=quÉsíáçn=~nd=~nswÉr=sÉrvácÉ=íh~í=dárÉcíló=sÉrvÉs=íhÉ=éçéul~íáçn=
~nd=rÉséçnds=íç=íhÉ=rÉquárÉmÉnís=çf=íhás=lÉÖ~l=fr~mÉwçrkK=
=
bnvárçnmÉní~l= érçíÉcíáçn= ~lsç= rÉcÉávÉs= mçrÉ= ~ííÉníáçn= án= m~ss= mÉdá~K= içc~l=
ÖçvÉrnmÉnís=~rÉ=nçí=óÉí=çéÉr~íánÖ=séÉcá~l=ÉnvárçnmÉní=b~sÉd=ánfçrm~íáçn=sósíÉmI=buí=íhÉrÉ=
ás=~=nÉw=ÉmÉrÖánÖ=nÉíwçrkI=íh~í=wáll=shçríló=sÉrvÉ=mçsí=çf=eunÖ~ró’s=munácáé~láíáÉs====
AÖráculíur~l= w~íÉr= ~nd= sçál= éçlluíáçns= ~rÉ= bÉcçmánÖ= ~= m~jçr= cçncÉrn= nçí= çnló= án=
`Énír~l=burçéÉ=such=~s=eunÖ~ró=buí=~lsç=án=m~nó=burçéÉ~n=cçuníráÉsK=qhÉ=áníÉnsáfác~íáçn=
çf= ~Öráculíur~l= ér~cíácÉs= án= é~ríácul~rI= íhÉ= ÖrçwánÖ= usÉ= çf= fÉríálázÉrsI= éÉsíácádÉsI= ~nd=
cçncÉnír~íáçn= çf= crçé= ~nd= lávÉsíçck= érçducíáçn= h~s= h~d= ~n= áncrÉ~sánÖ= ámé~cí= çn= w~íÉr=
qu~láíóK= oásánÖ= náír~íÉ= cçncÉnír~íáçns= íhrÉ~íÉn= íhÉ= qu~láíó= çf= dránkánÖ= w~íÉrI= whálÉ= háÖh=
éÉsíácádÉ=usÉ=cçnírábuíÉs=subsí~níá~lló=íç=ándárÉcí=Émássáçns=çf=íçñác=subsí~ncÉsK=fncrÉ~sánÖ=
lÉvÉls=çf=náír~íÉs=~nd=éhçséhçrus=án=surf~cÉ=w~íÉrs=rÉducÉ=íhÉár=~báláíó=íç=suééçrí=él~ní=~nd=
~nám~l= láfÉ= ~nd= m~kÉ= íhÉm= lÉss= ~íír~cíávÉ= fçr= rÉcrÉ~íáçnK= `çnírçllánÖ= w~íÉr= éçlluíáçn= frçm=
~ÖráculíurÉ= ás= m~dÉ= dáffáculí= bó= áís= é~ríácul~r= n~íurÉK= fn= mçsí= cárcumsí~ncÉsI= ~Öráculíur~l=
éçlluíáçn=çccurs=çvÉr=~=wádÉ=~rÉ~I=~nd=áís=sçurcÉs=~rÉ=dáffusÉ=~nd=dáffáculí=íç=ádÉníáfóK=fí=~lsç=
v~ráÉs=unérÉdácí~bló=çvÉr= íámÉ=~nd=sé~cÉI=~nd=dÉéÉnds=nçí=çnló= r~ánf~ll=é~ííÉrns=~nd= íhÉ=
l~nd= slçéÉs= ~nd= sçál= ch~r~cíÉrásíács= buí= ~lsç= çn= f~rmÉrs’= l~nd= usÉ= ~nd= crçé= chçácÉsI=
érçducíáçn= íÉchnáquÉsI= ~nd= fÉríálázÉr= ~nd= éÉsíácádÉ= usÉK= c~rmÉrs’= dÉcásáçnsI= án= íurnI= ~rÉ=
~ffÉcíÉd=bó=m~rkÉí=érácÉs= fçr= ánéuís=~nd=çuíéuísI=~s=wÉll=~s=bó=ÖçvÉrnmÉnís’=~Öráculíur~l=
==
=
suééçrí= éçlácáÉsK= fn= cçnír~sí= íç= m~nó= ándusírá~l= ~nd= munácáé~l= sáíu~íáçnsI= fÉw= éçlluíáçn=
írÉ~ímÉní= ~líÉrn~íávÉs= ~rÉ= rÉ~dáló= ~v~ál~blÉ= fçr= ánsí~ll~íáçn= çn= f~rmsK= mçlluíáçn= cçnírçl=
mÉ~surÉs= musí= rÉló= hÉ~váló=çn= ~éérç~chÉs= íh~í= ~ffÉcí= f~rmÉrs’= l~nd= usÉ= ~nd= érçducíáçn=
dÉcásáçnsK= qhusI= ~Öráculíur~l= éçlácóI= whách= dárÉcíló= ánfluÉncÉs= íhÉsÉ= dÉcásáçnsI= ~nd=
ÉnvárçnmÉní~l= éçlácó= íç= cçnírçl= ~Öráculíur~l= w~íÉr= éçlluíáçn= nÉÉd= íç= bÉ= cççrdán~íÉd= ~nd=
éursuÉd=wáíh=íhÉ=s~mÉ=Öç~ls=án=mándK=
=
molácó=challenges=
A=éçlácó=fçr=cçnírçllánÖ=~Öráculíur~l=sçál=éçlluíáçn=nÉÉds=íç=séÉcáfó=íhÉ=lÉvÉl=çf=w~íÉr=
qu~láíó= dÉsárÉd= ~nd= wh~í= mÉ~surÉs= shçuld= bÉ= ~dçéíÉd= íç= ~cháÉvÉ= íhÉ= Öç~lK= s~ráçus=
érçblÉmsI= áncludánÖ= áncçmélÉíÉ= ánfçrm~íáçn= ~bçuí= íhÉ= cçsís= ~nd= bÉnÉfáís= çf= éçlluíáçn=
~b~íÉmÉníI= m~kÉ= áí= dáffáculí= íç= dÉíÉrmánÉ= íhÉ= çéíám~l= lÉvÉl= çf= w~íÉr= qu~láíó= án= íÉrms= çf=
Écçnçmác=ÉffácáÉncóK=qhÉrÉfçrÉI=íhÉ=chçácÉ=ás=çfíÉn=m~dÉ=b~sÉd=çn=çíhÉr=cráíÉrá~I=such=~s=
hum~n=hÉ~líh=cçncÉrns=çr=íhÉ=érçíÉcíáçn=çf=currÉní=usÉs=çf=íhÉ=w~íÉrK=
mçlácáÉs=íh~í=c~n=~ffÉcí=f~rmÉrs’=l~nd=usÉ=~nd=érçducíáçn=dÉcásáçns=áncludÉ=vçluní~ró=
mÉ~surÉs= such= ~s= Éduc~íáçn= ~nd= ír~ánánÖI= mçr~l= su~sáçnI= ~nd= íÉchnác~l= ~ssásí~ncÉI=
rÉÖul~íçró= mÉ~surÉs= such= ~s= éÉrfçrm~ncÉ= sí~nd~rds= m~ñámum= dásch~rÖÉ= r~íÉs= çr=
m~ñámum=éçlluí~ní=lÉvÉls=~nd=dárÉcí=cçnírçls=çn=ánéuís=çr=íÉchnçlçÖóI=~nd=áncÉníávÉ=–=b~sÉd=
mÉ~surÉs= such= ~s= í~ñÉsI= subsádáÉsI= ~nd= ír~nsfÉr~blÉ= dásch~rÖÉ= éÉrmáísK= AÖráculíur~l=
Émássáçns’=sçurcÉs=~rÉ=dáffusÉX=íhÉó=c~nnçí=bÉ=~ddrÉssÉd=dárÉcíló=wáíh=~n=Émássáçns=í~ñ=çr=
subsádóK=
=
bcologácal=fndácaíorsJCase=píudó=
qhÉ=m~án=~ám= ás= íç=crÉ~íÉ=~=n~íáçn~l=érçÖr~mmÉd= íç= áníÉÖr~íÉ= íhÉ=mçnáíçránÖ=~nd=
~ssÉssmÉní= çf= ÉcçlçÖác~l= ~nd= ÉnvárçnmÉní~l= ándác~íçrs= wáíh= m~n~ÖÉmÉní= ér~cíácÉsK= qhÉ=
érçÖr~mmÉd= érçvádÉs= íhÉ= ~ééláÉd= scáÉníáfác= dÉvÉlçémÉníX= rÉváÉw= çf= ír~dáíáçn~l= ándác~íçr= = = =
~éérç~chÉs=~s=wÉll=~s=íhÉçrÉíác~lI=mçdÉlánÖ=~nd=qu~níáí~íávÉ=~éélác~íáçnsK==
=
Chaéíers=of=érogrammedW=
NK= All=~séÉcís=çf=ÉcçlçÖác~l=~nd=ÉnvárçnmÉní~l=ándác~íçrs= =
OK= kÉw= ándác~íçrsI= ~nd= nÉw= ~éérç~chÉs= ~nd= mÉíhçds= fçr= ándác~íçr= dÉvÉlçémÉníI=
íÉsíánÖ=~nd=usÉ=
PK= An~lósás=~nd=rÉsÉ~rch=çf=rÉsçurcÉI=sósíÉmJ~nd=sc~lÉJséÉcáfác=ándác~íçrs=
==
=
QK= jÉíhçds=fçr=áníÉÖr~íáçn=çf=sçcá~l=~nd=çíhÉr=v~lu~íáçn=mÉírács=fçr=íhÉ=érçducíáçn=çf=
~K= pcáÉníáfác~lló= ráÖçrçus= ~nd= éçláíác~lló= rÉlÉv~ní= ~ssÉssmÉnís= usánÖ= ándác~íçrJ
b~sÉd===========================
bK= jçnáíçránÖ=~nd=~ssÉssmÉní=érçÖr~ms=
RK= eçw=rÉsÉ~rch=ándác~íçrs=c~n=bÉ=ír~nsfçrmÉd=áníç=dárÉcí=~éélác~íáçn=fçr=m~n~ÖÉmÉní=====
SK= _rç~dÉr=~ssÉssmÉní=çbjÉcíávÉs=~nd=mÉíhçdsI=ÉK=ÖK=báçdávÉrsáíóI=báçlçÖác~l=áníÉÖráíóI=
~nd=susí~án~báláíóI=íhrçuÖh=íhÉ=usÉ=çf=ándác~íçrs=
TK= oesourceJséecáfác=ándác~íors=such=~s=l~ndsc~éeI=~groecosósíemsI=foresísI=
weíl~nds=
=
Coní~mán~íed=~re~s=ofíen=suééorí=ch~r~cíerásíác=él~nísI=fungáI=b~cíerá~l=séecáesX=some=of=íhem=
~re=~ble=ío=~ccumul~íe=hágh=concenír~íáons=of=íoñác=m~íerá~ls=án=íheár=íássues=E_~ker=~nd=
_rookI=NVUVFK=
j~nó=rÉcÉní=síudáÉs=h~vÉ=dÉmçnsír~íÉd=íhÉ=fÉ~sábáláíó=çf=usánÖ=~nd=ándác~íánÖ=such=él~nís=
funÖáI=b~cíÉrá~=án=dÉcçní~mán~íáçn=çf=ñÉnçbáçíác~l=cçméçnÉnís=E_~kÉr=Éí=~lKI=NVVSI=o~skán=Éí=
~lK= NVVQFK= qhÉ= íçñác~l= m~íÉrá~ls= ~ccumul~íánÖ= çrÖ~násms= rÉm~án= íç= bÉ= dáscçvÉrÉdK= fn=
~ddáíáçnI=sáncÉ=cçní~mán~íávÉ=m~íÉrá~ls=uéí~kÉ=~nd=íçlÉr~ncÉ=dÉéÉnd=çn=él~nísI=sçálsI=w~íÉrI=
mácrçbÉsI=ÉnvárçnmÉní~l=f~cíçrs=~nd=íhÉár=áníÉr~cíáçnsK=
qhÉ=mácrç=~nd=m~crçflçr~=~rÉ=~blÉ=íç=ándác~íÉ=íhÉ=ÉnvárçnmÉní~l=éçlluíáçnsK=
=
=
=
=
qhe=objecíáves=of=íhás=case=síudóW=
aÉíÉrmánÉ=íhÉ=mácrçbá~l=~nd=funÖ~l=éçéul~íáçn=çf=rÉsÉ~rch=sáíÉ=
`ulíuránÖ=íhÉ=ándác~íçr=funÖá=
q~ñçnçmánÖ=íhÉ=ándác~íçr=sçálJbçrnÉ=funÖá=
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C~n~d~=ás=eséecá~lló=áméorí~ní=bec~use=of=íhe=cree=qr~de=Agreemení=ságned=bó=jeñáco=wáíh=
íhás=couníró=~nd=íhe=rnáíed=pí~íes=of=koríh=Amerác~K=fn=íhe=meníáoned=ch~rí=áí=ás=~lso=
~éér~ásed=íhe=f~ll=of=íhe=w~ges=án=NVVR=due=íhe=fán~ncá~l=crásás=íh~í=íhe=couníró=underwení=
íhroughI=~nd=deséáíe=of=áís=slow=recoveró=áí=h~s=noí=re~ched=íhe=NVVP=levels=óeíK=
=
`h~rí=O=
`çméÉíáíávÉnÉss=r~íánÖs=
oÉmunÉr~íáçn=án=íhÉ=m~nuf~cíuránÖ=ándusíró=án=dáffÉrÉní=cçuníráÉs=
_ó=óÉ~r=
Eaçll~rs=éÉr=hçurJm~nF=
=
vÉ~r= jéñácç= hçrÉ~= g~é~n= `~n~d~=
NVVP= QKR= QKT= NUKU= NOKO=
NVVQ= QKT= RKR= OMKV= NNKS=
NVVR= OKV= SKP= OPKO= NNKU=
NVVS= PKM= SKT= OMKR= NOKO=
NVVT= PKQ= SKM= NUKT= NOKO=
===NVVULé= PKR= PKV= NTKO= NNKS=
NVVV= PKV= RKP= NVKV= NNKS=
mLmrÉlámán~ró=fáÖurÉs=frçm=íhÉ=ándác~íÉd=d~íÉ=
crçmW=fkbdfW=jçníhló=ándusírá~l=survÉóK=
=
ln=íhe=oíher=h~ndI=íhe=éroducíáváíó=of=íhe=jeñác~n=l~bor=h~s=been=áncre~sáng=from=NVVP=ío=
NVVV=án=hágher=levels=íh~n=íhe=ones=regásíered=án=íhe=rnáíed=pí~íesI=C~n~d~I=g~é~n=~nd=íhe=
rnáíed=hángdom=Esee=ch~rí=PF=~líhough=íh~í=íhe=síeel=ándusíró=án=íhese=couníráes=ás=more=
develoéed=án=íechnologó=~nd=~uíom~íáz~íáon=of=áís=él~nísK=
=
`h~rí=P=
`çméÉíáíávÉnÉss=r~íánÖs=
mrçducíáváíó=çf=l~bçr=án=íhÉ=m~nuf~cíuránÖ=ándusíró=
==
=
_ó=óÉ~r=
E_~sÉ=NVVPZNMMF=
vÉ~r= jÉñácç=
~L=
rnáíÉd=
pí~íÉs=
`~n~d~=
~L=
g~é~n=
~L=
dÉrm~nó=
~L=
hçrÉ~=
bL=
rnáíÉd=hánÖdçm=
bL=
`çlçmbá~=
~L=
NVVP= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM= NMMKM=
NVVQ= NMVKV= NMPKO= NMQKR= NMPKP= NNTKQ= NNMKN= NMQKN= NMSKN=
NVVR= NNRKP= NMUKR= NMTKV= NMUKM= NOPKP= NONKO= NMPKO= NNPKV=
NVVS= NORKT= NNQKM= NMTKS= NNOKO= NPSKR= NPQKP= NMOKN= NNPKV=
NVVT= NPMKV= NOMKP= NMUKP= NNTKR= NRNKQ= NQSKV= NMOKS= NOQKR=
NVVU= NPSKQ= NORKQ= NNMKM= NNOKS= NROKO= NRTKT= NMOKQ= NOTKM=
NVVV= NPUKV= NPPKO= NNPKV= NNSKP= NRUKO= NVNKS= NMRKT= =
~L=tçrkÉd=hçursJm~n=ándÉñ=
bL=jçbál=~vÉr~ÖÉ=çf=sáñ=mçníhs=
mLmrÉlámán~ró=fáÖurÉs=frçm=íhÉ=ándác~íÉd=d~íÉ=
crçmW=fkbdfW=jçníhló=ándusírá~l=survÉóK=
=
qhÉ=sub=háránÖ=Eçuí=sçurcánÖF=
fí=ás=~rgued=íh~í=íhe=sub=háráng=~llows=íhe=reducíáon=of=cosís=ío=íhe=conír~cíor=~ndI=for=íhe=sub=
conír~cíor=áí=me~ns=~=r~áse=of=hás=s~lesI=~=éleníó=use=of=hás=ánsí~lled=éroducíáon=c~é~cáíó=~ndI=ío=
receáve=íechnologác~l=consulí~ncóK=_uí=áí=does=noí=h~ééen=án=íhe=síeel=ándusíró=loc~íed=án=
i~z~ro=C~rden~sK=Cerí~ánlóI=pfCAoqpA=~nd=fjbuA=do=noí=subconír~cí=m~nuf~cíuráng=
érocessesX=íhe=onló=íháng=íh~í=íheó=subconír~cí=ás=l~bor=for=cle~nángI=m~áníen~nce=~nd=
consírucíáon=workK==
pf`AoqpA=m~kÉs=íhás=sub=háránÖ= íhrçuÖh=fálá~l=cçmé~náÉs=–whách=~rÉ= íhÉ=çnÉs=
whç=m~kÉ=íhÉ=sub=háránÖJI=çnÉ=çf=íhÉsÉ=fálá~l=cçmé~náÉs=ás=dAjAK=táíh=íhás=sub=háránÖ=íhÉ=
l~bçr=cçníánÖÉncÉs=~rÉ=~vçádÉd=bÉc~usÉ= íhÉ=wçrkÉrs=hárÉd= án= íhás=w~ó=~rÉ=nçí=é~rí=çf=
pf`AoqpA”s=çr=áís=fálá~l=cçmé~náÉs”=sí~ff=buí=íhÉár=subcçnír~cíçrs”=sí~ffI=éÉrcÉávánÖI=íhÉsÉ=
subcçnír~cíÉd= wçrkÉrsI= lçwÉr= w~ÖÉs= ~nd= bÉnÉfáís= íh~n= íhÉ= çnÉs= éÉrcÉávÉd= bó= íhÉ=
wçrkÉrs=çf=pf`AoqpA=~nd=fjbuAK=
bñceéí=from=íhe=áron=máner~lI=íhe=elecírácáíóI=íhe=g~s=~nd=íhe=w~íerI=íhe=oíher=consum~bles=íh~í=
íhe=él~ní=requáres=~re=noí=~cquáred=án=i~z~ro=C~rden~sI=íheó=~re=broughí=from=joníerreó=or=
==
=
oíher=él~cesI=whách=h~s=me~ní=íh~í=íhe=loc~l=comé~náes=–~s=well=~s=íhe=dásmássed=workersJ=
h~ve=no=oééoríunáíó=ío=m~ke=busáness=wáíh=íhe=síeel=ándusíráes=qhás=broughí=~s=~=consequence=
íhe=dás~éée~r~nce=of=m~nó=loc~l=comé~náesI=wáíh=íhe=consequení=uneméloómení=~nd=
ánsecuráíóI=due=ío=íhe=áncre~se=of=íhe=crámán~láíóK=
=
qr~ánánÖ=~nd=l~bçr=cçndáíáçns=
lnÉ=çf=íhÉ=áníÉrváÉwÉd=subcçnír~cíçrs=íh~í=érçvádÉs=pf`AoqpA=~nd=fjbuA=wáíh=
éÉrsçnnÉl=wáíh=íççls=~nd=sÉcuráíó=ÉquáémÉní=fçr=íhÉ=wçrks=án=íhÉ=wh~rf=~nd=cr~nÉsI=flççr=
mÉch~nácsI= ÉlÉcírácá~ns= ~nd= ÉnÖánÉÉrsI= háránÖ= wçrkÉrs= án= ~= íÉméçr~ró= w~óK= qhás=
ándusírá~lásí= ánfçrmÉd= íh~í= hÉ= dçÉs=nçí= ÖávÉ= ír~ánánÖ= íç= íhÉ= wçrkÉrsI= usánÖ= éÉçélÉ= whç=
~lrÉ~dó= h~vÉ= ÉñéÉráÉncÉI= háránÖ= hás= wçrkÉrs= íÉméçr~ró= ÉvÉn= íhçuÖh= íhÉó= wçrk=
cçnsí~nílóK=eÉ=~lsç=s~ád= íh~í= íhás= ás=m~dÉ= án=çrdÉr= íç=~vçád= l~bçr=cçníánÖÉncáÉs=~nd=íç=
síçé=é~óánÖ=íhÉ=jÉñác~n=pçcá~l=pÉcuráíó=fnsíáíuíÉ=EfjppF=ÉmélçóÉr’s=cçnírábuíáçnK==
qhÉ=s~mÉ=ándusírá~lásí=~lsç=éçáníÉd=çuí= íh~í= íhÉ=unáçn=duÉs=~rÉ=dárÉcíló=é~ád=bó=
hás=cçmé~nó=íç=íhÉ=unáçn=wáíhçuí=dáscçuníánÖ=áí=íç=íhÉ=wçrkÉrsI=íhás=h~s=íhÉ=çnló=éuréçsÉ=
çf=~vçádánÖ= fuíurÉ= l~bçr= l~wsuáís= án=whách= íhÉ=unáçn=máÖhí=ÉníÉr= íç=dÉfÉnd=íhÉ=wçrkÉr’s=
áníÉrÉsísK= qhÉ= çnló= ÉmélçóÉÉs= íh~í= hÉ= h~s= ÉnrçllÉd= án= íhÉ= fjpp= ~rÉ= U= ~dmánásír~íávÉ=
çnÉsI=~nd=íhÉsÉ=~rÉ=íhÉ=çnló=çnÉs=hárÉd=fçr=~n=ándÉfánáíÉ=íámÉK=
Anoíher=áníerváewed=ándusírá~lásí=íh~í=buós=rods=meníáoned=íh~í=~ll=hás=workers=were=
íeméor~róI=íheó=do=noí=h~ve=~=séecá~l=ír~ánáng=~nd=íheár=~c~demác=level=ás=veró=éoorI=re~son=
whó=íhe=mánámum=w~ge=ás=é~ád=ío=íhem=~ndI=he=onló=h~s=one=eméloóee=regásíered=án=íhe=
fjppK=
qhe=reéresení~íáve=of=~=huge=consírucíáon=comé~nó=íh~í=rem~áns=án=i~z~ro=C~rden~s=~nd=
whách=é~ríácáé~íed=án=íhe=consírucíáon=of=pfCAoqpA=éoáníed=ouí=íh~í=he=é~ós=íhe=s~me=
s~l~ráes=ío=hás=workers=íh~n=íhe=ones=é~ád=bó=pfCAoqpAI=buíI=í~lkáng=~bouí=íhe=fránge=
benefáísI=íhese=~re=lower=íh~n=íhe=ones=gáven=bó=íhe=síeel=comé~náesK=ee=gáves=ír~ánáng=ío=íhe=
workers=he=háres=so=he=c~n=be=~ble=ío=h~ve=séecá~lázed=l~borK=ee=~lso=s~ád=íh~í=one=of=íhe=
éroblems=ío=gáve=ír~ánáng=ás=íh~í=án=i~z~ro=C~rden~s=íhere=~re=no=ánsíáíuíáons=gáváng=ír~ánángK=
ee=~lso=éoáníed=ouí=íh~í=íhe=m~án=éroblem=f~ced=bó=íhe=ándusírá~lásís=ás=íhe=unáonsI=whách=~re=
veró=corruéíK=
Anoíher=comé~nóI=íh~í=w~s=pfCAoqpA’s=suééláer=~nd=now=áí=suééláes=fjbuAI=dedác~íed=ío=
íhe=~ssembló=of=él~nísI=ánformed=ío=us=íh~í=áí=h~s=íhe=s~me=í~bul~íor=íh~n=íhe=síeel=comé~náes=
buíI=íhe=fránge=benefáís=~re=lowerI=sánce=íhe=éroducíáve=bonds=é~ád=bó=pfCAoqpA=~nd=fjbuA=
~re=quáíe=hághK=
==
=
crom=íhe=áníerváews=m~de=ío=íhe=ándusírá~lásís=án=i~z~ro=C~rden~sI=~s=well=~s=íhe=vásáí=m~de=ío=
íh~í=él~ceI=we=c~n=éoání=ouí=íh~í=~mong=íhe=meíhods=used=bó=íhe=comé~náes=–íhose=workáng=
for=boíh=síeel=comé~náesJ=for=beáng=coméeíáíáve=we=c~n=fánd=íhe=é~ómení=of=low=s~l~ráesI=íhe=
cuí=of=éersonnelI=íhe=ámélemení~íáon=of=íhe=vers~íáláíó=of=íhe=workersI=íhe=be~íáng=~g~ánsí=íhe=
unáonsI=íhe=equáémení=renov~íáonI=íhe=sub=háráng=of=workers=~nd=íhe=rel~ñ~íáon=of=íhe=l~bor=
rel~íáons=íhrough=íhe=negoíá~íáon=of=íhe=collecíáve=conír~císK=
ln=íhe=oíher=h~ndI=due=ío=íhe=unáon=~buses=~nd=ío=íhe=hágh=cosí=of=íhe=welf~re=sósíem=EfjppI=
oeíáremení=p~váng=pósíem=“pAo”=~nd=fkclkAsfqFI=íhe=sámul~íáon=án=l~bor=m~ííer=h~s=
áncre~sedI=m~ánló=~mong=íhe=sm~ll=ándusírá~lásís=sánce=some=of=íhem=h~ve=íheár=éersonnel=háred=
on=~=íeméor~ró=b~sás=~ndI=some=oíhers=h~ve=íhem=háred=under=~=fee=sósíem=án=order=ío=~voád=
íhe=eméloóer’s=conírábuíáons=ío=íhe=welf~re=ánsíáíuíáonsX=besádes=íh~íI=íhe=w~ges=é~ád=bó=íhás=
ándusírá~lásís=~re=lower=íh~n=íhe=ones=of=íhe=síeel=ándusíró=~ndI=referráng=ío=íhe=socá~l=benefáísI=
íhose=who=gáve=íhem=do=áí=án=sm~ller=~mounís=íh~n=íhe=síeel=comé~náesK=
cfkAi=obcibCqflkp=
aue=ío=íhe=economác=crásás=gáven=~í=íhe=eághíáes=~nd=íhe=uneméloómení=íh~í=w~s=orágán~íed=~í=~=
world=wáde=level=~s=~=consequence=of=íhe=íechnologác~l=ánnov~íáonsI=íhe=coméeíence=~nd=íhe=
commerce=glob~láz~íáonI=íhe=l~bor=rel~ñ~íáon=beg~n=ío=be=ámélemeníedI=usáng=~s=~=re~son=íhe=
l~bor=rágádáíáes=láke=íhe=w~ge=fáñ~íáonI=íhe=éromoíáon=l~dderI=íhe=work=sí~báláíóI=íhe=cosí=of=íhe=
welf~re=~nd=oíher=benefáís=íh~í=áncre~sed=íhe=éroducíáon=cosísK=fn=order=ío=reduce=íhe=cosísI=íhe=
comé~náes=–even=when=íhe=governmení=m~de=áí=fársí=án=íhe=síeel=comé~náesJ=reduced=íheár=sí~ff=
~ndI=bec~use=of=íhe=m~rkeí=requáremenís=~nd=íhe=new=íechnologáesI=séecá~lázed=workers=were=
háred=buí=íhese=workers=~í=íhe=s~me=íáme=could=m~ke=dáfferení=funcíáons=án=íhe=él~nísI=whách=ás=
c~lled=l~bor=vers~íáláíóK=
qhÉ=ír~nsfçrm~íáçn=çf=íhÉ=rÉl~íáçns=bÉíwÉÉn=íhÉ=cçmé~náÉs=~nd=íhÉ=l~bçr=unáçns=
bÉÖán= án= íhÉ= ÉáÖhíáÉsI= sí~ríánÖ= wáíh= íhÉ= r~íáçn~láz~íáçn= ~nd= rÉçrÖ~náz~íáçn= çf= íhÉ= l~bçr=
éçlácáÉs=íhrçuÖh=íhÉ=rÉl~ñ~íáçnI=Élámán~íánÖ=íhÉ=lámáís=çf=íhÉ=wçrk=c~íÉÖçráÉsI=íhÉ=r~ásánÖ=çf=
íhÉ=mçbáláíó=b~rráÉrs=~nd= íhÉ=suéérÉssáçn=çf= íhÉ=sÉnáçráíó=éráncáélÉI=~ll= íh~í=wáíhçuí= íhÉ=
nÉÉd=çf=ch~nÖánÖ=íhÉ=l~bçr=l~wK=
qhÉ= jÉñác~n= l~bçr= unáçnsI= íh~í= duránÖ= óÉ~rs= dÉfÉndÉd= íhÉ= wçrk= sí~báláíóI= íhÉ=
c~íÉÖçró=sósíÉm= íhrçuÖh= íhÉ=dÉscráéíáçn=çf=él~cÉs= fçr=É~ch= funcíáçn=~nd= íhÉ=mánámum=
é~ríácáé~íáçn= çf= íÉméçr~ró= wçrkÉrsI= h~vÉ= dçnÉ= láíílÉ= án= dÉfÉndánÖ= íhÉsÉ= ráÖhís= çf= íhÉ=
wçrkÉrsK= _uí= íhÉ= unáçns= h~vÉ= nçí= çnló= ~llçwÉd= íhás= l~bçr= ch~nÖÉsI= íhÉó= ~lsç= h~vÉ=
~llçwÉd=íhÉ=l~bçr=sub=háránÖI=whách=wh~í=h~s=~llçwÉd=íç=íhÉ=ÉmélçóÉrs=íç=~vçád=íhÉ=l~bçr=
cçníánÖÉncáÉsI=wáíh=íhÉ=cçnsÉquÉní=rÉducíáçn=çf=íhÉ=éÉrm~nÉní=sí~ff=çf=wçrkÉrsK=_ÉsádÉs=
íh~íI=íhÉ=fáÖurÉ=çf=mulíáéuréçsÉ=wçrkÉrs=h~s=bÉÉn=áncludÉd=án=íhÉ=cçnír~císI=Élámán~íánÖ=án=
==
=
íhás=w~ó=íhÉ=ír~dÉsI=c~íÉÖçráÉs=~nd=í~sks=Ésí~bláshÉd=bó=íhÉ=éçsáíáçnsI=~nd=~llçwánÖ=íhÉ=
mçbáláíó=çf=íhÉ=wçrkÉrs=wáíhán=íhÉ=cçmé~nó=~ccçrdánÖ=íç=áís=nÉÉdsK=
táíh=íhÉ=l~bçr=rÉl~ñ~íáçn=nÉáíhÉr=íhÉ=wçrkÉrs=nçr=íhÉ=unáçns=h~vÉ=ánfluÉncÉ=án=íhÉ=
érçducíáçn=érçcÉssI= íhÉrÉ=~rÉ=nç= rÉsírácíáçns= án= íhÉ=numbÉr=çf= íÉméçr~ró=wçrkÉrs=~nd=
íhÉrÉ= ás= nç= érçmçíáçn= çf= íÉméçr~ró= wçrkÉr= íç= éÉrm~nÉní= wçrkÉrI= íhÉ= Éñír~= íámÉ= ás=
unlámáíÉd=~nd=íhÉrÉ=ás=~=wádÉ=éçwÉr=çf=íhÉ=m~n~ÖÉmÉní=çf=íhÉ=cçmé~nó=íç=m~n~ÖÉ=íhÉ=
érçducíáçnI=wáíh=~n=~lmçsí=unrÉsírácíÉd=cçnírçl=bó=íhÉ=m~n~ÖÉmÉní=çf=íhÉ=háránÖ=~nd=íhÉ=
~scÉnísI=íhÉ=usÉ=çf=íÉméçr~ró=wçrkÉrsI=íhÉ=dÉíÉrmán~íáçn=çf=wçrkánÖ=rhóíhmsI=íhÉ=r~íÉs=
çf=érçducíáçn=~nd= íhÉ=mçvÉmÉní=çf= íhÉ=ÉmélçóÉÉs=wáíhán= íhÉ=dáffÉrÉní=dÉé~rímÉnísK= fn=
íhás=w~óI=íhÉ=cçllÉcíávÉ=cçnír~cí=ás=háÖhló=f~vçr~blÉ=íç=íhÉ=cçmé~nó’s=áníÉrÉsísK=
fn=rÉfÉrÉncÉ=íç=íhÉ=síÉÉl=cçmé~náÉs=lçc~íÉd=án=i~z~rç=`~rdÉn~sI=íhÉ=nÉÖçíá~íáçn=
çf=íhÉ=cçllÉcíávÉ=l~bçr=cçnír~cí=fçr=íhÉ=NVUVJNVVN=báÉnnáum=ás=íhÉ=çnÉ=íh~í=érÉé~rÉs=íhÉ=
w~ó= fçr= íhÉ= éráv~íáz~íáçn= çf= íhçsÉ= cçmé~náÉsI= m~kánÖ= íhÉm= mçrÉ= érçfáí~blÉ= wáíh= íhÉ=
rÉducíáçn=çf=íhÉ=sí~ff=~nd=íhÉ=l~bçr=mÉÉknÉssK=fn=íhás=éÉráçdI=N=RVV=wçrkÉrs=~rÉ=fárÉd=~nd=
hÉrÉ=án=~fíÉr=íhÉ=l~bçr=rÉl~ñ~íáçn=~nd=íhÉ=l~bçr=sub=háránÖ=ás=ámélÉmÉníÉdK=
fí= ás= ~lsç= Ésí~bláshÉd= íhÉ= éçssábáláíó= çf= íhÉ= cçmé~nó= íç= m~n~ÖÉ= frÉÉló= áís=
rÉsçurcÉs= ~nd= íç= ~cquárÉ= ÉquáémÉníI= m~chánÉró= ~nd= íÉchnçlçÖáÉs= çr= mçdÉrnázánÖ= íhÉ=
ÉñásíánÖ=çnÉsX=áí=ás=~ÖrÉÉd=íh~í=íhÉ=éÉrm~nÉní=~nd=íÉméçr~ró=v~c~ncáÉs=c~n=bÉ=cçvÉrÉd=
whÉn=íhÉ=cçmé~nó=cçnsádÉrs=áí=nÉcÉss~ró=~nd=íhÉ=é~ríácáé~íáçn=çf=íhÉ=l~bçr=unáçn=án=íhÉ=
érçducíáçn=dÉcásáçns= ás= lámáíÉdK=crçm=íhás=mçmÉní= íhÉ=unáçn=çnló=kÉÉés=íhÉ= íáílÉ=çf= íhÉ=
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fndÉéÉndÉncÉK=
pÉk~r~nI=rK=OMMMK=oÉsÉ~rch=jÉíhçds=fçr=_usánÉssW=A=pkállJ_uáldánÖ=Aéérç~chK=kÉw=
vçrkW=gçhn=tálÉó=C=pçnsK=
táníÉrsI=All~n=gK=j~r=NVTSK=iççkánÖ=~í=íhÉ=Audáíçr=oçí~íáçn=fssuÉK=jçnív~lÉW=
j~n~ÖÉmÉní=AccçuníánÖW=OVJPMK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
=
bkqobmobkbrofAi=AmmolA`e=ql=bkqbomofpb=absbilmjbkq=fk=jbuf`l=
=
d~ró=kçrÉákç=
rnávÉrsáíó=çf=pçuíhÉrn=`çlçr~dç=
=
fkqolar`qflk=
= bnírÉérÉnÉursháé= çf= ~dvÉrsáíó= dÉvÉlçés= wáíh= fçcus= çn= jÉñácç= ~s= íhÉ= Écçnçmó=
dÉmçnsír~íÉs= ~mbáv~lÉncÉ= bÉíwÉÉn= crásás= ~nd= ÖrçwíhK= = cçr= ánsí~ncÉI= cçnsádÉr= íhÉ=
ch~nÖÉ=frçm=crÉdáí=crásás=duÉ=íç=b~d=b~nk=lç~ns=çf=íhÉ=NVVMs=íç=íhÉ=currÉní=áncrÉ~sÉ=án=
íhÉ=érácÉ=çf=çál=wáíh= íhÉ=éçíÉníá~l= íç= ánjÉcí= láquádáíó= áníç=jÉñácç’s=b~nkánÖ=sósíÉmK= = qhÉ=
ÉñírÉmÉs=íh~í=ch~llÉnÖÉ=íhás=ÉnvárçnmÉní=cçnfrçní=bçíh=ÉníÉrérásÉ=dÉvÉlçémÉní=~nd=íhÉ=
rÉfçrms=~dvçc~íÉd=bó=sáncÉníÉ=cçñI=mrÉsádÉní=çf=jÉñácçI=íh~í=fçcus=çn=ÉnírÉérÉnÉurá~l=
áncÉníávÉs=wáíh=suééçrí=çf=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=~nd=tçrld=_~nkK=
= qhÉ=cçníÉméçr~ró=fçcus=çn=íhÉ=ÉnírÉérÉnÉurá~l=~éérç~ch=ás=íhÉ=áméÉíus=fçr=íhás=
rÉsÉ~rch= ~lçnÖ= wáíh= íhÉ= cçníánuÉd= dáffáculíó= íç= Ésí~blásh= vá~blÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l=
ÉníÉrérásÉs= án= jÉñácç= ~s= rÉflÉcíÉd= bó= íhÉ= subsí~níá~l= numbÉr= çf= érçblÉm= lç~nsK= = qhás=
rÉflÉcís= ~n= ámm~íurÉ= crÉdáí= culíurÉ= whÉrÉ= íwç= ÉlÉmÉnís= h~vÉ= éçíÉníá~l= íç= rÉsçlvÉ= íhás=
sáíu~íáçnK==cársíI=~n=Év~lu~íáçn=çf=jÉñácç’s=crÉdáí=culíurÉ=EcurrÉní=busánÉss=ér~cíácÉs=~nd=
ch~llÉnÖÉsF= ~nd= sÉcçndI= íhÉ= ~éélác~íáçn= çf= ÉnírÉérÉnÉursháé= EcçníÉméçr~ró= ~nd=
ánnçv~íávÉ=~éérç~chÉsF=~s=rÉflÉcíÉd=án=íhÉ=láíÉr~íurÉ=çf=sm~ll=busánÉss=dÉvÉlçémÉní=~rÉ=
ÉssÉníá~l=ÉlÉmÉnís=íç=ÖÉnÉr~íÉ=sónÉrÖó=fçr=Énh~ncánÖ=íhÉ=fr~ál=crÉdáí=sósíÉm=íç=érçmçíÉ=
ÉníÉrérásÉ=dÉvÉlçémÉníK=
AmmoAfpAi=lc=qeb=`obafq=pfqrAqflk=
qhe=ámm~íure=credáí=culíure=ás=~droáíló=reváewed=án=íhe=láíer~íure=bó=boíh=~uíhors=from=
~nd=beóond=jeñácoK==cor=eñ~méleI=consáder=íhe=credáí=culíure=séecírum=állusír~íed=bó=
íhe=C~b~l=corruéíáon=íhrough=íhe=dáffáculíó=of=ch~rgáng=áníeresí=~s=éreseníed=bó=~uíhors=
íh~í=followW==Commercá~l=lo~n=éroblems=for=íhe=f~áled=conglomer~íe=of=C~rlos=C~b~l=
menáche=bó=h~ndell=ENVVRFI=collecíáon=dáffáculíáes=bó=oá~l=ENVVRFI=ch~llenges=of=credáí=
==
=
c~rd=érocessáng=bó=hoínák=ENVVRFI=íre~suró=m~n~gemení=ánírác~cáes=of=íhe=éresení~íáon=
d~óI=é~ómení=d~ó=sósíem=bó=cern~ndez=ENVVUFI=re~l=esí~íe=lo~n=éroblems=bó=
cern~ndez=~nd=Anderson=ENVVSFI=~nd=íhe=leg~l=coníroversó=over=ch~rgáng=coméound=
áníeresí=under=reváew=bó=íhe=puéreme=Courí=of=jeñáco=bó=dovel~=ENVVUFK==qhese=
éerséecíáves=ándác~íe=íhe=coméleñáíó=~nd=ch~llenges=of=íhe=credáí=sáíu~íáon=án=jeñáco=
íh~í=confronís=íhe=eníreéreneurK=
= cçr= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= ÉnírÉérÉnÉursháé= án= jÉñácçI= ~n= ánvÉsíáÖ~íáçn= áníç= íhÉ=
dÉí~áls= çf= íhÉ=crÉdáí= culíurÉ=shçws= íhÉ=unáquÉ= cçmélÉñáíó=~nd=nÉÉd= fçr= fuíurÉ=ch~nÖÉK= =
`çrruéíáçn=ÉñÉméláfáÉs=íhÉ=d~zzlánÖ=c~rÉÉr=çf=`~rlçs=`~b~l=mÉnáchÉ=b~sÉd=çn=~=Öruéç=E~=
cçnÖlçmÉr~íÉ= fçcusÉd=çn=b~nkánÖI= rÉ~l=Ésí~íÉI= ~lçnÖ=wáíh= rÉ~l= ~nd= shÉll= cçréçr~íáçnsF=
íh~í= w~s= brçkÉn= E~fíÉr= lçssÉs= çf= sÉvÉr~l= hundrÉd= málláçnF= duránÖ= íhÉ= bÉÖánnánÖ= çf= íhÉ=
wÉdállç= ~dmánásír~íáçnI= NVVQ= íç= OMMMK= qç= rÉsçlvÉ= cçllÉcíáçn= érçblÉms= crÉdáíçrs= h~vÉ=
ánvÉsíÉd= án=nÉw=dÉbí=cçllÉcíáçn= íÉchnçlçÖó=~í= íhÉ=ÉñéÉnsÉ=çf= rÉl~íáçnsháé=b~nkánÖ=wáíh=
dÉbíçrsK==oÉsçurcÉs=h~vÉ=bÉÉn=ánvÉsíÉd=áníç=crÉdáí=c~rd=érçcÉssánÖI=buí=mçrÉ=rÉsçurcÉs=
nÉÉd=íç=bÉ=fçcusÉd=çn=ámérçvánÖ=íhÉ=crÉdáí= ánfçrm~íáçn=rÉéçríánÖ=sósíÉmK==auÉ=íç=éççr=
m~ál= sÉrvácÉI= írÉ~suró= m~n~ÖÉmÉní= b~sÉd= çn= íhÉ= lçckbçñ= sósíÉm= ás= ámér~cíác~l= ~nd=
l~rÖÉr= çrÖ~náz~íáçns= ~rÉ= mçvánÖ= íçw~rd= ÉlÉcírçnác= funds= ír~nsfÉrK= = oÉcçvÉró= frçm= rÉ~l=
Ésí~íÉ= érçblÉms= án= jÉñácç= ás= mçrÉ= ch~llÉnÖánÖ= íh~n= íhÉ= oÉsçluíáçn= qrusí= `çréçr~íáçn=
sçluíáçn= fçr= érçblÉm= rÉ~l= Ésí~íÉ= lç~ns= án= íhÉ= rnáíÉd= pí~íÉsK= = qhÉ= quÉsíáçn= çvÉr= íhÉ=
lÉÖ~láíó=çf=ch~rÖánÖ=cçméçund=áníÉrÉsí=ás=duÉ=íç=~=cçnír~dácíáçn=bÉíwÉÉn=íhÉ=`çmmÉrcá~l=
`çdÉ=~nd= `ávál= `çdÉK= = qhÉ= érÉváçusló= dÉscrábÉd= busánÉss= sáíu~íáçns= áméló=~= nÉÉd= fçr=
ámérçvÉd= Év~lu~íáçn= çf= ánfçrm~íáçn= çn= íhÉ= dÉvÉlçémÉní= çf= nÉw= ÉníÉrérásÉsI= érçéÉr=
~éélác~íáçn=çf= íÉchnçlçÖóI=cçmélÉñáíó=çf=rÉ~l=Ésí~íÉ=fán~ncÉI=~nd= ánírác~cáÉs=çf= íhÉ= lÉÖ~l=
sósíÉmK===
bkqbomofpb=absbilmjbkq=
= qhÉ=érÉváçus=dáscussáçn=çf=busánÉss=ér~cíácÉs=~nd=érçblÉms=án=jÉñácç=állusír~íÉs=
íhÉ= ch~llÉnÖÉ= íç= vá~blÉ= ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉní= án= jÉñácçK= = fn= ~ddáíáçnI= íhÉ= unáquÉ=
ÉlÉmÉnís=çf=jÉñácç’s=sm~ll=busánÉss= ánsíáíuíáçn~l=sírucíurÉ=nÉÉds= ánvÉsíáÖ~íáçn=wáíh= íhÉ=
~dvÉní=çf=ír~dÉ=lábÉr~láz~íáçn=ErÉducíáçn=çf= áméçrí=rÉsírácíáçns=~nd=kAcqAFI=éráv~íáz~íáçnI=
~nd= dÉrÉÖul~íÉd= fçrÉáÖn= ánvÉsímÉníK= = A= NVQN= l~w= Ésí~bláshÉd= `~m~r~= k~cáçn~l= dÉ= l~=
fndusírá~= dÉ= qr~nsfçrm~cáçn= E`AkA`fkqoAF= rÉérÉsÉníánÖ= íhÉ= fçund~íáçn= fçr=
cçréçr~íásm= án= jÉñácç= whÉrÉ= cçll~bçr~íáçn= bÉíwÉÉn= busánÉss= ~nd= ÖçvÉrnmÉní= él~cÉs=
cçnsír~ánís= çn= sm~ll= busánÉss= rÉl~íávÉ= íç= Écçnçmác= éçlácóK= = fn= ÉssÉncÉI= íhÉ=
==
=
~ccçmmçd~íáçn= éçlácó= çf= sm~ll= busánÉss= íç= íhÉ= sí~íÉ= ás= succáncíló= dÉscrábÉd= bó= íhÉ=
fçllçwánÖW==
=fn= íhÉ= NVUMs= ~nd= NVVMsI= íhÉ= çrÖ~náz~íáçn= mçsí= clÉ~rló= ádÉníáfáÉd= wáíh=
~ccçmmçd~íáçn= h~s= bÉÉn= íhÉ= `~m~r~= k~cáçn~l= dÉ= l~= fndusírá~= dÉ=
qr~nsfçrm~cáçn=E`AkA`fkqoAFI=whách=h~s=mçnçéçlázÉd=çffácá~l=rÉérÉsÉní~íáçn=
çf= sm~ll= ándusíró= íç= íhÉ= sí~íÉK= = `AkA`fkqoA’p= ~ccçmmçd~íáçnásí= rÉséçnsÉ=
~llçwÉd= íhÉ= jÉñác~n= ÖçvÉrnmÉní= íç= ámélÉmÉní= ÉñíÉnsávÉ= Écçnçmác= rÉfçrms=
wáíh=çnló=íÉéád=çééçsáíáçn=frçm=sm~ll=busánÉssÉs==Eph~dlÉnI=OMMMI=é~ÖÉ=TPFK=
=fn=cçnír~síI= l~rÖÉ=ÉníÉrérásÉ=çrÖ~náz~íáçns=h~vÉ=bÉÉn=~blÉ=íç=m~ání~án=~uíçnçmó=frçm=
íhÉ=sí~íÉK==aássádÉnísI=hçwÉvÉrI=h~vÉ=rÉjÉcíÉd=nÉçlábÉr~lásmI=cçréçr~íásmI=íhÉ=Écçnçmác=
ch~llÉnÖÉs=çf=íhÉ=NVUMs=~nd=NVVMsI=~nd=íhÉ=rÉquárÉmÉní=íh~í=sm~ll=busánÉss=jçán=çffácá~l=
ch~mbÉrs=duÉ= íç= íhÉ=NVQN= l~wK= =jçrÉçvÉrI=çééçsáíáçn=dÉvÉlçéÉd= íç=rÉfçrm=~nd=rÉéÉ~l=
íhÉ=ch~mbÉrs=l~w=sç=íh~í=íhÉ=NVQN=l~w=“w~s=rÉél~cÉd=án=g~nu~ró=NVVT=bó=íhÉ=nÉw=iÉó=
dÉ=`~m~r~s=bmérÉs~rá~lÉs=ó=pus=`çnfÉdÉr~cáçnÉs”=Eph~dlÉnI=OMMMI=é~ÖÉ=URFK= =thálÉ=
~bçláshánÖ=cçméulsçró=mÉmbÉrsháé=án=íhÉ=ch~mbÉrsI=cçmélóánÖ=wáíh=jÉñácç’s=puérÉmÉ=
`çuríI= íhÉ= ch~mbÉrs= h~vÉ= cçnírçl= çvÉr= íhÉ= funds= ÖÉnÉr~íÉd= bó= rÉquárÉd= busánÉss=
é~ríácáé~íáçn=án=~=n~íáçn~l=rÉÖásíró=m~ání~ánánÖ=sí~íÉ=ánfluÉncÉ=çn=sm~ll=busánÉssK===qhusI=
íhÉ= dássádÉní’s= Éñélácáí= succÉss= íç= ~bçlásh= fçrcÉd= ch~mbÉr= mÉmbÉrsháé= h~s= bÉÉn=
ámélácáíló= cçuníÉrÉd= sç= cçréçr~íásm= rÉm~áns= ~= érçmánÉní= fçrcÉ= cçnfrçníánÖ= sm~ll=
busánÉssK=
= qhÉ=séÉcá~l=~rr~nÖÉmÉnís=fçr=sm~ll=busánÉss=án=jÉñácç=rÉl~íÉd=íç=íhÉ=ch~mbÉrs=
~nd=n~íáçn~l=rÉÖásíró=~s=wÉll=~s=busánÉss=ér~cíácÉs=~lçnÖ=wáíh=çéÉnánÖ=çf= íhÉ=Écçnçmó=
Ebçíh= ír~dÉ= ~nd= fçrÉáÖn= ánvÉsímÉníF= rÉérÉsÉnís= ~= unáquÉ= ÉnvárçnmÉní= wáíh= cçmélÉñ=
cçnír~síánÖ= dámÉnsáçns= whÉrÉ= íhÉ= hásíçrác~l= éÉrséÉcíávÉ= fçr= ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉní=
~ssásís= íhÉ= ánvÉsíáÖ~íáçnK= = _~sác~llóI= íhás= hásíçrác~l= ~éérç~ch= Év~lu~íÉs= íhÉ= sm~ll=
ÉníÉrérásÉ=Örçwíh=~nd=dÉclánÉ=cóclÉ=wáíh=él~íÉ~us=çf=sí~báláíó=~nd=ánsí~báláíó=~s=~=sÉráÉs=çf=
sí~ÖÉs=whÉrÉ=shçcks=lákÉ=fçrÉáÖn=cçméÉíáíáçn=EáncrÉ~sánÖ=áméçrís=íhrçuÖh=Élámán~íáçn=çf=
íhÉ=éçlácó=çf= áméçrí=subsíáíuíáçnF=h~vÉ=~=cráíác~l=ámé~cí=çn=íhÉ=sm~ll=ÉníÉrérásÉK==cçr=íhÉ=
sm~ll=ÉníÉrérásÉI=íhÉ=sí~ÖÉs=çf=Örçwíh=~rÉ=ch~r~cíÉrázÉd=bó=ch~çíác=shçcksK==qhás=íóéÉ=çf=
Örçwíh=scÉn~ráç=ás=sámál~r=íç=íhÉ=sáíu~íáçn=cçnfrçníánÖ=jÉñácçK==fnsáÖhíful=cçmélác~íáçns=çn=
íhÉ=dÉvÉlçémÉní=çf= sm~ll= fármsI=wáíh=~éélác~íáçn= íç= jÉñácçI= frçm=sánnÉll=~nd=e~málíçn=
ENVVVI=é~ÖÉ=NRF=fçllçwsW=
==
=
qhe= ádáosóncr~só= of= íhe= érocess= me~ns= íh~í= we= should= noí=
eñéecí= ío= fánd= íhe= s~me= unávers~l= sí~ges= of= growíh= án= ~ll=
ír~jecíoráesI=~nd=óeí= íhe=conceéíu~láz~íáon=of=such=sí~ges=h~s=
been= íhe= m~án= objecíáve= of= much= of= íhe= sm~ll= busáness=
develoémení=láíer~íureK==
=fn=conír~sí=ío=íhe=sm~ll=busáness=develoémení=láíer~íure=íhe=áníeréreí~íáon=of=~=máñáng=of=
dásíáncí=unsí~ble=forces=h~s=gre~íer=~éélác~íáon=ío=jeñáco=where=growíh=ch~r~cíerásíács=
~re=unsí~bleK==fn=íhás=coníeñíI=ánsí~báláíó=reflecís=sm~ll=eníeréráse=érogress=from=growíhI=
él~íe~uI=~nd=decláne=án=~=veró=shorí=íáme=sé~nK===qhás=resulí=ás=consásíení=wáíh=íhe=sháfís=
beíween=crásás=~nd=growíh=ch~r~cíerásíác=of=jeñáco’s=economóK=
= cçr=~n=Écçnçmó= rÉflÉcíánÖ=Örçwíh= ánsí~báláíó=wáíh=séÉcá~lázÉd= fçrms=çf= busánÉss=
çrÖ~náz~íáçns=EáKÉKI=n~íáçn~l=rÉÖásíró=~nd=ch~mbÉrsF=ÉnírÉérÉnÉurs=nÉÉd=íç=bÉ=ÖÉnÉr~íÉd=
íç= érçmçíÉ= ÉníÉrérásÉ= dÉvÉlçémÉníK= = A= usÉful= ~éérç~ch= íç= áncrÉ~sÉ= íhÉ= suééló= çf=
ÉnírÉérÉnÉurs= íç= Énh~ncÉ= Écçnçmác= Örçwíh= ~nd= dÉvÉlçémÉní= ás= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l=
dÉvÉlçémÉní=sósíÉm= EbapF=érçéçsÉd=bó=iáchíÉnsíÉán=~nd=ióçns= EOMMNFK= = o~íhÉr= íh~n=
suéélóánÖ= suééçrí= sÉrvácÉs= íç= ÉnírÉérÉnÉurs= Efçcus= çf= érÉváçus= sósíÉmsF= íhás= sósíÉm=
buálds=skálls=íh~í=ír~nsfçrms=qu~láíó=ÉnírÉérÉnÉurs=íç=~=háÖhÉr=funcíáçnánÖ=lÉvÉlK==qç=ÖuádÉ=
íhás= ír~nsfçrm~íáçn= skálls= ~rÉ= rÉl~íÉd= íç= lÉvÉls= íhrçuÖh= íhÉ= séÉcá~lázÉd= funcíáçns=çf= íhÉ=
bapK==As=íhÉ=ÉnírÉérÉnÉur=érçÖrÉssÉs=íhrçuÖh=íhÉ=sósíÉm=íç=háÖhÉr=lÉvÉls=çf=ÉníÉrérásÉ=
dÉvÉlçémÉníI= skálls= ~rÉ= sónÉrÖázÉdK= = qhÉ= Énh~ncÉmÉní= çf= skálls= ~llçws= íhÉ= érçéÉr=
~éélác~íáçn=çf=íÉchnçlçÖó=~nd=íhÉ=dÉvÉlçémÉní=çf=~=vá~blÉ=busánÉss=él~nK==jçnáíçránÖ=çf=
érçÖrÉss=ÖávÉs=ánfçrm~íáçn=çn=íhÉ=ÉnírÉérÉnÉur’s=b~ckÖrçund=~nd=qu~láfác~íáçns=ÉssÉníá~l=
íç= ~ccÉss= áníÉÖráíóI= áméçrí~ní= íç= lÉndÉrs= érçvádánÖ= fán~ncánÖ= íç= ~vçád= cçrruéíáçnK= = qhás=
íóéÉ= çf= sósíÉm= nÉÉds= íç= ÖÉnÉr~íÉ= v~lád= fán~ncá~l= ánfçrm~íáçn= çn= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉur’s=
c~rÉÉrI= íç=dÉvÉlçé=dáffÉrÉní=ÉníÉrérásÉsI= íh~í=~ssásís= án=~n=Év~lu~íáçn=çf=ÉnírÉérÉnÉurá~l=
skállsI=dÉcásáçnJm~kánÖI=~nd=áníÉÖráíóK=
A=kbt=mAoAafdj=clo=bkqbomofpb=absbilmjbkq=
= lncÉ=nÉw=ÉníÉrérásÉs=h~vÉ=bÉÉn=Ésí~bláshÉd= íhÉó=nÉÉd= íç=ÖávÉ=bÉnÉfáís= íç= íhÉ=
Écçnçmó= ~s= wÉll= ~s= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurK= = qhÉ= bap= dáscussÉd= án= íhÉ= érÉváçus= sÉcíáçn=
íhrçuÖh=íhÉ=ÖÉnÉr~íáçn=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=ámélácáíló=crÉ~íÉs=wÉ~líh=fçr=ÉnírÉérÉnÉurs=~nd=
íhÉ= cçmmunáíó= íç= ~dv~ncÉ= Écçnçmác= Örçwíh= ~nd= dÉvÉlçémÉníK= = A= mçrÉ= Éñélácáí=
~éérç~ch= dáscussÉd= bó= AdÉçíá= EOMMMF= b~sÉd= çn= ÉnvárçnmÉní~l= susí~án~báláíó= ándác~íÉs=
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íhÉ=Örçwíh=çf=íhÉ=sçfíw~rÉ=ándusíróI=whách=ás=rÉflÉcíÉd=án=rÉvÉnuÉ=lçssÉsI=Ésíám~íÉd=~í=A=NO=bálláçn=
íç=íhÉ=wçrldwádÉ=ándusíró=duÉ=íç=éár~có=l~sí=óÉ~rK”=EAnçnómçusI=OMMMF=
=
Coéórághí=éroíecíáon==
qhÉ= éráncáélÉ= çf= cçéóráÖhí= c~n= bÉ= sÉÉn= án= íwçfçldK= qhÉ= fársíI= ÉñclusávÉ= ráÖhís= ÖávÉn= íç=
~uíhçr=fçr=crÉ~íávÉ=wçrkK=pÉcçndI=íhÉ=Énh~ncÉmÉní=çf= áníÉllÉcíu~l=crÉ~íáçn=whách=ás=m~ání~ánÉd=
bó=lámáíánÖ=cçéóráÖhí=dur~íáçn=fçr=~=fáñÉd=éÉráçd=~nd=íhÉ=jusíáfác~íáçn=çf=dÉfÉnsÉs=such=~s=f~ár=usÉ=
whách=~llçw=íhÉ=wçrk=íç=bÉ=usÉd=wáíhçuí=íhÉ=éÉrmássáçn=çf=~uíhçrs=án=cÉrí~án=sáíu~íáçnsK==
pÉcíáçn=NMS=`çéóráÖhí=Ací=NVTS=çf=rnáíÉd=pí~íÉs=vÉsís=~=bundlÉ=çf=“ÉñclusávÉ=ráÖhís”=çn=
~uíhçrs=çf=wçrkK=qhás=Ací=w~s=rÉcÉníló=~mÉndÉd=bó= íhÉ=aáÖáí~l=jállÉnnáum=`çéóráÖhí=Ací=NVVU=
Eaj`AF=íh~í=c~mÉ=áníç=ÉffÉcí=án=lcíçbÉr=NVVUK=fí=h~s=ámélÉmÉníÉd=íwç=NVVS=tçrld=fníÉllÉcíu~l=
mrçéÉríó=lrÖ~náz~íáçn=írÉ~íáÉs=sç=~s=íç=h~rmçnázÉ=íhÉ=lçc~l=l~ws=wáíh=íhçsÉ=án=burçéÉ=~nd=h~s=
áncludÉd= ~= numbÉr= çf= érçvásáçns= íh~í= ~ffÉcí= “sÉrvácÉ= érçvádÉrsK= qhÉsÉ= “ÉñclusávÉ= ráÖhís”= ~rÉ=
ÉmbçdáÉd=án=j~l~ósá~=undÉr=sKNP=`çéóráÖhí=EAmÉndÉdF=Ací=NVVTK==
mr~íák=AK=ph~h=EOMMMF=sí~íÉsI=“páncÉ=íhÉ=rKpK=rnáfçrm=`çmmÉrcá~l=`çdÉ=E?r``?F=w~s=nçí=
dÉsáÖnÉd=íç=~ddrÉss=lácÉnsánÖ=çf=such=ání~nÖáblÉ=Öççds=çr=sÉrvácÉ=cçnír~císI=íhÉ=mçsí=sáÖnáfác~ní=
ír~ns~cíáçns=án=íhÉ=ánfçrm~íáçn=~ÖÉ=~rÉ=currÉníló=subjÉcí=íç=~=?cçmélÉñI=cçnflácíánÖ=~nd=uncÉrí~án=
bçdó=çf=c~sÉ=~nd=sí~íuíçró=l~w?K=qç=cl~ráfó=íhás=murkó=~rÉ~=çf=l~w=~nd=érçvádÉ=~=sí~nd~rd=sÉí=çf=
rulÉs=íç=ÉffácáÉníló=rÉÖul~íÉ=ír~ns~cíáçns=án=íhÉ=nÉw=ánfçrm~íáçn=ándusíróI=íhÉ=k~íáçn~l=`çnfÉrÉncÉ=
çf= `çmmássáçnÉrs= çn= rnáfçrm= pí~íÉ= i~ws= E?k``rpi?F= érçmulÖ~íÉd= íhÉ= rnáfçrm= `çméuíÉr=
fnfçrm~íáçn=qr~ns~cíáçn=Ací=E?r`fqA?FK=
eçÖ~n= ENVUVF= rÉéçríÉd= íh~í= “páncÉ= NVUPI= íhÉ= rp= `çnÖrÉss= h~s= é~ssÉd= m~nó= l~ws= íç=
sírÉnÖíhÉn= áníÉllÉcíu~l= érçéÉríó= ráÖhísI= buí= sm~ll= busánÉss= usu~lló= c~nnçí= ~ffçrd= íç= í~kÉ= lÉÖ~l=
==
=
~cíáçn= çn= ír~dÉ= dáséuíÉs= bÉc~usÉ= lÉÖ~l= cçsís= án= ír~dÉ= c~sÉs= c~n= r~nÖÉ= frçm= A= RQITMM= íç= A=
TNRIMMMK= qhÉ= dÉnÉr~l= AccçuníánÖ= lffácÉ= h~s= rÉcçmmÉndÉd= íh~í= íhÉ= fÉdÉr~l= ÖçvÉrnmÉní=
rÉámbursÉ=sm~ll=cçmé~náÉs=çn=~=sládánÖ=sc~lÉ=fçr=~nó=ÉñéÉnsÉs=íhÉó= áncur= án=succÉssful= ír~dÉ=
láíáÖ~íáçnK”=oussÉl=ENVUOF=ÉñÉrís=íh~í=nÉw=~nd=mçrÉ=ánÖÉnáçus=fçrms=çf=éár~có=~rÉ=dÉvÉlçéánÖ=~nd=
íhás=m~kÉs=cçéóráÖhí=nç=mçrÉ=usÉful=~nd= án~éérçérá~íÉ= án=~n= ánfçrm~íáçn=ÉcçnçmóK=eÉ=furíhÉr=
sí~íÉd= “th~í= ás=nÉÉdÉd= ás=~= rÉfçrm=çf= íhÉ=dásírábuíáçn=sósíÉmI=sç=~= l~rÖÉr=éçríáçn=ÖçÉs= íç= íhÉ=
crÉ~íçrI=lÉss=ás=w~síÉdI=íhÉ=m~nuf~cíuránÖ=érçcÉss=ás=sáméláfáÉdI=~ccçuníánÖ=ás=mçrÉ=hçnÉsí=~nd=
íhÉ=cçsí=íç=íhÉ=cçnsumÉr=ás=lçwÉrÉd=íç=m~kÉ=éár~có=unérçfáí~blÉK”=
mráçr= íç= íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=puérÉmÉ=`çuríDs=NVVN=dÉcásáçn= án=ceisí=mublicaíionsI= fncK= vK=
oural=qelephone=pervice=`oKI=fnc=AmÉrác~n=cçurís=çcc~sáçn~lló=Ör~níÉd=cçéóráÖhí=érçíÉcíáçn=fçr=
íhÉ=Éffçrí= ánvçlvÉd=án=fándánÖ=~nd=~ssÉmblánÖ=~=bçdó=çf=cçllÉcíÉd=d~í~K=rndÉr=wh~í=c~mÉ=íç=bÉ=
c~llÉd=íhÉ=DswÉ~í=çf=íhÉ=brçwD=dçcíránÉ=~=lçnÖ=lánÉ=çf=c~sÉs=érçíÉcíÉd=íhÉ=ándusíráçus=cçllÉcíáçnD=çf=
~=cçméálÉrI=rÉÖ~rdlÉss=çf=whÉíhÉr=íhÉ=m~íÉrá~ls=hÉ=h~s=cçllÉcíÉd=cçnsásís=çr=nçí=m~ííÉrs=whách=
~rÉ=çf=éublác=juráÉsI=çr=whÉíhÉr=such=m~íÉrá~ls=shçw=láíÉr~ró=skáll=çr=çráÖán~láíóI=ÉáíhÉr=án=íhçuÖhí=çr=
án=l~nÖu~ÖÉK= =
cÉásí=Éñélácáíló=rÉéudá~íÉd=íhÉ=swÉ~í=çf=brçw=dçcíránÉK=fn=rÉjÉcíánÖ=cçéóráÖhí=érçíÉcíáçn=fçr=
~=wháíÉ=é~ÖÉs=íÉlÉéhçnÉ=dárÉcíçróI=íhÉ=`çurí=hÉld=íh~í=rÉquáránÖ=subsÉquÉní=usÉrs=íç=duélác~íÉ=
íhÉ=çráÖán~l=cçméálÉrDs=ÉffçríI= cçéóráÖhí= l~wJ=bó=dÉnóánÖ=érçíÉcíáçn= íç= ásçl~íÉd= f~cís=~nd= ádÉ~sJ=
sçuÖhí=íç=dáscçur~ÖÉ=áíK=eÉncÉfçríhI=cçéóráÖhí=érçíÉcíáçn=wçuld=dÉéÉnd=uéçn=íhÉ=qu~láíó=çf= íhÉ=
cçméálÉrDs= wçrkW= çráÖán~láíóI= nçí= swÉ~í= çf= brçwDI= ás= íhÉ= íçuchsíçnÉ= çf= cçéóráÖhí= érçíÉcíáçn= án=
dárÉcíçráÉs=~nd=çíhÉr=f~cíJb~sÉd=wçrksKNPR=
cÉásí=h~s= r~ásÉd= íhÉ=çráÖán~láíó=b~rK=qhÉ=sí~nd~rd=m~ó=bÉ=mánám~lI=buí= áí= ás=~=sí~nd~rd=
nçnÉíhÉlÉssK= `çurís= ~rÉ= nç= lçnÖÉr= frÉÉ= íç= áÖnçrÉ= íhÉ= çráÖán~láíó= rÉquárÉmÉníI= çr= íç= subsíáíuíÉ=
DswÉ~í= çf= íhÉ= brçwKD= = AlíhçuÖh= íhÉ= cÉásí= sí~nd~rd= ás= lçwI= áí= ás= wçrkánÖ= íç= Élámán~íÉ= çr= ~í= lÉ~sí=
váíá~íÉ=érçíÉcíáçn=fçr=m~nó=d~í~b~sÉs=íh~í=~rÉ=íhÉ=érçducí=çf=subsí~níá~l=DswÉ~íD=E~nd=ánvÉsímÉníFI=
buí= láíílÉ= crÉ~íáváíóK= jçrÉçvÉrI= ÉvÉn= whÉn= cçéóráÖhí= érçíÉcíáçn= dçÉs= Éñásí= án= íhÉçróI= áí= ás= çfíÉn=
nçmán~l=án=~éélác~íáçnK==
fn=íhÉ=j~l~ósá~n=cçníÉñí=íhÉ=jusíáfác~íáçn=çf=f~ár=usÉ=c~n=bÉ=sÉÉn=án=çéÉr~íáçn=undÉr=sNP=
EOF=`çéóráÖhí=EAmÉndÉdF=Ací=NVVTK=`çuníráÉs=such=~s=j~l~ósá~=~nd=`~n~d~=usÉ=íhÉ=íÉrm=“f~ár=
dÉ~lánÖ”=ánsíÉ~d=çf=“f~ár=usÉ”K=fn=ÉssÉncÉ=íhÉó=mÉ~n=íhÉ=s~mÉ=íhánÖK=fí=ás=síáll=vÉró=É~rló=íç=ánfÉr=
íhÉ= ~mbáí= çf= áís= ~éélác~íáçn= án= j~l~ósá~I= ~s= íhÉ= cçuníró= ás= síáll= vÉró= óçunÖ= án= dÉcádánÖ= çnlánÉ=
===============================================
NPR=ConleóX=_rownX=ooberíK=j~r=OMMMK=aata=base=protection=in=a=digital=worldW=thó=the=rnited=ptate=should=decline=
to=follow=the=buropean=modelK=fnform~íáon=C=qelecommunác~íáons=qechnologó=i~wK=AbángdonK=
==
=
ánfránÖÉmÉnísK=qhÉ=~éélác~íáçn=çf= íhás=dçcíránÉ=wáll= áncur=dáffáculíáÉs= án=sáíu~íáçns=whÉrÉ= íhÉ= lánÉ=
bÉíwÉÉn=lÉÖ~l=~nd=állÉÖ~l=éráv~íÉ=usÉ=ás=bÉcçmánÖ=~lmçsí=ánvásáblÉK=lnló=íámÉ=wáll=íÉll=hçw=f~r=íhÉ=
j~l~ósá~n=cçurís=wáll=dÉé~rí=frçm=íhÉár=cçuníÉré~ríI=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsK==
fn=~=j~l~ósá~n=c~sÉI=`reaíive=purpose=pdn=Bhd=C=Anor=vK=fníegraíed=qrans=`orporaíion=
pdn=Bhd=C=orsK= xNVVTz=O`iWg=puéé=NMTI= áí=h~s=bÉÉn=dÉcádÉd= án= íhás=c~sÉ=íh~í= frçm=numÉrçus=
judácá~l=çbsÉrv~íáçnI=cçéóráÖhí=érçíÉcíáçn=fçr=sçfíw~rÉ=érçÖr~ms=ás=sírçnÖló=ÉnírÉnchÉd=~nd=íh~í=
íhÉ=cçurís=h~vÉ=shçwn=~=wállánÖnÉss=íç=ÉñíÉnd=íhÉ=érçíÉcíáçn= íç=bçíh= íhÉ=çbjÉcí=~s=wÉll=~s=íhÉ=
sçurcÉ=cçdÉsK=
=fn= íhÉ=c~sÉ=çf= jicrosofí=`orporaíion= vK=m`=eouse= EfmbiF=pdn=Bhd= xNVVUz=R=`ig=QTQI= íhÉ=
él~áníáff= cl~áms= án= íhÉ=sí~íÉmÉní=çf= cl~áms= íh~í= íhÉ=dÉfÉnd~ní=h~s= ánfránÖÉd= áís=cçéóráÖhí= án= íhÉ=
cçméuíÉr=érçÖr~ms=bóW=
E~F=oÉérçducánÖ=çr=c~usánÖ=çíhÉrs=íç=rÉérçducÉ=cçéáÉs=çf= íhÉ=s~ád=cçméuíÉr=érçÖr~ms=wáíhçuí=
~nó=l~wful=~uíhçráíóX=~nd==
EbF=aásírábuíánÖ=çr=c~usánÖ=çíhÉrs=íç=dásírábuíÉ=cçéáÉs=çf=íhÉ=s~mÉ=wáíhçuí=l~wful=~uíhçráíóK=qhÉsÉ=
rÉérçducíáçn=ráÖhís=~nd=dásírábuíáçn=ráÖhís=f~ll=wáíhán=íhÉ=~mbáí=çf=s=NPENFE~FCEcF=rÉ~d=wáíh=sK=
PSENF=çf=íhÉ=cçéóráÖhí=Ací=NVUTK===
fí= ás= ~llÉÖÉd= íh~í= íhÉ= dÉfÉnd~ní= h~d= án= f~cí= ~nd= án= l~w= brÉ~chÉd= sK= PSENF= bó= wrçnÖfulló=
dásírábuíánÖ= cçéáÉs= çf= íhÉ= él~áníáffDs= cçméuíÉr= érçÖr~ms= íç= íhÉ= éublác= bó= w~ó= çf= s~lÉ= wáíhçuí=
lácÉnsÉ=çf=íhÉ=él~áníáffK==
fí=sÉÉms=clÉ~r=frçm=íhÉ=dÉfÉnd~níDs=sí~íÉmÉní=çf=dÉfÉnsÉ=íh~í=íhÉ=dÉfÉnd~ní=~dmáís=íh~í=áís=
m~án= busánÉss= ás= sÉllánÖ= m`= h~rdw~rÉ= íç= cusíçmÉrs= ~nd= íh~í= áí= ás= çnló= ~í= íhÉ= rÉquÉsí= çf= áís=
cusíçmÉrs= íh~í= íhÉ= dÉfÉnd~ní= buós= íhÉ= jácrçsçfí= wçrks= frçm= lÉÖáíám~íÉ= jácrçsçfí= sçfíw~rÉ=
dásírábuíçrs=~nd=éuís=íhÉsÉ=wçrks=áníç=íhÉ=h~rd=dásk=çf=íhÉ=cçméuíÉrsK=páncÉ=íhÉrÉ=ás=dásírábuíáçn=
bó=w~ó=çf=s~lÉ=wáíhçuí=~nó=lácÉnsÉ=frçm=íhÉ=él~áníáffI=íhÉrÉ=wçuld=h~vÉ=bÉÉn=clÉ~r=ánfránÖÉmÉní=
undÉr=sK=PSENF=rÉ~d=wáíh=sK=NPENFEcF=çf=íhÉ=`çéóráÖhí=Ací=NVUTK=
=
bcçnçmác=lçss=
AccçrdánÖ= íç= íhÉ= rÉéçrí= çn= sçfíw~rÉ= éár~cóI= érÉé~rÉd= bó= íhÉ= fníÉrn~íáçn~l= ml~nnánÖ=
oÉsÉ~rch= `çréçr~íáçn= EfmoF= fçr= íhÉ= _usánÉss= pçfíw~rÉ= Allá~ncÉ= E_pAF= ~nd= íhÉ= pçfíw~rÉ= C=
fnfçrm~íáçn=fndusíró=Assçcá~íáçn=EpffAFI=íh~í=sçfíw~rÉ=éár~có=ás=íhÉ=m~án=çbsí~clÉ=íç=íhÉ=Örçwíh=çf=
íhÉ= sçfíw~rÉ= ándusíróI= whách= ás= rÉflÉcíÉd= án= rÉvÉnuÉ= lçssÉsI= Ésíám~íÉd= ~í= ANO= bálláçn= íç= íhÉ=
wçrldwádÉ=ándusíró=duÉ=íç=éár~có=án=NVVVK=jákÉ=kÉwíçnI=c~mé~áÖn=rÉl~íáçns=m~n~ÖÉrI=_pA=rhI=
==
=
sí~íÉd=íh~í=íhÉ=rh=sçfíw~rÉ=ándusíró=lçsí=çvÉr=d_mQRT=málláçn=íç=sçfíw~rÉ=éár~có=l~sí=óÉ~r=~ndI=
whálsí=íhÉrÉ=h~s=bÉÉn=~=dÉclánÉ=án=íhÉ=éár~có=r~íÉI=íhÉrÉ=c~n=bÉ=rççm=fçr=cçmél~cÉncóK=
=
fn=NVVV=íhÉ=r~íÉ=çf=sçfíw~rÉ=éár~có=w~s=PQBI=íh~í=ásI=çvÉr=çnÉ=án=íhrÉÉ=busánÉss=sçfíw~rÉ=
~éélác~íáçns= wÉrÉ= állÉÖ~l= cçéáÉsK= pçfíw~rÉ= éár~có= cçníánuÉs= íç= h~rm= sçfíw~rÉ= dÉvÉlçéÉrs= ~nd=
burçéÉ~n=ÉcçnçmáÉs=~nd= íç= ámé~cí=çn= jçbsK=thÉn=éÉçélÉ=ÖçánÖ= íç=undÉrsí~nd= íhÉ=d~m~ÖánÖ=
knçckJçn=ÉffÉcís=çf=íhÉár=usÉ=çf=állÉÖ~l=sçfíw~rÉ=çn=íhÉár=çwn=busánÉss=~nd=çíhÉrs\=
fn= NVVQI= íhÉ= sçfíw~rÉ= éár~có= r~íÉ= án= j~l~ósá~= w~s= UOB= rÉsulíánÖ= án= rpASSKT= málláçn=
EojNSSKU=málláçnI=ojOKRW=rpANF=án=lçssÉs=íç=íhÉ=ándusíróK=qhÉ=éÉrcÉní~ÖÉ=dÉclánÉd=çvÉr=R=óÉ~rs=
íç= TNB= án= NVVVK= qhÉ= v~luÉ= çf= éár~íÉd= sçfíw~rÉI= Équáv~lÉní= íç= lçssÉs= íç= íhÉ= sçfíw~rÉ= ándusíróI=
~mçuníÉd=íç=rpAUQKO=málláçn=EojPNVKVS=málláçnI=ojPKUW=rpANFK= =fn= NVVSI= íhÉ= é~ck~ÖÉd=
sçfíw~rÉ= ándusíró= án= j~l~ósá~= ÖÉnÉr~íÉd= oj= NVSKP= málláçn= EojOKRMW= rpANF= án= ~= dárÉcí= ~nd=
ándárÉcí= í~ñ=é~ómÉnís= íç= íhÉ=j~l~ósá~n=ÖçvÉrnmÉníK=A=rÉducíáçn= án=j~l~ósá~Ds=NVVS=é~ck~ÖÉd=
sçfíw~rÉ=éár~có=r~íÉ=íç=currÉní=rKpK=lÉvÉls=wçuld=h~vÉ=ÖÉnÉr~íÉd=mçrÉ=íh~n=íwácÉ=íhÉ=numbÉr=çf=
lçc~l=fq=jçbsI=~nd=~=furíhÉr=ojONR=málláçn=án=í~ñ=rÉvÉnuÉs=íç=íhÉ=ÖçvÉrnmÉníK=
=
már~có= çf= cçméuíÉr= sçfíw~rÉ= h~ééÉns= ~ll= çvÉr= íhÉ= wçrldK=As= rÉéçríÉd= bó= íhÉ= _usánÉss=
pçfíw~rÉ=Allá~ncÉ=E_pAF=~nd=pçfíw~rÉ=mubláshÉrs=Assçcá~íáçn=EpmAF=ENVVSX=NVVTX=NVVUF=rnáíÉd=
hánÖdçm=Ésíám~íÉd=~vÉr~ÖÉ=éár~có=r~íÉs=ás=bÉlçw=QM=B=whÉrÉ~s=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=h~d=~=éár~có=
r~íÉ=çf= çnló=OU=BK= fníÉrÉsíánÖlóI= íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs= ás= íhÉ= l~rÖÉsí= sçfíw~rÉ=m~rkÉí=buí=wáíh= íhÉ=
lçwÉsí=éár~có=r~íÉK= fmo’s=NVVT= rÉéçrí=shçwÉd= íh~í= íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=ÉñéÉráÉncÉd=OT=B=éár~có=
r~íÉ= wáíh= ~lmçsí= A= OKU=bálláçn= fán~ncá~l= lçssÉs= whÉrÉ~s= íhÉ= rnáíÉd= hánÖdçm= ~í= PN= B= r~íÉ= ~nd=
~éérçñám~íÉló=A=PPR=málláçn=lçssÉsK=jÉ~nwhálÉI=j~l~ósá~’s=éár~có=r~íÉ=w~s=~í=TM=B=wáíh=~bçuí=A=
UP=málláçn=fán~ncá~l=lçssÉsK==
qhÉ=_usánÉss=pçfíw~rÉ=Allá~ncÉ= E_pAF=~nd= íhÉ=pçfíw~rÉ=mubláshÉrs=Assçcá~íáçn= EpmAF=
ENVVUF=h~vÉ=Ésíám~íÉd=éár~có=r~íÉs=fçr=busánÉss=sçfíw~rÉ=án=mçrÉ=íh~n=TM=cçuníráÉs=fçr=NVVQ=–=
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ÉñéÉríásÉ=çf= íhÉ=b~nkDs=ÉmélçóÉÉsI=~nd= íhÉ=cusíçmÉr= rÉl~íáçnsháés= áí=h~s=dÉvÉlçéÉd?K= fn=
íhás=váÉwI=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=íhÉ=érÉsÉní=v~luÉ=çf=fuíurÉ=érçfáís=íh~í=~=b~nk=ás=ÉñéÉcíÉd=íç=É~rn=
frçm= áís= ~ccÉss= íç= érçíÉcíÉd= m~rkÉísI= áís= rÉéuí~íáçnI= ÉcçnçmáÉs= çf= sc~lÉ= ~nd= suéÉráçr=
ánfçrm~íáçn= án= fán~ncá~l=m~rkÉísK= fí= ás=~n= ání~nÖáblÉ=~ssÉíI=whách=wçuld=bÉ= fçrÉÖçnÉ= áf= íhÉ=
b~nk=ÖçÉs=b~nkruéí=çr=ás=clçsÉd=bó=íhÉ=ch~ríÉránÖ=~uíhçráíóK=
=
= As=éçáníÉd=çuí=bó=aÉmsÉízI=p~ádÉnbÉrÖ=~nd=pír~h~n=ENVVSFI=án=b~nkánÖI=íhÉ=v~luÉ=
çf=ch~ríÉrs=~rásÉs=frçm=íwç=m~án=sçurcÉsW=m~rkÉí=rÉÖul~íáçnI=whách=bó=lámáíánÖ=cçméÉíáíáçn=
érçvádÉs= ~= m~rkÉí= éçwÉr= íç= b~nks= çéÉr~íánÖ= án= rÉÖul~íÉd= m~rkÉísI= ~nd= b~nkJrÉl~íÉd=
sçurcÉsK=
=
OKNKN= j~rkÉí=éçwÉr=
=
==
=
= fn=~lmçsí=~ll= cçuníráÉs=~rçund= íhÉ= wçrldI= íhÉ=b~nkánÖ= ándusíró= ás=háÖhló= rÉÖul~íÉd=
E_ÉnsíçnI=NVUPFK=bníró=án=íhÉ=b~nkánÖ=sÉcíçr=ás=subjÉcí=íç=çbí~ánánÖ=~=ch~ríÉr=EáKÉKI=~=ráÖhí=íç=
çéÉr~íÉF=whách=ás=Ör~níÉd=bó=~=ch~ríÉránÖ=~uíhçráíóK=eÉncÉI=ch~ríÉr=v~luÉ=l~rÖÉló=dÉéÉnds=
çn=íhÉ=numbÉr=çf=b~nks=~llçwÉd=án= íhÉ=sósíÉmI=whách= án=íurn=dÉéÉnd=çn=Éníró=cçsís=~nd=
rÉquárÉd= c~éáí~l= lÉvÉls= EjálnÉ= ~nd= th~llÉóI= NVVUFK= jçrÉçvÉrI= ÖÉçÖr~éhác= Éñé~nsáçn= ás=
sçmÉíámÉs= rÉsírácíÉdK= bníró= ~ndLçr= ÖÉçÖr~éhác= Éñé~nsáçn= rÉsírácíáçns= lámáí= cçméÉíáíáçn= án=
íhÉ=sÉcíçrI=érçvádÉ=~=éráválÉÖÉd=m~rkÉí=~ccÉss=íç=ch~ríÉrÉd=b~nksI=~nd=ÖÉnÉr~íÉ=mçnçéçló=
rÉnísK=qhÉsÉ= rÉnís=~rásÉ=ÉáíhÉr= frçm=íhÉ=dÉéçsáí=m~rkÉíI= íhrçuÖh=b~nks’=~báláíó= íç=~cquárÉ=
dÉéçsáís=~í=lÉss=íh~n=cçméÉíáíávÉ=dÉéçsáí=r~íÉsI=çr=frçm=íhÉ=lç~n=m~rkÉíI=íhrçuÖh=íhÉár=~báláíó=
íç=lÉnd=~í=r~íÉs=háÖhÉr=íh~n=íhÉ=cçméÉíáíávÉ=lç~n=m~rkÉí=r~íÉK===
=
OKNKO=_~nkJrÉl~íÉd=sçurcÉs=
=
= bvÉn= whÉn= b~nks= bÉnÉfáí= frçm= íhÉ= s~mÉ= m~rkÉí= érçíÉcíáçn= ~Ö~ánsí= cçméÉíáíáçnI=
v~rá~íáçn=án=íhÉár=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=ÉñéÉcíÉdK=qhás=ás=ánducÉd=bó=b~nkJrÉl~íÉd=çr=b~nk=séÉcáfác=
f~cíçrs= such= ~s= ÉffácáÉncó= án= m~n~ÖÉmÉníI= rÉéuí~íáçn= ~nd= lÉndánÖ= rÉl~íáçnsháé= wáíh=
cusíçmÉrsK=qhÉrÉ=ás=nç=dçubí=íh~í=sçmÉ=b~nks=~rÉ=mçrÉ=ÉffácáÉní=íh~n=çíhÉrsK=A=b~nk=wáíh=
cçméÉíÉní=m~n~ÖÉrs=h~s=~=cçméÉíáíávÉ=~dv~ní~ÖÉ=án=áís=sÉcíçrK=qhás=~dv~ní~ÖÉ=ás=ánducÉd=
bó=áís=~báláíó=íç=érçvádÉ=fán~ncá~l=sÉrvácÉs=íç=áís=cusíçmÉrs=~í=~=rÉl~íávÉló=chÉ~éÉr=cçsí=íh~n=
áís=cçméÉíáíçrsK=fí=c~n=íhÉn=Örçw=quáckló=íh~n=íhÉsÉ=cçméÉíáíçrs=án=~=busánÉss=sÉcíçr=wáíh=
l~rÖÉ=Örçwíh=çééçríunáíáÉsI=çr=Örçw=~í=íhÉ=ÉñéÉnsÉ=çf=áís=éççrló=m~n~ÖÉd=cçméÉíáíçrs=án=~=
sÉcíçr= wáíh= lámáíÉd= Örçwíh= çééçríunáíáÉsK= puch= Örçwíh= ÖÉnÉr~íÉs= scçéÉ= ~nd= sc~lÉ= cçsí=
s~vánÖsKNQQ==An= ání~nÖáblÉ=~lsç=~rásÉs=frçm=b~nkDs=rÉéuí~íáçnI=whách=ÖÉnÉr~íÉs=~=f~vçr~blÉ=
busánÉss= fr~mÉwçrk= wáíh= é~rínÉrs= ~nd= frçm= áís= unáquÉ= lÉndánÖ= rÉl~íáçnsháés= wáíh= áís=
cusíçmÉrsK= qhrçuÖh= lçnÖJíÉrm= lÉndánÖ= rÉl~íáçnsháés= wáíh= íhÉsÉ= cusíçmÉrs= b~nks= h~vÉ=
~ccÉss=íç=éráv~íÉ=ánfçrm~íáçn=íh~í=~rÉ=nçí=~v~ál~blÉ=çn=fán~ncá~l=m~rkÉísK=qhás=hÉlés=íhÉm=íç=
rÉducÉ=íhÉ=cçsí=çf=lç~n=çráÖán~íáçnI=m~kánÖ=lÉndánÖ=~cíáváíáÉs=mçrÉ=érçfáí~blÉK=
=
OKO=jÉ~surÉs=
=
===============================================
NQQ=Ch~ríer=v~lue=~lso=deéends=on=íhe=sáze=of=growíh=oééoríunáíáes=~v~ál~ble=án=~=secíor=éroíecíed=from=coméeíáíáon=bó=regul~íáonK=fn=~=
secíor=wáíh=l~rge=growíh=oééoríunáíáesI=íhe=m~rkeí=éower=of=b~nks=ás=reánforcedK=
==
=
= qwç=mÉ~surÉs=~rÉ=wádÉló=usÉd=án=íhÉ=fán~ncá~l=láíÉr~íurÉ=~s=érçñáÉs=çf=ch~ríÉr=v~luÉK=
qhÉsÉ=~rÉ=íhÉ=m~rkÉí=íç=bççk=v~luÉ=çf=b~nk=~ssÉís=xjs_hAzI=~nd=íhÉ=m~rkÉí=íç=bççk=v~luÉ=
çf= Équáíó= xjs_hbzK= cçr= ánsí~ncÉI= hÉÉlÉó= ENVVMFI= p~undÉrs= ~nd= tálsçn= ENVVQF= ~nd=
aÉmsÉízI=p~ándÉnbÉrÖ=~nd= pír~h~n= ENVVSF=~mçnÖ=çíhÉrs=usÉ=js_hAI=whálÉ= js_hb= ás=
fçund= án= p~undÉrs= ~nd= tálsçn= ENVVTFI= d~llçwÉóI= iÉÉ= ~nd= oçdÉn= ENVVTFI= _rÉwÉrI=
jçndschÉ~n=~nd=pír~h~n=ENVVTFK=qhÉsÉ=mÉ~surÉs=~rÉ=sçmÉíámÉs=érÉsÉníÉd=~s=érçñáÉs=çf=
íhÉ=?qçbánDs=n?=r~íáç=usÉd=bó=iándÉrbÉrÖ=~nd=oçss=ENVUNF=íç=~ssÉss=mçnçéçló=rÉnís=án=nçnJ
b~nkánÖ=ándusíráÉsKNQR==p~undÉrs=~nd=tálsçn=ENVVQF=shçw=hçw=çnÉ=c~n=dÉrávÉ=js_hA=~s=~=
mÉ~surÉ=çf=?qçbánDs=n?K=qhÉár=mçdÉl=ás=buálí=çn=íwç=m~án=~ssuméíáçnsI=n~mÉlóW=NF=~=b~nkDs=
Équáíó= v~luÉ= rÉflÉcís= íhÉ= érÉsÉní= v~luÉ= çf= ~ll= ÉñéÉcíÉd= fuíurÉ= dávádÉnd= é~ómÉnís= íç=
sh~rÉhçldÉrsI=~nd=OF=~= ?clÉ~n=surélus=~ccçuníánÖ?=rulÉ=hçldsKNQS== fn=íhÉ= rÉsí=çf= íhás=síudóI=
ch~ríÉr=v~luÉ=wáll=rÉfÉr=íç=íhÉ=m~rkÉí=íç=bççk=v~luÉ=çf=~ssÉís=EáKÉKI=js_hAFK=
=
PK= = `eAoqbo= sAirb= Aka= _Akh= ofphJqAhfkdW= mobaf`qflk= Aka= obsfbt= lc=
mobsflrp=pqrafbp=
=
PKN=mrÉdácíáçn=
= A=b~nkDs=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=~n=ání~nÖáblÉ=~ssÉí=íh~í=áí=rÉcÉávÉs=çnló=áf=áí=survávÉsK=qhÉrÉ=
ás=~n= áncÉníávÉ= fçr=b~nks=wáíh=~= l~rÖÉ=ch~ríÉr= v~luÉ= íç= m~ñámázÉ= íhÉár= surváv~l= lákÉláhççdK=
bvÉn= án= íhÉ= érÉsÉncÉ= çf= wÉ~k= rásk= rÉÖul~íáçnI= cçmmÉrcá~l= b~nks= dç= nçí= nÉcÉss~ráló=
undÉrí~kÉ=ÉñcÉssávÉló=ráskó=~cíáváíáÉs=íç=í~kÉ=~dv~ní~ÖÉ=çf=íhÉ=subsádáÉsI=whách=~rÉ=rÉl~íÉd=
íç=íhÉ=érÉsÉncÉ=çf=ámélácáí=çr=Éñélácáí=dÉéçsáí=ánsur~ncÉ=schÉmÉsK=`h~ríÉr=v~luÉ=c~n=~cí=~s=~=
sÉlfJáméçsÉd=ráskJdáscáélánánÖ=f~cíçrI=érÉvÉníánÖ=cÉrí~án=b~nks=frçm=mçr~l=h~z~rd=bÉh~váçrK=
A=íhÉçrÉíác~l=çéíáçns=mçdÉl=çf=íhÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=ch~ríÉr=v~luÉ=~nd=b~nk=ráskJí~kánÖ=
c~n=bÉ=fçund=án=j~rcus=ENVUQFK=péÉcáfác~llóI=hÉ=dÉfánÉs=íhÉ=v~luÉ=çf=~=cçmmÉrcá~l=b~nk’s=
Équáíó=~sW=
===============================================
NQR= iánderberg= ~nd= ooss= ENVUNF= defáne= íhe= “qobán’s= n”= ~s= íhe= r~íáo= of= m~rkeí= v~lue= of= ~sseís= over= íheár= reél~cemení= cosísK=
oeél~cemení= cosís= ~re= usu~lló= noí= ~v~ál~bleK= Chung= ~nd= mruáí= ENVVQF= ~nd= merfecí= ~nd= táles= ENVVQF= fánd= eméárác~lló= íh~í= some=
sáméláfáed=me~sures=~re=hághló=correl~íed=wáíh=íhe=iánderberg=~nd=ooss=esíám~íorK=Chung=~nd=mruáí=íherefore=éroéose=js_hA=~s=~n=
~líern~íáve=me~sure=of=íhe=“qobán’s=n”K=
=
NQS“qobánDs= n”I= ~ééroñám~íed= bó= eáíher= js_hA= or= js_hb= ás= ~lso= wádeló= used= án= fán~nce= ~s= ~= éroñó= of= growíh=
oééoríunáíáesK=qhás=does=noí=conír~dácí=áís=use=here=~s=ch~ríer=v~lue=sánce=we=consáder=growíh=oééoríunáíáes=~s=~=coméonení=of=
ch~ríer=v~lueK=
==
=
==FICkEde=z==FBkEde=J=FskEdx=b OJrqOJrqN += = ENF=
wáíh= = = =qqFzLMKR==Er==xlogEsLBFd OON ss++= I=
= = K=qdd ONO s-= =
k=EKF= ás=íhÉ=cumul~íávÉ=sí~nd~rd=nçrm~l=dÉnsáíó=funcíáçnX=s=~nd=_=~rÉ=íhÉ=v~luÉ=çf=b~nk’s=
~ssÉís=~nd=lá~báláíáÉs=rÉséÉcíávÉlóX=`=ás=íhÉ=b~nk’s=ch~ríÉr=v~luÉX=r=ás=íhÉ=rásk=frÉÉ=áníÉrÉsíX=s=
ás=íhÉ=sí~nd~rd=dÉvá~íáçn=çf=íhÉ=r~íÉ=çf=rÉíurn=çn=b~nk’s=~ssÉísI=~nd=q=ás=íhÉ=íámÉ=íç=run=uníál=
íhÉ=nÉñí=b~nk=Éñ~mán~íáçnK=
=
= qhÉ=fársí=br~ckÉíÉd=íÉrm=rÉérÉsÉnís=íhÉ=_l~ck=~nd=pchçlÉs=ENVTPF=c~ll=çéíáçn=hÉld=bó=
Équáíó=hçldÉrs=çn=íhÉ=b~nk’s=~ssÉísI=~nd=íhÉ=sÉcçnd=íÉrm=ás=íhÉ=b~nk’s=ch~ríÉr=v~luÉ=E`FK=
=
= AccçrdánÖ=íç=j~rcus=ENVUQFI=íhÉ=ch~nÖÉ=án=íhÉ=v~luÉ=çf=Équáíó=éÉr=unáí=áncrÉ~sÉ=án=
íhÉ=sí~nd~rd=dÉvá~íáçn=çf=~ssÉís=ás=ÖávÉn=bóW=
==KFLkEdCde==qFkEde=B=bL ONJrqOJrq ss -=¶¶ = EOF=
=
= qhÉ=fársí=íÉrm=án=Équ~íáçn=EOF=ás=éçsáíávÉ=~nd=rÉérÉsÉnís=íhÉ=sí~nd~rd=éçsáíávÉ=ÉffÉcí=
çf= áncrÉ~sÉd=v~rá~ncÉ= çn=~=c~ll= çéíáçnK= qhÉ=sÉcçnd= íÉrm= ás=éçsáíávÉ= áf= b~nk’s=~ssÉís=~rÉ=
ÖrÉ~íÉr=íh~n=áís=lá~báláíáÉs=EáKÉKI=s=[=_FI=~nd=áís=subír~cíáçn=rÉérÉsÉnís=íhÉ=lçss=án=íhÉ=v~luÉ=çf=
íhÉ= b~nk= ch~ríÉr= duÉ= íç= íhÉ= ÉffÉcí= çf= áncrÉ~sÉd= ánsçlvÉncó= ráskK= qhÉ= háÖhÉr= íhÉ= ch~ríÉr=
v~luÉs=E`FI=íhÉ=háÖhÉr=íhÉ=rÉducíáçn=án=Équáíó=v~luÉK=qhÉnI=íhÉ=mçdÉl=érÉdácís=íh~í=whÉn=~=
b~nk=h~s=~=háÖh=ch~ríÉr=v~luÉI=ráskJrÉducánÖ=sír~íÉÖó=wáll=íÉnd=íç=dçmán~íÉI=~nd=çvÉr~ll=b~nk=
m~n~ÖÉrs=wáll=í~kÉ=lÉss=ráskK=
=
PKO=oÉváÉw=çf=érÉváçus=síudáÉs=
= _ÉsádÉ=j~rcus=ENVUQFI=m~nó=çíhÉr=íhÉçrÉíác~l=~nd=Éméárác~l=é~éÉrs=h~vÉ=~n~lózÉd=
íhÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=ch~ríÉr=v~luÉ=~nd=ráskJí~kánÖ=bó=cçmmÉrcá~l=b~nksK=pu~rÉz=ENVVQF=
rÉ~chÉs= íhÉ= s~mÉ= rÉsulís= usánÖ= dón~mác= érçÖr~mmánÖ= íÉchnáquÉsK= eás= dón~mác= sÉííánÖ=
ÉndçÖÉnázÉs=íhÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=wáíhán=~n=ánfánáíÉ=hçrázçn=mçdÉl=~nd=~ccçunís=fçr=áníÉr~cíáçns=
bÉíwÉÉn= íhÉ=m~rkÉí=éçwÉrI=clçsurÉ=rulÉs=~nd=b~nksD=c~éáí~l=~nd=~ssÉís= rÉÖul~íáçnK=eÉ= ás=
~blÉ= íç= shçw=Éñélácáíló= íh~í=b~nk=ch~ríÉr= v~luÉ= ás=~n= áméçrí~ní= cçméçnÉní=çf= b~nkruéícó=
==
=
cçsís= íç=b~nkÉrsI= ámélóánÖ= íh~í= áí=m~ó=cçnsíáíuíÉ=~n= áncÉníávÉ= fçr=b~nks= íç=~dçéí=érudÉní=
ráskJí~kánÖ= éçlácáÉsK= hÉÉlÉó= ENVVMF= érçvádÉs= ÉvádÉncÉ= çf= ~= nÉÖ~íávÉ= rÉl~íáçnsháé= bÉíwÉÉn=
ráskJí~kánÖ=~nd=ch~ríÉr= v~luÉI=usánÖ= íhÉ= áníÉrÉsí= cçsí=çn= l~rÖÉ=`as= EçvÉr=ANMMIMMMF=~s=~=
érçñó=çf=b~nkDs= ráskKNQT= =aÉmsÉízI=p~ándÉnbÉrÖ=~nd=pír~h~n=ENVVSFI= fçllçwI=rÉéçríánÖ= íh~í=
rp=b~nk=hçldánÖ=cçmé~nóDs=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=nÉÖ~íávÉló=rÉl~íÉd=ÉáíhÉr=íç=~ccçuníánÖ=érçñáÉs=
çr= íç= m~rkÉí= érçñáÉs= çf= b~nksD= ráskK= d~llçwÉóI= iÉÉ= ~nd= oçdÉn= ENVVTF= rÉánfçrcÉ= íhás=
ÉvádÉncÉK= qhÉó= ~rÖuÉ= íh~í= duránÖ= íhÉ= éÉráçd= NVUPJNVUV= ch~r~cíÉrázÉd= bó= ~= ÖÉnÉr~lázÉd=
dÉcrÉ~sÉ= án= rp= b~nksD= ch~ríÉr= v~luÉ= ~nd= ánÉffÉcíávÉ= ráskJcçnírçl= rÉÖul~íáçnsI= b~nks= wáíh=
háÖh=ÉñJ~níÉ=ráskJí~kánÖ=áncÉníávÉs=EáKÉKI=wáíh=lçw=ch~ríÉr=v~luÉF=wÉrÉ=çn=~vÉr~ÖÉ=mçrÉ=ráskó=
íh~n=b~nks=wáíh= lçw=ÉñJ~níÉ= ráskJí~kánÖ= áncÉníávÉs= EáKÉKI=wáíh=háÖh=ch~ríÉr=v~luÉFK=qhÉ=rp=
Éméárác~l=ÉvádÉncÉ=çn= íhÉ=sÉlfJdáscáélánánÖ=rçlÉ=çf=ch~ríÉr=v~luÉ=sÉÉms= áncçníÉsí~blÉK=qhÉ=
unáquÉ=cçnír~dácíçró=váÉw=cçmÉs= frçm=m~rk= ENVVTF=whç=~rÖuÉs= íh~í=háÖhÉr=ch~ríÉr=v~luÉ=
c~n=rÉsulí=án=háÖhJrásk=lÉvÉls=~í=cçmmÉrcá~l=b~nksI=unlÉss=cçmélÉíÉd=bó=ÉffÉcíávÉ=rÉÖul~íáçnK=
eás=mçdÉl= ás=buálí=çn=~=fr~mÉwçrk=án=whách=dÉéçsáí= ánsur~ncÉ=ÉñásísI=~nd=b~nks=c~n=í~kÉ=
ÉñcÉssávÉ= rásk= íç= m~ñámázÉ= íhÉ= subsádó= íh~í= áí= ánducÉsK= qhÉó= ~rÉ= subjÉcí= íç= éÉráçdác=
Éñ~mán~íáçnsK=A=kÉó=~ssuméíáçn=çf=mçdÉl=ás=íh~í=~=b~nk=c~nnçí=ÉñéÉcí=~=éçsáíávÉ=éuí=çéíáçn=
v~luÉ= EdÉéçsáí= ánsur~ncÉ= subsádóF= çncÉ= áí= ás= cl~ssáfáÉd= ~s= ráskó= bó= rÉÖul~íçrsK= fn= such=
fr~mÉwçrkI=íhÉ=dÉéçsáí= ánsur~ncÉ=subsádó=ás=m~ñámázÉd=~í=~=háÖh= lÉvÉl=çf=b~nk=rásk=whÉn=
íhÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=ás=l~rÖÉK=fí=í~kÉs=~=l~rÖÉ=~mçuní=çf=subsádó=fçr=b~nks=íç=rásk=íhÉár=v~lu~blÉ=
ch~ríÉrK= _~nks= wáíh= l~rÖÉ= ch~ríÉrs= wáll= undÉrí~kÉ= ráskó= sír~íÉÖáÉs= whÉn= íhÉ= rÉÖul~íáçn= ás=
ánÉffÉcíávÉI= ~nd= áí= ás= dáffáculí= íç= ~ssÉss= íhÉ= íruÉ= lÉvÉl= çf= b~nksD= ráskK= oáskJí~kánÖ= wáll= bÉ= ~=
éçsáíávÉ=funcíáçn=çf=b~nkDs=ch~ríÉrK==
=
QK==jbqelalildv=
QKN=eóéçíhÉsás=~nd=íÉsí=séÉcáfác~íáçn=
= lnÉ=hóéçíhÉsás=rÉsulís=frçm=íhÉ=j~rcus’=mçdÉl=érÉsÉníÉd=É~rláÉrK=fí=c~n=bÉ=sí~íÉd=
~sW=
=
 “BanksD risk measures are negaíively and significaníly relaíed 
ío íheir charíer value”K  
===============================================
====NQT=qhe=use=of=áníeresí=cosí=of=l~rge=Cas=~s=éroñó=of=rásk=ás=b~sed=on=íhe=f~cí=íh~í=cafC=does=noí=ánsure=íhese=securáíáesK=
rnánsured=deéosáíors= requáre=~=rásk=éremáum=éroéoríáon~l=ío=íhe=level=of=b~nksD=rásk=ío=hold=íhemK=qherefore=observed= r~íes=
é~ád=on=l~rge=Cas=coní~án=~=rásk=éremáumI=~nd=c~n=éácíure=íhe=b~nksD=rásk=levelK=
==
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=
= fn=çíhÉr=wçrdsI= íhÉ=ch~ríÉr= v~luÉ= ás=~= sÉlfJdáscáélánánÖ= f~cíçr= fçr= cçmmÉrcá~l=b~nk=
m~n~ÖÉrs= án= íhÉár= ráskJí~kánÖ= ~cíáváíáÉsK= qhás= eóéçíhÉsás= ás= íÉsíÉd= án= É~ch= çf= íhÉ= íhrÉÉ=
kAcqA=cçuníráÉs=usánÖ=íhÉ=fçllçwánÖ=lánÉ~r=séÉcáfác~íáçnW=
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I= EPF=
whÉrÉ=ofphjIí=ás=~=érçñó=çf=b~nk=j=rásk=~í=íámÉ=íX=`eAoqbojIí=ás=íhÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=çf=b~nk=j=~í=
íámÉ= íX= u= ás= ~= sÉí= çf= cçnírçl= v~rá~blÉsI= mjIí= ás= ~n= Érrçr= íÉrm= ~nd= lM= íç= lh= ~rÉ= íhÉ= usu~l=
rÉÖrÉssáçn=cçÉffácáÉnísK=
= lur=hóéçíhÉsás=ás=vÉráfáÉd=áf=íhÉ=cçÉffácáÉní=çf=`eAoqbo=ás=nÉÖ~íávÉ=~nd=sáÖnáfác~níK=
=
QKO=jÉ~surÉ=çf=b~nksD=rásk=
=
= cçr=`~n~d~=~nd=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=íhÉ=sí~nd~rd=dÉvá~íáçn=çf=d~áló=síçck=rÉíurns=ás=
usÉd= ~s= ~= érçñó= çf= b~nks’ráskK= cçr= ~= ÖávÉn= óÉ~rI= áí= ás= cçméuíÉd= usánÖ= ~ll= d~áló= rÉíurns=
~v~ál~blÉ= án=íhÉ=óÉ~rK=cçr=jÉñácçI=çnló=wÉÉkló=rÉíurns=wÉrÉ=~v~ál~blÉK= =auránÖ=íh~í=éÉráçd=
sírçnÖ=dÉrÉÖul~íáçn=~nd=lábÉr~láz~íáçn=éçlácáÉs=ánducÉd=~n=ÉñélçsávÉ=Örçwíh=çf= íhÉ=jÉñác~n=
píçck=j~rkÉí=E`~bÉllçI=NVVVF=~nd=síçck=rÉíurns=érÉsÉníÉd=~=hÉíÉrçkÉd~síác=bÉh~váçr=ElríázI=
OMMMFK= cçr= íh~í= rÉ~sçnI= wÉ= ~éérçñám~íÉ= jÉñác~n= b~nks’= rásk= bó= íhÉ= cçndáíáçn~l= vçl~íáláíó=
dÉrávÉd= frçm= ~n= ÉñéçnÉníá~l= ÖÉnÉr~lázÉd= ~uíçrÉÖrÉssávÉ= cçndáíáçn~l= hÉíÉrçscÉd~síácáíó=
EbdAo`eF=mçdÉl=EsÉÉ=kÉlsçnI=NVVNFK=qhÉ=bdAo`e=ENINF=mçdÉl=ás=dÉscrábÉd=~s=fçllçwsW=
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K= EQF=
==
=
íhÉrÉI= rjIí= ás= íhÉ= rÉíurn= çn= b~nkDs= j= Équáíó= ~í= íámÉ= íX= ejIí= íhÉ= Érrçr= íÉrm= ás= ~ssumÉd= íç= bÉ=
cçndáíáçn~l=uéçn=íhÉ=ánfçrm~íáçn=sÉí=cíJNI=~nd=hí=rÉérÉsÉnís=íhÉ=cçndáíáçn~l=v~rá~ncÉ=~í=íámÉ=íK=
=
QKP===`çnírçl=v~rá~blÉs=
=
= qç=cçnírçl=fçr=láquádáíó=ráskI=wÉ=usÉ=íhÉ=r~íáç=çf=c~sh=
élus=m~rkÉí~blÉ=sÉcuráíáÉs=íç=íçí~l=~ssÉísI=ifnrfaI=~s=án=hÉÉlÉó=ENVVMFK=A=nÉÖ~íávÉ=
rÉl~íáçn=bÉíwÉÉn=íhÉ=v~ráçus=mÉ~surÉs=çf=rásk=~nd=ifnrfa=ás=ÉñéÉcíÉdK=cçr=lÉvÉr~ÖÉI=wÉ=
usÉ=íhÉ=r~íáç=çf=íçí~l=dÉbí=íç=íçí~l=~ssÉísI=ibsboAdbK=páncÉ=fán~ncá~l=rásk=áncrÉ~sÉs=wáíh=
lÉvÉr~ÖÉI=~=éráçráI=~=éçsáíávÉ=rÉl~íáçn=bÉíwÉÉn=rásks=~nd=lÉvÉr~ÖÉ=ás=ÉñéÉcíÉdK=qhÉ=crÉdáí=
rásk=ás=érçñáÉd=bó=íhÉ=v~rá~blÉ=ilAknrAiI=dÉfánÉd=~s=íhÉ=r~íáç=çf=érçvásáçn=fçr=lç~n=
lçssÉs=íç=íçí~l=lç~nsK=A=éçsáíávÉ=rÉl~íáçn=bÉíwÉÉn=íhÉ=v~ráçus=mÉ~surÉs=çf=rásk=~nd=
ilAknrAi=ás=ÉñéÉcíÉdK=tÉ=usÉ=ildqA=~s=íhÉ=lçÖ~ráíhm=çf=íçí~l=~ssÉís=íç=cçnírçl=fçr=
íhÉ=sázÉ=ÉffÉcíK=As=~=mÉ~surÉ=çf=dávÉrsáfác~íáçn=EsÉÉ=_rÉwÉrI=NVUVI=~mçnÖ=çíhÉrsFI=
ildqA=ás=nÉÖ~íávÉló=rÉl~íÉd=íç=rásksI=án=é~ríácul~r=íç=nçnJsósíÉm~íác=ráskK=cán~llóI=íç=
cçnírçl=fçr=m~crçJÉcçnçmác=dÉíÉrmán~nís=çf=b~nk=ráskI=wÉ=usÉ=íhÉ=Örçss=n~íáçn~l=érçducí=
Örçwíh=r~íÉI=dkmdoltqeK=qhÉ=nÉñí=sÉcíáçn=dÉscrábÉs=çur=d~í~K=
=
RK= aAqA=
=
= lur= s~mélÉ= cçnsásís= çf= íháríóJsáñ= rKpK= b~nksI= íháríÉÉn= jÉñác~n= b~nks= ~nd= sáñ=
`~n~dá~n=b~nksK=qhÉ=éÉráçd=cçvÉrÉd=ás=NVUR=íç=NVVR=xNVUR=íç=NVVP=án=íhÉ=rKpKX=NVUU=íç=
NVVP= án= jÉñácç= ~nd= NVUR= íç= NVVR= án= `~n~d~zK= qhÉ= síudó= usÉs= bçíh= síçck= m~rkÉí= ~nd=
~ccçuníánÖ= d~í~K= cçr= íhÉ= rnáíÉd= pí~íÉsI= m~rkÉí= d~í~= ~rÉ= rÉíráÉvÉd= frçm= `opmI= whálÉ=
~ccçuníánÖ= d~í~= cçmÉs= frçm= `ljmrpqAqK= fn= jÉñácçI= m~rkÉí= ~nd= ~ccçuníánÖ= d~í~= ~rÉ=
frçm=íhÉ=`ljfpflk=kA`flkAi=_Ak`AofAINQU=whálÉ=án=`~n~d~I=m~rkÉí=d~í~=~rÉ=frçm=íhÉ=
qpbJtÉsíÉrn=a~í~b~sÉI=~nd=~ccçuníánÖ=d~í~=frçm=v~ráçus=~nnu~l=rÉéçrís=~nd=íhÉ=`~n~d~=
d~zÉííÉK=lur=rÉsulís=~rÉ=Éñ~mánÉd=án=íhÉ=nÉñí=sÉcíáçnK=
=
SK=obpriqp==
=
===============================================
NQU=jeñácoDs=_~nkáng=CommássáonK=fí=ás==woríh=noíáng=íh~í=fán~ncá~l=deregul~íáon=án=jeñáco=h~s=led=ío=íhe=esí~bláshemení=of=
?unávers~l=b~nkángI?=he~ded=bó=eáíher=~=b~nkáng=ánsíáíuíáonI=or=else=bó=~=síock=broker~ge=ánsíáíuíáonK=cor=íh~í=re~sonI=sánce=NVVR=
íhe=_~nkáng=~nd=píock=j~rkeí=Commássáons=merged=ánío=one=~gencóW=Comásáon=kacáonal=Bancaráa=ó=de=salores=Ek~íáon~l=
_~nkáng=~nd=pecuráíáes=CommássáonFK=aue=ío=íhese=ch~ngesI=ío=keeé=our=d~í~=homogeneous=~nd=free=from=íhe=evolváng=éroblems=
le~dáng=ío=íhe=NVVQ=éeso=crásásI=our=síudó=for=íhe=jeñác~n=b~nkáng=secíor=ends=án=NVVPK=
==
=
= tÉ= érÉsÉní= íhÉ= Éméárác~l= fándánÖs= án= íwç= é~rísW= fársíI= wÉ= rÉéçrí= íhÉ= dÉscráéíávÉ=
sí~íásíács=çn= íhrÉÉ= rásk=v~rá~blÉsK=qhÉnI=wÉ=dáscuss= íhÉ= rÉsulís=cçncÉrnánÖ= íhÉ= íÉsí=çf=çur=
hóéçíhÉsásK=
=
SKN= aÉscráéíávÉ=sí~íásíács=
= q~blÉ= N= rÉéçrís= dÉscráéíávÉ= sí~íásíács= çn= rásk= érçñáÉsI= ch~ríÉr= v~luÉ= ~nd= cçnírçl=
v~rá~blÉs=án=íhÉ=íhrÉÉ=kAcqA=cçuníráÉsK=
= =
= qhÉ=~vÉr~ÖÉ=v~luÉ=çf=íhÉ=rásk=érçñó=ás=MKOMNR=án=
`~n~d~I=MKOTQO=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=~nd=MKQMNM=án=jÉñácçK=AlíhçuÖh=íhÉó=~rÉ=Ésíám~íÉd=
dáffÉrÉníló=Esí~nd~rd=dÉvá~íáçn=çf=síçck=rÉíurns=án=`~n~d~=~nd=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=vÉrsus=
bdAo`e=ENINF=án=jÉñácçFI=íhÉsÉ=fáÖurÉs=suÖÖÉsí=íh~í=b~nks=síçck=rÉíurns=~rÉ=mçrÉ=
vçl~íálÉ=án=jÉñácç=íh~n=án=íhÉ=íwç=çíhÉr=kAcqA=cçuníráÉsK=qhÉ=~vÉr~ÖÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=
E`eAoqboF=ás=MKVVRS=án=`~n~d~I=NKMOOQ=án=jÉñácç=~nd=NKMMR=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsK=fn=
íhÉsÉ=íhrÉÉ=cçuníráÉsI=b~nks=~rÉ=háÖhló=lÉvÉr~ÖÉdK=qhÉ=~vÉr~ÖÉ=lÉvÉr~ÖÉ=r~íáç=ás=MKVRMN=
án=`~n~d~I=MKVOOP=án=jÉñácç=~nd=MKVOVM=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsK=qhás=ch~r~cíÉrásíác=ás=wÉll=
knçwn=án=íhÉ=b~nkánÖ=ándusíróK=iáquádáíó=EifnrfaFI=whách=áncludÉ=c~sh=~nd=sÉcuráíáÉs=hÉld=
bó=b~nks=~ccçunís=fçr=çnÉ=fçuríh=íç=çnÉ=fáfíh=çf=íçí~l=~ssÉís=EMKORPR=án=`~n~d~I=MKOURR=án=
íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=~nd=MKONSR=án=jÉñácçFK=`~sh=~nd=sÉcuráíáÉs=~rÉ=rÉséÉcíávÉló=érám~ró=
~nd=sÉcçnd~ró=láquádáíó=rÉsÉrvÉ=fçr=b~nksK=táíh=rÉÖ~rd=íç=íhÉ=lç~n=qu~láíó=EilAknrAiF=
~vÉr~ÖÉ=~nnu~l=érçvásáçns=fçr=lç~n=lçssÉs=r~nÖÉ=frçm=MKPB=çf=íçí~l=lç~ns=án=íhÉ=rnáíÉd=
pí~íÉs=íç=MKVNB=án=`~n~d~K=
=
SKO= eóéçíhÉsás=qÉsí=
=
= cçr=É~ch=çf=íhÉ=íhrÉÉ=cçuníráÉsI=q~blÉ=O=rÉéçrís=íhÉ=Ésíám~íáçn=çf=Équ~íáçn=EPFI=áKÉKI=
íhÉ=rÉÖrÉssáçn=çf=rásk=çn=ch~ríÉr=v~luÉ=~nd=cçnírçl=v~rá~blÉsK=
=
= fn=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=íhÉ=v~rá~blÉ=`eAoqbo=ás=nÉÖ~íávÉló=rÉl~íÉd=íç=íhÉ=rásk=érçñóI=
~nd= ás= sáÖnáfác~ní= ~í= NB= lÉvÉlK= qhás= rÉsulí= cçncurs= wáíh= íhçsÉ= érÉváçusló= fçund= án= íhÉ=
láíÉr~íurÉ= wáíh= rp= d~í~= EsÉÉ= hÉÉlÉóI= NVVMX= aÉmsÉízI= p~ándÉnbÉrÖ= ~nd= pír~h~nI= NVVSX=
d~llçwÉóI= iÉÉ= ~nd= oçdÉnI= NVVT= ~mçnÖ= çíhÉrsFK= fn= `~n~d~= ~nd= jÉñácçI= íhÉ= rÉl~íáçn=
bÉíwÉÉn=íhÉ=rásk=érçñó=~nd=`eAoqbo=ás=~lsç=nÉÖ~íávÉI=buí=nçí=sáÖnáfác~níK=qhÉrÉfçrÉI=çur=
rÉÖrÉssáçn=íÉsí=rÉjÉcís=íhÉ=null=hóéçíhÉsás=fçr=`~n~d~=~nd=jÉñácçK=thálÉ=íhÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=
sÉÉms=íç=bÉ=~=sÉlfJdáscáélánánÖ=f~cíçr=fçr=rKpK=b~nks=án=íhÉár=ráskJí~kánÖI=áí=ás=lÉss=ÉffÉcíávÉ=án=
`~n~d~=~nd=jÉñácçK=
=
= táíh=rÉÖ~rd=íç=cçnírçl=v~rá~blÉsI=ifnrfa=ás=
ÖÉnÉr~lló=nÉÖ~íávÉ=~nd=sáÖnáfác~ní=án=`~n~d~=~í=NB=lÉvÉlK=qhás=rÉsulí=ás=sámál~r=íç=íhÉ=çnÉ=
==
=
án=d~llçI=Aéál~dç=~nd=hçl~rá=ENVVSF=whÉrÉ=íhÉ=rÉl~íáçn=ás=nÉÖ~íávÉ=fçr=v~ráçus=mÉ~surÉs=çf=
ráskI=~nd=sáÖnáfác~ní=fçr=áníÉrÉsíJr~íÉ=ráskK=fn=É~ch=çf=íhÉ=íhrÉÉ=cçuníráÉsI=íhÉ=v~rá~blÉ=
ibsboAdb=ás=éçsáíávÉló=rÉl~íÉd=íç=ráskI=~nd=ás=sáÖnáfác~ní=án=`~n~d~=~nd=jÉñácç=~í=NMB=
~nd=RB=lÉvÉls=rÉséÉcíávÉlóK=fn=íhÉ=rnáíÉs=pí~íÉsI=áí=ás=nçí=sáÖnáfác~níK=A=sámál~r=rÉsulí=ás=
rÉéçríÉd=án=d~llçI=Aéál~dç=~nd=hçl~rá=ENVVSF=whç=fánd=nç=sáÖnáfác~ní=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=
lÉvÉr~ÖÉ=~nd=rásk=fçr=íhÉár=s~mélÉ=çf=rKpK=_e`=çvÉr=íhÉ=éÉráçd=NVUTJNVVQK=As=ÉñéÉcíÉdI=
íhÉ=v~rá~blÉ=ilAknrAi=ás=éçsáíávÉló=rÉl~íÉd=íç=ráskI=~s=án=e~ss~n=ENVVOFKNQV==_uí=íhÉ=
éçsáíávÉ=rÉl~íáçn=ás=sáÖnáfác~ní=çnló=án=`~n~d~=~nd=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=~í=RB=~nd=NB=lÉvÉls=
rÉséÉcíávÉlóK=qhÉ=v~rá~blÉ=ildqA=ás=nÉÖ~íávÉló=rÉl~íÉd=íç=rásk=án=`~n~d~=~nd=jÉñácçI=buí=
ás=nçnJsáÖnáfác~níK=fn=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=íhÉ=rÉl~íáçn=ás=éçsáíávÉ=~nd=sáÖnáfác~ní=~í=RB=lÉvÉlK==
cán~llóI=íhÉ=Örçwíh=án=íhÉ=Örçss=n~íáçn~l=érçducíI=dkmdoltqe=ás=nÉÖ~íávÉló=rÉl~íÉd=íç=
rásk=án=`~n~d~=~nd=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=~nd=sáÖnáfác~ní=án=íhÉ=rKpK=fn=íhás=cçuníróI=b~nk=rásk=
sÉÉms=íç=bÉ=lçwÉr=án=Öççd=Écçnçmác=cçndáíáçnsK=qhÉ=rÉvÉrsÉ=ás=çbsÉrvÉd=án=jÉñácçI=
whÉrÉ=íhÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=dkmdoltqe=~nd=rásk=ás=éçsáíávÉ=~nd=sáÖnáfác~ní=~í=NB=
lÉvÉlK=
=
= A=n~íur~l=quÉsíáçn=ás=whó=ch~ríÉr=v~luÉ=dçÉsn’í=~cí=
~s=~=dáscáélánánÖ=dÉvácÉ=fçr=b~nk=m~n~ÖÉrs’=ráskJí~kánÖ=án=`~n~d~=~nd=jÉñácçK==thálÉ=
sÉvÉr~l=jusíáfác~íáçns=c~n=bÉ=éçáníÉd=çuí=íç=Éñél~án=íhás=rÉsulíI=wÉ=~rÖuÉ=íh~í=áí=m~ó=bÉ=
duÉ=íç=íhÉ=ámélácáí=Öu~r~níÉÉ=érçvádÉd=íç=cçmmÉrcá~l=b~nks=bó=ÖçvÉrnmÉnís=án=`~n~d~=
~nd=jÉñácçK=fí=h~s=lçnÖ=bÉÉn=rÉcçÖnázÉd=íh~í=`~n~dá~n=b~nks=Énjçó=ámélácáí=Öu~r~níÉÉ=
érçvádÉd=bó=íhÉ=dçvÉrnmÉní=çf=`~n~d~=EpÉÉ=hróz~nçwskó=~nd=oçbÉrísI=NVVPX=
p~undÉrs=~nd=tálsçnI=NVVVFK=jççrÉ=ENVVTF=~rÖuÉs=íh~í=jÉñác~n=b~nks=~lsç=Énjçó=
ámélácáí=Öu~r~níÉÉ=frçm=íhÉ=jÉñác~n=ÖçvÉrnmÉníI=wáíh=ÉvádÉncÉ=frçm=íhÉ=jÉñác~n=éÉsç=
crásás=án=NVVQK=fndÉÉdI=íç=érçíÉcí=dÉéçsáís=~nd=~vçád=b~nk=runs=~nd=~=sósíÉmác=crásás=íhÉ=
jÉñác~n=ÖçvÉrnmÉní=crÉ~íÉd=án=NVVR=~=séÉcá~l=fundI=cl_AmolAI=íç=rÉscuÉ=íhÉ=b~nkánÖ=
sÉcíçrK=`çsís=çf=íhás=rÉscuÉ=érçÖr~m=wÉrÉ=çráÖán~lló=Ésíám~íÉd=~í=R=éÉrcÉní=çf=damK=
`çsís=h~vÉI=hçwÉvÉr=áncrÉ~sÉd=íhrçuÖhçuí=íhÉ=óÉ~rs=duÉ=íç=furíhÉr=b~nk=f~álurÉsK=`çsís=
çf=íhás=érçÖr~m=íç=íhÉ=í~ñé~óÉrs=~rÉ=currÉníló=Ésíám~íÉd=bÉíwÉÉn=OMJOP=éÉrcÉní=çf=
damKNRM=
=
= `h~ríÉr=v~luÉ=ás=~n=ání~nÖáblÉ=~ssÉíI=whách=ás=lçsí=áf=
íhÉ=b~nk=ás=clçsÉdK=_~nks’=m~n~ÖÉrs=undÉrí~kÉ=lÉss=ráskó=~cíáváíáÉs=íç=érçíÉcí=íhÉár=
ch~ríÉr=çnló=áf=íhÉrÉ=ás=~=lákÉláhççd=çf=bÉÉn=clçsÉd=undÉr=ánsçlvÉncóK=táíh=ámélácáí=
Öu~r~níÉÉ=íhÉó=h~vÉ=nç=áncÉníávÉ=fçr=sÉlfJdáscáélánÉ=íç=érçíÉcí=íhÉár=b~nk’=ch~ríÉr=v~luÉI=
sáncÉ=áí=xíhÉ=b~nkz=wçn’í=bÉ=clçsÉd=án=fán~ncá~l=dáffáculíáÉsI=~nd=wáll=rÉcÉávÉd=~ssásí~ncÉ=
frçm=íhÉ=ÖçvÉrnmÉní=íhrçuÖh=funds=ánfusáçn=çr=~rr~nÖÉd=mÉrÖÉrsK=
=
TK==`lk`irpflk=
===============================================
NQV==e~ss~n=ENVVOFI=howeverI=used=íhe=r~íáo=of=nonéerformáng=lo~ns=ío=íoí~l=~sseís=~s=~=éroñó=of=credáí=ráskK=
=
NRM=qhe=jeñác~n=governmení=receníló=subsíáíuíed=cl_AmolA=bó=~=new=~gencó=for=b~nkD=s=deéosáís=éroíecíáon=Efnsíáíuío=éara=
la=moríeccáon=del=Ahorro=BancaráoI=fmA_FI=whách=wáll=~coníánue=m~n~gáng=íhe=~cquásáíáon=~nd=s~le=of=underéerfománg=lo~ns=
from=íhe=b~nkáng=sósíemK=cor=some=recení=ev~lu~íáons=of=cl_AmolA=~nd=fmAm=seeW=ioéezJlbr~dorI=NVVVI=~nd=pzekelóI=NVVVK=
fs=musí=be=noíed=íh~íI=suééoríáng=our=resulís=~nd=áníeréreí~íáonI=íh~í=begánnáng=OMMP=b~nkDs=deéosáís=wáll=be=gu~r~níeed=bó=fmA_=
án=jeñáco=ué=ío=QMMIMMM=rafs=onló=E~bouí=ANMMIMMM=doll~rsFK=An=raf=ás=~n=ánfl~íáon=ándeñed=éeso=used=for=láquád~íáon=of=some=
fán~ncá~l=conír~císK===
=
=
==
=
= rsánÖ=d~í~=çn=cçmmÉrcá~l=b~nks=án=`~n~d~I=
jÉñácç=~nd=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉsI=wÉ=íÉsíÉd=íhÉ=wÉllJknçwn=dáscáélánánÖ=rçlÉ=çf=ch~ríÉr=v~luÉ=
hóéçíhÉsás=án=íhÉsÉ=íhrÉÉ=kAcqA=cçuníráÉsK=lvÉr~llI=wÉ=fánd=nç=Éméárác~l=suééçrí=fçr=íhÉ=
hóéçíhÉsás=án=`~n~d~=~nd=jÉñácçI=~nd=~=sírçnÖ=Éméárác~l=ÉvádÉncÉ=çf=íhÉ=sÉlfJ
dáscáélánánÖ=éçwÉr=çf=ch~ríÉr=v~luÉ=án=rKp=cçmmÉrcá~l=b~nksK==eÉncÉI=whálÉ=ch~ríÉr=v~luÉ=
~cís=~s=~=dáscáélánánÖ=dÉvácÉ=fçr=rKpK=cçmmÉrcá~l=b~nks=án=íhÉár=ráskJí~kánÖI=áí=ás=lÉss=
ÉffÉcíávÉ=án=`~n~d~=~nd=jÉñácçK==qhÉsÉ=rÉsulís=undÉrló=íhÉ=nÉÉd=fçr=h~rmçnáz~íáçn=çf=
fán~ncá~l=rÉÖul~íáçn=nçrmsI=é~ríácul~rló=ÖçvÉrnmÉní=dÉéçsáí=Öu~r~níÉÉsI=~mçnÖ=íhÉ=
kAcqA=cçuníráÉs=íç=érçmçíÉ=íhÉár=fán~ncá~l=áníÉÖr~íáçnK=fn=íurnI=íhás=shçuld=érçmçíÉ=íhÉ=
dÉvÉlçémÉní=çf=~=sírçnÖ=rÉÖáçn~l=b~nkánÖ=sósíÉm=suééçríávÉ=çf=rÉÖáçn~l=çráÉníÉd=Örçwíh=
érçjÉcísK=cán~llóI=áí=ás=áméçrí~ní=íç=nçíÉ=íh~í=whálÉ=íhás=síudó=fçcusÉs=çn=íhÉ=rÉl~íáçnsháé=
bÉíwÉÉn=ch~ríÉr=v~luÉ=~nd=ráskI=áí=ás=éçssáblÉ=íç=~n~lózÉ=íhÉ=rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=ch~ríÉr=
v~luÉ=~nd=çíhÉr=b~nk=dÉcásáçn=é~r~mÉíÉrs=such=~s=c~éáí~lI=c~éáí~l=sírucíurÉI=ÉícK=
=
=
=
obcbobk`bp=
=
AllÉnI=cK=~nd= d~lÉI= aKI= ?léíám~l=`urrÉncó=`rásás?I= mámÉçI=th~ríçn=pchççlI=rnávÉrsáíó=çf=
mÉnnsólv~ná~I=NVVVK=
=
_ÉnsíçnI=dKgKI=?cÉdÉr~l=rÉÖul~íáçn=çf=b~nkánÖ?I=gçurn~l=çf=_~nk=oÉsÉ~rchI=sçlK=NPI=ENVUPFX=
ONSJOQQK==
=
_ÉnsíçnI=dKgI=~nd=h~ufm~nI=dKdKI=?fs=íhÉ=b~nkánÖ=~nd=é~ómÉnís=sósíÉm=fr~ÖálÉ\?=gçurn~l=
çf=cán~ncá~l=pÉrvácÉs=oÉsÉ~rchI=aÉcÉmbÉr=ENVVRFX=OMVJOQMK=
=
_l~ckI= cKI= ~nd= pchçlÉsI= jKI= ?qhÉ= érácánÖ= çf= çéíáçns= ~nd= cçréçr~íÉ= lá~báláíáÉs?I= gçurn~l= çf=
mçláíác~l=bcçnçmóI=sçlK=UNI=ENVTPFX=SPTJSRVK==
=
_rÉwÉr= fffI= bKI= ?oÉl~íáçnsháé= bÉíwÉÉn= b~nk= hçldánÖ= cçmé~nó= rásk= ~nd= nçnb~nk= ~cíáváíó?I=
gçurn~l=çf=bcçnçmács=~nd=_usánÉssI=sçlK=QNI=ENVUVFX=PPTJPRPK=
=
_rÉwÉr=fffI=bKI=jçndschÉ~nI=qKpKI=~nd=pír~h~nI=mKbKI= =?qhÉ=rçlÉ=çf=mçnáíçránÖ=án= rÉducánÖ=
íhÉ=mçr~l=h~z~rd=érçblÉm=~ssçcá~íÉd= wáíh= ÖçvÉrnmÉní=Öu~r~níÉÉsW= bvádÉncÉ= frçm=
íhÉ=láfÉ=ánsur~ncÉ=ándusíró?I=gçurn~l=çf=oásk=~nd=fnsur~ncÉI=ENVVTFX=PMNJPOOK=
=
==
=
`~bÉllçI= AlÉj~ndr~I= dlçb~láz~cáçn= ó= lábÉr~láz~cáçn= fán~ncáÉr~s= ó= l~= bçls~= mÉñác~n~= dÉ=
v~lçrÉsK=aÉl=~uÖÉ=~=l~=crásásI=jÉñácçI=aKcKI=ml~z~=ó=s~ldÉs=EOMMMFK=
==
`hunÖI= hKeKI= ~nd= mruáíI= pKtKI= ?A= sámélÉ= ~éérçñám~íáçn= çf= qçbánDs= q?I= cán~ncá~l=
j~n~ÖÉmÉníI=sçlK=OPI=kç=PI=ENVVQFX=TMJTQK=
=
aÉmsÉízI=oKpKI=p~ádÉnbÉrÖI=jKoKI=~nd=pír~h~nI=mKbKI=?_~nks=wáíh=sçmÉíhánÖ=íç=lçsÉW=qhÉ=
dáscáélán~ró=rçlÉ=çf=fr~nchásÉ=v~luÉ?I=co_kv=bcçnçmác=mçlácó=oÉváÉwI=ENVVSFX=NJNQK=
=
d~llçI= gKdKI= Aéál~dçI= sKmKI= ~nd= hçl~ráI= gKtKI= ?`çmmÉrcá~l= b~nk= muíu~l= fund= ~cíáváíáÉsW=
fmélác~íáçns=fçr=b~nk=rásk=~nd=érçfáí~báláíó?I=gçurn~l=çf=_~nkánÖ=~nd=cán~ncÉI=sçlK=OMI=
ENVVSFX=NTTRJNTVNK=
=
d~llçw~óI=qKI=iÉÉI=tK_KI=~nd=oçdÉnI=aKI=?_~nksD=ch~nÖánÖ=áncÉníávÉs=~nd=çééçríunáíáÉs=fçr=
ráskJí~kánÖ?I=gçurn~l=çf=_~nkánÖ=~nd=cán~ncÉI=sçlK=ONI=ENVVTFX=RMVJROTK=
=
duííÉní~Ö= gKI= ~nd= eÉrránÖI= oKI= ?qhÉ= ánsçlvÉncó= çf= fán~ncá~l= ánsíáíuíáçnsW= AssÉssmÉní= ~nd=
rÉÖul~íçró= dáséçsáíáçn?I= fn= `rásÉs= án= íhÉ= Écçnçmác= ~nd= fán~ncá~l=sírucíurÉI=ÉdáíÉd=bó=
m~ul=t~chíÉlI=iÉñánÖíçnW=iÉñánÖíçn=_ççksI=ENVUPFX=VVJNOSK=
=
e~ss~nI=jKhKI= ?qhÉ=m~rkÉíDs=éÉrcÉéíáçn=çf= íhÉ= ráskánÉss=çf= l~rÖÉ=rKpK=b~nks=cçmmÉrcá~l=
lÉííÉrs=çf=crÉdáí?I=gçurn~l=çf=cán~ncá~l=pÉrvácÉs=oÉsÉ~rchI=sçlK=SI=ENVVOFX=OMTJOONK=
=
h~mánskóI=dK=jK=iK=~nd=`~rmÉn=jK=oÉánh~ríI=?qhÉ=íwán=crásásW=qhÉ=c~usÉs=çf=b~nkánÖ=~nd=
b~l~ncÉ=çf=é~ómÉní=érçblÉmsI?=AmÉrác~n=bcçnçmác=oÉváÉwI=UV=ENVVVFX=QTPJRMMK=
=
h~ufm~nI=dKdKI=?_~nkánÖ=~nd=`urrÉncó=`rásás=~nd=sósíÉmác=ráskW=A=í~ñçnçmó=~nd=rÉváÉw?I=
mámÉçI=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉ=_~nk=çf=`hác~ÖçI=NVVVK=
=
hÉÉlÉóI=jK`KI=?aÉéçsáí=ánsur~ncÉI=ráskI=~nd=m~rkÉí=éçwÉr=án=b~nkánÖ?I=AmÉrác~n=bcçnçmác=
oÉváÉwI=sçlK=UMI=kç=RI=ENVVMFX=NNUPJNOMMK=
=
==
=
hróz~nçwskáI=iKI=~nd=oçbÉrísI=dKpKI= ?`~n~dá~n=b~nkánÖ=sçlvÉncóI=NVOOJNVQM?I=gçurn~l=çf=
jçnÉóI=`rÉdáí=~nd=_~nkánÖI=sçlK=ORI=kç=PI=ENVVPFX=PSNJPTSK=
=
iándÉrbÉrÖI=bK_KI=~nd=oçssI=pKAKI= ?qçbánDs=n=r~íáç=~nd= ándusírá~l=çrÖ~náz~íáçn?I=gçurn~l=çf=
_usánÉssI=sçlK=RQI=kç=NI=ENVUNFX=NJPOK=
=
içéÉz= lbr~dçrI= AndrÉs= j~nuÉlI= cçb~érç~W= bñéÉdáÉníÉ= AbáÉríçI= jÉñácçI= aKcKI= dráj~lbç=
ENVVVFK=
=
j~rcusI= AKgKI= ?aÉrÉÖul~íáçn= ~nd= b~nk= fán~ncá~l=éçlácó?I= gçurn~l=çf= _~nkánÖ= ~nd= cán~ncÉI=
sçlK=UI=ENVUQFX=RRTJRSRK=
=
jççrÉI= oKoKI= ?dçvÉrnmÉní= Öu~r~níÉÉs= ~nd= b~nkánÖW= bvádÉncÉ= frçm= íhÉ= jÉñác~n= éÉsç=
crásás?I=bcçnçmác=oÉváÉwI=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉ=_~nk=çf=a~ll~sX=EaÉcÉmbÉr=NVVTFX=NPJONK=
=
jálnÉI= AK= ~nd= th~llÉóI= AK= bKI= ?_~nk= `~éáí~l= ~nd= ráskJí~kánÖI?= tçrkánÖ= m~éÉrI= _~nk= çf=
bnÖl~ndI=NVVUK=
=
kÉlsçnI= aK_KI= ?`çndáíáçn~l= hÉíÉrçscÉd~síácáíó= án= ~ssÉí= rÉíurnsW= A= nÉw= ~éérç~ch?I=
bcçnçmÉírác~I=sçlK=RVI=ENVVNFX=PQTJPTMK=
=
lríázI= bKI= ?eÉíÉrçkÉd~síác= mçdÉls= fçr= íhÉ= jÉñác~n= síçck= m~rkÉíI?= án= dK= jÉájÉrI= tKgKjK=
eÉájm~nI=gK=AK=`K=v~n=léhÉmI=~nd=_KeKgK=sÉrsíÉnI=ÉdsKI=qhÉ=j~~síráchí=fpfkfJm~éÉrsI=
j~~síráchíI=ph~kÉr=mubláshánÖ=EOMMMFI=sçlK=ffX=QPRJQQSK=
=
m~rkI=pKI=?oáskJí~kánÖ=çf=b~nks=undÉr=rÉÖul~íáçn?I=gçurn~l=çf=_~nkánÖ=~nd=cán~ncÉI=sçlK=OI=
ENVVTFX=QVNJRMTK=
=
mÉrfÉcíI= pK= _KI= ~nd= tálÉsI= hKtKI= ?AlíÉrn~íávÉ= cçnsírucíáçns= çf= qçbánDs= qW= An= Éméárác~l=
cçmé~rásçn?I=gçurn~l=çf=bméárác~l=cán~ncÉI=sçlK=NI=ENVVQFX=PNPJPQNK=
=
oçj~sJpu~rÉzI=iKI= ~nd= tÉásbrçdI=pKoKI= ?cán~ncá~l= fr~ÖáláíáÉs= án=i~íán=AmÉrác~W=qhÉ= NVUMDs=
~nd=íhÉ=NVVMDs?I=lcc~sáçn~l=é~éÉrs=NPOI=fjcI=t~shánÖíçnI=aK`I=NVVRK=
==
=
=
p~undÉrsI= AKI= tálsçnI= _KI= ?_~nk= c~éáí~l= sírucíurÉW= An= ~n~lósás= çf= íhÉ= ch~ríÉr= v~luÉ=
hóéçíhÉsás?=tçrkánÖ=é~éÉr= sÉráÉs= pJVQJNQI=kÉw= vçrk= rnávÉrsáíóI= p~lçmçn= `ÉníÉrI=
ENVVQFK=
=
p~undÉrsI=AKI=tálsçnI=_KI=?_~nk=c~éáí~l=~nd=b~nk=sírucíurÉW=A=cçmé~r~íávÉ=~n~lósás=çf=íhÉ=
rpI=rh=~nd=`~n~d~?=tçrkánÖ=é~éÉrI=kÉwJvçrk=rnávÉrsáíóI=p~lçmçn=`ÉníÉrI=ENVVTFK=
=
p~undÉrsI= AKI= ~nd= tálsçn= _KI= ?qhÉ= ámé~cí= çf= cçnsçlád~íáçn= ~nd= s~fÉíó= nÉí= suééçrí= çn=
`~n~dá~nI=rp=~nd=rh=b~nksW=NUVPJNVVO?I=gçurn~l=çf=_~nkánÖ=~nd=cán~ncÉI=sçlK=OPI=
ENVVVFX=RPTJRTNK==
=
pzÉkÉlóI=d~bráÉlI=cççrdKI=cl_AmolA=É=fmA_W=bl=~cuÉrdç=quÉ=nç=dÉbáç=sÉrI=jÉñácçI=aKcKI=
lcÉ~nçI=ENVVVFK=
=
pu~rÉzI= gKI= ?`lçsurÉ= rulÉsI= m~rkÉí= éçwÉr= ~nd= ráskJí~kánÖ= án= ~= dón~mác= mçdÉl= çf= b~nk=
bÉh~váçur?I=aáscussáçn=é~éÉr=kç=NVRI=içndçn=schççl=çf=Écçnçmács=dáscussáçn=é~éÉr=
sÉráÉsI=ENVVQFI=QV=é~ÖÉsK=
=
=
=
==
=
qable=N=
=
aescráéíáve=síaíásíács=
=
=
CAkAaA=
=
s~rá~ble=
=
============je~n= =
=
===========pídK=devK= =
========
========jánámum= =
=
==========j~ñámum=
=
ofph=éroñó=
=
============MKOMRR=
=
============MKMRTO=
=
==========MKNOUV=
=
============MKRORM=
=
CeAoqbo=
=
============MKVVRS=
=
============MKMNMU=
=
==========MKVTPS=
=
============NKMPOP=
=
ifnrfa=
=
============MKONSR=
=
============MKMRSS=
=
==========MKMVMN=
=
============MKPRNO=
=
ibsboAdb=
=
============MKVRMN=
=
============MKMMTP=
=
==========MKVOVO=
=
============MKVSNU=
=
ilAknrAi=
=
============MKMMVN=
=
============MKMMQQ=
=
==========MKMMOQ=
=
============MKMOQR=
=
ildqA=
=
==========NNKOTVO=
=
============MKMRMR=
=
=========VKUSRO=
=
==========NOKNOMU=
=
MbufCl=
=
ofph=éroñó=
=
============MKQMNM=
=
============MKSNSR=
=
==========MKMNTV=
=
============QKVRUQ=
=
CeAoqbo=
=
============NKMOOQ=
=
============MKMTMV=
=
==========MKUQPS=
=
============NKOQMQ=
=
ifnrfa=
=
============MKORPR=
=
============MKMVRM=
=
==========MKMRNUS=
=
============MKRRSS=
=
ibsboAdb=
=
============MKVOOP=
=
============MKMQMS=
=
==========MKTOTS=
=
============MKVSVT=
=
ilAknrAi=
=
============MKMMTQ=
=
============MKMMVS=
=
==========MKMMMM=
=
============MKMQPV=
=
ildqA=
=
============VKMQVN=
=
============NKQTSP=
=
==========RKSUPR=
=
===========NNKUMOR=
=
rkfqba=pqAqbp=
=
ofph=éroñó=
=
============MKOTQO=
=
============MKMVUQ=
=
==========MKMVQV=
=
============MKTOUU=
=
CeAoqbo=
=
============NKMMRV=
=
============MKMPRN=
=
==========MKVMRV=
=
============NKONTU=
=
ifnrfa=
=
============MKOURR=
=
============MKMVQP=
=
==========MKMSVP=
=
============MKSQMS=
=
ibsboAdb=
=
============MKVOVM=
=
============MKMNQN=
=
==========MKUPTU=
=
============MKVSQU=
=
ilAknrAi=
=
============MKMMPP=
=
============MKMMPQ=
=
==========MKMMRT=
=
============MMPOO=
=
ildqA=
=
============VKTOON=
=
============NKNTSR=
=
==========SKVOSV=
=
===========NOKPQUM=
=
koíeW=qhe=rásk=éroñó=ás=íhe=sí~nd~rd=devá~íáon=of=d~áló=síock=reíurns=for=C~n~d~=~nd=íhe=rnáíed=pí~íes=~nd=íhe=condáíáon~l=vol~íáláíó=of=
reíurns=for=jeñácoK=CeAoqbo=ás=íhe=m~rkeí=ío=book=v~lue=of=~sseísI=ifnrfa=ás=íhe=r~íáo=of=c~sh=élus=securáíáes=ío=íoí~l=
~sseísI=ibsboAdb=ás=íhe=r~íáo=of=íoí~l=lá~báláíáes=ío=íoí~l=~sseísI=ilAknrAi=ás=íhe=r~íáo=of=érovásáon=for=lo~n=losses=ío=íoí~l=
lo~nsI=ildqA=ás=íhe=n~íur~l=log~ráíhm=of=íoí~l=~sseísK=
=
==
=
qable=O=
=
=
= oegressáon=íesís=for=eóéoíhesás==
=
=
=ofphjIt===lM=H=lNCeAoqbojIt=H=lOifnrfajIt=H=lPibsboAdbjIt=H=lQilAknrAijIt=H=lRildqAjIt=H=lSdkmdoltqet=H=ejItK=
=
=
marameíer=coeffácáenís=are=esíámaíed=usáng=íhe=éooled=crossJsecíáonalló=íámeJseráes=
meíhodologóK=qhe=íJvalue=ás=enclosed=bó=éareníhesesK==
=
=
s~rá~ble=
=
==========Canada=
=
                   Mexico 
=         United States 
=
lM=
=
ClkpqAkq=
=
==========JNKPSUN=
=========EJNKMPSF=
=
=
===================MKROTO=
==================EMKOOQF=
=
=============MKTQUPG=
============ENKTTUF=
=
lN=
=
CeAoqbo=
=
==========JMKMRQN=
=========EJMKMVNF=
=
=
==================JMKNTVP=
=================EJMKNQUF=
=
============JMKTRNTGGG=
===========EJQKRPUF=
=
lO=
=
ifnrfa=
=
==========JMKQNOUGGG=
=========EJPKRMPF=
=
=
==================JMKVSNV=
=================EJNKNUVF=
=
============JMKMPUQ=
===========EJMKROVF=
=
lP=
=
ibsboAdb=
=
===========NKTVSTG=
==========ENKUSQF=
=
=
===================MKMVRTGG=
==================EOKQQSF=
=
=============MKNUOP=
============EMKQURF=
=
lQ=
=
ilAknrAi=
=
=
===========NKVQPRGG=
==========EOKNSPF=
=
=
===================RKOVOS=
==================EMKSROF=
=
=============SKQUOPGGG=
============EQKTTPF=
=
lR=
=
ildqA=
=
==========JMKMMMT=
=========EJMKMRPF=
=
==================JMKMNSQ=
=================EJMKNVQF=
=
=
=============MKMNPOGG=
============EOKMQUF=
=
lS=
=GNPGROWTH ===========JMKMMMN==========EJMKNRTF==
=
=
===================MKURVNGGG=
==================EOKTVMF=
=
===========J=MKMNPRGGG=
===========EJRKVUMF=
= =
o—=
=
==========PSKPQB==
=
=
==================NSKRTB=
=
============OTKNQB=
=
=
=
kl_p=
=
============SS=
=
=
====================TU=
=
==============POQ=
=
GGG=Z=págnáfác~ní=~í=NBX= GG=Z=págnáfác~ní=~í=RBX= G=Z=págnáfác~ní=~í=NMBK=
=
==
=
K=
=
aeságn=and=Consírucíáon=lf=A=polar=bnergó=aehódraíor=lf=kuíráíáous=mroducísK==
=
ierma=oojasI=ieonel=palvadorGENFX=duerrero=pámeníalI=jaría=ae=iourdesENFX=ierma=
oojasI=llga=jargaráíaEOFX=dalván=fsmael=jaría=nueízalcáhuaílEPFX=donzález=iazalde=
fvánEPFX= aomínguez= oomero= gosé= guan= ae= gesúsEPFX =K = = ENFIEPFaeéaríamenío= de=
fngenáería= fndusíráalX= jaesíría= bn= mlanáfácacáón= ae= bméresas= v= aesarrollo=
oegáonalK= = fnsíáíuío=qecnológáco= ae= aurangoI=_lvdK= = celáée= mescador= NUPM= líeKI= =
aurangoI= agoKI= = jéñáco= PQMUMK= = qelW= NUNUQUTNI= cañW= NUNUQUNPK= = EOFCeníro= de=
_achálleraío= fndusíráal=ó=de=pervácáos= EC_qfpF=koK= =NNMI=járíáres=de=ponora=QMNI=
craccK==fnfonaváíI=aurangoI=agoKI=jéñáco=PQOOMI=GENF=mrofesor=fnvesíágador=ael=fqaK==
ENF=mrofesor=ael=fqaK==EOF=mrofesor=C_qfp=NNMK==EPFbñalumno=de=mosgrado=fqaK===bmaálW=
leolerma]omaneíKcomKmñK===mroóecío=Copkbq=TUSKVUJmK==
=
aescrábersW=aróángI=cruáísI=segeíablesI=solar=bnergóI=aeságnI=ConsírucíáonI=aróerI=
aehódraíorK==
=
fkqolarCqflk==
drçwánÖ=íÉndÉncó=Éñásís=íç=usÉ=íhÉ=sçl~r=ÉnÉrÖó=íç=dÉhódr~íÉ=érçducís=~nd=íç=hÉlé=án=áís=
cçnsÉrv~íáçn=~nd=fçr=áís=cçmmÉrcá~láz~íáçn=undÉr=cçnírçllÉd=cçndáíáçnsK=qhÉ=usÉ=çf=sçl~r=
ÉnÉrÖó= ás= áníÉrÉsíánÖ= fçr= íhÉ= f~cí= çf= áís= rÉ~dánÉss= án= mçsí= çf= íhÉ= n~íáçn~l= íÉrráíçróI= áís=
ÉcçnçmóI=~nd=íhÉ=qu~níáíó=çf=hÉ~í= íh~í= áí=c~n=bÉ=í~kÉn=~dv~ní~ÖÉ=çfK=`çnsádÉránÖ= íhÉ=
~bçvÉJmÉníáçnÉd=íhÉ=érÉsÉní=wçrk=h~d=~s=çbjÉcíávÉ=íhÉ=dÉsáÖn=~nd=íhÉ=cçnsírucíáçn=çf=~=
dróÉr=íh~í=áí=ás=us~blÉ=íç=dÉhódr~íÉ=vÉÖÉí~blÉ=érçducís=~nd=íh~í=áí=í~kÉs=~dv~ní~ÖÉ=çf=íhÉ=
sçl~r=ÉnÉrÖó=~s=sçurcÉ=çf=hÉ~í=~nd=íhÉrÉfçrÉ=íhÉ=cçnsÉrv~íáçn=çf=íhás=érçducísK==
=
AccçrdánÖ= íç= íhÉ= ~bçvÉJmÉníáçnÉdI= íhÉ= dÉscráéíáçn= çf= íhÉ= érçblÉm= ás= cÉníÉrÉd= án= íhÉ=
fçllçwánÖ=slçéÉsW==
NK= aÉm~nd=çf=~llçw~ncÉs=Éñásís=çn=íhÉ=éçéul~íáçnK==
OK= qhÉrÉ= ás= nçí= ÉnçuÖh= érçducíáçn= çf= ~llçw~ncÉs= ~í= íhÉ= érÉsÉní= íámÉ= fçr= íhÉ=
éçéul~íáçnK==
PK= fí=ás=nÉcÉss~ró=íç=~vçád=íhÉ=lçss=çf=íhÉ=láíílÉ=qu~níáíó=çf=ÉñásíÉní=fççdI=íhrçuÖh=íhÉár=
cçnsÉrv~íáçnK==
==
=
QK= qhÉ=usÉ=çf=~líÉrn~íánÖ=sçurcÉs=çf=ÉnÉrÖó=ás=rÉquárÉdI=íhÉ=cçnvÉníáçn~l=çnÉs=~rÉ=
dr~ánánÖK==
RK= A= ÖrÉ~í=qu~níáíó=çf= érçéçríáçn~íÉ=ÉnÉrÖó=Éñásís=fçr= íhÉ= sunI=whách=dçÉsnDí= í~kÉ=
~dv~ní~ÖÉK==
=
qhÉ=çbjÉcíávÉ=çf=íhás=ánvÉsíáÖ~íáçn=w~s=íç=buáld=~nd=íç=Év~lu~íÉ=íhÉ=bÉh~váçr=çf=~=suééçrí=
çf=cólándrác~l=íunnÉl=íç=~nnul=rçí~íáçn~lI=érçvádÉd=çf=l~óÉííÉs=wáíh=mÉshÉsI=whách=~llçwÉd=
íç= ÖávÉ= íç= íhÉ= fççd= ~í= íhÉ= s~mÉ= íámÉ= ~= cçnsí~ní= mçvÉmÉní= çf= érçvádánÖ= ~= Öççd=
~ÉrÉ~cáónI= fçr= íhÉ= dróánÖ= çf= fruáís= ~nd= vÉÖÉí~blÉs= íróánÖ= íç= ~cháÉvÉ= wáíh= áí= báÖÖÉr=
ÉffÉcíávÉnÉss=wáíh=rÉÖ~rd=íç=íhÉ=ír~ós=dróánÖ=~nd=ánclusávÉ=usánÖ=cólándÉrsK==
=
qhÉ=érÉsÉní=érçjÉcí=w~s=~=érçéçs~l=çf=çráÉníÉd=ánvÉsíáÖ~íáçn=íç=dÉÉéÉn=án=íhÉ=knçwlÉdÖÉ=
çf= íhÉ=érçcÉssÉs=çf=dÉhódr~íáçn=çf=fruáísI=vÉÖÉí~blÉsI=fruáísI=~nd=án=íhÉ=usÉ=çf= íhÉ=sçl~r=
ÉnÉrÖóK= qhÉ= wçrk= w~s= fr~mÉd= ánsádÉ= íhÉ= ~rÉ~= çf= íhÉ= ÉnÖánÉÉránÖ= çf= ~llçw~ncÉsI= án=
é~ríácul~rI= çn= íhÉ= cçnsÉrv~íáçn= çf= ~llçw~ncÉs= fçr= dÉhódr~íáçnK= qhÉ= wçrk= sçuÖhí= íwç=
fund~mÉní~l=çbjÉcíávÉsK=ln=çnÉ=h~ndI= íç=cçnírábuíÉ=íç= íhÉ=dÉcrÉ~sÉ=çf= lçssÉs=çf=fruáís=
íh~í=íhÉó=í~kÉ=él~cÉ=án=íhÉ=sí~íÉ=çf=aur~nÖç=~nd=án=íhÉ=cçuníróX=such=lçssÉs=í~kÉ=él~cÉ=
fçr=d~m~ÖÉs=~nd=fçr=dÉcçméçsáíáçnK=ln=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=áí=ás=w~níÉd=íç=cçnírábuíÉ=wçrk=
çf=íÉ~m=dÉsáÖn=íh~í=~llçws=íç=m~kÉ=usÉ=çf=íhÉ=sçl~r=ÉnÉrÖóI=lççkánÖ=fçr=wáíh=áí=íç=dámánásh=
íhÉ= cçnsuméíáçn= çf= ÉnÉrÖó= cçnvÉníáçn~lK= qhás= l~sí= áí= ás= íç= ~vçád= íhÉ= ~líÉr~íáçn= çf= íhÉ=
ÉnvárçnmÉní=~nd=íç=lçwÉr=cçsís=çf=çéÉr~íáçn=çf=ÉquáémÉní=çf=dÉhódr~íáçnI=íhás=ásI=cçsís=
çf=fuÉls=~nd=ÉlÉcírácáíóK==
=
qhÉ=sçl~r=dróÉr=cçnsásís=ÉssÉníá~lló=çf=~=bççíh=érçvádÉd= án= áís=áníÉráçr=çf= f~ns=íh~í= íhÉó=
cárcul~íÉ=~ár= íhrçuÖh=~=hÉ~íÉr=Esçl~r=cçllÉcíçrFI=bÉsádÉs=ducís=çf= ánéuí=~nd=çuíéuí=çf=~ár=
whách=~llçwÉd=íhÉ=lçss=çf=humádáíó=án=íhÉ=~llçw~ncÉs=~nd=íhÉ=Éñéulsáçn=çf=íhÉ=dróÉr=çf=
íhÉ=s~mÉ=çnÉK=qhÉ=unáí=~lsç=h~d=án=áís=áníÉráçr=NO=érçvádÉd=rçí~íáçn~l=l~óÉííÉs=wáíh=ír~ós=
fççd= cçní~ánÉrsI= ÉñásíánÖ= ~= m~ss= çf= ~ár= ánsádÉ= PKTSmPK= qç= ~llçw= íhÉ= rçí~íáçn= çf= íhÉ=
l~óÉííÉs=óçu=dÉsáÖn=~=rçíçr=~ñás=íh~í=~llçwÉd=íhÉ=rÉvçluíáçn=frçm=íhÉ=s~mÉ=çnÉs=íç=O=rémI=
~éérçñK= qhÉ= ~dv~ní~ÖÉ= íh~í= áí= çffÉrÉd= íhÉ= rçíçr=w~s= íç= ~llçw= ~= fÉÉdánÖ= ~nd= ~= bÉííÉr=
Éñhábáíáçn=íç=íhÉ=dróánÖ=fluádI=~nd=íç=ÖávÉ=~=bÉííÉr=fán~l=~ééÉ~r~ncÉK==
=
fn=íhás=éroíoíóée=on=íhe=eñéerámení~l=b~se=one=worked=íhe=s~me=~s=án=íhe=érelámán~ró=
==
=
eñéerámení~íáon=wáíh=dáfferení=~llow~ncesI=éumékán=sláced=án=sláces=of=Pmm=of=íhácknessI=
éoí~íoes=án=sláces=of=Ncm=of=íháckness=~nd=whole=chálás=Echálá=go~dI=green=wáde=chálá=~nd=
red=wáde=cháláFK=qhe=íámes=of=dróáng=were=dáverseI=íhe=éumékáns=R=hoursI=íhe=éoí~íoesI=íhe=
chálá=go~d=~nd=íhe=wáde=chálá=NVI=OU=~nd=QN=~ééroñám~íe=hours=reséecíávelóK=qhe=
regásíered=m~ñámum=íeméer~íure=ánsáde=íhe=dróer=w~s=of=QR=ºCI=~nd=íhe=m~ñámum=
íeméer~íure=obí~áned=án=íhe=collecíor=áí=w~s=of=SR=ºCI=íhe=loss=of=weághí=on=íhe=~ver~ge=
w~s=of=UPKSUBK==
=
jaíeráalsI=jeíhods=and=mrocedures=lf=Calculaíáon==
qhÉ=dÉsáÖn=~nd=cçnsírucíáçn=çf=íhÉ=érçíçíóéÉI=óçu=dÉsáÖn=~nd=f=buáld=án=íhÉ=f~cáláíáÉs=çf=
íhÉ=qÉchnçlçÖác~l=fnsíáíuíÉ=çf=aur~nÖçI=~nd=wáíh=dÉsáÖn=cçnsádÉr~íáçns=fçr=érçíçíóéÉW==
=
fK=`~é~cáíó=lf=mrçducíáçnW=~bsçrbÉd=eÉ~íI=nu~níáíó=çf=hÉ~í=íç=ÖÉnÉr~íÉI=t~ó=íç=ír~nsmáí=
íhÉ=hÉ~íI=oÉÖul~íáçn=çf=flçwI=aÉíÉrmán~íáçn=çf=lçssÉsI=qhÉ=~rÉ~=çf=íhÉ=dróánÖ=surf~cÉK==
ffK=bcçnçmó=Aka=qhÉrm~l=váÉldW=eÉ~í=síçrÉd=án=íhÉ=w~llsI=eÉ~í=lçssI=fçr=r~dá~íáçnI=~nd=
dr~ÖÖÉdI=aáffÉrÉncÉ=çf=íÉméÉr~íurÉs=~mçnÖ=íhÉ=dróánÖ=surf~cÉ=~nd=íhÉ=~árI=`çÉffácáÉní=çf=
ír~nsfÉr=çf=hÉ~íK==
fffK= oÉsásí~ncÉ= Aka= aur~íáçnW= j~íÉrá~ls= ÉmélçóÉÉsI= bñé~nsáçn= L= `çmérÉssáçn= L=
oÉsásí~ncÉ==
fsK=jçvÉmÉnís=lf=qhÉ=d~sÉsW=ánhÉrÉní=s~rá~íáçns=íç=íhÉ=Ö~sÉs==
sK=bcçlçÖác~l=érÉsÉrv~íáçnW=mçlluíáçnI=L=fuÉl=L=ÉnÉrÖó=L=ÉnÉrÖó=usÉK==
=
bquáémení=rsedK==
ooí~íáon~l=cólándrác~l=dróerK==
qhÉ=cólándrác~l=dróÉr=w~s=buálí=án=~=fársí=vÉrsáçn=çf=bl~ck=shÉÉí=~nd=bl~ck=b~rI=íhás=ás=fçr=
íhÉ=cólándrác~l=íunnÉlX=~nd=íhÉ=é~nÉl=cçllÉcíçr=çf=sçl~r=ÉnÉrÖóI=çf=shÉÉíI=~crólác=~nd=bl~ck=
é~áníánÖX=íhÉ=íunnÉl=w~s=buálí=án=such=~=w~ó=íh~í=íhÉ=éÉrámÉíÉrI=jçáníló=wáíh=íhÉ=wádíh=~nd=
íhÉ=lçnÖ=çnÉI=íhÉó=Ö~vÉ=íhÉ=mÉ~surÉs=çf=~=vÉríác~l=íunnÉl=çf=NñNKUPñNKUQ=mP=Éñ~cílóI=íhÉ=
cçllÉcíçr=çffÉrÉd=íhÉ=ÉnçuÖh=cçllÉcíÉd=hÉ~í=íç=rÉ~ch=~=Öççd=íÉméÉr~íurÉ=çf=RR=J=SM=ç`=
ánsádÉ=íhÉ=dróánÖ=c~mÉr~I=íwç=mçíçrs=wÉrÉ=usÉdI=íç=mçvÉ=íhÉ=hçí=fluád=íç=~=séÉÉd=çf=Q=JT=
mLs=~nd=VMM=rémI==
=
==
=
pc~lÉs==
qwç=sc~lÉs=wáll=bÉ=usÉdI=~=Ör~n~í~rá~=m~rks=leArpI=mçdÉl=NOMRI=wáíh=c~é~cáíó=çf=OSNM=
ÖrI=whách=c~n=rÉÖásíÉr=ué=íç=íÉníh=çf=Ör~mI=fçr=íhÉ=s~mélánÖ=án=íhÉ=dróánÖ=~nd=éçwÉr=íç=
buáld=íhÉ=dróánÖ=curvÉsK=qhÉ=çíhÉr=çnÉI=~=sc~lÉ=çf=humádáíó=m~rks=leArpI=érçvádÉd=çf=~=
l~mé=çf=SMM=w~ísI=mçdÉl=SMNMI=wáíh=c~é~cáíó=fçr=NM=ÖrI=wáíh=íhÉ=éuréçsÉ=çf=dÉíÉrmánánÖ=
íhÉ=dró=sçláds=çf=É~ch=fççd=~nd=íhÉ=ánáíá~l=humádáíáÉs=çf=íhÉ=s~mÉ=çnÉsK==
=
líhÉr=l~bçr~íçró=ÉquáémÉníW==
N= l~bçr~íçró=síçvÉK==
N= dÉsácc~íçrsK==
N= sc~lÉ=Ör~n~í~rá~K==
N= ~n~lóíác=sc~lÉK==
N= sc~lÉ=fçr=dÉíÉrmán~íáçn=çf=humádáíóK==
NM= l~bçr~íçró=íhÉrmçmÉíÉrsI=çf=JNM=~í=NNMç`K==
R= bámÉí~llác=íhÉrmçmÉíÉrs=EnÉÉdlÉ=~nd=m~skFI=çf=M=~í=NMMç`K==
P= hóÖrçmÉíÉrs=çf=humád=bulbK==
O= ~nÉmçmÉíÉrsK==
O= hóÖrçmÉíÉrs=Ewáíh=nÉÉdlÉ=ándác~íáçnFK==
N= háÖrçíÉrmçÖr~éhK==
N= ~éé~r~íus=fçr=dÉíÉrmán~íáçn=çf=íÉñíurÉ=çf=~llçw~ncÉsK==
=
Maíeráals==
qhÉó= wÉrÉ= usÉd= sçmÉ= ~llçw~ncÉsI= suscÉéíáblÉ= çf= bÉánÖ= dráÉd= jusí= ~sW= éumékánI= wádÉ=
ÖrÉÉn= chálá= ~nd= rÉdI= éçí~íçI= án= íhÉ= cçnvÉnáÉní= c~sÉsI= ~= m~nu~l= slácÉr= w~s= usÉd=
_lokkbo=mçdÉl=VRMQI=~nd=çíhÉr=íhÉó=dráÉd=çff=whçlÉK==
=
saráables=lf=íhe=mrocess==
kçí=~ll= íhÉ=v~rá~blÉs=wÉrÉ= í~kÉn= áníç=~ccçuníI= íhÉó=m~kÉ=~n=~ééçánímÉní= íhçsÉ=íh~í= áí=
síçés=ÉffÉcí=çf=íhÉ=érÉsÉní=wçrk=~s=mçrÉ=áméçrí~níK==
=
cçr=íhÉ=séÉÉd=çf=íhÉ=~árI=~ll=íhÉ=íÉsísI=sí~óÉd=wáíh=séÉÉds=íh~í=flucíu~íÉd=bÉíwÉÉn=Q=~nd=
T= mLsI= çn= íhÉ= b~sÉ= çf= íh~í= s~ád= bó= t~lkÉr= bí= AlK= ENVTPF= whç= hÉ= ~ffárms= íh~í= án=
==
=
ánvÉsíáÖ~íáçn=wçrks=íhÉ=r~nÖÉs=çf=séÉÉds=çf=~ár=shçuld=bÉ=lçc~íÉd=bÉíwÉÉn=QKR=~nd=TKR=
mLsK==
=
All=íhÉ=íÉsís=wáll=bÉ=c~rráÉd=çuí=bÉíwÉÉn=RR=~nd=SM=ç`K=qhÉ=íÉméÉr~íurÉ=dádnDí=rÉÖásíÉr=
~s=Éñ~cí=duÉ=íç= lámáí~íáçns=çf= íhÉ= íÉ~mK=Aí=~nó=r~íÉI=duránÖ=~ll= íhÉ=érçcÉssÉs=óçu=w~s=
mçnáíçrÉ~ndç= íhÉ= íÉméÉr~íurÉ= wáíh= ~= íhÉrmçmÉíÉr= çf= mÉrcuró= ~nd= wáíh= ~= m~sk=
íhÉrmçmÉíÉrI= íhÉ= íhÉrmçmÉíÉrs= çf= mÉrcuró= rÉÖásíÉrÉd= íhÉ= íÉméÉr~íurÉ= çf= íhÉ= humád=
bulbI=fçr=íhÉ=ánírçducíáçn=çf=~nçíhÉr=íhÉrmçmÉíÉr=çf=mÉrcuró=whçsÉ=c~ésulÉ=wr~ééÉd=ué=
án=cçííçn=~nd=Ö~uzÉI=whách=cçnsí~níló=bÉc~mÉ=mçásíK==
=
qhrÉÉ= rçí~íáçn=séÉÉds=wÉrÉ= rÉhÉ~rsÉdW=OI=QI=~nd=R= rémI= íç=dÉíÉrmánÉ=whách= íhÉ=bÉsí=
séÉÉd=w~sK=qhÉ=rÉl~íávÉ=humádáíóI=w~s=nçí=cçnírçllÉdI=bÉc~usÉ=áí=dçÉsnDí=sÉÉm=íç=h~vÉ=~=
dÉcásávÉ=ánfluÉncÉI=íhás=w~óI=íhÉ=íÉsís=wÉrÉ=hÉld=íç=íhÉ=humádáíó=çf=íhÉ=ÉnvárçnmÉníI=íhÉ=
rÉl~íávÉ=humádáíó=w~s=dÉíÉrmánÉd=bó=mÉ~ns=çf=íhÉ=mçnáíçránÖ=çf=íhÉ=íÉméÉr~íurÉs=çf=dró=
bulb=~nd=humád=bulbI=wáíh=whách=íhÉ=lÉííÉrs=ésóchçmÉírác=wÉrÉ=cçnsulíÉdK==
=
q~kánÖ=áníç=~ccçuní=~=vÉÖÉí~blÉ=érçducí=~s=áí=ás=íhÉ=wádÉ=cháláI==
=
oelaíáve=humádáíó==
fí=should=~d~éí=ío=íh~í=of=íhe=m~íerá~l=íh~í=dráes=offI=áí=ás=gener~lló=chosen=~s=TLNM=of=íhe=
v~lue=correséondáng=ío=íhe=b~l~nce=hágroscóéáco=of=íhe=humádáíó=of=íhe=cháláI=where~s=
cl~use=wáíh=íeméer~íure=án=íhe=dró=bulb=RM=ºC=~nd=íhe=íeméer~íure=án=íhe=humád=bulb=of=
PRJQM=ºCI=~ccordáng=ío=~=ésácromeírác=ch~ríI=~=rel~íáve=humádáíó=of=QMJSMB=ás=obí~ánedK==
===
fnáíáal=humádáíó=of=íhe=chálá=bases=dró==
weM=Z=ánáíá~l=eumádáíó=çf=íhÉ=chálá=b~sÉs=humád=Z=MKVQ==
wpM=Z=ánáíá~l=eumádáíó=çf=íhÉ=chálá=b~sÉs=dró=Z=weM=L=EN=J=weMF==
Z=MKVQLMKMS=Z=NRKT=kÖ=çf=w~íÉr=L=hÖ=çf=chálá=dráÉs=çffK==
we=Z=fán~l=eumádáíó=çf=íhÉ=chálá=b~sÉs=humád=Z=MKMQ==
wp=Z=fán~l=eumádáíó=çf=íhÉ=chálá=b~sÉs=dró=Z=weLENJweFZ=MKMQLMKUU=Z=MKMQNThÖ=çf=dró=chálá=
w~íÉrLhÖK==
==
=
qhÉó=wÉrÉ=w~níÉd=íç=çbí~án=MKOSmP=frçm=dró=chálá=íç=~=dÉnsáíó=çf=OUUhÖLmP=~nd=QB=çf=
Équáv~lÉní=humádáíó=íç=MKMQNThÖK=çf=w~íÉr=L=hÖK=çf=chálá”s=dró=çff=ÉvÉró=NQ=hçursI=íhÉn=áí=
c~n=bÉ=çbí~án=RKPRhÖK=L=h=çf=dró=cháláK=RKPR=ñ=MKMQNT=Z=MKOOPhÖK=çf=w~íÉr=L=h=íh~í=cçní~áns=
íhÉ= dró= chálá= ~í= íhÉ= ÉndK= iÉí=p= íhÉ= kálçÖr~ms= çf= dró= chálá= L=hI= íhÉn= p= Z= RKPR= J= MKOPP= Z=
RKNNThÖK=çf=chálá=éÉr=hçurK==
===
qhÉ=w~íÉr=Év~éçr~íÉd=bó=hçurI=AwW==
Aw=p=EwpM=J=wpFLw=ZRKNNTENRKT=J=MKMQNTFLNQ=Z=RKTOPhÖK=çf=w~íÉr=Éñh~usí=L=hK==
===
=
pensáíáve=heaí==
kÉcÉss~ró=sÉnsáíávÉ=hÉ~í=íç=hÉ~í=íhÉ=chálá=mçrÉ=íhÉ=humádáíó=íh~í=~ccçmé~náÉs=hÉr=frçm=
íhÉ=~mbáÉní=íÉméÉr~íurÉ=uníál=íhÉ=íÉméÉr~íurÉ=çf=íhÉ=humád=bulb=çf=íhÉ=dróánÖ=mÉ~ns==
qN=pK`é=Eqw=J=qN=H=pwKpMEqw=J=qNF==
qw=qÉméÉr~íurÉ=çf=íhÉ=humád=bulb=çf=íhÉ=dróánÖ=Ö~sÉs=Z=RM=º`I=fçr=íhÉ=cçndáíáçns=çf=SM=
º`=çf=íÉméÉr~íurÉ=án=íhÉ=sÉréÉníánÉK==
qN=Z=~mbáÉní=qÉméÉr~íurÉ=án=íhÉ=~ár=bÉfçrÉ=íhÉ=cçllÉcíçr=Z=OR=º`==
`é= Z= séÉcáfác= eÉ~í= çf= íhÉ= chálá= hc~lLhÖ= º`= Z= MKVR= ~nd= íhÉ= çíhÉr= dÉfánÉd= f~cíçrs=
érÉváçuslóK==
qN=Z=RKNNTñMKVR=EPR=J=ORF=H=RKNNTñNKR=EPR=J=ORF=Z=NORKTRhc~lLh==
===
iaíení=heaí==
kÉcÉss~ró=l~íÉní=hÉ~í=íç=Év~éçr~íÉ=íhÉ=w~íÉr=Élámán~íÉd=án=íhÉ=dróÉr=íç=íhÉ=íÉméÉr~íurÉ=
çf= íhÉ= bulb= humádI= mçrÉ= sÉnsáíávÉ= hÉ~í= íç= hÉ~í= íhÉ= v~éçr= çf= w~íÉr= uníál= íhÉ= Éñáí=
íÉméÉr~íurÉW==
qO=Z=pEwpM=J=wpFÉ=H=pEwpM=J=wpF=ñ=MKQR=ñ=EíO=J=qwF==
É=Z=l~íÉní=eÉ~í=çf=v~éçráz~íáçn=çf=íhÉ=w~íÉr=íç=PR=º`=Z=OTRhc~lLh==
íO=Z=qÉméÉr~íurÉ=çf=íhÉ=Éñáí=Ö~sÉs=Z=QM=º`==
qO=Z=RKNNTENRKTJMKMQNTFñOTR=H=RKNNTENRKTJMKMQNTFñMKQREQM=JPRF=Z=OOIONQKPhc~lLh==
===
pensáíáve=heaí=ío=heaí=íhe=chálá==
pÉnsáíávÉ= hÉ~í= íç= hÉ~í= íhÉ= chálá= mçrÉ= íhÉ= rÉsádu~l= w~íÉr= frçm= íhÉ= íÉméÉr~íurÉ= çf= íhÉ=
humád=bulb=uníál=íhÉ=íÉméÉr~íurÉ=çf=Éñáí=çf=íhÉ=dró=cháláW==
==
=
qP=Z=pK`éEqO=J=qwF=H=pKwpEqO=J=qwF==
qO=Z=qÉméÉr~íurÉ=çf=Éñáí=çf=íhÉ=dró=chálá=Z=QM=º`==
qP=Z=RKNNTñMKVREQM=J=PRF=H=RKNNTñMKMQNTEQM=J=PRF=Z=RNKUThc~lLh==
===
eeaí=ío=heaí=íhe=aár==
kecess~ró=he~í=ío=he~í=íhe=~ár=íogeíher=wáíh=íheár=humádáíó=from=íhe=~mbáení=íeméer~íure=
uníál=íhe=íeméer~íure=of=eñáí=of=íhe=dróerW==
qQ=Z=dsEíO=J=íNF==
d=Z=nu~níáíó=çf=dró=~ár=án=hÖK=L=h==
s=Z=humád=hÉ~í=çf=íhÉ=~ár=án=hc~lLkÖK=Z=MKORPhc~lLhÖK=çf=dró=~ár==
íO=Z=qÉméÉr~íurÉ=çf=íhÉ=Ö~s=íç=íhÉ=Éñáí=çf=íhÉ=dróÉr=Z=QM=º`==
íN=Z=qÉméÉr~íurÉ=çf=Énír~ncÉ=çf=íhÉ=~ár=Z=OR=º`==
===
eÉ~ís=séÉcáfác=mçl~r=mÉ~ns==
qÉméÉr
~íurÉ===
`ém=eOl=== `ém=kO=== `ém=~árÉ==
NMM= –= M=
º`===
TKV== SKU== SKV==
POKO= –= M=
º`= ==
TKU== SKT== SKU==
===
thÉrÉ~s=cl~usÉ=íhÉ=ésácrçmÉírác=ch~ríI=íhÉ=sÉcuráíáÉs=çf=íÉméÉr~íurÉI=~nd=íhÉ=sÉcuráíáÉs=
çf= íhÉ=hÉ~ís=séÉcáfác=mçl~r=mÉ~nsI=íhÉ=~ár=humádáíó=w~s=dÉíÉrmánÉd=íç=íhÉ=Énír~ncÉ=çf=
íhÉ= dróÉrI= eN= ~nd= íhÉ= fán~l= humádáíó= frçm= íhÉ= ~ár= íç= íhÉ= Éñáí= çf= íhÉ= dróánÖ= eOX= íhÉ=
sÉcuráíáÉs=~rÉW==
eN=Z=MKMNNhÖK==çf=w~íÉr=L=hÖK=çf=~ár==
eO=Z=MKMPMhÖK=çf=w~íÉr=L=hÖK=çf=dró=~ár==
táíh=íhÉ=érÉváçus=d~í~=áí=ás=íhÉ=qu~níáíó=çf=~ár=fçr=hçur=íh~í=shçuld=bÉ=ánírçducÉd=íç=íhÉ=
dróÉrI=wh~í=ás=~cháÉvÉd=bó=mÉ~ns=çf=~=b~l~ncÉ=çf=w~íÉrW==
dEeO=J=eNF=Z=pEwpM=J=wpF==
d=Z=pEwpM=J=wpFLEeO=J=eNF====Z=RKNNTENRKT=J=MKMQNTFLEMKMPM=J=MKMNNF=Z=QIONT=kÖK=çf=dró=
~ár=L=h==
==
=
=
qhe=necess~ró=he~í=ío=he~í=íhe=~ár=íogeíher=wáíh=áís=humádáíó=from=íhe=~mbáení=
íeméer~íure=uníál=íhe=íeméer~íure=of=eñáí=of=íhe=dróer=ásW==
qQ=Z=QIONT=ñ=MKORPEQM=J=ORF=Z=NSIMMPKRVhc~lLh==
qhÉ=íçí~l=hÉ~í=wáll=bÉ=qN=H=qO=H=qP=H=qQ=H=içssÉs=hc~lLh==
ní=Z=NORKPSSR=H=OOIONQKP=H=ORKPTO=H=NSIMMPKRV=Z=PUIPSUKSOhc~lLh==
===
bffácáencó=of=íhe=dróer==
qhÉ=íçí~l=hÉ~í=íç=m~kÉ=íhÉ=dróánÖ=ás=PUIPSUKSOhc~lLh=~nd=íhÉ=ÉffácáÉncó=ás=c~lcul~íÉd=fçrW==
bf= Z= pEwpM= J= wpFLníX= RKOMkwhLmO= ~rÉ= ~ddÉd= J= d~óI= wh~í= érçvádÉs= ~= hÉ~í= çf=
QMIOQUhc~lLh==
kÉcÉss~ró=hÉ~í=íç=m~kÉ=íhÉ=dróánÖ=Z=áí=dáluíÉs=Élámán~íÉd=éÉr=hçur=ñ=l~íÉní=hÉ~í=frçm=íhÉ=
w~íÉr=íç=PR=º`I=~nd==
bf=Z=RKNNTENRKTJMKMQNTFñOTR=L=PUPSUKSO=Z=MKRTQO==
qhÉrm~l=ÉffácáÉncó=Z=RTKQOB==
qhÉ=hÉ~í=lçsí=bó=r~dá~íáçn=~nd=íç=hÉ~í=çf=íhÉ=ír~ósI=dççrs=~nd=blándsW==
QMIOQUJPUIPSUKSO=Z=NIUTVKPUhc~lLh==
===
Calculaíáon=of=íhe=longáíude=of=íhe=íunnel==
cçr=íhás=c~lcul~íáçn=usÉ=çf=íhÉ=cçncÉéí=çf=lçnÖáíudÉ=çf=ír~nsfÉr=unáís=w~s=m~dÉK==
kí=Z=Eí~=J=íOFLEíFm==
kí=Z=kumbÉr=çf=ír~nsfÉr=unáísK==
í~=Z=qÉméÉr~íurÉ=çf=íhÉ=Ö~s=íç=íhÉ=Énír~ncÉ=çf=íhÉ=dróÉr=Z=SM=º`==
íO= Z= qÉméÉr~íurÉ= çf= íhÉ=Ö~s= ~fíÉr= íhÉ= ír~nsfÉr=çf= hÉ~íI= RM= º`I= áí= wáll= bÉ= cçnsádÉrÉd= ~=
íÉméÉr~íurÉ=frçm=íhÉ=dró=chálá=whÉn=lÉ~vánÖ=QM=º`=fçr=c~lcul~íáçn=ÉffÉcíK==
EíFm=Z==mÉdá~íÉs=lçÖ~ráíhmác=dáffÉrÉncÉ=çf=íÉméÉr~íurÉs=bÉíwÉÉn=íhÉ=Ö~s=~nd=íhÉ=cháláK==
EíFm=Z=ESM=J=ORF=J=ERM=J=QMFLinxESM=J=ORFLERM=J=QMFz=Z=OM====
qhÉ=Ö~s=cççls=dçwn=frçm=SM=íç=OR=º`K=qhÉ=chálá=w~rms=frçm=OR=íç=QM=º`==
kí=Z=ESM=J=ORFLOM=Z=NKTR==
===
içnÖáíudÉ=çf=~=ír~nsfÉr=unáíW==
ií=Z=NVKREbFEd”FMKO==
b=Z=sé~cÉs=bÉíwÉÉn=dróánÖ=unáís=~nd=íhÉ=rççf=Z=MKRRfí==
==
=
d”=Z=ib=çf=dró=~ár=éÉr=hçur=fçr=fíO==
d=Z=QIONTKMO=hÖK=çf=dró=~ár=L=h=Z=VIOTTKQQlbK=dró=~ár=L=h==
===
qr~vÉrsÉ=~rÉ~=çf=íhÉ=dróÉrI=áníÉnds=çf=MKVNm=çf=háÖh=fçr=MKRm=çf=wádÉK==
qç=Z=OKVURT=ñ=NKSQMR=Z=QKUVfí—==
d”=Z=VIOTTKQQLQKUV=Z=NIUVTKOOlbK=dró=~ár=L=fí—==
qhÉ=çvÉr~ll=lÉnÖíh=çf=íhÉ=dróÉr=wáll=bÉW==
ií=Z=QKUVñMKRR=ñ=ENUVTKOOFMKO=Z=NOKNTfí=Z=PKTm==
===
qhÉ= lçnÖáíudÉ= çf= íhÉ= íunnÉl= w~s=çf= PKTmI= fçr= wh~í= íhÉ= mÉ~surÉs=çf= íhÉ= dróÉr= wáll= bÉW=
OKMm=çf= wádÉI= MKQm=çf= r~dáç= áníÉráçr= ~nd= NKNSRm= çf= ÉñíÉrn~l= r~dáçI= çf= íhÉ= c~mÉr~I= íç=
él~cÉ=íhÉ=f~n=~nd=íhÉ=sÉréÉníánÉI=~n=áníÉrmÉdá~íÉ=~rÉ~=wáll=bÉ=usÉd=Équ~lló=érÉváçusló=
h~lfw~ó=íhÉ=dÉfánÉd=~rÉ~I=íhÉ=numbÉr=ír~ós=íh~í=wÉrÉ=m~n~ÖÉd=án=numbÉr=çf=PSI=án=íçí~lI=
íhás=ás=NO=l~óÉííÉs=wáíh=P=ír~ós=É~ch=çnÉK==
===
=
péeed=of=íhe=movemení=of=aár==
qhe=séeed=of=íhe=movemení=of=~ár=ás=consádered=~ééroérá~íe=ío=MKPMmLsegI=íhe=oéer~íáon=
íeméer~íure=ás=undersíood=án=íhe=r~nge=from=OR=ío=SM=ºCK=Accordáng=ío=íhe=volume=of=dró=
~ár=áí=ás=enough=ío=obí~án=íhe=w~níed=resulísK==
===
fí=ás=sçuÖhí=íç=ÖávÉ=~=rÉnçv~íáçn=çf=~ár=çf=cçníánuçusI=wáíhçuí=ánvÉsímÉní=érçcÉssI=íh~í=ás=
íç=s~óI=wáíhçuí=~líÉrn~íávÉ=ch~nÖÉ=çf=íhÉ=rçí~íáçn=sÉnsÉI=íç=çbí~án=~=mçrÉ=unáfçrm=dróánÖK=
qhÉ=f~n=wáll=bÉ=lçc~íÉd=~í=~=dásí~ncÉ=çf=NKMm=çf=íhÉ=cçllÉcíçrK==
===
qóée=lf=aróáng=rnáí==
qhÉ=dróÉr=cçnsásís=ÉssÉníá~lló=çf=~=bççíh=çr=ásçl~íÉd=sámál~r=cçvÉrI=áí=ás=érçvádÉd=ánw~rdló=
çf=~=f~n=íh~í=~ár=cárcul~íÉs=íhrçuÖh=~=hÉ~íÉrX=íhÉ=hçí=~ár=cçmÉs=çuí=fçr=~=Öráll=çf=~djusí~blÉ=
shÉÉís=~nd=áí=ás=dárÉcíÉd=vÉríác~lló=íhrçuÖh=íhÉ=éÉrfçr~íÉd=ír~ós=~nd=íhÉ=fççdK=qhÉ=dróÉr=
wáll=h~vÉ=rÉÖul~íçr=íç=cçnírçl=íhÉ=séÉÉd=çf=Énír~ncÉ=çf=íhÉ=~ímçséhÉrÉ=~nd=íhÉ=w~níÉd=
qu~níáíó=çf=rÉcárcul~íáçn=~árK=fn=mçsí=çf=íhÉ=c~sÉsI=íhÉ=ír~ó”s=dróÉrs=çéÉr~íÉ=fçr=lçís=~nd=
==
=
íhÉó=h~vÉ=íhÉ=dás~dv~ní~ÖÉ=çf=nçí=dróánÖ=íhÉ=érçducí=ÉvÉnlóI=fçr=unáfçrmáz~r=íhÉ=dróánÖI=
íhÉ=rçí~íáçn=çf=íhÉ=ch~rçl~s=ás=rÉquárÉdK==
===
páze==
A= sírucíurÉ= w~s= buálí= EérçíçíóéÉF= çf= ~n= ÉñíÉrn~l= dá~mÉíÉr= çf= OKPPmK= ~nd= ~n= áníÉráçr=
dá~mÉíÉr= çf= MKUMmKI= án= íhÉ= áníÉráçrI= NO= l~óÉííÉs=wáíh= P= ír~ós= É~ch= çnÉ= çf= MKSPmO= cLuK=
bñásíánÖ=~=m~ss=çf=~ár=ánsádÉ=íhÉ=dróÉr=çf=PKTSmPK==
=
fí=h~d=~=ducí=çf=hçíJ~ár=Énír~ncÉ=whách=~llçws=íh~í=íhÉ=~llçw~ncÉs=lçsÉ=humádáíóK=fí=~lsç=
h~d=~=ducí=çf=Éñáí=çf=~ár=íç=ÉñéÉl=íhÉ=humádáíóK==
===
jaíeráals==
qhÉ=m~íÉrá~ls=ÉmélçóÉÉs=fçr=íhÉ=cçnsírucíáçn=çf=íhÉ=dróÉrW=~nÖlÉ=çf=½=ñ=NLU?KI=b~r=çf=½”I=
bl~ck=shÉÉí=Ö~uÖÉs=OOI=~crólác=çf=PmmI=ÉlÉcírác=wÉldánÖI=~nd=bl~ck=é~áníánÖK==
=
oequáremenís=lf=polar=bnergó=fn=qhe=mroíoíóée=lf=aróerK==
qhÉ=suééló=çf=hÉ~í=w~s=cçnsádÉrÉd=bó=mÉ~ns=çf=~=sçl~r=cçllÉcíçrI=wáíh=~=c~é~cáíó=çf=VMM=
_qrI=áí=sÉíílÉd=dçwn=íh~í=án=íhÉ=rÉÖáçn=~=rÉcÉéíáçn=ás=~cháÉvÉd=çn=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=çf=OTMM=
Ör~dÉsJd~óI=s~mÉ=íh~í=c~n=érçvádÉ=RKOMhthLmO=J=d~ó=án=~n=~ímçséhÉrÉ=çf=íÉméÉr~íurÉ=
çf=PM=º`I=çn=íhÉ=~vÉr~ÖÉK=táíh=áí= ás=sçuÖhí=íç=~cháÉvÉ=áí=~=íÉméÉr~íurÉ=ánsádÉ=íhÉ=dróÉr=
frçm=QR=íç=SM=º`W==
qhÉ=dróÉr=wáll=wçrk=NQMMh=~nd=íhÉ=~nnu~l=cçnsuméíáçn=çf=ÉnÉrÖó=wáll=bÉ=çf=NPUKORhtI=
íhÉ=cçsíI=mçrÉ=ándárÉcí=ÉñéÉnsÉsI=áí=ás=çf=AMKMM==
=
Condáíáon=Clámaíác=lf=qhe=oegáon=lf=torkK==
qhe=ch~rí=éresenís=~=summ~ró=of=íhe=regásíered=m~ñámum=~nd=mánámum=íeméer~íures=
~long=íhe=eñéerámení=~s=well=~s=íhe=humádáíó=rel~íáve=m~ñám=~nd=mánámum=obí~ánedK==
===
Charí=N=qeméeraíure=and=humádáíó=regásíered=án=eñéerámeníaíáon==
qÉméÉr~íurÉ=
án=º`==
AvÉr~ÖÉ== jánámum== j~ñám==
==
=
fníÉráçr== PQKPV== ONKMM== QRKMM==
AfíÉr=Q=mánK== PNKSN== ONKMM== PTKMM==
phÉÉí== PQKUV== OOKMM== QRKMM==
`çllÉcíçr== QUKSP== ONKMM== SRKMM==
ph~dÉ== OQKOP== NPKMM== PQKMM==
jánámum=éÉr=
d~ó==
NNKNU== RKVM== NTKPM==
eumádáíó=ánB== OOKOR== NNKMM== QPKMM==
qhÉ=íÉsís=wÉrÉ=c~rráÉd=çuí=án=d~ós=án=íhçsÉ=íh~í=íhÉ=rÉl~íávÉ=humádáíó=w~s=érÉsÉníÉd=háÖh=
án=íhÉ=mçrnánÖsI=hçwÉvÉr=vÉró=háÖh=íÉméÉr~íurÉs=wÉrÉ=rÉ~chÉd=án=íhÉ=cçllÉcíçr=íh~í=íhÉó=
f~vçrÉd=íhÉ=íámÉ=çf=dróánÖI=íhÉ=mánámum=íÉméÉr~íurÉ=érÉsÉníÉd=~lçnÖ=íhÉ=íÉsí=áí=w~s=çf=
NNKNU=º`=fçr=wh~í=çnÉ=c~n=~ffárm=íhÉ=~bçvÉJmÉníáçnÉdK==
=
obpriqp=Aka=afpCrppflk==
bñéerámeníaíáon= fn= qhe= mroíoíóée= lf= aróer= Aka= áí= Curves= lf= qeméeraíure= lf=
aróángK==
fn=íhás=érçíçíóéÉI=çn=íhÉ=ÉñéÉrámÉní~l=b~sÉ=çnÉ=wçrkÉd=íhÉ=s~mÉ=~s=án=íhÉ=érÉlámán~ró=
ÉñéÉrámÉní~íáçn=wáíh=dáffÉrÉní=~llçw~ncÉsI=éumékán=slácÉd=án=slácÉs=çf=Pmm=çf=íhácknÉssI=
éçí~íçÉs=án=slácÉs=çf=Ncm=çf=íhácknÉss=~nd=whçlÉ=chálás=Echálá=Öç~dI=ÖrÉÉn=wádÉ=chálá=~nd=
rÉd=wádÉ=cháláFK=qhÉ=íámÉs=çf=dróánÖ=wÉrÉ=dávÉrsÉI=íhÉ=éumékáns=R=hçursI= íhÉ=éçí~íçÉsI=
íhÉ= chálá= Öç~d= ~nd= íhÉ= wádÉ= chálá= NVI= OU= ~nd= QN= ~éérçñám~íÉ= hçurs= rÉséÉcíávÉlóK= qhÉ=
rÉÖásíÉrÉd= m~ñámum= íÉméÉr~íurÉ= ánsádÉ= íhÉ= dróÉr= w~s= çf= QR= º`I= ~nd= íhÉ= m~ñámum=
íÉméÉr~íurÉ=çbí~ánÉd=án=íhÉ=cçllÉcíçr=áí=w~s=çf=SR=º`I=íhÉ=lçss=çf=wÉáÖhí=çn=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=
w~s=çf=UPKSUBK==
==
=
=
=
=
=
fí=ás=c~rráed=ouí=íhe=dróáng=íesí=koK=N=él~cáng=án=OQ=ír~ós=~n=~ééroñám~íe=of=ORhg=of=
éumékánK=fn=~ééroñám~íeló=~n=hour=of=dróáng=íhe=éroducí=loses=NSKRSB=on=íhe=~ver~ge=of=
áís=weághíK=qhe=éroducí=~fíer=h~váng=been=eñéosed=ío=íhás=íesí=éresenís=~=loss=of=weághí=on=
íhe=~ver~ge=of=íhe=chosen=wáíness=TNKNB=Eáí=fágures=NFK==
=
=
pourceW=qabulaíáon=and=obíaáned=resulí=grafácacáónK==
fí=fágures=N=teághí=obíaáned=án=íhe=dróáng=íesí=koK=N=EORhg=of=éumékánFK==
=
==
=
===
= táíness=N= SMKVUB==
= táíness=O= TTKUTB==
= táíness=P= TPKMMB==
= táíness=Q= TOKRMB==
===
lnce=fánáshed=íhe=íesí=íhe=éroducí=ás=í~ken=ouí=~nd=áí=ás=weághedI=NKThgI=concludáng=íh~í=
áí=suffered=~=loss=of=weághí=of=VOKQQBK=qhe=éroducí=once=dró=áí=éresenís=fl~vor=éle~s~ní=
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furíhÉrs= íhÉ= áníÉrÉsís= çf= r~íhÉr= hÉíÉrçÖÉnçus= ÖrçuésI= ~líhçuÖh= án= ~= quáíÉ= háÉr~rchác~l=
m~nnÉrK=
kçíwáíhsí~ndánÖ= áís= éráválÉÖÉd= éçsáíáçn= án= sçcáÉíóI= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l= cl~ss= án=
jÉñácç= ás= vÉró= hÉíÉrçÖÉnÉçus= ~llçwánÖ= fçr= ~= brç~d= é~ríácáé~íáçn= JJçfíÉn= íhçuÖh= nçí=
~lw~ós=ánducÉdJJ=çf=sm~ll=~nd=máddlÉ=sázÉ=ÉnírÉérÉnÉurs=whç=h~vÉ=bÉcçmÉ=dás~ffÉcíÉd=
wáíh= íhÉ= sí~íÉK= bnírÉérÉnÉurá~l= ~cíçrs= wáíh= dáffÉrÉní= lÉvÉls= çf= ánsíáíuíáçn~l= sírucíur~íáçn=
==
=
EÖlçb~lI=m~crçI=mÉsç=~nd=mácrçF=bÉcçmÉ=áncrÉ~sánÖló=ánvçlvÉd=án=íhÉ=mçvÉmÉní=án=çrdÉr=
íç= Éñé~nd= íhÉár= cçnírçl= çvÉr= culíur~lI= çrÖ~náz~íáçn~l= ~nd= éçláíác~l= rÉsçurcÉsX= íç= unáfó=
ÉnírÉérÉnÉurs=~nd=ÉnírÉérÉnÉurá~l=çrÖ~náz~íáçns=~rçund=~=cçmmçn=sír~íÉÖó=íh~í=wçuld=
Énh~ncÉ= íhÉár= rçlÉ= án= sçcáÉíóX= sháfí= éçlácó= mÉí~érÉfÉrÉncÉs= frçm= érçíÉcíáçnásm= íç=
lábÉr~lásmX=~nd=rÉvÉrsÉ=án=íhÉár=f~vçur=íhÉ=cçrrÉl~íáçn=çf=fçrcÉsK=
Addáíáçn~llóI=ÉnírÉérÉnÉurs=mçrÉ=çr=lÉss=dÉlábÉr~íÉló=dásí~ncÉd=íhÉmsÉlvÉs=frçm=
íhÉ= sí~íÉ= íç= cçníÉsí= éçlácáÉs= ~nd= fçrcÉ= sírucíur~l= rÉfçrm= frçm= ~= mçrÉ= ~uíçnçmçus=
éçsáíáçnK= qhÉ= lábÉr~l= ~nd= lábÉrí~rá~n= dÉm~nds= ÉváncÉ= ~= cçnfrçní~íáçn= nçí= çnló= wáíh=
subçrdán~íÉ=cl~ssÉs=buí=m~ánló=wáíh= íhÉ=sí~íÉ=whách= íhÉó=éÉrcÉávÉ=h~s=Éncrç~chÉd=íçç=
dÉÉéló=án=íhÉ=Écçnçmó=~nd=cávác=sçcáÉíóK=?qhusI=çn=çnÉ=sádÉ=wÉ=h~vÉ=íhÉ=sí~íÉ=~nd=çn=
íhÉ=çíhÉr=íhÉ=lçnÖánÖ=fçr=lábÉr~íáçnK?=Eqçur~ánÉI=NVUNWNFKñññvá=
qhÉ=Ölçb~l=scçéÉ=çf= íhÉ=mçvÉmÉní= ás= jusíáfáÉd= án= íÉrms=çfW= EáF= íhÉ=unávÉrs~láíó=çf=
íhÉ= ír~dáíáçns= çf= íhçuÖhí= ánséáránÖ= áíW= çn= çnÉ= h~ndI= íhÉ= Éíhác~l= ~nd= rÉ~lásí= sír~nds= çf=
lábÉr~lásm=whách=~rÉ=unávÉrs~lI=~í=lÉ~sí=án=íhÉ=tÉsíÉrn=tçrldK=fn=jÉñácç=íhÉsÉ=ír~dáíáçns=
çf=íhçuÖhí=~rÉ=ÉmbÉddÉdI=rÉséÉcíávÉlóI=án=íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=~nd=nÉçlábÉr~l=dçcíránÉsX=
EOF=íhÉ=mulíáélÉ=cçnnÉcíáçns=çf=íhÉ=ánsíáíuíáçns=~nd=~cíçrs=ánvçlvÉd=án=íhÉ=mçvÉmÉní=wáíh=
íhÉár= cçuníÉré~rís=~rçund= íhÉ=wçrld=whách= áníÉnsáfó= íhÉ= flçw=çf= ánfçrm~íáçnI=knçwlÉdÖÉ=
~nd=cçllÉcíávÉ=rÉflÉñáváíóX=EPF=íhÉ=sír~íÉÖáÉs=ÉmélçóÉd=íç=ch~nÖÉ=íhÉ=cçrrÉl~íáçn=çf=fçrcÉs=
án=f~vçur=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=~nd=~Ö~ánsí=íhÉ=sí~íÉ=~nd=íhÉ=l~bçur=mçvÉmÉníI=whách=h~vÉ=
bÉcçmÉ= wçrldwádÉ= rÉcáéÉsI= such= ~s= lábÉr~lás~íáçnI= éráv~íás~íáçnI= dÉrÉÖul~íáçnI= sí~íÉJ
slámmánÖI=ÉícKFX=~nd=EQF=íhÉ=m~íuráíó=çf=íhÉ=ánsíáíuíáçns=ánvçlvÉd=án=íhÉ=mçvÉmÉníI=áKÉKI=íhÉ=
sír~íÉÖác= c~é~cáíó= íç= él~nI= ~ríácul~íÉI= sÉí= án= mçíáçn= ~nd= ~ccçmélásh= ~= érçÖr~mmÉ= çf=
~cíáçnK=
_usáness=íradáíáons=of=íhoughí=án=jeñáco=
qwç=Ölçb~l= ír~dáíáçns=çf= íhçuÖhíI=dÉÉéló= rççíÉd= án=jÉñác~n=busánÉss=~nd=érçJbusánÉss=
çrÖ~náz~íáçns= ánséárÉ= íhás=mçvÉmÉníI= íhÉ=nÉçlábÉr~l=~nd= íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=dçcíránÉsI=
rÉérÉsÉníánÖI= rÉséÉcíávÉlóI= íhÉ= rÉ~lásí= ~nd= Éíhác~l= sír~nds= çf= lábÉr~lásmK= qhÉ= éráncáélÉs=
ÖuádánÖ= íhÉ= fçrmÉr= ~rÉ= frÉÉ= m~rkÉí= fçr= Écçnçmác= rÉl~íáçnsI= élur~lásm= ~ndI= án= áís= mçsí=
ÉñírÉmÉ= fçrmsI=~níáJsí~íásm= fçr=éçláíác~l= rÉl~íáçns=~nd= ándávádu~lásm= fçr= sçcá~l= rÉl~íáçnsK=
qhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= ás= sírucíurÉd= ~rçund= íhÉ= éráncáélÉs= çf= íhÉ= sçcá~l= m~rkÉí=
Écçnçmó= Eçr= m~rkÉí= Écçnçmó= wáíh= ~= sçcá~l= cçníÉníFI= subsádá~ró= ~nd= sçlád~ráíóI= whách=
shçuld=ÖuádÉ=íhÉ=ÉcçnçmácI=éçláíác~l=~nd=sçcá~l=rÉl~íáçnsI=rÉséÉcíávÉlóK==
==
=
qhÉrÉ=ás=~=ÖrÉ~í=dÉ~l=çf=çvÉrl~ééánÖ=bÉíwÉÉn=íhÉsÉ=íwç=dçcíránÉsK=eçwÉvÉrI=íhÉ=
m~án= dáffÉrÉncÉs= ~rÉW= ENF= íhÉ= rÉláÖáçus= ~nd= nçnJrÉláÖáçus= çráÉní~íáçn= çf= íhÉ= pçcá~l=
`hrásíá~n= ~nd= nÉçlábÉr~l= dçcíránÉsI= rÉséÉcíávÉlóX= EOF= íhÉ= fçrmÉr= ~dvçc~íÉs= ~= m~rkÉí=
Écçnçmó=wáíh= sçcá~l= cçníÉníK= qhÉ=nÉçlábÉr~l= dçcíránÉI=çn= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= dÉfÉnds= íhÉ=
frÉÉ=m~rkÉí=íouí=courí=Eíh~í=ásI=nç=~cíçr=shçuld=áníÉrvÉnÉ=çr=dásíçrí=íhÉ=nÉuír~l=ch~r~cíÉr=
çf= íhÉ= m~rkÉíI= íhe= invisible= handFX= EPF= án= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= sçcáÉíó= ás= hÉld=
íçÖÉíhÉr=bó=cçmmunáí~rá~n=v~luÉsI=nçrms=~nd=bÉláÉfsI=whÉrÉ~s=nÉçlábÉr~ls=íÉnd=íç=~rÖuÉ=
íh~í= áí= ás= hÉld= íçÖÉíhÉr= bó= cçnflácí= ~nd= éçwÉr= EÉvÉn= fçrcÉFX= EQF= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n=
dçcíránÉ=ás=íhÉ=ádÉçlçÖó=çf=`hrásíá~n=aÉmçcr~íác=m~ríáÉsI=whÉrÉ~s=íhÉ=nÉçlábÉr~l=ádÉçlçÖó=
íÉnds=íç=bÉ=~ssçcá~íÉd=íç=kÉw=oáÖhí=çr=cçnsÉrv~íávÉ=é~ríáÉs=~nd=fçrcÉs=wáíhán=ráÖhíJwánÖ=
é~ríáÉsK=
pçcá~l= lábÉr~lásm= rÉérÉsÉnís= íhÉ= sí~íÉI= sÉcul~r= vÉrsáçn= çf= Éíhác~l= lábÉr~lásmI= ~=
vÉrsáçn=mçrÉ=cçncÉrnÉd=wáíh= íhÉ=éráncáélÉ=çf=Équ~láíó=çf=çééçríunáíó=~nd=íhÉrÉfçrÉ= lÉss=
~ééÉ~lánÖ= íç= busánÉss= áníÉrÉsísK= qhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= whách= rÉérÉsÉnís= ~=
mçdÉrnI= ÉnírÉérÉnÉurá~lI= rÉláÖáçus= vÉrsáçn= çf= Éíhác~l= lábÉr~lásmñññváá= ás=~n= Éláíásí= vÉrsáçnI=
mçrÉ= cçncÉrnÉd= wáíh= íhÉ= éráncáélÉ= çf= sçlád~ráíóI= r~íhÉr= íh~n= Équ~láíóI= ~nd= wáíh= cÉrí~án=
mçr~lI= cçnsÉrv~íávÉI= v~luÉs= rÉÖ~rdánÖ= íhÉ= f~máló= ~nd= Éduc~íáçn= whách= sírÉnÖíhÉn=
cçmmunáíó=íáÉsK=dávÉn=áís=cçmmáímÉní=íç=sçlád~ráíóI=áí=suééçrís=cÉrí~án=sçcá~l=éçlácáÉs=buálí=
çn=wÉlf~rásí=éráncáélÉsK=AlíhçuÖh=çn=~= r~íhÉr=dáscrÉíáçn~ró=b~sásI= áís=suééçrí=fçr=wÉlf~rÉ=
éçlácáÉs= cçnír~sís=wáíh=ÉñírÉmÉ=nÉçlábÉr~l= rÉ~lásí= éçsáíáçns=whách= cçnsádÉr= íh~í=wÉlf~rÉ=
éçlácáÉs=shçuld=dás~ééÉ~r=bÉc~usÉ=íhÉó=éÉrvÉrí=m~rkÉí=mÉch~násmsK==
thálÉ= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= rÉláÉs= çn= ~= unáfáÉd= bçdó= çf= ádÉ~s= ~nd=
éráncáélÉs= whách= m~kÉ= Éñélácáí= Éíhác~l= ~ssuméíáçns= ~nd= cçmmunáí~rá~n= nçrmsI= án=
cçnír~síI= íhÉrÉ= ás= ~= Öççd= dÉ~l= çf= dÉb~íÉ= ~s= íç= wh~í= íhÉ= ÉssÉncÉ= çf= nÉçlábÉr~lásm= ásK=
kÉçlábÉr~l=érÉíÉnsáçns=çf=~bsçluíÉ=nÉuír~láíó=wáíh=rÉséÉcí=íç=íhÉ=m~rkÉí=~nd=íç=dáffÉrÉní=
cçncÉéíáçns= çf= Öççd= h~vÉ= ÉlácáíÉd= ~= wádÉ= v~ráÉíó= çf= cçnír~dácíçró= áníÉrérÉí~íáçns= ~nd=
dçcírán~rá~n=ÉñérÉssáçnsI=~s=sÉvÉr~l=~uíhçr=éçánís=çuíKñññvááá=curíhÉrmçrÉI=lábÉr~l=ér~cíácÉs=
~nd=cçncÉéís=h~vÉ=bÉÉn= áníÉrn~lásÉd= án=~=dáffÉrÉní=w~ó= án=dáffÉrÉní=cçuníráÉs=m~kánÖ= áí=
síáll=mçrÉ=dáffáculí=íç=~ÖrÉÉ=çn=~=b~sác=dÉfánáíáçn=çf=nÉçlábÉr~lásmK=`çnsÉquÉnílóI=whálÉ=áí=ás=
rÉl~íávÉló=É~só=íç=séçí=ánsíáíuíáçns=~nd=~cíçrs=Émbr~cánÖ=pçcá~l=`hrásíá~n=éráncáélÉsI=áí=ás=
mçrÉ=dáffáculí=íç=ádÉníáfó=nÉçlábÉr~l=ánsíáíuíáçns=~nd=~rÖumÉnísK=
fn=ÖÉnÉr~l=íÉrmsI=nÉçlábÉr~lásm=án=jÉñácç=~ééÉ~rs=~s=~=máñ=çf=bluní=m~rkÉíáz~íáçn=
sír~íÉÖáÉs= wáíh= ÉñírÉmÉ= ~níáJsí~íásí= éçsáíáçns= whách= c~n= é~r~dçñác~lló= bÉcçmÉ=
==
=
~uíhçráí~rá~n=whÉn=áí=cçmÉs=íç=sçcá~l=~nd=éçláíác~l=sí~báláíóK=iábÉrí~rá~násm=E~s=~n=ÉñírÉmÉ=
fçrm= çf= ~níáJsí~íásmF= ~nd= kÉw= oáÖhí= cçnsÉrv~íávÉ= ánfluÉncÉs= ~rÉ= ~lsç= érÉsÉní= án= íhÉ=
jÉñác~n=ÉnírÉérÉnÉurá~l=mçvÉmÉní=buí=íhÉó=usu~lló=rÉánfçrcÉ=éráncáélÉsI=ÖuádÉlánÉs=~nd=
~cíáçns=dÉrávÉd=çr=Éñélácáíló= rÉcçmmÉndÉd=bó=nÉçlábÉr~l=çr=pçcá~l=`hrásíá~n= ánsíáíuíáçns=
~nd=~cíçrsK=
qhÉ= çrÖ~náz~íáçn~l= çráÖáns= çf= íhÉ= pçcá~l= `hrásíá~n= dçcíránÉ= án= jÉñácç= c~n= bÉ=
ír~cÉd=íç=íhÉ=fçund~íáçn=çf=íhÉ=pçcá~l=rnáçn=çf=jÉñác~n=bnírÉérÉnÉurs=ErpbjI=~fíÉr=áís=
pé~násh= ánáíá~lsF= ~nd= sÉvÉr~l= ~c~dÉmác= ánsíáíuíáçns= fçundÉd= bó= íhÉ= pé~násh= rÉláÖáçus=
çrdÉrI=lmrp=abfW=fmAab=EfçundÉd=án=NVSTF=whách=ás=mçdÉllÉd=çn=íhÉ=pé~násh=fnsíáíuíÉ=
çf=eáÖh=bníÉrérásÉ=píudáÉs=EfbpbF=~nd=rnávÉrsád~d=m~n~mÉrác~n~K=
rpbj= ás= íhÉ= mçsí= áméçrí~ní= pçcá~l= `hrásíá~n= ánsíáíuíáçn= whách= h~s= ír~nsmáííÉdI=
~d~éíÉd= ~nd= rÉÉl~bçr~íÉd= íhÉ= éráncáélÉs= çf= íhás= dçcíránÉ= án= íhÉ= láÖhí= çf= íhÉ= jÉñác~n=
ÉñéÉráÉncÉ=~nd=é~ríácul~r=érçblÉmsK=fí=w~s=fçundÉd=án=NVRT=íç=undÉrí~kÉ=~=érçÖr~mmÉ=
çf=ÉnírÉérÉnÉurá~l=Éduc~íáçnI=íhÉ=m~án=éuréçsÉs=çf=whách=cçnsásíÉd=án=rÉ~éér~ásánÖ=~nd=
dáÖnáfóánÖ= íhÉ= ám~ÖÉ= çf= ÉnírÉérÉnÉurs= án= sçcáÉíóI= érçmçíánÖ= lÉ~dÉrsháé= ~nd= ~= ÖrÉ~íÉr=
cçmmáímÉní=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=íç=sçcá~l=~nd=éçláíác~l=érçblÉmsK=
`çnír~ró=íç=nÉçlábÉr~l=ánsíáíuíáçns=íh~í=~cí=án=~=mçrÉ=séçní~nÉçus=~nd=~ÖÖrÉssávÉ=
w~óI= íhÉ= rpbj= h~s= Ör~du~lló= ~nd= quáÉíló= áncrÉ~sÉd= íhÉ= scçéÉ= ~nd= ámé~cí= çf= áís=
Éduc~íáçn~l= ~cíáváíáÉsI= ÖÉnÉr~íánÖ= ~= mulíáélóánÖ= ÉffÉcí= çvÉr= ~= f~rJrÉ~chánÖ= nÉíwçrk= çf=
ánsíáíuíáçns=~nd=érÉé~ránÖ= íhÉ=Örçund= fçr= fuíurÉ=dáscussáçns=~bçuí= hçw= íç= cçnducí= íhÉ=
rÉfçrm= çf= íhÉ= sí~íÉ= ~nd= sçcáÉíóKñññáñ= qhÉ= sírucíurÉ= çf= rpbjDs= nÉíwçrk= EsÉÉ= dr~éhF=
rÉvÉ~lsI=çn=çnÉ=h~ndI=íhÉ=kÉó=cçnírábuíáçn=çf=cÉrí~án=mÉmbÉrs=Ençí~bló=içrÉnzç=pÉrváíjÉI=
fçundÉrI= íwácÉ=érÉsádÉní=~nd=wádÉló=~cknçwlÉdÖÉd=~s= íhÉ=mçsí=cçmmáííÉd=mÉmbÉr=çf=
íhÉ= ~ssçcá~íáçnF= ~ndI= çn= íhÉ= çíhÉr= h~ndI= íh~í= áí= láíÉr~lló= cçvÉrs= ~ll= íhÉ= rÉ~lms= çf=
ÉnírÉérÉnÉurá~l=sçcá~l=~nd=éçláíác~l=~cíáçnK=fí= ás=wÉll=cçnnÉcíÉd=íç=íhÉ=cçréçr~íÉ=nÉíwçrk=
Ep~l~sJmçrr~sI=NVVTFI=whÉrÉ=içrÉnzç=pÉrváíjÉ=hçlds=Q=dárÉcíçrsháés=~nd=gu~n=p~nchÉz=
k~v~rrç=SX=íç=aÉsÉm=whçsÉ=bç~rd=ás=dÉlábÉr~íÉló=m~nnÉd=bó=mÉmbÉrs=çf=rpbjX=~ndI=
ándárÉcílóI=íç=~n=ÉñíÉnsávÉ=wÉb=çf=unávÉrsáíáÉs=~nd=~c~dÉmác= ánsíáíuíáçns=íh~í= ámélÉmÉní=
aÉsÉmDs=érçÖr~mmÉs=çf=ÉnírÉérÉnÉurá~l=Éduc~íáçn=~mçnÖ=íhÉ=óçunÖ=Eán=fqbpjI=fqAjI=
fbÉrç~mÉrác~n~I= rkAj= ~nd= m~nó= sÉcçnd~ró= ~nd= érám~ró= schççlsFK= qhÉ= mçsí=
çuísí~ndánÖ=mÉmbÉrs=çf= rpbj=h~vÉ= fçundÉd=~nd=érÉsádÉd=çvÉr=numÉrçus=bç~rds=çf=
sçcá~l=~nd=~c~dÉmác=ánsíáíuíáçnsKñl==
==
=
qhusI= ÉvÉn= wáíhçuí= ~= éçláíác~l= ~rmI= whách= án= sÉvÉr~l= burçéÉ~n= ~nd= i~íán=
AmÉrác~n=cçuníráÉs=ás=íhÉ=`hrásíá~n=aÉmçcr~íác=m~ríóIñlá=íhÉ=rpbj=h~s=éÉrmÉ~íÉd=bó=íhÉ=
NVVMs=~=ÖrÉ~í=v~ráÉíó=çf=busánÉss= áníÉrÉsí=~ssçcá~íáçnsI=cçréçr~íásí=çr=nçíI=érçbusánÉss=
kdlsI= cávác= ~ssçcá~íáçnsI= sí~íÉ= ~ÖÉncáÉs= ~nd= éçláíác~l= é~ríáÉs= Ebçíh= íhÉ= mAk= ~nd= íhÉ=
mofF=wáíh= íhÉ=pçcá~l=`hrásíá~n=éráncáélÉs=çr=wáíh=~=mçrÉ=Éíhác~l=vásáçn=çf= lábÉr~lásmI= íhÉ=
sí~íÉ=~nd=sçcáÉíóK==
fn= cçnír~síI= íhÉ= nÉçlábÉr~l= ír~dáíáçn= ás= nçí= ~s= wÉll= sírucíurÉdI= nÉáíhÉr= frçm= íhÉ=
ánsíáíuíáçn~l= nçr= frçm= íhÉ= dçcírán~rá~n= éçánís= çf= váÉwsK= kç= ánsíáíuíáçn= rÉÉl~bçr~íÉs=
sósíÉm~íác~lló= çn= íhÉ= íhÉçróI= ír~jÉcíçró= ~nd= dçcírán~rá~n= éráncáélÉs= çf= nÉçlábÉr~lásm=
EtháíÉhÉ~dI= NVVTFK= lnló= íhçsÉ= éráncáélÉs= ~ssçcá~íÉd= íç= íhÉ= nÉuír~l= ch~r~cíÉr= çf= íhÉ=
m~rkÉí=~rÉ=~dçéíÉd=~nd=dÉvÉlçéÉdK=qhÉ=éráncáélÉs=çf=nÉuír~láíó=wáíh=rÉséÉcí=íç=dáffÉrÉní=
cçncÉéíáçns= çf= Öççd= ~nd= wáíh= rÉséÉcí= íç= íhÉ= l~w= Jb~sác= íç= mçsí= sír~nds= çf= rÉ~lásí=
lábÉr~lásmI=áncludánÖ=e~óÉkDs=nÉçlábÉr~lásm=E_Éll~móI=NVVOWONVFJ=~rÉ=nÉÖlÉcíÉd=muíál~íánÖ=
~nd= undÉrcuííánÖ= íhÉ= érÉcÉéí= çn= íhÉ= b~sás= çf= whách= dÉmçcr~íác= l~wsI= ánsíáíuíáçnsI=
~rr~nÖÉmÉnísI=rulÉs=~nd=rÉÖul~íáçns=h~vÉ=bÉÉn=buálí=íhrçuÖhçuí=tÉsíÉrn=dÉmçcr~cáÉsK=
mrçéÉríó=ráÖhís=~rÉI=íhus=undÉrscçrÉd=~í=íhÉ=ÉñéÉnsÉ=çf=çíhÉr=cávál=~nd=sçcá~l=ráÖhísK=fn=
~ddáíáçnI=áí=ás=dáffáculí=íç=rÉl~íÉ=íhÉ=nÉçlábÉr~l=dçcíránÉ=íç=séÉcáfác=ánsíáíuíáçnsI=bÉc~usÉ=íhÉ=
ám~ÖÉ=çf=D~ll=~Ö~ánsí=~llDI=çf=h~vánÖ=DçnÉDs=çwn=w~óD=~í=wh~íÉvÉr=érácÉ=ás=nçí=çnÉ=jÉñác~n=
ÉnírÉérÉnÉurs=lákÉ=íç=bÉ=Éñélácáíló=ádÉníáfáÉd=wáíhK=lnÉ=musí=lççk=íhÉrÉfçrÉ=~í=íhÉ=lçÖác=çf=
~rÖumÉnís=~nd=síruÖÖlÉsI=whách=çfíÉn=m~kÉ=~cíçrsI=mçvÉ=frçm=nÉçlábÉr~l=íç=mçrÉ=Éíhác~l=
éçsáíáçnsK=qhÉ=éácíurÉ=ás=m~dÉ=vÉró=cçmélÉñ=ÖávÉn=~=ÖrÉ~í=fÉÉdb~ckI=crçssJfÉríáláz~íáçnI=
flçw= ~nd= mçvÉmÉní= çf= ádÉ~s= bÉíwÉÉn= ánsíáíuíáçns= ~nd= ~cíçrs= cçmmáííÉd= íç= pçcá~l=
`hrásíá~n=~nd=nÉçlábÉr~l=éráncáélÉsK==
`çnsÉquÉnílóI=íhÉrÉ= ás=nç=sh~ré=dávásáçn=bÉíwÉÉn= íhÉ=íwç=dçcíránÉsK=crÉquÉníló=
çnÉ=ánsíáíuíáçn=çr=rÉérÉsÉní~íávÉ=hçlds=~=íóéác~lló=rÉ~lásí=çéánáçn=çn=cÉrí~án=ássuÉs=~nd=~n=
Éíhác~l= çnÉ= çn= çíhÉrs= Efçr= Éñ~mélÉI= çn= sí~íÉ= ÉníÉrérásÉs= ~nd= Éduc~íáçnFK= lfíÉnI= íççI=
váÉws= swánÖ= frçm= çnÉ= íç= íhÉ= çíhÉr= ~ccçrdánÖ= íç= íhÉ= sáíu~íáçn= Esí~íÉ= séÉndánÖI= íhÉ=
çéÉnánÖJué=çf=íhÉ=ÉcçnçmóFK=And=áí=~lsç=h~ééÉns=J~s=h~s=bÉÉn=nçíÉd=bó=~uíhçrs=án=çíhÉr=
cçuníráÉsJJñláá=íh~í=ádÉçlçÖác~l=éçsáíáçns=c~n=bÉ=cçnír~dácíçró=~nd=áncçnsásíÉníK=
píages=of=íhe=eníreéreneuráal=movemení=án=jeñáco=
qhÉ= Ölçb~l= ÉnírÉérÉnÉurá~l= mçvÉmÉní= ÉvçlvÉs= wáíh= dáffÉrÉní= séÉÉd= ~nd= áníÉnsáíó=
~ccçrdánÖ= íç= íhÉ=séÉcáfác=hásíçrác~l=cçndáíáçns=çf=dáffÉrÉní= rÉÖáçns=~nd=cçuníráÉs=~ndI= án=
é~ríácul~rI=~ccçrdánÖ=íç=íhÉ=mçíávÉs=érçméíánÖ=ÉnírÉérÉnÉurs=íç=é~ríácáé~íÉ=án=éçláíács=~nd=
==
=
íhÉ=v~ráÉíó=çf=rÉsçurcÉs=whách=íhÉó=cçnírçlK=fn=jÉñácç=íhÉ=mçvÉmÉní=h~s=undÉrÖçnÉ=íwç=
sí~ÖÉsK=fn=íhÉ=fársí=sí~ÖÉI=whách=ÉñíÉndÉd=íhrçuÖhçuí=íhÉ=ÉáÖhíáÉsI=bçíh=pçcá~l=`hrásíá~n=
~nd= nÉçlábÉr~l= çrÖ~náz~íáçns= ~nd= ~ÖÉnís= sh~rÉd= ~= cçmmçn= érçÖr~m= çf= ~cíáçn= whách=
~ámÉd= ~í= dámánáshánÖ= íhÉ= rçlÉ= çf= íhÉ= sí~íÉ= án= sçcáÉíó= ~nd= háÖhláÖhíánÖ= íh~í= çf=
ÉnírÉérÉnÉursK= qhás= mÉ~ní= éráv~íásánÖ= sí~íÉ= ÉníÉrérásÉsI= cuííánÖ= éublác= ÉñéÉnsÉsI=
dÉrÉÖul~íánÖ= íhÉ= ÉcçnçmóI= suééçríánÖ= busánÉss= áníÉrÉsí= ~ssçcá~íáçnsI= érçJbusánÉss=
kdls= ~nd= çíhÉr= ~uíçnçmçus= élur~lásí= áníÉrÉsí= çrÖ~náz~íáçns= whálÉ= dás~ríácul~íánÖ=
cçréçr~íásíI=sí~íÉJséçnsçrÉd=~ndLçr=cçnírçllÉd=l~bçur=~ssçcá~íáçnsK=
fn= íhÉ= sÉvÉníáÉs= m~nó= busánÉss= ~ssçcá~íáçns= ÉñérÉssÉd= áncrÉ~sánÖ= dáscçníÉní=
~bçuí=íhÉ=çvÉrwhÉlmánÖ=érÉsÉncÉ=çf=íhÉ=sí~íÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóK=qhÉ=cçnflácíu~l=rÉl~íáçns=
wáíh= iuás= bchÉvÉrrí~= Alv~rÉz= ~nd= gçsé= ióéÉz= mçríállçI= íhÉ= éçéulásí= ~nd= ~níáJbusánÉss=
rhÉíçrác=çf= íhÉsÉ=érÉsádÉnís=~nd=çíhÉr=éublác=çffácá~lsI=~nd=~= dÉc~óánÖ=sçcá~l= ám~ÖÉ=çf=
ÉnírÉérÉnÉurs= án= sçcáÉíó= ~í= l~rÖÉ= Ej~ñfáÉldI= NVVMX= `~méI= NVUVWPVJRPF= urÖÉd= íhÉár=
rÉérÉsÉní~íávÉs= íç= sírÉnÖíhÉn= ~nd= dávÉrsáfó= çrÖ~náz~íáçn~l= rÉsçurcÉsK= kÉw= ánsíáíuíáçns=
wÉrÉ=fçundÉdI= íhÉ=çld=çnÉs=bÉc~mÉ=mçrÉ=~ÖÖrÉssávÉI=cçnnÉcíáçns=wáíh=sámál~r=fçrÉáÖn=
ánsíáíuíáçns= érçláfÉr~íÉd= ~ccÉlÉr~íánÖ= ~= rÉvásáçn= ~nd= rÉ~éér~ás~l= çf= íhÉár= sír~íÉÖáÉs= ~nd=
~cíáçnI=~nd=~=ÖrÉ~íÉr=séÉcá~láz~íáçn=w~s=érçmçíÉd=EjçníÉsánçsI=NVVOWNNOJNNPFK=All=íhás=
çccurrÉd= án= íhÉ= cçníÉñí= çf= dáscussáçns= ~nd= dÉb~íÉs= íh~í= íÉndÉd= íç= fÉrmÉní= fÉÉlánÖs=
~mçnÖ=ÉnírÉérÉnÉurs=çf=cçmmçn=áníÉrÉsíI=dáscçníÉníI=rÉsásí~ncÉ=~nd=rÉ~cíáçnK=
fí=w~sI=hçwÉvÉrI=íhÉ=dÉbí=crásás=whách=l~síÉd=frçm=íhÉ=Énd=çf=NVUN=íç=NVUP=~nd=
ÉséÉcá~lló= íhÉ= n~íáçn~láz~íáçn= çf= íhÉ= b~nks= án= NVUO= íh~í= w~s= rÉséçnsáblÉ= fçr= íhÉ= r~éád=
sérÉ~d=çf=~=sÉnsÉ=çf=d~nÖÉr=~nd=urÖÉncóI=érçméíánÖ=~ll=íhçsÉ=çrÖ~náz~íáçns=nçí=~lrÉ~dó=
án=çnÉ=w~ó=çr=~nçíhÉr=ÉnÖ~ÖÉd= án= íhÉ=mçvÉmÉní= íç= fánd=~= rçlÉ= íç=él~óK=And=sáncÉ= íhÉ=
séÉcírum= çf= ánsíáíuíáçn~l= rÉsçurcÉs= cçnírçllÉd= bó= ÉnírÉérÉnÉurs= h~d= bÉcçmÉ= rách= ~nd=
dávÉrsáfáÉd=JJ~s=c~n=bÉ=sÉÉn=án=íhÉ=dr~éhK=JJI=íhÉ=mçvÉmÉní=~cquárÉd=ÖrÉ~í=mçmÉníum=
vÉró= f~síK= qhÉ= ch~llÉnÖÉ= w~s= nçí= çnló= íç= ?éush= b~ck= íhÉ= frçníáÉrs= çf= íhÉ= sí~íÉ?I= ~s= án=
_ráí~án= ~nd= m~nó= çíhÉr= cçuníráÉsI= buí= íç= ch~nÖÉ= ~= rÉÖámÉ= whách= ~í= íhás= éçání= mçsí=
ÉnírÉérÉnÉurá~l= fçrcÉs= éÉrcÉávÉd= ~s= d~nÖÉrçus= fçr= nçí= bÉánÖ= suffácáÉníló= cçmmáííÉd= íç=
éráv~íÉ=ÉníÉrérásÉ=~nd=érçéÉríó=ráÖhís==EAlvłrÉz=AlvłrÉzI=NVVNWOPQJOPSX=iun~=ÉíK=~lK=NVUTX=
blázçndçI=NVVOFK=
A= ÖrÉ~í= çffÉnsávÉ= w~s= l~unchÉd= cçvÉránÖ= ~= wádÉ= r~nÖÉ= çf= éçláíác~l= ~nd= sçcá~l=
frçnísK= qhÉ= busánÉss= áníÉrÉsí= ~ssçcá~íáçns= cçncÉnír~íÉd= íhÉár= ~cíáçn= án= éçlácó= chçácÉsI=
rÉánfçrcánÖ= ~nd= mçdÉrnázánÖ= íhÉár= rÉérÉsÉní~íáçn= wáíh= rÉséÉcí= íç= íhÉ= sí~íÉ= ~nd= l~bçur=
==
=
Ep~l~sJmçrr~sI=NVVUFK=qhÉ=érçcÉss=çf=éráv~íás~íáçnI= lábÉr~lás~íáçn=~nd=dÉrÉÖul~íáçn=wÉrÉ=
nÉÖçíá~íÉd= wáíh= íhÉ= hÉlé= çf= nÉw= cçréçr~íásí= dÉvácÉs= such= ~s= íhÉ= pçcá~l= m~cíI=
cçmmássáçnsI= nÉw= ~nd= mçrÉ= ÉffÉcíávÉ= ch~nnÉls= çf= cçmmunác~íáçn= ~nd= çíhÉr=
mÉch~násms=çf=cçnsulí~íáçn=~nd=sír~íÉÖác=éçlácó=m~kánÖ=íhánk=í~nksK=
lnce=íhe=objecíáves=of=íhe=fársí=sí~ge=of=íhe=movemení=h~d=been=bó=~nd=l~rge=
~ccoméláshedK=qh~í=ásI=~s=íhe=sí~íe=reíre~íed=consáder~bló=from=íhe=economó=~nd=íhe=
sósíem=of=áníeresí=reéresení~íáonI=le~váng=economác=~nd=socá~l=forces=ío=confroní=one=
~noíher=wáíh=íheár=own=resources=~nd=much=less=medá~íáon=from=íhe=sí~íe=JJwheíher=án=
íhe=form=of=economác=dárecí=é~ríácáé~íáonI=regul~íáon=or=s~ncíáonáng=of=áníeresí=
reéresení~íáonJJI=íhe=forces=of=ándávádu~l=láber~lásmI=of=Dh~váng=oneDs=w~óDI=were=
unfeííeredK=And=~s=~ll=íhese=írends=áníensáfóI=íhe=deb~íe=beíween=íhe=neoláber~l=~nd=
pocá~l=Chrásíá~n=oéíáons=of=conceáváng=íhe=socá~l=order=becomes=áncre~sángló=m~náfesíI=
noí=onló=án=evenísI=semán~rs=~nd=éublác~íáons=éromoíed=bó=íhe=~ssocá~íáons=whách=
eséouse=íhese=docíránesI=buí=bó=íhe=busáness=medá~=án=gener~lK=pever~l=cráíác~l=
cárcumsí~nces=undoubíedló=conírábuíed=ío=bráng=ío=íhe=fore=fársí=án=NVVQJVR=~nd=~g~án=
án=OMMMJOMMN=íhe=éroblems=of=socá~l=welf~re=~nd=íhe=model=of=socáeíóI=sí~íe=~nd=
láber~lásm=ío=éromoíe=~nd=consírucíW=~n=eíhác~l=láber~lásm=whách=éráváleges=socá~l=
cohesáonI=solád~ráíó=~nd=communáí~rá~n=sh~red=v~lues=~s=íhe=b~sás=~nd=condáíáons=of=
socá~l=sí~báláíó=Ewhách=ás=íhe=láber~lásm=ch~r~cíerásíác=of=íhe=pocá~l=Chrásíá~n=aocíráneFX=
or=~=re~lásí=láber~lásm=whách=consáders=íh~í=éower=ás=íhe=onló=resource=ío=gu~r~níee=
sí~báláíó=án=~=socáeíó=dráven=bó=coméeíáíáon=~nd=ándávádu~l=áméulses=Es~v~ge=c~éáí~lásm=
versus=c~éáí~lásm=wáíh=~=hum~n=f~ceFK==
pí~báláíó= án= NVVQ= w~s= vÉró= érÉc~ráçusW= íhÉ= é~cÉ= çf= Örçwíh= fÉll= subsí~níá~llóI=
unÉmélçómÉní= áncrÉ~sÉdI= ~n=uérásánÖ=sí~ríÉd= án= íhÉ= sí~íÉ= çf=`há~é~sI= íhÉ=érÉsádÉníá~l=
==
=
ÉlÉcíáçns=ÖÉnÉr~íÉd=nçí=çnló=~=báííÉr=dÉb~íÉ=buí=érçfçund=cçnír~dácíáçns=wáíhán=íhÉ=çffácá~l=
é~ríó=whách=érçvçkÉd= íwç=éçláíác~l=~ss~ssán~íáçnsI=~=w~vÉ=çf= cçrruéíáçn=~nd=cçréçr~íÉ=
fr~uds= w~s= ~árÉd= íhrçuÖhçuí= íhÉ= óÉ~r= rÉvÉ~lánÖ= árrÉÖul~ráíáÉs=~nd= shçrícçmánÖs= án= íhÉ=
érçcÉss=çf=éráv~íás~íáçnI=~nd=íhÉ=dÉv~lu~íáçn=çf=aÉcÉmbÉr=NVVQ=dÉÉéÉnÉd=íhÉ=fán~ncá~l=
crásÉs=~nd=íráÖÖÉrÉd=çnÉ=çf=íhÉ=mçsí=érçfçundI=h~rmful=~nd=dÉsírucíávÉ=rÉcÉssáçns=án=íhÉ=
jÉñác~n=hásíçróK=b~ch=çf= íhÉsÉ=ÉvÉnís=éçl~rásÉd=dáscussáçns=~nd=éçsáíáçns=é~ríácul~rló=
~rçund= íhÉ= çéíáçns= ~nd= sçluíáçns= çffÉrÉd= ~nd= érçmçíÉd= bó= ~ssçcá~íáçns= çf= mçrÉ=
nÉçlábÉr~l= çr= pçcá~l= `hrásíá~n= ánclán~íáçnK= And= ~Ö~án= bÉíwÉÉn= OMMM= ~nd= OMMN= sÉvÉr~l=
ÉvÉnís= rÉvávÉd= íhÉ= éçláíác~l= dÉb~íÉ= ~nd= éçsáíáçns= ~láÖnÉd= ~rçund= íhÉsÉ= ádÉçlçÖác~l=
çéíáçnsW= íhÉ= ÉlÉcíçr~l= c~mé~áÖnI= íhÉ= brÉ~kdçwn= çf= íhÉ= mof= ~s= ~= sí~íÉ= é~ríó= ~nd= íhÉ=
érçcÉss= çf= dÉmçcr~íác= ír~nsáíáçn= áí= unlÉ~shÉdI= áncludánÖ= íhÉ= ÉñéÉcí~íáçns= íç= Énd= íhÉ=
cçnflácí=án=`há~é~sK=
péecá~láz~íáonI=dávásáon=of=l~bour=~nd=ádeologác~l=éreference=of=busáness=ánsíáíuíáons==
kçí= ~ll= íhÉ= ~cíçrs= ánvçlvÉd= án= íhÉ= ÉnírÉérÉnÉurá~l= mçvÉmÉní= ~dv~ncÉ= íhÉ= érçÖr~m= çf=
~cíáçn= án= íhÉ= s~mÉ= dárÉcíáçnK= thÉrÉ~s= sçmÉ= ánsíáíuíáçns= éuí= mçrÉ= Éméh~sás= án=
ír~nsfçrmánÖ=íhÉ=ám~ÖÉ=~nd=háÖhláÖhíánÖ=íhÉ=rçlÉ=çf=ÉnírÉérÉnÉurs=án=sçcáÉíóI=çíhÉr=sírÉss=
~=mçrÉ=rÉducÉd=rçlÉ=çf=íhÉ=sí~íÉ=án=íhÉ=ÉcçnçmóI=~nd=án=é~ríácul~r=éráv~íás~íáçn=çf=sí~íÉ=
ÉníÉrérásÉsI= éublác= séÉndánÖ= cuís= ~crçss= íhÉ= bç~rd= ~nd= éráv~íás~íáçn= çf= ánsíáíuíáçns=
ÖçvÉrnánÖ=íhÉ=ÉcçnçmóK==
qhÉ=dr~éh=shçws=íh~í=ÉvÉn=áf=óçu=lÉ~vÉ=çuí=íhÉ=cçmélÉñ=sósíÉm=çf=çrÖ~náz~íáçns=
whách= séÉcá~lázÉ= án= íhÉ= rÉérÉsÉní~íáçn= çf= busánÉss= áníÉrÉsísI= çn= íhÉ= mÉsç= ~nd= m~crç=
lÉvÉl=Ep~l~sJmçrr~sI=NVVUFI=íhÉ=nÉíwçrk=çf=ánsíáíuíáçns=cçnírçllÉd=bó=ÉnírÉérÉnÉurs=ás=vÉró=
ráchI=cçvÉránÖ=~=wádÉ=r~nÖÉ=çf=~cíáváíáÉsW=fçrm~l=~nd=ánfçrm~l=Éduc~íáçnI=érçmçíáçn=çf=cávác=
~nd= ÉlÉcíçr~l= é~ríácáé~íáçnI= sçcá~l= wÉlf~rÉI= culíur~l= ~nd= ch~ráí~blÉ= rÉséçnsábáláíáÉsK=
AlíhçuÖh=mçsí=çf=íhÉsÉ=ánsíáíuíáçns=sí~ríÉd=çuí=çf=~n=ándÉéÉndÉní=ánáíá~íávÉ=çf=~=Örçué=çf=
ÉnírÉérÉnÉursI=íhÉó=h~vÉ=bÉcçmÉ=clçsÉló=áníÉríwánÉdI=é~ríácul~rló=~rçund=cÉrí~án=ássuÉsI=
íhÉ=rÉlÉv~ncÉ=çf=whách=h~s=v~ráÉd=ÖrÉ~íló=án=íhÉ=é~sí=íwç=dÉc~dÉsK=
qhusI=rpbjI=aesemI=fqbpjI=fbero~merác~n~=~nd=oíher=éráv~íe=unáversáíáes=h~ve=been=founded=seé~r~íeló=~nd=ándeéendeníló=wáíh=quáíe=
dáfferení=éuréoses=~nd=~gend~s=bó=eníreéreneurs=or=busáness=reéresení~íáves=sh~ráng=láííle=or=no=overl~ééáng=economác=áníeresísK=fn=íhe=é~sí=
íwo=dec~desI=howeverI=íheó=íend=ío=converge=~round=íhe=í~sk=of=reváváng=íhe=séáráí=of=free=eníeréráse=~nd=dágnáfóáng=íhe=ám~ge=of=
eníreéreneursK=aesem=h~s=been=íhe=keó=ánsíáíuíáon=~ríácul~íángI=dáscoveráng=íhe=éoíeníá~l=~nd=m~káng=good=use=of=íhe=wáde=~rr~ó=of=
org~náz~íáon~l=resources=of=unáversáíáes=conírolled=bó=eníreéreneursK=
=
keíwork=of=pocáal=Chrásíáan=Assocáaíáons=
=
==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Busáness=fníeresí=Assocáaíáons=
pocáal=kdlp==
moláíácal=Assocáaíáons==
=
creníe=de==
polád~rád~d=
bméres~rá~l= fjlplC=
fqbpj=
rKfbero~merác~n~~=
rK=An~hu~c=
fé~de=
rKm~n~merác~n~=
iocal=rnáversáíáes=
cán~nz~s= bñé~nsáón=
=
aes~rrollo=
our~l=
Ceníro=
Cíváco=de=
=polád~rád~d=
=
cund~cáón=
p~lud=
Coé~rmeñ=
fjbc=
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ÉmélçóÉrsI=~nd=EcF=íhÉ=~ccumul~íÉd=ÉñcÉss=çf=c~sh=rÉcÉáéís=çvÉr=c~sh=dásbursÉmÉnís=
wáíhán=íhÉ=sçcá~l=ánsur~ncÉ=érçÖr~m=rÉérÉsÉníÉd=bó=fund=b~l~ncÉ=~í=íhÉ=v~lu~íáçn=d~íÉK=
=
heó=Accouníáng=and=oeéoríáng=píandards=of=íhe=pccAp=koK=NT=
bñéense=C=iáabáláíó=oecognáíáonW=qhÉ=ÉñéÉnsÉ=rÉcçÖnázÉd=fçr=íhÉ=rÉéçríánÖ=éÉráçd=
shçuld=bÉ=íhÉ=bÉnÉfáís=é~ád=duránÖ=íhÉ=rÉéçríánÖ=éÉráçd=élus=~nó=áncrÉ~sÉ=Eçr=lÉss=~nó=
dÉcrÉ~sÉF=án=íhÉ=lá~báláíó=frçm=íhÉ=Énd=çf=íhÉ=éráçr=éÉráçd=íç=íhÉ=Énd=çf=íhÉ=currÉní=éÉráçdK=
qhÉ=lá~báláíó=shçuld=bÉ=sçcá~l=ánsur~ncÉ=bÉnÉfáís=duÉ=~nd=é~ó~blÉ=íç=çr=çn=bÉh~lf=çf=
bÉnÉfácá~ráÉs=~í=íhÉ=Énd=çf=íhÉ=rÉéçríánÖ=éÉráçdI=áncludánÖ=cl~áms=áncurrÉd=buí=nçí=
rÉéçríÉdK=
==
=
oequáred=puéélemeníaró=píewardsháé=fnformaíáon=EoppfFW=qhÉ=Éníáíó=rÉséçnsáblÉ=fçr=
íhÉ=sçcá~l=ánsur~ncÉ=érçÖr~m=shçuld=áncludÉ=án=áís=fán~ncá~l=rÉéçríI=~s=rÉquárÉd=
suéélÉmÉní~ró=síÉw~rdsháé=ánfçrm~íáçn=EoppfFI=~=clÉ~r=~nd=cçncásÉ=dÉscráéíáçn=çf=íhÉ=
érçÖr~mI=hçw=áí=ás=fán~ncÉdI=hçw=bÉnÉfáís=~rÉ=c~lcul~íÉdI=~nd=áís=fán~ncá~l=~nd=~cíu~rá~l=
sí~íusK=qhÉ=dÉscráéíáçn=shçuld=áncludÉ=~=dáscussáçn=çf=íhÉ=lçnÖJíÉrm=susí~án~báláíó=~nd=
fán~ncá~l=cçndáíáçn=çf=íhÉ=érçÖr~mK=A=dásél~ó=shçuld=állusír~íÉ=~nd=íhÉ=dáscussáçn=shçuld=
Éñél~án=íhÉ=írÉnd=rÉvÉ~lÉd=án=íhÉ=d~í~K=qhÉ=Éníáíó=shçuld=cçnsádÉr=bçíh=n~rr~íávÉ=~nd=
Ör~éhác=érÉsÉní~íáçnsK=qhÉ=érçjÉcíáçns=~nd=Ésíám~íÉs=usÉd=shçuld=bÉ=b~sÉd=çn=íhÉ=
ÉníáíóDs=bÉsí=Ésíám~íÉs=çf=dÉmçÖr~éhác=~nd=Écçnçmác=~ssuméíáçnsI=í~kánÖ=É~ch=f~cíçr=
ándávádu~lló=~nd=áncçréçr~íánÖ=fuíurÉ=ch~nÖÉs=m~nd~íÉd=bó=currÉní=l~wK=páÖnáfác~ní=
~ssuméíáçns=shçuld=bÉ=dásclçsÉdK=
oppf=shçuld=áncludÉ=íhÉ=fçllçwánÖ=mÉ~surÉs=~nd=d~í~W==
ENF=Cashflow=mrojecíáons=–=mrçjÉcíáçns=çf=c~shflçw=fçr=íhçsÉ=éÉrsçns=whç=~rÉ=
é~ríácáé~íánÖ=çr=ÉvÉníu~lló=wáll=é~ríácáé~íÉ=án=íhÉ=érçÖr~m=~s=cçnírábuíçrs=E“íçí~l=c~sh=
ánflçw”F=çr=bÉnÉfácá~ráÉs=E“íçí~l=c~sh=çuíflçw”F=duránÖ=~=érçjÉcíáçn=éÉráçd=suffácáÉní=íç=
állusír~íÉ=lçnÖJíÉrm=susí~án~báláíóK=cçr=Éñ~mélÉI=ír~dáíáçn~lló=íhÉ=pçcá~l=pÉcuráíó=érçÖr~m=
h~s=usÉd=~=érçjÉcíáçn=éÉráçd=çf=NM=óÉ~rs=fçr=rÉl~íávÉló=shçríJíÉrm=~nd=TR=óÉ~rs=fçr=lçnÖJ
íÉrm=érçjÉcíáçnsK=qhÉ=n~rr~íávÉ=~ccçmé~nóánÖ=íhÉ=c~shflçw=d~í~=shçuld=áncludÉ=
ádÉníáfác~íáçn=çf=~nó=óÉ~r=çr=óÉ~rs=duránÖ=íhÉ=érçjÉcíáçn=éÉráçd=whÉn=c~sh=çuíflçw=
ÉñcÉÉds=ánflçw=EíhÉ=“crçssJçvÉr=éçánís”FI=~nd=~n=Éñél~n~íáçn=çf=íhÉ=sáÖnáfác~ncÉ=çf=íhÉ=
crçssçvÉr=éçánísK=qhÉ=~cíu~rá~l=Ésíám~íÉ=shçuld=~lsç=bÉ=érçvádÉd=~s=~=éÉrcÉní~ÖÉ=çf=
í~ñ~blÉ=é~órçll=~nd=drçss=açmÉsíác=mrçducí=EdamFK=
pçcá~l=pÉcuráíó=Admánásír~íáçn’s=EppA’sF=mÉrfçrm~ncÉ=~nd=Accçuní~báláíó=
oÉéçrí=fçr=cvOMMM=E“ppA’s=OMMM=oÉéçrí”F=érçvádÉs=~cíu~rá~l=Ésíám~íÉs=çf=lApaf=
~nnu~l=áncçmÉI=áncçmÉ=ÉñcludánÖ=áníÉrÉsíI=~nd=ÉñéÉndáíurÉs=fçr=OMMMJOMPT=án=nçmán~l=
dçll~rsK=qhÉ=Ésíám~íÉs=~rÉ=fçr=íhÉ=çéÉn=Örçué=éçéul~íáçnI=~ll=éÉrsçns=érçjÉcíÉd=íç=
é~ríácáé~íÉ=án=íhÉ=lApaf=érçÖr~m=~s=cçvÉrÉd=wçrkÉrs=çr=bÉnÉfácá~ráÉsI=çr=bçíhI=duránÖ=
íh~í=éÉráçdK=qhusI=íhÉ=Ésíám~íÉs=áncludÉ=é~ómÉnís=frçmI=~nd=çn=bÉh~lf=çfI=wçrkÉrs=
whç=wáll=ÉníÉr=cçvÉrÉd=ÉmélçómÉní=duránÖ=íhÉ=éÉráçd=~s=wÉll=~s=íhçsÉ=~lrÉ~dó=án=
cçvÉrÉd=ÉmélçómÉní=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=íh~í=éÉráçdK=qhÉó=~lsç=áncludÉ=ÉñéÉndáíurÉs=
m~dÉ=íçI=~nd=çn=bÉh~lf=çfI=such=wçrkÉrs=duránÖ=íh~í=éÉráçdK=
ppA’s=OMMM=oÉéçrí=shçwsI=Ésíám~íÉd=ÉñéÉndáíurÉs=sí~rí=íç=ÉñcÉÉd=áncçmÉ=
EáncludánÖ=áníÉrÉsíF=án=OMORK=qhás=çccurs=bÉc~usÉ=çf=~=v~ráÉíó=çf=f~cíçrs=áncludánÖ=íhÉ=
==
=
rÉíárÉmÉní=çf=íhÉ=“b~bó=bççm”=ÖÉnÉr~íáçnI=íhÉ=rÉl~íávÉló=sm~ll=numbÉr=çf=éÉçélÉ=bçrn=
duránÖ=íhÉ=subsÉquÉní=éÉráçd=çf=lçw=báríh=r~íÉsI=~nd=íhÉ=érçjÉcíÉd=áncrÉ~sÉs=án=láfÉ=
ÉñéÉcí~ncóI=whách=áncrÉ~sÉ=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=numbÉr=çf=óÉ~rs=çf=rÉcÉávánÖ=bÉnÉfáís=rÉl~íávÉ=íç=
íhÉ=~vÉr~ÖÉ=numbÉr=çf=óÉ~rs=çf=é~óánÖ=í~ñÉsK=bsíám~íÉd=ÉñéÉndáíurÉs=sí~rí=íç=ÉñcÉÉd=
áncçmÉ=ÉñcludánÖ=áníÉrÉsí=ÉvÉn=É~rláÉrI=án=OMNRK=Aí=íh~í=íámÉI=íç=mÉÉí=~ll=lApaf=
ÉñéÉndáíurÉs=çn=~=íámÉló=b~sásI=íhÉ=írusí=funds=wçuld=bÉÖán=íç=rÉdÉÉm=~ssÉís=EqrÉ~suró=
sÉcuráíáÉsFK=qç=fán~ncÉ=íhás=rÉdÉméíáçnI=íhÉ=ÖçvÉrnmÉní=wçuld=h~vÉ=íç=áncrÉ~sÉ=áís=
bçrrçwánÖ=frçm=íhÉ=éublácI=r~ásÉ=í~ñÉs=EçíhÉr=íh~n=lApaf=é~órçll=í~ñÉsFI=~ndLçr=rÉducÉ=
ÉñéÉndáíurÉs=EçíhÉr=íh~n=lApaf=ÉñéÉndáíurÉsFK=qhÉ=ÖçvÉrnmÉníI=çf=cçursÉI=cçuld=~vÉrí=
íhás=rÉdÉméíáçn=bó=ch~nÖánÖ=íhÉ=l~w=íç=áncrÉ~sÉ=lApaf=í~ñÉs=~ndLçr=rÉducÉ=lApaf=
bÉnÉfáísK=
EOF=oaíáo=of=Conírábuíors=ío=_enefácáaráes=–=táíh=rÉséÉcí=íç=íhÉ=lApaf=~nd=ef=
érçÖr~msI=íhÉ=r~íáç=çf=íhÉ=numbÉr=çf=cçnírábuíçrs=íç=íhÉ=numbÉr=çf=bÉnÉfácá~ráÉs=
Ecçmmçnló=c~llÉd=íhÉ=?dÉéÉndÉncó=r~íáç?F=duránÖ=íhÉ=s~mÉ=érçjÉcíáçn=éÉráçd=~s=fçr=
c~shflçw=érçjÉcíáçns=EÉKÖKI=TR=óÉ~rsFI=usánÖ=íhÉ=érçÖr~m=m~n~ÖÉrsD=bÉsí=Ésíám~íÉK==
ppA’s=OMMM=oeéorí=érovádes=íhe=esíám~íed=number=of=covered=workers=éer=
lApaf=benefácá~ró=usáng=íhe=qrusíees’=áníermedá~íe=~ssuméíáonsK=As=defáned=bó=íhe=
qrusíeesI=covered=workers=~re=éersons=h~váng=e~rnángs=credáí~ble=for=lApaf=éuréoses=on=
íhe=b~sás=of=serváces=for=w~ges=án=covered=eméloómení=~ndLor=on=íhe=b~sás=of=receáéís=
from=covered=selfJeméloómeníK=qhe=esíám~íed=number=of=workers=éer=benefácá~ró=wáll=
decláne=from=PKQ=án=NVVV=ío=OKN=án=OMPTK=
EPF=Acíuaráal=mresení=salues=EAmsF=–=qhÉ=~cíu~rá~l=érÉsÉní=v~luÉ=çf=fuíurÉ=
cçnírábuíáçns=~nd=í~ñ=áncçmÉ=duránÖ=íhÉ=érçjÉcíáçn=éÉráçd=shçuld=bÉ=subír~cíÉd=frçm=íhÉ=
~cíu~rá~l=érÉsÉní=v~luÉ=çf=fuíurÉ=ÉñéÉndáíurÉs=fçr=íhÉ=érçjÉcíáçn=éÉráçd=rÉl~íÉd=íç=bÉnÉfáí=
é~ómÉnís=íç=dÉrávÉ=~=íçí~l=ÉñcÉss=çf=fuíurÉ=bÉnÉfáí=é~ómÉnís=çvÉr=fuíurÉ=cçnírábuíáçns=
~nd=í~ñ=áncçmÉK=qhÉsÉ=~cíu~rá~l=érÉsÉní=v~luÉs=shçuld=bÉ=rÉéçríÉd=án=íhÉ=píaíemení=of=
pocial=fnsurance=çf=íhÉ=ÉníáíóK==
q~blÉ=N=shçws=íhÉ=pí~íÉmÉní=çf=pçcá~l=fnsur~ncÉ=çf=lApaf=fçr=íhÉ=TRJóÉ~r=
érçjÉcíáçn=éÉráçd=bÉÖánnánÖ=g~nu~ró=OMMMK=As=çf=g~nu~ró=NI=OMMMI=íhÉ=pçcá~l=pÉcuráíó=
qrusí=cund=nÉÉds=
=AOKVR=írálláçn=án=çrdÉr=íç=é~ó=íhÉ=currÉní=lApaf=bÉnÉfáís=uníál=OMTRK==
==
=
qable=N=
píaíemení=of=pocáal=fnsurance=
lld=AgeI=purvávors=and=aásabáláíó=fnsurance=
TRJvear=mrojecíáon=as=of=ganuaró=NI=OMMM=
Efn=bálláonsF=
=
bsíám~íÉs=frçm=mráçr=vÉ~rs=
2000 1999  1998 
 1997  1996 
Acíuarial presení valueN for íhe TRJyear projecíion period of esíimaíed fuíure income Eexcluding iníeresíFO 
received from or on behalf of: 
`urrÉní=é~ríácáé~nís
P
=whçI=~í=íhÉ=sí~rí=çf=érçjÉcíáçn=éÉráçdW=
e~vÉ=nçí=óÉí=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉs=NRJSNF== = ANNIPPR= =ANMIPOR= = AVIQUO= = AUITSM= AUIUOT=
e~vÉ=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉ=SO=~nd=çvÉrF= = = = = =OSS= = = = = OPR= = = = = OMQ= = = = = NUS= = = = = NUS=
qhçsÉ=ÉñéÉcíÉd=íç=bÉcçmÉ=é~ríácáé~nís=ErndÉr=AÖÉ=NRF
Q
= = =NMIMUU= = = =VIMPP= = = =UITOT= = = UINUN= = VISVT=
All=é~ríácáé~nís= = = = = = =ONISUU= = =NVIRVP= = =NUIQNP= NTINOT= NUITNM=
 
Acíuarial presení valueN for íhe TRJyear projecíion period of 
esíimaíed fuíure expendiíuresR paid ío or on behalf of: 
`urrÉní=é~ríácáé~nís
P
=whçI=~í=íhÉ=sí~rí=çf=érçjÉcíáçn=éÉráçdW=
e~vÉ=nçí=óÉí=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉs=NRJSNF== = =NTIONT= = NRISTS= = NQISMR= = NPIQMR= NQIPQS=
e~vÉ=~íí~ánÉd=rÉíárÉmÉní=ÉláÖábáláíó=~ÖÉ=EAÖÉ=SO=~nd=çvÉrF== = = =QIMOM= = = =PIURS= = = PISRV= = = PIRNU= = PIQQM=
qhçsÉ=ÉñéÉcíÉd=íç=bÉcçmÉ=é~ríácáé~nís=ErndÉr=AÖÉ=NRF
Q
= = = = =QIOVT= = = PITRU= = = PITNV= = = PIRPV= = QIPRM=
All=é~ríácáé~nís== = = = = = =ORIRPQ= = =OPIOVN= = ONIVUP= = OMIQSO= OOINPR=
 
Acíuarial presení valueN for íhe TRJyear projecíion period of 
esíimaíed fuíure excess of income Eexcluding iníeresíF over  JAPIUQR= JAPISVU= JAPIRTM= JAPIPPR= JAPIQOR=
expendiíures 
 
Trusí cund AsseísS aí píarí of meriod     = = = =UVS= = = = = TSP= = = = = SRS= = = = = =RST= = = = QVS=
 
Acíuarial mresení salueN for íhe TRJyear mrojecíion meriod of 
bsíimaíed cuíure bxcessT of fncome Eexcluding iníeresíF and= = JAOIVQV= JAOIVPR= =JAOIVNQ= JAOITSU= JAOIVOV 
qrusí=cund=Asseís=~í=pí~rí=of=meráod=lver=bñéendáíures=
=
EpourceW=ppA’s=merformance=and=Accouníabiliíy=oeporí=for=cv=OMMMF=
cooínoíes=ío=íhe=píaíemení=of=pocáal=fnsurance=
N
=mrÉsÉní=v~luÉ=~rÉ=cçméuíÉd=çn=íhÉ=b~sás=çf=íhÉ=áníÉrmÉdá~íÉ=Écçnçmác=~nd=dÉmçÖr~éhác=~ssuméíáçns=séÉcáfáÉd=án=íhÉ=
oÉéçrí=çf=íhÉ=_ç~rd=çf=qrusíÉÉs=fçr=íhÉ=óÉ~r=shçwn=~nd=çvÉr=íhÉ=TRJóÉ~r=érçjÉcíáçn=éÉráçd=bÉÖánnánÖ=g~nu~ró=N=çf=íh~í=
óÉ~rK=qçí~ls=dç=nçí=nÉcÉss~ráló=Équ~l=íhÉ=sum=çf=íhÉ=rçundÉd=cçméçnÉnísK=
O
=fncçmÉ=EÉñcludánÖ=áníÉrÉsíF=cçnsásís=çf=é~órçll=í~ñÉs=frçm=ÉmélçóÉrsI=ÉmélçóÉÉsI=~nd=sÉlfJÉmélçóÉd=éÉrsçnsX=rÉvÉnuÉ=
frçm=cÉdÉr~l=áncçmÉJí~ñ~íáçn=çf=lApaf=bÉnÉfáísX=~nd=máscÉll~nÉçus=rÉámbursÉmÉnís=frçm=íhÉ=dÉnÉr~l=cund=çf=íhÉ=
qrÉ~suróK=
P
=`urrÉní=é~ríácáé~nís=~rÉ=íhÉ=“clçsÉd=Örçué”=çf=ándávádu~ls=~ÖÉ=NR=~nd=çvÉr=~í=íhÉ=sí~rí=çf=íhÉ=éÉráçdK=qç=c~lcul~íÉ=íhÉ=
~cíu~rá~l=érÉsÉní=v~luÉ=çf=íhÉ=ÉñcÉss=çf=fuíurÉ=áncçmÉ=EÉñcludánÖ=áníÉrÉsíF=frçm=çr=çn=bÉh~lf=çf=íhÉsÉ=ándávádu~ls=çvÉr=
fuíurÉ=ÉñéÉndáíurÉs=fçr=íhÉm=çr=çn=íhÉár=bÉh~lfI=subír~cí=íhÉ=~cíu~rá~l=érÉsÉní=v~luÉ=çf=fuíurÉ=ÉñéÉndáíurÉs=fçr=íhÉm=çr=çn=
íhÉár=bÉh~lf=frçm=íhÉ=~cíu~rá~l=érÉsÉní=v~luÉ=çf=fuíurÉ=áncçmÉ=EÉñcludánÖ=áníÉrÉsíF=frçm=íhÉm=çr=çn=íhÉár=bÉh~lfK=qhÉ=
érçjÉcíáçn=éÉráçd=fçr=íhÉ=clçsÉd=Örçué=wçuld=íhÉçrÉíác~lló=áncludÉ=~ll=fuíurÉ=wçrkánÖ=~nd=rÉíárÉmÉní=óÉ~rsI=~=éÉráçd=whách=
m~ó=ÉñcÉÉd=TR=óÉ~rs=án=sçmÉ=ánsí~ncÉsK=thálÉ=íhÉ=Ésíám~íÉs=~rÉ=lámáíÉd=íç=íhÉ=TRJóÉ~r=érçjÉcíáçn=éÉráçdI=íhÉ=érÉsÉní=
v~luÉ=çf=fuíurÉ=áncçmÉ=~nd=ÉñéÉndáíurÉs=fçr=íhÉ=clçsÉd=Örçué=é~ríácáé~nís=bÉóçnd=TR=óÉ~rs=ás=nçí=m~íÉrá~lK=
Q
=fncludÉs=báríhs=duránÖ=íhÉ=éÉráçdK=
R
=bñéÉndáíurÉs=áncludÉ=bÉnÉfáí=é~ómÉnísI=~dmánásír~íávÉ=ÉñéÉnsÉsI=nÉí=ír~nsfÉrs=wáíh=íhÉ=o~álrç~d=oÉíárÉmÉní=érçÖr~mI=
~nd=vçc~íáçn~l=rÉh~báláí~íáçn=ÉñéÉnsÉs=fçr=dás~blÉd=bÉnÉfácá~ráÉsK=
==
=
S
=qrusí=fund=~ssÉís=rÉérÉsÉní=íhÉ=~ccumul~íÉd=ÉñcÉss=çf=~ll=é~sí=áncçmÉI=áncludánÖ=áníÉrÉsí=çn=írusí=fund=~ssÉísI=çvÉr=~ll=
é~sí=ÉñéÉndáíurÉs=fçr=íhÉ=sçcá~l=ánsur~ncÉ=érçÖr~mK=qhÉ=~ssÉís=~rÉ=ánvÉsíÉd=çnló=án=sÉcuráíáÉs=b~ckÉd=bó=íhÉ=full=f~áíh=
~nd=crÉdáí=çf=íhÉ=cÉdÉr~l=dçvÉrnmÉníK=
T
=ff=íhás=ÉñcÉss=ás=éçsáíávÉI=áí=rÉérÉsÉnís=íhÉ=Ésíám~íÉd=írusí=fund=~ssÉís=EÉñérÉssÉd=án=érÉsÉní=v~luÉ=dçll~rsF=~í=íhÉ=Énd=çf=
íhÉ=TRJóÉ~r=érçjÉcíáçn=éÉráçdX=áf=nÉÖ~íávÉI=íhÉ=~bsçluíÉ=v~luÉ=çf=íhÉ=ÉñcÉss=rÉérÉsÉnís=íhÉ=m~ÖnáíudÉ=çf=íhÉ=unfundÉd=
çbláÖ~íáçn=çf=íhÉ=érçÖr~m=çvÉr=íhÉ=TRJóÉ~r=érçjÉcíáçn=éÉráçdK=qhÉ=c~lcul~íáçn=çf=íhÉ=~cíu~rá~l=b~l~ncÉ=usÉd=fçr=~n~lósás=
bó=íhÉ=pçcá~l=pÉcuráíó=írusíÉÉs=dáffÉrs=frçm=íhÉ=c~lcul~íáçn=çf=íhÉ=~mçuní=érÉsÉníÉd=çn=íhás=lánÉK=qhÉ=írusíÉÉs’=~cíu~rá~l=
b~l~ncÉ=ás=ÉñérÉssÉd=~s=~=éÉrcÉní~ÖÉ=çf=íhÉ=í~ñ~blÉ=é~órçll=~nd=áncludÉs=íhÉ=cçsí=çf=~íí~ánánÖ=~=í~rÖÉí=fund=b~l~ncÉ=
Équ~l=íç=íhÉ=Ésíám~íÉd=nÉñí=óÉ~r’s=ÉñéÉndáíurÉs=~í=íhÉ=Énd=çf=íhÉ=éÉráçdK=
=
EQF=pensáíáváíó=Analósás=–=cçr=~ll=érçÖr~ms=ÉñcÉéí=rf=állusír~íÉ=íhÉ=sÉnsáíáváíó=çf=íhÉ=
érçjÉcíáçns=~nd=érÉsÉní=v~luÉs=íç=ch~nÖÉs=án=íhÉ=mçsí=sáÖnáfác~ní=ándávádu~l=~ssuméíáçnsK=
Aí=~=mánámum=íhÉ=lApaf=~nd=jÉdác~rÉ=érçÖr~ms=shçuld=~n~lózÉ=~ssuméíáçns=
rÉÖ~rdánÖ=íhÉ=báríh=~nd=dÉ~íh=r~íÉsI=nÉí=ámmáÖr~íáçnI=íhÉ=rÉ~l=w~ÖÉ=dáffÉrÉníá~lI=~nd=íhÉ=
rÉ~l=áníÉrÉsí=r~íÉK=qhÉ=rÉ~lJw~ÖÉ=dáffÉrÉníá~l=ás=íhÉ=dáffÉrÉncÉ=bÉíwÉÉn=íhÉ=~nnu~l=
éÉrcÉní~ÖÉ=áncrÉ~sÉ=án=w~ÖÉs=án=cçvÉrÉd=ÉmélçómÉní=~nd=íhÉ=ánfl~íáçn=r~íÉI=~s=
mÉ~surÉd=bó=íhÉ=`mfK=qhÉ=jÉdác~rÉ=érçÖr~m=shçuld=~lsç=~n~lózÉ=íhÉ=hÉ~líh=c~rÉ=cçsí=
f~cíçrs=~nd=íhÉár=írÉndK==
q~blÉ=O=shçws=íhÉ=érÉsÉní=v~luÉ=çf=íhÉ=Ésíám~íÉd=ÉñcÉss=çf=lApaf=áncçmÉ=çvÉr=
ÉñéÉndáíurÉs=fçr=íhÉ=TRJóÉ~r=éÉráçdI=usánÖ=v~ráçus=~ssuméíáçns=~bçuí=íhÉ=ulíám~íÉ=íçí~l=
fÉríáláíó=r~íÉK=qhÉ=íçí~l=fÉríáláíó=r~íÉ=fçr=~nó=óÉ~r=ás=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=numbÉr=çf=cháldrÉn=whç=
wçuld=bÉ=bçrn=íç=~=wçm~n=án=hÉr=láfÉíámÉ=áf=shÉ=wÉrÉ=íç=ÉñéÉráÉncÉ=íhÉ=báríh=r~íÉ=bó=~ÖÉ=
çbsÉrvÉd=ánI=çr=~ssumÉd=fçrI=íhÉ=sÉlÉcíÉd=óÉ~rI=~nd=áf=shÉ=wÉrÉ=íç=survávÉ=íhÉ=ÉníárÉ=
cháldbÉ~ránÖ=éÉráçdK=qhÉsÉ=~ssuméíáçns=~rÉ=NKTI=NKVR=~nd=OKO=cháldrÉn=éÉr=wçm~nI=
whÉrÉ=NKVR=ás=íhÉ=áníÉrmÉdá~íÉ=~ssuméíáçn=án=íhÉ=OMMM=qrusíÉÉs=oÉéçríK=qhÉ=íçí~l=fÉríáláíó=
r~íÉ=ás=~ssumÉd=íç=ch~nÖÉ=Ör~du~lló=frçm=áís=currÉní=lÉvÉl=~nd=íç=rÉ~ch=íhÉ=sÉlÉcíÉd=
ulíám~íÉ=v~luÉ=án=OMOQK==
q~blÉ=O=dÉmçnsír~íÉs=íh~íI=áf=íhÉ=ulíám~íÉ=íçí~l=fÉríáláíó=r~íÉ=ás=ch~nÖÉd=frçm=NKVR=
cháldrÉn=éÉr=wçm~nI=íhÉ=qrusíÉÉs’=áníÉrmÉdá~íÉ=~ssuméíáçnI=íç=NKTI=íhÉ=shçríf~ll=fçr=íhÉ=
éÉráçd=çf=Ésíám~íÉd=lApaf=áncçmÉ=rÉl~íávÉ=íç=ÉñéÉndáíurÉs=wçuld=áncrÉ~sÉ=íç=AQIORO=
bálláçnI=frçm=APIUQR=bálláçnX=áf=íhÉ=ulíám~íÉ=r~íÉ=wÉrÉ=ch~nÖÉd=íç=OKOI=íhÉ=shçríf~ll=wçuld=
dÉcrÉ~sÉ=íç=APIQPT=bálláçnK=
=
qable=O=
mresení=salue=of=bsíámaíed=bñcess=of=lApaf=fncome=over=bñéendáíures=
wáíh=saráous=rlíámaíe=qoíal=ceríáláíó=oaíe=Assuméíáons=
saluaíáon=meráodW=OMMMJOMTQ=
=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
==
=
rlíám~íÉ=qçí~l=cÉríáláíó=o~íÉ=== = =NKT= = = ==NKVR=====OKO=
bñcÉss=án=mrÉsÉní=s~luÉ=açll~rs=Efn=bálláçnsF= = JAQIORO= == JAPIUQR= = J
APIQPT=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
EpourceW=ppA’s=merformance=and=Accouníabiliíy=oeporí=for=cv=OMMMF=
=
pámál~rló=q~ble=P=shows=íhe=éresení=v~lues=of=íhe=esíám~íed=eñcess=of=lApaf=
áncome=over=eñéendáíures=for=íhe=TRJóe~r=éeráodI=usáng=v~ráous=~ssuméíáons=~bouí=fuíure=
reducíáons=án=de~íh=r~íesK=qhe=~n~lósás=w~s=develoéed=bó=v~róáng=íhe=éercení~ge=decre~se=
~ssumed=ío=occur=duráng=NVVVJOMTQ=án=de~íh=r~íes=bó=~geI=señI=~nd=c~use=of=de~íhK=qhe=
decre~ses=~ssumed=for=íhás=éeráodI=summ~rázed=~s=ch~nges=án=íhe=~geJseñJ~djusíed=de~íh=
r~íeI=~re=NUI=QN=~nd=SN=éerceníI=where=QN=éercení=ás=íhe=áníermedá~íe=~ssuméíáon=án=íhe=
OMMM=qrusíees=oeéoríK=koíe=íh~í=íhese=~ssuméíáons=do=noí=~ééló=unáformló=ío=~ll=~gesK=
pome=v~rá~íáon=bó=~ge=w~s=~ssumed=án=recognáíáon=of=hásíorác~l=é~ííerns=~nd=ío=ensure=
íh~íI=án=íerms=of=íhe=fán~ncá~l=sí~íus=of=íhe=lApaf=érogr~mI=esíám~íes=b~sed=on=íhe=
summ~rázed=NUJéercení=~nd=SNJéercení=reducíáon=~ssuméíáons=would=be=more=oéíámásíác=
~nd=more=éessámásíácI=reséecíávelóI=íh~n=íhose=b~sed=on=íhe=áníermedá~íe=~ssuméíáonK=
q~ble=P=demonsír~íes=íh~íI=áf=íhe=reducíáon=án=de~íh=r~íes=ás=ch~nged=from=QN=
éerceníI=íhe=qrusíees’=áníermedá~íe=~ssuméíáonI=ío=NU=éerceníI=me~náng=íh~í=éeoéle=dáe=
óoungerI=íhe=shoríf~ll=for=íhe=éeráod=of=esíám~íed=lApaf=áncome=rel~íáve=ío=eñéendáíures=
would=decre~se=ío=AOITMN=bálláonI=from=APIUQR=bálláonX=áf=íhe=reducíáon=were=ch~nged=ío=
SN=éerceníI=me~náng=íh~í=éeoéle=láve=longerI=íhe=shoríf~ll=would=áncre~se=ío=ARINQS=
bálláonK==
=
qable=P=
mresení=salue=of=bsíámaíed=bñcess=of=lApaf=fncome=over=bñéendáíures=
wáíh=saráous=aeaíh=oaíe=Assuméíáons=
Valuation Period: 2000-2074 
=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
oÉducíáçn=án=aÉ~íh=o~íÉs=
==Efrçm=NVVV=íç=OMTQF== = = NU=mÉrcÉní= = QN=mÉrcÉní= = SN=mÉrcÉní=
bñcess=án=mresení=s~lue=aoll~rs=Efn=bálláonsF= = JAOITMN= = JAPIUQR== JARINQS=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
EpourceW=ppA’s=merformance=and=Accouníabiliíy=oeporí=for=cv=OMMMF=
=
ERF=pocáal=pecuráíó=Assuméíáons=–qhÉ=Ésíám~íÉs=usÉd=án=íhÉ=oppf=~rÉ=b~sÉd=çn=íhÉ=
~ssuméíáçn=íh~í=íhÉ=érçÖr~ms=wáll=cçníánuÉ=~s=érÉsÉníló=cçnsírucíÉdK=qhÉó=~rÉ=~lsç=
b~sÉd=çn=v~ráçus=Écçnçmác=~nd=dÉmçÖr~éhác=~ssuméíáçnsK=q~blÉ=Q=shçws=pçcá~l=
pÉcuráíó=~ssuméíáçns=~nd=íhÉ=çíhÉr=v~luÉs=çn=whách=íhÉsÉ=dásél~ós=~rÉ=b~sÉd=rÉflÉcí=íhÉ=
áníÉrmÉdá~íÉ=~ssuméíáçns=çf=íhÉ=OMMM=qrusíÉÉs=oÉéçríK=bsíám~íÉs=m~dÉ=án=cÉrí~án=éráçr=
óÉ~rs=h~vÉ=ch~nÖÉd=subsí~níá~lló=bÉc~usÉ=çf=rÉvásáçns=íç=íhÉ=~ssuméíáçns=b~sÉd=çn=
==
=
ch~nÖÉd=cçndáíáçns=çr=ÉñéÉráÉncÉI=~nd=íç=ch~nÖÉs=án=~cíu~rá~l=mÉíhçdçlçÖóK=fí=ás=
rÉ~sçn~blÉ=íç=ÉñéÉcí=mçrÉ=ch~nÖÉs=fçr=sámál~r=rÉ~sçns=án=fuíurÉ=rÉéçrísK=
=
Table 4 
Social Security Assumptions 
=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
= meráod=iáfe= = rlíám~íe= = = =Aver~ge=
AgeJpeñJ= bñéecí~ncó= = keí=Annu~l== oe~lJt~ge== =Annu~l= =
= Aver~ge=
qoí~l= Adjusíed= Aí=_áríh= = = fmmágr~íáon= = aáffereníá~l= =t~ge = = = oe~l
= Annu~l=
ceríáláíó= ae~íh=o~íe= = = Eéersons=éer= = Eéercení~ge= =Ch~nge= = Cmf
= dam= fníeresí=
o~íe= = Eéer=NMMIMMMF=j~le= cem~le= óe~rF= = éoánísF= EBF= EBF= EBsF= =o~íe=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
OMMM== OKMR== TVSKP= =TPKV= TVKS= =VMMIMMM= = =NKR== QKS= PKN= =PKR= =SKTB=
OMMR= OKMP== TSTKM= =TQKT== UMKM= =VMMIMMM= = =NKM== QKO= PKP= =OKM= =SKOB=
OMNM== OKMN== TQQKO= =TRKQ== UMKQ= =VMMIMMM= = =NKM== QKP= PKP= =OKN= =SKPB=
OMOM== NKVT== SVOKT= =TSKQ== UNKN= =VMMIMMM= = =NKM== QKP== PKP= =NKT= =SKPB=
OMPM== NKVR== SQMKS= =TTKQ= UOKM= =VMMIMMM= = =NKM== QKP== PKP= =NKT= =SKPB=
OMQM== NKVR== RVQKU= = = TUKP= = UOKT= =VMMIMMM= = =NKM== QKP== PKP= =NKT= =SKPB==
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
EpourceW=ppA’s=merformance=and=Accouníabiliíy=oeporí=for=cv=OMMMF=
=
=
obcbobkCbp=
=
_lççmÉrI=`~rráÉ=ÉdáíÉdI=qhe=fAp`JrKpK=`omparison=mroàecíW=A=oeporí=on=íhe=pimilariíies=
and=aifferences=beíween=fAp`=píandards=and=rKpK=dAAmI=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=
pí~nd~rds=_ç~rd=EcAp_F=çf=íhÉ=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=cçund~íáçnI=NVVVI=ééK=OPN=–=OSOK==
=
bésíÉánI=_~rró=~nd=Abb~s=járz~I=tiley=fAp=OMMMW=fníerpreíaíion=and=Applicaíion=of=
fníernaíional=Accouníing=píandards=OMMMI=gçhn=tálÉó=C=pçnsI=fncKI=OMMM=
=
dçvÉrnmÉní=AccçuníánÖ=pí~nd~rds=_ç~rd=EdAp_F=kçI=ORI=“cán~ncá~l=oÉéçríánÖ=fçr=
aÉfánÉd=_ÉnÉfáí=mÉnsáçn=ml~ns=~nd=kçíÉ=aásclçsurÉs=fçr=aÉfánÉd=`çnírábuíáçn=ml~nsI”=
kçvÉmbÉr=NVVQK=
=
pçcá~l=pÉcuráíó=Admánásír~íáçn=EppAFI=“oÉquárÉd=puéélÉmÉní~ró=píÉw~rdsháé=fnfçrm~íáçn=
çn=pçcá~l=fnsur~ncÉLpuéélÉmÉní~l=fnfçrm~íáçnI”=ppADs=merformance=and=Accouníabiliíy=
oeporí=for=cv=OMMMI=EhííéWLLwwwKss~KÖçvFK=
=
pí~íÉmÉní=çf=cÉdÉr~l=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=pí~nd~rds=EpccApF=kumbÉr=NTI=“AccçuníánÖ=
fçr=pçcá~l=fnsur~ncÉI”=cÉdÉr~l=AccçuníánÖ=pí~nd~rds=Advásçró=_ç~rd=EcApA_FI=AuÖusí=
NVVVK==
=
pí~íÉmÉní=çf=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=pí~nd~rds=kçK=UTI=“bmélçóÉrs’=AccçuníánÖ=fçr=
mÉnsáçnsI”=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=pí~nd~rds=_ç~rd=EcAp_F=çf=íhÉ=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=
cçund~íáçnI=aÉcÉmbÉr=NVURK=
=
==
=
pí~íÉmÉní=çf=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=pí~nd~rds=kçK=NPOI=“bmélçóÉrs’=aásclçsurÉs=~bçuí=
mÉnsáçn=~nd=líhÉr=mçsírÉíárÉmÉní=_ÉnÉfáísI”=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=pí~nd~rds=_ç~rd=
EcAp_F=çf=íhÉ=cán~ncá~l=AccçuníánÖ=cçund~íáçnI=cÉbru~ró=NVVUK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
=
léíámum=qañaíáon=oaíe=
=
tKgKjK=eÉájm~n==
=gKAK`K=v~n=léhÉm=
t~ÖÉnánÖÉn=rnávÉrsáíóI=qhÉ=kÉíhÉrl~nds=
=
Absírací=
ACCloafkd=ql=iAccboI=bClkljfC=ACqfsfqfbp=Aob=A=abCobApfkd=crkCqflk=
lc=qeb=qAuAqflk=oAqbK=Ap=A=ClkpbnrbkCb=qlqAi=qAu=obsbkrb=fkCobApbp=
tfqe=Ak=fkCobApb=lc=qeb=qAuAqflk=oAqb=Aq=fqp=iltbo=ibsbip=Aka=
abCobApbp=tfqe=Ak=fkCobApb=lc=qeb=qAuAqflk=oAqb=Aq=fqp=efdebo=
ibsbipK=qeb=obpriq=fp=qeb=iAccbo=CrosbK=ACCloafkd=ql=efjI=qeb=obAplk=
clo=qeb=afjfkfpefkd=qAu=obsbkrb=ifbp=fk=abCobApfkd=bClkljfC=
ACqfsfqfbpK=Ap=cAo=Ap=ACqfsfqfbp=fk=qeb=lccfCfAi=EtefqbF=pbCqlo=Aob=
ClkCbokbaI=qefp=jAv=_b=qorbK=eltbsboI=iAccbo=afa=klq=fkafCAqb=qeAq=
ACqfsfqfbp=fk=qeb=rklccfCfAi=E_iAChF=pbCqlo=jAv=fkCobApb=rkabo=qeb=
fkcirbkCb=lc=Ak=fkCobApfkd=qAuAqflk=oAqbK=mAoq=lc=qeb=iAccbo=bccbCq=
jAv=_b=klqefkd=bipb=qeAk=Ak=ACqfsfqv=ptfqCe=AtAv=colj=qeb=tefqb=
qltAoap=qeb=_iACh=pbCqloK=qefp=mAmbo=qAhbp=_lqe=bccbCqp=fkql=
ACClrkqW=abCobApfkd=ACqfsfqfbp=fk=qeb=tefqb=pbCqlo=Clj_fkba=tfqe=
fkCobApfkd=ACqfsfqfbp=fk=qeb=_iACh=pbCqloK=qeb=mAmbo=abAip=tfqe=qeb=
CljmrqAqflk=lc=qeb=lmqfjrj=qAuAqflk=oAqb=clo=A=krj_bo=lc=lbCa=
ClrkqofbpK=fq=peltp=qeAq=tfqe=qeb=buCbmqflk=lc=ptbabk=qeb=jAodfkAi=
qAuAqflk=oAqb=fk=qebpb=Clrkqofbp=fp=_bilt=fqp=lmqfjrjI=abcfkba=Ap=qeb=
qAuAqflk=oAqb=dbkboAqfkd=qeb=jAufjrj=qAu=obsbkrb=clo=qeb=pqAqbK=
=
qeb=iAccbo=`rosb=
puéélóJsádÉ=Écçnçmács=ás=~=rÉ~cíáçn=çn=íhÉ=sí~Öfl~íáçn=án=íhÉ=NVTMsK=fí=ás=íhÉ=~níáéçdÉ=çf=íhÉ=
hÉónÉsá~n= w~ó=çf= rÉ~sçnánÖ= án=whách=Éméh~sás= ás= bÉánÖ= l~ád=çn= íhÉ=dÉm~nd= sádÉ=çf= íhÉ=
ÉcçnçmóK=fn=íhÉ=NVTMs=dÉm~nd=sádÉ=éçlácáÉs=wÉrÉ=un~blÉ=íç=sçlvÉ=íhÉ=sí~Öfl~íáçn=érçblÉmI=
háÖh=unÉmélçómÉní=~nd=háÖh=ánfl~íáçnK=qhÉ=rÉlÉv~ncÉ=çf=hÉónÉsá~n=íhánkánÖ=w~s=quÉsíáçnÉd=
~bçuíNK=
puéélóJsádÉ=Écçnçmásís=sh~rÉ= íhÉ=çéánáçn= íh~í=sí~Öfl~íáçn= ás=~= cçnsÉquÉncÉ=çf=~n=
ÉñcÉssávÉ= í~ñ= burdÉn= ~nd= çvÉrJrÉÖul~íáçn= çf= íhÉ= Écçnçmác= érçcÉss= bó= íhÉ= ÖçvÉrnmÉníK=
AccçrdánÖ= íç= íhÉmI= ~= rÉducíáçn= çf= í~ñÉs= ~nd= ~= dÉrÉÖul~íáçn= çf= íhÉ= Écçnçmó= wáll= fçsíÉr=
==
=
Écçnçmác=ÖrçwíhOK=qhás= ádÉ~= ás=ÉñérÉssÉd= án= íhÉ=i~ffÉr=curvÉ=whách=dÉéácís= íhÉ=ÉñéÉcíÉd=
rÉl~íáçnsháé=bÉíwÉÉn=í~ñ=rÉvÉnuÉ=~nd=í~ñ=r~íÉI=sÉÉ=cáÖurÉ=NPK=
=
=
cáÖurÉ=N=qhÉ=i~ffÉr=curvÉ=
=
fn=íhÉ=i~ffÉr=curvÉ=~nó=í~ñ=rÉvÉnuÉ=c~n=bÉ=çbí~ánÉd=bó=íwç=í~ñ=r~íÉsI=íhÉ=çéíámum=j=bÉánÖ=
íhÉ= ÉñcÉéíáçnK= i~ffÉr= ~ssumÉs= íh~í= whÉn= íhÉ= í~ñ= r~íÉ= ás= bÉcçmánÖ= íçç= háÖhI= Écçnçmác=
~ÖÉnís=wáll=bÉcçmÉ=án~cíávÉ=PK=eçwÉvÉrI=~n=~líÉrn~íávÉ=íç=wáíhdr~w~l=frçm=íhÉ=l~bçr=fçrcÉ=ás=
íç=bÉcçmÉ=~cíávÉI=íç=~=cÉrí~án=ÉñíÉníI=án=íhÉ=bl~ck=ÉcçnçmóI=whÉn=~=háÖhÉr=rÉ~l=áncçmÉ=c~n=
bÉ=érçcurÉd=án=íhÉ=bl~ck=Écçnçmó=QKI=RK=qhás=~cíávÉ=swáích=wáll=bÉ=furíhÉr=ánvÉsíáÖ~íÉd=án=íhás=
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íhe=couníráes=wáíh= reséecí= ío=oéíám~l= í~ñ=r~íes=~re=sm~llerK= fn=pwedenI= íhe=oéíám~l= í~ñ=r~íe= ás= lower= íh~n= íhe=
~cíu~l= m~rgán~l= í~ñ= r~íeK= fn= ~ll= oíher= couníráes= íhe= oéíám~l= í~ñ= r~íe= ás= hágher= íh~n= íhe= ~cíu~l= oneK= seró=
rem~rk~ble=ío=see=ás=íh~í=án=g~é~n=~nd=íhe=rhI=íhe=oéíám~l=í~ñ=r~íe=ás=íwáce=íhe=~cíu~l=m~rgán~l=r~íeK=
=
q~ble=O=j~rgán~l=í~ñ=r~íe=tI=oéíám~l=m~rgán~l=í~ñ=r~íe=tG=~nd=éroéensáíó=ío=é~ó=í~ñes=a=for=NO=lbCa=couníráes=
= A= _= `e= a= b= c= f= foi= g= ki= p= rh=
vÉ~
r=
NVV
S=
NVV
S=
NVV
S=
NVV
R=
NVV
R=
NVV
S=
NVV
R=
NVV
R=
NVV
S=
NVV
S=
NVV
S=
NVV
S=
t= MIQO=MIQQ=MIPR=MIQO=MIP
T=
MIQ
T=
MIQN=MIPN=MIO
Q=
MIQN=MIS
R=
MIO
S=
tG= MISM=MIRU=MIRU=MIRU=MIR
Q=
MIR
V=
MIRT=MIRP=MIR
Q=
MISM=MIR
U=
MIR
Q=
a= OIPT=OIMQ=OIMV=OIMM=NIQ
V=
OIO
S=
NIUR=NIOU=NIQ
T=
OIPS=OIM
V=
NIQ
R=
=
qhe=coeffácáení=a=denoíes=íhe=éroéensáíó=ío=é~ó=í~ñesK=A=low=v~lue=of=a=goes=~long=wáíh=~=low=v~lue=
of=tGI=íhe=oéíám~l=í~ñ=r~íe=NTK=A=low=oéíám~l=í~ñ=r~íe=áméláes=~=low=summáí=of=íhe=i~ffer=curveK=qhás=
me~ns=íh~í=íh~í=íhe=elecíor~íe=án=such=~=couníró=ás=of=íhe=oéánáon=íh~í=í~ñes=~re=íoo=hágh=~nd=r~éádló=ás=
áncláned= ío= sháfí= ~cíáváíáes= ío= íhe= bl~ck= secíor= or= become= án~cíáve= voluní~rálóK= A= low= v~lue= of= a=
áméláes=~=low=éroéensáíó=ío=é~ó=í~ñes=~nd=~=hágh=éroéensáíó=ío=án~cíáváíó=or=bl~ck=workK=
=
=
==
=
Conclusáon=
qhe=m~rgán~l=í~ñ=r~íes=dáffer=wádeló=án=NO=lbCa=couníráesK=fn=pwedenI=íhe=oéíám~l=í~ñ=r~íe=ás=lower=
íh~n=íhe=~cíu~l=m~rgán~l=í~ñ=r~íeK=fn=~ll=oíher=couníráes=íhe=oéíám~l=í~ñ=r~íe=ás=hágher=íh~n=íhe=~cíu~l=
one= fn= eleven= of= íhe= íwelve= lbCa= couníráes= íhere= ás= no= evádence= found= for= íhe= éroéosáíáon= or=
hóéoíhesás=íh~í=oéíám~l=í~ñ=r~íes=~re=lower=íh~n=~cíu~l=m~rgán~l=í~ñ=r~íesK==
koíes=
N= =auájnI=gKgKI=v~nI=puéélóJsáde=economácsW=heí=~níwoord=oé=de=crásás?=xpuéélóJsáde=economácsW=íhe=~nswer= ío=
íhe=cráses?zI=fnW=jK=pání=en=eK=serbruggen=EredKFI=bconomen=over=crisis=xbconomásís=on=íhe=crásászI=ráígeveráj=
fníermedá~ár=Amsíerd~mL_russelI=NVUOK=
Oferl~ndI=bKCKI=v~n=EredKFI=tKgKjK=eeájm~nI=bKmK=hroese=en=bKAK=lsk~mI=drondslagen=van=de=macroJeconomie=
xcound~íáons=of=m~croJeconomácszI=píenferí=hroeseI=eouíenI=NVVQK=
Pi~fferI=AK_KI=qhe=ellipsW=An=explanation=of=the=iaffer=curve=in=a=two=factor=modelI=oolláng=eálls=bsí~íesI=NVUMK=
Qqhe=bl~ck= secíor= ás=~=é~rí= of= íhe= ánform~l=secíorK= _l~ck= l~bour= ás=defáned= ~s=comérásáng= ~cíáváíáes=wáíh= ~=~n=
equáv~lení=án=íhe=form~l=secíorI=buí=ás=hádden=for=íhe=sí~íeI=bó=noí=or=noí=fulló=comélóáng=ío=íhe=relev~ní=l~ws=
EceájenI=CKgK= eí=~lKI=ben=verkennáng=v~n=mogelájkheden=voor=de=secíoren=bouwnájverheádI=horec~=en=recre~íáeI=
l~ndJ= en= íuánbouw= en= de= ouderenzorgI= ánW= terk= maken=van= informeel= werkI= xln= work= ~nd= ánform~l= workzI=
ClpwI=aen=e~~gI=NVVTFK=
R=creó=en=teck=ánW=eeeríjeI=AKI=ae=ánformele=economáeW=v~n=~n~lóse=íoí=beleád=xqhe=ánform~l=economóW=from=
~n~lósás= ío= éolácózI= ánW= mreadviezen= van= sereniging= voor= de= ptaathuishoudkundeI= píenferíLhroeseI= ieádenI=
NVUQK=
S=wáe=mK=All~~ríI=NVVRK=táe=doeí=w~í=án=heí=zw~ríe=cárcuáí?=xtho=does=wh~í=án= íhe=bl~ck=secíor?z=bconomisch=
ptatistische=BerichtenI=QMOMI=TOSJTOUK=
T_urd~I=jK=en=CK=tóéloszI=jacroeconomicsW=a=buropean=textI=lñford=rnáversáíó=mressI=kew=vorkI=NVVPK=
UpánderenI= gKI= v~nI= BelastingheffingI= economische= groei= en= belastingopbrengstW= een= evaluatie= van=
aanbodeconomieI= xq~ñ~íáonI= economác=growíh= ~nd= í~ñ=revenueI=~n=ev~lu~íáon= of= íhe=suéélóJsáde=economácsz=
tolíersJkoordhoff=dronángenI=NVVMK=
VjulderI=oK=en=gK=v~n=pánderenI=ae=iafferJcurve=en=de=excess=burden=xqhe=l~ffer=curve=~nd=íhe=eñcess=burdenzI=
jánásíeráe=v~n=economásche=z~ken=dáscussáenoí~=UUMNI=aen=e~~gI=NVUVK=
NMm~rís= of= íhás= model= h~ve= been= éubláshed= beforeI= see= eeájm~nI= tKgKjK= = en= gKAKCK= v~n= léhemI= qhe= i~ffer=
curve =~nd =íhe =auích =_l~ck =i~bour =bconomóI =ánW =dK =jeájerI =tKgKjK =eeájm~nI =gKAKC =v~n =léhem =en =_KeKg =
sersíegen=EedsKFI=qhe=jaastricht=fpfkfJpapersI=volume=ffI=j~~síráchíI=OMMMK=
NN===pee=for=ánsí~nce=e~gen~~rsI=AKgKjK=en=pKjK=tunderánkJv~n=seenI=poo=gewonne=soo=verteert=xbconomács=of=
íhe=household=secíorzI=píenferíLhroeseI=ieádenLAníweréenI=NVUVK==
NO= hooém~ns= CKCK= fnformele= vraagI= aanbodI= participantenI= prijzen= xfnform~l= l~bourW= dem~ndI= suéélóI=
é~ríácáé~nísI=éráceszK=
==
=
NP=cor=~=coméleíe=dáscussáon=of=meíhods=~nd=~n=overváew=of=íhe=resulís=we=refer=ío=íhe=jpc=íhesás=wráííen=bó=
pKjK=v~n=aeursen=C=AK=k~uí~I=ae=iafferJcurve=herzienI=xqhe=i~ffer=curve=revásáíedzI=t~genángen=rnáversáíóI=
OMMM=~nd=suéervásed=bó=tKgKjK=eeájm~n=~nd=gKAKCK=v~n=léhemK=
NQ= derm~nó= EreJunáfác~íáonFI= pweden= ~nd= pwáízerl~nd= EsAqJ= fágures= noí= ~v~ál~ble= for= everó= óe~r= án= boíh=
couníráesF=~re=íhe=eñceéíáonsK=
NR=cor=ánsí~nce=án=íhe=rh=íhe=bl~ck=secíor=w~s=c~lcul~íed=ío=be=onló=OKTB=of=damK=
NS=cor=íhe=keíherl~nds=íhe=v~lue=of=α=~nd=tG=were=OKPS=ENKVUF=~nd=MKSM=EMKRUF=~í=~=bl~ck=secíor= sáze=of=UKUB=
ENTKSBF=of=éoíeníá~l= regásíered= áncome=~nd= án=pwáízerl~nd= íhe=v~lue=of=α=~nd=tG=were=OKMV= ENKSUF= ~nd=MKRU=
EMKRSF=~í=~=bl~ck=secíor=sáze=of=UIUB=ENTKSBF=of=éoíeníá~l=regásíered=áncomeK=qhe=v~lue=of=NTKSB=ás=close=ío=íhe=
m~ñámum=esíám~íáon=of=íhe=sáze=of=íhe=bl~ck=secíor=án=wesíern=economáesI=see=noíe=RK==
NT= fí= ~éée~rs= íh~í=α= ás =~ =veró =good=éredácíor =of =íhe =v~lue =of =tGI= boíh= v~rá~bles= ~re=éosáíáveló=correl~íed= EoOW=
MKVVPFK=
=
AmmbkafuW=abqbojfkAqflk=lc=a==
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=
An=fnsíáíuíáonalásí’s=sáew=on=janagemení=Accouníáng=
B.e.g. sersíegen 
léÉn=rnávÉrsáíó=çf=AmsíÉrd~m=~nd=
br~smus=rnávÉrsáíóI=oçííÉrd~m=
=
NK=fkqolar`qflk=
fn= íhe= éasí= decades= fnsíáíuíáonalásmI= among= whách= ánsíáíuíáonal= economácsI= has=
gaáned= áncreasáng= aííeníáonK= _oíh= íhe= oldJánsíáíuíáonal= economásís= and= íhe= newJ
ánsíáíuíáonal= economásís= síudáed= íhe= shaéáng= and= evoluíáon= of= a= greaí= number= of=
ánsíáíuíáonalázed= rulesI= rouíánes= and= habáís= íhaí= coordánaíe= socáeíóK= qhe= sósíem= of=
lawsI= culíural= norms= and= valuesI= economác= sósíemsI= groué= rules= and= íhe= láke= all=
became= an= objecí= of= síudóK= táíh= áíI= íhe= aííeníáon= sháfíed= from= EraíáonalF= decásáon=
makáng=bó=íhe=ándávádual=or=íhe=organázaíáon=ío=íhe= ánfrasírucíure=íhaí=facáláíaíes=íhe=
funcíáonáng=of=ándáváduals=and=organázaíáonsK=
= fn= ánsíáíuíáçn~l= Écçnçmács= ~= subsí~níá~l= é~rí= çf= íhÉ= ~ííÉníáçn= w~s= dárÉcíÉd= ~í= íhÉ=
ánfr~sírucíurÉ= íh~í= cççrdán~íÉs= íhÉ= funcíáçnánÖ=çf=çrÖ~náz~íáçns=bÉíwÉÉn=çnÉ=~nd=~nçíhÉrI=
whÉrÉ~s= íhÉ= cççrdán~íáçn= çf= bÉh~váçr= wáíhán= ~n= çrÖ~náz~íáçn= ~nd= çf= íhÉ= bÉh~váçr= çf=
ándávádu~ls= ~crçss= çrÖ~náz~íáçns= rÉcÉávÉd= lÉss= ~ííÉníáçnK= píáll= íhÉrÉ= ás= ~n= áncrÉ~sánÖ=
rÉcÉéíáçn=çf=çrÖ~náz~íáçns=~s=‘cçnsíáíuíáçn~l=sósíÉms’I=~s=s~nbÉrÖ=ENVVOF=c~lls=íhÉmK=
= Aí= ~n= ÉvÉn= lÉss= ÖÉnÉr~l= çr= ~bsír~cí= lÉvÉl= wÉ= c~n= wáínÉss= ~= rásánÖ= áníÉrÉsí= án= íhÉ=
funcíáçnánÖ=çf=ánsíáíuíáçn~lázÉd=~ccçuníánÖ=rulÉs=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçnI=é~ríácul~rló=án=íhÉ=l~sí=
dÉc~dÉK= AccçuníánÖ= éráncáélÉsI= séÉcáfác~lló= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉsI= c~n= bÉ=
lççkÉd= uéçn= ~s= rulÉs= íh~í= sh~éÉ= íhÉ= dÉcásáçn= rççm= çf= m~n~ÖÉrs= ~ndI= furíhÉrmçrÉI= íh~í=
cççrdán~íÉ= íhÉ=bÉh~váçr=çf=dÉcásáçn=m~kÉrs=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçnK=As=such=m~n~ÖÉmÉní=
~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= çfíÉn= ~rÉ= sÉÉn= ~s= ánsíáíuíáçn~l= éráncáélÉsK= `urrÉnílóI= áníÉrÉsí= ~mçnÖ=
çíhÉr= íhánÖs= fçcusÉs= çn= íhÉ= ch~r~cíÉrásíács= çf= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= rÉsÉ~rch= whÉn=
éÉrfçrmÉd=án=~n=ánsíáíuíáçn~lásí=f~sháçnK=qh~í=ás=whÉrÉ=íhás=é~éÉr=wáll=bÉ=hÉ~dánÖK=
tÉ=wáll=sí~rí=wáíh=~=dÉscráéíáçn=çf=wh~í=wÉ=mÉ~n=bó=íhÉ=cçncÉéís=çf=m~n~ÖÉmÉní=~nd=
~ccçuníánÖK=_~sÉd=çn=íh~í=wÉ=wáll=Öç=çn=wáíh=~=éçání=çf=váÉw=çn=íhÉ=fáÉld=çf=m~n~ÖÉmÉní=
~ccçuníánÖ=íh~í=Éméh~sázÉs=íhÉ=w~ó=án=whách=m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=f~cáláí~íÉs=íhÉ=
cççrdán~íáçn=çf=dÉcásáçn=m~kánÖ=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçnK=fí=wáll=~ééÉ~r=íhÉn=íh~í=wÉ=h~vÉ=
Ör~du~lló=fçrmul~íÉd=~n=ánsíáíuíáçn~lásí=váÉw=çn=m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖK=qhus=áí=wáll=
érçvÉ=éçssáblÉ=íç=ÖávÉ=sçmÉ=ch~r~cíÉrásíács=çf=rÉsÉ~rch=áníç=íhÉ=funcíáçnánÖ=çf=
m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=sÉÉn=~s=ánsíáíuíáçn~l=rulÉsK=bséÉcá~lló=íhÉ=
mulíádáscáélán~ró=n~íurÉ=çf=ánsíáíuíáçn~lásí=rÉsÉ~rch=wáll=bÉ=sírÉssÉdK=qhÉ=áníÉrdÉéÉndÉncó=
bÉíwÉÉn=m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=~nd=çíhÉr=cççrdán~íánÖ=mÉch~násms=lákÉ=
sçcáçlçÖác~l=rulÉs=çr=l~ws=Ö~áns=áníÉrÉsíI=~s=dçÉs=íhÉ=Évçluíáçn~ró=n~íurÉ=çf=ánsíáíuíáçn~l=
rulÉsK=
=
==
=
OK=jAkAdbjbkq=Aka=A``lrkqfkd=
j~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= dÉ~ls= wáíh= íhÉ= ~éélác~íáçn= çf= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= mÉíhçds=
~nd=íÉchnáquÉsI=wáíh=íhÉ=funcíáçnánÖ=çf=íhÉsÉ=éráncáélÉsI=~nd=wáíh=íhÉ=~d~éí~íáçn=çf=íhÉm=áf=
nÉcÉss~róK=fn=íhás=é~éÉr=wÉ=wáll=lámáí=çursÉlvÉs=íç=íhÉ=w~ó=án=whách=m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=
éráncáélÉs=funcíáçn=~nd=íç=íhÉ=~d~éí~íáçn=çf=íhÉsÉ=éráncáélÉsK=
= tÉ= wáll= séÉ~k= ~bçuí= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= ~s= íhÉ= mÉ~ns= íhrçuÖh=
whách= ánfçrm~íáçn= ás= ~cquárÉdI= érçcÉssÉd= ~nd= érçvádÉd= fçr= m~n~ÖÉmÉníK= fn= ÖÉnÉr~lI=
m~n~ÖÉmÉní= ás= cçncÉrnÉd= wáíh= dÉcásáçnJm~kánÖ= ~nd= wáíh= él~nnánÖ= ~nd= cçnírçlK= fn= íhás=
é~éÉr=wÉ=wáll=dárÉcí=çur=~ííÉníáçn= íç= íhçsÉ=sáíu~íáçns=whÉrÉ=m~n~ÖÉmÉní=c~n=bÉ=sÉÉn=~s=
dÉcásáçnJm~kánÖK= qhÉrÉfçrÉI= án= íhás= é~éÉr= wÉ= wáll= íhánk= çf= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= ~s=
érçvádánÖ= ánfçrm~íáçn= fçr= dÉcásáçnJm~kánÖ= ~nd= wÉ= wáll= séÉ~k= ~bçuí= íhÉ= funcíáçnánÖ= çf=
m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=~s=~=mÉ~ns=fçr=érçvádánÖ=ánfçrm~íáçn=fçr=íhÉ=éuréçsÉ=çf=
dÉcásáçn=m~kánÖ=EeçÖ~ríh=NVVPI=Aíkánsçn=cs=NVVTFK==
lur=áníÉníáçn=íç=í~kÉ=íhÉ=éçání=çf=váÉw=çf=m~n~ÖÉmÉní=çf=~n=çrÖ~náz~íáçn=áméláÉs=íh~í=
wÉ= c~nnçí= chççsÉ= ~n= ~séÉcíJdrávÉn= ~éérç~ch= usánÖ= íhÉ= cÉíÉrás= é~rábus= cl~usÉK=
j~n~ÖÉmÉní=h~s= íç=dÉ~l=wáíh=~ll= EunF=ÉñéÉcíÉd=~séÉcís=çf=~=dÉcásáçn=sáíu~íáçnK=`Érí~ánlóI=
íhÉ= érçvásáçn= çf= ánfçrm~íáçn= çn= bÉh~lf= çf= dÉcásáçnJm~kánÖ= shçuld= nÉvÉr= án= sçmÉ= w~ó= çr=
~nçíhÉr=bó= áísÉlf=bÉ= lámáíánÖ=íç=~séÉcís=çf=~=dÉcásáçn=sáíu~íáçnK=_ÉsádÉsI=~s=f~r=~s=dÉcásáçn=
m~kánÖ=ás=cçncÉrnÉdI= án=íhÉ=Énd=m~n~ÖÉmÉní=wáll=nçí=bÉ=áníÉrÉsíÉd=án=dÉcásáçn=m~kánÖ=án=
ÖÉnÉr~lI=áí=wáll=bÉ=íhÉ=séÉcáfác=dÉcásáçn=sáíu~íáçn=whách=dr~ws=íhÉ=~ííÉníáçnK=NRN=
=
PK=ab`fpflk=jAhfkd=
ff= wÉ= w~ní= íç= ánvÉsíáÖ~íÉ= íhÉ= rçlÉ= ~nd= qu~láíó= çf= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= án=
dÉcásáçn= m~kánÖ= íhÉn= wÉ= musí= h~vÉ= ~n= ádÉ~= çf= íhÉ= dÉcásáçn= m~kánÖ= érçcÉss= ~nd= çf= íhÉ=
mÉ~ns= fçr= cççrdán~íánÖ= íhÉ= dÉcásáçns= íh~í= wÉ=~rÉ= séÉ~kánÖ=~bçuíK= ff= wÉ= íhÉn= ánvÉsíáÖ~íÉ=
hçw=dÉcásáçns= cçmÉ=~bçuíI=wÉ= c~n= író= íç= dÉíÉrmánÉ=hçw=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs= ánfluÉncÉ=
~nd=f~cáláí~íÉ=dÉcásáçnJm~kánÖK==
= aÉcásáçn=m~kÉrs= án=çrÖ~náz~íáçns=m~ó=bÉ= lççkÉd=uéçn= án=~=ÖrÉ~í=numbÉr=çf=w~ósK=
tÉ= m~ó= íhánk= çf= íhÉm= ~s= nçnJr~íáçn~lI= qu~sáJr~íáçn~l= EoussÉll= NVVTFI= bçundÉdló= r~íáçn~lI=
unbçundÉdló=r~íáçn~lI=érçcÉdur~l=r~íáçn~l=ÉícK=cçr=íhÉ=s~kÉ=çf=cçnsásíÉncó=wÉ=shçuld=síólásÉ=
íhÉ= dÉcásáçn= m~kÉr= án= çnÉJw~ó= çr=~nçíhÉrK= fn= íhás= é~éÉr= wÉ= wáll= í~kÉ= bçundÉdló= r~íáçn~l=
===============================================
NRN= AlíhçuÖh= fçr= íhás= éuréçsÉ= áí= m~ó= bÉ= wçríhwhálÉI= buí= nçí= s~íásfóánÖI= íç= síudó=
dÉcásáçn=m~kánÖ=án=ÖÉnÉr~lK=
=
==
=
dÉcásáçn=m~kánÖ=~s=çur=éçání=çf=dÉé~ríurÉ=Epámçn=NVUOFK=oaíional=dÉcásáçnJm~kánÖ=mÉ~ns=
íh~í= ~= dÉcásáçn= m~kÉr= sÉlÉcís= íhÉ= bÉsí= chçácÉ= ~líÉrn~íávÉ= frçm= ~= sÉí= çf= éçssáblÉ= chçácÉ=
~líÉrn~íávÉs=EeçÖ~ríh=~nd=oÉdÉr=NVUSI=cusfÉld=NVVSFK=pç=wÉ=wáll=éácíurÉ=íhás=~sW=
=
=
=
=
peí=of=choáce
Alíern~íáves mreferences
Choáce
érocess
Choáce
=
=
cáÖurÉ=N=
=
= tÉ=m~ó=íhánk=çf=~=r~íáçn~l=dÉcásáçn=m~kÉr=~s=sçmÉçnÉ=whç=knçws=áí=~ll=~nd=m~kÉs=
unbçundÉdló= r~íáçn~l=dÉcásáçnsK=qh~í= ásI=hás=dÉcásáçnJm~kánÖ= ás=bçundÉd=çnló=bó=n~íurÉDs=
lámáí~íáçnsK= lf= cçursÉ= íhás= sÉÉms= íç= bÉ= ~= r~íhÉr= unérçducíávÉ= nçíáçn= ~s= áí= c~nnçí= bÉ= ~=
dÉscráéíáçn=çf=~n=ÉñásíánÖ=ÉníáíóI=nçr=c~n=áí=bÉ=~=érÉscráéíáçn=fçr=dÉcásáçn=m~kÉrs=~s=nç=çnÉ=
c~n=mÉÉí= íhÉ=érÉscráéíáçnK=qhÉrÉfçrÉI=wÉ=wáll= í~kÉ= áí=íh~í=~= r~íáçn~l=dÉcásáçn=m~kÉr=m~kÉs=
dÉcásáçnsI= whách= ~rÉ= bounded= bó= ~= numbÉr= çf= çíhÉr= f~cíçrsK= cársílóI= íhÉ= sÉí= çf= chçácÉ=
~líÉrn~íávÉs= wáll= bÉ=bçundÉdK= kçí= ~ll= éçssáblÉ= ~líÉrn~íávÉs=~rÉ= ~= é~rí= çf= íhÉ= sÉíK= aÉcásáçn=
m~kÉrs=h~vÉ=lámáíÉd=ánfçrm~íáçn=érçcÉssánÖ=c~é~cáíáÉsI=m~kÉ=másí~kÉsI=í~kÉ=shçrí=cuís=~nd=
dç=nçí=éçssÉss=~ll= íhÉ= íámÉ=~nd=mçnÉó= án= íhÉ=wçrld= íç= ánvÉsíáÖ~íÉ=~ll= éçssábáláíáÉs= EblsíÉr=
NVUVFK=_ÉsádÉsI=dÉcásáçn=m~kÉrs=knçw=íh~í=íhÉár=é~sí=dÉcásáçns=lámáí=íhÉár=currÉní=dÉcásáçn=
rççmK=i~ws=çf=cçursÉ=~rÉ=çf=ánfluÉncÉ=çn=íhÉ=dÉcásáçn=sé~cÉ=whách=ás=~v~ál~blÉ=íç=dÉcásáçn=
m~kÉrsK=cçr= ánsí~ncÉI= íhánk=çf= íhÉ= lá~báláíó= l~ws= án=c~sÉ=çf=éh~rm~cÉuíác~l= ándusíráÉs=çr=çf=
ÉnvárçnmÉní~l= l~wsK= curíhÉrmçrÉI= mÉsçJÉcçnçmác= cçndáíáçnsI= íhÉ= cçndáíáçns= çn= íhÉ=
m~rkÉísI=cçdÉíÉrmánÉ=íhÉ=dÉcásáçn=sé~cÉI=lákÉ=Éíhác~l=rulÉs=~nd=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsK==
pÉcçndlóI= íhÉ=érÉfÉrÉncÉs=çf=~= dÉcásáçn=m~kÉr=~rÉ=çf= áméçrí~ncÉ= fçr= íhÉ=dÉcásáçn=
m~dÉK= eçwÉvÉrI= érÉfÉrÉncÉs= íçç= ~rÉ= nçí= ÖávÉn= bó= n~íurÉ= fçr= ~ll= íámÉK= mrÉfÉrÉncÉs= ~rÉ=
==
=
dÉíÉrmánÉd=bó=culíur~l=nçrms=~nd=v~luÉsI=bó=Örçué=v~luÉs=~nd= íhÉ= lákÉK=curíhÉrmçrÉI=wÉ=
c~n=ám~ÖánÉ=íh~í=íhÉ=bçunds=íh~í=lámáí=íhÉ=sÉí=çf=chçácÉ=~líÉrn~íávÉs=çf=~=dÉcásáçn=m~kÉr=~nd=
íhÉ= bçunds= íh~í= ánfluÉncÉ= íhÉ= érÉfÉrÉncÉs= áníÉr~cí= án= ~= cçmélÉñ= m~nnÉrK= cçr= ánsí~ncÉI=
smçkánÖ=çr=nçnJsmçkánÖ=h~báís= ánfluÉncánÖ= íhÉ=érÉfÉrÉncÉs=çf=ÉmélçóÉÉs=m~ó=ÉvÉníu~lló=
bÉ=áncçréçr~íÉd=án=rulÉs=çf=cçnducí=çr=ÉvÉn=án=l~wK=qhÉ=çíhÉr=w~ó=~rçundI=ír~ffác=rulÉs=m~ó=
~fíÉr= sçmÉ= íámÉ= bÉ= rÉflÉcíÉd= án= íhÉ= bÉh~váçr~l= nçrms= çf= drávÉrs= EmçsnÉr= NVVTI= iándbÉck=
NVVTFK=
tÉ=c~n=sÉÉ=íhÉ=f~cíçrs=íh~í=lámáí=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=çf=íhÉ=dÉcásáçn=m~kÉr=~s=rulÉs=íh~í=
sh~éÉ= íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=çrI= án=dáffÉrÉní=wçrdsI= rulÉs= íh~í=~rÉ=usÉd= fçr= fçrmul~íánÖ= íhÉ=
dÉcásáçn=érçblÉm=~í=h~ndK=qhás=ás=dÉéácíÉd=án=fáÖurÉ=O=bÉlçwK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
cáÖurÉ=O=
=
= tÉ=váÉw=dÉcásáçn=m~kánÖ=~s=~=érçcÉss=cçnsásíánÖ=çf=~í=lÉ~sí=íwç=éh~sÉsK=cársílóI=íhÉ=
dÉcásáçn=érçblÉm=ás=sh~éÉd=çr=fçrmul~íÉd=bó=rulÉsI=whách=rÉsulí=frçm=~=numbÉr=çf=séhÉrÉsK=
pÉcçndlóI=íhÉ=ÖávÉn=dÉcásáçn=érçblÉm=ás=sçlvÉd=~nd=~=dÉcásáçn=ás=rÉ~chÉdK==pçI=íhÉrÉ=~rÉ=~=
numbÉr=çf=f~cíçrs=íh~í=án=íhÉ=fársí=éh~sÉ=dÉíÉrmánÉ=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=~=dÉcásáçn=m~kÉr=
h~s=íç=sçlvÉK=tÉ=w~ní=íç=sírÉss=íh~í=~nçíhÉr=fçrmul~íáçn=çf=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=lÉ~ds=íç=
=
=
peí=of=choáce=
Alíern~íáves= mreferences=
Choáce=
érocess=
Choáce=
oulesW=
J=Accouníáng=
éráncáéles=
J=m~sí=
decásáons=
J=jesoJ
economác=
ánceníáves=
oulesW=
J=Culíur~l=~nd=
groué=
J=korms=
J=s~lues=
J=e~báís=
J=eíc=
==
=
~nçíhÉr= dÉcásáçn= bÉánÖ= r~íáçn~lK= qhÉ= bçunds= íç= íhÉ= dÉcásáçn= érçblÉm= dÉíÉrmánÉ= wh~í= ás=
r~íáçn~l= çr= nçíK= dávÉn= ÉnçuÖh= dÉÖrÉÉs= çf= frÉÉdçm= án= dÉíÉrmánánÖ= íhÉsÉ= bçundsI= wÉ= c~n=
ÉvÉn=Éñél~án=~nó=dÉcásáçn=~s=r~íáçn~l=çrI=áf=wÉ=lákÉI=nçnJr~íáçn~lK=rndÉrsí~ndánÖ=~=dÉcásáçn=
~s=r~íáçn~l=íhÉn=mÉ~ns=undÉrsí~ndánÖ=íhÉ=w~ó=án=whách=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=cçmÉs=~bçuíK=
qhÉ=séÉcáfác=cárcumsí~ncÉ=çf=~=dÉcásáçn=m~kÉr=~nd=íhÉ=séÉcáfác=nçrmsI=v~luÉs=~nd=h~báís=
whách=~rÉ=usÉd=~rÉ=crucá~l=fçr=undÉrsí~ndánÖ= íhÉ=dÉcásáçn= íh~í= ás=m~dÉ=~s=bÉánÖ= r~íáçn~l=
Ei~wsçn=NVVTFK=qhás=ás=~n=áméçrí~ní=rÉ~sçn=fçr=éÉrfçrmánÖ=c~sÉ=rÉsÉ~rchK=
=
QK=jAkdbjbkq=ACClrkqfkd=oribp=Aka=abCfpflk=jAhfkd=
j~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsI=án=é~ríácul~rI=sh~éÉ=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=fçr=~=dÉcásáçn=
m~kÉrK=líhÉr=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=máÖhí=dÉfánÉ=çíhÉr=cçncÉéís=án=íÉrms=çf=whách=íhÉrÉ=c~n=
bÉ=íhçuÖhí=~bçuí=~=érçblÉmK=líhÉr=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=c~n=érçvádÉ=çíhÉr=ánfçrm~íáçnI=çn=
~nçíhÉr= lÉvÉl= çf= ~ÖÖrÉÖ~íáçnI= ~bçuí= çíhÉr= ~séÉcísK= cçr= ánsí~ncÉI= jçuráísÉn= ~nd= _ÉkkÉ=
ENVVVF=dÉscrábÉ=íhÉ=áméçrí~ncÉ=çf=cçsí=~ccçuníánÖ=fçr=íhÉ=dÉfánáíáçn=çf=~=dÉcásáçn=sé~cÉ=án=
whách=íámÉ=m~n~ÖÉmÉní=c~n=bÉ=~ééláÉd=~s=íhÉ=sçlÉ=cçnírçl=ánsírumÉní=án=~n=çrÖ~náz~íáçnK=
j~cáníçsh=cs=EOMMMF=dÉscrábÉ= íhÉ=w~ó= án=whách=cçnsíruÉd=~ccçuníánÖ=cçncÉéís=cçnsíáíuíÉ=
íhÉ= dÉcásáçn= sé~cÉ= çf= dÉcásáçn= m~kÉrsK= fn= such= ánsí~ncÉs= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= h~vÉ= ~=
m~jçr=rçlÉ=án=dÉscrábánÖ=íhÉ=dÉcásáçn=rççm=fçr=~=dÉcásáçn=m~kÉr=án=~n=çrÖ~náz~íáçn\==
fn= fáÖurÉ= O= ~bçvÉ= wÉ= h~vÉ= n~mÉd= f~cíçrs= íh~í= lámáí= íhÉ= dÉcásáçn= érçblÉm= çf= íhÉ=
dÉcásáçn=m~kÉr=DrulÉsDNROK=qhÉrÉ=~rÉ=íwç=kánds=çf=rulÉsI=whách=bçund=íhÉ=dÉcásáçnW=çnÉ=íh~í=
dÉíÉrmánÉs= íhÉ= érÉfÉrÉncÉsI= ~nd= çnÉ= íh~í= dÉíÉrmánÉs= íhÉ= sÉí= çf= ~v~ál~blÉ= ~líÉrn~íávÉsK=
páméló=íç=m~kÉ=~=dásíáncíáçn=éçssáblÉ=wÉ=wáll=n~mÉ=íhÉ=fársí=kánd=çf=rulÉs=‘érÉfÉrÉníá~l=rulÉs’=
~nd=íhÉ=l~sí=kánd=çf=rulÉs=Dánfr~sírucíur~l=rulÉsDK==
qhÉrÉ= c~n= bÉ= m~dÉ= çíhÉr= dásíáncíáçns= ~lsçK= cçr= ánsí~ncÉ= wÉ= c~n= dáscÉrn= rulÉs=
çráÖán~íánÖ=frçm=çuísádÉ=çf=íhÉ=ánfluÉncÉ=çf=íhÉ=currÉní=dÉcásáçn=m~kÉrs=án=íhÉ=çrÖ~náz~íáçn=
lákÉ= l~wI= culíurÉI= íhÉ= é~síI= ~nd= rulÉs= çráÖán~íánÖ= frçm= wáíhán= íhÉ= séhÉrÉ= çf= cçnírçl= çf= íhÉ=
currÉní= dÉcásáçn= m~kÉrs= án= íhÉ=çrÖ~náz~íáçnI= lákÉ= sçcáçJçrÖ~náz~íáçn~l= rulÉs=çr= ~ccçuníánÖ=
rulÉsK=fn=~nçíhÉr=w~ó=wÉ=c~n=lççk=fçr=rulÉs=íh~í=c~n=bÉ=~d~éíÉdI=rulÉs=íh~í=c~n=çnló=ÉvçlvÉ=
~nd=rulÉs=íh~í=c~nnçí=bÉ=ch~nÖÉdK=aÉéÉndánÖ=çn=íhÉ=íámÉ=éÉrséÉcíávÉ=rulÉs=c~n=bÉ=~d~éíÉd=
çr=nçíK=fn=íhÉ=lçnÖ=run=~ll=ás=v~rá~blÉI=hçwÉvÉr=nçí=~í=wállK=cçr=çur=éuréçsÉ=áí=ás=áméçrí~ní=íç=
sÉÉ= whÉíhÉr= rulÉs= c~n= bÉ= dÉsáÖnÉd= ~í= wáll= çr= nçíK= aÉsáÖnÉd= rulÉs= h~vÉ= ~= shçrí= run=
dámÉnsáçnI= ÉvçlvánÖ= rulÉs= ~= lçnÖ= run= dámÉnsáçnK= qhÉ= nçrms= ~nd= v~luÉs= ch~nÖÉ= mçsíló=
íhrçuÖh=Évçluíáçn=~nd=íhÉ=ánfr~sírucíur~l=rulÉs=ch~nÖÉ=mçsíló=íhrçuÖh=dÉsáÖnK=
===============================================
NRO=pÉÉ=~lsç=_urns=~nd=pc~éÉns=EOMMMFK=
==
=
kçw=wh~í=c~n=wÉ=s~ó=~bçuí=m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=wháchI=~s=wÉ=s~wI=
sh~éÉ=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm\=fí=sÉÉms=íh~í=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=ánáíá~lló=~rÉ=ánfr~sírucíur~lK=
qhÉár=dÉsáÖn=c~n=ÉvçlvÉ=íhrçuÖh=cçnscáçus=~d~éí~íáçn=EsçssÉlm~n=NVVSFI=~líhçuÖh=áí=m~ó=
í~kÉ=~=whálÉ=bÉfçrÉ= íhÉó=bÉcçmÉ=mçrÉ=çr= lÉss=wárÉd= án= áníç= íhÉ=ésóchçlçÖác~l=m~kÉJué=çf=
mÉmbÉrs=çf=~n=çrÖ~náz~íáçnK=_ÉsádÉsI=án=íhÉ=c~sÉ=çf=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=wÉ=c~n=sÉÉ=~n=
áníÉr~cíáçn= bÉíwÉÉn= íhÉ= lÉfí= h~nd= sádÉ= ~nd= íhÉ= ráÖhí= h~nd= sádÉ= çf= fáÖurÉ= OK= kçí= çnló= c~n=
~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=bÉ=çf=ánfluÉncÉ=çn=nçrms=~nd=v~luÉsI=fçr=ánsí~ncÉ=whÉn=íhÉ=usÉ=çf=~n=
~dmánásíÉrÉd=érácánÖ=rulÉ=çr=~=dÉcásáçn=~lÖçráíhm=ás=m~dÉ=~=h~báí=~nd=ÉvÉn=~=nçrm=wáíhán=~n=
çrÖ~náz~íáçnI=çr=whÉn=~cíáçns=whách=~rÉ=rulÉd=çuí=~s=íhÉó=c~nnçí=bÉ=~ccçuníÉd=fçr=bÉcçmÉ=
nÉÖ~íávÉló=v~luÉd=wáíhán=íhÉ=çrÖ~náz~íáçnI=íhÉrÉ=c~n=bÉ=~n=ánfluÉncÉ=íhÉ=çíhÉr=w~ó=~rçund=
íççK= cçr= ánsí~ncÉI= whÉn= íhÉ= nçrms= ~nd= v~luÉs= wáíh= rÉséÉcí= íç= íhÉ= érÉsÉrv~íáçn= çf= íhÉ=
ÉnvárçnmÉní=~rÉ=çf=cçnsÉquÉncÉ=fçr=ÉnvárçnmÉní~l=~ccçuníánÖK==
=
RK=oAqflkAifqv=Aka=ClloafkAqflk=
ff=wÉ=rÉ~lásÉ=íh~í=íhÉrÉ=~rÉ=áníÉr~cíánÖ=rulÉs=íh~í=dÉíÉrmánÉ=íhÉ=dÉcásáçn=érçblÉm=çf=dÉcásáçn=
m~kÉrs=~nd= íh~í=íhÉrÉ=~rÉ=~=ÖrÉ~í=numbÉr=çf=dÉcásáçn=m~kÉrsI= án=v~ráçus=éh~sÉs=çf= íhÉár=
dÉcásáçn=érçcÉssI=whç=áníÉr~cíI=íhÉn=wÉ=sí~rí=íç=é~ání=~=cçnfusÉd=éácíurÉ=çf=~n=çrÖ~náz~íáçnK=
fn=f~cíI=ué=íç=nçw=wÉ=h~vÉ=ÖávÉn=nç=rÉ~sçn=whó=íhÉrÉ=shçuld=nçí=rÉsulí=ch~çsK=Aéé~rÉnílóI=
íhÉ=dÉcásáçns=çf=v~ráçus=dÉcásáçn=m~kÉrs=musí=bÉ=cççrdán~íÉd=wáíh=rÉséÉcí=íç=íámánÖI=íóéÉ=çf=
íhÉ=dÉcásáçnI= íhÉ= séÉcáfác=sáíu~íáçn=ÉícK=qhÉrÉfçrÉI=wÉ= í~kÉ= íhÉ= cçncÉéí=çf= cççrdán~íáçn= íç=
mÉ~nI=?m~kánÖ=sÉvÉr~l=dÉcásáçns=íh~í=~rÉ=jçáníló=çéíám~l?=Eo~dnÉr=NVVOFK=As=wÉ=h~vÉ=sí~íÉd=
~bçvÉ=wÉ=lççk=~í=íhÉ=dÉcásáçn=érçcÉss=~s=cçnsásíánÖ=çf=íwç=éh~sÉsK=fn=íhÉ=fársí=éh~sÉ=íhÉ=
dÉcásáçn=érçblÉm=ás=sh~éÉd=~nd=án=íhÉ=sÉcçnd=éh~sÉ=áí= ás=sçlvÉd=~nd=~=chçácÉ=ás=m~dÉK=fí=
m~ó= bÉ= nçíácÉd= íh~í= áf= íhÉ= dÉcásáçn= érçblÉm= ás= fçrmul~íÉd= án= íhÉ= fársí= éh~sÉ= such= íh~í= ~=
dÉcásáçn=c~n=bÉ=rÉ~chÉd=íhÉnI=án=íhÉ=sÉcçnd=éh~sÉI=~=dÉcásáçn=m~kÉr=c~n=dç=íhÉ=dÉcádánÖ=
çn=hás=çwnK=qhás=mÉ~ns=íh~í=áníÉr~cíáçn=~nd=cççrdán~íáçn=bÉíwÉÉn=dÉcásáçn=m~kÉrs=shçuld=
í~kÉ=él~cÉ= án= íhÉ= fársí=éh~sÉ= çf= íhÉ=dÉcásáçn= érçcÉss= EsÉrsíÉÖÉn= NVVQI= NVVUFK= qhÉ= rulÉsI=
ánfr~sírucíur~l= çr= érÉfÉrÉníá~lI= fçrm= íhÉ= mÉch~násmI= whách= ~ccçunís= fçr= íhÉ= cççrdán~íáçn=
bÉíwÉÉn=dÉcásáçn=m~kÉrsK=e~léÉrn=ENVVUF=shçws=hçw=íhÉ=w~ó=án=whách=éÉrsçns=bçnd=íhÉár=
chçácÉ= érçblÉm= wáll= funcíáçn= ~s= ~= cççrdán~íánÖ= dÉvácÉK= pç= wÉ= c~n= éácíurÉ= íhÉ= dÉcásáçn=
érçcÉss= fçr= íwç= dÉcásáçn= m~kÉrs= A= ~nd= _I= áncludánÖ= íhÉ= cççrdán~íáçn= bÉíwÉÉn= íhÉm= ~s=
EsÉrsíÉÖÉnI=auánd~m=~nd=v~n=dÉr=wájl=OMMM=éK=SNTFW=
==
=
==
Choice process A=
mreferences= Choice =alternatives=
Co–ordination=
mreferential rules: =
–Cultural 
and 
group 
    – norms 
    – values 
– eabits 
– etc=
fnfrastructural  rules =
– laws =
 – originating from meso-economic circumstances 
– past decisions =
– accounting principles. 
– incentive structures 
– etc=
Choice  
alternatives=
   Choice process B=
Choice A=
Choice B=
mreferences=
=
=
cáÖurÉ=P=
=
`ççrdán~íáçn=c~n=h~ééÉn=çn=éuréçsÉ=~nd=bó=~ccádÉníK=thÉn=~=crçwd=çr=~udáÉncÉ=án=
~=íhÉ~írÉ=~éél~uds=wáíhçuí=bÉánÖ=dárÉcíÉdI=~fíÉr=~=whálÉ=íhÉrÉ=wáll=~ééÉ~r=~n=çrdÉránÖ=án=íhÉ=
é~ííÉrn=çf=~éél~usÉK=qhás=íóéác~lló=c~n=bÉ=sÉÉn=~s=~=séçní~nÉçus=çrdÉránÖK=qr~ffác=rulÉs=c~n=
bÉ=sÉÉn=~s=Éñ~mélÉs=çf=cççrdán~íánÖ=éráncáélÉs=íh~í=~rÉ=dÉsáÖnÉd=çn=éuréçsÉK=crçm= íhás=
~rÖumÉní= áí=~ééÉ~rs= íh~í=wÉ=c~n=ch~r~cíÉrázÉ= íhÉ=rulÉsI=érÉfÉrÉníá~l=çr= ánfr~sírucíur~lI=nçí=
çnló=bó=íhÉár=rçlÉ=án=dÉíÉrmánánÖ=dÉcásáçn=sáíu~íáçnsI=buí=~lsç=bó=íhÉár=rçlÉ=~nd=funcíáçn=án=íhÉ=
cççrdán~íáçn= çf= dÉcásáçn= m~kánÖK= tÉ= c~n= íhánk= çf= íÉchnác~l= ~séÉcís= lákÉ= sí~bálásánÖ= çr=
dÉsí~bálásánÖ=ÉffÉcísI=íhÉ=séÉÉd=wáíh=whách=íhÉ=cççrdán~íánÖ=mÉch~násm=ír~nséçrís=sáÖn~lsI=
íhÉ= rçbusínÉss= çf= cççrdán~íánÖ= sósíÉms= ÉícK= eçwÉvÉrI= wÉ= c~n= ~lsç= í~kÉ= íhÉ=
áníÉrdÉéÉndÉncó= ~nd= cçhÉrÉncÉ= çf= v~ráçus= sósíÉms= çf= cççrdán~íáçn= áníç= ~ccçuní=
Etállá~msçn=NVVS=~nd=OMMMFK=cçr=Éñ~mélÉI= án= íhÉ= láíÉr~íurÉ=v~ráçus=síudáÉs=c~n=bÉ= fçund=
whách= Éméh~sázÉ= íhÉ= f~cí= íh~í= íhÉ= çrÖ~náz~íáçn~l= dÉsáÖn= çf= ~n= çrÖ~náz~íáçn= ErÉsulíánÖ= án=
ánfr~sírucíur~l= rulÉs=whách=c~n=bÉ=usÉd=ÉKÖK= fçr=m~n~ÖÉmÉní=cçnírçlF=shçuld=rÉánfçrcÉ=íhÉ=
culíur~l=rulÉs=íh~í=Éñásí=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçn=EtháílÉó=NVVVI=e~rrásçn=~nd=jchánnçn=NVVVFK=
==
=
AlsçI=íhÉ=mÉíhçds=usÉd=íç=cçnírçl=ÉmélçóÉÉs=shçuld=nçí=áníÉrfÉrÉ=wáíh=íhÉ=hásíçrác~lló=Örçwn=
çrÖ~náz~íáçn~l=v~luÉs=~nd=nçrmsK==
qhÉrÉ= ~rÉ= ~= v~ráÉíó= çf= rulÉJsósíÉms= wáíh= ~= cççrdán~íánÖ= funcíáçnK= lfíÉn= íhÉsÉ= ~rÉ=
c~llÉd= ánsíáíuíáçns=çr=cçnsíáíuíáçn~l=sósíÉmsNRPK=kçríh=ENVVMF=dÉfánÉs=ánsíáíuíáçns=~s=rules=çf=
íhÉ= Ö~mÉ= Eçur= áí~lácsFK= pjösír~nd= ENVVO= éK= NMNNF= dÉscrábÉs= ánsíáíuíáçns= ~s= ?~= kánd= çf=
ánfr~sírucíurÉ= íh~í= f~cáláí~íÉs= Eçr= hándÉrsF= hum~n= coordinaíion= ~nd= ErÉF= ~llçc~íáçn= çf=
rÉsçurcÉs?KNRQ==
=
=
SK= qeb= olib= lc= ACClrkqfkd= fk= qbojp= lc= ClloafkAqflk= lc= abCfpflk=
jAhfkd=
`~n=íhÉ=érÉváçus=~n~lósás=bÉ=usÉd=íç=ch~r~cíÉrázÉ=m~n~ÖÉmÉní=~ccçuníánÖ=rulÉs\=pc~éÉns=
ENVVQI= é= PMNF= sí~íÉsI= ?qhÉ= ánsíáíuíáçn~l= fr~mÉwçrk= EKKKF= váÉws= ~ccçuníánÖ= ér~cíácÉs= ~s=
ánsíáíuíáçn~lázÉd=rçuíánÉs=whách=Én~blÉ=çrÖ~náz~íáçns=íç=rÉérçducÉ=~nd=lÉÖáíámázÉ=bÉh~váçur=
~nd=íç=~cháÉvÉ=çrÖ~náz~íáçn~l=cçhÉsáçn?K==_urns=~nd=pc~éÉns=EOMMMI=é=Q=~nd=SF=wráíÉ=?lur=
é~éÉr= bÉÖáns= wáíh= ~n= ~ssuméíáçn= íh~íI= án= m~nó= çrÖ~náz~íáçnsI= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ=
sósíÉms=~nd=ér~cíácÉs=cçnsíáíuíÉ=sí~blÉ= rulÉs=~nd= rçuíánÉsK”=~nd= ?As=~rÖuÉd=bó=pc~éÉns=
ENVVQFI=rulÉs=~rÉ=nÉcÉss~ró=íç=cçJçrdán~íÉ=~nd=ÖávÉ=cçhÉrÉncÉ=íç=íhÉ=~cíáçns=çf=Örçués=çf=
ándávádu~lsK?= ff= wÉ= cçnsádÉr= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= íç= cçnsíáíuíÉ= ~n= ánsíáíuíáçn= íhÉn= wh~í=
ch~r~cíÉrásíács=c~n=wÉ=fánd=fçr=íhÉsÉ=rulÉs\==
iookáng=~í=~ccouníáng=rules=án=ásol~íáon=we=c~n=s~ó=íh~í=íheó=~re=more=dáscreíeló=íhen=
coníánuousló=evolvángI=more=of=ánfluence=on=íhe=seí=of=decásáon=~líern~íáves=íh~n=on=
norms=~nd=v~luesI=more=deságned=on=éuréose=íh~n=~ccádení~lK=Accouníáng=rules=~re=of=
ánfluence=án=íhe=fársí=éh~se=of=íhe=decásáon=érocessI=íhe=éh~se=án=whách=íhe=decásáon=
éroblem=ás=formul~íed=Eiukk~=~nd=h~s~nen=NVVRFK==
eçwÉvÉr= ~ccçuníánÖ= éráncáélÉs= çéÉr~íÉ= án= cçnjuncíáçn= wáíh= çíhÉr= cççrdán~íánÖ=
mÉch~násmsI= çr= ánsíáíuíáçnsI= lákÉ= culíur~l= rulÉsI= çrÖ~náz~íáçn~lJsçcáçlçÖác~l= rulÉsI= rulÉs=
rÉsulíánÖ= frçm= íhÉ= mÉsçJÉcçnçmác= ÉnvárçnmÉní= çf= ~n= çrÖ~náz~íáçn= çr= fármI= íhÉ= é~sí=
===============================================
NRP=bKÖK=s~nbÉrÖ=NVVOK=
NRQ=pjösír~nd=mÉníáçns=íhÉ=ánfr~sírucíur~l=~séÉcí=çf=ánsíáíuíáçn~l=rulÉsK=eçwÉvÉrI=wÉ=musí=
bÉ=~w~rÉ=çf= íhÉ=f~cí=íh~í=wÉ=h~vÉ=rÉsÉrvÉd=~=mçrÉ=rÉsírácíávÉ=cçníÉní=fçr=íhás=cçncÉéíK=
tÉ=c~ll=çnló=~=é~rí=çf=íhÉ=ánsíáíuíáçn~l=rulÉs=Dánfr~sírucíur~lDK=
==
=
dÉcásáçns=çf=~n=çrÖ~náz~íáçnI=drÉssánÖ=rulÉsI=rulÉs=çf=Éíhác~l=cçnducí=ÉícK=cçr=Éñ~mélÉI=wÉ=
knçw=frçm=~ÖÉncó= íhÉçró= íh~í= íhÉ= áncÉníávÉs=~ÖÉnís=ÉñéÉráÉncÉI= án=mçnÉí~ró= íÉrms=çr= án=
íÉrms=çf= ráskI= shçuld=m~ích= íhÉ=é~ííÉrn=çf= ~v~ál~blÉ= ánfçrm~íáçn= E_~ám~n=NVVM=~nd=m~nó=
çíhÉr= Éñ~mélÉsFK= qhÉ= dÉsáÖn= çf= íhÉ= sósíÉm= çf= éÉrfçrm~ncÉ= Év~lu~íáçn= shçuld= íhÉrÉfçrÉ=
rÉcçÖnásÉ= íhÉ=éçssábáláíáÉs=çf= mçr~l=h~z~rdK=tÉ=c~n=~lsç=mÉníáçn= íhÉ= áníÉrdÉéÉndÉncó=çf=
~ccçuníánÖ=mÉíhçds=~nd=nçrms=~nd=v~luÉsK=qhÉ=çéÉr~íáçn~lás~íáçn=çf=çrÖ~náz~íáçn~l=í~rÖÉís=
áníç=éÉrfçrm~ncÉ=ándác~íçrs=çn=íhÉ=lÉvÉl=çf=íhÉ=wçrk=flççr=shçuld=bÉ=dçnÉ=án=~=m~nnÉr=íh~í=
cçnfçrms=íhÉ=Örçué=érçcÉssÉs=íh~í=~rÉ=m~náfÉsí=wáíhán=~n=çrÖ~náz~íáçn=ÉícK=qhás=mÉ~ns=íh~í=
íhÉ= funcíáçnánÖ=çf= ~ccçuníánÖ= rulÉs= shçuld=bÉ= sÉÉn= cçndáíáçn~l= çn= íhÉ= çíhÉr= cççrdán~íánÖ=
mÉch~násms= EeçÖ~ríh= NVVPI= j~nÖçs= ~nd= iÉwás= NVVRFK= e~nsÉn= ENVVUF= shçws= hçw= íhÉ=
hásíçrác~lló= Örçwn= mÉsçJÉcçnçmác= cçndáíáçns= án= dÉrm~nóI= ~mçnÖ= çíhÉr= íhánÖsI= wÉrÉ= çf=
áméçrí~ncÉ=fçr=íhÉ=Évçluíáçn=~nd=dÉvÉlçémÉní=çf=í~ñ=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsK=tháílÉó=ENVVVF=
shçws= íhÉ= áníÉrdÉéÉndÉncó=bÉíwÉÉn=culíur~l= rulÉs=~nd= íhÉ= rulÉs=usÉd= fçr= íhÉ=éuréçsÉ=çf=
m~n~ÖÉmÉní= cçnírçlK= pçmÉíámÉs= ~ccçuníánÖ= rulÉs= ~rÉ= çf= sÉcçnd~ró= áméçrí~ncÉ= fçr=
dÉcásáçnJm~kánÖI= fçr= ánsí~ncÉ= whÉn= Örçué= bÉh~váçr= ás= íhÉ= kÉó= f~cíçr= án= dÉíÉrmánánÖ= íhÉ=
érçblÉm=fçrmul~íáçnK=ln=çíhÉr=çcc~sáçns= íhÉ= áméçrí~ncÉ=çf=~ccçuníánÖ=rulÉs=fçr=dÉcásáçnJ
m~kánÖ=ás=ÖrÉ~íK==
=
TK=bslisfkd=jAkAdbjbkq=A``lrkqfkd=mofk`fmibp=
`~n=~=séÉcáfác=dÉcásáçn=sáíu~íáçn=Éñél~án=íhÉ=ÉñásíÉncÉ=~nd=íhÉ=~d~éí~íáçn=çf=~n=~ccçuníánÖ=
sósíÉm=án=cçnjuncíáçn=wáíh=çíhÉr=cççrdán~íánÖ=mÉch~násms\=fí=sÉÉms=nçíK=ré=íç=nçw=wÉ=dád=
nçí= ÖávÉ= ~ííÉníáçn= íç= íhÉ= f~cí= íh~í= ~ccçuníánÖ= rulÉs= ~rÉ= nçí= dÉsáÖnÉd= fçr= çnÉ= dÉcásáçn=
sáíu~íáçn=án=ásçl~íáçnK=AccçuníánÖ=rulÉs=~rÉ=ÉñéÉnsávÉ=íç=ámélÉmÉníI=~n=çrÖ~náz~íáçn=nÉÉds=
íámÉ=íç=ÖÉí=usÉd=íç=íhÉm=~nd=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=~rÉ=íç=bÉ=usÉd=án=dÉcásáçn=sáíu~íáçns=íç=
cçmÉK= qhÉrÉfçrÉI= wÉ= shçuld= cçnsádÉr= frçm= ~n= ánsíáíuíáçn~lásí= éÉrséÉcíávÉ= íhÉ= ÉvçlvánÖ=
dÉsáÖn=çf=~ccçuníánÖ=éráncáélÉsK=AndI= áf= wÉ=dç=sçI=wÉ=shçuld= í~kÉ=nçíácÉ=çf= íhÉ=ch~nÖánÖ=
ÉnvárçnmÉníI=çf=íhÉ=Évçluíáçn=çf=çíhÉr=cççrdán~íánÖ=sósíÉmsI=çf=dÉcásáçn=sáíu~íáçns=íç=cçmÉI=
çf=uncÉrí~áníáÉs=ÉícK==
bñél~ánánÖ= ch~nÖÉs= çf= cççrdán~íánÖ= rulÉs= c~nnçí= bÉ= sÉÉn= ~s= sÉ~rchánÖ= fçr= ~n=
çéíámum=sçluíáçn=íç=~=rulÉJchçácÉ=érçblÉmK=qhÉrÉ=~rÉ=f~r=íçç=m~nó=unknçwn=v~rá~blÉs=~nd=
íhÉrÉ=ás=íçç=much=uncÉrí~áníó=íç=ÉnumÉr~íÉ=íhÉ=éçssáblÉ=chçácÉ=~líÉrn~íávÉs=~nd=sÉlÉcí=íhÉ=
bÉsí= E_urns= ~nd= pc~éÉns= OMMMFK= _ÉsádÉsI= áf= wÉ= író= íç= rÉ~ch= çéíámum= rulÉs= íh~í= bçund=
dÉcásáçn=érçblÉmsI=íhÉrÉ=ás=~n=ánfánáíÉ=rÉÖrÉss=érçblÉm=luránÖ=án=íhÉ=b~ckÖrçund=EsÉrsíÉÖÉn=
==
=
NVVQFK=fnsíÉ~d=wÉ=h~vÉ=íç=dÉ~l=wáíh=rulÉs=íh~í=~rÉ=~n=ÉlÉmÉní=çf=~n=ÉvçlvánÖ=cçmbán~íáçn=çf=
cççrdán~íánÖ=sósíÉms=EsÉÉ=ÉKÖK=e~nsÉn=NVVUFK==
puééçsÉ=íh~í=wÉ=w~ní=íç=~n~lózÉ=~nd=éÉrh~és=ÉvÉn=Éñél~án=íhÉ=ÉvçlvánÖ=dÉsáÖn=çf=
~n=çrÖ~náz~íáçn’s=~ccçuníánÖ=sósíÉm=án=cçmbán~íáçn=wáíh=íhÉ=Évçluíáçn=çf=çíhÉr=cççrdán~íánÖ=
sósíÉmsK=th~í=wáll=bÉ=íhÉ=Éñél~n~íçró=f~cíçrs=çr=mÉch~násms\=fí=sÉÉms=íç=bÉ=~=dáffáculí=í~sk=
íç=fánd= íhÉmI=~s=~ll=sÉÉms=íç=bÉ=v~rá~blÉK=cçríun~íÉlóI= íhÉrÉ= ás=sçmÉ=Örçund= íç=sí~nd=çnK=
cársílóI=íhÉ=cççrdán~íánÖ=sósíÉms=dç=nçí=ÉvçlvÉ=~ll=~í=íhÉ=s~mÉ=íámÉ=~nd=án=íhÉ=s~mÉ=é~cÉK=
cçr= ánsí~ncÉI=frçm=íhÉ=éçání=çf= váÉw=çf=~d~éíánÖ=~ccçuníánÖ= rulÉsI= íhÉ=culíur~l=nçrms=~nd=
v~luÉs=çfíÉn=~rÉ=rÉl~íávÉló=sí~blÉI=~s=~rÉ=l~wsK=eçwÉvÉrI=sçmÉíámÉs=íhÉó=m~ó=ch~nÖÉ=án=~=
rÉvçluíáçn~ró=w~óK=aÉéÉndánÖ=çn=íhÉ=hásíçrác~l=cárcumsí~ncÉs=íhÉrÉ=ás=~=unáquÉ=succÉssáçn=
~nd=íámánÖ=çf=ch~nÖÉs=án=cççrdán~íánÖ=mÉch~násmsI=~mçnÖ=whách=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=íh~í=
dÉíÉrmánÉ=~n=çrÖ~náz~íáçns=dÉvÉlçémÉníK=qhusI=án=Éñél~ánánÖ=íhÉ=Évçluíáçn=án=íhÉ=sósíÉm=çf=
~ccçuníánÖ= rulÉs= án= íhÉár= funcíáçn=çf= érçvádánÖ= ánfçrm~íáçn= fçr=dÉcásáçnJm~kánÖI=wÉ=shçuld=
ÖávÉ=~ííÉníáçn=íç=íhÉ=hásíçrác=é~íh=érÉcÉdánÖ=~=ch~nÖÉK=qhás=mÉ~ns=íh~í=íhÉ=séÉcáfác=sáíu~íáçn=
çf= ~n= çrÖ~náz~íáçn= ás= çf= ÖrÉ~í= áméçrí~ncÉ’I= ~s= ~rÉ= íhÉ= séÉcáfác= érÉfÉrÉncÉs= çf= íhÉ=
çrÖ~náz~íáçn=EhÉ~íánÖ=NVVRI=pc~éÉns=NVVQI=sçssÉlm~n=NVVSFK=rndÉrsí~ndánÖ=íhÉ=ch~nÖÉs=
çf= ~n= çrÖ~náz~íáçn’s= ~ccçuníánÖ= sósíÉm= íhÉn= mÉ~ns= undÉrsí~ndánÖ= áís= séÉcáfác=
cárcumsí~ncÉs=~nd=áís=séÉcáfác=é~síK=fn=~ÖrÉÉmÉní=wáíh=çur=érÉváçus=~rÖumÉní=íhás=fçrms=~n=
áméçrí~ní= rÉ~sçn= fçr= éÉrfçrmánÖ= c~sÉ= rÉsÉ~rchI= ~s= wÉ= shçuld= nçí= ÉñcludÉ= ~séÉcís= çf= ~=
séÉcáfác=sáíu~íáçnK=pÉcçndlóI=wáíhán=íhÉ=~bçvÉ=ánsíáíuíáçn~l=ÉnvárçnmÉní=íhÉ=ÉvçlvánÖ=dÉsáÖn=
çf=~ccçuníánÖ=rulÉs=ás=íhÉ=cçnsÉquÉncÉ=çf=íhÉ=áníÉr~cíáçn=bÉíwÉÉn=íhÉ=~cíáçns=çf=íhÉ=~ÖÉnís=
wáíhán=~n= ánsíáíuíáçn~l=sósíÉm=~nd= íhÉ=cççrdán~íánÖ=sósíÉm= áísÉlfK=cçrm~l=~ccçuníánÖ= rulÉs=
~rÉ= Ör~du~lló= ánsíáíuíáçn~lázÉd= áníç= çrÖ~náz~íáçn~l= rçuíánÉs= íh~í= ~rÉ= usÉd= bó= ~ÖÉnísK=puch=
érçcÉssÉs=çf= ánsíáíuíáçn~láz~íáçn=~rÉ= dÉscrábÉd=~nd= c~n= sÉrvÉ=~sI= ~=é~rí= çfI= ~= cçncÉéíu~l=
fr~mÉwçrk= fçr= íhánkánÖ= ~bçuí= ~nd= ~n~lózánÖ= íhÉ= ÉvçlvánÖ= dÉsáÖn= çf= ánsíáíuíáçn~lázÉd=
~ccçuníánÖ=rulÉsKNRR==
=
UK=Ak=fkpqfqrqflkAifpq’p=sfbt=lk=jAkAdbjbkq=A``lrkqfkd=obpbAo`e=
sáÉwánÖ=~ccçuníánÖ=éráncáélÉs=án=íhás=é~éÉr=~s=é~rí=çf=~n=ánsíáíuíáçn~l=fr~mÉwçrk=wÉ=c~n=író=
íç= éánéçání= sçmÉ= ~séÉcís= çf= rÉsÉ~rch= án= m~n~ÖÉmÉní= ~ccçuníánÖ= íh~í= fáí= íhÉ= çldJ
ánsíáíuíáçn~lásí=éÉrséÉcíávÉ=Eauánd~m=~nd=sÉrsíÉÖÉn=OMMMFK=qhás=éÉrséÉcíávÉ=~dvçc~íÉs=~n=
çéÉnJmándÉd=ánquásáíávÉ=~éérç~chI=Éñélácáíló=mulíádáscáélán~ró=çf=n~íurÉI=whách=c~n=hÉlé=us=án=
dÉscrábánÖ=séÉcáfác=ánsí~ncÉsK==
===============================================
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séecáesI= ET= dománaní= famálóF= án= dáffÉrÉní= írçéác= lÉvÉlsI= íhÉ= dáversáíó= values= range=
beíween= e”ZMKPNJNITU= whále= homogeneáíó= values= varó= beíween= g”ZMKPSJMIVV= under=
naíural=cárcumsíances=wáíhouí=agráculíural=dásíurbancesK=
=
fkqolarCqflk=
=
qhÉ= „_áçdávÉrsáíó= Ací”= sÉÉms= íç= bÉ= çnÉ= çf= íhÉ= mçsí= áméçrí~ní= dçcumÉnís= çf= íhÉ=
tçrld=`çnfÉrÉncÉ=„bnvárçnmÉní=~nd=aÉvÉlçémÉní”=çrÖ~názÉd=án=oáç=dÉ=g~nÉárç=án=NVVOK=fí=
w~s= ~ccÉéíÉd= cçméulsçró= bó= eunÖ~ró= ~s= wÉllK= qhÉ= maán= areas= of= conservaíáon= çf=
báçdávÉrsáíó= ~rÉ= íhÉ= geneíác= dávÉrsáíó= érçíÉcíáçnI= sír~íÉÖó= çf= érÉsÉrv~íáçn=çf= séecáes= ~nd=
éÉrh~és=íhÉ=mçsí=sáÖnáfác~ní=~rÉ=íhÉ=fáÖhí=~Ö~ánsí=íhÉ=é~uéÉrás~íáçn=çf=báoíoésI=Él~bçr~íáçn=
çf=dÉvácÉs=çf=cçnsÉrv~íáçn=~nd=crÉ~íáçn=çf=~cíáçn=él~nsK=
=
qhÉrÉ=~rÉ= vÉró= fÉw= Eáf=~nóF=n~íur~l=h~báí~ís= lÉfí= án=eunÖ~róK=All= íhÉ=fçrÉsísI=mÉ~dçws=~rÉ=
uíálázÉd= ~nd= culíáv~íÉd= fçr= cÉníuráÉsK= qhe= íradáíáonal= agráculíure= and= foresí= culíávaíáon=
was= susíaánableI= íhe= báologácal= dáversáíó= Ebçíh= ~í= ÖÉnÉíácI= séÉcáÉsI= h~báí~í= ~nd= ~í=
l~ndsc~éÉ=lÉvÉlsF=was=relaíáveló=hághI=~nd=íhás=lÉvÉl=dád=nçí=ch~nÖÉK=j~nó=~rÉ~sI=íh~í=~rÉ=
çf= áméçrí~ncÉ=çn=~=n~íurÉ=cçnsÉrv~íáçnásíDs=éçání=çf= váÉwI=~ééÉ~rÉd=~s=~=rÉsulí=çf=hum~n=
ámé~cíK= EiákÉ= fçr= Éñ~mélÉ= íhÉ= ?çráÖán~l= eunÖ~rá~n= muszí~?= vÉÖÉí~íáçn= ás= ~lsç= such= ~=
sÉcçnd~ró=succÉssáçn=íh~í=~ééÉ~rÉd=~s=~=rÉsulí=çf=íhÉ=É~rló=dr~án~ÖÉ=wçrks=~nd=ch~nÖÉs=çf=
íhÉ=w~íÉr=í~blÉKF=
=
qhe= balance= beíween= humans= and= naíure= ended= when= áníensáve= agráculíure= and=
severe= enváronmeníal= damage= aééearedK= _ÉfçrÉ= ír~nsáíáçn= íhÉ= áníÉnsáfác~íáçn= çf=
~ÖráculíurÉ=~nd=fçrÉsíró=lÉ~d=íç=sçmÉ=d~nÖÉrçus=írÉndsK=qhe=basácalló=dáfferences=of=íhe=
naíural=and=áníensáve=agroecologácal=sósíems=summarázed=bó=íhe=qable=NK=
=
qhÉ= mçsí= çf= Énd~nÖÉrÉd= ~nd= Éñíáncí= séÉcáÉs= bÉc~mÉ= Énd~nÖÉrÉd= bÉc~usÉ= çf= h~báí~í=
d~m~ÖÉK=As=~=rÉsulí=çf=clÉ~ránÖ=íhÉ=fçrÉsísI=élçuÖhánÖ=íhÉ=mÉ~dçws=~nd=usÉ=çf=éÉsíácádÉs=
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~nd=ánsÉcíácádÉsI=íhÉ=~mçuní=çf=n~íur~l=h~báí~ís=dÉcrÉ~sÉsK=mçéul~íáçn=çf=~nám~l=~nd=él~ní=
séÉcáÉs=~rÉ=mçrÉ=~nd=mçrÉ=fr~ÖmÉníÉd=~nd=ásçl~íÉd=frçm=É~ch=çíhÉrK=qhÉ=ÉñíÉnís=çf=íhÉsÉ=
érçcÉssÉs=~rÉ= nçí= ~s= háÖh= ~s= án= sçmÉ=tÉsí= burçéÉ~n= cçuníráÉs= sç= íhÉ= báodáversáíó= of=
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qhÉ=ÉcçlçÖác~l=séÉcírum=çf=él~ní=séÉcáÉs= lávánÖ=çn=dáffÉrÉní=clámÉ=zçnÉ=dÉmçnsír~íÉI= íh~í=
eungaró=ECaréaíháan=eollowF=h~s=mçrÉ=íh~n=POQM=naíural=élaní=séecáes=Eqable=OKF=qhe=
O= óears= láfecócle= élanís= EehoF= are= íhe= dománanís= ERSBF= of= íhe= eungaráan= floraK=
eçwÉvÉrI=án=eunÖ~ró=íhÉrÉ=~rÉ=~lsç=mçrÉ=~nd=mçrÉ=Énd~nÖÉrÉd=él~ní=~nd=~nám~l=séÉcáÉsK=
qhÉ=numbÉr=çf= íhÉ=érçíÉcíÉd=~nám~ls=w~s=mçrÉ= íh~n=TMM=~nd= íhÉ=érçíÉcíÉd=él~nís=mçrÉ=
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íhÉrÉ=w~s=íhÉ=~ííáíudÉ=íh~í=?cçllÉcíávÉ=érçéÉríó=ás=nçbçdóDs=érçéÉríó?K=As=~=rÉsulí=çf=íhás=íhÉrÉ=
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`hÉlácÉr~í~W=Ac~ráF=whách=c~n=lámáí=íhÉ=báçíác=numbÉr=çf= ándávádu~ls=çf=éhóíçéh~Öçus=máíÉs=
can= be= realázed= onló= bó= éroíecíáon= and= conservaíáon= of= íheár= báoíoés= and=
conservaíáon= of= íhe= síeadó= síaíe= éhasesK= qhÉ= n~íáçn~l= é~rksI= íhÉ= n~íur~l= çr= mçsíló=
n~íur~l=ÉcçlçÖác~l=sósíÉmsI=~nd=íhÉ=dÉndrçéhólçus=él~ní=cçllÉcíáçnsI=whách=~rÉ=unírÉ~íÉd=bó=
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Aríhrçéçd= éçéul~íáçns= ~rÉ= háÖhló= dón~mác= ~nd= sççn= bÉcçmÉ= ~= éÉsíK= cçr= íhás= rÉ~sçnI=
éçéul~íáçn= mçnáíçránÖ= –= çf= bçíh= éÉsís= ~nd= bÉnÉfácá~l= –= h~s= bÉcçmÉ= ~n= ÉssÉníá~l= íççl= fçr=
m~n~ÖánÖ=~ríhrçéçd=éÉsís=EdláÉssm~nI=OMMMFK==
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fn=íhÉ=éresení=síudó=íhÉ=Élucád~íáçn=çf=ch~r~cíÉrásíács=çf=érÉd~íçr=~c~rus=séÉcáÉs=h~vánÖ=~=
báçíác= ándávádu~l= lámáíánÖ= rçlÉI= w~s= cçnsádÉrÉd= ~= m~án= quÉsíáçnK= qhás= acarologácal= case=
síudó=c~rráÉd=çuí=çn=dÉndrçéhól=cçllÉcíáçn=çf=_oíanácal=darden=án=pz~rv~sK=qhÉ=íÉrráíçró=áí=
ás=UO=hÉcí~rÉsI= ás= lóánÖ= án= íhÉ=v~llÉó=çf= íhÉ= rávÉr=hörösK=qhÉ=ArbçrÉíum=w~s= fçundÉd=NOM=
óÉ~rs= ~ÖçK= qhÉ= flçr~= çf= íhÉ= ArbçrÉíum= ás= wÉll= knçwnI= hçwÉvÉrI= áís= f~un~= h~s= nçí= bÉÉn=
ÉñélçrÉd= óÉíK= qhÉ= ~c~rçlçÖác~l= rÉcçrds= çf= íhÉsÉ= ~rÉ~W= _çz~áI= NVTMI= _çÖnłr= Éí= ~lKI= NVTTX=
pz~bóné= hçmlçvszkó= ~nd= j~rkóI= NVTVX= pz~bóné= hçmlçvszkó= ENVUOINVUPINVVQINVVRI=
NVVUI= NVVVFKj~hunk~= ~nd= j~hunk~= m~ééI= ENVVVF= dÉíÉrmánÉd= íh~í= án= íhÉ= nÉw= h~báí~í=
séÉcáÉs=~ssçcá~íÉd=wáíh=írÉÉs=h~vÉ=bÉÉn=Ésí~bláshÉdK==
=
sÉró=áníÉrÉsí=quÉsíáçns=~rÉ=íhÉ=rÉsÉ~rch=çf=íhÉ=~cclám~íáz~íáçn=çf=íhÉ=mácrç~ríhrçéçds=~nd=
íhÉ= ch~r~cíÉráz~íáçn= çf= íhÉár= sÉcçnd~ró= succÉssáçnK= hçÉhlÉr= ENVVVF= c~rráÉd= çuí=
ánvÉsíáÖ~íáçns=çn=d~m~sán~=Esçál=máíÉsF= án=~=succÉssáçn=çf= íháríÉÉn=óÉ~rs= án=íhÉ=vácánáíó=çf=
_rÉmÉn= EdÉrm~nóFK=
eÉ= dÉíÉrmánÉd= íh~í= íhÉ= sé~cÉJfçrJíámÉ= síudáÉs= ~nd= lçnÖJíÉrm= çbsÉrv~íáçns= ~rÉ= nçí=
~líÉrn~íávÉsI=buí=cçmélÉmÉní~ró=íÉchnáquÉs=íç=síudó=succÉssáçn=çf=máíÉJcçmmunáíáÉsK==
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Collecíáon= cárcumsíancesW= íhÉ= cçllÉcíáçn= íámÉ= çf= íhÉ= s~mélÉs= w~s= bÉíwÉÉn= Aérál= ~nd=
kçvÉmbÉr= éÉr= NM= d~ós= ~nd= íhÉ= s~mélÉ= cçnsásíÉd= çf= R= ñ= NM= lÉ~vÉsLándávádum= frçm= íhÉ=
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·= th~í= kánds= çf= érÉd~íçr= máíÉ= séÉcáÉs= lávÉ= án= undásíurbÉd= ~rÉ~s= Ln~íurÉ= cçnsÉrv~íáçn=
íÉrráíçráÉsLX==
·= th~í=~rÉ=íhÉ=dávÉrsáíó=~nd=hçmçÖÉnÉáíó=v~luÉs=çf=máíÉ=éçéul~íáçn=cçmmunáíáÉsX==
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=
Barringíon hK Brown 
_arrángíon=Assocáaíes=
=
fK==fnírçducíçró=_~ckÖrçund=
=
jodern=íheoró=of=class=conflácí=was=fársí=analózed=bó=harl=jarñINRS=who=defáned=classes=án=
relaíáonsháé= ío= a= gáven= sósíem= of= éroducíáonK= = cocusáng= on= íwo= éure= classesI= jarñ= noíed= íhe=
hásíorácal= fághí= beíween= freeman= and= slaveI= daíáng= from= aníáquáíóX= éaírácáan= and= élebeáanI= án=
ancáení=oomeX=lord=and=serfI=án=feudal=socáeíóX=guáld=masíer=and=journeómenI=under=íhe=handácrafí=
sósíemX= whereI= generalló= séeakángI= íhe= oééressor= and= íhe= oééressed= síood= án= consíaní=
oééosáíáon= ío= each= oíherK= = jarñ= conceníraíed= uéon= íhe= éroéeríó= relaíáonsháé= of= íhe= caéáíalásí=
sósíem=of=éroducíáonI=where=one=classI=íhe=bourgeoásáeI=owns=íhe=means=of=éroducíáonI=and=íhe=
oíher=classI=íhe=éroleíaráaíI=works=for=íhemK==qhe=eñéloáíaíáon=of=íhe=éroleíaráaí=bó=íhe=bourgeoásáe=
leadsI= accordáng= ío= jarñI= ío= conflácí= íhaí= ulíámaíeló= resulís= án= íhe= overíhrow= of= íhe= caéáíalásí=
sósíemK===
=
jañ= teberNRT= eñéanded= íhe= conceéí= beóond= economác= facíors= and= develoéed= a=
mulíádámensáonal= conceéí=of= classK= = teber’s=analóses= áncluded= an= economác=dámensáonI= wealíh=
EéroéeríóI= áncomeFI= a= éoláíácal= dámensáonI= éower= EauíhoráíóFI= and= a= socáal= dámensáonI= éresíáge=
EhonorFK= = teber= referred= ío= íhose= éeoéle= wáíh= common= economác= condáíáons= as= classesI= íhose=
wáíh=common=éoláíácal= áníeresís=as=éaríáesI=and=íhose=wáíh=varáous=degrees=of=éresíáge=as=síaíus=
grouésK==thále=members=of=one=of=íhese=groués=maó=noí=be=members=of=íhe=oíhersI=where=íheó=
are=coáncádeníI= íhe=sósíems=of=síraíáfácaíáonI=and=class=sírucíureI= ás=fulló=develoéedX=sánce=íhese=
varáous=áníeresís=are=joánedK==ClassI=íhenI=accordáng=ío=teberI=ás=a=groué=of=éeoéle=whose=shared=
sáíuaíáon=ás=a=frequení=basás=for=acíáon=bó=íhe=grouéK===
=
Accordáng=ío=oalf=aahrendorfNRUI=íhe=unequal=dásírábuíáon=of=éower=and=auíhoráíó=leads=ío=
íhe= formaíáon= of= socáal= classesI= ándeéendení= of= economác= condáíáonsK= = qhe= keó= elemení= án= íhe=
analóses=of=class=conflácíI= íhenI= ás=íhe=auíhoráíó=relaíáonsháés=íhaí=eñásís=beíween=dománaní=and=
subordánaíe= grouésX= where= íhe= dásírábuíáon= of= auíhoráíó= maóI= or= maó= noíI= be= relaíed= ío= íhe=
ownersháé= of= éroéeríóK= = then= auíhoráíó= ás= dásírábuíed= unequallóI= íensáon= aráses= beíween= such=
groués=as=managemení=and=workersI=males=and=femalesI=or=íeachers=and=síudenísI=such=íhaí=íhe=
eñásíence=of=dománance= áméláes= íhe=éossessáon=of=auíhoráíó=and= íhe=eñásíence=of=subordánaíáon=
áméláes= íhe= eñclusáon= from= auíhoráíóK= = qhese= íwo= groués= have= áníeresís= íhaí= are= coníradácíoró=
sánce= íhe= dománaní= groué= aííeméís= ío= maáníaán= íhe= síaíus= quo= whále= íhe= subordánaíe= groué=
desáres=ío=change=eñásíáng=arrangemenísK==qhereforeI=accordáng=ío=aahrendorfI=ownersháé=of=íhe=
means= of= éroducíáon= ás= buí= a= séecáal= case= of= general= auíhoráíó= relaíáonsK= = aahrendorf=
acknowledges=íhaí=auíhoráíóI=wáíhán= lámáísI= ás=eméárácalló=accoméanáed=bó=relaíáveló=hágh= áncome=
and=éresíágeK===
=
derhard=ienskáNRV=síaíes=íhaí=conflácí=aráses=over=íhe=conírol=of=íhe=economác=surélusX=íhe=
surélus=beáng=íhe=goods=and=serváces=éroduced=over=and=above=íhe=mánámum=requáred=for=socáeíó=
ío= surváveK= = Accordáng= ío= ienskáI= íhe= éroducíáon= of= íhe= surélus= gáves= ráse= ío= síraíáfácaíáon= wáíh=
regard=ío=conírol=overI=and=accessI=ío=socáeíó’s=resourcesK==ienská=concludes=íhaí=íhe=dásírábuíáon=
of= íhe= surélus= ás= deíermáned= on= íhe= basás= of= íhe= dásírábuíáon= of= éower= án= a= socáeíóX= where= íhe=
ánequaláíáes=án=íhe=dásírábuíáon=of=éower=gáve=ráse=ío=ánequaláíáes=án=íhe=dásírábuíáon=of=éráválege=and=
===============================================
NRS== h~rl=j~rñ=~nd=crederáck=bngelsI=qhe=Communásí=j~náfesío=Ekew=vorkW==fníern~íáon~l=mubláshers=NVQUFK===
NRT== eKeK=deríh=~nd=CK=trághí=jállerI=edK=j~ñ=teberW==bss~ós=án=pocáologó=Ekew=vorkW==lñford=rnáversáíó=
mress=NVQSF=“Cl~ssI=pí~íus=~nd=m~ríó”K===
NRU== o~lf=a~hrendorfI=Cl~ss=~nd=Cl~ss=Conflácí=án=fndusírá~l=pocáeíó=Epí~nfordI=C~láforná~W==pí~nford=rnáversáíó=
mress=NVRVFK====
NRV== derh~rd=ienskáI=mower=~nd=mráválegeW==A=qheoró=of=pocá~l=pír~íáfác~íáon=Ekew=vorkW==jcdr~wJeáll=NVSSFK=
=
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=
éresíágeK= = qhás= ulíámaíeló= resulís= án= íhe= unequal= dásírábuíáons= of= íhe= economác= surélusK= = ClassI=
íhenI=can=be=defáned=as=an=aggregaíe=of=éeoéle=án=a=socáeíó=who=síand=án=a=sámálar=éosáíáon=wáíh=
reséecí=ío=íhe=dásírábuíáon=of=éowerI=éráválegeI=and=éresíágeK===
=
qhe= éresení= síudó= focuses= on= íhe= conflácí= váew= of= socáal= síraíáfácaíáon= from= boíh= a=
íheoreíácal=and=hásíorácal=éerséecíáve=and=analózes=ongoáng=cárcumsíancesK==pocáal=síraíáfácaíáonI=
or= sírucíured= ánequaláíóI= refers= ío= íhe= unequal= accessI= bó= eníáre= caíegoráes= of= éeoéleI= ío= socáal=
rewardsX=where=socáal=rewards=ánclude=íhe=general=caíegoráes=of=wealíhI=éowerI=and=éresíágeK==qhás=
éaéer= wáll= analózeI= eméloóáng= an= áníerdáscáélánaró= aééroachI= íhe= naíure= of= íhe= coméeíáíáonI= bó=
varáous=grouéángs=of=éeoéle=wáíh=ánsaíáable=aééeíáíes=for=socáal=advaníagesI=for=scarce=resources=
án=gáven=socáeíáesK===
=
pome=degree=of=síaíusI=or=classI=háerarchó=ás=áneváíable=án=anó=socáeíó=because=íhere=are=
dáfferences=án=íhe=funcíáonal=roles=of=ándávádualsI=án=íhe=éower=or=auíhoráíó=íheó=éossessI=or=án=íhe=
éosáíáon=íheó=occuéóK==píaíus=áméláes=suéeráorJánferáoráíó=relaíáonsháésI=and=class=asságnmenís=are=
based= on= a= number= of= economácI= socáalI= éoláíácal= and= aníhroéologácal= facíorsK= = qhese= facíors=
ánclude=wealíh=and=áncomeI=occuéaíáonI=educaíáonI=éoláíácal=affáláaíáonI=genderI=race=and=eíhnácáíóI=
acháevemeníI=ageI=abáláíóI=and=famáló=backgroundK==pánce=some=form=of=socáal=háerarchóI=based=on=
íhese=dáfferencesI=eñásís=án=all=socáeíáesI=socáal=síraíáfácaíáon=ásI=íhereforeI=a=law=of=human=naíureK===
=
fn=íhe=éresence=of=ánequaláíóI=groué=or=class=dásíáncíáons=develoé=whách=áneváíabló=resulí=án=
some= degree= of= class= feeláng= wháchI= áíselfI= leads= ío= some= degree= of= class= íensáon= and= class=
frácíáonK==Class=frácíáonI=or=class=conflácíI= ánvolves=acíáváíáes=íhaí=are=dárecíed=bó=members=of=one=
class=agaánsí=íhe=áníeresís=of=anoíher=class=án=favor=of=áís=own=áníeresísX=wáíh=all=groués=seekáng=ío=
enhanceI=or=aí= leasí=maáníaánI= áís=éosáíáon=relaíáve=ío=coméeíáng=grouésK= =thále=class=frácíáonI=or=
class=conflácíI=maó=be=overí=or=coveríI=áí=alwaós=resulís=án=a=ceríaán=degree=of=socáal=íensáonI=socáal=
ánsíabáláíóI=and=socáal=dásorderK===
=
Anó=class=conflácí=consásís=of=íwo=dásíáncí=grouésI=síandáng=án=relaíáonsháé=ío=each=oíherI=
coméeíáng=for=íhe=sameI=scarceI= resources=andI=íhusI=haváng=oééosáng= áníeresísK==qhe=íwo=class=
model=áníroduced=bó=jarñI=seems=aééroéráaíe=sánce=íhere=can=onló=be=íwo=sádes=ío=a=gáven=fághí=or=
argumeníK= = fn= anó= conflácí= beíween= íwo= oééosáng= sádesI= anó= number= of= dásíáncí= classes= mághí=
eníer=a=gáven=coníesí=íhrough=íhe=formáng=of=coaláíáonsK==fn=anó=caseI=one=éaríó=aííacksI=íhe=oíher=
defendsX=one=sáde=seeks=changeI=íhe=oíher=wanís=ío=maáníaán=íhe=síaíus=quoX=one=groué=seeks=ío=
ámérove=áís=sáíuaíáonI=íhe=oíher=desáres=ío=reíaán=or=secure=áís=éosáíáonK===
=
Coméeíáíáon= beíween= oééosáng= groués= usualló= ánvolve= dománaní= versus= subordánaíe=
grouésI= where= íhe=dománaní= grouéI= of= courseI= has= íhe=greaíer= access= ío= socáal= resourcesI= and=
henceI=a=greaíer=amouní=of=éowerKNSM==qhusI=dománaní=groués=are=able=ío=obíaán=a=large=éarí=of=íhe=
economác=surélus=relaíáve=ío=subordánaíe=grouésKNSN= =ConverselóI=subordánaíe=groués=íend=ío=be=
subjecíed= ío= resíraánísI= or= oééressáonI= andI= íhrough= unequal= eñchangeI= eñéloáíaíáonK= = oandall=
CollánsNSO= noíes= íhaí= íhás= eñéloáíaíáonI= and= áís= accoméanóáng= oééressáonI= “need= noí= ánvolve=
conscáous=calculaíáon=on= íhe=éarí=of= íhose=who= gaán= from=íhe=sáíuaíáonX= raíherI= íheó=are=mereló=
éursuáng= whaí= íheó= éerceáve= ío= be= íheár= besí= áníeresísK”NSP= = qhusI= gáven= íwo= dásíáncí= classes= J–=
síandáng=án=relaíáonsháé=ío=each=oíher=JI=whaí=ás=comforí=ío=one=éaríó=ás=oééressáon=ío=íhe=oíherX=
===============================================
NSM== mowerI=~s=defáned=bó=teberI=ás=íhe=~báláíó=of=éersons=or=groués=ío=obí~án=íheár=wáll=even=íhough=oééosed=bó=
oíhersK===
NSN== pocá~l=msóchologásí=h~ve=found=íh~í=éeoéle=who=conírol=resourcesI=emoíáonsI=or=fán~nces=v~lued=bó=oíhers=
cle~rló=h~ve=íhe=~dv~ní~ge=án=~=rel~íáonsháéI=wheíher=áí=ás=commercá~l=or=éerson~lK==brák=gK=Co~íes=~nd=ooberí=pK=
celdm~nI=edsK=Cl~ssác=~nd=Coníeméor~ró=oe~dángs=án=pocá~l=msóchologó=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgKW==mreníáce=e~llI=
NVVU=Ond==edKF=éK=OMUK===
NSO== deorge=oáízerI=pocáologác~l=qheoróI=Ekew=vorkX=jcdr~wJeáll=NVVO=Prd=edKF=éK=SMVK===
NSP== As=~=form=of=m~rkánson’s=l~wW==íhe=use=of=éower=eñé~nds=ío=fáll=íhe=eñíení=of=áís=eñásíenceK===
=
==
=
whaí=ás=a=faár=eñchange=ío=one=éaríó=ás=eñéloáíaíáon=ío=íhe=oíherX=andI=generallóI=whaí=ás=jusíáce=ío=
one=éaríó=reéresenís=a=íhreaí=ío=íhe=oíherK===
=
pocáal= dásíáncíáons= ulíámaíeló= lead= ío= ánequaláíáesI= whách= leads= ío= reéressáonI= wháchI= án=
íurnI= leads= ío= resásíanceK= = pánce= some= degree= of= éaííerned= ánequaláíó= eñásís= án= all= socáeíáesI= áí=
followsI=íhenI=íhaí=class=conflácíI=wheíher=overí=or=coveríI=ás=an=áneváíable=occurrence=án=all=human=
socáeíáesK==qhusI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaíI= from=íhe=éoání=of=váew=of=socáologóI= íhe=hásíoró=of=all=
socáeíáes= ás= a= hásíoró= of= class= conflácíX= class= beáng= defáned= as= éeoéle= of= láke= kánd= and=
cárcumsíanceK==curíherI=each=sáde=of=a=conflácí=beláeves=íhaí=íheár=goal= ás=íheárs=bó=“dáváne=rághí”X=
wháchI=of=courseI=ás=whó=íhere=ás=conflácíK===
=
qhe=governmeníI= as=teber=was= íhe= fársí= ío=noíeI= íhe=aééaraíus=of= íhe=síaíeI= ás= íhe= onló=
agencó=án=socáeíó=wáíh=a=monoéoló=on=íhe=legal=use=of=force=and=coercáonX=and=áí=ás=íhe=síaíe=íhaí=
deíermánes=who=geís=whaí=éoríáon=of=íhe=economác=surélusK==qhusI=íhe=objecí=of=anó=groué=ás=ío=
gaán=conírol=ofI=or=oíherwáse=ánfluenceI=íhe=governmení=án=order=ío=enhance=áís=éosáíáon=relaíáve=ío=
coméeíáng=grouésK==pánce=dománaní=groués=have=greaíer=access=ío=scarce=resources=andI=henceI=
have=more=éowerI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaíI=from=íhe=éoání=of=váew=of=socáologóI=íhe=funcíáon=of=íhe=
síaíe= ás= ío= maáníaán= íhe= éosáíáon= of= dománaní= grouésI= áKeKI= ío= maáníaán= íhe= síaíus= quoK= = As= a=
corollaróI=áí=can=be=éosíulaíed=íhaí=íhe=funcíáon=of=íhe=síaíeI=oéeraíáng=íhrough=íhe=governmeníI=ás=
ío=érováde=a=means=wherebó=subordánaíe=groués=can=enhance=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=dománaní=
grouésK==qhe=síaíeI=íhenI=ás=íhe=érámaró=arena=of=conflácí=beíween=classesK==Coméeíáng=groués=seek=
ío=use=íhe=coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=enhance=or=maáníaán=íheár=relaíáve=éosáíáonK===
=
lver= íhe=course=of=human= hásíoróI= ánequaláíáes=have=been= a=coníánual= source=of= íensáon=
and= conflácíI= resulíáng= án= oééressáon= and= eñéloáíaíáonX= wáíh= éeráodác= eéásodes= of= váolenceK= =
qhroughouí= hásíoróI= less= éowerful= classes= have= foughí= more= éowerful= classesI= over= éerceáved=
ánjusíácesI=wáíh=some=successes=ío=íheár=credáíK==ConverselóI=more=éowerful=classes=have=foughí=ío=
érevení= varáous= rághís= from= beáng= obíaáned= bó= less= éowerful= classesI= and= have= aííeméíed= ío=
undermáne=íhem=even=áf=íhese=rághís=were=esíabláshedK==qhese=efforís=have=also=had=íheár=share=of=
successesK= = qhe= síruggles= have= coníánuedX= eméloóer= versus= workerI= rách= versus= éoorI= andI=
generallóI=haves=versus=have=noísK==qhe=neñí=chaéíer=éresenís=some=eñaméles=of=íhese=síruggles=
án= order= ío= érováde= a= deeéer= ánsághí= ánío= íhe= class= naíure= of= socáeíó= and= íhe= naíure= of= class=
sírugglesK===
=
fsK= `l~ss=`çnflácí=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=
=
_usáness=sersus=Agráculíure=
=
= lne=of= íhe= fársí= major= conflácís= beíween= agráculíural= and= ándusíráal= áníeresís= occurred= án=
bngland= án= íhe= fársí= half= of= íhe= náneíeeníh= ceníuróK= = Afíer= íhe= kaéoleonác= tarsI= an= agráculíurásí=
conírolled= éarláamení= enacíed= heavó= éroíecíáve= íaráffs= on= agráculíural= éroducísK= = qhose= íaráffsI=
called= íhe=Corn=iawsI= enabled= _ráíásh= landowners= ío=obíaán=hágher=éráces= from=íhe=sale=of= íheár=
ouíéuísI=andI= íhusI=earn=hágher=érofáísK= =_ráíásh=ándusíráalásís=váewed=íhe=Corn=iaw=as=a=íhreaí= ío=
íhe=growíh=of=manufacíured=eñéorís=becauseI=unless=foreágners=sold=íheár=ouíéuí=án=bnglandI=íheó=
could= noí= éaó= for= _ráíásh= manufacíured= éroducísK= = curíherI= ándusíráalásís= feared= íhaí= íaráffs= on=
_ráíásh=áméorís=mághí=ánduce=foreágners=ío=reíaláaíe=wáíh=íaráffs=of=íheár=ownK===
=
= mressure=from=ándusíráalásís=and=merchaní=classes=resulíed=án=íhe=éassageI=bó=marláameníI=
of=íhe=oeform=Ací=of=NUPOI=whách=seí=ué=new=dásírácís=for=elecíáng=members=of=marláameníK==mráor=ío=
NUPOI=dásírácís=for=elecíáng=members=of=marláamení=were=érámaráló=án=rural=areasI=and=new=ándusíráal=
ceníersI=such=as=janchesíer=and=pheffáeldI=had=no=reéreseníaíáonX=sánce=íheó=grew=ué=afíer=older=
dásírácís=had=been=formedK==qhe=oeform=Ací=of=NUPO=gave=íhese=íhráváng=new=cáíáes=reéreseníaíáonI=
án=marláameníI=for=íhe=fársí=íámeK===
=
==
=
= qhe=oeform=Ací=of= NUPO=enabled= íhe= ándusíráalásí= and= merchaní= classes= ío= gaán=éoláíácal=
éower= relaíáve= ío= landownersK= = As= a= resulíI= marláamení= reéealed= íhe= Corn= iawsI= án= NUQSI= and=
bngland=eníered=uéon=eághíóJfáve=óears=of=váríualló=íaráffJfree=íradeI=a=unáque=eñéerámeníKNSQ===
=
= nuáíe= íhe=oééosáíe=sáíuaíáon=occurred= án= íhe=rnáíed= píaíes=duráng= íhe=same=éeráodK= =qhe=
fársí=ságnáfácaní=éroíecíáve=íaráff=was=enacíed= án=NUNS=án=order=ío=éroíecí=manufacíurersI=érámaráló=
locaíed= án= íhe=noríhI= from= _ráíásh=coméeíáíáonK= = pouíhern=élaníers= oééosed= íhe= íaráff=because= áí=
raásed= íhe=cosí=of=goods= íheó= áméoríed= from=buroée=andI=becauseI= íheó= fearedI= íhe= íaráff=would=
cause=oíher=couníráes=ío=reíaláaíe=wáíh=íaráffs=agaánsí=souíhern=éroducísI=érámaráló=coííonK===
=
= pouíhern=élaníers=éroíesíed=buí=were=ouívoíed=án=Congress=bó=manufacíuráng=áníeresísK==fn=
NUOUI=anoíher=éroíecíáve=íaráffI=called= íhe=qaráff=of=AbománaíáonsI= áméosed=eséecáalló=hágh=duíáes=
on=áméoríed=íeñíáles=and=áronK==AgaánI=souíhern=élaníers=lacked=íhe=voíes=án=Congress=ío=couníer=
manufacíuráng=áníeresísK===
=
= qhe= quesíáon= of= íhe= íaráff= resulíed= án=whaí=was= íermed= íhe= kulláfácaíáon= CrásásI= án= rnáíed=
píaíes=hásíoróK==qhe=docíráne=of=nulláfácaíáon=uéheld=íhe=rághí=of=a=síaíe=ío=declare=a=federal=law=null=
and=voád=and=ío=refuse=ío=enforce=áí=wáíhán=íhe=síaíeKNSR===
=
carmers=án=íhe=rnáíed=píaíes=
=
= qhe= unáque= debí= éosáíáon= of= farmers= resulís= from= íhe= waó= án= whách= farm= éroducíáon= ás=
carráed=ouíK==carmers=usualló=receáve=íheár=áncomeI=án=a=lumé=sumI=when=íhe=croé=ás=soldK== fn=íhe=
meaníámeI=howeverI=farmers=musí=borrow=án=order=ío=éaó=for=macháneróI=landI=seedI=and=so=foríhX=
hoéáng=ío=earn=enough=moneó=from=íhe=sale=of=íhe=ouíéuí=ío=reéaó=íhe=loansK==qhusI=farmers=musí=
borrow=even=án=íhe=besí=of=íámesK===
=
= fn=íhe=laííer=half=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=farmers=joáned=íogeíher=án=order=ío=bráng=an=end=
ío=íhe=growáng=éower=of=coréoraíáons=over=íheár=eñásíence=and=ío=érováde=a=means=bó=whách=íheó=
could=beííer=aééroéráaíe=íhe=fruáís=of=íheár=laborK==carmers=were=burdened=bó=íhe=monoéoló=raíes=
íhaí= raálroads= charged= ío= íranséorí= íheár= ouíéuí= ío= markeí= and= bó= íhe= eñcessáveló= hágh= áníeresí=
raíes= íhaí= banks=charged=on= loansK= = curíherI= hágh=éroíecíáve= íaráffs=on= farm= macháneró= enabled=
rnáíed= píaíes= manufacíurers= ío= charge= hágh= éráces= for= equáémeníK= = qheseI= and= oíher= facíorsI=
combáned=ío=worsen=íhe=debí=éosáíáon=of=farmersK===
=
= qhe=eñíensáon=of=íhe=suffrage=afíer=íhe=cávál=war=ío=ánclude=all=adulí=males=enabled=farmers=
ío=éaríácáéaíe=dárecíló=án= íhe=éoláíácal=érocess=and=ánfluence=governmení= ío=oéeraíe= án= áís=behalfK= =
qhe= fársí=naíáonal=organázaíáon= íhaí= éromoíed= farm= áníeresís= was= íhe= maírons=of= eusbandró= Eíhe=
drangeFK==qhe=drangeI=bó=suééoríáng=íhe=dreenback=maríóI=hoéed=ío=áncrease=íhe=moneó=suééló=án=
order= ío= raáse= érácesK= = As= a= debíor= classI= farmers= éerceáved= íhaí= íheó= would= benefáí= from= an=
ánflaíáonaró=moneó=suééló=aí=íhe=eñéense=of=íhe=credáíor=classK==thále=farmers=were=noí=successful=
án=eñéandáng=íhe=moneó=suéélóI= íheó=were=successful=án=ánfluencáng=federal=and=síaíe=legáslaíáon=
íhaí=benefáíed=agráculíural=áníeresísK===
=
= As= íhe= drange= fadedI= íhe=carmers’= AlláancesI= more=éoláíácalló=oráeníed= íhan= íhe= drangeI=
íook=on= a=more= naíáonal= scoéeK= = fn= íhe=elecíáon= of= NUVMI= íhe=carmers’= Alláances= íook=conírol=of=
íwelve=síaíe= legáslaíuresI=elecíed=sáñ=governorsI=and=sení=over=fáfíó=reéreseníaíáves=ío=CongressK==
qhe=carmer’s=AlláancesI=and=íhe=éoéulásí=movemení=íhaí=grew=ouí=of=áíI=éushed=for=an=áncrease=án=
íhe= moneó= suéélóX= íhe= resulíáng= ánflaíáon= heléáng= debíors= relaíáve= ío= credáíorsK= = qhe= éoéulásís=
advocaíed= íhe=creaíáon=of= a=bámeíallác=moneíaró= sósíemI= áKeKI= gold= and= sálverI= raíher= íhan= jusí= a=
gold= síandardK= = fn= íhe= elecíáon= of= NUVSI= íhe= moéulásí= maríó= suééoríed= íhe= aemocraíác= maríó’s=
===============================================
NSQ== m~ul=eohenbergI=A=mrámer=on=íhe=bconomác=eásíoró=of=buroéeI=Ekew=vorkW==o~ndom=eouse=NVSUF=éK=VTK====
=
NSR== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéleI=solume=f=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMFI=éK=OUMK===
==
=
nománaíáon= of= tálláam= gennángs= _róanI= who= gave= hás= famous= “Cross= of= dold”= séeech= aí= íhe=
aemocraíác=conveníáonK==qhe=aemocraís=losí=íhe=elecíáon=érámaráló=because=urban=workers=án=íhe=
noríheasí= feared= íhaí= íhe=éoéulásí= agenda=would=cause=éráces= ío= ráse=ságnáfácanílóI= erodáng= íheár=
síandard=of=lávángK===
=
_usáness=fníeresís=
=
= fndusíráal= áníeresís= have= had= a= long= hásíoró= of= aííeméíáng= ío= ánfluence= governmení= ío=
áníervene=án=áís=behalfK==fndusíráal=áníeresís=haveI=hásíorácallóI=íráed=ío=combaí=agráculíural=áníeresísI=
soughí=éroíecíáon=from=foreágn=coméeíáíáonI=aííeméíed=ío=áméede=íhe=growíh=of=organázed=laborI=
and=have=aííeméíedI=whenever=éossábleI=ío=maáníaán=an=enváronmení=conducáve=ío=monoéoló=án=áís=
own=séhere=of=oéeraíáonK===
=
= Afíer=íhe=revoluíáon=of=NUPMI=iouás=mháláééeI=who=was=sóméaíheíác=ío= láberal=reformsI=was=
ánsíalled=as=háng=of=cranceK==fn=bnglandI=íhe=oeform=Ací=of=NUPO=gave=marláameníaró=reéreseníaíáon=
ío=ándusíráalásís=and=enabled=ándusíráal=áníeresís=ío=defeaí=agráculíural=áníeresís=án=haváng=íhe=Corn=
iaws=reéealedK== fn=oíher=buroéean=couníráesI= ándusíráal= áníeresís=began=ío=gaán=éower=relaíáve=ío=
agráculíural=áníeresísK==fn=_elgáumI=for=eñaméleI=íhe=ássue=of=relaíáve=éoláíácal=éower=was=decáded=án=
íhe=elecíáon=of=NUQT=and=íhe=subsequení=reforms=of=NUQUK===
=
= fn=íhe=rnáíed=píaíesI=íhe=raálroads=receáved=assásíance=from=síaíe=and=local=governmenís=án=
íhe=form=of=land=granís=and=low=áníeresí=loansK==Afíer=íhe=Cávál=tarI=íhe=federal=governmení=made=
land=granís=and= consírucíáon= loansK= = rnder= íhe=kaíáonal= jáneral= Ací=of=NUSSI= mánáng= fárms=were=
gáven=málláons=of=acres=of=free=éublác=landsK===
=
= Alíhough= íhe= fársí= íaráff= enacíed= án= íhe= rnáíed= píaíesI= án= NTUVI= was= áníended= ío= raáse=
revenueI= áís=érámaró=funcíáon=was=soon= ío=become=íhe=éroíecíáon=of=ánfaní= ándusíráesI=eséecáalló=
manufacíurángK= = fn= NUNSI= án= reséonse= ío= urgáng= from= kew= bngland= manufacíurersI= Congress=
enacíed= áís= fársí= realló= éroíecíáve= íaráffI= aámed= agaánsí= _ráíásh= íeñíále= manufacíurersK= = peaéorí=
merchanísI= howeverI= oééosed= íhás= íaráff= because= áí= lámáíed= áníernaíáonal= free= írade= andI= íhusI=
eroded= íheár= érofáí= éoíeníáalK= = Afíer= NUSRI= busánesses= generallóI= were= éaríácularló= favorabló=
dáséosed=ío=íaráffsI=whách=were=élaced=uéon=éroducís=whách=were=cheaéer=ío=éroduce=án=buroéeX=
íhus= enabláng= rnáíed= píaíes= fárms= ío= earn= hágher= érofáís= bó= chargáng= hágher= íhan= coméeíáíáve=
érácesK= = fn= NVMVI= íhe= maóneJAldrách= qaráffI= whách= was= ánáíáalló= deságned= ío= lower= íaráffsI= acíualló=
áncreased=áméorí=duíáesK===
=
= qhe= fníersíaíe= Commerce= Commássáon= was= creaíed= ío= geí= íhe= raálroads= ío= charge=
reasonable= raíesI= éaríácularló= ío= farmersK= = eoweverI= when= íhe= raálroads= aííeméíed= ío= block= íhe=
Commássáon’s= rulángsI= éaríácularló= beíween= NUUT= and= NVMRI= íhe= Courís= decáded= án= favor= of= íhe=
raálroads= án= NR= ouí= of= NS= casesK= = rnder= íhe= jannJblkáns= Ací= of= NVNMI= íhe= governmení= gaáned=
regulaíoró=éower=over=addáíáonal=ándusíráesI=áncludáng=íhe=íeleéhone=and=íelegraéhK===
=
= As=a=resulí=of=coréoraíe=efforís=ío=conírol=and=monoéoláze=markeís=andI=íhusI=obíaán=hágher=
érofáísI=Congress=éassed=íhe=pherman=Aníáírusí=Ací=of=NUVMK==eoweverI=due=ío=ambáguáíáes=án=íhe=
lawI= fárms=were=generalló=successful= án=avoádáng=érosecuíáon=under=íhás=AcíK= = fn=NVNQI=Congress=
éassed=íhe=Claóíon=Aníáírusí=Ací=and=íhe=cederal=qrade=Commássáon=Ací=án=order=ío=sírengíhen=íhe=
governmení’s=aníámonoéoló=efforísK===
=
= pánce= íhe= pherman= Ací= érohábáíed= anó= combánaíáon= án= resíraání= of= íradeI= íhe= courís=
áníeréreíed=íhe=law=án=such=a=waó=íhaí=ánhábáíed=íhe=growíh=of=labor=unáonsK==qhusI=labor=was=aí=a=
dásadvaníage= relaíáve= ío= coréoraíáonsK= = qhe= Claóíon= Ací= eñeméíed= labor= organázaíáons= from=
consíraánís= under= íhe= pherman= Ací= and= forbade= federal= courís= ío= ássue= ánjuncíáons= agaánsí=
sírákersK==qhusI=coréoraíáons=losí=éower=relaíáve=ío=labor=unáons=due=ío=íhe=Claóíon=AcíK===
=
= Afíer=torld=tar=fI=bág=busáness=enjoóed=consáderable=favor=án=íhe=rnáíed=píaíesK==qhás=gaán=
án=éoláíácal=sírengíh=was=due=ío=íhe=éerceáved=conírábuíáon=of=bág=busáness=ío=íhe=war=efforíK===
==
=
=
iabor=
=
= qhe= modern= labor= movemení= had= áís= begánnángs= duráng= íhe= enclosure= movemení= án=
buroéeI=érámaráló=án=bnglandI=when=éeasanís=who=éreváousló=worked=íhe=land=were=freed=ío=move=
ío=urban=areas=and=form=íhe=workforce=for=íhe=oncománg=ándusíráal=revoluíáonK==curíherI=íhe=largerI=
enclosed=farmsI=wáíh=no=common=lands=and=common=éasíuresI=érováded= ánceníáve=for=áncreased=
éroducíáváíó= án=agráculíureK= =qhe= áncreased= agráculíural= ouíéuí= resulíed= án= íhe= furíher= áncrease= án=
íhe=éoéulaíáonI=whách=was=necessaró=ío=form=íhe=labor=suééló=for=íhe=ándusíráal=revoluíáonK===
=
= As= íhe= ándusíráal= revoluíáon= éroceededI= wealíh= flowed= ánío= íhe=hands=of= facíoró= ownersI=
merchanísI=and=sháééersX=éeoéle=who=made=ué=íhe=máddle=classK==Along=wáíh=íhe=decláne=án=íheár=
relaíáve= áncome= shareI= workers= worked= long= hours= under= unsafe= workáng= condáíáonsK= = qhás=
eñéloáíaíáon=of=labor=led=workers=ío=organáze=unáons=ío=éress=for=íheár=áníeresísK===
=
= fn=bnglandI=íhe=Combánaíáon=Acís=of=NTVVJNUMM=érohábáíed=íhe=formáng=of=unáons=sánce=íhe=
auíhoráíáes= were= íhreaíenedI= and= áníended= ío= suééress= íhemK= = _eíween= NUNR= and= NUNVI= mass=
demonsíraíáons=and=ráoís=were=commonI=éaríácularló=án=íhe=ándusíráal=cáíáesI=án=bnglandK===
=
= qhe=Combánaíáon=Acís=were=reéealed=án=NUOQ=andI=íhereafíerI=unáons=were=íoleraíed=íhough=
noí=óeí=legalK==Afíer=NUTRI=án=bnglandI=unáon=íacíács=were=regarded=as=legal=and=írade=unáon=acíáváíó=
eñéanded= ságnáfácanílóK= = fn= cranceI= laws= éassed= duráng= íhe= revoluíáonI= án= NTVNI= and= under=
kaéoleon=ouílawed=unáonsK= =eoweverI= íhese=laws=were=reéealed= án=NUSQI=wherebó=unáon=acíáváíó=
was=legalázedK===
=
= qhe=basás=of=workers’=growáng=ánfluence=was=íhe=rághí=ío=voíeK==fn=bnglandI=íhe=oeform=Ací=
of=NUPO=gave=mosí=máddle=class=men=íhe=rághí=ío=voíeK==pubsequení=reform=acísI=án=NUST=and=NUUQI=
eñíended=íhe=francháse=ío=all=adulí=menK==fn=NUTNI=crance=esíabláshed=unáversal=male=suffrageX=íhe=
fársí=buroéean=couníró=ío=do=soK==_ó=NURMI=án=íhe=rnáíed=píaíesI=nearló=all=adulí=wháíe=males=could=
voíeK==_ó=íhe=end=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=mosí=ándusíráal=couníráes=had=unáversal=male=suffrageK==
_ó=íhe=lasí=decade=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=workers=had=made=consáderable=érogress=and=íheár=
síandard=of=láváng=had=áncreased=ságnáfácanílóK===
=
= thále=íhe=earló=unáons=were=made=uéI=érámarálóI=of=skálled=workersI=unáons=laíer=began=ío=
combáne= skálled= and= unskálled= workersK= = qhe= fársí= unáon= án= íhe= rnáíed= píaíes= ío= do= so= was= íhe=
kaíáonal=iabor=rnáonI=esíabláshed=án=NUSSK==qhe=second=unáon=of=íhás=íóéeI=íhe=hnághís=of=iabor=
was=esíabláshed=án=NUSVI=and=reached=áís=éeak=membersháé=án=NUUSK==qhe=váolence=accoméanóáng=
íhe= eaómarkeí= pquare= éroíesíI= án= NUUSI= íurned= éublác= oéánáon= agaánsí= íhe= knághísK= = curíherI=
eméloóer= assocáaíáons= were= successful= án= éooláng= íheár= resources= and= áméedáng= íhe= growíh= of=
unáonásmK===
=
= Afíer=íhe=eaómarkeí=pquare=áncádeníI=íhe=Amerácan=cederaíáon=of=iabor=EAciFI=consásíáng=
of=OR=unáons=of=skálled=workersI=was=founded=án=NUUSK==_ó=NVMNI=íhe=Aci=reéreseníed=abouí=oneJ
íhárd=of=all=skálled=workersKNSS===
=
= jeanwháleI= íhe= rnáíed= píaíes= eñéeráenced= a= number= of= váolení= labor= dáséuíesX= íhree= of=
whách= are=of=éaríácular=ságnáfácanceK= =qhe=dreaí=oaálroad=píráke=of= NUTT=was= íhe= fársí= naíáonwáde=
síráke= án= íhe= hásíoró= of= íhe= rnáíed= píaíesK= = qhe= mresádeníI= fearáng= a= naíáonal= ánsurrecíáonI= seí= a=
érecedení= bó= sendáng= federal= írooés= ío= suééress= íhe= sírákeK= = qhe= eomesíead= síráke= of= NUVO=
resulíed= án= íhe=governor=of=mennsólvanáa=sendáng= án= írooés= ío= reíake= íhe=síeel= élaní=whách= was=
under= íhe= conírol= of= sírákersK= = fn= íhe= mullman= síráke= of= NUVQI= íhe= aííorneó= general= of= íhe= rnáíed=
píaíes=obíaáned=a=courí=orderI=under=íhe=pherman=Ací=of=NUVMI=claámáng=íhaí=íhe=síráke=áníerfered=
wáíh=áníersíaíe=commerce=and=áméeded=íhe=movemení=of=íhe=maálK===
===============================================
NSS== j~rg~reí=iK=hángI=tesíern=Cáváláz~íáonW==A=pocá~l=~nd=Culíur~l=eásíoróI=solume=O=Erééer=p~ddle=oáverI=
kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=UNVK===
==
=
=
= qhe= kaíáonal= Assocáaíáon= of= janufacíurersI= a= groué= of= ándusíráalásís= founded= án= NVMPI=
launched=a=caméaágn=ío=geí= rád=of=unáons=alíogeíherK= =qhe=kAj=suééláed=sírákebreakersI= érávaíe=
guardsI=and=labor=séáes=ío=assásí=eméloóersK===
=
= qhe=Claóíon=Ací=of=NVNQI=reflecíáng=íhe=growáng=éower=of=íhe=AciI=eñeméíed=unáons=from=
beáng=váewed=as=állegal=conséáracáes=án=resíraání=of=íradeI=as=under=íhe=pherman=AcíI=and=forbade=
courís= ío= ássue= ánjuncíáons= agaánsí= sírákesK= = pecíáon= Ta= of= íhe= kaíáonal= fndusíráal= oecoveró= Ací=
EkfoAFI=of=NVPPI=gave=workers=íhe=legal=rághí=ío=organáze=and=bargaán=collecíávelóK==then=íhe=kfoA=
was=declared=unconsíáíuíáonalI= án=NVPRI=Congress=éassed= íhe=kaíáonal=iabor=oelaíáons=AcíI= laíer=
íhaí= same= óearK= = qhe= tagner= AcíI= as= áí= was= calledI= éroíecíed= íhe= rághís= of= workers= ío= bargaán=
collecíáveló=and=defáned=and=érohábáíed=unfaár= labor=éracíáces=bó=eméloóersK= = As=a= resulí=of= íhás=
lawI=unáon=membersháé=áncreased=ságnáfácanílóK==_ó=NVQTI=unáons=reéreseníed=abouí=QM=éercení=of=
all=wage=earnersK===
=
= fn= NVQTI=howeverI= íhe=balance=of= éower=sháfíed= from= labor= ío= eméloóers= when= congress=
éassed= íhe= iabor= janagemení= oelaíáons= AcíK= = qhe= qafíJearíleó= AcíI= as= áí= was= calledI= ouílawed=
manó=labor=éolácáes=aééroved=bó=íhe=tagner=AcíI=áncludáng=íhe=closed=shoéI=and=allowed=síaíes=ío=
éass=rághíJíoJwork=lawsK==qhás=law=made=áí=more=dáffáculí=for=workers=ío=esíablásh=unáonsK===
=
= qhe= éosáíáon= of= íhe= labor= movemení= was= enhancedI= án= NVRRI= wáíh= íhe= merger= of= íhe=
Amerácan=cederaíáon=of=iabor=and=íhe=Congress=of=fndusíráal=lrganázaíáonsK==qhe=merger=ended=a=
long=rávalró=and=íhe=AciJCfl=made=ságnáfácaní=gaáns=án=íhe=éosí=torld=tar=ff=óearsK===
=
= _eíween= NVTM= and= NVUOI= íhe= AciJCfl= losí= almosí= PM= éercení= of= áís= membersháé= and= áís=
éoláíácal=base=decreased=accordánglóK==curíherI=íhe=decláne=án=íhe=manufacíuráng=ánfrasírucíure=has=
conírábuíed=ío=íhe=decláne=án=unáon=éowerK==_ó=NVVMI=less=íhan=NR=éercení=of=rnáíed=píaíes=workers=
were= unáon= membersI= íhe= lowesí= sánce= before= torld= tar= ffK= = CurrenílóI= laborJbacked= measures=
now=rouíáneló=faál=án=CongressKNST=
=
tomen=
=
= auráng=íhe=jáddle=AgesI= án=tesíern=buroéeI=women=held=relaíáveló=láííle=éowerI=and=íheár=
oééoríunáíáes=wereI=largelóI=lámáíed=ío=íhe=home=or=íhe=conveníK==fn=generalI=women=were=eñcluded=
from= ánheráíance= and= dávorce= was= éracíácalló= unknownK= = then= men= wení= off= ío= fághíI= as= án= íhe=
crusadesI= for=eñaméleI=women=dádI= án= íheár=absenceI=hold=some=unoffácáal=éower=wáíh= regard= ío=
éroéeríóK==curíherI=án=some=ánsíances=queens=dád=ruleI=án=effecíI=for=íheár=husbands=and=sonsK===
=
= fn=colonáal=AmerácaI=few=oééoríunáíáes=eñásíed=for=women=ouísáde=íhe=householdK==jenI=bó=
lawI=held=manageráal=rághís=over=éroéeríó=and=ánheráíance=rághís=for=women=were=lámáíedK===
=
= then= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchóI= án= NTVOI= and= declared=crance=a=
reéublácI=all=adulí=males=were=gáven=íhe=rághí=ío=voíeK==tomen=were=denáed=íhás=rághí=alíhough=íheó=
had= élaóed= a= ságnáfácaní= role= án= íhe= revoluíáonK= = eoweverI= dávorce= was= legalázed= under= íhe=
revoluíáonI= enabláng= women= ío= leave= marráagesX= and= síronger= ánheráíance= rághís= were= gáven= ío=
íhemK===
=
= qhe=kaéoleonác=CodesI=NUMQI=íook=awaó=some=of=íhe=rághí=íhaí=women=had=won=duráng=íhe=
revoluíáonK==mroéeríó=rághís=and=éersonal=freedom=for=women=were=once=agaán=resírácíedK===
=
= fn= íhe= rnáíed= píaíesI= bó= NUSUI= OT= síaíes= had= graníed= women= íhe= rághí= ío= own= and=
admánásíer=éroéeríóK==fn=bnglandI=marláamení=followed=án=NUUOK===
=
===============================================
NST== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=VNVK===
==
=
= qhe=women’s=movemení=án=íhe=rnáíed=píaíes=offácáalló=began=án=NUQU=án=peneca=callsI=kew=
vorkI= aí= a= meeíáng= aííended= bó= abouí= NMM= womenI= led= bó= iucreíáa= joííI= and= some= men= who=
suééoríed= íheár= causeK= = qhe= meeíáng= was= concerned= érámaráló= wáíh= éuííáng= an= end= ío= women’s=
subordánaíáon=ío=menI=án=generalI=and=was=concerned=wáíh=such=séecáfác=áíems=as=women’s=rághí=ío=
hold= éroéeríóX= and= dealí= éaríácularló= wáíh= íhe= rághí= ío= voíeK= = pánce= íhe= women’s= movemení= had=
rooís=án=íhe=aboláíáonásí=movemeníI=women=were=éaríácularló=dásaééoáníed=íhaí=íhe=women’s=rághí=
ío=voíe=was=noí=meníáoned=when=íhe=fouríeeníh=and=fáfíeeníh=amendmenís=were=éassedKNSU===
=
= fn= NUSVI= blázabeíh= Cadó=píaníon=and=pusan= _K= Aníhonó=esíabláshed= íhe=kaíáonal= toman=
puffrage=Assocáaíáon=EktpAF=ío=éush=for=women’s=rághís=aí=íhe=federal= levelK== fn=íhaí=same=óearI=
iucó=píone=headed=íhe=Amerácan=toman=puffrage=Assocáaíáon=EAtpAF=ío=lobbó=íhe=síaíes=raíher=
íhan=tashángíonI=aCK==fn=NUVMI=íhese=íwo=organázaíáons=mergedK===
=
= carmers= organázaíáons= such= as= íhe= drange= Emaírons= of= eusbandróF= and= íhe= carmer’s=
Alláances=and=labor=organázaíáons=such=as=íhe=hnághís=of=iaborI=áncluded=women=who=éuí=forward=
íheár= own= seí= of= demandsK= = eoweverI= women= were= unable= ío= gaán= equaláíó= wáíhán= íhese=
movemenísK= = curíherI= íheó= were= unable= ío= geí= íhe= éoláíácal= éaríáes= íheó= suééoríed= ío= endorse=
woman=suffrageK===
=
= Afíer= decades= of= relaíáveló= éeaceful= efforís= ío= obíaán= íhe= voíe= for= womenI= more= máláíaní=
organázaíáons= began= ío= be= foundedI= around= NVMMK= = fn= íhe= rnáíed= píaíesI= Carráe= Chaéman= Caíí=
esíabláshed= íhe= koríh= Amerácan= toman= puffrage= Assocáaíáon= EkAtpAF= án= NVMOK= = fn= bnglandI=
bmmeláne=mankhursí=esíabláshed=íhe=tomen’s=pocáal=and=moláíácal=rnáon=EtpmrF=án=NVMPK===
=
= As=a=resulí=of=íheár=waríáme=conírábuíáons=and=án=reséonse=ío=coníánued=éressure=from=íhe=
suffrage= movemeníI= íhe= káneíeeníh= Amendmení= ío= íhe= Consíáíuíáon=was= raíáfáed= án= NVOMI= gáváng=
women=íhe=rághí=ío=voíe=án=íhe=rnáíed=píaíesK==qhe=suffrage=was=also=eñíended=ío=women=án=oíher=
couníráesI=around=íhás=íámeI=as=wellK==kew=wealand=was=íhe=fársíI=án=NUVPX=AusíraláaI=án=NVMOX=korwaó=
án=NVNPX=CanadaI=án=NVNTX=dreaí=_ráíaánI=án=NVNUI=ío=cáíe=some=ánsíancesK==crance=dád=noí=eñíend=íhe=
francháse=ío=women=uníál=NVQRK===
=
= Afíer=íhe=káneíeeníh=Amendmení=was=raíáfáedI=some=womenI=such=as=Aláce=maulI=began=ío=
éush= for= íhe=bqual=oághís=AmendmeníI= fársí=éroéosed= án= Congress= án= NVOPK= = fn= NVTOI= Congress=
aééroved=íhe=bqual=oághís=Amendmení=ío=íhe=ConsíáíuíáonK==qhe=íáme=lámáí=ended=án=NVUOX=onló=P=
síaíes=shorí=of=íhe=requáred=number=needed=for=raíáfácaíáonK===
=
= fn=íhe=meanwháleI=anoíher=hoíló=coníesíed=ássue=án=íhe=laíe=náneíeeníh=ceníuró=and=earló==
íweníáeíh= ceníuró= concerned= íhe= maííer= of= báríh= conírolK= = Advocaíes= faced= oééosáíáon= from= íhe=
relágáous= esíabláshmeníI= éoláíácáans= –= mosíló= men= JI= and= naíáonal= laws= whách= condemned= or=
forbade= íhe= dásírábuíáon= of= báríh= conírol= ánformaíáon= and= devácesK= = peñual= radácals= such= as=
jargareí= pangerI= án= íhe= rnáíed= píaíesI= and= jaráe= píokesI= án= dreaí= _ráíaánI= were= íraáned= án=
AmsíerdamI= íhe= ceníer= of= íhe= báríh= conírol= movemeníK= = qhe= avaálabáláíó= of= báríh= conírol= was=
ságnáfácaní=án=íhe=female=quesí=for=equaláíó=and=auíonomóX=sánce=íhe=abáláíó=ío=conírol=íheár=bodáes=
ás=as=crucáal=as=íhe=aííaánmení=of=cávál=and=éoláíácal=rághísK===
=
= qhe=éoláíács=of=reéroducíáon=coníánue=án=íhe=fághí=over=aboríáon=rághísX=whách=has=aroused=
aí= leasí= as= much= concern= as= íhe= ássue= of= coníraceéíáonK= = qhe= currení= síruggle= ás= beíween=
advocaíes= of= éroJchoáce= Eaboríáon= rághísF= and= éroJláfe= Eaboríáon= rághís= oééonenísFK= = A= puéreme=
Courí=vácíoró=for=íhe=femánásí=movemení=was=íhe=NVTP=caseI=ooe=vK=tadeI=whách=uéheld=aboríáon=
duráng=íhe=fársí=írámesíer=of=éregnancóK==qhe=ássue=rages=on!===
===============================================
NSU== Aí=íhe=íámeI=íhe=áde~=of=women=suffr~ge=w~s=consádered=bó=Congress=~s=beáng=íoo=r~dác~lK==pen~íor=Ch~rles=
pumner=s~ád=íh~í=wom~nhood=suffr~ge=w~s=“íhe=gre~í=quesíáon=of=íhe=fuíureK”===
==
=
=
_lacks=
=
= Afíer= íhe= emancáéaíáon=éroclamaíáon=was= ássued=and= íhe= Cávál= tar=had= endedI= souíhern=
síaíes=síáll=aííeméíed= ío=keeé= íhe=freedmen=as=near=ío=slaveró=as=éossáble=bó=éassáng= íhe=_lack=
CodesK= =qhe= _lack= Codes= seráousló= resírácíed= íhe=movemení= and= acíáváíáes=of=black=éeoéle= and=
aííeméíed=ío=reíurn=íhem=ío=élaníaíáon=laborK===
=
= fn=NUSSI=Congress=éasses=íhe=Cávál=oághís=AcíI=over=íhe=mresádení’s=veíoI=whách=graníed=full=
cáíázensháé=rághís=ío=black=éeoéle=and=overíurned=íhe=_lack=CodesK==cearáng=íhaí=íhe=Ací=mághí=be=
declared=unconsíáíuíáonalI=Congress=sení=íhe=couríeeníh=Amendmení=ío=íhe=síaíes=for=raíáfácaíáonK==
qhusI= black= éeoéle= obíaáned= full= cáíázensháé= rághís= under= íhe= lawK= = fn= NUTMI= íhe= cáfíeeníh=
AmendmeníI=graníáng=íhe=voíe=ío=former=slavesI=was=raíáfáedK===
=
= táíh= íhe= end= of= reconsírucíáonI= íhe= souíh= became= áncreasángló= segregaíedI= and= íhás=
sósíem=of=racáal=segregaíáon=was=backed=bó=síaíe=and= local=lawsX=whách=became=known=as=“gám=
Crow”= lawsK= =Alíhough= íhese= laws=were=éassed= án= íhe= laíe=NUUM’sI= íheó=remaáned= án=élace=some=
fáfíó=óears=laíerK==“gám=Crow”=legáslaíáon=án=íhe=souíh=encouraged=síaíes=ouísáde=íhe=souíh=ío=éass=
sámálar=lawsK==there=segregaíáon=laws=were=noí=on=íhe=booksI=íheó=eñásíed=án=éracíáceK===
=
= qhe=Cávál=oághís=Ací=of=NUTR=ouílawed=racáal=dáscrámánaíáon=án=íheaíersI=raálroadsI=and=oíher=
éublác= élacesK= = eoweverI= íhe= puéreme= Courí= overíurned= íhás= law= án= NUUPK= = curíherI= íhe= case= of=
mlessó=vK= cergusonI= án= NUVSI= uéheld=a=iouásáana=segregaíáon= law= and= creaíed= íhe=“seéaraíe=buí=
equal”= docíráneK= = qhás= docíráne= was= éaríácularló= harmful= ío= black= éeoéle= when= aééláed= ío=
educaíáonX= alíhough= segregaíáon= was= íhe= norm= án= éublác= school= sósíems= even= án= íhe=
reconsírucíáon=souíhK===
=
= _lack=voíáng= rághís=were= severeló= resírácíed=bó=such= íacíács=as= láíeracó= íesísI=éoll= íañesI=
and= éroéeríó= qualáfácaíáonX= where= looéholes= éermáííed= éoor= wháíes= ío= voíe= even= under= íhese=
condáíáonsK= = fn= NUVUI= íhe= puéreme= Courí= ruled= íhaí= íhese= measures= were= éroéer= meíhods= of=
resírácíáng= íhe= francháse= ío= qualáfáed= voíersK= = As= a= resulí= of= íhese= efforísI= onló= R= éercení= of=
souíhern=_lacks=voíedK==fn=addáíáonI=blacks=were=barred=from=holdáng=éublác=offáce=and=serváng=on=
juráesKNSV===
=
= tháíe= váolence= agaánsí= blacks= was= commonX= as= race= ráoís= occurred= and= íhousands= of=
lónchángs=íook=élaceK==_eíween=NUUO=and=íhe=íurn=of=íhe=ceníuróI=íhe=number=of=lóncháng=usualló=
eñceeded=NMM=each=óearKNTM===
=
= fn=NVMRI=tKbK_K=au_oás=and=oíher=black=leaders=meí=aí=káagara=callsI=kew=vorkI=and=formed=
an=organázaíáon=called=íhe=káagara=jovemeníK==qhe=groué=éubláshed=a=síaíemení=demandáng=equal=
oééoríunáíáes= for= all= black= éeoéleK= = qhás= movemení= led= ío= íhe= esíablásháng= of= íhe= kaíáonal=
Assocáaíáon=for=íhe=Advancemení=of=Colored=meoéle=EkAACmFI=án=kew=vorkI=án=NVMVK===
=
= fn=NVNPI=mresádení=tálson=ordered=black=and=tháíe=workers=án=íhe=federal=governmení=ío=be=
segregaíed=from=each=oíherK==qhás=reéreseníed=a=major=síeé=backward=for=black=éeoéleI=án=generalK===
=
= fn= guló= of= NVQUI= mresádení=qruman= made=a= gáaní= move=on=behalf=of= cávál= rághís=when= he=
ássued= an= eñecuíáve=order=barráng=segregaíáon= án= íhe= Armed= pervácesK= = páñ= óears= laíerI= án=NVRQI=
anoíher=major=síeé=was=íaken=when=íhe=kAACm=won=íhe=landmark=puéreme=Courí=CaseI=_rown=vK=
_oard= of= bducaíáon= of= qoéekaI= hansasK= = A= combánaíáon= of= fáve= casesI= íhe= _rown= decásáon=
===============================================
NSV== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=RVSK===
NTM== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=RVSK===
==
=
overíurned= íhe=“seéaraíe=buí=equal”=docíráne=wáíh=regard= ío=educaíáonI=esíabláshed=bó=mlessó=vK=
cergusonI=án=NUVSK===
=
= qhe=modern=cávál=rághís=movemeníI=led=bó=arK=jaríán=iuíher=hángI=began=when=íhe=arresí=of=
oosa=marksI=án=aecemberI=NVRRI=séarked=íhe=jonígomeróI=AlabamaI=bus=boócoííK==fn=laíe=NVRSI=íhe=
courí= ruled=íhaí=segregaíáon=on=buses=was=állegalK= = fn=peéíemberI=NVSNI=íhe=fníersíaíe=Commerce=
Commássáon=ouílawed=segregaíáon=án=áníersíaíe=buses=and=íermánalsK===
=
= qhe= Cávál= oághís= Ací= of= NVSQI= ságned= bó= mresádení=gohnsonI= érohábáíed= dáscrámánaíáon= án=
eméloómení=based=uéon=raceI=colorI=relágáonI=señI=and=naíáonal=orágánK==qhe=Ací=also=creaíed=íhe=
bqual=bméloómení=lééoríunáíó=CommássáonK===
=
= fn= íhe= laíe= NVQM’s=abouí=NM= éercení=of= íhe=elágáble=souíhern=black=éeoéle= voíedI= mosí= of=
íhem=án=urban=areas=án=íhe=uééer=souíhKNTN==fn=NVSQI=íhe=sáíuaíáon=had=noí=changed=ságnáfácanílóK===
=
= qhe=soíáng=oághís=Ací=of=NVSR=auíhorázed= íhe=Aííorneó=deneral= ío= ánvesíágaíe=charges=of=
dáscrámánaíáon= aí= íhe= éolls= and= monáíor= elecíáons= and= regásíer= qualáfáed= black= voíers= án= íhose=
areasK= =qhe=Ací=also= auíhorázed= federal=suéervásáon=of= regásíraíáon= án=síaíes=and=couníáes=where=
fewer=íhan=half=of=íhe=voíáng=age=resádenís=were=regásíered=and=ouílawed=láíeracó=íesísK==_eíween=
NVSQ=and=NVSUI=black=regásíraíáon=áncreased=from=T=éercení=ío=RV=éerceníI=án=jássássáééáI=and=from=
OQ= éercení= ío= RT= éerceníI= án= AlabamaK= = fn= íhose= óearsI= íhe= number= of= souíhern= black= voíers=
áncreased=from=one=málláon=ío=PKN=málláonKNTO===
=
iaíános=
=
= eáséanácsI= éeoéle= of= péanásh= and= iaíán= Amerácan= backgroundI= have= been= íhe= fasíesí=
growáng=groué=of=éeoéle=án=íhe=rnáíed=píaíes=án=recení=óearsK==qhe=largesí=éroéoríáon=of=eáséanác=
Amerácans=are=éeoéle=of=jeñácan=desceníX=íhe=second=are=muerío=oácansK===
=
= Afíer= torld= tar= ffI= iaíános= began= seráous= efforís= ío= ámérove= íheár= éoláíácalI= legalI= and=
economác=síaíusK= = auráng= íhe=warI= jeñácan=Amerácans=won= more= medals= íhan=anó=oíher= eíhnác=
mánoráíóI= and= íheó=were=no= longer=wálláng= ío= acceéí=secondJclass=cáíázensháéK= = iaíános=began= ío=
organáze=and=síressed=íhe=áméoríance=of=íhe=voíeK==arK=eecíor=darcáa=esíabláshed=íhe=dKfK=corumI=án=
NVQUI=whách=aámed=aí= fághíáng=dáscrámánaíáon=agaánsí=jeñácan=AmerácansK==qhe=ieague=of=rnáíed=
iaíán= Amerácan= Cáíázens= EiriACFI= founded= án= NVOUX= successfulló= éursued= íwo= legal= cases=
áméoríaní=ío=iaíáno=advancemeníK== fn=jendez=vK=tesímánásíerI=a=NVQT=Caláfornáa=caseI=and=án=íhe=
NVQU= aelgado= case= án= qeñasI= íhe= puéreme= Courí= uéheld= lower= courí= rulángs= íhaí= declared= íhe=
segregaíáon=of=jeñácan=Amerácans=unconsíáíuíáonalK==iriAC=won=anoíher=áméoríaní=legal=case=án=
íhe= NVRQ= eernandez= decásáonI= án= whách= íhe= puéreme= Courí= ended= íhe= eñclusáon= of= jeñácan=
Amerácan=from=qeñas=juró=lásísK===
=
= Chácano=naíáonalásm=of=íhe=NVSM’s=ánséáred=a=varáeíó=of=organázaíáons=whose=éuréose=wasI=
noí=onló=ío=gaán=equaláíó=wáíh=wháíesI=buí=alsoI=ío=aííaán=culíural=and=éoláíácal=selfJ=deíermánaíáonK==
Corkeó=donzales’s=Crusade=for=gusíáceI=formed=án=NVSRI=caméaágned=for=greaíer=job=oééoríunáíáes=
íhroughouí=íhe=souíhwesíK==fn=laíe=NVSTI=aavád=panchez=formed=íhe=_rown=_ereís=ío=address=such=
ássues=as=housáng=and=uneméloómeníK==A=new=éoláíácal=éaríóI=ia=maza=rnáda=–=“íhe=unáíed=éeoéle”=
–=EiormFI=áncreased=jeñácanJAmerácan=reéreseníaíáon=án=local=governmení=and=esíabláshed=socáal=
and= culíural= érogramsK= = qhe= síudeníJled=jeñácan=Amerácan= vouíh= lrganázaíáon= EjAvlF=worked=
closeló=wáíh=iorm=ío=helé=jeñácan=Amerácans=íake=éoláíácal=éower=án=Crósíal=CáíóI=qeñasK==qhe=íwo=
organázaíáons= regásíered= voíersI= ran= candádaíes= for= offáceI= and= síaged= an= eñíensáve= boócoíí= of=
AngloJowned=busánessesK===
===============================================
NTN== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=URPK=
NTO== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=UTNK=
==
=
=
= fn=NVSUI=mresádení=gohnson=ságned=íhe=_álángual=bducaíáon=AcíI=whách=reversed=síaíe=laws=
íhaí=érohábáíed=íhe=íeacháng=of=classes=án=anó=language=oíher=íhan=bngláshK==jeanwháleI=síudenís=
organázed=jeñácanJAmerácan=síudáes=érograms=on=varáous=caméusesK===
= iaíáno= acíávásís= soon= realázed= íhaí= economác= éower= remaáned= ouísáde= íhe= communáíóK= =
dáven= íhe=hágh= áncádence=of=éoveríóI= ordánaró= jeñácan= Amerácans= loss=some=confádence= án= íhe=
éoláíácal=érocessI=and=a=degree=of=aéaíhó=seí=án=afíer=earló=hoée=for=ságnáfácaníI=and=raéádI=changeK===
=
Asá~n=AmÉrác~ns=
=
= qhÉ =`hánÉsÉ =wÉrÉ =íhÉ =fársí =Örçué =çf =Asá~ns =íç =~rrávÉ =án =íhÉ =rnáíÉd =pí~íÉs =án =
sáÖnáfác~ní=numbÉrsI=cçmánÖ=ánáíá~lló=~s=~=rÉsulí=çf=íhÉ=dáscçvÉró=çf=Öçld=án=`~láfçrná~=~nd=
án= rÉséçnsÉ= íç= íhÉ= nÉÉd= fçr= wçrkÉrs= íç= buáld= íhÉ= `Énír~l= m~cáfác= o~álrç~dK= = _usánÉss=
lÉ~dÉrs=án=`~láfçrná~=~nd=çíhÉr=wÉsíÉrn=sí~íÉs=f~vçrÉd=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçn=bÉc~usÉ=áí=
érçvádÉd= ~= l~rÖÉ= suééló= çf= wçrkÉrsK= = i~bçr= unáçnsI= hçwÉvÉrI= çééçsÉd= `hánÉsÉ=
ámmáÖr~íáçnI=cl~ámánÖ=íh~í=áí=lçwÉrÉd=íhÉ=w~ÖÉs=çf=ÉñásíánÖ=wçrkÉrsK=
=
= AníáJ`hánÉsÉ=fÉÉlánÖ=rÉsulíÉd=án=íhÉ=é~ss~ÖÉI=án=NUUOI=çf=íhÉ=`hánÉsÉ=bñclusáçn=
AcíI=whách=suséÉndÉd=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçnI=lámáíÉd=íhÉ=ráÖhís=çf=rÉsádÉní=`hánÉsÉI=~nd=
fçrb~dÉ=íhÉár=n~íur~láz~íáçnK==curíhÉrI=án=NVMOI=érÉssurÉ=frçm=íhÉ=AmÉrác~n=cÉdÉr~íáçn=çf=
i~bçr=rÉsulíÉd=án=íhÉ=íçí~l=rÉsírácíáçn=çf=`hánÉsÉ=ámmáÖr~íáçnK=
=
= fn= íhÉ= l~íÉ= NUMMDs= ~nd= É~rló= NVMMDsI= g~é~nÉsÉ= ámmáÖr~nís= bÉÖ~n= íç= ~rrávÉ= án=
sáÖnáfác~ní=numbÉrsK= = k~íávÉJbçrn= AmÉrác~ns=bÉÖ~n= íç=érçíÉsí= íhÉ= ánflçw=çf= g~é~nÉsÉ=
wçrkÉrs=~nd=wÉsíÉrn=sí~íÉs=é~ssÉd=dáscrámán~íçró=l~ws=~Ö~ánsí=íhÉmKNTP=
=
= qhÉ=ÉÖ~láí~rá~n= clám~íÉ=ÖrçwánÖ=çuí=çf= íhÉ=cávál= ráÖhís=mçvÉmÉní= rÉsulíÉd= án= íhÉ=
é~ss~ÖÉ=çf=íhÉ=fmmáÖr~íáçn=~nd=k~íáçn~láíó=Ací=çf=NVSRI=whách=Élámán~íÉd=quçí~s=b~sÉd=
uéçn=n~íáçn~l=çráÖánK= = fn= íhÉ= íwÉníó=óÉ~rs= fçllçwánÖ= íhÉ=NVSR=AcíI= fçur= íámÉs=~s= m~nó=
Asá~ns=sÉíílÉd=án=íhÉ=rnáíÉd=pí~íÉs=íh~n=án=íhÉ=ÉníárÉ=érÉváçus=hásíçró=çf=íhás=cçuníróK==As=
~= rÉsulíI= íhÉ= Asá~n= `çmmunáíó= undÉrwÉní= ~= érçfçund= ch~nÖÉK= = fn= NVSMI= g~é~nÉsÉ=
rÉérÉsÉníÉd=RO=éÉrcÉní=çf= íhÉ=Asá~n=éçéul~íáçnI=`hánÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=OT=éÉrcÉníI=~nd=
cáláéánçs=rÉérÉsÉníÉd=OM=éÉrcÉníK==fn=NVURI=hçwÉvÉrI=g~é~nÉsÉ=rÉérÉsÉníÉd=NR=éÉrcÉníX=
`hánÉsÉI= ON= éÉrcÉníX= cáláéánçsI= ON= éÉrcÉníX= sáÉín~mÉsÉI= NO= éÉrcÉníX= hçrÉ~nsI= NN=
éÉrcÉníX=Asá~n=fndá~nsI=NM=éÉrcÉníX=i~çíá~nsI=Q=éÉrcÉníX=~nd=`~mbçdá~nsI=P=éÉrcÉníK=
=
= fnséárÉd=bó=íhÉ=bl~ck=éçwÉr=mçvÉmÉníI=cçllÉÖÉ=síudÉnís=çf=Asá~n=~ncÉsíró=bÉÖ~n=íç=unáíÉ=án=çrdÉr=
íç=cçmb~í=r~cá~l=çéérÉssáçnK==fn=NVSUI=síudÉnís=çn=íhÉ=tÉsí=`ç~sí=fçundÉd=íhÉ=Asá~n=AmÉrác~n=mçláíác~l=
Allá~ncÉ=EAAmAFI=çnÉ=çf=íhÉ=fársí=m~nJAsá~n=éçláíác~l=çrÖ~náz~íáçnsK==pámál~r=çrÖ~náz~íáçns=sérÉ~d=r~éádló=íç=
íhÉ=b~sí=`ç~sí=~nd=jádwÉsíK==qhÉsÉ=síudÉnís=bÉÖ~n=íç=sÉÉk=~líÉrn~íávÉs=íç=íhÉ=Öç~l=çf=~ssámál~íáçn=áníç=
m~ánsírÉ~m=AmÉrác~n=sçcáÉíóX=érçmçíánÖ=ánsíÉ~d=~=unáquÉ=sÉnsÉ=çf=m~nJAsá~n=Éíhnác=ádÉníáíóK=
=
= lldÉr=cávál=ráÖhís=çrÖ~náz~íáçnsI=such=~s=íhÉ=g~é~nÉsÉ=AmÉrác~n=`áíázÉns=iÉ~ÖuÉ=
EgA`iFI=wÉrÉ=érçméíÉd=íç=bránÖ=fçrw~rd=íhÉ=ássuÉ=çf=áníÉrnmÉní=duránÖ=tçrld=t~r=ffK==As=
~= rÉsulíI= án= NVUUI= `çnÖrÉss= vçíÉd= rÉé~r~íáçns= çf= AOMIMMM= fçr= É~ch= çf= íhÉ= survávánÖ=
===============================================
NTP========gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=UTQJTRK=
=
==
=
vácíámsK=
=
= páncÉ= íhÉ= l~íÉ= NVSMDsI= m~jçr= unávÉrsáíáÉs= h~vÉ= ánírçducÉd= cçursÉs= án= Asá~n=
AmÉrác~n= síudáÉsK= = `urrÉnílóI= Asá~n= AmÉrác~ns= rÉérÉsÉní= Q= éÉrcÉní= çf= íhÉ= rKpK=
éçéul~íáçnX=~nd=íhÉ=éçláíács=çf=ádÉníáíó=cçníánuÉK=
=
rééer=fncome=droués=
=
= rééer=áncome=éeoéleI=án=íhe=rnáíed=píaíesI=benefáíed=án=íhe=NVUM’s=when=Congress=éassed=
a=huge=íañ=decrease=íhaí=lowered=íhe=íañ=raíes=for=ándáváduals=and=coréoraíáonsK==ré=ío=íhaí=íámeI=
íhe=ráchesí=éeoéle=éaád=abouí=TM=éercení=of=íheár=áncome=án=íañesK==qheár=íañ=raíe=fell=ío=RM=éercení=
and= íhen= ío= PP= éerceníK= = qhás= íañ= cuí= was= fánanced= largeló= bó= a= decrease= án= socáal= welfare=
érogramsK==qhe=number=of=éeoéle=receáváng=food=síamés=decláned=from=abouí=NT=málláon=ío=abouí=U=
málláon=duráng=íhe=fársí=half=of=íhe=NVUM’sKNTQ==Abouí=N=málláon=éeoéle=were=droééed=from=welfare=and=
jedácaádKNTR==pome=job=íraánáng=érograms=were=cancelledK=
=
sK= cund~mÉní~ls=çf=`l~ss=`çnflácí=
=
qhe= Conceéí= of= class= áméláes= ánequaláíáes= and= furíher= áméláes= íhe= eñásíence= of= class=
conflácíK= = Classes=do= noí= eñásí= án= íhe=absence=of= class= conflácí= andI= íhereforeI= íensáon=beíween=
classes= ás= a= consíaní= feaíure= of= anó= socáeíóK= = As= jarñ= síaíesI= íhese= groués= síand= “án= consíaní=
oééosáíáon= ío= one= anoíher= xcarróángz= on= an= unáníerruéíedI= now= háddenI= now= oéen= fághí…NTSK==
theíher=class=conflácí=ás=overí=or=coveríI=áí=alwaós=resulís=án=some=degree=of=socáal=íensáonI=socáal=
ánsíabáláíóI=and=socáal=dásorderK===
=
cundameníal=ío=íhe=class=naíure=of=socáeíó=are=íhe=conceéís=of=class=conscáousness=and=
false= conscáousnessI= orágánalló= áníroduced= bó= jarñKNTT= = then= a= groué= develoés= class=
conscáousnessI=áí=moves=from=beáng=a=classJánJáíselfI=creaíed=bó=íhe=sírucíures=of=socáeíóI=ío=beáng=
a=classJforJáíselfX=where= íhe= members=are=aware=of= each=oíher=and=have=a=shared=sense=of= íheár=
cárcumsíances=and=whaí=whó=can=do=collecíáveló=ío=enhance=íheár=shared=éosáíáonKNTU=
=
As= was= meníáoned= án= secíáon= oneI= íhe= síaíe= deíermánes= who= geís= whaí= éoríáon= of= íhe=
economác= surélusX= and= gaánáng= éoláíácal= accessI= or= oíherwáse= gaánáng= conírol= of= íhe= síaíe=
aééaraíusI= ás= íhe=meíhod= bó=whách= classes= ánfluence=íhe=síaíe= ío= áníervene= án= íheár=own=behalfK= =
qhusI= íhe= governmeníI= íhe= aééaraíus= of= íhe= síaíeI= ás= used= bó= varáous= groués= ío= enhance= íheár=
éosáíáon= relaíáve= ío= coméeíáng= grouésK= = aahrendorf= dáscusses= íhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and=
regulaíáon=of=class=conflácí= and=noíes= íhree=meíhods=bó=whách=éoláíácal= change=can=occurK= =qhe=
fársí=íóée=ánvolves=a=íoíal=Eor=near=íoíalF=eñchange=of=éersonnel=án=éosáíáons=of=dománaíáonK==thále=
íhás= meíhod= reéresenís= íhe= raresí= íóée= of= changeI= an= eñaméle= occurred= duráng= íhe= crench=
revoluíáonK= = fn= NTVNI= íhe= kaíáonal= Assembló= drew= ué= a= consíáíuíáon= calláng= for= a= consíáíuíáonal=
===============================================
NTQ== dhom~s=aá_~ccoI=iorn~=j~sonI=~nd=Chrásíá~n=AééóI=eásíoró=of=íhe=rnáíed=pí~íes=E_osíon=eoughíon=
jáfflán=NVVNF=éK=UNTK=
NTR== dhom~s=aá_~ccoI=iorn~=j~sonI=~nd=Chrásíá~n=AééóI=eásíoró=of=íhe=rnáíed=pí~íes=E_osíon=eoughíon=
jáfflán=NVVNF=éK=UNTK=
NTS== h~rl=j~rñ=~nd=crederáck=bnglesI=qhe=Communásí=j~náfesío=Ekew=vorkW==fníern~íáon~l=mubláshers=NVQUF===
éK=VK=
NTT== Cl~ss=conscáousness=refers=ío=íhe=objecíáve=~w~reness=bó=~=groué=of=íheár=sáíu~íáon=~nd=sh~red=áníeresí=~nd=
begáns=ío=ch~llenge=eñásíáng=socá~l=~rr~ngemenís=whách=m~ání~án=íheár=currení=éosáíáonK==c~lse=conscáousness=refers=ío=
groué=~cceéí~nce=of=ádeologáes=íh~í=jusíáfó=íheár=rel~íáveló=low=sí~íus=~nd=íhe=~cceéí~nce=of=currení=socá~l=
~rr~ngemenísI=whách=m~ání~án=íheár=currení=éosáíáon=~s=n~íur~l=~nd=éroéerK===
NTU== A=unáque=eñ~méle=of=íhe=develoémení=of=cl~ss=conscáousness=w~s=íhe=successful=máddle=cl~ss=í~ñ=
movemení=án=C~láforná~I=án=NVTUK==mosáíáon=NPI=whách=lowered=éroéeríó=í~ñesI=w~s=~éérovedK==pee=secíáon=fsK===
=
==
=
monarchóK= = fn= NTVOI= howeverI= íhe=kaíáonal= Conveníáon= aboláshed= íhe=monarchó=and=éroclaámed=
crance=a=reéublácK==
=
qhe= second= mode= of= change= ánvolves= a= éaríáal= eñchange= of= éersonnel= án= dománaní=
éosáíáonsK= = fn= íhás= íóée= of= changeI= some= reéreseníaíáves= of= subordánaíe= groués= éeneíraíe= íhe=
ruláng=class=and= ánfluence= íhe= éolácáes=adoéíed= and=decásáons=madeK= = fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhás=
íóée= of= change= occurs= when= subordánaíe= groués= áncrease= íheár= reéreseníaíáon= án= elecíed= and=
aééoáníed= offácesK= = _eíween= NVTM= and= NVVPI= íhe= íoíal= number= of= _lack= elecíed= offácáals= aí= íhe=
federalI=síaíeI=and=local=levelsI=combánedI=áncreased=bó=QQM=éerceníI=from=NIQTV=ío=TIVUQKNTV==crom=
NVUQ= ío= OMMMI= íhe= íoíal= number= of= iaíáno= elecíed= offácáals= áncreased= bó= nearló= SR= éerceníI= from=
PIMMV=ío=QIVONI=aí=íhe=local=levelX=bó=UM=éerceníI=from=NNM=ío=NVUI=aí=íhe=síaíe=levelX=and=more=íhan=
doubledI=from=V=ío=NVI=aí=íhe=federal=levelKNUM==crom=NVTT=ío=NVVVI=íhe=number=of=women=serváng=as=
maóors=áncreased=bó=more=íhan=PMM=éerceníI=from=QT=ío=NVOX=án=síaíe=legáslaíures=bó=NQM=éerceníI=
from=SUU=ío=NISROX=án=íhe=rKpK=eouse=of=oeéreseníaíáves=bó=more=íhan=OMM=éerceníI=from=NU=ío=RSK==
fn=íhe=NMSíh=CongressI=án=NVVVI=V=women=served=án=íhe=rKpK=penaíeKNUN===
=
qhe= íhárd= íóée=of= change=resulíáng= from=class=conflácí=does=noí= ánvolve=anó=eñchange= of=
éersonnelI=and=change=occurs=án=íhe=dárecíáon=áníended=wáíhouí=anó=members=of=íhe=subordánaíe=
groué= éeneíraíáng= ánío= dománaní= éosáíáonsK= = qhás= ás= accoméláshed= when= holders= of= dománaní=
éosáíáons= ánáíáaíe= legáslaíáon= and= adoéí= éolácáes= favorable= ío= íhe= subordánaíe= grouéK= = fn= a=
reéreseníaíáve=democracóI= íhás=ás=accoméláshed=bó=an=eñíensáon=of= íhe=suffrageK==iegáslaíorsI= án=
order= ío=éursue= íheár= selfJáníeresí= and= remaán= án=éosáíáons=of=éowerI= wáll=éass= legáslaíáon=whách=
benefáí= íhe= áníeresís= of= ceríaán= groués= aí= íhe= eñéense= of= oééosáng= grouésK= = fn= íhe= érocess= of=
éoláíácal=socáologóI=áí=seems=íhaí=realáíó=láes=beíween=íhe=eñíremes=of=íóée=ff=and=íóée=fffK===
=
fnsíáíuíáonalázaíáon=and=regulaíáon=of=class=conflácí= ás= ándácaíáve=of=ceríaán= íóées=of=socáal=
macháneró= whách=érovádes= a= framework= íhrough=whách= class=síruggles=mághí=be= rouíánázed= and=
carráed= ouí= án= a= relaíáveló= orderló= mannerK= = bñaméles= of= socáal= macháneró= ánclude= íhe= kaíáonal=
iabor=oelaíáons=_oardI=sírengíhened=under=íhe=tagner=Ací=of=NVPRI=and= íhe=bqual=bméloómení=
lééoríunáíó=CommássáonI=creaíed=bó=íhe=Cávál=oághís=Ací=of=NVSQK===
=
qhe= ánsíáíuíáonalázaíáon= and= regulaíáon= of= class= conflácí= clearló= decreases= íhe= váolence=
assocáaíed= wáíh= class= síruggles= íhough= noí= necessaráló= áís= áníensáíóKNUO= = qhe= áníensáíó= of= class=
conflácí=ás=relaíed=ío=íhe=socáal=ésóchologó=of=áníergroué=relaíáonsI=where=éeoéle=develoé=fráendló=
or=hosíále=aííáíudes=deéendáng=uéon=wheíher=íhe=funcíáonal=relaíáons=beíween=íhem=ás=cooéeraíáve=
or=coméeíáíáveKNUP==Coméeíáíáon=for=íhe=sameI=scarceI=resources=resulís=án=érejudáces=and=negaíáve=
síereoíóéáng=and= íhe=develoémení=of=an= ángrouéJouígroué=meníaláíó= íhaí= áníensáfáes=íhe=frácíáonK= =
qhe=more=éeoéle=váew=oíhers=as=coméeíáíorsI=íhe=more=íheó=wáll=coméeíeI=íherebó=áníensáfóáng=and=
améláfóáng=íhe=coméeíáíáonK===
=
===============================================
NTV== rnáíed=pí~íes=aeé~rímení=of=CommerceI=pí~íásíác~l=Absír~cí=of=íhe=rnáíed=pí~íeK==s~ráous=óe~rsK====
NUM== k~íáon~l=Assocá~íáon=of=i~íáno=blecíed=~nd=Aééoáníed=lffácá~ls=bduc~íáon=cundK==ios=AngelesI=C~láforná~K=
NUN== =k~íáon~l=tomen’s=moláíác~l=C~ucusK==t~shángíonI=aCK=
NUO== rnder=~uíhoráí~rá~nI=nonJdemocr~íác=regámesI=or=even=án=democr~íác=socáeíáes=where=cl~ss=conflácí=ás=noí=
regul~íedI=cl~ss=conflácí=~nd=íhe=~ííeméí=ío=g~án=uéw~rd=mobáláíó=m~ó=be=éerceáved=~s=~=íhre~í=bó=íhe=domán~ní=cl~ssK==
fn=éursuáng=íheár=selfJáníeresíI=íhe=domán~ní=cl~ss=meeís=íhe=~ccomé~nóáng=socá~l=dásorder=wáíh=reéressáon=~ndI=
éossáblóI=váolenceI=eñíendángI=~í=íámesI=ío=wholes~le=murderK==cor=eñ~méleI=r~cá~l=váolence=re~ched=~=w~ríáme=ée~k=
duráng=íhe=summer=of=NVQPI=when=OTQ=conflácís=occurred=án=~bouí=RM=cáíáesK==fn=aeíroáíI=OR=bl~cks=~nd=náne=wháíes=
were=kálled=wáíh=more=íh~n=TMM=ánjuráesK==Also=án=NVQPI=íhe=zooí=suáí=ráoís=occurred=án=ios=Angeles=where=Amerác~n=
k~vó=éersonnel=ánáíá~íed=váolence=~g~ánsí=jeñác~nJAmerác~n=óouíhsK==curíherI=duráng=íhe=cávál=rághís=movemení=of=
íhe=NVSM’sI=cávál=rághís=workers=were=kálledI=churches=were=bombedI=~nd=so=foríhK==
=
NUP== juz~fer=pheráfI=lKgK=e~rveóI=_K=g~ck=tháíeI=tállá~m=bK=eoodI=~nd=C~rolón=tK=pheráfI=qhe=oobber’s=C~ve=
bñéerámeníW==fníergroué=Conflácí=~nd=Cooéer~íáon==Ekorm~nW==rnáversáíó=of=lkl~hom~=_ook=bñch~nge=NVSNFK===
==
=
puéerordánaíe=goalsI=éaríácularló=wáíh=regard=ío=íhe=éluralásí=modelI=decreases=áníergroué=
frácíáonK= = eoweverI= when= íhe= challenge= ás= meíI= áníergroué= frácíáon= resumesK= = An= eñaméle= of= a=
suéerordánaíe= goal= occurred= duráng= torld= tar= f= when= pamuel= doméers= and= mosí= oíher= labor=
leaders= agreed= ío= cooéeraíe= wáíh= busáness= and= íhe= federal= governmení= ío= keeé= ué= éroducíáonK= =
cor= íhe= good= of= íhe= war= efforíI= workers= agreed= noí= ío= síráke= duráng= íhe= tarK= = Anoíher= eñaméle=
occurred=duráng=torld=tar=ff=when=cávál=rághís=leader=AK=mhálláé=oandoléh=and=mresádení=ooosevelí=
made=a=dealK==mresádení=ooosevelí=ássued=bñecuíáve=lrder=UUMO=Jérohábáíáng=dáscrámánaíáon=án=tar=
ándusíráes=–=and=oandoléh=cancelled=a=march=on=tashángíonI=élanned=for=gulóI=NVQNK===
=
qhe=conceéí=of=socáal=dománance=oráeníaíáonI=aéélácable=ío=íhe=eláíásí=modelI=descrábes=íhe=
eñíení=ío=whách=a=éerson=wanís=hás=or=her=groué=ío=dománaíe=and=be=suéeráorI=boíh=socáalló=and=
maíeráallóI=ío=oíher=grouésI=raíher=íhan=íhánkáng=íhaí=all=éeoéle=should=be=íreaíed=equallóK==meoéle=
haváng= sírong= socáal= dománance= oráeníaíáon= are= éaríácularló= lákeló= ío= hold= negaíáve= síereoíóées=
and=érejudáces=wáíh=regard=ío=lower=síaíus=groués=because=such=síereoíóées=and=érejudáces=helé=
jusíáfó=íhe=eñásíáng=socáal=háerarchóK==fn=íhe=eláíásí=modelI=from=íhe=éoání=of=váew=of=ésóchologóI=íhe=
dománaní=groué=would=raíher=suffer=a=loss=íhan=relánquásh=áís=relaíáve=éosáíáonK=
=
fsK====kÉw=qhÉçráÉs=çf=`l~ss=`çnflácí=
=
pocáal= síraíáfácaíáonI= based= on= ceríaán= facíorsI= eñásís= án= all= socáeíáesI= and= class= feelángI=
class= íensáonsI= and= íhusI= class= frácíáon= eñásíI= árreséecíáve= of= íhe= absoluíe= level= of= íhe= class=
sírucíureK= = cor= eñaméleI= áf= íwoI= gávenI= socáeíáes= have= ádeníácal= socáalI= éoláíácalI= and= culíural=
feaíuresI= and= ádeníácal= relaíáve= áncome=dásírábuíáonsX=buí=dáffer=onló=wáíh= reséecí= ío= íhe=absoluíe=
áncome=level=of=íhe=íoíal=class=sírucíureI=íhe=áníensáíó=and=íhe=degree=of=class=frácíáon=would=be=íhe=
same= án= boíh= socáeíáesKNUQ= = puééorí= for= íheár= íheoró= can= be= found= án= íhe= hásíoró= of= íhe= rnáíed=
píaíesI= whách= for= íhe= beííer= éarí= of= áís= eñásíenceI= has= enjoóed= a= hágh= naíáonal= and= éer= caéáía=
áncome= relaíáve= ío= anó= couníró= án= íhe= worldK= = veíI= as= has= been= shownI= áís= hásíoró= has= revealed=
numerous= sequences= of= farmers’= movemenísI= workers’= movemenísI= íeachers’= movemenísI= cávál=
rághís=movemenísI=women’s=movemenísI=máddle=class=íañ=movemenísI=and=so=foríhK==qhese=íóées=
of=acíáváíáes=were=all=underíaken=ío=enhance=íhe=síaíus=and=éosáíáon=of=éaríácular=groués=relaíáve=ío=
oíhersK= = fn=modern=democracáesI= íhese=groués=are=someíámes=referred= ío=as=séecáal= áníeresísNURI=
and=íhe=éendulum=coníánues=ío=swángI=án=a=relaíáve=senseKNUS===
then= a= gáven= socáeíó= ás= án= íhe= érocess= of= mováng= ío= a= hágher= level= of= éroséeráíóI= each=
coníendáng= éaríó= éerceáves= íhaí= áí= ás= gaánáng= andI= íhusI= class= feelángI= class= íensáonI= and= class=
frácíáon=decreasesK= = Aí= íhe=newI=hágherI= level=of=éroséeráíóI=each=éaríó=assesses= áís=new= relaíáve=
éosáíáonI=and=class=conflácí=coníánues=accordánglóK==qhe=éaríó=íhaí=loses=relaíáve=éosáíáon=aííacks=
and=íhe=éaríó=íhaí=gaáns=relaíáve=éosáíáon=defendsKNUT==fn=íhe=érocess=of=mováng=ío=a=lower=level=of=
éroséeráíóI=each=coníendáng=éaríó=éerceáves=íhaí=áí=ás=losáng=andI=íhusI=class=feelángI=class=íensáon=
andI=class=frácíáon=áncreasesKNUU==Aí=íhe=newI=lowerI=level=of=éroséeráíóI=íhe=éaríó=íhaí=loses=relaíáve=
éosáíáon= aííacksI= íhe= éaríó= íhaí= gaáns= relaíáve= éosáíáon= defendsI= and= class= conflácí= coníánues=
accordánglóK==ff=all=oíher=condáíáons=are=ádeníácal=aí=íhe=newI=hágher=or=lowerI=levels=of=éroséeráíóI=
íhe=degree=of=class=íensáon=and=class=frácíáon=ás=íhe=same=aí=boíh=levelsK=
==
===============================================
NUQ== qhás=íheoró=w~s=ánáíá~lló=sí~íed=~s=~=hóéoíhesás=án=~=éreváous=é~éer=cre~íed=bó=íhás=~uíhorK==peeW==_~rrángíon=
hK=_rownI=“qhe=mhálosoéhác~l=k~íure=of=íhe=pocá~l=pcáences=~nd=íhe=aeveloémení=of=eum~n=qechnologó”K==
mreé~red=for=éresení~íáon=~í=íhe=couríh=Annu~l=Conveníáon=of=íhe=Congress=of=moláíác~l=bconomásísI=fníern~íáon~lI=
m~rásI=cr~nceI=g~nu~ró=UJNPI=NVVPK==mK=NQJNRK===
=
NUR== fí’s=~lw~ós=~musáng=ío=he~r=éoláíácá~ns=án=modern=democr~cáes=~ccusáng=e~ch=oíher=of=c~íeráng=ío=séecá~l=
áníeresísK==qhe=sí~íe=ás=~lw~ós=cl~ss=bá~sed=~nd=sí~íe=éolácó=ás=never=cl~ss=neuír~lK===
NUS== qhe=éendulum=swángs=bec~use=íhe=wánnáng=é~ríó=Eor=co~láíáon=of=cl~ssesF=becomes=comél~cení=~nd=íhe=
losáng=é~ríó=ás=séurred=ánío=~cíáonK==puch=ás=íhe=n~íure=of=éoláíác~l=socáologó=–=éoláíác~l=ésóchologóK===
NUT== qhás=éoání=ás=more=~éélác~ble=ío=íhe=élur~lásí=modelK==fn=íhe=eláíásí=modelI=íhe=subordán~íe=cl~ss=~íí~cks=~nd=
íhe=domán~ní=cl~ss=defendsK===
NUU== ff=boíh=é~ríáes=éerceáve=íh~í=íheó=~re=losángI=boíh=wáll=be=on=íhe=~íí~ckK===
==
=
qhe=followáng=analósás=holdsI= án=concurráng=wáíh=aahrendorf’s=ánferenceI= íhaí= íhere=ás=no=
ságnáfácaní=leveláng=of=íhe=class=sírucíure=and=íhaí=íhere=ás=a=mánámum=of=ánequaláíó=íhaí=wáll=noí=be=
lowered=bó=egaláíaráan=írendsK==curíherI=íhe=analósás=holds=íhaí=class=conflácí=ás=éroséeráíó=neuíralX=
maáníaánáng= consásíencó=wáíh= íhe=éreváous= íwo=analóses=of= íhás=secíáonK= fí=can=be=assumed=íhaí=
socáal=rewards=among=íhe=members=of=a=gáven=socáeíó=ás=a=normal=dásírábuíáon=wáíhI=meanI=μI=and=
síandard= deváaíáonI=σK= = fí= ás= furíher= assumed= íhaí= íhe= dásírábuíáon= ás= sómmeírácal= such= íhaí= íhe=
meanI=medáanI=and=mode=are=ádeníácalK==qhe=quaníáfácaíáonI=socáal=rewardsI=ás=some=combánaíáon=of=
wealíhI=éowerI=and=éresíágeX=where=íhe=íhree=dámensáons=are=coáncádeníI=such=íhaí=íhe=sósíem=of=
síraíáfácaíáon=ás=fulló=develoéedI=án=íhe=teberáan=senseK=
=
=
====================cágK=N= = = = = = qable=fNUV===
=
=
= = = =
=
=
= qhe=graéh=and=íhe=íable=állusíraíes=a=socáeíó=wáíh=fáve=dásíáncí=classesI=noíed=fI=ffI=fffI=fsI=and=
sK==jembers=of=Class=fI=íhe=mosí=éráváleged=classI=hold=socáal=rewards=íhaí=range=uéward=from=NKO=
síandard=deváaíáons=above=íhe=mean=and=reéresení=NNKR=éercení=of=íhe=éoéulaíáonK=
=jembers=of=Class=sI=íhe=leasí=éráváleged=classI=holds=socáal=rewards=whách=range=downward=from=
KV=síandard=deváaíáons=below=íhe=mean=and=reéresení=NUKQ=éercení=of=íhe=éoéulaíáonK==jembers=of=
íhe=máddle=mosí=classI= Class= fffI=hold= socáal= rewards= íhaí= range=beíween= KP=síandard= deváaíáons=
below= íhe= mean= ío= KQ= síandard= deváaíáons= above= íhe= meanI= and= reéresení= OTKP= éercení= of= íhe=
éoéulaíáonK===
=
= crom= íhe= állusíraíáonsI= Classes= ff= or= fff= Eor= boíhF_could= form= a= coaláíáon= wáíh= Class= fs= án=
order= ío= enhance= áís= éosáíáonK= = As= a= resulíI= Class= fs= could= enhance= áís= éosáíáonX= éossábló= bó=
acháeváng=an=eñíended=suffrage=or=íhrough=an=áncrease=án=íransfer=éaómenísK==An=eñaméle=of=íhás=
íóée=of=coaláíáon=occurred=when=_ráíásh=workers=joáned=máddle=class=reformers=án=agáíaíáng=for=íhe=
oeform=Ací=of=NUPOI=whách=eñíended=íhe=suffrage=ío=nearló=all=máddle=class=menK==qhás=eveníualló=
led=ío=íhe=reéeal=of=íhe=Corn=iawsI=án=NUQSI=whách=made=áí=easáer=ío=áméorí=graán=and=lowered=íhe=
cosí=of=láváng=for=íhe=workáng=éoorK==curíherI=íhás=led=ío=íhe=oeform=Acís=of=NUST=and=NUUQI=whách=
eñíended=suffrage=ío=all=adulí=males=and=aííended=íhe=legalázaíáon=of=labor=unáon=acíáváíóK===
=
= Anoíher= eñaméle= ás= íhe= successful= máddle= class= íañ= revolí= án= Caláfornáa= án= NVTUI= whách=
aééroved=mroéosáíáon=NPI=cuííáng=éroéeríó=íañes=and=governmení=revenue=for=socáal=érograms=and=
educaíáonK= = fn= íhe=above=állusíraíáonI= íhás=can=be=reéreseníed=bó=a=coaláíáon=of=Classes=fff=and=fs=
sírengíhenáng=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=Class=sK===
=
= fn=íhe=coníeñí=of=íhe=above=modelI=éosáíáon=sháfíáng=and=dásélacemení=can=also=occurK==As=a=
resulí= of= íhe= cávál= rághís= movemeníI= black= famáló= áncome= rose= from= RP= éercení= of= wháíe= famáló=
áncome=án=NVRQ=ío=SM=éercení=án=NVSVI=éeaked=aí=SO=éercení=án=NVTRI=íhen=fell=back=ío=RT=éercení=án=
NVTTK==qhese=changes=reéresení=éosáíáon=sháfíáng=of=blacks=relaíáve=ío=wháíesK==then=íhe=áncome=of=
one= groué= áncreases= relaíáve= ío= íhaí= of= anoíherI= éosáíáon= sháfíáng= occurs= and= íhe= resulíáng=
dásélacemení= reéresenís=a=decláne= án= láfe=chances= for= íhe=dásélaced= grouéK= = fn= íhe= laííer=NVTM’sI=
===============================================
NUV== a~í~=for=such=~n=~n~lósás=c~n=be=obí~áned=from=~=norm~l=dásírábuíáon=í~bleK===
=
==
=
éaríácularló= án= economácalló= hardJéressed= urban= areasI= wháíe= voíers= began= ío= resení= íhe= gaáns=
made= bó= _lacks= and= iaíános= and= formed= a= éowerful= backlash= movemeníKNVM= = qhe= backlash=
coaláíáon=of=such=groués=as=moles=án=ChácagoI=frásh=án=_osíonI=fíaláans=and=gews=án=_rooklónI=kew=
vorkI=and=so=foríhI=was=underíaken=ío=consoládaíe=éoláíácal=ánfluenceK===
=
= kearló= all= of= íhe= movemenís= dáscussed= án= íhás= éaéer= have= ulíámaíeló= resulíed= án= an=
eñíensáon= of= íhe= suffrageK= = qhe= áncrease= án= voíáng= rághís= allow= groués= ío= coméeíe= successfulló=
wáíhán=íhe=háerarchácal=sírucíureX=áKeKI=along=íhe=bell=shaéed=curveK===
=
= qhe=fánal=éarí=of=íhás=secíáon=deals=wáíh=éeoéle’s=need=for=consásíencó=án=acíáon=EbehaváorF=
and=aííáíude=EbeláefFK==fn=íhe=érocess=of=conflácíI=groué=members=maó=ací=án=waós=íhaí=aád=members=
of= íheár= groué= and= harm= members= of= anoíher= grouéK= = qhás= behaváorI= áf= noí= accoméanáed= bó=
changes= án= aííáíudes= and= beláefI= wáíh= regard= ío= members= of= oíhers= grouésI= resulí= án= cognáíáve=
dássonanceX= where= éeoéle= feel= uncomforíable= due= ío= coníradácíáonsK= = Consásíencó= requáres=
dássonance= reducíáonI= where= aííáíudes= and= beláefs= conform= ío= behaváorK= = qhusI= when= groués=
coméeíe=for=íhe=sameI=scarceI=resourcesI=érejudácesI=negaíáve=síereoíóéángI=and=másírusí=develoéK===
=
sK=====pmáíh=sÉrsus=j~rñ=
=
qhe=éresení=secíáon=wáll=show=íhaí=Adam=pmáíh’s=keó=ánsághíI=whále=leadáng=ío=an=oéíámum=
when= váewed= from=an= economác=éerséecíáveI= leads=awaó= from=íhe=socáal=oéíámum=when= váewed=
from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK==qhás=secíáon=wáll=furíher=show=íhaí=harl=jarñ’s=dácíumI=whále=
leadáng= awaó= from= íhe= oéíámum= when= váewed= from= an= economác= éerséecíáveI= leads= íoward= íhe=
socáal=oéíámum=when=váewed=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
cundameníal=ío=íhe=éresení=analósás=ás=íhe=érámaró=law=of=human=naíureX=self=áníeresíK== fí=
should=be=noíed=íhaí=laws=of=human=naíure=are=no=less=fáñed=íhan=laws=of=éhósácal=naíureK===
=
Adam= pmáíh’s= keó= ánsághí= síaíes= íhaí= when= íwo= éaríáes= engage= án= voluníaróI= freeI=
eñchangeI=boíh=éaríáes=gaán=oíherwáseI=because=of=íhe=law=of=selfJáníeresíI=íhe=eñchange=would=noí=
have=íaken=élaceK==As=a=resulí=of=íhe=eñchangeI=íhe=whole=ás=greaíer=íhan=íhe=sum=of=áís=éarísI=and=
socáeíó=benefáís=accordánglóK==qhás=ánsághí=forms=íhe=basás=of=a=caéáíalásíI=free=markeíI=socáeíóK===
=
harl=jarñ’s=dácíumI=“from=each=accordáng=ío=hás=abáláíó=ío=each=accordáng=hás=need”I=forms=
íhe= basás= of= a= socáalásí= socáeíóK= = eoweverI= íhe= law= of= self= áníeresí= requáres= íhaí= íhe= more= abled=
decrease=íheár=éroducíáve=efforís=sánce=íheó=are=noí=reaéáng=íhe=benefáís=of=such=efforísK==qhe=less=
abled=are=requáred=bó=íhe=law=of=self=áníeresí=ío=áncrease=íheár=needs=sánce=íhese=needs=are=beáng=
meí=bó=someone=oíher=íhan=íhemselvesK==qhusI=under=éure=socáalásmI=éroducíáve=efforís=decrease=
wháleI=aí=íhe=same=íámeI=need=ás=áncreasángI=resulíáng=án=íhe=bankruéícó=of=íhe=economóK===
=
qhusI= when= váewed= from= an= economác= éerséecíáveI= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághí= leads=
íowards= íhe= socáal= oéíámum= and= harl= jarñ’s= dácíum= leads= awaó= from= íhe= socáal= oéíámumK= =
eoweverI=íhe=sáíuaíáon=reverses=when=váewed=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
rnder= Adam= pmáíh’s= keó= ánsághíI= a= dománaní= groué= wáll= have= éower= relaíáve= ío= a=
subordánaíe= grouéI= and= unequal= eñchange= íakes= élaceKNVN= = qhe= resulí= of= unequal= eñchange=
beíween=classes=ás=eñéloáíaíáon=andI=íhusI=ánequaláíóK==thále=socáeíó=benefáís=from=voluníaróI=freeI=
eñchangeI=eñéloáíaíáon=and=ánequaláíáes=lead=ío=socáal=ánsíabáláíó=and=socáal=dásorderK===
=
qhe=classác=eñaméle=of=unequal=eñchange=beíween=classes=ásI=of=courseI=íhe=relaíáonsháé=
beíween= busáness= and= laborK= = Anoíher= eñaméle= ás= íhe= relaíáonsháé= beíween= farmers= and= íhe=
===============================================
NVM== gohn=c~r~gherI=j~rá=go=_uhleI=a~náel=CzáíromI=~nd=pus~n=Armáí~geI=luí=of=j~nóW==A=eásíoró=of=íhe=
Amerác~n=meoéle=solume=ff=Erééer=p~ddle=oáverI=kKgK=mreníáce=e~ll=OMMMF=éK=VPNK=
NVN== o~nd~ll=Colláns=noíes=íh~í=án=sáíu~íáons=of=ánequ~láíóI=groués=íh~í=conírol=resources=~re=lákeló=ío=eñéloáí=
groués=íh~í=l~ck=resourcesK==peeW==deorge=oáízerI=pocáologó=qheoró=Ekew=vorkW==jcdr~wJeáll=NVVP=Prd=edKF=éK=SMVK===
==
=
raálroads=duráng= íhe= laííer=éarí= of= íhe=náneíeeníh= ceníuróK= =líher=eñaméles=of=unequal=eñchange=
beíween= classes= ánclude= íhe= relaíáonsháé= beíween= men= and= womenI= blacks= and= wháíes= andI=
generallóI=rách=and=éoorK==tomen=and=members=of=mánoráíó=groués=íend=ío=receáve=less=éaó=for=íhe=
same=work=even=afíer=conírolláng=for=job=íóéeI=educaíáonal=backgroundI=and=íhe= lákeKNVO==qhe=fací=
íhaíI= án=íhe=rnáíed=píaíesI= íhe=áncome=of=women=ás=SM=éercení=íhaí=of=menI=íhaí=famáló=áncome=of=
blacks= ás= RQ= éercení= íhaí= of= wháíesI= and= íhaí= famáló= áncome= of= eáséanács= ás= SN= éercení= íhaí= of=
wháíes=ás=ándácaíáve=of=unequal=eñchangeI=eñéloáíaíáonI=and=obváouslóI=ánequaláíóK===
=
As= has= been= dáscussed= án= íhás= éaéerI= subordánaíe= classes= have= aííeméíed= ío= use= íhe=
coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=alíer=eñchange=relaíáonsháésK==aománaní=classes=have=aííeméíed=ío=
use=íhe=coercáve=éowers=of=íhe=síaíe=ío=sírengíhen=íheár=éosáíáon=relaíáve=ío=subordánaíe=classesK==
qhás= éaéer= has= dáscussed= varáous= éáeces= of= laborI= cávál= rághísI= and= oíher= íóées= of= legáslaíáonK= =
curíherI= séecáfác= laws= such= as= mánámum= wages= and= rení= conírols= dárecíló= affecí= eñchange=
relaíáonsháésK===
=
Aéélácaíáon=of=jarñ’s=dácíum=has=been=eméloóed=ío=decrease=íensáon=and=frácíáon=beíween=
uééer= and= lower= áncome= groués= and= enhance= socáal= síabáláíó= and= socáal= orderK= = fn= íhe= rnáíed=
píaíesI=labor=unáonsI=as=well=as=farm=organázaíáonsI=began=advocaíáng=íhe=redásírábuíáon=of=áncome=
íhrough=érogressáve=áncome=íañaíáon=as=earló=as=íhe=NUTM’sK==fn=NUVOI=íhe=élaíform=of=íhe=moéulásí=
maríó=called=for=a=érogressáve=federal=áncome=íañK==Congress=ánáíáalló=éassed=a=federal=áncome=íañ=
án= NUVQ=buíI= íhe= followáng= óearI= íhe=puéreme= Courí=declared= áí= unconsíáíuíáonalK= = qhe=páñíeeníh=
AmendmeníI=raíáfáed=án=NVNPI=érováded=íhe=legal=basás=for=a=érogressáve=áncome=íañ=bó=íhe=federal=
governmeníK===
=
fn= íhe=rnáíed= píaíesI= íhe= raíáo=of= íhe= íoé= OM=éercení=of= áncome=earners= ío= íhe=boííom=OM=
éercení=of=áncome=earners=decreased= from=PNKO=ío=one=before=íañes=and=íransfers= ío=TKQU=ío=one=
afíer= íañes= and= íransfersKNVP= = qhás= fágure= does= noí= ánclude= áncome= from= síocksI= bondsI= and=
éroéeríóKNVQ= =qo=accomélásh= íhásI= íhe=share=of= áncome=of= íhe=íoé=OM=éercení=decreased= from=RPKN=
éercení=of=all=earned=áncome=ío=QTKN=éerceníI=reéreseníáng=a=decláne=of=onló=NNKP=éercení=án=relaíáve=
well=beángK==qhás=redásírábuíáon=was=accoméláshed=wáíhouí=íoo=greaí=a=loss=ío=íhe=íoé=OM=éerceníK==
qhe=éercení=of= íoíal= áncome=earned=bó= íhe=boííom=OM=éercení= áncreased= from=NKT=éercení= ío= SKP=
éerceníI= an= áncrease= of= OTN= éercení= án= relaíáve= wellbeángK= = qhás= áncrease= occurred= érámaráló=
because=íhe=boííom=OM=éercení=of=áncome=earners=receáved=abouí=QM=éercení=of=íransfer=éaómenísK===
=
pome=of=íhe=érograms=meníáoned=án=íhás=secíáon=íend=ío=be=áneffácáení=when=váewed=soleló=
from=an=economác=éerséecíáveK==jánámum=wagesI=under=a=neí=of=coméeíáíáve=condáíáonsI=resulí=án=a=
decrease= án= eméloómeníK= = oení= conírolsI= under= a= neí= of= coméeíáíáve= condáíáonsI= resulí= án= a=
decrease= án= reníal= unáísK= = mrogressáve= áncome= íañes= resulí= án= dásánceníáves= wáíh= regard= ío=
éroducíáve= efforís= andI= generallóI= dásíorí= íhe= workJleásure= íradeJoffK= = qheseI= and= oíher= éolácáesI=
áncludáng=oíher= egaláíaráan=measuresI= áméorí= resírácíáons= favoráng= ceríaán= ándusíráesI= ánvesímení=
ánceníáves= favoráng= ceríaán= ándusíráesI= and= so= foríhI= resulí= án= áneffácáencáes= án= íhe= aggregaíe=
éroducíáon=funcíáonK==qhe=class=naíure=of=socáeíóI=manáfesí= íhrough=unáversal=suffrageI=howeverI=
requáres=íhaí=íhese=éolácáes=be=ámélemeníed=so=as=ío=allow=some=groués=ío=gaán=relaíáve=ío=oíhersK==
qheár=ámélemeníaíáon=resulís=án=less=class=íensáon=and=less=class=frácíáon=andI=ulíámaíelóI=a=síable=
and=orderló=socáal=enváronmeníK==A=síable=and=orderló=socáal=enváronmení=ás=esseníáal=án=érovádáng=
a=clámaíe=favorable=ío=savángs=and=ánvesímeníI=andI=henceI=economác=growíhK=
=
sfK====An=Aéélác~íáçn=çf=íhÉ=jçdÉlW==bduc~íáçn~l=sçuchÉrs=
=
===============================================
NVO== aougl~s=qK=hendráckI=píeven=iK=keubergI=~nd=ooberí=_K=Cá~ldánáI=pocá~l=msóchologóW==rnr~veláng=íhe=
jósíeró=E_osíonW==Allón=~nd=_~con=NVVVF=éK=PVUK===
NVP== jelván=jK=qumánI=pocá~l=pír~íáfác~íáonW==qhe=corms=~nd=cuncíáons=of=fnequ~láíó=Ebnglewood=CláffsI=kKgK=
mreníáceJe~ll=NVURF=éK=RRK===
NVQ== jelván=jK=qumánI=pocá~l=pír~íáfác~íáonW==qhe=corms=~nd=cuncíáons=of=fnequ~láíó=Ebnglewood=CláffsI=kKgK=
mreníáceJe~ll=NVURF=éK=RRK===
==
=
bducaíáonal= vouchers= ás= an= arrangemení= wherebó= éarenís= receáve= vouchers=
correséondáng=ío=all=or=éarí=of=íhe=amouní=íhaí=íhe=síaíe=or=local=communáíó=commáííed=ío=séend=
án=érovádáng=éublác=educaíáon=for=íheár=cháldrenK==rnder=íhás=arrangemeníI=éarenísI=raíher=íhan=íhe=
governmeníI=choose=íhe=schools=íheár=cháldren=aííendK==ff=íheó=are=noí=saíásfáedI=éarenís=can=move=
íheár=cháld=from=one=school=ío=anoíherI=íhusI=áníroducáng=coméeíáíáon=ánío=íhe=schooláng=érocessK==
qhás=arrangemeníI= áf=aééláed=unáversallóI=would=resulí= án= íhe=develoémení=of=a=érávaíeI= for=érofáíI=
schooláng=ándusíróK==qheoreíácallóI=schools=would=coméeíe=wáíh=each=oíher=for=síudenísX=offeráng=
íhe=hághesí=qualáíó=educaíáon=aí=íhe=leasí=éossáble=cosíK==mublác=schoolsI=áf=anó=were=lefíI=would=be=
coméeíáíáveK==thále=íhe=foregoáng=analósás=váews=íhe=sáíuaíáon=from=an=economác=éerséecíáveI=íhe=
followáng=analósás=eñamánes=íhe=sáíuaíáon=from=an=áníerdáscáélánaró=éerséecíáveK===
=
cor=mosí=of=íhe=hásíoró=of=mankándI=educaíáon=was=a=érávaíe=affaár=andI=for=íhe=mosí=éaríI=
onló=uééer=áncome=classes=receáved=an=educaíáonK==mráor=ío=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=mosí=cháldren=
of=workáng=class=famáláes=dád=noí=aííend=school=aí=all=and=wouldI=more=lákelóI=be=aééreníáced=ío=a=
crafísmanI=do=agráculíural=workI=or=work=as=a=servaníK==janó=éeoéle=dád=noí=learn=ío=readI=wráíeI=or=
do=aráíhmeíácI=and=íhe=ádea=íhaí=all=cháldren=should=receáve=even=an=elemeníaró=educaíáon=ás=a=faárló=
recení=oneK===
=
táíh=íhe=eñíensáon=of=íhe=francháse=ío=lower=áncome=grouésI=éeoéle=began=ío=váew=éublác=
educaíáon=as=a=síeé= án= íhe=advancemení=of= íhe=workáng=classK= =qhe=realázaíáon=was=íhaíI=wáíhouí=
schoolángI=cháldren=of=workáng=class=famáláes=would=be=denáed=socáal=and=economác=oééoríunáíáesK===
=
fn=íhe=laííer=éarí=of=íhe=náneíeeníh=ceníuróI=mass=éublác=educaíáon=began=ío=eñéandI=wáíh=
íhe=rnáíed=píaíes=and=couníráes=án=tesíern=buroée=ánsíáíuíáng=mandaíoróI=freeI=éublác=schools=for=
all=cháldrenK==táíh=access=ío=éublác=schooláng=án=aí=leasí=íhe=leadáng=naíáonsI=all=cháldrenI=rách=and=
éoorI=had=an=oééoríunáíó=ío=learn=skálls=wáíh=whách=ío=síráve=for=uéward=mobáláíóK===
=
qhusI=gáven=íhe=class=naíure=of=socáeíóI=lower=áncome=classesI=haváng=foughí=so=hardI=over=
íhe= óearsI= ío= obíaán= éublác= schooláng= for= íheár= cháldrenI= fear= íhaí= íhe= oééoríunáíáes= for= uéward=
mobáláíó=would=be=severeló= lámáíed= bó=íhe=érávaíázaíáon=of=educaíáonKNVR= = An= analogous=argumení=
can=be=made=wáíh=regard=ío=íhe=hásíorácalló=black=colleges=and=unáversáíáesK===
=
fn= íhe= nearló= fáfíó= óears= sánce= íhe= ádea= of= educaíáonal= vouchers= was= fársí= éroéosedI= no=
ságnáfácaní= érogress= has= been= made= án= íhe= ámélemeníaíáon= of= íhás= sósíemK= lnló= íráal= and= íoken=
érograms=have=been=ánsíáíuíedK===
=
jálíon=cráedmanNVS=has=aíírábuíed= íhe=faálure=ío=adoéí=educaíáonal=vouchers=ío= íhe=vesíed=
áníeresís= of= íhe= éoláíácalló= éowerful= éublác= educaíáon= esíabláshmení= reánforced= bó= íhe= growáng=
éower=of=íhe=íeachers’=unáonsK==bven=áf=íhás=were=even=éaríáalló=írueI=íhe=school=bureaucracó=and=
íhe=unáons=could=noí=have=been=successful= án=oééosáng= íhe=érogram=wáíhouí= íhe=voíes=of= lower=
áncome=classesX=íhe=SM=éercení=of=Amerácan=famáláes=íhaí=earn=PN=éercení=of=íoíal=naíáonal=áncome=
and=íend=ío=send=íheár=cháldren=ío=éublác=schoolsK==fí=followsI=íhenI=íhaí=íhe=érámaró=benefácáaráes=of=
a=sósíem=of=educaíáonal=vouchers=are=uééer=áncome=classesX=íhe=QM=éercení=of=Amerácan=famáláes=
íhaí= earn= SV= éercení= of= íhe= naíáon’s= íoíal= áncomeI= who= íend= ío= send= íheár= cháldren= ío= érávaíe=
schoolsI=and=éaó=íwáce=for=íheár=cháldren’s=educaíáonK=
==
=
_f_ifldoAmev=
=
===============================================
NVR== fn=íhe=coméeíáíáon=for=sc~rce=resource=Eor=láfe=ch~ncesFI=wh~í’s=ío=érevení=uééer=áncome=groués=from=í~káng=
~dv~ní~ge=of=íhe=f~cí=íh~í=~ll=Eor=mosíF=schools=were=éráv~íeI=or=íh~í=íhe=number=of=éublác=schools=h~d=decre~sed=
ságnáfác~nílóK===
NVS== jálíon=cráedm~nI=“mublác=pchoolsW==j~ke=íhem=mráv~íe”I=qhe=t~shángíon=mosí=Ecebru~ró=NVI=NVVRFI=oéK=edK===
=
==
=
_ourneI=iKbK=and=ousso=kKcK= =msóchologóW= =_ehaváor=bó=ConíeñíK = =kew=vorkW==tK=tK=koríon=and=
ComéanóI=fncKI=NVVUK=
=
_rownI=_arrángíon=hK==“qhe=mhálosoéhácal=kaíure=of=íhe=pocáal=pcáences=and=íhe=aeveloémení=of=
euman= qechnologóK”= = couríh= Annual= Conveníáon= of= íhe= Congress= of= moláíácal= bconomásísI=
fníernaíáonalI=marásI=cranceK==ganuaró=UJNPI=NVVPK===
=
CoaísI=bKgK=and=celdmanI=oKpK==Classác=and=Coníeméoraró=oeadángs=án=pocáal=msóchologóK==Ond=bdK=
rééer=paddle=oáverI=kKgKI=mreníáceJeall=fncKI=NVVUK===
=
CollánsI= oandallI= edK= = cour= pocáologácal= qradáíáonsW= = pelecíed= oeadángsK = =kew =vorkW = =lñford =
rnáversáíó=mressI=NVVQK===
=
CosíelloI=C=and=píoneI=AKgKI= edsK= =qhe=Amerácan=tomanW= =NVVQJVR=there=te=píandK== kew=vorkW==
tKtK=koríon=and=ComéanóI=fncKI=NVVQK===
=
aahrendorfI=oalfK= =Class=and=Class=Conflácí= án= fndusíráal=pocáeíóK==píanfordW==píanford=rnáversáíó=
mressI=NVRVK===
=
aá_accoI= qKsKI= jasonI= iKCKI= and= Aééó= CK= dK= = eásíoró= of= íhe= rnáíed= píaíesK= = _osíonW= = eoughíon=
jáfflán=ComéanóI=NVVNK===
=
bmberI=CKoK=and=bmberI=jK==Culíural=AníhroéologóK==kew=vorkW==AééleíonJCeníuróJCrofísJjeredáíh=
CoréoraíáonI=NVTPK===
=
caragherI= gKjKI= _uhleI= jKgKI= CzáíromI= aK= and= ArmáíageI= pKeK= = luí= of= janóW= = A= eásíoró= of= íhe=
Amerácan=meoéleK==solumes=f=and=ffK==Prd=bdK=rééer=paddle=oáverI=kKgKW==mreníáceJeallI=fncKI=OMMMK===
=
cráedmanI=jK=and=cráedmanI=oK==cree=ío=ChooseK==kew=vorkW==Avon=_ooksI=NVUMK===
=
cráedmanI= jK= and= cráedmanI= oK= = qórannó= of= íhe= píaíus= nuoK= = kew= vorkW= = earcourí= _race=
govanováchI=mubláshersI=NVUQK===
=
cráedmanI=jálíonI= “mublác=pchoolsW==jake=íhem=mrávaíeK”==léK=bdK=tashángíonW==qhe=tashángíon=
mosíK==cebruaró=NVI=NVVRK===
=
eobsbaumI=bKgK==qhe=Age=of=oevoluíáon=NTUVJNUQUK==kew=vorkW==kew=Amerácan=iábraróI=A=jeníor=
_ookI=NVSOK===
=
eohenbergI=maulK==A=mrámer=on=íhe=bconomác=eásíoró=of=buroéeK==kew=vorkW==oandom=eouseI=fncKI=
NVSUK===
=
ganízenI=pK=iKI=hráegerI=iK=pKI=and=keállI=hK==torld=eásíoróW==merséecíáves=on=íhe=masíK==ieñángíonI=
jassW==aKCK=eealíh=and=ComéanóI=NVVMK===
=
henráckI= aKqKI= keubergI= pKiKI= and= CáaldánáI= oK_K= = pocáal= msóchologóW= = rnraveláng= íhe= jósíeróK==
_osíonW==Allón=and=_aconI=NVVVK===
=
hángI=jargareí=iK==tesíern=CáválázaíáonW==A=pocáal=and=Culíural=eásíoróK==solume=OK==rééer=paddle=
oáverI=kKgKW==mreníáce=eallI=OMMMK===
=
jarñI=hK=and=bngelsI=cK==qhe=Communásí=janáfesíoK==kew=vorkW==fníernaíáonal=mubláshersI=NVQUK===
=
jcduáreI= mK= and= jcnuaráe= aK= = crom= íhe= iefí= _ank= ío= íhe= jaánsíreamW= = eásíorácal= aebaíes= and=
Coníeméoraró=oesearch=án=jarñásí=pocáologóK==kew=vorkW==deneral=eallI=fncKI=NVVQK===
=
==
=
moulsonI=_arró=tK==bconomác=eásíoró=of=íhe=rnáíed=píaíesK==kew=vorkW==jacjállan=mublásháng=CoKI=
fncKI=NVUNK===
=
oaglandI= oKdK= and= pañonI= _K= = fnváíaíáon= ío= msóchologóK= = dlenváewI= fllIW= = pcoíísI= coresman= and=
ComéanóI=NVURK===
=
oáízerI=deorgeK==pocáologácal=qheoróK==qhárd=bdáíáonK==kew=vorkW==jcdrawJeállI=fncKI=NVVOK===
=
ooberísonI=fanK==pocáologóK==qhárd=bdáíáonK==kew=vorkW==toríh=mubláshersI=fncKI=NVUTK===
=
ooseI=ArnoldK==pocáologóW==qhe=píudó=of=euman=oelaíáonsK==kew=vorkW==Alfred=AK=hnoéfI=NVRTK===
=
qumánI=jelván=jK==pocáal=píraíáfácaíáonW==qhe=corms=and=cuncíáons=of=fnequaláíóK==pecond=bdáíáonK==
bnglewood=CláffsW==mreníáceJeallI=fncKI=NVURK===
=
vamaneI=qaroK= =píaíásíácsW= = An= fníroducíoró=AnalósásK = =Ond=bdáíáonK = =kew=vorkW = =earéer =and=oowI =
mubláshersI=NVSTK===
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
=
CljmbqfqflkI=CllmboAqflk=Aka=erjAk=kAqrob=
=
=
=
Akqlkfl=glodbI=bifpA=peAcoAk=Aka=oAri=jlkCAow=
cloráda=fníernaíáonal=rnáversáíó=
=
=
= `ççéÉr~íáçnI=án=íhÉ=érÉsÉní=cçníÉñíI=nÉcÉssáí~íÉs=ÖççdwállI=buí=dçÉs=nçí=rÉquárÉ=lçvÉ=án=
íhÉ=sÉnsÉ=çf=r~dác~l=s~cráfácÉK==fí=ás=íruÉ=íh~í=susí~ánÉd=~nd=ÉffÉcíávÉ=cççéÉr~íáçn=c~nnçí=bÉ=
b~sÉd=sçlÉló=çn=“ÉnláÖhíÉnÉd=ÉÖçásm”=~nd=~=dÉí~álÉd=érçfáíJ~ndJlçss=c~lcul~íáçnK=fn=íhÉ=Énd=íhÉ=
íwç=c~nnçí=bÉ=cçÉñíÉnsávÉK=ff=íhÉ=íwç=wÉrÉ=íç=run=é~r~llÉl=cçursÉs=ad=infiniíum=íhÉó=wçuld=bÉI=íç=
~ll=ér~cíác~l=ÉffÉcísI=ándásíánÖuásh~blÉK=qhás=ás=cçnír~ró=íç=wh~í=wÉ=h~vÉ=c~llÉd=íhÉ=“aávÉrÖÉncÉ=
mráncáélÉK”NVT=pusí~ánÉd=~nd=lçnÖJrunI=cçnscáçus=cççéÉr~íáçnI=hçwÉvÉrI=dçÉs=nçí=rÉquárÉI=undÉr=
çur=éçssáblÉ=~ssuméíáçn=çf=Öççdwáll=~s=~=mçíáv~íánÖ=éçwÉrI=~=bÉláÉf=án=íhÉ=çvÉr~ll=h~rmçnó=çf=
ándávádu~l=~nd=Örçué=áníÉrÉsísK=qhás=bÉláÉfI=án=íurnI=ás=cÉnír~l=íç=Écçnçmác=sçcáçlçÖó=~nd=án=áís=
m~án=çuílánÉ=h~s=ír~dáíáçn~lló=bÉÉn=uéhÉld=bó=Écçnçmác=íhÉçróKNVU=qhásI=çf=cçursÉI=dçÉs=nçí=
érÉcludÉ=íhÉ=h~rmçnázánÖ=rçlÉ=él~óÉd=bó=íhÉ=éráncáélÉ=çf=íhÉ=~ríáfácá~l=ádÉníáfác~íáçn=çf=áníÉrÉsísI=
çráÖán~lló=hÉld=bó=eumÉ=~nd=_Éníh~mI=nçr=íhÉ=áméçrí~ncÉ=çf=íhÉ=sómé~íhÉíác=fusáçn=çf=áníÉrÉsísI=
clçsÉló=rÉl~íÉd=íç=sçcá~l=sírucíur~l=ássuÉs=b~sác=íç=sçcáçlçÖác~l=íhÉçróK=fí=shçuld=~lsç=bÉ=rÉm~rkÉd=
íh~í=~ccçuníánÖ=fçr=íhÉ=ÉñásíÉncÉ=çf=Écçnçmác=h~rmçnó=dçÉs=nçí=rÉquárÉ=mçrÉ=íh~n=~=máld=
dÉÖrÉÉ=çf=uncçnscáçus=íÉlÉçlçÖóKNVVAn=Éñ~mán~íáçn=çf=íhÉ=érÉcÉdánÖ=clÉ~rló=ándác~íÉs=íhÉ=
===============================================
NVT=qhe=“dávergence=éráncáéle”Jfor=whách=m~nó=~éélác~íáons=wáíh=v~róáng=degrees=of=gr~váíó=could=be=foundI=
r~ngáng=from=dáván~íáon=of=íhe=sír~íegó=of=oussá~=án=eníeráng=ánío=~ccommod~íáons=wáíh=íhe=tesí=ío=íhe=s~me=íóée=of=
beh~váor=on=íhe=é~rí=of=~=cunnáng=wáfeJm~n=be=sí~íed=somewh~í=~s=followsW=fdeníác~l=courses=of=~cíáon=or=beh~váor=
modes=ánséáred=bó=dáffered=moíáv~íáons=musí=eveníu~lló=dáverge=áf=íheár=reséecíáve=go~ls=~re=ío=be=~cíu~lázedK=ff=íheár=
go~l=dávergence=ás=nonJoéer~íáon~lI=one=mághí=s~ó=íh~í=from=~=beh~váorásíác=sí~ndéoUání=íhere=~re=no=dásé~ráíáes=ío=
í~ke=~ccouní=ofK=
fí=c~n=be=s~ád=íh~í=gohn=jK=Cl~rk=beláeves=án=íhe=“dávergence=éráncáéleK”=fn=hás=bconomic=fnstitutions=and=euman=
telfare=Ekew=vorkW=Alfred=AK=hnoéfI=NVSNFI=ééK=OMTJUI=he=wráíesW=“…~nd=áf=hás=xíhe=busánessm~n’sz=enlághíened=
selfJáníeresí=ás=mere=f~rsághíed=shrewdnessI=one=c~n=be=sure=íh~í=~í=some=éoání=or=oíher=íhe=shrewdness=wáll=noí=be=
f~rsághíed=enough=~nd=írouble=wáll=resulíK”=fn=order=ío=beláeve=íh~í=íhás=wáll=noí=be=íhe=c~seI=one=would=h~ve=ío=
~ssume=íh~í=áníeréerson~l=conflácís=~ráse=ouí=of=íhe=~bsence=of=éroéer=ánsághí=ánío=one’s=írue=longJrun=áníeresíK=qhás=
would=~mouní=ío=~=éureló=form~l=~nd=defánáíáon~l=soluíáon=ío=íhe=éroblemK=lne=íhás=éoání=see=dunn~r=jórd~lI=qhe=
molitical=blement=in=the=aevelopment=of=bconomic=qheoró=EC~mbrádgeI=j~ssW=e~rv~rd=rnáversáíó=mressI=NVSNFI=
Aééendáñ=~nd=éK=OQMK=
O=As=bláe=e~levó=rem~rksI=“cor=éoláíác~l=economóI=ever=sánce=Ad~m=pmáíhI=h~s=resíed=eníáreló=on=íhe=íhesás=
of=íhe=n~íur~l=ádeníáíó=of=áníeresís”=Eqhe=drowth=of=mhilosophic=oadicalism=x_osíonW=qhe=_e~con=mressI=NVRRzI=éK=
NSFK=
P=te=could=defáne=íhe=íeleologó=bó=é~r~éhr~sáng=aoroíhó=bmmeíI=“cuncíáon=~nd=muréose”=án=káchol~s=
aemer~íh=~nd=oách~rd=meíersonI=edsKI=póstemI=Change=and=Conflict=Ekew=vorkW=qhe=cree=mressI=NVSUFI=ééK=QONJOQW=
íhe=unáníeníáon~l=conírábuíáon=of=~n=~gení=íhrough=hás=socá~l=funcíáon=ío=íhe=m~áníen~nce=of=íhe=coméleñ=of=~cíáváíáes=
we=c~ll=socáeíóK=lk=íhás=éoání=see=~lso=goseéh=pchuméeíerI=eistoró=of=bconomic=Analósis=Ekew=vorkW=lñford=
==
=
cçnvÉnáÉncÉ=çf=Ésí~bláshánÖ=~=dásíáncíáçn=bÉíwÉÉn=cçnscáçus=cççéÉr~íáçn=~nd=uncçnscáçus=çr=
unáníÉndÉd=cççéÉr~íáçnI=íh~í=ásI=mÉrÉ=wállK=qhÉ=sÉcçnd=ás=~n=unáníÉndÉd=rÉsulí=çf=ándávádu~l=
~cíáçn=~nd=sçcá~l=érçcÉssÉsK=fn=íhÉ=lçnÖ=runI=íhrçuÖhI=áf=cçnscáçus=cççéÉr~íáçn=ás=íç=ÉndurÉ=
wáíhçuí=lçvÉ=çr=éÉrsçn~l=s~cráfácÉ=~s=~=mçíáv~íánÖ=éçwÉrI=áí=musí=bÉ=~éé~rÉní=íh~í=“áí=é~ósK”=ff=
íhÉrÉ=ás=~=cçnvácíáçn=çn=íhÉ=é~rí=çf=íhÉ=ándávádu~l=íh~í=íhÉrÉ=ás=b~sác=cçnflácí=çr=dásh~rmçnó=
bÉíwÉÉn=hám=~nd=íhÉ=ÖrçuéI=~cíávÉ=çr=cçnscáçus=cççéÉr~íáçn=çf=íhÉ=íóéÉ=ÉnvásáçnÉd=fçr=
cçníánuÉd=dÉvÉlçémÉní=bÉcçmÉs=áméçssáblÉKOMM=kçwI=~í=~=mçrÉ=rÉmçíÉ=lÉvÉlI=çnÉ=c~n=bÉláÉvÉ=
íh~í=cççéÉr~íáçn=ás=dÉsár~blÉ=ÉáíhÉr=ENF=bÉc~usÉ=sçcáÉíó=shçuld=bÉ=çrÖ~názÉd=~nd=funcíáçn=án=~=
ÖávÉn=m~nnÉr=EádÉçlçÖác~l=ÉlÉmÉní=çf=subjÉcíávÉ=çrdÉránÖF=çr=EOF=bÉc~usÉ=sçcáÉíó=rÉquárÉs=áí=~s=~=
nÉcÉss~ró=cçndáíáçn=çf=bÉánÖ=Etelíanschauung=áísÉlf=~s=~n=ÉlÉmÉní=çf=çbjÉcíávÉ=çrdÉránÖFK=lf=
cçursÉI=íhÉ=íwç=c~n=Öç=vÉró=wÉll=íçÖÉíhÉr=wáíhçuí=~nó=sh~ré=dásíáncíáçn=án=íhÉ=mánd=çf=~=éÉrsçnK=
cçr=Éñ~mélÉI=sçcáÉíó=nÉÉds=cççéÉr~íáçn=áf=áí’s=ÖçánÖ=íç=survávÉI=íhÉrÉfçrÉ=áí=shçuld=bÉ=çrÖ~názÉd=
~ccçrdánÖlóK=kÉÉd=~nd=érÉfÉrÉncÉI=hçwÉvÉrI=m~ó=nçí=Öç=íçÖÉíhÉrK=AlíhçuÖh=íhás=shçuld=nçí=bÉ=
íhÉ=c~sÉI=sçcáÉíó=c~n=kÉÉé=çn=funcíáçnánÖ=án=~=cçnflácíávÉ=f~sháçnI=~ccçrdánÖ=íç=íhÉ=érÉfÉrÉncÉs=
çf=íhÉ=subjÉcíK=
= crçm=íhÉ=érÉcÉdánÖ=áí=ás=clÉ~r=íh~í=çnÉ’s=~ííáíudÉ=íçw~rd=cççéÉr~íáçn=m~ó=bÉ=çnÉ=çf=éurÉ=
ádÉçlçÖóI=çr=ÉníárÉló=çf=telíanschauung=án=áís=çráÖánI=çr=~=máñíurÉ=çf=bçíhKOMN=fn=íurnI=áí=m~ó=
çráÖán~íÉ=ÉñclusávÉló=~í=íhás=EíhÉsÉF=lÉvÉlEsF=çr=~í=~=dÉÉéÉr=éhálçsçéhác~l=çnÉK=A=éhálçsçéhác~l=
cçnvácíáçn=~bçuí=m~nI=sçcáÉíóI=çr=íhÉ=unávÉrsÉ=m~ó=lÉ~d=íç=~=ÖávÉn=telíanschauung=~nd=~=
ér~cíác~l=~ííáíudÉ=E~í=íhÉ=ér~ñÉçlçÖác~l=lÉvÉlF=íçw~rd=cççéÉr~íáçnK=vÉí=íhÉrÉ=nÉÉd=nçí=bÉ=~=
unáfuncíáçn~l=rÉl~íáçnsháé=hÉrÉK=A=cçnvácíáçn=~bçuí=m~n’s=wÉ~knÉssÉs=~nd=áméÉrfÉcíáçns=dçÉs=
nçí=nÉcÉss~ráló=dÉíÉr=íhçsÉ=whç=hçld=áí=frçm=sírávánÖ=máÖhíáló=íçw~rd=éÉrfÉcíáçnI=~s=íhÉó=sÉÉ=áíI=án=
m~n=~nd=sçcáÉíóK=
= A=bÉláÉf=án=íhÉ=“nçmán~l”=çr=“fácíáçn~l”=íhÉçró=çf=sçcáÉíó=dçÉs=nçí=dÉír~cí=frçm=íhÉ=
crus~dánÖ=séáráí=çf=çld=~nd=mçdÉrnJd~ó=lábÉr~lsK=A=bÉláÉf=án=íhÉ=éÉrdur~báláíó=çf=íhÉ=sc~rcáíó=
éráncáélÉ=dçÉs=nçí=dÉír~cí=frçm=íhÉ=c~é~cáíó=çf=sçmÉ=íç=drÉ~m=~bçuí=unbçundÉd=ámérçvÉmÉníK=
=======================================================================================================================================================
rnáversáíó=mressI=NVRQFI=éK=RU=nKI=~nd=eséecá~lló=cráedrách=AK=e~óekI=ptudies=in=mhilosophóI=molitics=and=bconomics=
Ekew=vorkW=pámon=~nd=pchusíerI=NVSVFI=ch~éK=SK=cor=~=íhorough=eñ~mán~íáon=of=íhe=rel~íed=~re~=of=íhe=conceéí=of=
n~íur~l=l~w=~nd=íhe=eñásíence=of=~=n~íur~l=socá~l=order=or=seí=of=ánsíáíuíáons=see=lveríon=eK=q~ólorI=“bconomács=~nd=
íhe=fde~=of=‘gus=k~íur~le’”I=bconomics=and=iiberalism=EC~mbrádgeI=j~ssKW=e~rv~rd=rnáversáíó=mressI=NVRRFI=ééK=TMJ
VVK=
OMM=bconomács=h~sI=sánce=áís=modern=ánceéíáonI=solved=íhás=éroblem=íhrough=íhe=íheorem=of=íhe=j~ñámum=aocíráne=
of=merfecí=ComéeíáíáonK=pee=pchuméeíerI=eistoró=of=bconomic=AnalósisI=ééK=OPPJPQK=qhás=docíráne=ás=founded=on=íhe=
ér~cíácáng=of=íhe=coméeíáíáve=r~íáon~l=bó=é~ríácáé~nísI=whách=eveníu~íesI=under=íhe=~ssuméíáons=of=íhe=modelI=án=~=
érocess=of=unconscáous=cooéer~íáonK=
OMN=_ó=~=teltanschauung=ás=me~ní=~n=~éérehensáon=of=íhe=world=“~s=ásI”=r~íher=íh~n=~n=ádeologác~l=éreference=for=
wh~í=“should=beK”=
==
=
_~sác=ánclán~íáçns=íç=rÉÖ~rd=m~n=~s=~ÖÖrÉssávÉ=çr=~cquásáíávÉ=dç=nçí=áméÉdÉ=íhÉ=bluÉéránís=çf=
uíçéá~=án=íhÉár=flçwK=
= `ççéÉr~íáçn=m~ó=~lsç=bÉ=bçrn=frçm=ulíám~íÉ=Éíhác~l=éçsáíáçns=çr=dárÉcíló=frçm=
éhálçsçéhác~l=Éñél~n~íáçns=çf=m~nI=sçcáÉíóI=~nd=íhÉ=unávÉrsÉ=çrI=lÉss=~ríácul~íÉlóI=frçm=mçrÉ=
ámmÉdá~íÉ=telíanschauungen=çr=ádÉçlçÖáÉs=çrI=sámélóI=~í=íhÉ=Énd=çf=íhÉ=sc~lÉI=frçm=~=
íÉméÉr~mÉní~l=érÉfÉrÉncÉK=AlíhçuÖh=íhÉrÉ=~rÉ=c~su~l=cçnnÉcíáçnsI=ÉvÉn=áf=frÉquÉníló=ámélácáí=
~nd=uncçnscáçusI=frçm=mhálçsçéhó=ENF=íç=telíanschauung==EOFI=frçm=bçíh=íç=fdÉçlçÖó=EPFI=~nd=
frçm=~ll=íç=mr~ñÉçlçÖó=EQF=~ndI=furíhÉrmçrÉI=rÉvÉrsÉ=c~us~l=ch~áns=m~rkánÖ=fçr=~=clçsÉd=sósíÉm=
çf=áníÉr~cíáçn=áí=ás=nçnÉíhÉlÉss=íruÉ=íh~í=fçr=íhÉ=éuréçsÉ=çf=ámmÉdá~íÉ=scáÉníáfác=~n~lósás=~nd=
éçlácó=m~náéul~íáçn=Eán=cçnír~sí=íç=ÖÉnÉr~l=íhÉçráÉsFI=wÉ=dç=wÉll=íç=cçncÉnír~íÉ=çn=íhÉ=érçñám~íÉ=
sçurcÉs=çf=~cíáçnK=qh~í=ásI=áf=wÉ=í~kÉ=~n=áníÉrmÉdá~íÉ=íhÉçrÉíác~l=lÉvÉl=EnÉáíhÉr=íhÉ=ÖÉnÉr~l=íhÉçró=
wáíh=áís=íçí~lI=áníÉrrÉl~íÉd=ánclusávÉnÉssI=nçr=~=ér~Öm~íác=~nd=suééçsÉdló=nçnJíhÉçrÉíác~l=váÉwF=
~nd=~=é~ríá~lJ~n~lósás=~éérç~chI=wÉ=wáll=bÉ=cçncÉnír~íánÖ=çn=íhÉ=undÉrsí~ndánÖ=~nd=h~ndlánÖ=çf=
ándávádu~l=sáíu~íáçns=ÉñásíánÖ=~í=~=mçmÉní=án=íámÉI=whçsÉ=ulíám~íÉ=ÖÉnÉsás=~nd=m~náfçld=
r~máfác~íáçns=~rÉ=nçíI=bó=f~rI=sç=áméçrí~ní=~s=íhÉár=ámmÉdá~íÉ=íÉñíurÉ=~nd=c~usÉK=
= `çméÉíáíáçn=ás=íhÉ=lçÖác~l=~níáíhÉsás=çf=cççéÉr~íáçnI=~líhçuÖh=íhÉ=íwç=m~ó=éÉrfÉcíló=wÉll=
cçÉñásí=~í=dáffÉrÉní=lÉvÉls=çf=~cíáçnK=`çméÉíáíáçn=ás=~=érçíÉ~n=wçrd=íh~í=m~ó=bÉ=ÖrÉ~íló=cçnfusánÖ=
bÉc~usÉ=çf=áís=uíáláz~íáçn=án=~=wádÉ=séÉcírum=çf=dáffÉrÉní=sáíu~íáçnsK=fn=íhás=cçníÉñíI=íhÉ=áníÉní=ás=
sçlÉló=íç=cçnír~sí=íhÉ=cçncÉéíI=án=sçmÉ=rÉséÉcísI=íç=íh~í=çf=cooperaíionK=fí=wçuld=sÉÉm=íh~í=~=
b~sác=dásíáncíáçn=cçuld=bÉ=dr~wn=bÉíwÉÉn=bÉánÖ=án=cçméÉíáíáçn=wiíh=sçmÉçnÉ=çr=for=sçmÉíhánÖ=
çn=íhÉ=çnÉ=h~ndI=~nd=cçméÉíáíáçn=fçr=Écçnçmác=~nd=nçnJÉcçnçmác=Öç~ls=çn=íhÉ=çíhÉrK=An~lósás=
çf=nçnJÉcçnçmác=cçméÉíáíáçn=musí=bÉ=~líçÖÉíhÉr=ÉschÉwÉdX=çf=cçursÉI=bÉc~usÉ=íhÉ=mçíáv~íáçn~l=
~ssuméíáçns=áí=Éní~áls=çn=íhÉ=é~rí=çf=íhÉ=Écçnçmác=~ÖÉní=án=nçnJcçÉrcávÉ=sáíu~íáçns=~rÉ=íhÉ=
çééçsáíÉ=çf=íhçsÉ=hÉrÉ=uíálázÉdK=AlíhçuÖh=cçméÉíánÖ=for=sçmÉíhánÖ=~lw~ós=áméláÉs=cçméÉíánÖ=
wiíh=sçmÉçnÉJáf=íhÉrÉ=wÉrÉ=érázÉs=fçr=ÉvÉróçnÉI=áí=wçuld=nçí=rÉ~llóI=bó=dÉfánáíáçnI=bÉ=~nó=lçnÖÉr=~=
cçméÉíáíávÉ=sáíu~íáçnI=ÉñcÉéí=án=íhÉ=lámáí=c~sÉ=çf=sí~íácI=lçnÖJrun=Équálábráum=undÉr=éurÉ=
cçméÉíáíáçnJ~=dásíáncíáçn=cçuld=síáll=bÉ=m~dÉ=~í=íhÉ=subjÉcíávÉ=lÉvÉlI=whách=ásI=án=íhás=c~sÉI=~llJ
áméçrí~níK=thÉn=íhÉ=nÉÖ~íávÉ=ch~r~cíÉr=çf=íhÉ=cçméÉíáíávÉ=Ö~mÉ=ás=sírÉssÉdI=~ííÉníáçn=ás=
dárÉcíÉd=íç=íhÉ=áníÉréÉrsçn~l=cçnflácí=crÉ~íÉd=bó=cçméÉíáíáçnK=ff=such=~n=~ííáíudÉ=çn=íhÉ=é~rí=çf=
ándávádu~ls=bÉcçmÉs=dÉÉéló=ánÖr~ánÉd=~nd=éÉrv~sávÉI=cçlçránÖ=íhÉár=telíanschauung=~ndLçr=ádÉ~=
çf=sçcáÉíóI=çrJáf=çnÉ=érÉfÉrs=íç=sí~rí=~í=íhÉ=çééçsáíÉ=ÉñírÉmÉJáf=íhÉár=telíanschauung=~ndLçr=
ádÉçlçÖó=wÉrÉ=íç=cçndáíáçn=íhÉár=ér~cíác~l=rÉ~sçn=çr=ér~ñÉçlçÖó=án=such=~=m~nnÉrI=áí=wçuld=sÉrvÉ=
íç=ánfluÉncÉ=íhÉ=íçnÉ=çf=íh~í=sçcáÉíóI=ÉvÉn=wáíh=m~rkÉd=ándÉéÉndÉncÉ=çf=íhÉ=n~íurÉ=çf=íhÉ=
Écçnçmác=ánsíáíuíáçns=íh~í=ch~r~cíÉrázÉ=áí=~í=~=mçmÉní=án=íámÉK=qhÉ=ánclán~íáçns=~nd=bÉh~váçr=çf=
==
=
íhÉ=mÉmbÉrs=çf=sçcáÉíó=wáll=hÉlé=íç=sh~éÉ=íhÉ=cçmmunáíó=án=~=dásíáncíávÉ=fçrmI=ÉvÉn=áf=~=wádÉ=
ch~sm=such=~s=íh~í=ÉñásíánÖ=bÉíwÉÉn=m~rkÉí=~nd=nçnJm~rkÉí=çrÖ~náz~íáçn~l=fçrms=wÉrÉ=íç=
sÉé~r~íÉ=íwç=sçcáÉíáÉs=çrI=~í=íhÉ=çíhÉr=éçlÉI=íhÉsÉ=ésóchçlçÖác~l=f~cíçrs=m~ó=Ésí~blásh=
dásíáncíáçns=bÉíwÉÉn=sçcáÉíáÉs=éçssÉssánÖ=sámál~r=Écçnçmác=ánsíáíuíáçnsK=
= ffI=çn=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=~ííÉníáçn=ás=dárÉcíÉd=~í=íhÉ=Öç~l=íç=bÉ=rÉ~chÉd=cçméÉíáíávÉló=EÉKÖK=án=
dón~mác=sáíu~íáçns=ch~r~cíÉrázÉd=bó=m~rkÉí=Éñé~nsáçn=çr=bó=ánnçv~íáçnFI=íhÉ=ÉlÉmÉní=çf=
éÉrsçn~l=~ní~Öçnásm=ás=mçlláfáÉdK=kçwI=áí=ás=áméçrí~ní=íç=rÉ~lázÉ=íh~í=án=íhÉ=s~mÉ=m~nnÉr=án=
whách=cçméÉíáíáçn=wiíh=f~cáláí~íÉs=íhÉ=~ééÉ~r~ncÉ=çf=~=sámál~r=séáráí=án=çíhÉrwásÉ=wádÉló=dávÉrÖÉní=
sçcáÉíáÉsI=áí=ás=Équ~lló=íruÉ=íh~í=cçméÉíáíáçn=for=h~s=wádÉ=~éélác~íáçns=án=íhÉ=vÉró=s~mÉ=íóéÉs=çf=
~níáéçd~l=sçcáÉíáÉsK==
= qhÉ=~bçvÉ=lÉ~ds=íç=íhÉ=cçnclusáçn=íh~í=íhÉ=n~íurÉ=çrI=áf=érÉfÉrrÉdI=íhÉ=séáráí=EÉíhçsF=~nd=
Öç~ls=çf=cçméÉíáíáçnI=m~ó=m~kÉ=~=ÖrÉ~í=dáffÉrÉncÉ=án=íhÉ=qu~láíó=~nd=íçnÉ=ámé~ríÉd=íç=~nó=
sçcáÉíóI=rÉÖ~rdlÉss=çf=íhÉ=çíhÉr=çrÖ~náz~íáçn~l=~nd=ánsíáíuíáçn~l=ch~r~cíÉrásíács=íh~í=dÉfánÉ=áíK=
= qhÉ=ámélác~íáçns=çf=íhÉ=b~sác=ánsáÖhí=~rÉ=m~nóI=~nd=íhÉó=fánd=~éélác~íáçn=án=dávÉrsÉ=~rÉ~sK=
fn=rÉl~íáçn=íç=çrÖ~náz~íáçn~l=íhÉçróI=lÉí=us=éçání=çuíI=áí=c~n=bÉ=rÉm~rkÉd=íh~í=mçdÉls=~rÉ=nçí=
cçmélÉíÉló=dÉíÉrmánÉd=án=~ll=~séÉcís=çf=íhÉár=bÉh~váçr=bó=sírucíur~l=çr=mÉch~nác~l=cçndáíáçnsKOMO=
i~ck=çf=rÉÖ~rd=fçr=íhás=f~cí=ÖávÉs=rásÉ=bó=~=érçcÉss=çf=lçÖác~l=ánvÉrsáçn=íç=m~nó=crudÉ=vÉrsáçns=çf=
Écçnçmác=~nd=íÉchnçlçÖác~l=dÉíÉrmánásmK=qhÉ=cçnvÉrÖÉncÉ=hóéçíhÉsás=ás=çn=án=vçÖuÉ=~í=íhÉ=
érÉsÉní=íámÉKOMP=qhás=ás=nçí=íç=dÉnó=íhÉ=háÖh=cçrrÉl~íáçn=~nd=sírçnÖ=~ssçcá~íáçn=íh~í=Éñásís=over=
íhe=long=runI=fçr=free=and=undisíurbed=érçcÉssÉs=çf=áníÉr~cíáçn=bÉíwÉÉn=hum~n=cçnducí=~nd=
sçcá~l=ánsíáíuíáçns=~nd=çrÖ~náz~íáçnsK=_uíI=bó=íhÉ=s~mÉ=íçkÉnI=~ll=kánds=çf=shçríJrunI=culíur~lló=
áncçnsásíÉní=dÉvÉlçémÉnísI=~rásánÖ=frçm=n~íur~l=çr=unáquÉ=hásíçrác~l=fçrcÉsI=çfíÉn=ánjÉcí=
íhÉmsÉlvÉs=áníç=íhÉ=wçrkánÖs=çf=íhÉsÉ=érçcÉssÉsK=qhÉ=subsÉquÉní=dón~mác=bÉíwÉÉn=íhÉ=sçcá~l=
culíurÉ=~nd=ánsíáíuíáçnsI=bÉíwÉÉn=íhÉ=ándávádu~l=~nd=íhÉ=ÉnvárçnmÉníI=~cquárÉs=ánfánáíÉ=cçmélÉñáíó=
~nd=dáffÉrÉníá~íÉs=~nd=rÉdáffÉrÉníá~íÉs=áísÉlf=ándÉfánáíÉlóKOMQ=
= fí=cçuld=bÉ=rÉ~sçn~bló=~dv~ncÉd=íh~í=mçrÉ=çf=cçméÉíáíáçn=for=ás=bÉcçmánÖ=áncrÉ~sánÖló=
nÉcÉss~ró=án=cçníÉméçr~ró=m~rkÉí=çr=máñÉd=sçcáÉíáÉsK=As=íhÉ=mÉrÉ=sázÉ=~nd=ÖrÉ~í=cçmélÉñáíó=çf=
===============================================
OMO=pee=meíer=_l~u=~nd=tK=oách~rd=pcoííI=cormal=lrganizations=Ep~n=cr~ncáscoW=Ch~ndler=mublásháng=CoKI=NVSOFI=ééK=
RJSI=“fn=everó=form~l=org~náz~íáon=íhere=~ráses=ánform~l=org~náz~íáonK”=ln=dávergences=beíween=org~náz~íáon~l=~nd=
socáeí~l=v~lues=or=beíween=socáeí~l=v~lues=~nd=íhose=of=~dmánásír~íorsI=see=ch~éK=NI=íhe=áníroducíáon=bó=Ch~rles=mress=
~nd=Al~n=Ará~nI=edsKI=bmpathó=and=fdeologóW=Aspects=of=Administrative=fnnovation=EChác~goW=o~nd=jck~llóI=NVSSFK=
OMP=cor=~n=eñcellení=íre~ímení=of=íhe=socáologác~l=~nd=economác=shorícomángs=of=íhás=éosáíáon=see=reséecíávelóW=
o~ómond=AronI=qhe=fndustrial=pocietó=Ekew=vorkW=pámon=~nd=pchusíerI=NVSUFI=ch~éK=PI=~nd=g~mes=jáll~rI=“ln=íhe=
jeráís=of=íhe=Convergence=eóéoíhesásI”=gournal=of=bconomic=fssues=OI=noK=N=Ej~rch=NVSUFW=SMJSUK=
OMQ=cor=~n=áníeresíáng=~ríácle=án=economács=where=m~nó=rel~íed=áde~s=~re=íouched=uéonI=see=meíer=gK=tálesI=“qhe=
moláíác~l=~nd=pocá~l=mrerequásáíes=for=~=pováeíJqóée=bconomóI”=bconomia=PQ=ENVSTFW=NJNVK=
==
=
mçdÉrn=sçcáÉíó=áncrÉ~sÉsI=~n=çráÉní~íáçn=íh~í=fçcusÉs=mçíáv~íáçn~lló=çn=éÉrsçn~l=dásíáncíáçn=~nd=
~cháÉvÉmÉní=b~sÉd=çn=íhÉ=~íí~ánmÉní=çf=sçcá~l=Öç~ls=wáll=bÉ=háÖhló=wÉlcçmÉKOMR=
= `çméÉíáíáçn=for=h~s=íhÉ=ÖrÉ~í=~dv~ní~ÖÉ=án=bçíh=dÉvÉlçéÉd=~nd=undÉrdÉvÉlçéÉd=mçdÉrn=
sçcáÉíáÉs=çf=undÉrlánánÖ=íhÉ=ÉñásíÉncÉ=~nd=~ccÉéí~ncÉ=çf=sçcá~l=Öç~ls=ÉvÉn=áf=íhÉsÉ=~rÉ=íç=bÉ=
~íí~ánÉd=án=cçméÉíáíáçn=wáíh=çíhÉrsK=kç=dçubí=íhás=f~cáláí~íÉs=íhÉ=blÉnd=çf=cçméÉíáíáçn=~nd=
cççéÉr~íáçnK=fí=ás=É~sáÉr=íç=ÉníÉr=áníç=wh~í=m~ó=bÉ=íÉrmÉd=cçnvÉrÖÉní=rÉl~íáçns=çncÉ=áí=ás=
Ésí~bláshÉd=íh~í=íhás=wáll=sÉrvÉ=~=wçríhwhálÉ=sçcá~l=éuréçsÉK=
= qhÉ=érÉcÉdánÖ=m~ó=lÉ~d=us=íç=bÉláÉvÉ=íh~í=íhÉ=mçrÉ=wÉ=h~vÉ=çf=cçméÉíáíáçn=forI=íhÉ=
bÉííÉr=áí=wáll=bÉ=fçr=sçcáÉíóK=fn=çur=váÉwI=nçíhánÖ=cçuld=bÉ=f~ríhÉr=frçm=íhÉ=íruíhK=`çméÉíáíáçn=wiíh=
ás=~lsç=~=háÖhló=ÉssÉníá~l=ánÖrÉdáÉní=çf=ÉvÉró=Écçnçmác~lló=érçÖrÉssávÉ=sçcáÉíóK=AÖ~ánI=çnÉ=máÖhí=
suééçsÉ=íh~í=ÉvÉn=áf=íhás=wÉrÉ=íç=bÉ=sçI=íhÉ=çnló=rÉ~sçn=fçr=áí=wçuld=rÉsádÉ=án=íhÉ=érçéÉnsáíáÉs=
~nd=ánclán~íáçns=íç=bÉ=fçundI=mçrÉ=çr=lÉss=sírçnÖló=án=íhÉ=~vÉr~ÖÉ=ándávádu~lI=íçw~rd=Ö~án=íç=bÉ=
rÉ~lázÉd=án=cçméÉíáíáçnI=érÉsum~bló=~í=íhÉ=ÉñéÉnsÉ=çf=çíhÉrs=E~líhçuÖh=án=íhÉ=Équálábráum=çf=íhÉ=
éurÉló=cçméÉíáíávÉ=mçdÉl=íhÉ=ÉñéÉcíÉd=rÉsulí=bó=É~ch=ándávádu~l=cçméÉíáíçrJÖ~án=~í=íhÉ=ÉñéÉnsÉ=
çf=çíhÉrsJnÉvÉr=m~íÉrá~lázÉsFI=çr=bÉc~usÉ=çf=íhÉ=~ssÉríávÉ=~nd=~ÖÖrÉssávÉ=bÉh~váçr=ÉñhábáíÉd=bó=
m~nó=ándávádu~ls=án=íhÉár=sçcáÉí~l=rÉl~íáçnsK=fn=çíhÉr=wçrdsI=çnÉ=máÖhí=bÉ=íÉméíÉd=íç=bÉláÉvÉ=íh~íI=
~ssumánÖ=íhÉ=ÉñásíÉncÉ=çf=~n=çééçsáíÉló=mçíáv~íÉd=sçcáÉíóI=cçméÉíáíáçn=wiíh=wçuld=nçí=bÉ=
nÉÉdÉd=fçr=cçníánuÉd=Écçnçmác=érçÖrÉssK=qhÉ=rÉ~láíó=ás=íh~í=–ÉvÉn=án=íhÉ=ÉñírÉmÉ=íhÉçrÉíác~l=
c~sÉ=çf=~n=~líruásíácJdásáníÉrÉsíÉd=uíçéá~I=whÉrÉ=éÉçélÉ=wçuld=bÉ=~cíávÉló=érÉdáséçsÉd=çuí=çnló=
íçw~rd=cççéÉr~íáçnI=buí=ÉvÉn=íçw~rd=lçvÉ=~nd=s~cráfácÉJíhÉ=fund~mÉní~l=érçblÉm=r~ásÉd=bó=
cráÉdrách=e~ókÉ=fçr=nçnJándávádu~lásíác~lló=çrÖ~názÉd=ÉcçnçmáÉsI=íh~í=çf=íhÉ=áméçssábáláíó=çf=
cçncÉnír~íánÖ=çn=cÉnír~lázánÖ=bçdáÉs=íhÉ=~mçuní=~nd=kánds=çf=knçwlÉdÖÉ=nÉcÉss~ró=íç=m~kÉ=íhÉ=
ráÖhí=Écçnçmác=dÉcásáçn=~í=ÉvÉró=ánsí~ní=fçr=ÉvÉró=éçssáblÉ=sáíu~íáçnI=wçuld=rÉm~án=wáíh=usKOMS=
kçíácÉ=íh~í=íhás=ás=ánÉváí~blÉ=ánsçf~r=~s=íhÉ=~bsÉncÉ=çf=cçméÉíáíáçn=wiíh=çnÉ=~nçíhÉrI=íhÉó=musí=
íhÉn=dásch~rÖÉ=íhÉ=funcíáçn=án=quÉsíáçn=án=~=éurÉló=cççéÉr~íávÉ=f~sháçnK=fí=fçllçws=íh~í=~=vÉró=háÖh=
dÉÖrÉÉ=çf=cçnsçlád~íÉd=~nd=cçnsÉnsu~l=bÉh~váçr=cçnírçl=~nd=él~nnánÖ=wáll=ÉvÉníu~íÉ=frçm=such=
~=sáíu~íáçnK=
===============================================
OMR=qhe=cl~sh=beíween=íhe=cl~ssác~l=~nd=íhe=m~n~gerá~l=ádeologó=~í=íhe=coréor~íe=level=~nd=íhe=eméh~sás=on=áncomes=
éolácó=~í=íhe=m~croeconomác=level=~re=ságns=of=íhe=ch~nges=~nd=needs=of=íhe=socáoeconomác=sósíemK=oK=goseéh=
jonsenI=jodern=American=Capitalism=E_osíonW=eoughíon=jáfflán=CoKI=NVSPFI=eséecá~lló=ch~éK=OI=coní~áns=~=good=
bábláogr~éhó=on=íhás=m~ííerK=ln=íhe=meníáoned=ádeologáesI=íwo=~ríácles=íh~í=serve=ío=állusír~íe=íhe=defense=of=e~ch=~reW=
g~ck=eárshleáferI=“C~éáí~lásí=bíhács=–=qough=or=pofí?”I=qhe=gournal=of=iaw=and=bconomicsI=lcíober=NVRVI=ééK=NNQJ
NVI=~nd=d~rdáner=je~nsI=“qhe=mroblems=~nd=mroséecís=of=Collecíáve=C~éáí~lásmI”=gournal=of=bconomic=fssuesI=
j~rch=NVSVI=ééK=NUJPNK=
OMS=pee=“qhe=mresení=pí~íe=of=íhe=aeb~íeI”=éubláshed=án=Collectivist=bconomic=mlanning=EiondonW=oouíledge=~nd=
heg~nI=NVPRF=under=hás=edáíorsháéK=fn=íhás=coníeñíI=áí=ás=veró=áníeresíáng=ío=consáderI=bó=w~ó=of=confárm~íáonI=whách=
would=be=íhe=requáremenís=of=“éerfecí=coméuí~íáon”=án=~=comm~nd=economó=~s=descrábed=bó=iK=pmolánskóI=“th~í=
keñí=án=pováeí=ml~nnáng?”I=gournal=of=coreign=AffairsI=guló=NVSQI=éK=SMTK=
==
=
= qhás=hçlds=íruÉI=çf=cçursÉI=ÉvÉn=~ssumánÖ=íh~í=íhÉ=írusís=çr=cçmbánÉs=íh~í=wçuld=rÉsulí=
frçm=íhÉ=~ÖÖlçmÉr~íáçn=çf=fárms=án=É~ch=ándusíró=wçuld=Énjçó=éÉrfÉcí=frÉÉdçmK=lf=cçursÉI=áf=íhÉó=
~rÉ=nçí=ÖçánÖ=íç=ÉnÖ~ÖÉ=án=cçméÉíáíáçn=frçm=Écçnçmác=rÉsçurcÉs=~Ö~ánsíI=çr=Örçw=l~ñ=án=íhÉ=
~bsÉncÉ=çf=áníÉrn~l=érçddánÖ=fçr=ÉffácáÉncóI=çr=áf=buóÉrs=EcçnsumÉrs=~nd=érçducÉrsF=wáll=nçí=író=íç=
m~ñámázÉI=íhÉrÉ=ás=nç=sÉnsÉ=án=whách=wÉ=c~n=séÉ~k=çf=~=cçméÉíáíávÉ=EÉffácáÉníF=érácÉ=sósíÉmK=ln=
íhÉ=çíhÉr=h~ndI=dÉ~lánÖ=wáíh=quÉsíáçns=çf=Écçnçmác=ÉffácáÉncó=wçuld=bÉ=much=dámánáshÉd=án=such=
~=sçcáÉíóK=pÉÉkánÖ=ÉffácáÉncó=wçuld=íÉnd=íç=í~kÉ=él~cÉ=án=~=éhósác~lJíÉchnçlçÖác~l=sÉnsÉ=r~íhÉr=
íh~n=án=wh~í=wçuld=íÉnd=íç=bÉ=íhÉ=~láÉn=cçníÉñí=çf=éurÉló=Écçnçmác=cçnsádÉr~íáçnsK=
= k~íur~llóI=íhÉ=furíhÉr=íh~í=wÉ=rÉl~ñ=íhÉ=~ssumÉd=cçndáíáçn=çf=~n=~líruásíácJdásáníÉrÉsíÉd=
uíçéá~I=íhÉ=mçrÉ=dáffáculíáÉs=wÉ=wáll=ÉñéÉráÉncÉ=án=íróánÖ=íç=susí~án=Écçnçmác=érçÖrÉss=wáíhçuí=
cçméÉíáíáçn=wiíhK=rlíám~íÉlóI=~nd=~í=íhÉ=éçl~r=çééçsáíÉ=çf=çur=uíçéá~I=láÉs=íhÉ=náÖhím~rÉ=çf=~=fulló=
cçllÉcíávázÉd=~nd=éÉrfÉcíló=cÉnír~lázÉd=ÉcçnçmóK=qhás=ásI=wáíhçuí=íhás=íóéÉ=çf=cçméÉíáíáçnI=~nd=
undÉr=íhÉ=éçssáblÉ=r~nÖÉ=çf=~cíu~l=cçndáíáçns=án=íhÉ=rÉ~l=wçrldI=wÉ=wáll=Énd=ué=wáíh=íhÉ=wçrsí=
ch~r~cíÉrásíács=çf=cçllÉcíáváz~íáçn=~nd=cÉnír~lázÉd=dÉcásáçnJm~kánÖK=`çméÉíáíáçn=wiíh=ás=
nÉcÉss~ró=íç=m~kÉ=fçr=Écçnçmác=ÉffácáÉncó=~nd=íç=f~cáláí~íÉ=Örçwíh=án=rÉsçurcÉ=érçducíáváíóKOMT=All=
çf=íhás=ásI=çf=cçursÉI=wáíhán=íhÉ=ír~dáíáçn~l=érçváncÉ=çf=ÉcçnçmácsK=_uí=íhÉ=rçlÉ=çf=cçméÉíáíáçn=wiíh=
~s=~=fund~mÉní~l=buáldánÖ=blçck=án=íhÉ=fáÉld=çf=éçláíác~l=ánsíáíuíáçns=mÉráís=Équ~l=cçnsádÉr~íáçnK=
qhÉ=rÉl~íáçnsháé=çf=íhás=cçncÉéí=íç=íhÉ=ánsíáíuíáçn=çf=éráv~íÉ=érçéÉríó=~nd=íç=íhÉ=quÉsíáçn=çf=íhÉ=
sí~íÉ=éçwÉrs=~nd=íhÉár=dÉÖrÉÉ=çf=cçncÉnír~íáçn=çr=dáffusáçn=ás=~=locus=classicusK=qhÉ=mçdÉrn=
Örçué=çf=wráíÉrs=whç=c~ll=íhÉmsÉlvÉs=lábÉrí~rá~ns=h~vÉ=Él~bçr~íÉd=çn=íhás=m~ííÉr=~í=ÖrÉ~í=
lÉnÖíhKOMU=
= qhÉ=fçrÉÖçánÖ=r~ásÉs=~=fund~mÉní~l=quÉsíáçn=cçncÉrnánÖ=íhÉ=rÉl~íáçn=çf=íhÉ=ésóchác=
fçrcÉs=~nd=Öç~ls=ádÉníáfáÉd=wáíh=íhÉ=m~ñámázánÖ=sóndrçmÉ=íç=íhÉ=b~sác=ír~áís=çf=íhÉ=hum~n=
cçndáíáçnK=AÖ~ánI=~s=án=íhÉ=c~sÉ=çf=~n=ándávádu~l’s=mçíáv~íáçnsI=íhÉ=Écçnçmásí=qua=ÉcçnçmásíI=
h~s=íç=~vçád=dárÉcí=ánvçlvÉmÉní=wáíh=íhÉ=fáÉld=çf=éhálçsçéhác~l=~níhrçéçlçÖó=çr=ésóchçlçÖóK=
kçnÉíhÉlÉssI=çnÉ=musí=squ~rÉló=cçnfrçníI=çn=~=éurÉló=Éméárác~l=~nd=éhÉnçmÉnçlçÖác~l=bá~sI=íhÉ=
quÉsíáçn=çf=íhÉ=m~náfÉsí~íáçn=çf=íhÉsÉ=ír~áís=án=çbsÉrvÉd=hum~n=bÉh~váçrK=táíhçuí=ÖçánÖ=áníç=íhÉ=
síudó=çf=ulíám~íÉ=c~usÉs=ErÉducíáçnásíác=~éérç~chFI=çr=wáíhçuí=íróánÖ=íç=éró=áníç=íhÉ=~cíu~l=
mÉch~násms=íh~í=wçuld=eñplain=hum~n=bÉh~váçr=bó=rÉsçlvánÖ=áí=áníç=sçmÉ=kánd=çf=~=mçdÉl=
EmÉch~násíác=~éérç~chFI=wÉ=cçnsí~níló=~ssÉrí=çur=c~é~cáíó=íç=undÉrsí~nd=hum~n=bÉánÖs=~nd=
===============================================
OMT=Coméeíáíáon=for=wáíhouí=coméeíáíáon=with=would=noí=be=suffácáení=ío=~verí=áneffácáencóI=íhe=re~son=beáng=íh~í=íhe=
~bsence=of=íhe=l~ííer=forces=socáeíó=ánío=~=n~rrow=r~nge=of=éossáble=org~náz~íáon~l=molds=of=íhe=collecíáve=genusK==
OMU=cráedrách=e~óekI=iudwág=son=jásesI=g~mes=_uch~n~n=~nd=jálíon=cráedm~n=~re=~mong=íhe=mosí=conséácuous=
reéresení~íáves=of=íhás=éosáíáonK=qhere=~reI=of=courseI=degrees=~nd=nu~ncesK=fn=íhás=connecíáonI=áí=ás=áníeresíáng=ío=noíe=
íh~í=gohn=jK=Cl~rk=resírácís=íhe=ofíenJreée~íed=beláef=íh~í=éoláíác~l=freedom=ás=unqualifiedló=deéendení=on=éráv~íe=
busánessK=
==
=
hum~n=~cíáçn=án=íhÉ=síudó=çf=íhÉ=hum~náíáÉs=~nd=çf=hásíçróK=juch=mçrÉ=áméçrí~níI=wÉ=usÉ=íh~í=
knçwlÉdÖÉ=án=ÉvÉród~ó=sçcá~l=áníÉrcçursÉ=~nd=lávánÖI=~nd=~lsç=án=~ll=séhÉrÉs=~nd=lÉvÉls=çf=
íhçuÖhí=~nd=~cíáçnK=curíhÉrmçrÉI=wÉ=ÉnÖ~ÖÉ=án=~ll=kánds=çf=érÉdácíáçns=wÉ=rÉÖ~rd=íç=íhÉ=
m~llÉ~báláíóI=éçssáblÉ=ír~nsfçrm~íáçnsI=~nd=dÉráv~íáçns=çf=hum~n=n~íurÉ=ÉvÉró=íámÉ=wÉ=él~n=çr=
érçvçkÉ=ch~nÖÉ=án=íhÉ=culíur~lI=sçcá~lI=éçláíác~lI=çr=Écçnçmác=fáÉldsKOMV=
= Aí=íhÉ=áníÉrmÉdá~íÉ=EtelíanschauungJfdÉçlçÖóF=lÉvÉl=~í=whách=éçláíác~l=Écçnçmó=mçvÉsI=
wÉ=nÉÉd=nçí=cl~ám=mçrÉ=séÉcáfác=çr=scáÉníáfác=knçwlÉdÖÉ=çf=hum~n=n~íurÉ=íh~n=íh~í=rÉsulíánÖ=
frçm=éÉrcÉávánÖ=çr=Ör~séánÖ=íhÉ=mÉ~nánÖ=çf=hum~n=~cíáçns=~s=bÉh~váçr~lló=çbsÉrvÉd=~nd=~s=
áníÉrérÉíÉd=wáíhán=íhÉ=fr~mÉwçrk=çf=sçmÉ=áníÉrmÉdá~íÉJlÉvÉlI=íhÉçrÉíác~l=nçíáçns=~bçuí=m~n=qua=
ándávádu~l=~nd=qua=sçcá~l=bÉánÖK=kç=sçcá~l=scáÉncÉ=íh~í=wçuld=nçí=bÉ=cçmélÉíÉló=síÉrálÉ=~nd=íh~í=
~séárÉs=íç=mçrÉ=íh~n=fçrm~l=v~ládáíó=c~nI=án=éráncáélÉI=dÉnó=íhásK=qhÉ=Écçnçmásí=c~n=~vçád=m~nó=
such=cçmélÉñáíáÉsI=~s=ás=ÖÉnÉr~lló=~dmáííÉdI=íç=íhÉ=ÉñíÉní=íh~í=hÉ=dÉ~ls=wáíh=cçncrÉíÉ=~nd=
séÉcáfácI=sçJc~llÉd=Écçnçmác=érçblÉms=wáíhán=~=sÉí=çf=ÖávÉn=ánsíáíuíáçns=~nd=~ssumÉd=mçdÉs=çf=
bÉh~váçrK=kçnÉíhÉlÉssI=ÉvÉn=án=íhÉ=rÉ~lm=çf=Écçnçmác=éçlácó=án=~dv~ncÉd=~nd=undÉrdÉvÉlçéÉd=
cçuníráÉsI=sÉldçm=c~n=íhÉ=Écçnçmásí=vÉníurÉ=çuí=çn=hás=çwn=wáíh=~nó=~ssur~ncÉ=çf=~íí~ánánÖ=
dÉsárÉd=rÉsulísKONM=qhásI=çf=cçursÉI=ás=nçí=nÉwK==fn=Écçnçmács=íhÉrÉ=h~s=~lw~ós=bÉÉn=érÉsÉníI=
~líhçuÖh=án=v~ráçus=cçníÉñísI=íhÉ=érÉçccué~íáçn=~bçuí=scáÉníáfác=lÉÖáíám~có=~nd=íruÉ=ÉñíÉní=çf=íhÉ=
cl~áms=éuí=fçríh=bó=ÉcçnçmácsK=
= fí=shçuld=bÉ=nçíácÉd=án=é~ssánÖ=íh~í=íhÉ=m~ñámázánÖ=sóndrçmÉ=dçÉs=nçí=érÉsuééçsÉ=çr=án=
~nó=m~nnÉr=áméló=ésóchçlçÖác~l=çr=Éíhác~l=hÉdçnásmK=As=~=m~ííÉr=çf=f~cíI=áí=jusí=~ssumÉs=
ÖÉnÉr~l=r~íáçn~láíó=çf=cçnducí=wáíh=~=váÉw=íç=íhÉ=~íí~ánmÉní=çf=ÖávÉn=Öç~lsK=bcçnçmácsI=án=íh~í=
sÉnsÉI=wçuld=cçnsíáíuíÉI=~s=h~s=çfíÉn=bÉÉn=sí~íÉdI=~=é~ríácul~r=~éélác~íáçn=íç=sçcá~l=rÉ~láíó=çf=íhÉ=
wádÉr=c~íÉÖçró=çf=~cíáçns=íÉrmÉd=r~íáçn~l=çr=áníÉlláÖÉníI=án=íhÉ=ér~Öm~íác=sÉnsÉ=çf=íhÉ=íÉrmK=fí=ás=
~lsç=áncrÉ~sánÖló=rÉcçÖnázÉd=íh~í=m~ñámáz~íáçn=ás=nçí=~=íóéÉ=çf=cçnducí=ÉñclusávÉló=cçnfánÉd=íç=
mçdÉrn=m~nK=fnsírumÉní~l=r~íáçn~láíó=çf=~cíáçn=~í=~=ÖávÉn=lÉvÉl=çf=íÉchnçlçÖóJbÉ=áí=án=íhÉ=
Écçnçmác=fáÉld=~s=such=çrI=~s=m~ó=bÉ=íhÉ=c~sÉ=án=m~nó=nçnJláíÉr~íÉ=culíurÉsI=íhÉ=wáll=íç=
m~ñámázÉ=án=~=wádÉr=sçcá~l=cçníÉñíJsÉÉms=íç=bÉ=~=unávÉrs~l=án=hum~n=culíurÉKONN=
===============================================
OMV=qhere=ásI=for=eñ~méleI=~n=oéíámásíác=~nd=érogressáonásí=váew=án=íhe=l~íe=cl~ssác~l=~nd=neocl~ssác~l=school=of=
economásís=wáíh=reséecí=ío=íhe=meláor~íáon=of=egoásíác=economác=moíáv~íáons=án=socáeíóK=fí=c~n=be=deíecíed=án=íhe=
írálogó=of=Alfred=j~rsh~llI=gohn=píu~rí=jállI=~nd=gohn=jK=heónes’s=worksK==
ONM=pee=on=íhás=éoání=íhe=deb~íe=ceníeráng=on=Adoléh=iowe’s=váews=on=íhe=relev~nce=of=coníeméor~ró=economác=
íheoró=án=ooberí=eeálbronerI=bconomic=jeans=and=pocial=bnds=Ebnglewood=CláffsI=kKgKW=mreníáceJe~llI=NVSVFK=
ONN=ln=íhás=éoání=see=jelválle=eerskováísI=bconomic=Anthropologó=Ekew=vorkW=tKtK=koríon=C=CoKI=NVROFI=m~rí=NX=
pí~nleó=rdóI=lrganization=of=tork=Ekew=e~venI=ConnKW=er~f=mressI=NVRVFI=eséecá~lló=ééK=PO=~nd=NNTX=~nd=qheodore=
pchulízI=qransforming=qraditional=Agriculture=Ekew=e~venI=ConnKW=v~le=rnáversáíó=mressI=NVSQFI=ch~ésK=NIOI=~nd=PK=
==
=
= tÉ=máÖhí=s~ó=íh~íI=ulíám~íÉlóI=m~n=ás=~=éuréçsÉful=~nám~lK=j~n=usÉs=hás=undáffÉrÉníá~íÉd=
ésóchác=ÉnÉrÖó=EíhÉ=libido=çf=`~rl=gunÖF=íç=~íí~án=Öç~lsK=qh~í=ás=~ll=íh~í=nÉÉds=íç=bÉ=éçsíul~íÉd=fçr=
íhás=é~éÉr’s=lÉvÉl=çf=dáscussáçn=íç=bÉ=mÉ~nánÖfulKONO=
ONO=brnesí=_ecker=sees=íhe=need=ío=eñél~án=“m~n=~s=~n=energóJconverting=and=purposive=organism=Eíh~íFJseeks=m~ñámáz~íáon=of=
hás=own=beángI=of=hás=own=sense=of=selfI”=án=~=surveó=~ríácleI=“qhe=bv~ded=nuesíáonW=pcáence=~nd=eum~n=k~íureI”=Commonweal=
UVI=noK=OM=ENVFW=SQNK=pee=~lso=m~rsons=~nd=phálsI=qoward=a=deneral=qheoróI=ééK=NQI=NUJNVK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
===============================================
=
==
=
Markeíáng=qheoró=And=ModelsW=Consírucíáng=A=qheoróJbased=aásseríaíáon=
=
=======================================================_ó=oon=jorráííI=rnáversáíó=of=mhoenáñ=
goseéh=_~llounI=kov~=pouíhe~síern=rnáversáíó=
=====================================================
=
Absírací=
=
qhás=é~éer=w~s=ánséáred=bó=~n=ánváí~íáon=ío=gáve=~=éresení~íáon=ío=~=docíor~l=cl~ss=án=
m~rkeíáng=íheoró=~í=kov~=pouíhe~síern=rnáversáíóK=f=w~s=~sked=ío=use=mó=own=dásserí~íáon=~í=
kpr=EjorráííI=OMMMF=~s=~n=eñ~méleK=qhe=éroblem=ánvolves=some=confusáon=án=íhe=m~rkeíáng=
láíer~íure=beíween=íhe=conceéí=of=scáeníáfác=íheoró=~nd=m~rkeíáng=modelK=aocíor~l=síudenís=~re=
requáred=ío=consírucí=íheoróJb~sed=dásserí~íáonsK=eowever=íhe=form~l=conceéí=of=íheoró=E~s=~=
logácoJdeducíáve=sósíemF=ás=í~ken=from=íhe=more=m~íure=scáencesK=th~í=~re=~cíu~lló=~cceéíed=~s=
íheoró=án=íhe=m~rkeíáng=láíer~íure=~re=usu~lló=modelsI=whách=reflecí=hóéoíhesázed=c~us~l=
rel~íáonsháés=beíween=v~rá~bles=of=íhe=subjecí=éhenomen~K=qhus=docíor~l=busáness=síudenís=~re=
ofíen=confused=~bouí=wh~í=áí=me~ns=ío=h~ve=~=íheoróJb~sed=dásserí~íáonK=qhás=é~éer=ás=~n=~ííeméí=
ío=dáffereníá~íe=íhe=form~l=conceéí=of=scáeníáfác=íheoró=from=íhe=ér~cíác~l=~éélác~íáon=of=c~us~l=
models=found=án=coníeméor~ró=m~rkeíáng=láíer~íureK=qhree=íóées=of=models=found=án=íhe=
m~rkeíáng=láíer~íure=~re=dáffereníá~íedK=pír~íegáes=for=fándáng=~=íheoróJb~sed=rese~rch=quesíáon=~re=
íhen=dáscussed=~long=wáíh=íhe=cráíác~l=rel~íáonsháé=beíween=íhe=rese~rch=quesíáon=~nd=íhe=rese~rch=
hóéoíhesesK=cán~lló=we=~ddress=íhe=quesíáonW=thó=be=concerned=~bouí=h~váng=~=íheoróJb~sed=
dásserí~íáon?=
=
=
mrelámánaró=defánáíáons=
=
th~í=ás=~=íheoró?=
=
qhere=~re=m~nó=versáons=of=íhe=conceéí=of=~=íheoróK=A=form~l=defánáíáon=ás=érováded=bó=euníW=
=
A=seí=of=scáeníáfác=hóéoíheses=ás=~=scáeníáfác=íheoró=áf=~nd=onló=áf=áí=refers=ío=~=gáven=
f~cíu~l==subjecí=m~ííer=~nd=everó=member=of=íhe=seí=ás=eáíher=~n=ánáíá~l=~ssuméíáon=E~ñáomI=
subsádá~ró=~ssuméíáonI=or=d~íumF=or=~=logác~l=consequence=of=one=or=more=ánáíá~l=
~ssuméíáons…KA=íheoró=ás=~=sósíem~íác~lló=rel~íed=seí=of=sí~íemenísI=áncludáng=some=l~w=
láke=gener~láz~íáons=íh~í=ás=eméárác~lló=íesí~bleK=qhe=éuréose=of=íheoró=ás=ío=áncre~se=
scáeníáfác=undersí~ndáng=íhrough=~=sósíemázed=sírucíure=c~é~ble=of=boíh=eñél~ánáng=~nd=
éredácíáng=éhenomen~=EeuníI=NVVNI=NQUJNQVFK==
=
eoweverI=m~rkeíáng=beáng=~=óoung=scáenceI=íhere=~re=few=c~ndád~íes=íh~í=would=fáí=íhás=form~l=
defánáíáon=of=íheoró=án=m~rkeíángK=fn=ér~cíáce=íhe=íerm=“íheoró”=ás=ofíen=used=ío=deságn~íe=wellJ
corrobor~íed=hóéoíhesesI=modelsI=~nd=eñél~n~íáons=án=m~rkeíángK==
cor=eñ~méleI=íhe=underlóáng=íheoró=of=mó=dásserí~íáon=ás=c~lled=“dásconfárm~íáon=íheoróK”=
_uí=íhe=íerm=“íheoró”=here=~cíu~lló=refers=ío=~n=~ííeméí=ío=áníegr~íe=dáfferení=models=of=íhe=
consírucís=of=cusíomer=s~íásf~cíáonI=éerceáved=éráceI=éerceáved=qu~láíóI=~nd=éerceáved=v~lue=
EjorráííI=OMMMFK=
=
==
=
th~í=ás=~=model?=
=
qhere=~re=m~nó=dáfferení=uses=of=íhe=íerm=“model”=áncludáng=íhose=án=m~íhem~íács=~nd=
scáenceK=jodels=usu~lló=~re=gr~éhác=or=m~íhem~íác~l=reéresení~íáons=of=hóéoíhesázed=rel~íáons=
beíween=v~rá~bles=descrábáng=re~l=world=éhenomen~K=qheó=~re=ofíen=used=ío=consírucí=
hóéoíhesázed=eñél~n~íáons=of=subjecí=éhenomen~I=whách=~re=é~rsámonáousI=~nd=eméárác~lló=
confárm~bleK=jodels=~re=used=ío=m~é=íhe=“sírucíure”=of=íhe=í~rgeíed=éhenomenonK=_rodbeck=án=~=
cl~ssác=~ríácle=on=íhe=subjecí=cáíes=íhe=requáremení=of=isomorphism=for=modelsW=
=
qhe=íechnác~l=íerm=for=sámál~ráíó=beíween=~=íháng=~nd=~=model=of=áí=ás=isomorphismK=
fsomoréhásm=requáres=íwo=condáíáonsK=cársí=íhere=musí=be=~=oneJíoJone=correséondence=
beíween=íhe=elemenís=of=íhe=model=~nd=íhe=elemenís=of=íhe=íháng=of=whách=áí=ás=~=modelK=
…pecondI=cerí~án=rel~íáons=~re=éreserved=E_rodbeckI=NVSUI=RUMKF=
=
qhusI=for=eñ~méleI=~=íwo=dámensáon~l=sc~le=model=of=~=house=would=h~ve=íhe=s~me=elemenís=of=
íhe=house=EeKgK=íhe=s~me=collecíáon=of=roomsI=decksI=é~íáosI=roofsI=wándowsI=fáreél~ces=~nd=doorsK=
And=íhe=rel~íáonsháé=of=íhese=áíems=ío=e~ch=oíher=would=be=éreserved=án=íhe=modelK=qhusI=íhe=
rooms=án=íhe=model=would=h~ve=íhe=s~me=rel~íáve=loc~íáon=án=íhe=model=íh~í=íheó=do=án=íhe=houseK=
fn=íhás=senseI=íhás=model=c~n=be=váewed=~s=~=“m~é”=of=íhe=íháng=íh~í=áí=modelsK==
=
oese~rchers=án=m~rkeíáng=ofíen=use=gr~éhác=models=ío=m~é=or=“márror”=hóéoíhesázed=
descráéíáve=or=c~us~l=rel~íáonsháés=beíween=m~rkeíáng=v~rá~blesK==
=
=
pámál~ráíáes=beíween=íheoráes=~nd=models=
=
·= qheó=~re=boíh=íools=of=scáeníáfác=eñél~n~íáon=~nd=éredácíáonK=
·= pcáeníáfác=íheoráes=~nd=models=boíh=h~ve=íhe=requáremení=of=oéer~íáon~l=defánáíáons=of=
v~rá~bles=requáred=for=eméárác~l=veráfác~íáonK=
·= qheó=~re=boíh=~lw~ós=subjecí=ío=fuíure=correcíáon=~nd=revásáon=án=íhe=lághí=of=new=
ánform~íáonK=
·= jodels=m~é=íhe=elemenís=~nd=rel~íáonsháés=of=íhe=íheoró=íheó=reéresení=EásomoréhásmFK=
·= qheó=~re=boíh=ev~lu~íed=bó=sí~nd~rds=of=sámélácáíóI=eleg~nceI=~nd=consásíencóK=
=
==
=
aáfferences=
=
========== j~rkeíáng=modelsI=unláke=form~l=íheoráesI=~re=usu~lló=noí=é~rí=of=~=sósíem~íác=seí=of=
sí~íemenísI=áncludáng=l~wJláke=gener~láz~íáonsI=of=~=gáven=subjecí=m~ííerK=j~rkeíáng=models=~re=
ofíen=gr~éhác=buí=eméárác~lló=confárm~ble=reéresení~íáons=of=séecul~íáve=c~us~l=hóéoíheses=
beíween=m~rkeíáng=v~rá~blesK=Ejodels=wáíhouí=oéer~íáon~lázed=v~rá~bles=would=qu~láfó=less=~s=
scáeníáfác=íheoró=buáldáng=~nd=more=~s=conceéíu~l=~n~lósásFK=eowever=~=scáeníáfác=go~l=ás=
eveníu~lló=ío=ír~nsform=models=ánío=form~l=íheoráesK==qhusI=c~us~l=models=m~ó=be=váewed=~s=éreJ
cursors=of=l~wJláke=gener~láz~íáons=~nd=íheoráesK=eoweverI=models=c~n=~lso=be=consírucíed=of=
form~l=íheoráesK=
=
Markeíáng=models=
=
========== f=descrábe=íhree=b~sác=íóées=of=m~rkeíáng=models=used=án=íhe=m~rkeíáng=láíer~íureK=f=c~ll=
“íóée=A”=models=íhose=models=íh~í=use=onló=boñes=~nd=~rrows=ío=reéresení=c~us~l=rel~íáons=
beíween=v~rá~blesK=qhás=sáméle=model=éácíures=~=hóéoíhesázed=dárecí=c~us~l=rel~íáonsháé=beíween=
íhe=íwo=séecáfáed=v~rá~bles=A=~nd=_=such=íh~í=A=ánfluences=_K=qhás=model=does=noí=séecáfó=íhe=
éol~ráíó=Eéosáíáve=or=neg~íáveFI=sírengíhI=or=relá~báláíó=of=íhe=hóéoíhesázed=c~us~l=correl~íáon=Epee=
belowFK=
=
=
=
=
=
=
=
=
“qóée=_”=models=~lso=descrábe=íhe=éol~ráíó=of=íhe=correl~íáon=beíween=íhe=v~rá~bles=of=íhe=
modelW=qhus=íhe=sáméláfáed=model=below=reéresenís=~=neg~íáve=correl~íáon=beíween=éerceáved=
éráce=~nd=éurch~se=áníeníáonK=eágher=v~lues=of=éerceáved=éráce=~re=~ssocá~íed=wáíh=lower=v~lues=
of=éurch~se=áníeníáonK=fn=ordán~ró=l~ngu~geI=~ll=oíher=íhángs=beáng=equ~lI=éroducís=váewed=~s=
more=eñéensáve=bó=consumers=~re=éurch~sed=less=bó=íhose=consumersK=
=
=
================================================================J=
=
=
=
=
merceáved=mráce= murchase=fníeníáon=
merceáved=mráce= murchase=fníeníáon=
==
=
cágure=NK=qóée=A=modelW=lláver’s=dásconfármaíáon=model=of=cusíomer=saíásfacíáon=ElláverI=
NVVPI=éKTPFK=
=
mÉrfçrm~ncÉ
luícçmÉ bñéÉcí~íáçms
`~lcul~íÉd
aáscçnfárm~íáçn
pubjÉcíávÉ
aáscçnfárm~íáçn
p~íásf~cíáçn
==
=
cágure=OK=Type B model of Customer patisfaction:=(ppreng=et=al.I=199SaI=17I2R)====
bñéÉcí~íáçns mÉrcÉávÉdmÉrfçrm~ncÉ aÉsárÉs
aÉsárÉs
`çnÖruÉncó
bñéÉcí~íáçns
`çnÖruÉncó
AíírábuíÉ
p~íásf~cíáçn
fnfçrm~íáçn
p~íásf~cíáçn
lvÉr~ll=p~íásf~cíáçn
H
J H H
H HHH
HH
M
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=
===“qóée=C”=models=~re=ofíen=found=án=sírucíur~l=equ~íáon=modeláng=EpbjF=someíámes=c~lled=
“c~us~l=modeláng”K=pbj=ás=~=sóníhesás=of=f~cíor=~n~lósásI=mulíáéle=regressáonI=é~íh=~n~lósásI=~nd=
ésóchologác~l=me~suremenís=ánío=~=sángle=comérehensáve=sósíem=íh~í=c~n=eñéress=~nd=íesí=
coméleñ=íheoreíác~l=formul~íáons=EmodelsF=of=rese~rch=éroblems=EherlángerI=NVUSI=NPVFK=ifpobi=
~nd=Ajlp=~re=íwo=éoéul~r=pbj=sofíw~re=érogr~msK=qóée=C=models=ánclude=íhe=éol~ráíóI=
sírengíhI=~nd=ságnáfác~nceI=of=íhe=regressáon=coeffácáenís=beíween=íhe=v~rá~bles=of=íhe=deságn~íed=
modelK=
=
=
=
=
cágure=PK=bñaméle=of=qóée=C=ECcAF=modelW=péreng=eí=~lKI=NVVSbI=A=reJeñ~mán~íáon=of=íhe=
deíermán~nís=of=consumer=s~íásf~cíáonK=ORK=fncludes=esíám~íed=regressáon=coeffácáenís=over=qJ
v~luesK=EqJv~lues=over=O=ándác~íe=sí~íK=ságK=for=l~rge=s~mélesFEjuellerI=NVVSI=_~sác=mráncáéles=of=
pbjI=UFK=
==
=
==
=
bñ~méles=of=m~rkeíáng=models=usáng=dásconfárm~íáon=íheoró=
=
Accordáng=ío=íhe=eñéecí~ncóJdásconfárm~íáon=model=suggesíed=án=Cp=láíer~íure=ElláverI=
NVUMFI=consumers=judge=s~íásf~cíáon=wáíh=~=éroducí=án=comé~ráson=wáíh=íheár=eñéecí~íáons=~bouí=
íhe=éroducí=éerform~nceK=ff=íhe=éerform~nce=ás=~bove=íhe=éredácíed=eñéecí~íáons=Eéosáíáve=
dásconfárm~íáonFI=áncre~ses=án=s~íásf~cíáon=~re=eñéecíedK==ff=íhe=éerform~nce=ás=below=eñéecí~íáons=
Eneg~íáve=dásconfárm~íáonF=áncre~ses=án=dáss~íásf~cíáon=~re=eñéecíedK=Cp=ás=íhus=váewed=~s=~=
funcíáon=of=eñéecí~íáons=~nd=dásconfárm~íáonI=wáíh=eñéecí~íáons=used=~=sí~nd~rd=of=comé~ráson=
EváI=NVVMI=UTF===
qhusI=dásconfárm~íáon=íheoró=of=cusíomer=s~íásf~cíáon=ás=~cíu~lló=~n=eñél~n~íoró=model=of=
cusíomer=s~íásf~cíáon=íh~í=h~s=been=corrobor~íed=bó=sever~l=rese~rch=síudáes=án=íhe=s~íásf~cíáon=
láíer~íureK=qhás=“íheoró”=h~s=evolved=wáíh=íáme=ánío=~=more=coméleñ=modelK=oese~rchers=h~ve=
reconsírucíed=íhás=model=ío=ánclude=boíh=dásconfárm~íáon=of=eñéecí~íáons=~nd=dásconfárm~íáon=of=
desáres=Epéreng=eí=~lKI=NVVSbFK=
=
=
pír~íegáes=for=ádeníáfóáng=óour=rese~rch=quesíáon=
=
fí=ás=ofíen=s~ád=íh~í=íhere=ás=no=one=rághí=soluíáon=ío=~=c~se=síudóK=eoweverI=íhás=does=noí=
áméló=íh~í=íhere=~re=no=wrong=“soluíáons=or=íh~í=some=soluíáons=~re=noí=beííer=íh~n=oíhersK=qhe=
s~me=mághí=be=s~ád=for=ádeníáfóáng=óour=rese~rch=quesíáonK=qhe=rese~rch=quesíáon=should=be=
wáíhán=óour=r~nge=of=coméeíenceI=be=m~n~ge~ble=wáíh=eñásíáng=resources=Eáncludáng=~ccess=ío=
d~í~I=íáme=~v~ál~bleI=~nd=cosíFI=~nd=h~ve=íhe=éoíeníá~l=ío=m~ke=~n=orágán~l=~nd=v~lued=conírábuíáon=
ío=óour=fáeldK=aásserí~íáon=íoéács=~re=chosen=íhrough=dáfferení=combán~íáons=of=íhe=followáng=
recommended=~cíáváíáesW=
=
NK= oeváew=recení=eméárác~l=síudáes=án=reéuí~ble=journ~ls==
=
OK= oe~d=wh~í=le~dáng=schol~rsI=ér~cíáíáoners=~nd=rese~rchers=beláeve=ío=be=fruáíful=
dárecíáons=for=rese~rch=Eeséecá~lló=án=íhe=“aárecíáons=for=cuíure=oese~rch”=secíáon=
of=rese~rch=é~éers=~nd=booksKFK=
=
PK= oeváew=older=é~éers=án=reéuí~ble=journ~ls=Esánce=NVTRFK=qhere=m~ó=be=unre~lázed=
oééoríunáíáes=for=revásáonI=eñé~nsáonI=correcíáonI=or=eñíensáonK=
=
QK= q~lk=ío=óour=m~rkeíáng=érofessorsK=pome=síudenís=m~ke=íoéác=choáces=bó=selecíáng=
f~voráíe=rese~rch=~re~s=of=dásserí~íáon=commáííee=ch~árs=íh~í=~re=comé~íáble=wáíh=
íheár=own=áníeresísK=
=
RK= oeváew=íheoráes=or=models=íh~í=descrábe=rel~íáonsháés=beíween=m~rkeíáng=
v~rá~blesK=fs=íhere=éoíeníá~l=for=correcíáonI=eñé~nsáonI=eñíensáonI=or=revásáon?=fs=
íhere=séecáfác~íáon=error?=Are=ságnáfác~ní=deíermán~nís=mássáng?=ao=we=know=íhe=
coméleíe=seí=of=medá~íáng=~nd=moder~íáng=v~rá~bles=of=íhás=model?=fs=íhere=~n=
underlóáng=íheoróLmodel=íh~í=eñél~áns=íwo=or=more=oíher=íheoráesLmodels?=Ecor=
==
=
eñ~méle=f=found=íh~í=dásconfárm~íáon=íheoráes=~re=suééoríed=bó=íhe=~d~éí~íáonJ
level=íheoró=of=ésóchologó=EeelsonI=NVSQF==
=
SK= aád=óou=író=ío=rese~rch=~n=áméorí~ní=íoéác=án=íhe=m~rkeíáng=láíer~íure=~nd=found=
íhere=w~s=~lmosí=no=rese~rch=~v~ál~ble=án=íhás=~re~?=merh~és=Eáf=óour=se~rch=w~s=
comérehensáveF=íhás=ás=~n=oééoríunáíó=for=eñélor~íoró=rese~rch=án=íhás=~re~?==
=
TK= fí=m~ó=noí=be=wáse=ío=resírácí=óour=rese~rch=ío=óour=é~ríácul~r=láíer~íureK=cor=
eñ~méleI=íhe=flághí=of=bumblebees=íells=us=how=ío=buáld=beííer=fáñed=wáng=~árcr~fí=
~nd=síudóáng=íhe=sh~ée=of=fásh=íells=us=how=ío=consírucí=beííer=bo~ísK=j~rkeíersI=
láke=cerí~án=bárdsI=h~ve=fe~íhered=íheár=nesís=wáíh=m~íerá~l=from=sever~l=oíher=
dáscáélánes=such=~s=ésóchologóI=socáologóI=economácsI=éhálosoéhó=of=scáenceI=
eíhácsI=eícK=An=elecíronác=se~rch=of=keó=words=án=íhe=relev~ní=d~í~b~ses=of=íhese=
dáscáélánes=m~ó=be=fruáífulK=
=
=
eow=f=found=mó=rese~rch=íoéác=
=
fí=m~ó=be=heléful=ío=eñél~án=how=f=~rráved=~í=íhe=rese~rch=quesíáon=for=mó=own=dásserí~íáonW=
auráng=~=“re~dángs”=courseI=f=found=íwo=cráíác~l=áíems=án=íhe=láíer~íure=íh~í=crósí~llázed=
mó=dásserí~íáon=íoéácK=qhe=fársí=of=íhese=ánséár~íáon~l=dáscoveráes=w~s=~=quoíe=cáíed=on=íhe=fársí=
é~ge=of=mó=dásserí~íáon=under=_~ckground=of=íhe=mroblemW=
=
merh~és=íhe=mosí=áníráguáng=ássue=f~cáng=serváce=m~rkeíers=íod~ó=ás=íhe=áníerél~ó=beíween=
qu~láíóI=s~íásf~cíáonI=~nd=v~lueK=péecáfác~llóI=whách=~re=~níecedeníI=whách=~re=medá~íángI=
~nd=whách=~re=consequení?=qo=d~íe=no=defánáíáve=~nswer=eñásísKKKs~lue=áncre~ses=~s=
qu~láíó=áncre~ses=~nd=~s=éráce=decre~sesK=veí=eñ~cíló=how=qu~láíó=~nd=éráce=combáne=ío=
form=v~lue=ás=noí=well=undersíood=Eousí=C=lláverI=ENVVQFK=perváce=nu~láíóW=kew=
aárecíáons=án=qheoró=~nd=mr~cíáceI=p~ge=mublác~íáonsI=NQI=TFK==
=
=
eoweverI=f=noíáced=íh~í=íhás=model=of=éurch~se=áníeníáon=omáííed=íwo=well=known=
deíermán~nís=of=éurch~se=áníeníáonW=cusíomer=s~íásf~cíáon=~nd=br~nd=n~me=~nd=íhus=lefí=oéen=íhe=
éossábáláíó=of=model=underJséecáfác~íáon=errorK=_ó=focusáng=on=serváce=reéurch~se=áníeníáon=E~n=
áméorí~ní=subseí=of=éurch~se=áníeníáonFI=ánsíe~d=of=éroducí=f~málá~ráíóI=f=w~s=~ble=ío=~dd=íhe=
v~rá~bles=of=Cusíomer=p~íásf~cíáon=~nd=_r~nd=k~me=ío=íhe=model=whále=omáííáng=íhe=v~rá~ble=of=
éroducí=~íírábuíe=ánform~íáonK=qhusI=íhe=new=síudó=w~s=~ble=ío=eñélore=íhe=ánfluence=of=merceáved=
mráce=on=perváce=oeéurch~se=fníeníáon=usáng=~ll=fáve=of=íhe=keó=deíermán~nís=of=éurch~se=
áníeníáon=Esee=Aééendáñ=AF!=
==
=
cágure=QK=jorráíí=EOMMMFK=airect=and=fndirect=robust=regression=effects=of=merceived=mrice=on=
pervice=oepurchase=fntention.=pummary=of=findings=for=R=independent=variable=model=(o2=
=.8P)=including=Betas=and=mearson=correlation=coefficients.=(All=p=values=are=.000).
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=
fdeníáfóáng=óour=research=éroblem=and=consírucíáng=research=hóéoíheses=from=óour=
research=quesíáonK=
=
NK=AobA=obpbAoCe=
=
qhás=ás=íhe=fársí=sí~ge=of=íhe=érocess=where=íhere=ás=usu~lló=áníensáve=rese~rch=ánío=selecíed=~re~s=
of=áníeresíK=qhe=~re~=choáce=should=be=guáded=bó=óour=áníeresíI=subjecí=coméeíencóI=
m~n~ge~báláíó=of=érojecíI=~nd=~v~ál~báláíó=of=comé~íáble=~nd=~v~ál~ble=docíor~l=ch~árs=séecá~lázáng=
án=íhás=~re~K=vou=~re=lookáng=for=unresolved=éroblems=án=íhe=subjecí=láíer~íure=íh~í=~re=rel~íed=ío=
underlóáng=íheoráesI=or=modelsK=péecá~l=~ííeníáon=ás=gáven=ío=íoé=journ~ls=~nd=rese~rchers=án=óour=
fáeldK=A=common=error=~mong=docíor~l=síudenís=ás=choosáng=~=íoéác=éráor=ío=doáng=~dequ~íe=
rese~rch=án=íhe=subjecí=~re~K=eoweverI=e~rló=choáce=of=~=éroblem=~re~=en~bles=óou=ío=h~ve=íhe=
ságnáfác~ní=~dv~ní~ge=of=áníegr~íáng=óour=rese~rch=wáíh=óour=docíor~l=courses=~nd=é~éersK==
= jó=rese~rch=éroblem=w~s=how=éerceáved=éráce=w~s=rel~íed=ío=serváce=reéurch~se=
áníeníáonK=qhás=w~s=wáíhán=íhe=coníeñí=of=~=comérehensáve=model=of=serváce=reéurch~se=áníeníáon=
íh~í=áncluded=~ll=fáve=f~cíors=found=ío=be=deíermán~nís=of=éurch~se=áníeníáonK=qhás=éroblem=w~s=
íhen=ír~nsl~íed=ánío=mó=rese~rch=quesíáonsW=
=
onNW=th~í=ás=íhe=role=of=éerceáved=éráce=án=íhe=form~íáon=of=serváce=reéurch~se=áníeníáon?=
péecáfác~llóI=how=does=éerceáved=éráce=combáne=wáíh=cusíomer=s~íásf~cíáonI=éerceáved=
qu~láíóI=éerceáved=v~lueI=~nd=br~nd=n~me=ío=ánfluence=serváce=reéurch~se=áníeníáon?=
=
onOW=th~í=~re=íhe=rel~íáve=sírengíhs=of=íhese=fáve=f~cíors=on=serváce=reéurch~se=áníeníáon?=
=
onPW=thách=of=íhese=fáve=f~cíors=~re=medá~íáng=~nd=whách=~re=moder~íáng?=
=
=
=
OK=mol_ibj=fabkqfcfCAqflk=
=
herlánger=ENVUSF=íells=us=íh~í=~=rese~rch=éroblem=ás=~n=áníerrog~íáve=seníence=or=sí~íemení=íh~í=
~sksW=“th~í=ás=íhe=rel~íáonsháé=beíween=íwo=or=more=v~rá~bles?”=ee=suggesís=íhe=fársí=íhree=
cráíerá~=for=~=good=éroblem=sí~íemeníW=f=eñé~nd=íhe=lásí=of=cráíerá~=Epee=j~dsenI=NVVOFW=
=
NK= qhe=éroblem=should=usu~lló=eñéress=~=rel~íáon=beíween=íwo=or=more=v~rá~bles=Eqhás=m~ó=noí=
be=írue=wáíh=eñélor~íoró=rese~rchFK==
OK= qhe=éroblem=should=be=sí~íed=cle~rló=~nd=un~mbáguousló=án=quesíáon=formK==========
PK= qhe=éroblem=should=áméló=íhe=éossábáláíó=of=eméárác~l=íesíángK=
QK= qhe=soluíáon=or=cl~ráfác~íáon=of=íhe=éroblem=would=be=váewed=~s=~n=orágán~l=~nd=ságnáfác~ní=
conírábuíáon=ío=íhe=subjecí=láíer~íureK=
RK= qhe=éroblem=should=be=rel~íed=ío=~n=underlóáng=íheoró=or=model=án=íhe=subjecí=láíer~íureK=
SK= qhe=éroblem=should=be=resolv~ble=wáíh=íhe=resources=~v~ál~ble=EíámeI=moneóI=dáffáculíó=levelI=
éerson~l=coméeíencáesI=ch~ár=áníeresísFK=
TK= fí=musí=be=b~sed=on=obí~án~ble=d~í~K=
=
=
PK=evmlqebpfp=ClkpqorCqflk=
==
=
=
herlánger=íells=us=íh~í=~=hóéoíhesás=ás=~=conjecíur~l=sí~íemení=of=íhe=rel~íáonsháé=beíween=
íwo=or=more=v~rá~blesK=Cráíerá~=of=~=good=hóéoíhesás=~reW=
=
NK= eóéoíheses=~re=sí~íemenís=~bouí=íhe=rel~íáons=beíween=v~rá~blesK=
OK= eóéoíheses=c~rró=cle~r=ámélác~íáons=for=íesíáng=íhe=sí~íed=rel~íáons=EherlángerI=
NVUSI=NTKFK=
=
vour=hóéoíhesás=should=be=rel~íed=ío=óour=rese~rch=quesíáon=~nd=gener~lló=hóéoíhesáze=~n=
eméárác~lló=íesí~ble=rel~íáonsháé=beíween=íhe=s~me=v~rá~blesK=
=
Consírucíáng=íhe=null=~nd=rese~rch=E~líern~íáveF=hóéoíheses=
=
eere=~g~án=íhere=~éée~rs=ío=be=~=dáfference=beíween=íhe=ír~dáíáon~l=use=of=íhe=íerm=null=
eóéoíhesás=~nd=how=áí=ás=used=án=íhe=m~rkeíáng=rese~rch=láíer~íureK=qhe=ír~dáíáon~l=use=of=íhás=
íerm=refers=ío=~=sí~íemení=íh~í=íhere=ás=no=rel~íáon=beíween=íhe=v~rá~bles=of=íhe=éroblemK=qhe=
objecí=of=íhás=meíhod=ás=ío=rule=ouí=íhe=éossábáláíó=íh~í=íhe=rel~íáon=beíween=íhe=v~rá~bles=án=
quesíáon=ás=due=onló=ío=ch~nceK=qhe=~líern~íáve=hóéoíhesás=or=rese~rch=hóéoíhesás=Eequáv~lení=ío=
íhe=logác~l=comélemení=of=íhe=kull=hóéoíhesásF=ás=íh~í=Esánce=íhe=null=hóéoíhesás=ás=noí=suééoríedF=
íhe=rel~íáon=beíween=íhe=v~rá~bles=án=quesíáon=ás=ságnáfác~ní=EherlángerI=NVUSI=NUVJNVMKFK===
qhe=null=hóéoíhesás=ás=íhe=~ssuméíáon=~bouí=íhe=éoéul~íáon=íh~í=ás=íesíed=usáng=s~méle=
evádenceK=fí=sí~íes=íh~í=íhe=dáfference=beíween=íhe=s~méle=sí~íásíác=~nd=íhe=~ssumed=
éoéul~íáon=é~r~meíer=ás=due=ío=~=ch~nce=v~rá~íáon=án=s~mélángK=qhe=sómbol=for=íhe=null=
hóéoíhesás=ás=eMK=…qhe=~líern~íáve=hóéoíhesás=án=~=hóéoíhesás=íesí=ás=íhe=sí~íemení=~bouí=
íhe=éoéul~íáon=íh~í=musí=be=írue=of=íhe=null=hóéoíhesás=ás=f~lseK=qhe=sómbol=for=íhe=
~líern~íáve=hóéoíhesás=ás=eN=Ee~nke=C=oeáíchI=NVVQI=OVQFK=
qhás=conír~sís=wáíh=íhe=use=of=íhe=kull=hóéoíhesás=án=íhe=m~rkeíáng=láíer~íure=whách=ás=eáíher=noí=
used=~í=~ll=Eqhe=rese~rch=síudó=coní~áns=onló=íhe=~líern~íáve=or=rese~rch=hóéoíhesesF=or=else=used=
~s=~=sír~w=m~n=ío=seí=íhe=burden=of=éroof=ío=íhe=~líern~íáve=or=rese~rch=hóéoíhesásK=
= qhusI=páegel=íells=us=íh~í=íhe=null=hóéoíhesás=reéresenís=íhe=def~ulí=éossábáláíó=íh~í=óou=
wáll=~cceéí=unless=óou=h~ve=conváncáng=evádence=ío=íhe=conír~róW=
fn=decádáng=whách=hóéoíhesás=should=be=íhe=rese~rch=hóéoíhesásI=~sk=óourselfI=thách=one=
h~s=íhe=burden=of=proof?=qh~í=ásI=deíermáne=whách=hóéoíhesás=requáres=íhe=more=
conváncáng=evádence=before=óou=decáde=ío=beláeve=áíK=qhás=one=wáll=be=íhe=rese~rch=
hóéoíhesás=Epáeg~lI=NVVMI=PPSJPPTKFK=
An=eñ~méle=of=one=seí=of=hóéoíheses=used=án=mó=dásserí~íáon=ásW=
eMNW=qhere=ás=~=zero=or=éosáíáve=correl~íáon=beíween=éerceáved=éráce=~nd=serváce=
reéurch~se=áníeníáonK=
eANW=qhere=ás=~=neg~íáve=correl~íáon=beíween=éerceáved=éráce=~nd=serváce=reéurch~se=
áníeníáonK=
=
==
=
=
QK=AkAivpfp=lc=fjmifCAqflkp=clo=vlro=rkaboivfkd=qeblov=
=
= Afíer=~=dáscussáon=íhe=resulís=of=óour=síudó=~re=áncoréor~íed=ánío=óour=modelK=qhás=
érocedure=h~s=íhe=funcíáon=of=érovádáng=~=gr~éhác=reéresení~íáon=of=íhe=resulís=of=óour=rese~rch=
áncludáng=modáfác~íáons=ío=íhe=íheoró=or=model=óou=~re=usáng=Epee=cágure=QKF=
=
=
RK==afobCqflkp=clo=crqrob=obpbAoCeW=obiAqfkd=ql=rkaboivfkd=qeblov=
=
= fn=íhás=secíáonI=óou=érováde=guád~nce=ío=óour=fellow=m~rkeíáng=rese~rchers=on=wh~í=óou=
beláeve=ío=be=fruáíful=~nd=áméorí~ní=dárecíáons=ío=éroceed=from=óour=rese~rchK=qhás=m~ó=refer=ío=
~re~s=omáííed=bó=óour=síudóI=íhe=~éélác~íáon=of=óour=model=ío=oíher=seííángs=or=éoéul~íáonsI=or=íhe=
use=of=~ddáíáon~l=sí~íásíác~l=íesís=or=me~sures=ío=furíher=refáne=óour=íheoró=or=modelK=lr=áí=m~ó=
refer=ío=w~ós=án=whách=lámáí~íáons=of=óour=síudó=m~ó=be=elámán~íedK=cor=eñ~méleI=mó=síudó=
áncludes=íhe=followáng=EmodáfáedF=recommend~íáonW=
=
cán~llóI=~s=ándác~íed=án=íhe=lámáí~íáons=secíáon=~boveI=íhe=use=of=pbjI=áncludáng=CcAI=
seems=áde~lló=suáíed=for=íhe=consírucíáon=of=~=c~us~l=model=of=serváce=reéurch~se=áníeníáon=
whách=áncludes=íhe=fáve=keó=f~cíors=~nd=sáñ=ándeéendení=v~rá~bles=of=íhás=model=EjorráííI=
OMMMI=NTRFK=
thó=be=concerned=~bouí=h~váng=~=íheoróJb~sed=dásserí~íáon?=
=
qhe=shorí=~nswer=ás=íh~í=íhás=ás=requáred=for=rese~rch=íh~í=counís=~s=qu~láíó=scáeníáfác=
rese~rchK=_uí=íhás=ás=noí=~=veró=s~íásfóáng=eñél~n~íáonK=lne=r~íáon~le=for=h~váng=~=íheoró=ás=íh~í=
sósíem~íác~lló=org~názed=knowledge=ás=more=ánform~íáve=íh~n=unorg~názed=knowledge=
Efndávádu~l=brácks=~re=less=áníeresíáng=íh~n=íhe=s~me=brácks=org~názed=ánío=~=houseFK==
jore=ío=íhe=éoáníI=íhe=dáscáéláne=of=j~rkeíáng=h~s=enh~nced=áís=reéuí~íáon=án=íhe=~c~demác=
communáíó=duráng=íhe=l~sí=OR=óe~rs=bó=emul~íáng=íhe=meíhods=of=more=develoéed=scáences=~nd=
bó=~doéíáng=scáeníáfác=meíhod=~nd=scáeníáfác=rese~rch=meíhodsK=qhás=áncludes=íheoróJb~sed=
rese~rchK==
=
aeíermánásíác=~ssuméíáons=of=scáence=
=
pcáence=h~s=m~de=gre~í=sírádes=over=íhe=l~sí=few=ceníuráes=bó=~doéíáng=íhe=meíhods=of=
scáence=íh~í=c~rró=wáíh=íhem=Eunéroven=buí=veró=fruáífulF=~ssuméíáons=~bouí=íhe=c~us~l=n~íure=of=
íhe=unáverseK=Eoecení=develoémenís=án=cosmologóI=éhósács=~nd=sósíems=íheoró=h~ve=c~sí=doubí=
~bouí=íhe=v~ládáíó=of=íhese=~ssuméíáonsK=cor=eñ~méleI=íhe=“_ág=_~ng”=íheoró=of=unáverse=cre~íáon=
~ssumes=~n=unc~used=eveníKFK=
=
·= fí=ás=~ssumed=íh~í=~ll=evenís=b=h~ve=c~uses=Eseí=of=suffácáení=condáíáons=C=~í=íáme=
EíF=such=íh~í=C=ánv~rá~bló=resulís=án=bFK=te=m~ó=noí=know=íhe=relev~ní=l~ws=or=íhe=
full=seí=of=relev~ní=~níecedení=condáíáons=so=íh~í=éredácíáon=of=evenís=m~ó=be=
b~sed=on=érob~báláíáesK=
=
==
=
·= fí=ás=~ssumed=íh~í=íhe=unáverse=ás=“governed”=bó=some=seí=of=c~us~l=l~ws=EiF=such=
íh~í=~nó=evení=EeF=could=be=deduced=from=íhose=c~us~l=l~ws=~nd=~=seí=C=of=éráor=
relev~ní=condáíáonsK=
=
qhusI=rese~rchers=író=ío=buáld=~=háer~rch~l=sírucíure=of=scáeníáfác=l~ws=íh~í=eñél~án=
eméárác~l=éhenomen~=án=íheár=dáscáéláneK=iowJlevel=l~ws=~re=eñél~áned=bó=máddleJlevel=l~ws=íh~í=
~re=eñél~áned=bó=hághJlevel=l~ws=íh~í=~re=~ssumed=ío=be=fán~lló=eñél~áned=bó=some=ulíám~íe=seí=of=
l~ws=íh~í=eñél~án=~ll=evenís=án=íhe=unáverseK=oese~rchers=án=íhe=v~ráous=dáscáélánes=író=ío=buáld=
more=~nd=more=comérehensáve=models=íh~í=eñél~án=íhe=eméárác~l=éhenomen~=of=íheár=~re~K=
jáddle=~nd=hágherJlevel=eñél~n~íoró=models=íh~í=h~ve=been=corrobor~íed=over=íáme=bó=
oíher=rese~rchers=eveníu~lló=~íí~án=íhe=sí~íus=of=“l~ws”K=lf=course=íhás=ás=~=íení~íáve=sí~íus=~s=l~ws=
~re=áméroved=~nd=revásed=~s=scáence=evolves=EhuhnI=NVSOFK=
qhus=m~rkeíáng=rese~rch=ás=now=váewed=~s=~=scáence=usáng=íhe=s~me=íools=of=eméárác~l=
observ~íáonI=eñéerámeníI=sí~íásíác~l=~n~lósásI=íheoró=consírucíáonI=deducíáve=~nd=ánducíáve=logácI=
~nd=hóéoíheses=íesíángI=~s=oíher=scáeníáfác=dáscáélánesK=“qhus=deíermánásíác=íheoró=of=some=íóée=ás=
~=legáíám~íe=go~l=of=rese~rch=án=m~rkeíáng”=EeuníI=NVVNI=NVSFK=
cor=~n=eñ~méle=~nd=dáscussáon=of=~=máddleJlevel=m~rkeíáng=íheoró=EmodelF=of=buóer=
beh~váor=see=íhe=eow~rdJpheíh=íheoró=of=buóer=beh~váor=Eeow~rd=C=pheíhI=NVSVI=PMFK=qhás=
íheoró=eñél~áns=éurch~se=beh~váor=usáng=NP=v~rá~blesK=
=
qheoró=consírucíáon=án=mó=dásserí~íáonK=
=
fn=mó=dásserí~íáonI=f=eñ~máned=íhree=levels=of=dásconfárm~íáon=íheoróK==
=
NK= iowJlevel=dásconfárm~íáon=íheoró=
qhese=were=íhe=dásconfárm~íáon=models=Efound=án=íhe=láíer~íureF=of=éráceI=qu~láíóI=
s~íásf~cíáonI=~nd=v~lueK=
=
OK= jáddleJlevel=íheoró=
qhás=áncluded=íhe=~d~éí~íáonJlevel=íheoró=of=ésóchologó=whách=suééoríed=
Eérováded=~n=eñél~n~íáonF=for=lower=level=dásconfárm~íáon=modelsK===
=
PK= iowerJmáddleJlevel=íheoró=
qhás=w~s=~n=~ííeméí=ío=conírábuíe=ío=~=comérehensáve=dásconfárm~íáon=íheoró=of=
serváce=reéurch~se=áníeníáon=whách=áncluded=~ll=fáve=known=deíermán~nís=of=
éurch~se=áníeníáon=EéráceI=qu~láíóI=s~íásf~cíáonI=v~lueI=~nd=br~nd=n~meFK=
=
Ammbkafu=AW=Absír~cí=of=dásserí~íáon=EjorráííI=OMMMF=
=
=
qhe=m~jor=objecíáve=of=íhás=dásserí~íáon=ás=ío=éreé~re=íhe=groundwork=for=~=comérehensáve=
c~us~l=model=of=serváce=reéurch~se=áníeníáon=bó=develoéáng=íhe=fársí=comérehensáve=fáve=f~cíor=
model=of=reéurch~se=áníeníáonK=qhe=focus=of=íhás=síudó=ás=íhe=rel~íáonsháé=beíween=éerceáved=éráce=
~nd=serváce=reéurch~se=áníeníáonK=qhe=underlóáng=íheoró=of=dásconfárm~íáon=ás=dáscussedK=qhás=
síudó=buálds=on=éreváous=rese~rch=of=íhe=l~sí=íwo=dec~des=whách=h~s=ádeníáfáed=íhe=fáve=keó=
deíermán~nís=of=éurch~se=áníeníáon=~s=éerceáved=éráceI=cusíomer=s~íásf~cíáonI=éerceáved=v~lueI=
éerceáved=qu~láíóI=~nd=br~nd=n~meK=qhe=d~í~=seí=of=íhás=síudó=w~s=obí~áned=from=~=selfJ
==
=
~dmánásíered=hoíel=ev~lu~íáon=surveó=of=síudenís=~nd=f~culíó=~í=íhree=busáness=schoolsI=íwo=of=
whách=h~ve=~=n~íáon~l=cláeníele=En=Z=PMRFK=An~lósás=of=íhás=d~í~seí=confármed=íhe=zero=order=
correl~íáons=of=íhese=fáve=keó=f~cíors=wáíh=éurch~seLreéurch~se=áníeníáonK=oobusí=regressáon=Eo=
squ~re=ZKUPF=reve~led=íh~í=onló=íhree=f~cíorsI=s~íásf~cíáon=E_=ZKQTFI=v~lue=E_=ZKOVFI=~nd=qu~láíó=E_=
ZKOSFI=were=found=ío=be=ságnáfác~ní=E~léh~=ZKMRF=án=íhe=fáve=f~cíor=model=íesíedK=qhe=l~ck=of=
ságnáfác~nce=of=íhe=f~cíors=of=éerceáved=éráce=~nd=br~nd=n~me=confárm=éreváous=síudáes=over=íhe=
é~sí=dec~de=whách=ándác~íe=íh~í=consumers=use=íhe=eñíern~l=cues=of=éráce=~nd=br~nd=n~me=~s=
eñíern~l=cues=for=qu~láíó=án=coníeñís=where=íheó=~re=unf~málá~r=wáíh=íhe=qu~láíó=of=íhe=offerángK=
oegressáng=éerceáved=éráce=on=íhe=rem~ánáng=four=ándeéendení=v~rá~bles=Eo=squ~re=ZKSTF=resulíed=
án=one=ságnáfác~ní=f~cíor=of=éerceáved=v~lue=E_=Z=KUMI=é=ZKMMMFK=p~íásf~cíáonI=v~lueI=~nd=qu~láíó=~re=
confármed=~s=medá~íors=of=íhe=éerceáved=éráceJreéurch~se=áníeníáon=rel~íáonsháéK=Addáíáon~llóI=
br~nd=n~me=w~s=suééoríed=~s=~=moder~íor=of=íhás=s~me=rel~íáonsháé=buí=noí=suééoríed=~s=~=
moder~íor=of=íhe=éerceáved=éráceJéerceáved=qu~láíó=rel~íáonsháéK=cA=reve~led=~=íwoJf~cíor=
soluíáon=Eev~lu~íáon=of=serváce=éerform~nceI=~nd=ev~lu~íáon=of=serváce=v~lueF=~s=íhe=besí=fáí=for=
íhe=fáve=m~jor=deíermán~nís=of=reéurch~se=áníeníáonK=pubgroué=~n~lósás=reve~led=m~jor=
dáfferences=án=íhe=ságnáfác~nce=~nd=s~méle=regressáon=weághís=E_eí~sF=of=íwelve=m~rkeí=segmenísK=
cor=eñ~méleI=íhe=reéoríed=m~jor=f~cíor=of=cusíomer=s~íásf~cíáon=E_=ZKQTF=w~s=sí~íásíác~lló=
ánságnáfác~ní=for=m~íure=ír~velers=~nd=~ffluení=ír~velersK=lnló=qu~láíó=~nd=v~lue=were=found=ío=
h~ve=ságnáfác~ní=s~méle=regressáon=weághís=for=~ll=íwelve=subgrouésK==
=
=
obcbobkCbp=
=
_~bbáeI=bK=ENVVRFK=qhe=mr~cíáce=of=pocá~l=oese~rchK=_elmoníI=CAKW=t~dsworíh=mublásháng=CoK=
=
_~ronI=oK=~nd=hennóI=aK=ENVUSFK=qhe=moder~íorJmedá~íor=v~rá~ble=dásíáncíáon=án=socá~l=
ésóchologác~l=rese~rchW=Conceéíu~lI=sír~íegácI=~nd=sí~íásíác~l=consáder~íáonsK=gourn~l=of=
merson~láíó=~nd=pocá~l=msóchologóI==PNESFI==NNTPJNNUOK==
=
_rodbeckI=jK=ENVSUFK=jodelsI=je~nángsI=~nd=qheoráesK=fn=jK=_rodbeck=EbdKFI==oe~dángs=án=íhe=
mhálosoéhó=of=íhe=pocá~l=pcáencesI=EééK=RTVJSMMFK=kew=vorkW=j~cmáll~n=Comé~nóK=
=
Ch~ngI=qK=~nd=táldíI=AK=ENVVQFK==mráceI=éroducí=ánform~íáonI=~nd=éurch~se=áníeníáonW=An=
eméárác~l=síudóK=gourn~l=of=íhe=Ac~demó=of=j~rkeíáng=pcáenceI=OOENFI=NSJOTK=
=
=CohenI=gKI=~nd=Cohen=mK=ENVUPFK=Aééláed=julíáéle=oegressáonLCorrel~íáon=An~lósás=for=íhe=
_eh~váor~l=pcáencesK=Epecond=edKFI=eállsd~leI=kKgKWbrlb~um=
=
e~árI=gKI=AndersonI=oKI=q~íh~mI=oKI=~nd=_l~ckI=tK=ENVVRF=julíáv~rá~íe=a~í~=An~lósásK=Efouríh=
edKFI=kew=gerseóW=mreníáce=e~llK=
=
e~nkeI=gK=~nd=oeáíschI=AK=ENVVQFK=rndersí~ndáng=_usáness=pí~íásíácsK=Epecond=edKFI=_osíonW=frwán=
mressK=
=
euníI=pK=ENVVNF=jodern=j~rkeíáng=qheoróI=Cáncánn~íáW=pouíhJtesíern=mublásháng=CoK=
=
eelsonI=eK=ENVSQFK=Ad~éí~íáonJlevel=qheoróK=kew=vorkW=e~réer=~nd=oow=
==
=
=
eow~rdI=gK=~nd=pheíhI=gK=ENVSVFK=qhe=qheoró=of=_uóer=_eh~váorI=kew=vorkW=gohn=táleó=~nd=
ponsK=
=
herlángerI=cK=ENVUSFK=cound~íáons=of=_eh~váor~l=oese~rchK=Eíhárd=edKFI=kew=vorkW=C_p=College=
mubláshángK=
=
huhnIqK=ENVSOFK=qhe=pírucíure=of=pcáeníáfác=oevoluíáonsI=Chác~goW=rnáversáíó=of=Chác~go=mressK=
=
j~dsenI=aK=ENVVOFK=puccessful=aásserí~íáons=~nd=qhesesK=Esecond=edKF=p~n=cr~ncáscoW=gosseó=
_~ss=fncK=
=
jorráííI=oK=EOMMMF=merceáved=mráce=bffecís=on=perváce=oeéurch~se=fníeníáonW=qow~rd=~=
aásconfárm~íáon=jodel=of=mráceI=nu~láíóI=p~íásf~cíáonI=s~lueI=~nd=_r~nd=k~meK=Eaocíor~l=
aásserí~íáonI=kov~=pouíhe~síern=rnáversáíóI=NVVVFK=aásserí~íáon=Absír~cís=fníern~íáon~lI=A=
SMLMTI=AAq=VVPUOTRI=éK=ORUVK=
=
juellerI=oK=ENVVSF=_~sác=mráncáéles=of=pírucíur~l=bqu~íáon=jodelángK=kew=vorkW=pérángerJ
serl~g=fncK=
=
lláverI=oK=ENVUMFK=A=cognáíáve=model=of=íhe=~níecedenís=~nd=consequences=of=s~íásf~cíáon=
decásáonsK=gourn~l=of=j~rkeíáng=oese~rchI=NTI=EpeéíemberFW=QSMJQSVK=
=
lláverI=oK=ENVVPFK=A=conceéíu~l=model=of=serváce=qu~láíó=~nd=serváce=s~íásf~cíáonK=fn=Adv~nces=án=
perváce=j~rkeíáng=~nd=j~n~gemeníI=OI=EééK=SRJURFI=gAf=mress=
=
m~r~sur~m~nI=AKI=weáíh~mlI=sKI=~nd=_erróI=iKENVURFK=A=conceéíu~l=model=of=serváce=qu~láíó=~nd=
fís=ámélác~íáons=for=fuíure==rese~rchI=gourn~l=of=j~rkeíángI=QVI=Ec~llFW=QNJRMK=
=
_______I=________I=~nd=________=ENVUUFK=pbosnrAiW=A=mulíáéleJfíem=sc~le=for=me~suráng=
cusíomer=éerceéíáons=of=serváce=qu~láíóK=gourn~l=of=oeí~álángI=SQI=EpérángFWNOJQMK=
=
ousíI=oK=~nd=lláverI=oK=ENVVQFK=perváce=qu~láíóW=fnsághís=~nd=m~n~gerá~l=ámélác~íáons=from=íhe=
froníáerK=fn=oK=ousí=C=oK=lláver=EbdsKFI=perváce=nu~láíóW=kew=aárecíáons=án=qheoró=~nd=
mr~cíáceI=qhous~nd=l~ksI=C~láforná~W=p~ge=mublác~íáonsK=
=
pheráfI=jKI=q~ubI=aKI=~nd=eovl~nd=CKENVRUFK=Assámál~íáon=~nd=conír~sí=effecís=of=~nchoráng=
síámulá=on=judgmenísK=gourn~l=of=bñéerámení~l=msóchologóI=RRI=ééKNRMJNRRK=
=
páeg~lI=AK=ENVVMFK=mr~cíác~l=_usáness=pí~íásíácsK=_osíonW=frwán=mressK=
=
pérengI=oKI=j~chenzáeI=pKI=~nd=llsh~vskó=oK=ENVVS~FK=A=reeñ~mán~íáon=of=íhe=deíermán~nís=of=
consumer=s~íásf~cíáonI=gourn~l=of=j~rkeíángI=SMI=EgulóFW=NRJPOK=
=
pérengI=oK=~nd=j~choóI=oK=ENVSSbFK=An=eméárác~l=eñ~mán~íáon=of=éerceáved=serváce=qu~láíó=~nd=
s~íásf~cíáonK=gourn~l=of=oeí~álángI=TOEOFI=OMNJONQK=
=
==
=
váI=vK=ENVVMFK=A=cráíác~l=reváew=of=consumer=s~íásf~cíáonI”=fn=sK=weíh~má=EbdKFI==oeváew=of=
j~rkeíángI=Chác~goW=Amerác~n=j~rkeíáng=Assocá~íáonK=SUJNOPK==
=
weáíh~mlIsKI=_erróI=iKI=~nd=m~r~sur~m~nI=AK=ENVVPFK=qhe=n~íure=~nd=deíermán~nís=of=cusíomer=
eñéecí~íáons=of=serváceK==gourn~l=of=íhe=Ac~demó=of=j~rkeíáng=pcáenceI==ONENFI=NJNOK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
==
=
=
qhe=jeñácan=_ankáng=pósíem=lbserved=qhrough=pelfJlrganázáng=jaés=
=
cr~ncáscç=s~rÖ~s=pÉrr~nç=
rnávÉrsád~d=dÉ=pçnçr~=
fv~rÖ~s]Öu~óm~sKusçnKmñ=
=
=
= qhÉ=éuréçsÉ=çf=íhás=é~éÉr=ás=íç=dÉscrábÉ=íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=
çf=íhÉ=jÉñác~n=b~nkánÖ=sósíÉm=án=íhÉ=éÉráçd=frçm=NVUO=íç=NVVUK=
= qhÉ= hóéçíhÉsás= çf= íhás= é~éÉr= ás= íh~í= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= érçcÉss= áncrÉ~sÉd= rásk=
lÉvÉls=çf=jÉñác~n=b~nksK=
= qhÉ=mÉíhçdçlçÖó=usÉd=íç=dÉscrábÉ=íhÉ=~fçrÉmÉníáçnÉd=érçcÉss=ás=íh~í=çf=sÉlfJçrÖ~názánÖ=
m~és=~nd=U=fán~ncá~l=rÉ~sçns=~rÉ=usÉd=~s=ándác~íçrs=çf=b~nkánÖ=~cíáváíóK=
= cçr=~n~lósás=éuréçsÉsI=íhÉ=éÉráçd=çbjÉcí=çf=íhÉ=síudóI=NVUOJNVVUI=ás=subdávádÉd=áníç=íhÉ=
fçllçwánÖ=sí~ÖÉsW= fnáíá~l=cçndáíáçns= ENVUOJNVUUFX= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=éÉráçd= ENVUVJNVVMFX=
íhÉ= éráv~íáz~íáçn= çf= b~nks= ENVVNJNVVPFX= íhÉ= subscráéíáçn= çf= íhÉ= kçríh= AmÉrác~n= crÉÉ= qr~dÉ=
AÖrÉÉmÉní=ENVVQFX=~nd=íhÉ=Ésí~bláshmÉní=çf=cçb~érç~=Ep~vánÖs=mrçíÉcíáçn=_~nk=cund=–=NVVRJ
NVVUFK=
= qhÉ=é~éÉrDs=érÉsÉní~íáçn=ás=çrÖ~názÉd=~s=fçllçwsW=fársíI=íhÉ=v~rá~blÉs=usÉd=~rÉ=dÉscrábÉdX=
íhÉnI= íhÉ= mÉíhçdçlçÖó=çf= sÉlfJçrÖ~názánÖ= m~ésX=~nd= íhÉrÉ~fíÉrI= b~nk=éÉrfçrm~ncÉ= íhrçuÖhçuí=
íhÉ=dáffÉrÉní=sí~ÖÉs=çf=rÉfÉrÉncÉK=i~sílóI=sçmÉ=cçnclusáçns=~rÉ=érçvádÉdK=
=
= s~rá~blÉs=rsÉdK=
= A= d~í~= b~sÉ= cçmérásánÖ= ~ll= n~íáçn~l= ~nd= fçrÉáÖn= cçmmÉrcá~l= b~nks= duránÖ= íhÉ= éÉráçd=
bÉánÖ= síudáÉd= –= NVUU= íç= NVVU= –= w~s= érÉé~rÉd= ~nd= ~= sósíÉm= çf= ándác~íçrs= íhrçuÖh= fán~ncá~l=
rÉ~sçns=w~s=dÉvÉlçéÉdK=
= qhás= sÉí= çf= ándác~íçrs= ás= ÖrçuéÉd= án= ~= c~íÉÖçró= sósíÉmI= whách= áníÉnds= íç= lánk= íç= ~=
íhÉçrÉíác~l=mçdÉl= rÉÖ~rdánÖ= íhÉ= fán~ncá~l= rÉfçrm=~nd= íhÉ=éÉrfçrm~ncÉ=çf= íhÉ=b~nkánÖ= sósíÉmK=
qhÉsÉ= c~íÉÖçráÉs= ~rÉW= láquádáíóI= ráskI= érçfáí~báláíóI= fán~ncá~l= lÉvÉr~ÖÉI= sírucíurÉ= çf= íhÉ= b~nkánÖ=
ándusíróI=ÖrçwíhI=fán~ncá~l=áníÉrmÉdá~íáçn=~nd=~dmánásír~íávÉ=érçcÉdurÉK=
= =
=
=
jÉíhçdçlçÖó=çf=íhÉ=pÉlfJlrÖ~názánÖ=j~és==
==
=
= qhÉ= mÉíhçd= çf= sÉlfJçrÖ~názánÖ= m~ésONP= Én~blÉs= íç= vásu~lázÉ= rÉl~íáçns= ~mçnÖ= íhÉ=
ÉlÉmÉnís=çf=~=l~rÖÉ=~nd=cçmélÉñ=sÉí=çf=ánfçrm~íáçnK=
= A=rÉÖrÉssáçn=sámál~r=íç=íh~í=c~llÉd=íhÉ=íçí~l=çf=squ~rÉ=mánámums=án=whçsÉ=curvÉ=~n~lósásI=
íhÉsÉ=~rÉ=cl~ssáfáÉd=~s=~=nçn=é~r~mÉírác=rÉÖrÉssáçnK=
= fn= íhÉ= sÉlfJçrÖ~názánÖ= m~és= mÉíhçdI= ~n= áníÉlláÖÉní= curvÉ= ~djusímÉní= ás= m~dÉI= wháchI=
dáffÉrÉníló=íh~n=án=ír~dáíáçn~l=rÉÖrÉssáçnI=a=priori=dçÉs=nçí=~ssumÉ=~nó=~ddáíáçn~l=fçrmK==qhÉ=fçrm=
ás=~uíçm~íác~lló=dÉíÉrmánÉd=bó=íhÉ=ánfçrm~íáçn=~nd=cÉrí~án=rÉsírácíáçnsK=
= fí= ás= ~= rÉÖrÉssáçn= bó= é~rís= ~nd= íhÉ= é~rí= çf= íhÉ= ch~án= íh~í= ~djusís= íç= íhÉ= éçánís= çf=
çbsÉrv~íáçnI=ás=dÉíÉrmánÉd=íhrçuÖh=~=dÉcásáçn=m~kánÖ=érçcÉss=án=whách=íhÉ=clçsÉsí=mçdÉl=vÉcíçr=
ás=ádÉníáfáÉdK=
= qç=~cháÉvÉ=íhÉ=vásu~láz~íáçn=çf= íhÉ=sé~cÉ=çf=çbsÉrv~íáçnI=rÉl~íáçns=çf= clçsÉnÉss=~mçnÖ=
mçdÉl=vÉcíçrs=~rÉ=dÉfánÉdI=~s=áf=íhÉsÉ=wÉrÉ=~lçnÖ=~=flÉñáblÉ=íwçJdámÉnsáçn~l=nÉíK=
= =
fnáíá~l=cçndáíáçnsK=
= fnáíá~l=cçndáíáçns=éráçr=íç= íhÉ=fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=érçcÉssI= án=cçmé~rásçn=íç= íhÉ=ÉníárÉ=
éÉráçdI= ~rÉ= ch~r~cíÉrázÉd= bó= ~= lçw= lÉvÉl= çf= b~nk= áníÉrmÉdá~íáçnI= ~= dÉcrÉ~sÉ= çf= íhÉ= b~nkánÖ=
sósíÉmI=lçw=nÉí=áníÉrÉsí=m~rÖánsI==~=háÖh=l~ck=çf=c~éáí~láz~íáçnI=lçw=rásk=lÉvÉls=~nd=lçw=çéÉr~íáçn=
ÉñéÉnsÉ=lÉvÉlsK=qhás=ás=dÉéácíÉd=án=m~é=N=EsÉÉ=N=bÉfçrÉ=~=S=bÉfçrÉFK=
j~é=kçK=N=
lmboAqflk=bumbkpbp=oAqfl’p=_Akhfkd=pvpqbj=
=
===============================================
ONP=hohonenI=qeuvoI=pelfJlrganizing=japs=EOnd=bdF=Eppringer=peries=in=fnformation=pciencesI=PMFI=rKpKAKI=NVVTK=
=
=
==
=
= qhás= ás= ~= éççr= éÉrfçrm~ncÉ= sí~ÖÉI= whÉrÉ= sh~rÉhçldÉrs= h~vÉ= lçsí= íhÉ= cçnírçl= çf= b~nk=
c~éáí~lX=b~nks=~rÉ=n~íáçn~lázÉdX=íhÉrÉ=~rÉ=nç=áncÉníávÉs=íç=rÉJc~éáí~lázÉ=áí=çr=áncrÉ~sÉ=érçfáí~báláíó=
lÉvÉlsK=
=
= qhÉ= ÉñásíÉncÉ= çf= ÖçvÉrnmÉní~l= cçnírçl= án= íhÉ= b~nkánÖ= sÉcíçr= érçvádÉs= ~n= ámélácáí=
ánsur~ncÉ= íç= dÉéçsáíçrsI= íh~í= dçÉs= nçí= crÉ~íÉ= áncÉníávÉs= fçr= ~nó= mçnáíçránÖ= ~cíáváíáÉs= bó= íhÉ=
l~ííÉrK=curíhÉrmçrÉI= íhás=f~cí=c~usÉs=~dmánásír~íçrs=nçí= íç= furíhÉr= íhÉ=crÉ~íáçn=çf= rÉsÉrvÉs=~nd=
íhÉó=h~vÉ=~=lçw=dáséçsáíáçn=íç=ráskK=
=
= qhÉ=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=éÉráçdK=
= AlíhçuÖh=NVUV=ás=Ésí~bláshÉd=~s=íhÉ=óÉ~r=çf=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçnONQI=án=
f~cíI= sáncÉ=NVTVI= íhÉ=_~nk=çf=jÉñácç= ánírçducÉd= íhÉ=~ucíáçn=sósíÉm= íç=dÉíÉrmánÉ=íhÉ= áníÉrÉsí=
r~íÉ= íh~í=wçuld=bÉ=é~ád= íç=cçmmÉrcá~l=b~nks=fçr=dÉéçsáís=íhÉó=m~kÉ= án= íhÉ=cÉnír~l=b~nkK=qhás=
érçcÉss= çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= wçuld= culmán~íÉ= án= íhÉ=subsíáíuíáçn= çf= íhÉ= sósíÉm=b~sÉd= çn=
qu~níáí~íávÉ= cçnírçls= íç= crÉdáí= ~nd= áníÉrÉsí= r~íÉ= rÉÖul~íáçnI= bó= ~= sósíÉm= b~sÉd= çn= m~rkÉí=
mÉch~násmsK=
= qhÉ=Élámán~íáçn=çf=íhÉ=lÉÖ~l=b~nk=rÉsÉrvÉs=íç=cçvÉr=çbláÖ~íáçns=~nd=íhÉár=subsíáíuíáçn=fçr=
éçrífçláç= rÉÖul~íáçns= bÉÖ~n= sáncÉ= NVURK= As= çf= íh~í= d~íÉI= íhÉ= rÉquárÉd= r~íáç= çf= ÖçvÉrnmÉní~l=
v~luÉs=án=b~nk=éçrífçláçs=w~s=Ör~du~lló=dÉcrÉ~sánÖI=uníál=íhÉ=láquádáíó=cçÉffácáÉní=w~s=rÉéÉ~lÉd=án=
NVVMK=
===============================================
ONQ=Ar~ó~I=dK=fv~n=bKI=?ae=l~=reéresáón=fán~ncáer~=~=l~=láber~láz~cáón=fán~ncáer~=en=un~=economí~=en=des~rrolloW=rn~=
revásáón=de=l~=láíer~íur~?K=fnversión=ó=cinanzasI=jeñác~n=píock=bñch~ngeI=g~nu~róJgune=NVVQI=solK=OI=kumber=NI=éK=
NU=
NVUO NVUP NVUQ NVUR NVUS NVUT
`rÉdáís=L=aÉéçsáís SRKMMM TSKMMM TTKMMM VOKPMM VTKRMM NMMKTMM
`rÉdáí=rásk QKNRM QKVVM OKSOM OKPPM NKOUM MKRSM
kÉí=j~rÖán NKVUV NKRPO OKORM OKPOM OKSST PKOUT
drçwíh NKPSM NKMVM NKRNM JQKVOM NKTPM JVKNOM
bquáíó=o~íáç OKTVN OKVVS OKUMO PKMMM PKOTU QKQOP
j~rkÉí=`çncÉnír~íáçn MKSRS MKSSS MKSUM MKSVO MKTOM MKTRV
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs UTKONM VMKNSM UUKVRM UVKSVM VMKUUM VNKUTM
léÉr~íáçn=bñéÉnsÉs PKVOU PKSNT PKSUM QKOQP PKUNV PKVOS
kçíÉWfníÉréçl~íáçn=usánÖ==sáscçvÉró=pljánÉ=mrçÖr~mK
qhe=condáíáons=before=íhe=fánancáal=láberalázaíáon
==
=
= qhÉ=Élámán~íáçn=çf==íhÉ=sÉlÉcíávÉ=crÉdáí=sÉÖmÉnís=bÉÖ~n=sáncÉ=NVUSI=óÉ~r=án=whách=áí=w~s=
~llçwÉd= fçr=b~nks= íç= frÉÉló=~llçí= rÉsçurcÉs= íhÉó=çbí~án=bó=~ccÉéí~ncÉsK=qhÉ= áníÉrÉsí= r~íÉs=çn=
íhÉsÉ=~nd=çn=urb~n=dÉvÉlçémÉní=bçnds=wÉrÉ=~lsç=lábÉr~lázÉd=íh~í=óÉ~rK==
= fn= Aérál= NVUVI= íámÉ= dÉéçsáís= wÉrÉ= ~lsç= ÉñcludÉd= frçm= íhÉ= b~sás= íç= Ésí~blásh= crÉdáí=
sÉÖmÉnís= ~nd= án= AuÖusí= çf= íh~í= óÉ~rI= íhÉ= s~mÉ= h~ééÉnÉd= wáíh= chÉckánÖ= ~ccçunísK= qhÉ=
~uíhçráíáÉs=~b~ndçnÉd= sÉlÉcíávÉ= crÉdáí=mÉch~násms=~nd=~s=çf= pÉéíÉmbÉr=NNI= íhÉó=Élámán~íÉd=
íhÉ=rÉquárÉmÉní=çf=íhÉ=PMB=m~nd~íçró=láquádáíóK=
= fn= NVUVI= wáíh= íhÉ= rÉfçrms= íç= íhÉ= jÉñác~n= fán~ncá~l= sósíÉmDs= lÉÖ~l= fr~mÉwçrkI= íhÉ=
é~ríácáé~íáçn=çf=fçrÉáÖn=ánvÉsímÉní=án=íhÉ=c~éáí~l=çf=fán~ncá~l=áníÉrmÉdá~ráÉs=w~s=~llçwÉdK=
= qhÉ=érçcÉss=çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=bÉÖáns=~mádsí=~=f~ll= án= íhÉ=Örçwíh=çf= íhÉ=b~nkánÖ=
sÉcíçrX=duránÖ=íhÉ=sÉcçnd=óÉ~rI= áí= rÉcçvÉrs= án=~n=çuísí~ndánÖ=m~nnÉrX= =m~rÖáns=çf=nÉí= áníÉrÉsí=
ámérçvÉI=~s=wÉll=~s=íhÉ=érçéçríáçn=çf=c~éáí~lK=A=háÖh=dÉÖrÉÉ=çf=m~rkÉí=cçncÉnír~íáçn=çf=íhÉ=fçur=
l~rÖÉ=b~nks=çccursX=íhÉ=sósíÉmDs=çéÉr~íáçn=ÉñéÉnsÉs=áncrÉ~sÉX=~nd=íhÉ=rásk=lÉvÉls=dç=nçí=shçw=
áméçrí~ní=ch~nÖÉs=~s=cçmé~rÉd=íç=íhÉ=érÉváçus=sí~ÖÉK=
=
= qhÉ= érçcÉss= çf= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn= bÉÖáns= undÉr= cárcumsí~ncÉs= án= whách= íhÉ=
ÖçvÉrnmÉní=ás=íhÉ=m~jçráíó=hçldÉr=çf=íhÉ=c~éáí~l=I=~líhçuÖh=íhÉ=éráv~íÉ=sÉcíçr=~lrÉ~dó=hçlds=PRB=
çf= íhÉ= c~éáí~lK= qhÉ= fçrÉÖçánÖ= Éñél~áns= = íh~í= íhÉrÉ= ás= nç= ÉlÉv~íÉd= dáséçsáíáçn= íç= rásk= ~nd= íh~íI=
nÉvÉríhÉlÉssI=bÉííÉr=m~rkÉí=cçndáíáçns=Én~blÉ=íhÉ=sÉcíçr=íç=rÉcçvÉr=áís=ÖrçwíhK=
= =
_~nkánÖ=éráv~íáz~íáçn=
= qhÉ=érçcÉss=çf=b~nkánÖ=éráv~íáz~íáçn=çccurs= frçm=gunÉ=NVVN= íç=guló=NVVOK=kánÉ=b~nks=
~rÉ=éráv~íázÉd=duránÖ=íhÉ=fársí=óÉ~rI=~nd=furíhÉr=nánÉI=án=íhÉ=sÉcçnd=óÉ~rKONR==
===============================================
ONR=rn~l=eK=~nd=k~v~rroI=jK=qhe=qechnácal=mrocess=of=Bank=mrávaíázaíáon=án=MeñácoK=cán~ncá~l=fnsíáíuíáons=
CeníerI=th~ríon=pchoolI=rnáversáíó=of=mennsólv~ná~I=NVVVK=
NVUU NVUV NVVM
`rÉdáís=L=aÉéçsáís UTKUMM VOKNMM VPKNMM
`rÉdáís=oásk NKMMM NKQQM OKPOM
kÉí=j~rÖán QKVNS RKUPQ QKUQR
drçwíh JVKROM OQKVNM OTKRRM
bquáíó=o~íáç TKMMU SKQTN SKNOP
j~rkÉí MKTUN MKTQS MKSVN
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs USKRPM TVKTNM TVKTSM
léÉr~íáçn=bñéÉnsÉs SKMMV RKMPP QKVQP
kçíÉWfníÉréçl~íáçn=usánÖ==sáscçvÉró=pljánÉ=mrçÖr~mK
cánancáal=iáberalázaíáon
==
=
= qhÉ= b~nkánÖ= sósíÉmDs= éÉrfçrm~ncÉ= duránÖ= íhás= sí~ÖÉ= ás= ch~r~cíÉrázÉd= bó= íhÉ=
sírÉnÖíhÉnánÖ=çf=b~nkánÖ=çéÉr~íáçns=~s=áníÉrmÉdá~róX=~n=áncrÉ~sÉ=án=íhÉ=crÉdáí=ráskI=~n=áncrÉ~sÉ=
çf=íhÉ=áníÉrÉsí=m~rÖánsX=~=dÉcrÉ~sÉ=çf=~ssÉís=án=íhÉ=full=éráv~íáz~íáçn=érçcÉssX=~=sláÖhí=dÉcrÉ~sÉ=
çf=íhÉ=m~rkÉí=éçwÉr=çf=íhÉ=fçur=l~rÖÉ=b~nksX=~n=áncrÉ~sÉ=çf=áncçmÉ=frçm=áníÉrÉsís=~s=cçmé~rÉd=
íç= ÉñéÉndáíurÉs= fçr= íhÉ= s~mÉ= cçncÉéíX= ~n= ámérçvÉmÉní= án= íhÉ= çéÉr~íáçn~l= ÉffácáÉncó= ~nd= án=
c~éáí~láz~íáçnK=
= =
qhÉ=rÉcçvÉró=çf= íhÉ=cçnírçl=çf= íhÉ=m~jçráíó=çf=b~nks=bó=íhÉ=sh~rÉhçldÉrs=mçdáfáÉd=íhÉár=
éÉrfçrm~ncÉ= ~s= rÉÖ~rds= íhÉár= éçsáíáçn= íç= ráskI= whách= undÉr= íhÉ= cçnírçl= çf= íhÉ= éublác=
~dmánásír~íáçn= h~d= bÉÉn= rÉl~íávÉló= cçnsÉrv~íávÉI= ~nd= whách= nçw= w~s= mçrÉ= ~ÖÖrÉssávÉ= ~s=
rÉÖ~rds=crÉdáí=lÉvÉls=~nd=dÉÖrÉÉ=çf=ráskK=
=
qhÉ=kçríh=AmÉrác~n=crÉÉ=qr~dÉ=AÖrÉÉmÉní=EkAcqAF=~nd=íhÉ=p~vánÖs=mrçíÉcíáçn=_~nk=
cund=Ecl_AmolAFK===
= fn=NVVQI=wáíh=íhÉ=subscráéíáçn=çf=íhÉ=kAcqAI= íhÉ= sí~ríánÖ= éçání= w~s= ~= dá~Önçsás= çf= íhÉ=
jÉñác~n= fán~ncá~l= sósíÉmI= whách= ~cknçwlÉdÖÉd= íh~í= íhÉ= n~íáçn~l= áníÉrmÉdá~ráÉs= wÉrÉ= ~í= ~=
rÉl~íávÉ=dás~dv~ní~ÖÉ=wáíh=rÉÖ~rd= íç=íhÉ=ÉvÉníu~l=cçmmÉrcá~l=é~rínÉrsI=duÉ=íç=íhÉ= lçw= lÉvÉl=çf=
érçducíáváíó=~nd=íhÉ=háÖh=dÉÖrÉÉ=çf=Écçnçmác=cçncÉnír~íáçn=çf=íhÉ=m~rkÉíK=
= qhÉrÉ= wÉrÉ= ÉñéÉcí~íáçns= íh~í= bó= éçsánÖ= íhÉ= íhrÉ~í= çf= nÉw= é~ríácáé~nís= duÉ= íç= íhÉ=
subscráéíáçn=çf=íhÉ=kAcqAI=n~íáçn~l=áníÉrmÉdá~ráÉs=wçuld=bÉ=furíhÉrÉd=íç=áncrÉ~sÉ=íhÉ=ÉffácáÉncó=
çf= íhÉár= çéÉr~íáçns= ~nd= íç= ámérçvÉ= íhÉ= qu~láíó= çf= íhÉár= sÉrvácÉsK= eÉncÉI= íhÉ= jusíáfác~íáçn= çf=
Ör~níánÖ=~=sáñJóÉ~r= íÉrms= íç=~cháÉvÉ=ÖrÉ~íÉr=cçméÉíáíávÉnÉss= án= íhÉár= sÉrvácÉsI= án= áníÉrn~íáçn~l=
íÉrmsK==
= fí=w~s=ÉñéÉcíÉd=íhás=wçuld=bránÖ=~bçuí=~=dÉcrÉ~sÉ=án=íhÉ=áníÉrmÉdá~íáçn=m~rÖáns=E~cíávÉ=
r~íÉ=mánus=é~ssávÉ=r~íÉF=~nd=çf=íhÉ=fán~ncá~l=m~rÖán=EcçllÉcíÉd=áníÉrÉsís=mánus=é~ád=áníÉrÉsís=çn=
NVVN NVVO NVVP
`rÉdáís=L=aÉéçsáís USKSMM NMPKTMM NMVKOMM
`rÉdáí=rásk PKSUM SKTNM UKVNM
kÉí=j~rÖán RKQVM TKRTS UKPRP
drçwíh OTKVRM JNKOVM QKUVM
bquáíó=o~íáç RKQNR SKNSP SKRUV
j~rkÉí=`çncÉnír~íáçn MKSUS MKTMQ MKSVS
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs TQKUUM SUKQRM SUKOVM
léÉr~íáçn=bñéÉnsÉs QKTPN QKPTV QKOOM
kçíÉWfníÉréçl~íáçn=usánÖ==sáscçvÉró=pljánÉ=mrçÖr~mK
mrávaíázaíáon
==
=
mÉdáum=~ssÉísFI=íh~í=wçuld=rÉsulí= án=~=ÖrÉ~íÉr=cçméÉíáíávÉnÉss=çf= íhÉ==jÉñác~n=Écçnçmó=~s=~=
whçlÉK=_ó=dÉcrÉ~sánÖ=íhÉ=~cíávÉ=áníÉrÉsí=r~íÉI=fán~ncá~l=cçsís=çf=íhÉ=wçrkánÖ=c~éáí~l=çf=cçmé~náÉs=
wçuld=bÉ=dÉcrÉ~sÉd=~nd==íhÉ=n~íáçn~l=érçducíávÉ=él~ní=wçuld=bÉcçmÉ=mçrÉ=cçméÉíáíávÉK=
= qhÉ=m~crçÉcçnçmác=ánsí~báláíó=ÉñéÉráÉncÉd=~s=çf=íhÉ=crásás=çf=íhÉ=Énd=çf=NVVQI=íçÖÉíhÉr=
wáíh=íhÉ=éÉsç=dÉv~lu~íáçn=~nd=íhÉ=éçláíác~l=ánsí~báláíó=~í=íhÉ=bÉÖánnánÖ=çf=íh~í=s~mÉ=óÉ~rI=m~dÉ=
íhÉ=dÉcrÉ~sÉ=çf= fán~ncá~l=m~rÖáns=vÉró=dáffáculíK=jçrÉçvÉrI= íhÉ=Écçnçmác=cçnír~cíáçn= áncrÉ~sÉd=
íhÉ=crÉdáí=ráskI=íhÉ=b~nksD=cçsí=çf=çéÉr~íáçn=bÉc~usÉ=çf=~n=áncrÉ~sÉ=án=nçíÉs=duÉ=~nd=dÉcrÉ~sÉd=
fundánÖ=éçssábáláíáÉs= án= íhÉ= áníÉrn~íáçn~l=m~rkÉíI=m~kánÖ=mçnÉó= án= íhÉ= lçc~l=m~rkÉí=ÉvÉn=mçrÉ=
ÉñéÉnsávÉK=
= AlsçI=íhÉ=Évçluíáçn=çf=b~nks=wáíh=lçssÉs=íh~í=áncrÉ~sÉs=~lmçsí=fávÉfçld=frçm=NVVQ=íç=NVVU=
–= frçm= Q= b~nks= wáíh= lçssÉs= ~í= íhÉ= bÉÖánnánÖ= çf= íhÉ= éÉráçdI= j~rch= NVVQI= íç= NV= b~nks= án=
pÉéíÉmbÉr=NVVU=–=ás=nçíÉwçríhóK=qhás==sáíu~íáçn=çf=sósíÉmác=crásás=h~s=cçsí=íhÉ=cçuníró=án=íhÉ=
fçrm=çf=íhÉ=p~vánÖs=mrçíÉcíáçn=_~nk=cund=Ecl_AmolAFI=íç=whách=çvÉr=TM=bálláçn=dçll~rsONS=wÉrÉ=
~llçííÉd=íç=éurch~sÉ=nçíÉ=duÉsK=
=
= qhÉ= ~éérçv~l= çf= íhÉ= kAcqA= furíhÉrÉd= íhÉ= b~nkánÖ= sÉcíçrDs=ÖrçwíhX= áncrÉ~sÉd= b~nkánÖ=
áníÉrmÉdá~íáçn=ÉvÉn=furíhÉr=~nd=nÉw=fçrÉáÖn=subsádá~ráÉs=ÉníÉrÉd=íhÉ=b~nkánÖ=m~rkÉíK=qhÉ=lÉvÉl=
çf= Örçwíh= ÉñéÉráÉncÉd= án= íhás= sí~ÖÉ= ás= çnÉ= çf= íhÉ= éÉráçdDs= háÖhÉsí= –= PO= éÉrcÉní= án= NVVQK=
kçnÉíhÉlÉssI=duránÖ=íhás=éÉráçdI=íhÉ=b~nkánÖ=sósíÉm=~lsç=ÉñéÉráÉncÉd=íhÉ=ÖrÉ~íÉsí=f~ll=çf=~cíáváíó=
án=áís=mçdÉrn=hásíçró=–=OR=éÉrcÉní=án=NVVT=–=~s=c~n=bÉ=clÉ~rló=sÉÉn=án=íhÉ=fçllçwánÖ=m~é=EsÉÉ=
k~fí~=~nd=PfçbFK===
=
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ONS=bl=cán~ncáeroI=cebru~ró=OOI=NVVVK=éKPK=
NVVQ NVVR NVVS NVVT NVVU
`rÉdáís=L=aÉéçsáís NNSKUMM NOMKVMM NMUKSMM NMNKVMM NMPKPMM
`rÉdáí=rásk VKNVM UKPPM TKOUM NOKTVM NPKORM
kÉí=j~rÖán PKOSN NKVUM JPKMRP OKOSP OKPRQ
drçwíh POKQRM JNQKQTM JOKNOM JORKNNM NKVNM
bquáíó=o~íáç RKQRR SKTTS SKMNM UKQSM UKQMT
j~rkÉí=`çncÉnír~íáçn MKSUR MKSOS MKRUT MKSVP MKSPQ
fníK=bñés=L=fníK=b~rnánÖs SVKVOM URKSRM URKRMM UMKMTM TVKNQM
léÉr~íáçn=bñéÉnsÉs PKRQM PKQUM PKQTP VKQMV VKOST
kçíÉWfníÉréçl~íáçn=usánÖ==sáscçvÉró=pljánÉ=mrçÖr~mK
kKAKcKqKAK==Aka==cKlK_KAKmKoKlKAK
==
=
=
jAm=klK=O=
drçwíh=_~nkánÖ=pósíÉm=
= =
= qhÉ=rásk= lÉvÉl= áncrÉ~sÉd= án=cçmé~rásçn= íç= íhÉ=éráçr=éráv~íáz~íáçn=éh~sÉX=íhÉ=nÉí= áníÉrÉsí=
m~rÖán=dÉcrÉ~sÉdX=çéÉr~íáçn=ÉñéÉnsÉs=wÉrÉ=mçrÉ=ÉffácáÉníX=íhÉ=dÉÖrÉÉ=çf=m~rkÉí=cçncÉnír~íáçn=
~lsç= dÉcrÉ~sÉdI= duÉ= íç= ~= ÖrÉ~íÉr= cçméÉíáíáçn= çf= fçrÉáÖn= b~nksK= qhÉ= lçwÉsí= lÉvÉl= çf= m~rkÉí=
é~ríácáé~íáçn= án= íhÉ= éÉráçd= bÉánÖ= ~n~lózÉd= –= NVUOJNVVU= –= çccurrÉd= án= NVVSI= ~s= c~n= bÉ= sÉÉn=
bÉlçw=EOfçb=án=íhÉ=m~éFK=
j~é=kçK=P=
j~rkÉí=`çncÉnír~íáçn=_~nkánÖ=pósíÉm=
=
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=
=
= An= ~ddáíáçn~l= Éñél~n~íáçn= çf= íhÉ= háÖh= rásk= lÉvÉl= án= íhÉsÉ= óÉ~rs= c~n= bÉ= fçund= án= íhÉ=
áncÉníávÉs=crÉ~íÉd=bó=íhÉ=p~vánÖs=mrçíÉcíáçn=_~nk=cundI= fçr=b~nks=íç=~dçéí=mçrÉ=ráskó=crÉdáí=
bÉh~váçrsK=bvÉn=íhÉ=b~nksD=érçducíáváíó=w~s=sÉráçusló=~ffÉcíÉd=duránÖ=íhÉ=cçb~érç~Ds=l~sí=óÉ~rs=
çf=çéÉr~íáçn=–=NVVT=íç=NVVU=K=léÉr~íáçn=ÉñéÉnsÉs==rÉÖ~rdánÖ=~ssÉís=áncrÉ~sÉd=~lmçsí=íhrÉÉfçld=
án=cçmé~rásçn=íç=íhÉ=íwç=érÉváçus=óÉ~rsK=
= qhÉ=m~é=bÉlçw=shçws=íh~í=íhÉ=háÖhÉsí=rásk=lÉvÉls=~rÉ=rÉ~chÉd=duránÖ=íhÉ=l~sí=íwç=óÉ~rs=
EPfçb=~nd=Q=fçb=án=íhÉ=m~éF=án=whách=íhÉ=cçb~érç~=çéÉr~íÉdK=
=
jAm=klK=Q=
ofph=_Akhfkd=pvpqbj=
=
=
= kçnÉíhÉlÉssI= ~s= c~n= bÉ= sÉÉn= án= íhÉ= fçllçwánÖ= m~éI= íhÉ= háÖhÉsí= lÉvÉls= çf= b~nk=
c~éáí~láz~íáçn= whÉrÉ= íhÉ= cl_AmolA= él~óÉd= ~= dÉíÉrmán~ní= rçlÉI= ~lsç= çccurrÉd= duránÖ= íhás=
éÉráçdK======
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=
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=
=
=
=
=
=
=
jAm=klK=R=
bnrfqv=oAqfl’p=_Akhfkd=pvpqbj=
=
=
=
ClkCirpflkpK=
= qhÉ=ánáíá~l=cçndáíáçns=çf=íhÉ=jÉñác~n=b~nkánÖ=sósíÉmI=çn=whách=íhÉ==fán~ncá~l=lábÉr~láz~íáçn=
érçcÉss=dÉvÉlçéÉdI=wÉrÉ=nçí= íhÉ=bÉsíK=qhÉ=b~nkánÖ=sósíÉm= =w~s=undÉrÖçánÖ=~=Örçwíh=crásásI=
wáíh=~=háÖh=dÉÖrÉÉ=çf=l~ck=çf=c~éáí~láz~íáçnI=whách=m~dÉ=áí=vulnÉr~blÉ=duÉ=íç=íhÉ=háÖh=rásk=lÉvÉls=
íh~í=wçuld=çccurK=
= auránÖ= íhÉ= fán~ncá~l= lábÉr~láz~íáçn=éÉráçdI=Örçwíh=çf= íhÉ=b~nkánÖ= sósíÉm=w~s= furíhÉrÉdI=
áníÉrmÉdá~íáçn= ámérçvÉdI= íhÉ= dÉÖrÉÉ= çf= m~rkÉí= cçncÉnír~íáçn= dÉcrÉ~sÉdI= íhÉ= ÉffácáÉncó= çf=
çéÉr~íáçn~l=ÉñéÉndáíurÉs= ámérçvÉdI= buí= íhÉ= rásk= lÉvÉls= ~lsç= áncrÉ~sÉdI= ~s= wÉll= ~s= íhÉ= áníÉrÉsí=
ÉñéÉndáíurÉ= r~íáç= fçr= íhÉ= s~mÉ= cçncÉéí= áncrÉ~sÉd= crÉdáí= rásk= ~nd= b~nk= c~éáí~láz~íáçn=
dÉíÉráçr~íÉdK=
=
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=
= qhÉ=rÉsulí=çf=íhÉ=b~nk=éráv~íáz~íáçn=w~s=íh~í=íhÉ=b~nkánÖ=sósíÉm=áncrÉ~sÉd=áís=dÉÖrÉÉ=çf=
áníÉrmÉdá~íáçnI= ~s= wÉll= ~s= áís= érçfáí~báláíóI= áís= dÉÖrÉÉ= çf= c~éáí~láz~íáçnI= ~nd= áís= çéÉr~íáçn~l=
ÉffácáÉncóI=buí=áí=áncrÉ~sÉd=crÉdáí=rásk=ÉvÉn=mçrÉ=~nd=áí=dÉcrÉ~sÉd=áís=~ssÉí=Örçwíh=r~íÉI=~líhçuÖh=
áí=ámérçvÉd=áís=ÉñéÉndáíurÉs=án=cçmé~rásçn=íç=áís=áncçmÉ=frçm=áníÉrÉsísK=
= qhÉ=ámélÉmÉní~íáçn=çf= íhÉ=kAcqAI=wáíh=íhÉ=~uíhçráz~íáçn=çf==fçrÉáÖn=b~nk=subsádá~ráÉsI=
furíhÉrÉd= fán~ncá~l= áníÉrmÉdá~íáçn=ÉvÉn=mçrÉX= íhÉ=Örçwíh=çf=b~nk=~ssÉís= ámérçvÉd=çéÉr~íáçn~l=
ÉffácáÉncóI= dÉcrÉ~sÉd= íhÉ= m~rkÉí= cçncÉnír~íáçnI= buí= áncrÉ~sÉd= crÉdáí= ráskX= rÉducÉd= íhÉ= nÉí=
m~rÖánX= dÉcrÉ~sÉd= íhÉ= dÉÖrÉÉ= çf= c~éáí~láz~íáçn= ~nd= áncrÉ~sÉd= íhÉ= r~íáç= çf= ÉñéÉndáíurÉs= çvÉr=
áncçmÉ=frçm=áníÉrÉsísK=
= qhÉ= ÖçvÉrnmÉní= áníÉrvÉníáçn= íç= rÉscuÉ= b~nks= íhrçuÖh= íhÉ= éurch~sÉ= çf= nçíÉs= duÉI= =
áncrÉ~sÉd= íhÉ=dÉÖrÉÉ=çf= áníÉrmÉdá~íáçnI= ámérçvÉd= b~nk= c~éáí~láz~íáçnI= buí= dád= nçí= érÉvÉní= íhÉ=
cr~sh=çf=b~nk=~ssÉísK=qhÉ=f~ll=çf=íhÉ=nÉí=m~rÖánI=whách=fçr=íhÉ=fársí=íámÉ=w~s=nÉÖ~íávÉI=crÉ~íÉd=
áncÉníávÉs=íç=ÉñcÉssávÉló== áncrÉ~sÉ=crÉdáí=rásk=~nd=íhÉ=ÉffácáÉncó=án=çéÉr~íáçn=ÉñéÉndáíurÉs=íh~í=
h~d=bÉÉn=érÉváçusló=~cháÉvÉd=w~s= lçsíK=qhÉ= r~íáç=çf=ÉñéÉndáíurÉs=çn= áncçmÉ=duÉ= íç= áníÉrÉsís=
~lsç==dÉíÉráçr~íÉdI=whálÉ=~í=íhÉ=s~mÉ=íámÉI=m~rkÉí=cçncÉnír~íáçn=dÉcrÉ~sÉdK=
=
oÉfÉrÉncÉsW=
= Ar~ó~I=dK=fv~n=bK=NVVQK=?aÉ=l~=rÉérÉsáón=fán~ncáÉr~=~=l~=lábÉr~láz~cáón=fán~ncáÉr~=Én=un~=
Écçnçmí~=Én=dÉs~rrçllçW=un~= rÉvásáón=dÉ= l~= láíÉr~íur~K?= fnversáón= ó= cánanzasI=jÉñác~n=píçck=
bñch~nÖÉI=g~nu~ró=–=gulóI=sçlK=OI=kumK=NI=éK=NUK=
= k~íáçn~l=_~nkánÖ=~nd=pÉcuráíáÉs=`çmmássáçnK=pí~íásíác~l=_ullÉíánK=pÉvÉr~l=kumbÉrsK=
= _~ncç=dÉ=jéñácçI=Annual=oeéoríK=pÉvÉr~l=kumbÉrsK=
= aÉbçÉckI=dK=~nd=hçhçnÉnI=qK=bdsK=NVVUK=sásual=bñéloraíáons= án=cánanceK=táíh=pelf=
lrganázaíáon=jaésK=péránÖÉr=sÉrl~ÖK=içndçnK=
= cáschÉr=eí=alK=NVVTK=cánancáal=iáberalázaíáonW=Commercáal=_ankDs=_lessáng=or=Curse?=
mAoAafK=`~n~d~I=cÉbru~róK=
= drubÉn= ~nd= jc= `çmbK= NVVTK= iáberalázaíáonI= mrávaíázaíáon= and= CrashW= jeñácoDs=
_ankáng=pósíem=án=íhe=NVVMDsK=cÉdÉr~l=oÉsÉrvÉ=_~nk=çf=a~ll~sKI=rKpKAK==
= hçhçnÉnI=qÉuvçK=NVVTK=pelfJlrganázáng=jaés=EOnd=bdKF=EpéránÖÉr=pÉráÉs=án=fnfçrm~íáçn=
pcáÉncÉsI=PMFI=rKpKAK=
= rn~lI= eK= ~nd= k~v~rrçI= jK= NVVVK= qhe= qechnácal= mrocess= of= _ank= mrávaíázaíáon= án=
jeñácoK=cán~ncá~l=fnsíáíuíáçns=`ÉníÉrI=th~ríçn=pchççlI=rnávÉrsáíó=çf=mÉnnsólv~ná~K====
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